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 VEKSELKURSER  - WECHSELKURSE  - RATES  OF  CHANGE 
TAUX  DE  CHANGE  - TASSI  DI  CAMBIO  - WISSELKOERSEN 
================================================ 
1972  a 1978 
BELGIQUE/BELGIE  - LUXEMBOURG 
-----------------------------
!972  }  100  BFR/LFR  2,00000  UC/RE 
1974 
3.  3.1975  (1)  100  BFR/LFR  2,01450  UC/RE 
15.  3.1976  (3)  100  BFR/LFR  2,02640  UC/RE 
DANMARK 
1972  100  DKR  13,1963  RE 
1.  2.1973  100  DKR  13,1956  RE 
28.10.1976  100  DKR  12,6677  RE 
6.  4.1977  100  DKR  12,2877  RE 
16.  9.1977  100  DKR  11,6733  RE 
B.R.  DEUTSCHLAND 
----------------
!972  }  100  OM  27,3224  RE 
1974 
3.  3.1975  (1)  100  OM  27,9429  RE 
15.  3.1976  (3)  100  OM  27,7287  RE 
1.  5.1977  (4)  100  OM  29,3033  RE 
22.  5.1978  (7)  100  OM  29,3912  RE 
FRANCE 
!972  }  100  FF  18,0044  uc 
1974 
3.  3.1975  (1)  100  FF  17,7520  uc 
15.  3.1976  100  FF  18,0044  uc 
25.  3.1976  100  FF  17,7520  uc 
1.  4.1977  (4)  100  FF  17,2995  uc 
1.  2.1978  100  FF  16,8670  uc 
8.  3.1978  100  FF  16,6638  uc 
22.  5.1978  (7)  100  FF  16,0639  uc 
IRELAND 
1972  100  IRL  240,000  UA 
1.  2.1973  100  IRL  216,440  UA 
7.10.1974  100  IRL  194,850  UA 
3.  3.1975  (1)  100  IRL  186,151  UA 
4.  8.1975  100  IRL  176,843  UA 
27.10.1975  (2)  100  IRL  172,914  UA 
15.  3.1976  (3)  100  IRL  169,653  UA 
11.10.1976  (3)  100  IRL  156,778  UA 
17.  1.1977  100  IRL  144,212  UA 
1.  4.1977  (4)  100  IRL  135,190  UA 
22.  5.1978  (7)  100  IRL  127,079  UA 
IT ALIA 
1972  100  LIT  0,160000  uc 
1.11.1973  100  LIT  0,153846  uc 
1.  1.1974  100  LIT  0,147493  uc 
28.  1.1974  100  LIT  0,140449  uc 
22.  7.1974  100  LIT  0,124844  uc 
28.10.1974  100  LIT  0,120048  uc 
3.  3.1975  (1)  100  LIT  0,116886  uc 
15.  3.1976  (3)  100  LIT  0,110497  uc 
3.  5.1976  (3)  100  LIT  0,103842  uc 
1.  4.1977  (4)  100  LIT  0,0970874  uc 
1.  2.1978  (5)  100  LIT  0,0912409  uc 
22.  5.1978  (7)  100  LIT  0,0866551  uc 
NEDERLAND 
---------
1972  100  HFL  27,6243  RE 
17.  9.1973  100  HFL  29,0400  RE 
3.  3.1975  (1)  100  HFL  29,2505  RE 
15.  3.1976  (3)  100  HFL  29,3884  RE 
UNITED  KINGDOM 
--------------
1972  100  UKL  240,000  UA 
1.  2.1973  100  UKL  216,440  UA 
7.10.1974  100  UKL  200,530  UA 
3.  3.1975  (1)  100  UKL  196,178  UA 
4.  8.1975  100  UKL  186,369  UA 
27.10.1975  (2)  100  UKL  175,560  UA 
1.  5.1977  (4)  100  UKL  170,463  UA 
2.  2.1978  (6)  100  UKL  157,678  UA 
(1)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  540/75  (Dates  de  validite). 
(2)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  2638/75  (Dates  de  validite>. 
(3)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  557/76  (Dates  de  validite). 
(4)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  878/77  (Dates  de  validite>. 
(5)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  178/78  (Dates  de  validite). 
(6)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  179/78  (Dates  de  validite). 
(7)  Appl  cat  on  du  Regl.  (CEE)  976/78  (Dates  de  validite>. 
3 REMARQUE  PRELIMINAI'RE 
Toutes les donn6es,  reprises dans cette publication  (prix,  pr6levements,  e.a.)  peuvent·~tre consid6r6es  comme  d6finitives, 
sous r6serve  toutefois des  fautes  d'~pression 6ventuelles ou des modifications,  apport6es ult6rieurement aux  donn6es, 
qui ont servi de base pour  le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben  (Preise,  Absch6pfungen,  und  andere)  k~nnen als endgUltig angesehen werden, 
jedoch unter dem  Vorbehalt eventueller Druckfehler und. etwaigen nachtr!glichen Anderungen derjenigen Angaben,  die  zur 
Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The  data contained in this publication  (prices,  levies,  etc  ••• )may  be  regarded as definitive,  subject to any printing 
errors or changes  subsequently made  to the data used for calculating averages. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti 1  dati ripresi in questa pubblicazione  (prezzi,  prelievi ed altri)  possono essere considerati come  definit1v1, 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di  stampa o  ad  ulteriori  modifiche apportate ai dati che  sono serviti da base 
per 11 calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle in deze publ1catie opgenomen gegevens  (prijzen,  heffingen,  e.d.)  kunnen als definitief worden beschouwd,  onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens,  die 
als basis dienden voor de  berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE  BEPI~RKNING 
Alle de  i  dette  ~fte opf¢rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan betragtes som  endelige,  dog  under  forbehold 
af eventuelle trykfejl og  senere  andringer af de angivelser,  som  har tjent til beregning af gennemsnit. 
4 CEREALES 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DES  CEREALES  CONTENUS  DANS  CETTE  PUBLICATION 
(PRIX  FIXES  ET  PRIX  DE  MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans  !'article 13  du  r~glement no.  19/1962  portant  ~tablissement graduel d'une organisation commune  des march6s dans le 
secteur des c6r6ales  (Journal officiel du  20.4.1962  - 5~e ann~e no.  30)  est  stipul~ qu'au fur et A mesure du rapprochement 
des prix des  c~r~ales, des mesures devraient  ~tre prises pour aboutir A un  syst~me de prix unique pour  la Cammunaut6  au 
stade du  march~ unique  A savoir  : 
a)  un prix indicatif de base valable pour  toute la Communaut6: 
b)  un prix de  seuil unique: 
c)  un mode  de  d~termination unique des  prix d'intervention: 
d)  un lieu de  passage en  fronti~re,  unique pour la Communaut6,  servant de  base pour la d~termination du prix CAF  des 
produits en provenance des pays tiers. 
Le  1er juillet 1967  le march~ unique des  c~r6ales est  entr~ en vigueur.  Ce  march~ unique est r~gl~ par le  r~glement 
no.  120/67/CEE du  13  juin 1967,  portant organisation commune  des march6s  dans  le secteur des  c~r~ales  (Journal official 
du  19  juin 1967- 10e  ann~e no.  117).  L~ r~glement  (CEE)  no.  2727/75  du Conseil  du  29  octobre  1975  remplace le rlglement 
de  base no.  120/67/CEE. 
L'adh6sion du  Danemark,  de l'Irlande, .du  Royaume  Uni  est  r~gl~e par le  trait~ relatif A l'adh6sion de  nouveaux Etats 
membres  A la Communaut~  ~conomique europ6enne etA la Communaut~ europ6enne de  l'~nergie atomique,  signA  le 22  janvier 
1972  (J.O.  du  27.3.1972  - 15e  ann~e no.  L  73). 
A.  Nature des prix 
Bast sur le r~glement no.  120/67/CEE articles l, 4,  5  et 6,  remplac~ par le  r~gl.  no.  1143/76  (CEE),  il est fixf 
chaque ann6e,  pour la Communaut6,  des prix  i·~icatifs et d'intervention,  un prix minimum  garanti et des prix de 
seuil. 
Prix indicatifs,  prix d 'intervention, prb. IHinimum  garanti 
Il a  6t6 fix6 pour la campagne  de commercialisation  d~butant l'ann6e suivante,  simultan6ment 
- un prix indicatif pour le froment  tendre,  le froment dur,  l'orge,  le mats et le seigle: 
- un prix d'intervention unique pour le froment  tendre,  le seigle,  l'orge,  le mats et le froment dur; 
- un prix minimum  garanti pour le froment dur. 
Prix de  seuil 
ceux-ci sont  fix~s pour la  communaut~ pour 
a)  le froment  tendre,  le froment dur,  l'orge,  le mats et le seigle de  fa~on que,  sur le march~ de  Duisbourg,  le 
,prix de vente du  produit  import6  se situe,  compte  tenu des  diff~rences de qualit6,  au  niveau du prix indicatif; 
b)  avoine,  sarrasin,graines de  sorgho et dari, millet et alpiste de  fa~on que  le prix des  c6r~ales vis6es sub.  a) 
qui sont concurrentes ?e  ces produits atteigne sur le march6  de  Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c)  farine de  froment et de m6teil,  farine de seigle,  gruaux et semoules de  froment  tendre,  gruaux et semoules de 
froment dur. 
Les prix de  seuil sont calcul6s pour Rotterdam. 
B.  Qauli  U  type 
Les  prix indicatifs,  lea prix d'intervention,  le prix minimum  garanti et les prix de seuil mentionn6s  sub.  A sont 
fix6s  pour des  qualit~s types. 
5 Le  r~glement 768/69/CEE,  remplac~ par le  r~gl.  no.  2731/75  (CEE)  ,  d~termine pour la campagne  de commercialisation 
1967/77  les  qualit~s types  pour le froment  tendre,  le seigle,  l'orge,  le mats et le froment  dur. 
Les  qualit~s types pour les autres  c~r~ales ainsi que  pour certaines  cat~gories de  farines,  gruaux et semoules 
sont d6termin6es  par le  r~glement 1397/69/CEE,  remplac6 par le  r~gl.  no.  2734/75  (CEE). 
c.  Lieux auxguels  les prix  fix~s se  r~f~rent 
a)  Prix  indicatif et prix d'intervention 
Le  prix indicatif est  fix~ pour Duisbourg et les prix d'intervention uniques pour Ormes  au  stade du  commerce 
de gros,  marchandise  rendue magasin  non  d~charg~e. 
b)  Prix minimum  qaranti pour le froment dur 
. Le  prix minimum  garanti pour  le froment dur est  fix~ pour le centre de  commercialisation de  la zone  la plus 
exc~dentaire au meme  stade et aux  memes  conditions  que  le prix indicatif. 
II.  fE1!_Q~-~Ef~ (PRODUIT  NATIONAL) 
Certains prix de  march~  indiqu~s pour  chaque  pays  de  la CEE  ne  sont pas  automatiquement comparable  en raison de 
divergences  dans  les conditions de  livraison,  les stades commerciaux et les  qualit~s. 
A.  Lieux  (bourses)  ou  r6qions auxquels  se rapportent les prix de march6 
Voir  annexe  2. 
B.  Stade commercial et conditions de  livraison 
Belgique 
Danemark 
Prix  d~part n~goce,  en vrac  ou  en sacs,  brut pour  net,  charg6  sur le moyen  de  transport - impOts  non 
compris. 
Prix commerce  de gros,  livraison Copenhague  ou environs,  en vrac,  hers  taxes. 
R.F.  d'Allemaqne  :  Prix de vente,  commerce  de gros  (en vrac)  impots  non  compris 
(Wurzburg  :  prix d'achat commerce  de  gros)  (en vrac) 
Froment  tendre 
Orge 
Mats 
Froment dur 
Prix,  d~part collecteur  agr~~.  charg~ sur moyen  d'~vacuation, hers  taxe. 
Seigle  (de  meunerie)  )  Prix d6part  n~goce au  stade du  gros  sur wagon,  hors taxes 
Avoine  ) 
~:Prix  gommerce  de  gros,  d~part magasin,  en vrac,  hers taxes,  livraison dans  les centres de  commercialisation 
sauf pour  le mais  :  ex  silo 
~  Froment  tendre  :  Naples  - franco  carnian  arriv~,  en vrac,  impOts  non  compris 
Udine  - franco d6part moulin,  en vrac,  livraison et paiement  imm~diat,  impOts  exclus 
Seigle  Bologna- franco arriv6e,  en vrac,  impOts  non  compris 
Orge  :  Foqgia - en vrac,  A la production,  impOts  non  compris 
Avoine 
Mais  : 
Froment dur 
~  - en vrac,  A la production,  impOts  non  compris 
Bologna- franco  arriv~e, en vrac,  impOts  non  compris 
~  - prix moyen  pour quatre origines,  A savoir  : 
a)  Sicile  )  en sacs,  franco wagon  d6part,  impOts  non compris 
b)  Sardaigne  ) 
c)  Maremme  - en sacs,  sacs acheteur,  franco wagon  d6part,  impots  non  compris 
d)  Calabre  - en sacs,  sacs acheteur,  franco wagon  arriv~e,  impots  non  compris 
~- franco  d~part zone  de  production,  marchandise  nue,  impOts  exclus 
LUXembourg  :Prix d'achat du  n~goce agricole,  rendu moulin,  impOts  non  compris 
Orge  )  produits  import~s 
Avoine  ) 
Pays-Bas  : Prix de  gros de  la marchandise  embarqu~e en vrac  A bord de  p~niches  (boordvrij  gestort)  impots  non  compris 
Royaume-Uni  :Prix d'achat commerce  de gros,  livraison aux ports  d~termin~s,  en vrac,  hors  taxes 
c.  Qualit6  (produit national) 
Belgique 
Danemark 
Standard de  qualit6 CEE 
Qualit~ standard;  16  % d'humidit~ 
6 Poids  sp~cifique  BLT  75 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 
R.F.  d'Allemaqne  Froment  tendre  ) 
Seigle 
Orge 
Avoine 
kg/hl 
Standard de  qualit~ allemande 
Qualite moyenne  des  quantites  n~goci~es 
Froment  tendre  :  I.  Prix pour les  qualit~s  commercialis~es 
II. Prix  ramen~s au  standard de  qualit~ CEE  com9te  tenu  uniquement  du  poids  specifique 
Autres  c~r~ales  :  Qua.li  t~ moyenne  des  quanti  t~s  n~goci~es 
Irlande  :  Qualite effective 
Froment  tendre  :  Naples  - Buono mercantile  78  kg/hl 
Udine  - Buono mercantile  78  kg/hl 
Seigle  Nazionale 
Orge  :  Orzo  nazionale vestito 56  kg/hl 
Avoine  :  Nazionale  42  kg/hl 
Mais  :  comune 
Froment dur  Sicile  78/80 
Maremme  81/82 
Calabre  81/82 
Sardaigne  83/84 
Catania  78/81 
Luxembourg  :  Standard de  qualit~ CEE 
Pays-Bas  :  Standard de  qualit~ CEE 
Royaume-Uni  :  Qualit~ effective. 
kg/hl 
kg/hl 
kg/hl 
kg/hl 
kg/hl 
7 GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN  ZU  DEN  IN  DIESEM  HEFT  ENTHALTENEN  PREISEN 
(FESTGESETZTE  PREISE  UNO  MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im  Artikel  13  der Verordnung  Nr.  19/1962  Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorqanisation fUr 
Getreide  (Amtsblatt vom  20.4.1962  - 5.  Jahrgang Nr.  30)  ist festgelegt,  dass  im  Zuge  der Annlherung der Getreidepreise 
Massnahmen  ergriffen werden sollen,  um  in der Endphase des  gemeinsamen Marktes  zu einem einheitlichen Preissystem zu 
gelangen.  Dabei  handelt es sich um 
a)  einen Grundrichtpreis  fUr die gesamte Gemeinschaft; 
b)  einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c)  ein einheitliches Verfahren  zur Bestimmung der  Interventionspreise; 
d)  einen einzigen GrenzUbergangsort,  der fUr die Gemeinschaft als Grundlage  fUr die Besttmmung  des cif-Preisea der aus 
dritten Llndern stammenden Erzeugnisse dient. 
Am  1 Juli 1967  ist der gemeinsame  Getreidemarkt in Kraft getreten.  Dieser einheitliche Getreidemarkt iat durch die 
Verordnung Nr.  120/67/EWG  vom  13  Juni  1967  Uber  die gemeinsame  Marktorganisation fUr  Getreide  (Amtsblatt vom  10  Juni 
1967  - 10.  Jahrgang  Nr.  117)  geregelt.  Die Verordnung  (EWG)  nr.  2727/75  des  Rates  vom  29  oktober  1975  ersetzt die 
Basis-verordnung nr.  120/67  (EWG). 
Der Beitritt von  Dlnemark,  Irland und  des Vereinigten K6nigreiches ist in dem  am  22.Januar 1972  unterzeichneten Vertrag 
Uber  den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Eur6paischen Wirtschaftsgemeinschaft und  zur Europlischen Atomgemeinachaft 
gereqelt worden  (Amtsblatt vom  27.3.1972  - 15.  Jahrgang  Nr.  L  73). 
A.  Art der Preise 
Laut Verordnung  Nr.  120/67/EWG Absatz 2,  4,  5  und  6,  ersetzt durch die Verordnung nr.  1143/76(ENG)  warden jlhrlich 
fUr die Gemeinschaft Richtpreise,  Interventionspreise,  ein Mindestqarantiepreis und  Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise,  Interventionspreise und  Mindestqarantiepreis 
FUr  das ein Jahr splter beginnende Wirtschaftsjahr werden gleichzeitig festgesetzt 
- ein Richtpreis  fUr Weichweizen,  Hartweizen,  Gerste,  Mais  und  Roggen; 
- ein einziger Interventionspreis  fUr  Weichweizen,  Roggen,  Gerste,  Mais  und  Hartweizen; 
- ein Mindestgarantiepreis  fUr  Hartweizen. 
Schwellenpreise 
D1ese werden  fUr die Gemeinschaft festgesetzt  fUr  : 
a)  Weichweizen,  Hartweizen,  Gerste und  Roggen,  so,  dass der Verkaufspreis des eingefUhrten Erzeugnisses  auf  dem 
Markt in Duisburg,  unter BerUcksichtigunq der Qualitltsunterschiede,  dem  Richtpreis entspricht; 
b)  Hafer,  Buchweizen,  Sorghum,  Dari,  Hirse  und  Kanariensaat,  so,  dass die Preise fUr  die unter a)  genannten 
Getreidearten,  die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb  stehen,  die H6be  des  Richtpreises  auf dem  Markt in 
Duisburg erreich  en  ; 
c)  Mehl  von Weizen  und  von Mengkorn,  Mehl  von  Roggen,  GrUtze  und Griess von Weichweizen,  Grutze  und  Griese von 
Hartweizen. 
Die Schwellenpreise werden  fUr  Rotterdam berechnet. 
B.  Standardgualitlt 
Die Richtpreise,  die Interventionspreise,  der Mindestgarantiepreis und  die Schwellenpreise  (A)  warden  fUr die 
Standardqualitlten festgesetzt. 
8 Die Verordnung  Nr.  768/69/EWG,  ersetzt durch die Verordnung  nr.  2731/75  (EWG),  bestimmt  fUr  das Wirtschaftsjahr 
1976/77  die Standardqualit!ten fUr  Weichweizen,  Roggen,  Gerste,  Ma~s und  Hartweizen. 
Die  Standardquali~Sten fUr  die Ubrigen Getreidearten sowie  fUr  einige Mehle,  GrUtze  und  Griesse werden durch die 
Verordnung  Nr.  1397/69/EWG,  ersetzt durch die Verordnung  nr.  ?.734/75  (EWG),  bes~immt. 
c.  Orte,  auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a)  Richtpreis  und  Grundinterventionspreis 
Der  Grundrichtpreis ist festgesetzt  fUr  Duisburg  und  der einzige Grundinterventionspreis  fUr  Ormes  auf der 
Gro~shandelsstufe bei freier Anlieferung  an das  Lager,  nicht abgeladen. 
b)  Mindestgarantiepreis  fUr  Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis  fUr  Hartweizen is festgesetzt  fUr  den Handelsplatz der  Zone mit dem  gr8ssten Uberschuss 
auf der gleichen Stufe  und  zu  den gleichen Bedingungen wie  der Richtpreis. 
II.  ~~!~~!§~ (INLANDSERZEUGNIS) 
Die  fUr die  EWG  Mitgliedstaaten aufgefUhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar,  da  ihnen  zum  Teil 
unterschiedliche Lieferbedingungen,  Handelsstufen und Qualit§ten zugrunde  liegen. 
A.  Orte  (B6rsen)  oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Siebe Anhang  2 
B.  Handelsstufe  und  Lieferungsbedingunqen 
Belqien  :  Grosshandelsabgabepreis,  lose oder  in S§cken,  brutto fUr  netto,  verladen auf Transportmittel  - ohne 
Steuern. 
D!nemark  :  Grosshandelspreise,  Lieferung Kopenhagen  oder  Umgebung,  lose,  ohne  Steuern 
B.R.  Deutschland:  Grosshandelsabgabepreis  (lose) 
(WUrzburg  :  Grosshandelseinstandspreis)  (lose)  ohne  Steuern 
Frankreich  :  Weichweizen 
Gerste 
Mais 
Hartweizen 
Mahlroggen 
Hafer 
Preis ab  Erfassungsh§ndler,  franco Transportmittel,  ohne  Steuern 
Grosshandelsabgabepreis Versandbahnhof,  ohne  Steuern 
Grosshandelspreise,  ab  Lager,  lose,  ohne  Steuern,  Lieferung  in die Handelszentren,  ausser  fUr  Mais, 
ab Silo 
Italien  :  Weichweizen  Neapel  - frei Bestimmungsort,  Lastwagen,  lose,  ohne  Steuern 
Luxembourg 
Roggen 
Gerste 
Hafer  : 
Mais  : 
Hartweizen 
Udine  - frei  ab  Muhle,  lose,  Zahlung bei Lieferung,  ohne  Steuern 
Bologna  - frei Bestimmungsort,  lose,  ohne  Steuern 
Foggia  - ab  Erzeuger,  lose,  ohne  Steuern 
Foggia  - ab Erzeuger,  lose,  ohne  Steuern 
Bologna  - frei Bestimmungsort,  lose,  ohne Steuern 
~  - Durchschnittspreis  fUr  Erzeugnisse  aus  4  Herkunftsgebieten  : 
a)  Sizilien  ) 
b)  Sardinien  )  frei Versandbahnhof,  verladen,  in S!cken,  ohne  Steuern 
c)  Maremmen- frei Versandbahnhof,  verladen,  S§cke  zu  Lasten des K!ufers, 
ohne Steuern 
d)  Kalabrien  - frei Bestimmungsbahnhof,  S§cke  zu  Lasten des  K§ufers,  ohne 
Steuern 
Catania  - frei Waggon  ab  Produktionszone,  ohne  Verpackung,  ohne  Steuern 
Ankaufspreis  des  Landhandels  frei MUhle,  ohne  Steuern 
Gerste  )  eingefUhrtes  Produkt 
Hafer  ) 
Niederlande  :  Grosshandelsabgabepreis der  lose auf  Lastk§hnen verladenen Ware  (boordvrij  gestort)  ohne Steuern 
Vereinigtes K5niqreich  :  Grosshandelseinkaufspreis,  Lieferung  an  bestimmte  Hafen,  lose,  ohne  Steuern 
c.  Qualitat  (Inlandserzeugnis) 
Belq&en  :  EWG-Standardqualit!t 
9 Danemark  Standardqualitat:  16  % Feuchtigkeit 
Spezifische Gewicht  :  BLT  75 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 
kg/hl 
B. R. Deutschland  Weichweizen 
Roggen 
deutsche  Standardqualit~t 
Gerste 
Hafer 
Weichweizen 
Durchschnittsqualitat der gesarnten  Absatzmenge 
Frankreich  I.  Preise der  verrnarkteten Qualitaten 
II.  Umgerechnet  auf EWG-Standardqualitat  jedoch unter Berlicksichtigung  des 
Hektolitergewichtes 
Andere  Getreidesorten  :  Durchschnittsqualitat der gesarnten Absatzmenge 
~  :  bestehende Qualitat 
Weichweizen  :  Neapel  - Buono mercantile  78  kg/hl 
Udine  - Buono mercantile  78  kg/hl 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais  : 
: 
Nazionale 
Orzo  nazionale vestito  56  kg/hl 
Nazionale  42  kg/hl 
comune 
Hartweizen  :  Sizilien  78/80  kg/hl 
Marernrnen  81/82  kg/hl 
Kalabrien:  81/82  kg/hl 
Sardinien:  83/84  kg/hl 
Catania  78/81  kg/hl 
Luxembourg  :  EWG-Standardqualitat 
Niederlande  :  EWG-Standardqualitat 
vereiniqtes Konigreich  :  bestehende Qualitat 
10 C E  R  E  A L  S 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  CEREAL  PRICES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
(FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13  of  Regulation  No  19 /1962  on  the  ~regressive establishment of  a  common  organization of the market  in cereals 
(Official Journal  No  30,  20  April  1962)  stipulated that,  as cereal prices were  aligned,  measures  should be  taken to 
arrive at a  single price  system  for  the Community  at the  single market  stage,  viz  : 
a)  basic target price valid for  the whole  Community; 
b)  single threshold price; 
c)  single method  of  fixing  intervention prices; 
d)  single frontier crossing point for  the Community  to be used  for determining c.i.f. prices  for  products  from  third 
countries. 
The  single market  for cereals entered into force  on  1st July  1967.  This  single market  is governed  by  Regulation 
No  120/67/EEC of  13  June  1967  on  the  Common  Organisation of  the market  in cereals  (Official Journal  No  117;  19  June  1967-
10th year).  The  Regulation  (EEC)  nr.  2727/75  of  the Council  of  29  october  1975  replaces the basic Regulation nr.120/67/ 
EEC. 
The  accession of  Denmark,  Ireland and  the  United Kingdom  is regulated by  the  treaty  relative to the accession of  the 
new  Member  States  to the European Economic  Community  and  to the  European  Community of Atomic  Energy,  signed on  22  January 
1972  (O.J.  of 27.3.1972,  15th year  N°  L  73) . 
A.  Types  of prices 
Under Articles 2,  4,  5  and  6  of Regulation No  120/67/EEC,  replaced by  the Regulation nr.  1143/76  (EEC)  target and 
intervention prices,  a  guaranteed minimum  price and  threshold prices are  fixed  for  the Community  each year. 
Target prices,  intervention prices,  guaranteed minimum  price 
Simultaneously  the  following  prices are fixed  for  the  Community  for  the marketing  year beginning during the 
following  calendar year  : 
- a  target price for  common  wheat,  durum wheat,  barley,  maize  and  rye; 
- a  single intervention price for  common  wheat,  maize,  barley,  and  a  single intervention price for  durum wheat; 
- a  guaranteed minimum  price for  durum wheat. 
Threshold prices 
These are fixed  for  the Community  for  the  following  : 
a)  common  wheat,  durum wheat,  barley,  maize  and  rye,  in such  a  way  that the selling price for  the  imported product 
on  the Duisburg market  is the  same  as  the target price,  differences  in quality being  taken into account; 
b)  oats,  buckwheat,  grain sorghum,  millet and  canary  seed,  in such  a  way  that the price of the cereals mentioned 
in paragraph a),  which  are  in competition with these products,  is the  same  as  the target price on the Duisburg 
market; 
c)  wheat  flour and meslin flour,  rye  flour,  common  wheat groats and  meal,  durum wheat groats and  meal. 
The  threshold prices are calculated for  Rotterdam. 
B.  Standard quality 
The  target and  intervention prices,  the guaranteed minimum  price and  the  threshold prices referred to in section A. 
are  fixed  for standard qualities. 
Regulation No.  768/69/EEC,  replaced by  the  regulation nr.  2731/75  (EEC),  d~fines the  standard qualities for  common 
wheat,  rye,  barley,  maize  and  durum wheat  for  the  1976/77  marketing year. 
ll Standard qualities for other cereals and  for certain categories of flour,  groats and meal are defined in 
Regulation No  1397/69/EEC,  replaced by the  Regulation nr.  2734/7S  (EEC). 
c.  Places to which fixed prices relate 
a)  Target price and  intervention price 
The  target price is fixed for Duisburg  and  the single intervention price for Ormes  at the wholesale stage,  goods 
delivered to warehouse,  not unload. 
b)  Guaranteed minimum  price for durum  wheat 
The  guaranteed minimum  price for durum wheat  is fixed  for the marketing centre of the region with  the largest 
surplus,  at the  same  stage and  under  the same  conditions as the target price. 
II.  ~!!§!_f!!~!§  (NATIONAL  PRODUCE) 
Some  of the market prices  shown  for individual Community  countries are not automatically comparable because they 
relate to different delivery conditions,  marketing  stages  and qualities. 
A.  Places  (exchanges)  or regions to whichmarket orices relate 
See annex 2. 
B.  Marketing  stage and delivery conditions 
Belgium  :  warehouse price,  in bulk or in bags,  weight  for  nett,  loaded on means  of transport,  exclusive of  taxes. 
~  wholesale price,  delivery to Copenhagen  or neighbourhood,  in bulk,  exclusive of taxes. 
Germany  wholesale selling price  (in bulk)  )  taxes  not  included 
(WUrzburg  :  wholesale purchase price)  (in bulk) 
Cormnon  wheat 
Barley 
Maize 
Durum  wheat 
Rye  (milling) 
Oats 
Prices ex-authorized merchant/co-op  ("collecteur  agr~~·),  loaded,  exclusive of tax. 
Wholesale warehouse  price,  on wagon,  exclusive of  taxes 
~  :  wholesale price,  departure  from warehouse,  in bulk,  exclusive of taxes,  delivery at port centres except 
for maize  :  ex silo. 
Common  wheat  :  Naples  - free  to destination,  on  truck,  in bulk,  exclusive of taxes 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Durum  wheat 
_Udine  - free ex mill,  in bulk,  immediate delivery and  payment,  exclusive of taxes 
Bologna  - free to destination,  in bulk,  exclusive of taxes 
~  - ex producer,  in bulk,  exclusive of taxes 
~  - ex  producer,  in bulk,  exclusive of taxes 
Bologna  - free to destination,  in bulk,  exclusive of  taxes 
~  - average price for  four origins,  viz  : 
a)  Sicily 
b)  sardinia  in bags,  free on wagon  at departure,  exclusive of taxes 
c)  Maremma  - in bags,  purchasers'bags,  free on wagon  at departure,  exclusive 
of taxes 
d)  Calabria  - in bags,  pur~hasers'bags,  free  on wagon  on arrival,  exclusive 
of  taxes 
Luxembourg 
£!!!n!! - free  on wagon,  ex production  zone,  unpacked,  exclusive of taxes 
agricultural warehouse purchase price, delivered to mill,  exclusive of taxes 
Barley  )  imported goods 
Oats  ) 
Netherlands  :  Wholesale price of  goods  loaded in bulk on barges  (boordvrij gestort)  exclusive of  taxes 
United  Kingdom  Wholesale  buyers  price,  delivery to specified ports,  in bulk,  exclusive of  taxes. 
c.  Quality  (national produce) 
Belgium  :  EEC  standard quality 
12 ~  Standard quality,  16  % moisture 
Specific weight  :  BLT  75 
SEG  70  kg/hl 
ORG  67 
HAF  50 
Coi!DIIon  wheat 
Rye  German  standard quality 
Barley  Average quality of quantities traded 
·Oats 
~:  COIIDIIon  wheat  I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC  standard quality,  specific weight only being  taken into account 
Other cereals  :  Average quality of quantities traded. 
Ireland  Effective quality 
Italy  :  CoiiDIIon  wheat  :  Naples  :  Buono mercantile  78  kg/hl 
Udine  Buono mercantile  78  kg/hl 
Rye  Nazionale 
Barley  Orzo  nazionale vestito 
Oats  Nazionale  42  kg/hl 
Maize  Canune 
Durum  wheat  Sicily  78/80  kg/hl 
Mar  emma  81/82  kg/hl 
Calabria  81/82  kg/hl 
Sardinia  83/84  kg/hl 
Catania  78/81  kg/hl 
Luxembourg  :  EEC  standard quality 
Netherlands  :  EEC  standard quality 
United Kingdom  :  Effective quality. 
56  kg/hl 
13 C  E  R E  A L  I 
SPIEGAZIONE  RELATIVA  AI  PREZZI  DEI  CEREAL!  CHE  FIGURANO  NELLA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE 
(PREZZI  FISSATI  E  PREZZI  DI  MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo  13  del  regolamento  n.  19/1962  relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune  dei mercati  nel 
settore dei cereali  (Gazzetta Ufficiale del  20.4.1962  - 5°  anno  n.  30)  ~ stabilito che,  in funzione  del  ravvicinamento 
dei prezzi dei cereali,delle disposizioni dovranno  essere prese per giungere ad  un  sistema di prezzo unico per  la 
ComunitA  nella fase del mercato unico,  a  prevedere 
a)  un prezzo indicativa di base valevole per tutta la ComunitA; 
b)  un prezzo di entrata unico; 
c)  un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d)  un  luogo di transite di frontiera unico per la ComunitA,  cui riferirsi per la determinazione del  prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dai paesi terzi. 
Il 1°  luglio 1967  il mercato unico dei cereali  ~ entrato in vigore.  Questo mercato unico  ~ disciplinato dal  regolamento 
n.  120/67/CEE del  13  giugno  1967  relative all'organizzazione comune  dei mercati  nel settore dei cereali  (Gazzetta 
Ufficiale del  19  giugno 1967- 10°  anno  n.  117).  Il regolamento  (CEE)  n.  2727/75  del Consiglio,  del  29  ottobre  1975 
sostituisce il regolamento di base  n.  120/67/CEE. 
L'adesione della Danimarca,  dell'Irlanda e  del  Regno  Unito  ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei  nuovi 
stati membri  alla ComunitA  economica  eu~opea ed alla CommunitA  europea dell'energia atomica,  firmato il 22  gennaio  1972 
(G.U.  del  27.3.1972  - 15a annata  n.  L  73). 
A.  Natura dei prezzi 
Sulla base del  regolamento  n.  120/67/CEE- articoli 2,  4,  5  e  6,  sostituito dal  regolamento  n.  1143/76  (CEE), 
vengono fissati per la ComunitA,  ogni anno,  dei prezzi indicativi e  d'intervento,  un prezzo minimo  garantito e 
dei  prezzi di entrata. 
Prezzi  indicativi,  prezzi d'intervento,  prezzo minimo qarantito 
Vengono  simultaneamente fissati per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successive 
- un prezzo indicativa per il frumento  tenero,  il frumento  duro,  l'orzo, il granoturco e  la segala; 
- un  prezzo d'intervento unico per il frumento  tenero,  la segala,  l'orzo, il granoturco  e  per il frumento  duro; 
- un  prezzo minimo garantito per il frumento  duro. 
Prezzi di entrata 
I  prezzi di entrata sono fissati dalla ComunitA  per 
a)  il frumento  tenero,  il frumento  duro,  l'orzo, il granoturco e  la segala in modo  che,  sul mercato di Duisburg, 
il prezzo di vendita del prodotto importato,  tenuto conto delle differenze di qualitA,  raggiunga il livello del 
prezzo indicativa; 
b)  !'avena,  il grano  saraceno,  il sorgo e  la durra,  il miglio e  la scagliola in modo  che il prezzo dei cereali 
di cui al punto  a)  che  spno  !oro concorrenti raggiunga  sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativa; 
c)  la farina di  frumento  e  di  frumento  segalato,  la farina di segala,  le semole  e  i  semolini di frumento  tenero,  le 
semole  e  i  semolini di frumento  duro. 
I  prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B.  QualitA  tipo 
I  prezzi  indicativi,  i  prezzi di  intervento,  il prezzo minimo garantito ed  i  prezzi di entrata menzionati alla voce 
A sono fissati per delle qualitA  tipo. 
14 Il reqolamento  768/69/CEE,  sostituito dal  reqolamento n.  2731/75  (CEE),  fissa per la campaqna  di commercializzazione 
1976/77  le qualitl tipo del  frumento  tenero,  della seqala,  dell'orzo,  ael qranoturco e  del frumento duro. 
Le  qualitl tipo per qli altri cereali come  per  al~une cateqorie di farine,  semole  e  ~emolini sono fissate dal 
reqolamento  1397/69/CEE,  sostituito dal  reqolamento  n.  2734/75  (CEE). 
c.  Luoqhi ai guali si riferiscono  i  prezzi fissati 
a)  Prezzo indicativo e  prezzo di  intervento 
Il prezzo  indicativo  ~ fissato per Duisburq e  il prezzo d'intervento unico per Ormes  nella fase del commercio 
all'inqrosso,  merce  resa al maqazzino,  non  scaricata. 
b)  Prezzo minimo  garantito per il frumento  duro 
Il prezzo minimo  qarantito per il frumento duro  ~ fissato per il centro di commercializzazione della  zona  piQ 
eccedentaria nella stessa fase  e  alle medesime  condizioni previste per il prezzo indicativo. 
II.  f~~~!-Q!_~~£!!Q  (PRODOTTO  NAZIONALE  ) 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE  non  sono automaticamente comparabili a  cause delle 
diverqenze  nelle condizioni di conseqna,  nelle fasi commercial! e  nelle qualitl. 
A.  Piazza  (borse)  o  region! cui si riferiscono  i  prezzi di mercato 
Vedere Alleqato 2. 
B.  Fase commerciale  e  condizioni di conseqna 
Belgio  :  prezzo di vendita commercio all'inqrosso,  merce  nuda  o  in saochi,  lordo per netto,  su mezzo  di trasporto, 
imposte escluse 
Danimarca  :  prezzo commercio  all'ingrosso,  conseqna Copenhaqen  o  dintorni,  merce  nuda,  imposte escluse 
R.F.  di Germania  prez~o di vendita commercio all'inqrosso  (merce  nuda)  imposte escluse 
(WUrzburq  :  prezzo d'acquisto commercio all'inqrosso  (merce  nuda  ) 
Frumento  tenero  ) 
Orzo 
Granoturco 
Frumento duro 
Seqala  (da molino) 
Avena 
Prezzo orqanismo raccoqlitore autorizzato,  su mezzo di trasporto,  imposte escluse. 
Prezzo di vendita commercio all'inqrosso,  su vaqone,  imposte escluse 
prezzo  commercio all'inqrosso,  partenza maqazzino,  merce  nuda,  imposte escluse,  conseqna  nei centri di 
commercializzazione,  eccezione per il qranoturco  :  ex silo 
Frumento tenero  :  Napoli  - franco  camion arrivo,  merce  nuda,  i~oste escluse 
Seq  ala 
Orzo  : 
Avena  : 
Granoturco 
Frumento duro 
~  - prezzo al molino,  franco partenza,  merce  nuda,  pronta conseqna e  paqamento, 
imposte escluse 
Bologna  - franco  arrivo,  merce  nuda,  imposte escluse 
I299!!  - alla·produzione,  merce  nuda,  imposte escluse 
!299!!  - alla produzione,  merce  nuda,  imposte escluse 
Bologna - franco  arrivo,  merce  nuda,  imposte escluse 
~  - prezzo medio per quattro oriqini  : 
a)  Sicilia  ) 
b)  Sardeqna  )  franco  vaqone  ~artenza, tele per merce,  imposte escluse 
c)  Maremma  - franco  vaqone partenza,  tele compratore,  imposte escluse 
Lussemburgo 
d)  Calabria - franco vaqone arrivo,  tele compratore,  imposte escluse 
£!S!E!! - franco  vaqone partenza  zona  ~roduzione, merce  nuda,  imposte escluse 
prezzo d'acquisto commercio  aqricolo,  resa molino,  imposte escluse 
Orzo 
Avena 
prodotti importati 
Paesi Bassi 
Regno  Unito 
prezzo di vendita del commercio all'inqrosso,  a  bordo  (boordvrij  qestort)  imposte escluse 
prezzo d'acquisto commercio all'inqrosso,  conseqna  nei centri determinati,  merce  nuda,  imposte 
escluse. 
c.  Qualitl  (prodotto nazionale) 
Belgio  :  qualitl tipo CEE 
15 Danimarca  a qualitl  standard~  16  t  d'umiditl 
Peso specifico BLT  75  ) 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 
kg/hl 
R.F.  di Germania  a  Frumento tenero 
Segala 
qualitl tipo tedesca 
Orzo 
Avena 
~  Frumento tenero 
qualitl media delle quantitl negoziate 
I. Prezzo dei prodotti. commercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualitl tipo CEE  tenuto conto esclusivamente del peso 
specifico 
Altri cereali  :  qualitl media delle quantitl negoziate 
~  :  qualitl esistente 
!!!!!!  Frumento  tenero  :  Napoli  - Buono mercantile 78  kg/hl 
Udine  - Buono  mercantile 78  kg/hl 
Segala  1  Nazionale 
Orzo  : 
Avena 
Orzo  nazionale vestito 56  kg/hl 
Nazionale  42  kg/hl 
Granoturco  1  commune 
Frumento duro  :  Sicilia 
Mar emma 
Calabria 
Sardegna 
Catania 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno  Unito 
qualitl tipo CEE 
qualitl tipo CEE 
qualitl esistente 
78/80 kg/hl 
81/82  kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84  kg/hl 
78/81  kg/hl 
16 G R A N E  N 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLICATIE  VOORKOMENDE  PRIJZEN 
(VASTGESTELDE  PRIJZEN,  MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel  13  van verordening  nr.  19/1962  houdende  de  geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening 
der markten in de  sector granen  (Publicatieblad dd.  20.4.1962- 5e  jaargang nr.  30)  werd bepaald dat naarmate de 
graanprijzen nader  tot elkaar zouden zijn gebracht,  bepalingen dienden te worden vastgesteld  om  te komen  tot  ~~n 
prijsstelsel voor  de  Gemeenschap  in bet eindstadium van de  gemeenschappelijke markt  t.w.  : 
a)  ~~n voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs: 
b)  ~~n enkele drempelprijs: 
c)  ~~n enkele methode voor bet bepalen van de  interventieprijzen: 
d)  ~~n enkele plaats van grensoverschrijding voor de  Gemeenschap,  als grondslag dienend voor  de vaststelling van de c.i.f. 
prijs van de uit derde  landen afkomstige produkten. 
Op  1  juli 1967  trad de  gemeenschappelijke graanmarkt  in werking.  Deze  gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld  in 
verordening nr.  120/67/EEG van  13  juni  1967  houdende  een gemeenschappelijke ordening der markten in de  sector granen 
(P.B.  dd.  19  juni  1967,  10e  jaargang nr.  117).  Verordening  (EEG)  nr.  2727/75  van de  raad van  29  oktober  1975  vervangt 
de  basisverordening nr.  120/67/EEG. 
De  toetreding van  Denemarken,  Ierland en bet Verenigd Koninkrijk,  werd  door bet op  22  januari 1972  ondertekende verdrag 
betreffende de  toetreding van  nieuwe  Lid-Staten tot de Europese  Gemeenschap  en de  Europese  Gemeenschap  voor  atoomenergie 
geregeld  (P.B.  dd.  27.3.1972,  15e  jaargang nr.  L  73). 
A.  Aard van de prijzen 
Gebaseerd  op de Verordening nr.  120/67/EEG artikelen 2,  4,  5  en  6,vervanqen door Verordening  nr.  1143/76  (EEG), 
worden  jaarlijks voor de  Gemeenschap  richtprijzen,  interventieprijzen,  een gegarandeerde minimumprijs  en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtpriizen,  interventieprijzen,  gegarandeerde minimumprijs 
Voor  bet verkoopseizoen dat bet volgend  jaar aanvangt worden gelijktijdig vastgesteld 
- een richtprijs voor  zachte  tarwe,  durum  tarwe,  gerst,  mals  en rogge: 
- een enige  interventieprijs voor  zachte  tarwe,  rogge,  gerst,  mals  en durum  tarwe: 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum  tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze  worden voor de  Gemeenschap vastgesteld voor  : 
a)  zachte tarwe,  durum  tarwe,  gerst, mals en rogge  en wel  op  zodanige wijze dat de  verkoopprijs  van bet ingevoerde 
produkt op de markt van Duisburg,  rekening  houdende met de kwaliteitsverschillen,  op bet niveau van de richt-
prijs komt  te liggen: 
b)  haver,  boekweit,  gierst  (pluimgierst,  trosgierst),  sorgho of doerra,  millet en kanariezaad en wel  op  zodanige 
wijze dat de  onder a)  genoemde  granen,  die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg 
bet niveau van de riahtprijs bereiken: 
c)  meel vantarwe en van mengkoren,  meel  van rogge,  grutten,  gries en griesmeel van  zachte  tarwe,  grutten,  gries 
en griesmeel van durum  tarwe. 
De  drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B.  Standaardkwaliteit 
De  onder A genoemde  richtprijzen,  interventieprijzen,  gegarandeerde minimumprijs  en drempelprijzen worden vastgesteld 
voor bepaalde  standaardkwaliteiten. 
17 Verordening nr.  768/69/EEG,·rervangen door Verordening nr.  2731/75  (EEG),  bevat voor het verkoopseizoen  1976/77  de 
standaardkwaliteiten voor  zachte  tarwe,  rogge,  gerst,  mais  en durum  tarwe. 
De  standaardkwaliteiten voor de  andere 9raansoorten en bepaalde  soorten meel,  grutten,  gries en griesmeel  zijn 
vermeld  in verordening nr.  1397/69/EEG,vervangendoor Verordening  nr.  2734/75  (EEG). 
c.  Plaatsen waarop de vastqestelde prijzen betrekkinq hebben 
a)  Richtprijs en interventieprijs 
De  richtprijs is vastgesteld voor Duisburg en de  enige  interventieprijs voor  Ormes  in bet  stadium van de 
groothandel,  geleverd franco-magazijn  zonder  lossing. 
b)  Geqarandeerde minimumprijs  voor durum  tarwe 
Deze  wordt voor bet commercialisatiecentrum van bet gebied met bet grootste overschot vastgesteld in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden als de richtprijs. 
II.  ~~!fB!~~~~ (BINNENLANDS  PRODUKT) 
Niet alle van de  voor elk land van de  EEG  vermelde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar als gevolg  van 
verschillen in leveringsvoorwaarden,  handelsstadia en kwaliteit. 
A.  Plaatsen  (beurzen)  of streken waarop de marktprijzen betrekkinq hebben 
Zie bij lage  2. 
B.  Handelsstadium en  leverinqsvoorwaarden 
Belqie  :  Verkoopprijs groothandel,  los of gezakt,  brute voor  netto,  geleverd  op  transportmiddel,  exclusief 
belastingen. 
Denemarken  :  Groothandelsprijs,  levering Kopenhagen  of omgeving, 
B.R. Duitsland  :  Verkoopprijs groothandel  (los) 
los,  exclusief belastingen. 
exclusief belastingen 
Frankrijk 
T,uxemburq 
(WUrzburg  :  aankoopprijs  groothandel)  (los) 
Zachte  tarwe  ) 
Gerst  )  Prijs vertrek erkende verzamelaar,  geleverd op transportmiddel,  exclusief belastingen 
Mala 
Durum  tarwe 
Maalrogge 
Haver 
Prijs  af  groothandel  op  wagon,  exclusief belastingen 
Groothandelsprijs,  af opslagplaats,  los,exclusief belastingen, 'levering in de  handelscentra,  uitgezonderd 
voor mals  :  ex silo. 
Zachte  tarwe  :  Napels  - los,  franco plaats van  bestemming,  vrachtwagen,  exclusief belastingen 
~  - franco vertrek molen,  los,  betaling bij  levering,  exclusief belastingen 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mala 
Durum  tarwe 
Bologna  - los,  franco plaats van bestemming,  exclusief belastingen 
Foqqia  - los,  af  producent,  exclusief belastingen 
~  - los,  af producent,  exclusief belastingen 
Bologna  - los,  franco plaats van bestemming,  exclusief belastingen 
~  - gemiddelde prijs 4  herkomsten t.w. 
a)  Sicilie  )  in  zakken,  franco wagon,  exclusief belastingen 
b)  Sardinie  ) 
c)  Maremma  - franco wagon,  zakken van  ko~er,  exclusief belastingen 
d)  Calabria - franco station van bestemming,  gezakt  (kopers  zakken) 
exclusief belastingen 
~  - franco wagon,  vertrek productiegebied,  los,  exclusief belastingen. 
Inkoopprijs  agrarische handel,  geleverd molen,  exclusief belastingen 
Gerst  )  gelmporteerde produkten 
Haver  ) 
Nederland  :  Groothandelsverkoopprijs,  boordvrij  gestort,  exclusief belastingen 
Vereniqd Koninkrijk  :  Groothandelsaankooporijs  levering  aan bepaalde havens,  los,  exclusief belastingen. 
c.  Kwaliteit  (inlands  produkt) 
Belqie  :  EEG-standaardkwaliteit 
18 Denemarken  Standaardkwaliteit  :  16  % vochtgehalte 
Specifiek gewicht  :  BLT  75 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 
,kg/hl 
B.R. Duitsland  Zachte  tarwe 
Rogge 
Frankrijk 
~ 
llilli 
Duitse standaardkwaliteit 
Gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden  Gerst 
Haver 
Zachte  tarwe  I. Prijzen van de  verhandelde kwaliteiten 
II.  Omgerekend  op  EEG-Standaardkwaliteit,  waarbij  echter slechts met het hl-gewicht 
werd  rekening  gehouden 
Andere  granen  :  gemiddelde kwaliteit van de  verhandelde hoeveelheden 
Effektieve kwaliteit 
Zachte  tarwe  :  Napels 
Udine 
Nazionale 
Buono  mercantile  78  kg/hl 
Buono mercantile  78  kg/hl 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Orzo  nazionale vestito 56  kg/hl 
Nazionale  42  kg/hl 
comune 
Durum  tarwe  :  Sicilie  78/80  kg/hl 
Mar  emma  81/82  kg/hl 
Calabria  81/82  kg/hl 
sardinie  83/84  kg/hl 
Catania  78/81  kg/hl 
Luxemburg  :  EEG-standaardkwaliteit 
Nederland  :  EEG-standaardkwaliteit 
Verenigd Koninkrijk  :  Effektieve kwaliteit. 
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FORKLARINGER  TIL  DE  I  DETTE  HIHTE  INDEHOLDTE  PRISER 
( FASTSA TTE.  PRISER  OG  MARKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I  artikel  13  i  forordning  nr.  19/1962  om  den  gradvise gennemftllrelse  af  en falles markedsordning  for  korn  (De  europaiske 
Fallesskabers Tidende  af  20.4.1962 - 5.  llrgang  nr.  30>  er det fastsat, at der, efterhllnden  SOli  tilnarmelsen af 
kornpriserne  finder  sted,  btllr  traffes foranstaltninger  for at  nil  til et ensarted prissystem for  Fallesskabet  pll 
enhedsmarkedsstadiet,  nemlig 
a)  en basisindikativpris for  hele  F•llesskabet; 
b)  en  tl!rskelpris; 
c>  en  fremgangsmllde  til bestemmelse  af  interventionspriserne; 
d)  et  enkelt  grl!nseovergangssted,  der  tjener  som  grundlag for  bestemmelse af  cif-prisen for produkter fra  tredjelande. 
Enhedsmarkedet  trlldte  i  kraft  den  1.  juli  1967.  Enhedsmarkedet  er fastsat  i  forordning  nr.  120/67/SF af  13.  juni  1967 
om  den  fl!lles markedsordning  for  korn  (De  europaiske  F11llesskabers  Tidende af  19.  juni  1967  - 10.  llrgang  nr.  117>. 
Rlldets  forordning  CE0f)  nr.  2727/75  af  29.  oktober  1975 erstatter grundforordning nr.  120/67/EGIF. 
Danmarks,  Irlands og  Det  forenede  Kongeriges  tiltradelse er fastsat  i  traktaten om  de nye  medlemsstaters tiltradelse 
af  Det  europ11iske  tllkonomiske  fl!llesskab og  af  Det  europaiske Atomenergif•llesskab undertegnet  den  22.  januar  1972 
(EFT  nr.  L 73  af  27.3.1972,  15  llr.>. 
A.  Pri sernes art 
I  henhold til forordning  nr.  120/67/EGIF  artikel  2, 4,  5  og  6, erstattet ved  forordning  nr.  1143/76 CE0F>, 
fastsattes llrligt  indikati~priser, inte,.ventionspriser,  en garanteret mindstepris og  tl!rskelpriser for 
Fallesskabet. 
Indikativpriser,  interventionspriser os garanteret mindstepris 
Der  er for det  ftlllgende  llr  begyndende  produktionsllr  samtidig fastsat 
- en  indikativpris for  bltlld  hvede,  hllrd  hvede,  byg,  majs  og  rug; 
- en  interventionspris for  bltlld  hvede,  rug,  byg,  majs  og  hllrd  hvede; 
- en garanteret mindstepri s  for  hllrd  hvede. 
Tarskelpri ser 
Disse fastsattes for  Fallesskabet  for 
a>  bltlld  hvede,  hllrd  hvede,  byg,  majs  og  rug,  sllledes at salgsprisen for det  indftllrte produkt  svarer til 
indikativprisen pll  markedet  i  Duisburg,  under  hensyntagen til kvalitetsforskelle; 
b)  havre,  boghvede,  sorghum,  durra, hirse og  kanariefrtll,  sllledes at priserne pll  de  under  a)  n.vnte kornsorter, 
som  konkurrerer  med  disse produkter,  nllr  samme  niveau  som  indikativprisen pll  markedet  i  Duisburg; 
c>  mel  af  hvede  og  blandsad,  mel  af  rug,  gryn af  bltlld  hvede  og  gryn af  hllrd  hvede. 
T•rskelpriserne beregnes tor Rotterdam. 
B.  Standardkva l itet 
Indikativpriserne,  interventionspriserne, den garanteredemindstepris og  tl!rskelpriserne  (A)  fastnttes for 
standardkva l iteterne. 
Forordning nr.  768/69/EGIF,  erstattes ved  forordning  nr.  2731/75  (E0F),  fastntter standardkvaliteterne for  bltlld 
hvede,  rug,  byg,  majs  og  hllrd  hvede  for  produktionsllret  1976/77. 
Standardkval iteterne for de tllvrige  kornsorter  samt  for  enkelte mel sorter og  gryn  er fast sat  ved  forordning 
nr.  1397/69/EGIF,  erstattes ved  forordning  nr.  2734/75  CE0F> 
20 C.  Steder,  som  de  fastsatte pri ser vedrtlrer 
a)  Indikativpris  09  interventionspris 
Indikativprisen fastsettes  for  Duisburg  og  interventionsprisen alene  for  Ormes  og  engrosledet  ved  franko 
levering til lager,  ikke afluset. 
b)  Garanteret  mindstepris for  htlrd  hvede 
Den  garanterede mindstepds for  htlrd  hvede .fastsettes for  handelscentret  i  zonen  med  det  stt~rste overskud, 
i  det  samme  omsetningsled og  under  de  samme  betingelser  som  indikativprisen. 
II.  (:!~!JSE~~f!!.H!  (I  NDENLA NDSKE  PRODUKTER) 
Markedsprisen,  som  er anflilrt  for  hvert  af E0Fs  medlemslande,  kan  ikke  uden  videre  sammenlignes  pi grund af 
forskelle  i  leveringsbetingelser, omsetningsled og  kvalitet. 
A.  Steder  <btlrser>  eller omrtlder,  som  markedspriseme  for  vedr111rer 
Se  bilag  2 
B.  Omsetnin9sled 09  leverin9sbetinselser 
Belgien  :  Engrosafsetningspris,  i  llils  vegt  eller  sekke, brut  to for netto,  lesset pi  t ransportmiddel,  uden 
afgifter. 
Danmark  :  Engrospris,  levering  Klilbenhavn  eller omegn,  ltls,  uden afgifter 
forbundsrepublikken  Tyskland  :  Engrosafsetningspris  (ltls vegt) 
t~arzburg  :  engrosindk!ilbspri s)  <ltls  vegt)  ) uden  afg i ft  er 
Frankrig  :  B  ltld  hvede 
Byg  )  Noterede priser  if!illge autoriseret organisation beregnet pi gennemsnitstransport,  uden 
afg~ft.  Majs  . > 
f:ltlrd  hvede 
Malet  rug 
Havre 
Engrosafsetningspds, pi  banevogn,  uden  afgifter 
Irland  :  Engrospris,  fra  lager,  l!ils,  uclen  afgift,  levering til handelscenter,  undtagen majs  fra  silo  • 
.!..!!ii!!!.:  Bl!ild  hvede  :  Napoli  .- franko  bestetRmelsessted,  lastvogn,  ltls  vegt,  uden  afgifter 
Rug  · 
Byg 
Havre 
Majs 
Hlrd  hvede 
.!!!!.!!!!  - franko af  mt~lle,  ltls vegt,  beta ling  ved  levering,  uden  afgifter 
:  Bologna  - franko  be.•temmelsessted,  llils  vegt, uden  afgifter 
: !2ii.!!.  - af prodo.cent,  llils  vegt,  uden  afgifter 
:  Foggia  - af  producent,.  lru vegt,  uden  afgifter 
:  Bologna  - frank'•  bestr.:mmelsessted,  llils  vegt,  uden  afgifter 
~  - genr~msnit5pris  for produkter fra fire oprindelsomrlder 
a>  Si cil  i·m  >  franko  banevogn  forsendelsessted 
b)  Sardi.1ien  )  lesset,  i  sekke,  uden  afgifter 
c)  Maremma  - franko  banevognsforsendelsessted,  les11et,  i  sekke for  k!fberens 
regning,  uden  afgifter 
tf)  Calabria - franko  banevogn  bestemmelsessted,  1  sekke for  ktlberens  regning, 
uden  afgifter 
>~- franko  banevogn  forsendelsessted af produktionszone,  uden  emballage,  uden 
afgifter. 
Luxembourg  Klilbspri s  i  landhandel,  franko  mt~lle,  uden  afgifter 
Byg  )  indftlrt  produkt 
Havre  > 
Nederlandene  :  Engrosafsetningspris  for  varer  lesset  i  ltls vegt  pi pram  (boordvrij  gestort>,  uden  afgtfter 
England  :  Engrospris,  levering  i  bestemte  havne,  ltls,  uden  afgift 
C. ~  Ondenlandsk produkt) 
Belsien  :  E0F  standardkvalitet 
Danmark  :  Standardkval itet,  16 X  fugtighed,  Speciel  vegt  BL T 75  ) 
SEG  70  ) 
ORG  67  ) 
HAF  50 ) 
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kg/hl Forbundsrepubl  ikken  Tyskland  Blfd  hvede 
Rug 
Tysk  standardkval itet 
Byg 
Havre 
GennetnsnitskvaUtet af den  saMlede afsatning  ....  ngde 
Frankriv  :  Blfd hvede  :  I.  Priser for markedsffrte kvaliteter 
II.  Priser omregnet til Etf standardkval itet, dog  uden  hensyntagen til hektoliterwgten 
Andre  kornsorter  Genne11snitskval itet af  den  sa11lede  afsetningsmengde 
l.!:.!.!!!!.,  :  Bestlende kval iteter 
I tal  ien  :  Blfd hvede  Napoli  :  Buono  11ercantile 78  kg/hl 
Udine  :  Buono 11ercantile 78  kg/hl 
Rug  Nllzionale 
Byg  Orzonazionale vestito 56  kg/hl 
Havre  Nazionale 42  kg/ hl 
Majs  COIIW!e 
Hlrd  hvede  Sicilien  78180  kg/hl 
Maret1111a  81/82 kg/hl 
Calabria  c  81/82  kg/ hl 
Sardinien 
Catania 
Luxembourg  :  Etf standardkval itet 
Nederlandene  :  Etf standardkvalitet 
Eng land  :  Bestlende  kva l iteter 
83/84 kg/hl 
78/81  kg/ hl 
22 Predu I  ts-Prtd1ktt  _J 
Preducts-Predettl 
Predukten 
Produktar 
BLT 
SEG 
QP.tJ) 
HAF 
MAI 
Annexe  1,  Anhang 1,  Annex  1,  Allegato 1,  Bij1age 1,  Bilag 1 
Lieux, bourses ou regions sur lesquels portent les prix de me.rche 
Orte, Borsen oder Gebiete aut die sich die Marktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to which mrket prices relate 
Piazze  1  borse o  region  il cui si riferiscono i  prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken warop de marktprijzen betrekking hebben 
Steder, boerser eller ~der, sam  markedspriserne ang&r 
1977/1978 
DANMARK  DEilrSCHLAND  (BR) 
BELGIQUE/BELGIE 
c  A  B  A  B 
¢ arith. 4  bourses  : 
~enhavn  Aritmnetisches ¢ 4  borsen:  -
Arithm.  ¢ 4  markets  : 
Media ari  t.  A  borse  :  -
Duisburg  Wurzburg 
_  Rekenkund~ ~ 4 beurzen  : 
Det aritmetiske gennemsnit 
af noteringerne  ~  de 4 
kornboerser  :  -
Bruxelles, Kortrijk,  Liege, 
Kpbenhavn  c  - Hannover  Antwerp  en 
Ma.is  d 11mportation  Ma.is  d 1 !a  porta  tion 
Einfuhrmais  Einfuhrul:l.is 
Imported maize  - Imported maize 
Granoturco d 1 importazfone  Granoturco d 1 importa-
ImportDBis  ~- zione 
Indfoert majs  Importms.ls 
FRANCE 
A  B 
Departement,  Depu-tement 
Isllre  Loir et Cher 
Dep~.rtement Loiret  c 
Departement  1  Region 
Sarthe  I  du Centre 
Dep~.rtement Eure-et-Loir  C 
I 
Calcule sur base des prix CAF-Errechnet auf Grundlage des 
Indfoert maj s  Region du  Centre 
aif-Preises-calculated on the basis of prices c.i.f.-calco-
USA  YC  III  lato sulla base del prezzo cif-Berekend op basis van de prijs 
cif  -Beregnet I:! grundlag af cit  -~t;ser  Duisburg  Antwerpen  - terdam 
Depu-tement 
;Region  DUR  - - Bouches-du-
RhOne  Sud-ouest 
Prtdults- Pl'l!l.!l~tJ-J  I  JIB LAND  ITALIA  LUXEMBOURG  NEDERLAND  UNITED  KINGDOM 
Prtducts-Prtdett I 
Prtdukten 
Prtdukter 
A  B  A  B  c  c  A 
BLT  Cork  Napoli  Udine  ¢ Luxembourg  Rotterdam 
London/ 
Tilbury 
SEG  -
Bologna  c  ¢ Luxembourg  Rotterdam  -
ORG  - Foggia  c  ¢ Luxembourg  Rotterdam  -
Enniscorthy 
HAF  - Foggia  c  ¢ Luxembourg  Rotterdam  -
USA  YC  III  USA  YC  III 
Ma.is  d 1 impor- ll.a.is  d 11mpor- Ma.is  d 1 impor-
c  tation  tation :  tation : 
Einfuhrul:l.is 
Bologna  Einfuhrmais  :  Einfuhrmais- : 
MAI  Imported maize  c  Imported maize  Imported maize: 
Granoturcc  Granoturco.  Granoturco· 
i  1 importazione  d 1 importazione  d 1 importazione: 
Importms.1s  Importma'is  :  Importma"ls  : 
Indfoert ma.js  Indfoert maj s:  Indfoert mjs: 
¢  Luxembourg  Rotterdam 
DUR  - Genova  Catania  - -
A.  Lieux avec les prix d 1intervention derives les plus hauts  - Orte mit den hochsten abgeleiteten  Interventionspreisen 
Places with highest derived intervention prices  - Luoghi  con  i  piu elevati prezzi d'intervento derivatl 
Plaatsen met de  hoogste afgeleide interventieprijzen  - Steder med  de hoejeste afledte interventionspriser 
B.  Lieux avec les prix d 1 intervention derives les plus bas 
Places with lowest derived intervention prices 
Plaatsen met  de  laagste afgeleide  interventieprijzen 
Co~¢ Pays,  Land,  Country,  Paese,  Land,  Lande 
- Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
- Luoghi  con  i  prezzi d'intervento derivati meno  elevati 
- Steder med  de  laveste afledte interventionspriser 
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B 
Cambridge 
-
-
c PAYS  PAESE 
LAND  LAND 
COUNTRY  LANDE 
ffiiX D  I INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  ffiiCES 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEffiiJZEN 
INT.e::R\'EN'l'IONSPRISER 
DESCRIP.riON  DESC"" ""ZIONE 
BESCHREIBUNG  OMSCHRIJ"'"_l'G 
DESCRIPl'ION  BESKRIVELSE  19z~; 
a)  fourrager,  Futterweizen,  feed'llheat,  da foraggio1voedertarwe1  fqderhvede 
Prix d 'intervention uniques  /  BFR  620.7 
=~UE/ 
Uniforme  interventiepriJz.en  uc  i.""?Q 
Prix de marcM  /  Marktpr1Jzen  BfR  681  8 
¢ Bruxelles-KortriJk-Litlge-Antwerpen(  C  uc  I~  816 
Enhedsinterventions  priser  DKR  'b6  42 
DANMARK  uc  ~24.9f 
Markedspriser  DKR  -
uc  -
E1nheitl1che  Interventionspreise ·  DM  42,93 
uc  1?. 1'i7 
(BR)  Marktpreise  - Duisburg  (A)  DM  -
DEU'l'SCHLAND  uc  -
Marktpreise  - Wiirzburg  (B)  DM  41.68 
uc  l2.800 
Prix d 'intervention nn1aues  :,w  72.71 
uc..  2·579 
FRANCE  Prix de ma.rche  -· Dep. Seine &  Marne  "W  87.40  (A) 
uc  'i.120 
Prix de ma.rcM  -l._De,Polle  de France  FF  88.79 
(B)  uc  .5  .. 160 
-~- --- ·------
Single intervention prices  .IRL  .9 26' 
uc  l2.'i1Q. 
IRELAND  Market prices  - Cork (A)  mL  -
uc  -
Market prices  - Enniscortlzy  (B)  IRL  -
uc 
Prezzi d 1intervento uniei  LIT  I'>  o<:h 
uc  1?-.'i?Q 
l'l'ALIA  Prezzi di mercato  LIT  -
uc  -
Prezzi di mereato  LIT  -
uc  -
Prix d 'intervention uniques  LFR  h?0.7 
LUXEMBOURG  uc  h?.'i7~. 
Prix de ma.rche  - ¢ pa.ys  (C)  LFR  - ~ 
uc  -
Uniforme  interventiepriJ  zen  HFL  42  80 
NEDERLAND  uc  h:>.•m: 
MarktpriJzen - HFL.  -
uc  -
Single intervention prices  UKL  ·7. 17' 
UNITED  uc  "!2.22C 
KINGilCM  Market prices  - Landon/Tilbury  (A)  UKL  8.36 
uc  14.25 
Market prices  - cambridge  (B)  UKL  8,34 
uc  14,21, 
*Prix d'interv:enti.on Ul'lique,  diminue  du mc:mtant  compensa-.~ire  3dhesion. 
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ffiiX  DE  MARCHE 
MARl<!l'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
CA.'r!PAGNES 
BLT 
CEREAIES 
GE'lJIEIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
QRANEN 
KDRN 
/100 kg 
¢ PAYS  P.AESE 
LAND  LAND 
COUB1'RY  LAimE 
(BR) 
DEl1l'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX  D1INTERVENTION 
Dl'l'ERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PfiEZZI  D1INTERVEHTO 
IN'l'ERVEN'l'IEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPriON 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPriON 
IESCRIZIONE 
CJ.fSCHRLJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 'intervention uniques  / 
1977 
PRIX  DE  MARCHE 
MAIOO:'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1978 
CEREAIBS 
GE'l'REIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 leg 
AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  Jill(  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL 
a) fWJ'rqer, 
llfB. '  502,5 
:aLT 
Pa.ttenreizen, feed  whe~t,  d.a  foragg1o1  voederta.nre,  foderhvede 
Sl9,7  6o6,9  61~,1  121,3  628,5  635,7  ~2,9  650,1  657,3  599,9 599,9  620,7 
l.hiforme  interventiepriJzen  rUC.::.._--f-12_,00_6-lf-12_,1_52_1-1-2,_298_t-1-2,_444_+1-2,_510_-t1-2,_7_J6-t-12_,68Z_+-13_,o_a---tf-1-=3,::':11::-~-=I-1-J,_320-IFI12"":,~.:1""5_,_7t-1:-2-':,-15-:+-:t':'2:'- 1 5-:7::-9--t 
Prix de marche I Marlttprijzen  t-BPR--+-----t-s_._1  -+66--'-1,0_t-66_5_,6_+m.~o--t-&15._8  -+-6_76..:..,  7--+_6_78_,  3---t~688-=,T87_04..:.,._0-t-7'-0:...:8..L.:..  ,7  t-7_1_0_, o-+_6_81_,_8_--i 
9l  Bruxelles-KortriJk-Liege-Antwerpen(C  uc  13,356  13,395  1J,It88  13,117  13,1M  13,713  13,7~5  13,95814,26t[l4,361 rt4.387  131816 
Enhedsinterventionspriser ( 1)  t-DKR_.  --+-96_,_11.-r-99-,86-t--103_,_67-+1-0~_.9_2  -+1_01,..:..1_7-t:-108-::,:-10:-t-11_(),_35:-t:-11-1:-,6-1  -1:-1-:1:-2  ,_86-+1:-4_,:-n-+~04-.J.r,_1..:..4t-~-~04..:..';....14-+_1_06_:_,4_2_-t 
uc  11,810  11,956  12,181  12,2.\8  12,39~  12,1.1&  12,882  13,028  3,174  13,320  112,157112,157  124,97 
!erkedspriser - ~nhavn  (B)  DICR  .  .  . 
Einheitliche Interventionspreiser  DM  ~1,97  43,46  43,96  ",46  "·96  45,46  41,49 ~1,49  42,93 
uc  12,006  12,152  12,298  12,~  12,500  12,736  12,882  13,028  13,m  13,32·0  2,157112,157  12,157 
Marlttpreise  - Duisburg (A) 
uc 
Marlttpreise  - w\irzburg  (B)  DM  41,&1  43,63  44,25  44,25  44,15  43,68 
uc  12,161  12,185  12,967  12,167  13,113  12,800 
Prix d'  intervention uniques  l'F  81,40  70,24  71,09  71,93  72,18  74,46  75,31  76,15  '('{ ,w  70,27 ~0,27  72,71 
t-UC--t1_2,:.....006_+1_2,;....152_+1-'2,;....298_+1-'2,~  12,590  12,736  12,882  13,028  3,174  13,320  2,157 ~2 1 157  12,579 
Prix de marche  I  -l>'P• Seini(Ae)t  Marn  RF  79,&1  61,15  82,~  85,53  85.15  87,73  89  80  91,38  92,01191.99  91  89 ~9,20  87,40 
uc  13,753  14,039  14,296  4,796  14,..  15,1n  15,535  15,800  15,91715  91~  5  897  5,431  15,120 
Prix de DBrche II _ DeP•  Ile de Prano 1-'-!i'f"-_ --+----lf-82.:...,8_4  -+-'-83..:.,2_4-+8_7,=-03_+B:.:c7,!..:.03=---t--·  -+-=-91:..!.::.:69~..:..9..:..1'=-1=-2  -t--9_o_,,....4_3f.:-9-'-3~,  3..:.9+9;....2~ 1.:..3_2  +----+-88---=-'  7_9_--1 
I(B)  uc  14,331  1~.~  15,056  1$.1158  15,862  15,763  15,64416,15~ 5,971  - 15,360 
Single interventicn prices (1) 
Market prices  - Cork (A) 
Market  prices  - Enniscort~ (B) 
Prezzi d 11ntervento unici 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi di mercato  - W.ine  (B) 
Prix d 'intervention uniques 
Prix de marc  he  - ¢  pa.ys  (c) 
Unitonne  interventiepriJ  zen 
Marlttpr1Jzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices (1) 
Market prices  - London/Tilbury  (A) 
lRL  8, 78  8, 88  lL~  9,10  1,21  9,42  9,53  '  9;84  11.n  9,85  8.99  8,99  9~26 
uc  11  863  1~009'  12,155  12,301  12:447  12,736  12,182  13,028  13,174  ~3,320  2  157 12,157 12,519 
uc 
uc 
t--tUC;rT------t-:-12:-.  3~66-t_1Z._5_11-t_12_.  66_7--t-_1_2,:-81_7  +-2,_:_11118_+_13._1_18+1_:3._281~:_1_:3,_41_9  -+-1~3,569  3.719 12  • 521 12,  521 12,956 
12,006 •  12,152  12,298  12,4#  12,000  12,736  12,882  13,028  13,174  13  320  12 157 12,157 12,579 
LIT 
uc 
LI'l' 
uc 
LFR  SIZ, 5  Sle, 1  lll6, 9  614,1  121,3  621,5  635,7  642,9  650,1  657,3  599,9 599,9  620,7 
uc  12,006  12,152  12,298  12,~  12,500  12,736  12,882  13,028  13,174  13,320  12,157 12,157 12,579 
uc 
HFL  41,35  ~1,85  42,34  43,34  43,83  "·33  44,83  45,32  41,37 41,37  42,80 
uc  12,006  12,152  12,298  12.~  12,590  12,736  12,882  13,028  13,174  13,320  12,157 12,157 12,579 
HFL 
uc 
I  - -
ma.  6,54  6,63  672  680  11,85  7,47  7,56  7,64  7,73  7,81  7,13  7,13  7,17 
uc  11,155  11,301  11,"7  11,593  11,685  12,1.1&  12,882  13,028  13,174  ll,:rlo  12,157 12,151  12,220 
'DXL  8,13  7,43  7 100  7,31  7,47  7,72  8,16  8,33  ~ 1 95  9 179  1010l; 10107  8,36 
UC  13,85S  2,665  11,9321.:2,461  121734  13116  13,9iO  ;1.4 1 20<~5 1 25§ 11,681:171063  17 1 1~  141251 
Marketprices-C&mbridge(B)  UXL  816  7.44  7.00  7.217.43  7,718,10  8,31  9,01  9,7ff·  9,90:9,99  8,34 
UC  In  01  .2  682 11,932 1,.2,290  i2~66s i3.143 13~808 4,165  ;1.5 1359 16,67d6-,876 171025  141217 
(1)  Prix d'intervention unique, diminue du montant canpensatoire ad.Msion (Regl.  ( CEJ!l  )  166~/77) 
Einheitlicher Interventionspreis, vermindert um  den Ausgleichsbetrag "Beitritt" (V .o.  ( EWo)  1~/77.) 
Single intervention prices, reduced tran the adhesion canpensatory amount  (Reg,  (  EEC  )  1666{77) 
Prezzo d'intervento unico diminuito dell'importo canpensativo adesione  (Reg,  ( CEE  ) 1666/77,)' 
Uniforme  interventiepriJzen verminderd met het canpenserende bedrag "toetreding" (P.B.  (.no) 1666./77') 
Enhedsinterventionspriser  1  tormindskedet udtra  udligningsbel~b (Regl.  ( ~  1666 /11 )  • 
25 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
Lt<ND 
IANDE 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IREUND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
P!UX  D 
1 INI'Ek VENT IO:i 
EITERVENTIOIISPHEISE 
IIITEkVENTION  PRICES 
PREZZ r  D 
1 ItiTERVE:rro 
INTERVENI'IE?!UNZEN 
INTERVENTIONSPRISI:-:h 
DESC!UPTION 
BESCHREIBJNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Pdx d'inW~nUon d''"'' lo' pl~ "'""/I  Hoogste  afge1eide  interventieprijzen  ·  ( 
Prix d 1 intervention derives 1es plus bas/ 
Laagste afgeleide  interventieprijzen 
Prix de  marche/1-!a.rktprijzen 
I¢  Bruxelles-Kortrijk-Liep;e- (l)Antwerpen  (C) 
H¢J ste afledte interventionspriser  (2)  a) 
Markedspriser 
Laveste afledte interventionspriser  (2) 
l-!arkedspriser  - K¢benhavn  (B) 
Grundinterventions  pre ise  (2) 
l-larktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete  Interventionspreise 
Marktpreise  - Wurzburg  (B) 
PriX  d I intervention derives les plUS  hautS ( 2) 
Prix de  marche  I  )  Alpes  de  Haute  Provence(A) 
) 
Prix de  marche II )  Departement !sere  (A)* 
Prix d 1intervent1on derives les plus bas(2) 
Prix de  marche  I  ) 
) 
Prix de  marche II )  Depart.Loir-et-Cher(B) 
Highest derived intervention prices  (2)  a) 
Market prices  - Cork  {A) 
Lowest derived  intervention prices  (2) 
Market prices  - Enniscorthy  (B) 
Prezzi d' intervento deri  va ti i  piu al  ti  (2) 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d 1intervento derivati i  pit bassi (2) 
Prezzi di mercato  - Udine  {B) 
PriX d I intervention deri  VElS  les plUS  bas ( 2) 
Prix de  marche  - ¢ p3.ys  (C) 
Laagste afge1e1de  interventieprijzen  (2) 
MarktpriJzen  -Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices  (2)  a) 
Market  prices  - London/Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices  (2) 
l-!arket  prices  - Cambridge  (B) 
( 1)  a partir  de  la  campagne  1974/1975 
Fb 
uc 
Fb 
'l.JC 
Fb 
-ua 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ft 
uc 
Ff 
uc 
Ft 
uc 
Ff 
uc 
f, 
uc 
f, 
uc 
--,; 
uc 
f, 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
lux 
c 
hux 
c 
Hn 
uc 
Hfl 
uc 
t 
uc 
f, 
uc 
t 
uc 
1£ 
uc 
(2)  "  1976/1977  prix d'intervention unique 
PI<IX  DE  !t,ARCHE 
MhRKTPREISE 
l-'.ARKET  PRICES 
?REZZI  DI  MERCr.TO 
li.ARKTPRIJZEN 
l·!ARKED~PRISER 
CAMPAGNES 
1973/  1197~£~11975/ 
1974  1975  19'7 
1
~r;~7 
BLT  b)  Panifiable 
546,7  594,3 649,9  612,1:1  Prix de  ref. 
10,934  1.Q01 1309  13,633  Referentiepr. 
545,3  592,6 648,4 
10,902  1,867 13,06 
550;-o  590,4 659  4  714,6 
ll;niZ  1  807 13,28  14,481 
176,53  84  6 ~Q4.46  103,10  Referencepri! 
o,o9ff  1,175 12,46  13  20'i 
75,31  83.40  Q~. ~6 
9,937  1,005 12,32 
S5,12  83,01  ~,61  110,98 
1,232  10.0<;  12,748  14,149 
0,45  43,84  47,25  47,45  Referenzprei 
1,052  2  024 13,20  ll_fi~~ 
1,39  44,31  47,83  50,57 
1,309  2, 1'06  13,36'  14 528 
~8,84  42,16  45,76 
o;or3  1.565 h:>_?RI 
l4o,44  43,39  47,78  'il 78 
1,049  1,1:155  13. 35]  14 876 
!51.38  66,78  74.37  76,79  Prix  de 
1,052  1::> .. 0::>4  13  20  ,  ~  !';~>.  reference 
- - 75  86  86,77JE 
- - 13  46~  15~403JE 
- - ?If' ~2  86,77* 
- - 13 19'  1'5-.403!E 
~6,99  62,18  70,19 
0,261  11,22  12,46 
[62,51  btl,b2  76,30  8il.8~ 
11,255  12,35 13,54
1 
1<:·  n<:O 
162,36  65.44  74,26  85,29 
11,228  11,78: 13,18  15_,141 
4.82  "  '7n  7  22  1L7A  Reference 
10 438  11  4QI ID.h?l  13,321  price 
6,62  8.71  -
14  501  13,46  15 40  -
4  77  t;  '7::>  ?  16  -
0  317  11 ,36! ,  ::>  l'i >;~ 
- 6 ,qc;  - 10,07 
- 13,98;  - 15  142 
7·511  9  929  11.  ~1  1 .,_._,?A  Prezzo di 
1  052  12,021 13  20  13.-633  riferimentc 
- -
- .,. 
1·029  9,316  0.995 
0,343  11  28  1  2,538 
9.480  1o,o6<: 12.692  1'i.826 
14 003  1?.  18•  4,810 
1/';  "" 
537.6  584,8  ~41,4  672,8  Prix  de 
10,750 11 ,71( l?.Q:>l  n  633  reference 
563,6  611.<;  ~6?.4  6~8,8 
11,272 12,23  1L3  44•  14'  ..  160 
39,44  41,11  144.91  4iL~q  Referentiepr, 
10,983 11,952  P-3,138  13,,633 
138.96  41,11  4"i  8•  Ml.LI.? 
11  243  11  o-.:~  h>i  t.N  14;,524 
3  40  4,38  5,6  6.71  Reference 
7.360 8  8o8  10,54  ,,  .77t;  price 
6,13  -5,72  h.?F.  6.55 
h3 268  1,634 12,54<  1c;loro 
3  20  4  15  5.46 
6  925  ~~11112  10,13< 
6  07  67  6.?? 
A  "'" 
3  138  1,532 12,561  1c;  cMc; 
a)  prix d'intervention unique,  diminue  du  montant  compensatoire  adheeion a partir de  l&  campagne  1976/1977. 
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BFR 
uc 
BFR 
uc 
DKR 
IIC 
1\VD 
uc 
DM 
uc 
DM 
ur 
DM 
uc 
FF 
uc 
FF 
uc 
FF 
uc 
FF 
ur 
FF 
uc 
JRI 
uc 
IRL 
ur 
IRL 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LFR 
uc 
LFR 
ur 
HFL 
uc 
HFL 
uc 
Ill(  I 
uc 
IlK I 
uc 
UKL 
uc 
11977/ 
197 
697  3 
14,12 
717.4 
14,53. 
119,6 
14  041 
1?1  k 
14,236 
48  22 
14,12 
49  92 
i14.1./$ 
48,78 
14  294 
81.6~ 
14,129 
on_o~ 
15,741 
90.99 
15,741 
89,7 
11  ~-~,, 
89,61 
15  50~ 
110.34 
13,983 
-
-
-
-
14.553 
14  129 
-
-
17  442 
16,934 
697  3 
14,12 
630  0 
1?  7~ 
48,08 
14  12~ 
48,48 
14  24i 
ILnt.. 
13,70 
9_38 
15,98 
9.42 
16,05 
I 
CEREAlES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
MN/UC  100 kg 
¢ PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BEI.G:tl! 
DEIJl'SCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGWI 
PRIX  D  1 INTERVENTIO:i 
L'fi'ERVENT!ONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D  1 INTERVE!ITO 
INTERVENT!Ei'R INZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCH I PI' ION 
BESCIIREIBUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 11ntervent1on derives 1es plus hauts/ 
Hoogste af'ge1eide  interventieprijzen 
Prix d 1intervention derives 1es plus bas/ 
I.aagste af'ge1eide  interventiepriJzen 
Prix de marche/MarktpriJzen 
I¢ Bruxe11es-Kortri.1k-L1ep;e--(C) 
HpJste af'ledte  interventionspriser 
Markedspriser 
Laveste af'1edte  interventionspriser 
Markedspriser  - Kjl!benhavn  (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abge1eitete  Interven~ionspreise 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B) 
Prix d. intervention derives 1es plus hauts 
Prix de marche  I  )  Basses Alpes 
)  (A) 
Prix de me.rcM II ) 
Prix d 1 intervention derives les plus bas 
Prix de marche  I  ) 
) 
Prix de marche II ) 
Lo1r-et-Cher 
(B) 
Highest derived intervention prices 
Market prices  - Cork  (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market  prices  - Enniscortey  (B) 
Prezzi d 1intervento deri  va ti i  piu al  t1 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezz1 d'intervento derivati  i  piu bassi 
Prezzi di mercato  - Udine  (B) 
Prix d'intervf'ntion derives 1es plus bas 
Prix de  marcM  - ¢ p1ys  (C) 
Laagste af'geleide  interventieprijzen 
MarktpriJzen  - Rotterdrun  (C) 
Highest derived intervention prices 
Market  prices  - Lond.on/Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market  prices  - Cambridge  (B) 
~ 
uc 
~ 
uc 
1973 
,.,lJG  SE?  I  OCT 
BLT 
PRIX  DE  WulCHE 
MkRKTPREISE 
JV.ARKET  ffiiCES 
?REZZI  DI  MERCr.TO 
JI.ARKTPRIJZEN 
!-IARKEDS PR ISER 
1974 
NOV  I  DEC  J;.N  FEB  MAR  ;.PR  Mill 
Mlf/UC 
JUN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
!CORN 
100  k8 
1973/74 
JlJL  ¢ 
~23,~ ?_?~_w_.!_9  ~9,2. ~~4.6 549,9 555;3- .soo,6  566,o 571,3 544,1 544,1  546,? 
10,46 10,57C  0,6?7 0,?84 10,89  10,99 11,10 11,21 11,31' 11,42110,88 10,88  10,934 
521;6 529,9  532,3  537,_~ ~~E~'!_5_!}  ~-!?  ~2~·o 5~4_,4 569.!_7_ 5_42,4  ~4~·-..  _~5·~--
10,43 10,538 0,645  0,75<  0,85c 10,96E  1,07  1,18C11,28"1l1,39i  o;841  0,84l  10,902 
?2,78'  ?3,59 ?4,40 ?5,21 76,03 76,84 ??,65 f18,46  ?9,27 180,08  ??,0  ??,0  %,53 
9,604 9,?11  9,818 9,925 10,03 10,13• 10,24110,35'10,46no,56-,  0,16:  0,16,  10,091r 
------+------+--+----+-----f---------
l>kr- ?1,57  ?2,36 ?3,19 ?4,00 ?4,61  ?5,62 ?6,43 ?7,25  ~8,06 r?8,8?  75,75  75,?5  ?5,31 
~- ~~9.ts1t.6'sa  9  765  9,8?2 9  979  10.o8Ho 19  ilo.'50Cilo  40~  9.99~9.995 ~9j7-
Dkr  78.77  78.76  76  75  79  55  86  46  87  37  91  t8  90  18  88  57  89,68  88_~20  85,12 
~  10  3Cl4  10  30  10  128  10.49'1  11.4o<;  l.'i2G  12  B1  l.GOO  11  68  1 834  11  63~  11  232 
~  38',72  39,11 39,51  39,90 40,29  40,68 [41,07  41,4E  41!_8~42!~5 ~27 ~~  ~..!..~ 
~  10,580 o,687  0,794 o,901!n,oo8 n.,115 11,22 11,32 11,43 11,54 11,00 11,00J  11,052 
~  ~~~1~- 4Ch_~~~91.~ ;Q...§~~_.65_ 4?..._20  42  40  42  28  4?_.~,-- --1--=-- 4_1.t2_~-,-
uc  10,765 11,087  11,05  1,046 11,107  11,65  11,72  11,58~ 1,551  11,516  11,309 
_E._  3?,13 3?,5213?,91 1:58,30  38,69  39,09 39,48 39,8?140,26140,65 38,61  36,61_  }~!~--­
~  10,141  0,251 0,358 0,465ilo,572bo  6?9  0,?8E  0,891  1,00C  1,107 0,55C  0,55C  10,613 
_J)!  3811  ~8.781~9 151~9.501~9.90 41  80  4:>.::11  41.?~  1.1  ,;.  1.1  <;?  - - 40  4_4_ 
uc  10.413 10,596 10,697  10  79  10,902 11,421  11"3311,413 11,38011,358  - - 11,049 
Ff_  58,?6  5_2~6~,95 6_0,55  61,14  6?-,?~ 162,~3  6?_~92 163,52  -~1_!1-~1..-!lb1_ 1_11_  6:j.,38 
Uc  10';5Bo  6,687  0~?94 0,901 1  00~  1  115  1  222  1.~2Q 1  4~6  1.<;4~11  00  11  00  11.0<;2 
Tr _.::__  - __  _:-____  -: _____  -__ -:_ __  -- - .:--_1--___:_ ____ -- _-::____ __  _ 
~ 
uc 
[  -
uc 
__:___  - - - ------ ---- - --- --- ---- ----1-------- ----------- -
54,_~~~·-n 55,_59  56,18 5?_t?-'?  27_,_4_o  _5_'?!96  58,56 59,15 59.?5 56,5?  56_~ ...J6,9J  __ 
9.?94  9,901 10,00 10,11'10,22 10,329 o,436 0,543 o,65c  0,757 0,186  0,18~:~  10,261 
58,~7  -~8-~0_?_5J_!_8? 58,90 60,30 64,05  ~6·~-~~.3~~3._7~  63,35  64,?~  66,6~1--::~2.36 
10.455 10  446  10  41~  0 605  10,857  11,532  1,926 11,941  1,476 11,406  1,654 12;-00<  11,228 
li,6o  4,65  4,?0  4,?4  4,?9  4,84  4,89  4,94  ~.99  5,0~  4,84  4,84  4,82 
19,949  o,o56 10,16 10,27c  o,3?~~-o~484 o,591~69i o.so•  o.91  o-:-~7~1lo~47i 10,438-
~ =  =  =  =  :  =  =  =  =  14.~1 14~ll~~i~i501 
f.  ..-,54  4,59  4,64  4,69  4,?4  4,79  4,84  4,89  4,94  4,99  4,?8  4,78  4,?? 
t----uc  9,828  9,935  0,04<  0,149 0,25  0,363  0,4?0 0,577  0,68lt  0,?91 0,352 0,35  10,31.,-
~ - - - - - - - - - - - - - -----
uc  - - - - - - - - - - - - -
~t  6.613 6.6?9  5.746  . 7.086  7·155  7•585  7·990 8.066  8.142 8.219  7.834 8.150  7·511 
uc  o  580  10,68~10,?91j 0,901 1,oo lu,115 1,222 1,329 1,436 1  543  1,003 1,oo  11,052 
~  - - - - - - - - - - - - - __ _ 
uc  - - - - - - - - - - - - -
~- [6.1?3 6.239  6.306  6.628  6.698  7.104  7·489  7.56'  7-641  1·111  7.313  7.608  7·029 
uc  9,8?6 9,983 10,09Cb.o,197  0,30~  o,41110,51!h.o,62.5l.0,?3<ho,8~91tl,27~_$..~7  _  10.~~ 
~  8.6i'8 8.470 8.625IQ,260  b.o.26~b.1.oi~ 1.000 o.4ool9.40o 9.000 8.600 9.025  9.48_L 
uc  13,82113,55213,80014,25  5,79516,23415,44114,607113,20:12  61311~ no;;·~~~,  ---u-:-003-
~u  514,1  519,5 524,8  530,2~,5 540 9  546  2 152~Aiss6.9l562.~  15~4.71534.7  537.6 
~  10,284  0,389 0,496 0,60310,71  10,81?b.0.92~1u 03  1,13!  1.24~  0,69~  0,69:  10.752 
~  ~~..J.j:1~5.  .• .5[3.50,8  .55_~.2 5fi1.5j5€16.._2..(52Z ..  ~  [5JL..6 5_82.91588.31560.715§0.7  563  6 
UC  10,802 1C,910  11,016  1,124 11,230 11,3)€  1,440 11.552 11.65811  766  11214 11  21A  11.272 
~  38,05 38,44  38,8  J9,2<,_l?_!~  _!~~<? ~!_38 40,76  41,_~~~!.!2!13?,64J?.~!  -~9,4!!,_ 
uc  10,51;  o,619 0,726 o,83310,94111,o4;;  1,1.5~  1,261  1,36~  1,4?510,93 10,93  10,983 
'"ID'I'  39,90 38,81  ~7.30  38,08 40,17  40,92 40,03 39,24 38,19 38,39  38,34 38,13  - _38,_9~ 
f---uc- 1,022 10,981  10,83211,o58' l.l;66• 'rr.~ll3 11p-25 11,395  11,090 n,14B  1,134 11,07  11,243 
£  ~  1~  ~  18  3-.._g3  3  28  3 3i 13.38  3  42 '1:47  1~.5~  ~J~'L.  _}..._65_-~- __  3.~ _  -uc- 6,770  6,877  ~.984  1,091 ?,198 7,305 ?,412 ?,519 ?,UEi 7,733 7,901 7,9o1  ?,360 
~  --~.!~2!~~- 5,86  1--5,8~- 6,19  6,70  6,57  6,80- 6,10  6,09  1-6,16  5,80  __ 6!!_3  . 
~  _ 2,510  2,251  12  683  12  61!  3 398  i4-:-c;oi  14 -221:14.7181n  ~  h~-;;, n.33  2.554  13.268 · 
1  o.  2,93  2,911  3,03  3,011  3,13  3,111  3,22  3,2?  3,32  3,37  3,44  3,44  ~}_,20 
uc  6,338  6,445 6,552  ~.659  6,?66 6,8?3 6.98o ?LQ~~  z.3o117  45217  452  6.925 
~  5.<;0  5  65  5  8~  'i  87  6.27  6  <;O  ~A< 6,63  6,07  6,06  6,15  5,85  6,07 
uc  11,904 12  229  12  618  2 706  13.571  14  263  3.918 14.35o 13.138 13.1i6  13  31  :i2  62  i3 138 
27. PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BELG!£ 
DANMARK 
DEUTSCHlAND 
(BR) 
FRANCE 
DIElJ\ND 
IT  ALIA 
UJXEMBOURG 
KEDERLAND 
UNITED 
KilfGI)OI4 
PRIX  L'  INTERVElfl'ION 
L'ITEHVENTIONSPRE ISE 
IN'IERVElfl'ION  PRICES 
PREZZI  D'  IN'l'ERVENTO 
Ilfl'ERVENTIEPRINZEN 
INTERVENTIONSPRISI:."'R 
DESCHI?l'ION 
BESCHREmUNG 
DESCRI?l'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 'intervention derives les plus hauts 
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?0,?8 ?1,65 ~ao 72.91 73.~  75.9f  80,19  82,4<  8l.Ol  .2lt....26_ 
2,565  2,71  ~817  12.~3  13:1.26 L3,48f  4,23~ 4,6}  lt-.32.;  ll.._l~ 
7,10  _Zt_l8  'tt_26  7,34  7·.k1  ? .. SO  ?.58  -~  _L_32  ~ 
2,563  2,70~  IJ-2,843 12,5183 13.112 13,26 ~3."<>3 12,_,  ~~~  12A'll 
- - 8.50  - 8.83  - - - - 8.71 
- - 115.191  - 1~'.615  - - Ult-03 
7  03  ?.  11  7.18  7.26  7.31J  7.1+2  ?,SO  7.15  '7.32  7~ 
2,425  2,56~  2,705 12,a5 12,985  ~.125 13.265 12~  12.~  12 637 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
l  :1.22 ~  11.1Q  .5U! 11.63'  111.?5 Ill.!!?< 11.22_] ~~  11.312 
L3. 013  3 15 l3 293  113.433 13,5"15  ~~713 13.853 13,10C  3,100  13,203 
lo.Jt68  0.28  ~.-roe 10.828 10.91if  1.06 11.18! 11.221  ~.227  10.B 
2,215 ~35~ 2,4j_2 12,6]5 12,775  12.915 13,055 13.10C lJ,lOO  1~38 
l.1  l&:.o;  Ll .?'it: L2.50CI  l13.oeo l3.6oc 14.48 l4.613  ~4.li!!i l4.'+0C  12.692 
L3 .. 33l L3. "1'  U..IIINi 1,.263 lCj  86~ 16.90 L?. 051  6  lt82 16,80  11+,810 
1629,2, 636...l  6431  650.0 [657,0  663.9 6?0 9 1650.3  650.3  61.1_._4 
2,6?5  2,81.5  2,955 13,~  13,23~  3,375 13,515  11":1  1/V  1":1  1/V\  12~ 
6..52,~ _662..1  66_9, l  676.0 1683,0  689,9 !196.9  !176,3  16?6 ,3  667,4 
L3, 199 ~3  .. 338 ~.470  ln_61a  11":1  ..... 13,89  4,039 L3,62~ 13,62  13,445 
4't._22  4~  ~18 ~66  lt6  14  lt-6,61  47,09 IJ4,79  IJ4,79  IJ491 
2,ill 3,0?5  3,215 13,355  L3.495  L3.635  13.-m l3.10C L3.100  13.131 
[4q.25_ ~..52 IJ4.QC  45  IJ3  146,50  4?,90 49,38  ~9 03  148.06  45L83 
2,943  3,037 wn  113.28§  l3.6o.J 14.01  4.lt-4~  4,34c 14,05  l3,lt-06 
c;,c;c; 5. 63  lj.  '70  15.78  5,1:'.)  5.93 600  5.60  5.95  5.M. 
o,,~ 0,491  0,631 10,77l lo.®t  11,051  11,1!):  10.~  ~438  10,51Jl 
c,  ..  u ~.31  .c,_'IO_  o,,a 16_74  17.06  7.Cj1  17.67  1?.?9  6..1,6 
1,928 1,760  ~039  12 u~  l2.56l  13,15 h.l996 114.~ 13,6?  l2,51f2 
5  29  5,3?  ,~  ....  - "·~ 
5,59  15,67  5,?4  ,,60 
'·~ 
~.~ 
9,861  o,oo  0,141 10,28:1 ~.421  ~.561 10,70  l0,4ll ll-9.438  10,132 
_I:)_, ,:)C)  b,3l  6  IJ7  6.1l7  16·83  17.15  i  7.54  17.63  7,85  6..1_7 
1,890 l.76C P-2.058  12.051! L2 _'720  L3.315. h4. 01§2 114  2Z) 13.?8  12~1 PAYS  PAESE 
LARD  LARD 
COUifl'RY  LARDE 
:r~ 
DAliMAIUC 
(BR) 
JZlli.'SCIILABD 
:rRABCE 
IRELARD 
1'l'ALIA 
~ 
IIEDERLA1ID 
UBl'l'ED 
KINGJ)(Jol 
PRIX  D  1 Ilt'l'ERVElf.l'ION 
nm:RVElf.l'IONSPREISE 
nm:RVERTION  PRICES 
PREZZI  D  1 IM'l'ERVElfl'O 
INTERVENTIE.ERLJZEB 
IN'l'ERVERTIOBSPRISER 
IIESCRIPriON  JESCRIZIONE 
BESCHREmUNG  CM>CHRIJVIHG 
DESCRIPriON  BESKRIVEIBE 
Prix 4 11ntervention uniques I 
thitonae 1nterventiepr1Jzen 
Prix de  ~BrCW I Ma.rktpr1Jaen 
If Brwtelles-Xortr1Jk-L1qe-Antwerpen(  C 
Enbldsinterventionspriser (l) 
Ma.rbdspriser - ~vn  (B) 
B1Dbeitl1che In'terventionspreise 
Ma.rktpreise  - Duisburg (A) 
Ma.rktpreise  - vUnburg (B) 
Prix d 'intervention uniques 
Prix de~  I  ) 
)~]lU"teelent 
) Iaft. (A) 
Prix de -.reM II ) 
Prix de -.rc~ I  ) 
)  ~pa.rtelllent 
)  Loir-et-Cber (B) 
Prix de -.reM II ) 
SiJisl.e intervention prices (1) 
Market prices - Cork (A) 
Market prices - Bnn1sc~  (B) 
Prezzi 4 'intervento unici 
Prezz1 d1 mercato - Jlapoll  (A) 
Preazi d1  ~~ercato - twne (B) 
Prix d 'intervention uniques 
Prix de JDBrCM  - ~ pa.ys  (C) 
thiforme 1ntervent1epr1Jzen 
Marktpr1Jzen - Rotterdam (C) 
Sin61e intervention prices (1) 
Market prices  - Londonl~lbury (A) 
Market  prices  •  cambridge  (B) 
l'b 
~ 
Fb 
~ 
DI<r 
~ 
DlCr 
~ 
II( 
~ 
II( 
~ 
II( 
~ 
Ft 
~ 
Ft 
~ 
ff 
~ 
Ft 
~ 
Ft 
~ 
£ 
~ 
£ 
~ 
£ 
~ 
Lit 
~ 
Lit 
~ 
Lit 
~ 
Flux 
~ 
Flux 
uc 
HFl 
uc 
HFl 
~ 
£ 
uc 
£ 
uc 
£ 
uc 
1976 
AOO  SEP  OCT 
~.5  653,5  660,5 
13,100  13,m  13,~ 
672,6  693,0  105,9 
13,630  1~.~3  1~.~ 
96,03  97,11  98,71 
12,672  12,m  12,9!'11 
- 101,00  101,00 
13,328  13,259 
45,60  46,09  46,59 
13,100  13,242  13,~ 
48,78  49,65  49,65 
H,014  14,264  14,264 
51,57  51,20  51,32 
14,815  14,709  14,744 
73,79  74,59  75,39 
13,100  13,242  13,384 
82,10  83,27  83,69 
14,57~  14,782  n,a57 
82,10  83,27  83,69 
14,574  14,182  14,857 
80,56  81,68  82,27 
14,301  14,532  14,005 
80,56  8!;,92  83,70 
14,301  15,253  14,858 
7,54  7,62  8,13 
12,788  12,9ll  13,072 
-
-
-
12,615  12.752  12.889 
13,100  13,242  13,384 
-
-
14.350  14,833  1~238 
14,901  15,403  15,823 
~.5  653,5  660,5 
13,100  13,242  13,384 
672,5  679,5  686,5 
13,628  13,769  13,911 
"·58  45,06  45,54 
13,100  13,242  13,384 
46,!'11  47,98  48,20 
13,683  14,101  14,165 
6,40  6,48  6,57 
11,242  11,384  11,526 
7,43  8,12  8,31 
13,044  14,255  14,589 
7,45  8,14  S,32 
13,079  14,291  14,007 
PRIX  lE MARCHE 
MARICl'PREISE 
iwu<E'l'  PRICES 
PREZZI  DI MERCA'l'O 
MARierPRLJZEN 
MARKEDSPRISER 
HOV  DEC  JAB 
BLT 
1167,5  117~,5  1181,5 
13,526  13,6&!  13,al0 
700,2  1111!1,1  711,5 
14,189  14,1117  14,418 
103,~  104,52  10!;,84 
13,09a  p3,240  p3,382 
101,Sl  102,17  1116,63 
12,858  12,~  13,!DI 
47,08  47,58  48,07 
13,525  13,668  13,810 
49,15  49,65  Sl,OB 
14,284  14,284  14,387 
51,43  51,Sl  51,119 
14,715  14,795  14,850 
71,19  76,1111  71,79 
13,526  13,668  13,810 
~.21  ~.· 
86,Sl 
14,960  1~087  1~~ 
~29  ~.1111  88,Sl 
4,960  1!;,087  1~~ 
82.58  82.113  84.74 
1Ull  14  704  1S.043 
82.58  182.113  ~  74 
14,660  14,704  15;043 
8,43  8,52  8,117 
13,214  13,356  13,498 
.  .  . 
- .  . 
.  9.98  . 
.  1~848  -
13,026  13.182  13.299 
13,526  13,668  13,810  .  - .  .  .  . 
15.883  15,738  18,3Sl 
16,493  16,343  16,978 
667,5  614,5  1181,5 
13,526  13,668  13,810 
693,5  100,5  707,5 
14,053  14,195  14,337 
46.02  46.51  46.119 
13,526  13,668  13,810 
47,611  ~48  49,31 
14,015  14,242  14,491 
6.65  6,73  11,81 
11,6e8  11,810  11,952 
8,25  8,25  8,52 
14,~  14,~  14,958 
8,29  8,33  8.58 
4,~  14,624  1~063 
FEB  MAR 
11!8,5  695.5 
13,952  H,09~ 
711,7  717,9 
14,523  14,sw 
1111,71  107,88 
IIJ,:ll£4  IJ,OOO 
112.50  112,Sl 
14,251  14,251 
~56  ~.06 
13,952  14,094 
- 51,15 
.  1,6115 
51,15  51,111 
14,867  14,910 
78,58  79,39 
13,952  14,094 
87,21  87,98 
15.482  15.618 
87,21  87,98 
1~482  1~818 
~117  ~15 
15;;!)8  1~116 
8~117  ~15 
1~;!)8  1~116 
S.48  9,56 
13,540  13,182 
.  . 
.  ~.~ 
10,15  . 
14,1311  -
13.431  13,573 
13,952  14,094  .  . 
.  . 
111.317  16,167 
16,1'4  16,788 
688,5  6115,5 
13,952  14,094 
714,5  121,5 
1~.~71  14,620 
47,47  47,96 
13,952  14,094 
Sl,28  49,119 
14,711  14,662 
6,89  6,97 
12,094  12,236 
8,11  8,81 
1S.221  15,466 
8,73  8,73 
1~326  15;328 
(1)  Prix d'1ntervention unique, d1m1nue  du montant  ccmpensatoire adhesion (Regl.  (Cons.)  1151/76) 
Einbeitl1cher Interventionspre1s, vermindert um  den Ause;1e1chsbetrag "Be1tr1tt"  (V .0. (Rat) 1151/76) 
Sinsle intervention prices, reduced trcm the adhesion ccmpensatory amount  (Reg.  (Concil) 1151/76) 
Prezzo d'intervento un1co d1m1nuito dell'importo ccmpensat1vo ad.esione  (Reg.  (Cons.) 1151/76) 
thiforme  interventieprijzen verminderd met het ccmpenseren4e bedrag  "t~~eding" (P.B.  (Raad)  1151/76) 
Enbeds1nterventionspriaer, tormindskedet ud1'ra  udligningsbel~ (Regl.  (M4) 1151/76). 
30 
/100  lr& 
19n 
-
Aft\  MAl  Jtll  JUL 
702,5  71»,5  Mf.5  IM,S  172,8 
1~.236  1~.378  13,100  13,100  13,633 
736,0  7~,1  737,1  7~1,5  -n~~ 
14,914  1~178  ,.  1S.026  14~ 
111Rt00  110,12  100,03  1111,03  113,11 
IJ,~  IJ,~:IJ  lt,UIC  IC,Oil  IJ,® 
118,15  122,80  121  88  120,00  110,98 
1~043  1S.!i51  1S.431  1~2!11  14,HII 
~~  Sl,05 
~·  ~· 
~7.~ 
14,236  14,378  13,100  13,100  13,633 
52,15  53,75  .  - -JJ.57 
1~1~  1~~  .  .  1~,528 
52,40  52,40  52,'i  51,78 
15,~  1U54  1S.~  .  14,876 
80,19  80,119  73.71  73.71  '11,71 
14,236  14,318  13,100  13,100  13,633 
89.31  111,34  111,49  91,01  88,71 
~1154  111,037  ...  16.156  1~403 
88,31  11,34  11,49  9l,Ol  88.71 
1~854  6,037  1&.•  16,156  1!;,403 
88,113  88,33  88,21  111111  A11l'l 
5.371  1~1110  15;1i8  15..8!ill  15..0!'11 
~113  88,33  88,21  llll21  85.29 
1~371  15.11111  1S.Ii8  1r.ll'r7  15.141 
8,116  1,15  1,87  1.87  1.18 
13,924  14,006  12,188  12,788  13~321 
.  .  .  .  . 
.  .  .  .  . 
- .  .  .  10,07 
.  .  .  - 1S..142 
13,709  13.841  ~Z.115  1Z.815  1J.128 
14,236  14,318  13,100  13,100  13,633 
- .  .  .  . 
.  .  .  .  - . 
18.,3113  111.420  1L100  16.1Sl  15..828 
16.11112  17,051  16,718  1117111  1111.U 
702,5  700,5  848,5  846.5  172,8 
14,236  14,318  13,100  13,100  13,633 
728.5  ~s  172,5  11725  11118..8 
14,712  141114  13  628  IIU'A  11.1111 
48,~  ~12  ~.58  ~.58  48,39 
14,2Ji  14,318  13,100  13,100  13,633 
51,51  51,91  51,12  4959  411..42 
1~138  1~256  1!1,110  1.1.  'i71  11~1 
7,05  7,13  6,40  6,40  6,71 
12,318  12,520  11,242  11,242  11,775 
9,06  9,21  a,gg  8.96  855 
15,1106  16,1119  5;783  1!;,730  1~010 
9,07  8,20  8,~  9,20  8,57 
~~923  16,151  1~5ZD  16,151  1~045 PAYS  PAESE 
LAND  LAND 
COUNTRY  LANDE 
BEI.GISUE/ 
BELGIE 
DANMARK 
(BR) 
DE!Jl'SCHLAND 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX  DE  REFERENCE 
REFERENZPREIS 
REFERENCE  PRICE 
PREZZO  DI  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
REFERENCEPRIS 
DESCRIPl'ION  DESCRIZIONE 
BESCHREIBUNG  OMSCHRIJVING 
DESCRIPl'ION  BESKRIVELSE 
b)  Panifiab1e 
Prix de  reference  BFR 
ReferentJ.e prijs 
uc 
Prix de  marche  /  Marktprijzen  BFR 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Li~ge-Antverpen(  C  uc 
Referencepri  s  DKR 
uc 
Markedspriser  - K¢benhavn  (B)  DKR 
uc 
Referenzpreis  DM 
uc 
Marktpreise  - Duisburg  (A)  I»! 
u'C 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B)  DM 
uc 
Prix de  r~f~renoe  w 
uc 
Prix de marche  I  )  F'1i' 
)  Depa.rtement  uc  )  Is~re (A) 
Prix de ms.rche  II )  F'F 
uc 
Prix de  marche  I  )  FF 
)  Depa.rtement  uc  )  Loir-et-Cher (B) 
Prix de  marche  II )  FF 
uc 
Reference price  IRL 
uc 
Market prices  - Cork  (A)  IRL 
uc 
Market  prices  - Enniscorthy  (B)  IRL 
uc 
PrezzQ  di riferimento  ~ 
uc 
Prezzi d1  mercato  - Napoli  (A)  LIT 
uc 
Prezzi di mercato  - Udine  (B)  LIT 
uc 
Prix de  referenc_e  LFR 
uc 
Prix de  marche  - ¢ ~s  (c)  LFR 
uc 
:tteferentieprijs  BFL 
uc 
Marktprijzen - Rotterdam (C)  iiFL 
uc 
Reference price  UKL 
uc 
Market  prices  - London/Tilbury  (A)  rna. 
uc 
Market  prices  - Cambridge  (B)  tria. 
uc 
1977 
AUG  SEP  OCT 
PRIX  DE  MARCHE 
MARICl'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
NOV  DEC  JAN 
BLT 
FEB 
_ Brotherstellung,  Bread  ...making,  P.anificabile, 
6691  676,3  683,5  600,7  697,9  705,1  712,3 
13,559  13,705  13,B51  13,997  1~.1~  1~.289  14,435 
689,2  006,8  701,6  710,3  718.9  121,7  721,3 
13  966  13,917  14,217  1~.394  14,!i27  14,625  1~,616 
108,71  112,79  116,93  118,18  119,43  122.41  123,16 
13,358  13,504  13,650  13,796  13,942  14q&Q  n~,J5 
113,00  113,75  115,50  119,83  123,40  125,75 
13,538  13,278  13,4l!3  13,!1118  14,~5  14,679 
46,27  46,77  47,27  47,77  ~21  48,76  49.28 
13,559  13,705  13,851  13,997  n,143  14,2!19  14,435 
47,15  46,75  48,25  ~.25  49,25  50,00 
13,817  13,009  14,139  14,432  14,432  14,652 
46.63  46,80  47,20  ~7.69  48,40  W.ll  49,48 
13,664  13,714  13,831  13,915  14,183  14,408  1~,499 
78,38  79,22  80,07  80,91  81,75  82,00  83," 
13,559  13,705  13,851  13,997  14,143  14,289  '14,435 
84,00  85,62  85,76  8801  89,02  91,39  92,15 
14,532  14,812  14 836  15.225 
1S,~  1S,810  15,941 
84,00  85,62  85  76  88  01  89.02  91,39  92,,5 
14.532  114.812  14  836  15.225  1S,400  1S,810  15,941 
83.33  R!Ll9_  84,78  86,96  18.20  89.21  91,21 
1~.~16  1~,737  14,667  15,0"  1S,251  1S,433  15,779 
82,12  85,19  84,78  86,96  18.211  89,21  91,21 
14,206  14,737  14,667  15,044  1S,258  1S,W  15,779 
lq  11  Q.88_  9,99  10,10  10,211  117.57  10,118 
13,207  13,353  13,499  13,645  13,791  14,289  14,435  .  - .  .  - .  -
- -
13966  14116  14267  14417  100  14,718  14.8118 
13,559  13,705  13,851  13,997  14,143  14,289  14,435  . 
16,283  16500  16625  17125  17375  17.713  18,119 
15,ij09  16,019  16,141  16,626  18.188  16,809  17,591 
6691  676  3  683  5  6007  1117,9  105,1  712,3 
13.5.">!l  13  7!)_5  13.851  13  997  141~  14  289  l4  ~35 
Dl,O  Dl,D  Ul,O  Dl,O  Ul,O  m.o  630,0 
12,118  12,118  12,186  12,786  12,111  12,786  12,766 
46,14  46,63  47  13  47  63  ~12  48,62  49,12 
13.55!1  13.705  113.851  113.997  114  143  1~ 289  14  435 
46.43  45.80  46,"  46,91  .7,12  47,75  48,35 
11.616  13.1>ffl  13,648  13,786  13,1195  14,033  14,209 
7 36  7" 
7,53  7,62  1,10  8,38  8,47 
12  544  12  600  121~36  12,!112  13 128  14.289  14.435 
9,00  '9,08  9,00  .9.34  '.  Q.'4'5 
-
5,342  ~5,478 15,47f  115,921  16,10! 
8,73  -fj,63  9,02  "9,00  9,00  .9,39  9,50 
14,88 14,711  15,37~  i5,342 i.5,34: 11.6,006  16_,19 
31 
1978 
MAR  APR  MAI 
CEREAIES 
GETREmE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
lOO  kg 
JUN  JUL 
Broodbereiding,  Br~ti11ing 
719,6  726,8  734,C  675,9 675,9. 
1~,:ill  1~,727  1~.873  13,696 13,696 
721  3  26,3  732,3  739,8 741,3 
14,616  4,718 14,839 14.991  15,02~ 
12~,91  126,16  127,41  117,33 117 ,3~ 
14,$1  11t,ra  lllt,H/3  13__t_696  13,696 
127,00  27,00  129,4C  - -
14,825  4,825  15,10~  - -
49,76  50,26  50,76  46,74 46,74 
4,:il1  ~.727  14,b73  13,696 13,696 
50,50  51,75  52,25  52,00 52,00 
14,798  5,164  15,31 15,238 15,23f 
50,31  50,95  51,19  - -
14,724  4  930  15,00(  - -
84,29  85,13  85,97  79,17 79,17 
14,:il1  14,727  14,873  13  ~6 13,69E 
93,15  94,65  95,57  96,83 95,76 
16,114  6,374  16,53 16,751 16,56E 
93,15  94,65  95,57  96,83 95,76 
16,114  6,374  16,53 16,751  16;56~ 
92,19  93,00 194  22  94.58 93,87 
15,948  6,089  16,30< 16  362  16,23C 
92,19  _93,00  94,22  _94,58  93,87 
15,948  6,089  16,  30< 16,362  16,23~ 
10,79  10,89  n,oo  10,13 10,13 
14,581  14,727  14,873  13  696  13,6~ 
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n!iB'I  14 727  14 873  L3 .. 696  13,6~ 
9  .. 3~  ~37  - - 10.40 
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14,294 
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15,741 
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-
-
-
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PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTER\TENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D  1 INTER VENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
JESCRIPTION 
JESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix  d 1  intervention uniques I 
Uniforme  in  terven  tieprij  :;;en 
Prix  de  marche I  Marktprijzen 
~  BNxo-l'oriri~k-Lillge-(l)Alitw:e~(~) 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - K-"benhavn  (C)~ 
(J.I) '; 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Enniscort by(  C)  lf 
(iS)  •  I 
Prezzi  d 1  in  terven  to  unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix  d 1 intervention uniques 
Prix  de  marche  - 11  pays  (C) 
Uni forme  in  terven tieprij  zen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  ~~~ 
1
• 1 
(C)  1 partir de 1a oampagne 1974/1975 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
Dkr 
up 
Dkr 
uc 
Dill 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
~ 
uc 
~ 
uc 
Lit 
uc 
f---
Lit 
uc 
Flux 
uc 
Flux 
uc 
HFl 
uc 
HFl 
uc 
t 
uc 
t 
uc 
:j._9HI  1974/  197.5/ 
1974  1975  19'76 
SEG 
51019  56010  624,0 
10,217  ~1,213  2,572 
525,1  561,5  601,9 
10,50<  1,231  2,125 
71,43  84,98  95,27 
10,217  1,213 12_,_572 
83,32"'  81,9! 
~.50 
10,99  ~0,()10.  22o6 
37,39  40,88  44,99 
10,217  1,213  12,572 
39,15  42,84  !t_7_._10 
10,697  11,  70E  3,161 
41,06  43,87  48,55 
11,219 12,020  l.l.lo)OO 
56,15  62,28  70,82 
10,217 11,213 12  572 
- -
- - -
5,12  5,65  7,23 
10,217 11,213 12,572 
- - - ..  ... 
- - -
- 9.260  !L0.771t-
- 11,213 12,572 
8.317 10,133 111.726 
12,285 12,381t- IU683 
510,9  .560,0  624,0 
10,217 11,213 12,572 
536,9  ~86,6  650,0 
10,138  1,733 IL3,094 
36,69  138.56  42,98 
10,217  ~1,213 p.2,572 
38,18  ~o.33  44,76 
11,104  ~ 1.  711  u  093 
5 12  5,52  7,o6 
10.217  11,21~ 12.57• 
•  IE  - - - .  lf  - - -
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PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
CAMPA~  NES 
1976/  1977/ 
1977  1978 
638,2  664,5 
12,933  3,465 
700,7  636,9 
14_t19S  2,906 
101,14  14,66 
12,933 3  465 
107,69 14,44 
13,73  3,394 
45,02 45,95 
12,93  3,465 
50,05  46,94 
14,379  3,755 
52,56  48,05 
15,100 14,080 
72,85  77,84 
12,933 13,465 
- -
- -
8,53  9,96 
12,933 13,465 
- -
- -
12.454  3.869 
12,933  3,465 
14.755  6.565 
I.L,,j22  6.L083 
638,2  664,5 
12,933  3,465 
664,2  570  0 
13,459  1  550 
44,01  5,82 
12,933  3,465 
48,24  4~88 
4,177  ~777 
7,37  7,73 
2,933  3  465 
- -
- -
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORIC 
ujuc  100  kg 
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FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEHBCURG 
NEDERLAND 
UliiTED 
KINGDOl4 
--
PRIX  D'INTERVENTION 
INTER'i'ENTIONSPREIS.£ 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D' INTER VENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPiliSER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
IESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OKSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix  d' intervention unlques / 
Uniforme  interventieprij?.Oen 
Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
16  Bruxelles-Kortrijk-Ltege  (C) 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedsprieer  - K-benhavn  (C) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Karktpreiee  - WUrzburg  (B) 
Prix d' intervention uniques 
Prix de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market prices - Enniscorty  {C) 
Prezzi  d.' in  terven  to  unici 
Prezzi di mercato  - Bologna  (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - fll  pays  (C) 
Uniforme  interventiaprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (C) 
AUG 
Fb  4896 
uc  9,792 
Fb  481,7 
uc  9,634 
DK'r  74,21 
uc  9,792 
DKr  -
uc  -
DM  35  84 
uc  9,7~ 
DM  36,65 
tx:  10,014 
DM  36,6o 
uc  :;.o,ooo 
Ff  54,39 
t.x:  9,792 
Ff  -
uc  -
1- 4,52 
uc  9,792 
1- -
- t.x: 
Lit  -
uc  -
Lit  7.990 
uc  12,784 
Flux  489,6 
uc  9,792  --
Flux  515,6 
uc  10,312 
HFl  35,45 
uc  9,J~ 
HFl  37,31 
uc  10,307 
,.  4,52 
iX:  9,792  ,.  -
uc  -
1973 
SEP  OCT  NOV 
SEG 
494,4  499,2  504,0 
9,888  9,964 1o,oao 
491,3  505,0  520,0 
9,826  10,100  0,400 
74,93  75,66  76,39 
9,888  9,984 lO,o80 
74,00  74,33 74,00 
9,765  9,8o8  9,765 
36  16  36  54  36  89 
9,888  9,984 1o,o8o 
37,45  37,95  39,28 
10,232 10,369 10,132 
37,36  38,75  39,91 
10,206 10,587 10,904 
54,~  55,45  55,99 
9,888  9,984 l01o8o 
- - -
- - -
4,57  4,61  4,66 
9,888  9,984 1o,oao 
- - -
- - -
- - -
- - -
7.575  7·375  7·250 
12,120 H,800 11,154 
4~,4  499,2  504,0 
9,888  9,964 101o80 
~20,4  525,2  530,0 
10,408  ~0,504  10,60C 
35,79  36,14  36,49 
9,888  9,964 l.O,o80 
37,38  35,67  36,38 
10,573  10,355  10,56'i 
4,57  4,61  4,66 
9,888  9,964  10,080 
- - -
- - -
36 
PRIX  liE  MARCHE 
MAilKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRE<IZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEOSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
5o8,8  513,6  518,4 
1.0,176  10,272 10,368 
528,3  545,0  5jl,5 
0,566  10,900 11,050 
77,12  77,84  78,57 
10,176 10,&72  10,368 
74,40  78,63  85,47 
9,818  10,376 11,276 
37,24  37,6o  37.95 
10,176 1.0,272 ~.368 
39,75  4o,53  39,90 
10,861 11,074 10,902 
4o,65  42,69  43,75 
11,107  lt664 ... 1,954 
56,52  57,05  57,59 
1.0,116 10,272 1.0,368 
- - -
- - -
4,70  4,75  4,79 
10,176 10,272 10,368 
- - -
- - -
- - -
- - -
- 9.283  9·250 
- 3,607  2,964 
50S,8  513,6  51.8,4 
10,176 1.0,272  1.0,368 
534,8  539,6  544,4 
10,691  10,79~ lO,BBl! 
36,84  37,1.8  3_:7,53 
1.0,176  10,272 10,368 
38,17  4o,OO  4o,25 
11,085  11,616  11,6~ 
4,70  4,75  4,79 
10,176 10,272 10,368 
- - -
- - -
1974 
MAR  APR 
523,2  528,0 
10,464  0,560 
545,0  536,3 
10,900 10,726 
79,30  8o,03 
10,464  o,560 
95,17  97,38 
12,!J58 12,650 
38,30  38,65 
10,464 l0,56o 
4o,l5  4o,65 
10,970 ~1,107 
43,75  43,12 
1,91U iJ-1,1'45 
58,12  58,65 
10,464 ~0,56o 
- -
- -
4,83  4,88 
1.0,464  ~0,560 
- -
- -
- -
- -
- 8.850 
- 12,40 
523,2  528,0 
1.0,464 IJ.o,56o 
549,2  554,0 
10,984 11,08C 
37,88  38,23 
10,:.64 l.0,56o 
39,81  38,55 
11,561  11,19~ 
-4,83  4,88 
10,464 l0,56o 
- -
- -
MAl 
532,8 
10,6~ 
538,8 
10,776 
8o,75 
10,656 
96,50 
12,734 
39,00 
10,656 
-
-
43,42 
1,863 
59,19 
1.0,656 
-
-
4,~ 
10,656 
-
-
-
-
8.700 
12,219 
532,8 
1.0,656 
558,8 
11,176 
38,57 
1.0,656 
39,63 
11,509 
4,92 
1.0,656 
-
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GR.l.NEN 
KOR5 
KNjuc  -100 kg 
1973/ 
1974 
JUN  JUL  rJ 
509,2  509,2  51.0,9 
0,184 !Lo,l.84  1.0,217 
532,5  - 525,1 
10,650  - 10,502 
17,18  77,1.8  77,43 
!Lo,l.84  o,l.84  10,217 
- - 83,32 
- - 10,995 
37,27.  37,27  37,39 
!l-0,184  !l-0,184  10,217 
- - 39,15 
- - 10,697 
- - 4l,o6 
- - 11,219 
56,56  56,56  56,75 
IJ.o,184  IJ.o,l84  1.0,217 
- - -
- - -
4,71  4,71  5,12 
IJ.o,184  ~0,184  10,217 
- - -
- - -
- - -
- - -
8.450  8.450  8.317 
11,843 11,443  12,285 
509,2  509,2  51.0,9 
1.0,184  1.0,184  10,217 
535,2  535,2  536,9 
10,704 10,704  10,738 
35,07  35,07  36,69 
o,l.84 1.0,184  10,21.7 
39,81  38,75  38,48 
11,561 11,253  11,1~ 
4,71  4,71  5,12 
1.0,184 IJ.o,l84  10,217 
- - -
- - -PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
r ...  rn11' 
BELGIQUE/ 
BELGI£ 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEJ.IBCURG 
NEDERLAND 
tJU'IED 
KINGDOM 
PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTER'IENTIONSPREIS.E 
INTI!:RVENTION  PRICES 
PREZZI  D  1 INTER VENTO 
I~TERVEN'!'IEPR  IJ  ZEN 
INTE!lVENTIONSPiHSER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
lESCRIP1'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix  d 1intervention unlques  / 
Uniforms  interventieprijz.en 
Prix  de  marche I  Marktprijzen 
IS  Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - K,ll'benhttvn  (C) 
Einheitliche 
Interventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - \VUrzburg  (B) 
Prix d'intervention un:i:ques 
Prix de  ms.rche  -
Dip.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market prices - Enniscorty 
(0) 
Prezzi  d 1 intervento unici 
Prezzi di  mercato  -
Bologna  <c> 
Prix  d 11ntervention uniques 
Prix  de  marche  - IS  pays  (C) 
Uniforme  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single intervention prices 
Market  pricee  - Cambridge  (C) 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
1--
uc 
Dll 
uc 
Dll 
uc 
Dll 
uc 
Ff 
t--
uc 
Ff 
uc 
£ 
uc 
£ 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
flWI 
uc 
Flux 
uc 
I!!) 
uc 
Hfl 
uc 
£ 
uc 
£ 
uc 
1g?~ 
AU C.  SEP  ~ lwiQ) 7 
.. 6.10  .. 31,10 
SEG 
509.2  5H,7'  520,2  ~5,7 
10,184  to.~  10,~~  10,!J13 
Sl2,5  525,0  561,0 
10.~  10,~  1t,)ZO 
n,ta  78,01  78,8~  82,70 
10,t84  tO,~  10,~~  10,!J13 
79,00  81,30 
- 10,425  10,728 
37,27  37,lll  38,~  39,94 
10.184  10,294  to,•~  tO,!J13 
39,.0  --~65 
t0,765  11,653 
40,89  •t,76  ~2,65 
11,172  11,~10  11653 
56,"./J 
~-
57,17  57,79  60,61 
t0,184  10,294  10,.~  10,913 
- - -
-
~.n  ~.76  ~.81  5,60 
10,184  10,294  10,.~  t0,913 
- -
- - -
8,t57  a.z•5  8,3~  8.797 
10,184  10,~  to,•~  10,913 
9.300  9,610  1.863 
t1,610  11,998  12,252 
509,2  51~,7  520,2 
f--
~5,7 
t0,1a.  10  . .!94  to.•~  10,!J13 
535,2  !40,7  566,8 
10.~  t0,81•  11,336 
35,07  35,~5  35,83  37,58 
10,t84  tO.~  10,~54  10,913 
38,06  38,81  .a.cs 
1t,053  t1,270  11,7•7 
4,n  4,76  •• 81  S." 
t0,184  to.~  10,·~  tO,!J13 
-
37 
NOV 
551,2 
11,073 
5n,s 
11.~!'(1 
~1.~ 
11,073 
82,25 
10,653 
40,~ 
11,023 
~3,65 
t1,926 
U,84 
1t,978 
61,22 
11,023 
5,66 
t,023 
-
-
9,182 
11,023 
10,575 
t2,695 
56t,2 
t1,023 
577,2 
11,~ 
37,!16 
11,023 
•t.25 
tt,979 
5,~ 
tt,023 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
S9i, 7  "ft2,2  ".JJ7,7 
11,1l1  11,243  11,353 
500,0  581,3  ".JJ7,5 
t1,800  11,1126  11.~ 
(14,37  85,20  ~6,04 
11,133  11,2~3  11,353 
83,83  82,94  82,00 
11,062  10,944  10,820 
40,75  ~1,15  ~1,55 
11,133  11,2~3  11,353 
~3,'11  ~3.~  ~3,00 
11,885  11,800  11, 7~9 
"·78  __ ~ 
44,8~ 
t2,235  t2,267  t2,651 
61,83  62,45  63,00 
1t,133  11,243  1t,353 
-
s.n  5,n  5,83 
t1,133  tt,243  tt,353 
9,274  9,365  9.~57 
tt,t33  tt,m  1t,353 
10,100  -
12,8~5 
S".JJ,7  562,2  567,7 
tt,t33  11,243  1t,353 
!'i!2, 7  ~.2  591,7 
11,~  1t,~  t1,~7~ 
38,34  1!,72  l'l,OQ 
11,133  tt,243  tt,353 
41,'/l  40,~  39,88 
12,052  t1,761  1t,581 
5,55  5,61  5,66 
1t,133  11,243  1t,353 
-
MAR 
573,2 
n.~~J 
".JJ5,0 
11,3('10 
86,87 
11,W 
82,00 
1n,s20 
~1,Q5 
11,~63 
-'3,00 
11,7~ 
"·65 
t2,166 
63,67 
11,46.1 
5,88 
t1.~3 
-
9.~9 
t1.~3 
573,2 
t1,~3 
599,2 
11,Q84 
39,47 
tt,W 
40,25 
11,61!9 
5,72 
11,463 
1975 
APR  MAI  JON 
571!,7  SAA,2  ~5 
11,sn  11,1'111  11,976 
~7.0  570,0  570,0 
11,340  11,~  11,400 
87,70  88,~  90,71l 
11,573  11,!83  11,976 
82,00  82,()<1 
10,820  10,tl20 
~2.36  ~2,76  ~2.86 
t1,573  11,!83  1t,976 
42,95  ~3.40  ~3,40 
11,735  11,858  11,858 
"·79  "·75  "·75 
t2,238  t2,m  t2,227 
84,28  84,89  66,52 
1t,573  1t,f83  1t,976 
5,94  6,00  6,t5 
t1,573  1t.~3  tt,976 
9.~  9.732  9.976 
1t,573  t1,f83  t1,976 
578,7  ~.2  ~.5 
11,573  tt,lll1  1t,976 
004,7  ~0,2  620,5 
12,09~  12,204  tZ,410 
39,85  .0,23  40,94 
11,573  tt,~3  1t,976 
40,55  .0,63  .0,81 
t1,776  1t,  799  11,1151 
s.n  5,83  5,97 
tt,573  t1,tm  t1,976 
-
JOL 
~5 
11,Q7fj 
00,76 
11,!!76 
~2.86 
tt,976 
66,52 
1t,978 
-
6,15 
11,976 
9.rl6 
1t,976 
10,'/g) 
12,005 
~.5 
1t,976 
620,5 
12.~10 
.a.~ 
tt,976 
•t,2S 
11,979 
5,97 
1t,976 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORlC 
100 kg 
1rl~/ 
1975 
; 
511)0 
11,Z13 
58'1,5 
11,211 
84,!18 
11,<'13 
81,92 
10,810 
40,88 
tt,Z13 
42,(14 
11,706 
.3,87 
12,020 
62,28 
11,Z!J 
5,65 
t1,113 
9.28! 
11,<'13 
10,t33 
12,38~ 
560,0 
t1,Z13 
586.6 
11,733 
38,56 
t1,Z13 
40,33 
t1,nt 
5,52 
11,Z13 PAYS 
LARD 
COUNTRY 
PAESE 
LARD 
LAIIDJ: 
BELGIQUE/ 
BELGII 
DANMARK 
'DJ:UTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXE~IBCURG 
NEDERLAND 
mr:rnm 
KINGDOM 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERn:NTIONSPREISE 
INTERVENTION  PR!CU 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPiUSER 
lESCRIPTIOlf 
lii!:SCHREIBJNG 
JBSCRIPTION 
IESCRIZIOIIE 
OJlSCHRIJVING 
lii!SKRIVELSE 
Prix d' intervention uniques / 
Uniforme  interventieprijzen 
Prix  de  marchi  /  Marktprijzen 
- Bruxellu-Kort~drk-Liege  .i 
Alll~C 
Enhedsin ternn  tionspriser 
Markedspriaer  - KAenhBvn  ( 8) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix d' intervention uniquea 
Prix de  marche  - l)lp- Loiret  (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscort7  c&> 
Prezzi d' in  terven  to unici 
Prezzi di mercato  - :Q9logna  (C) 
Prix d' intervention unique  a 
Prix  de  marche  - - pa7s  (C) 
Uniforms  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rot terclaa  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (  10 
Fb 
u,~ 
Fb 
uc 
Dkl' 
uc 
OkJ' 
uc 
DR 
uc 
DR 
uc 
011 
uc 
Ff 
uc 
·rf 
~· 
[ 
uc 
E 
uc 
llt 
uc 
Lit 
uc 
Flux 
uc 
Flux 
uc 
lfl 
uc 
lfl 
uc 
[ 
uc 
£ 
uc 
191S 
AUG  SEP  OCT 
SEG 
SM,5  Sl1,4  601,4 
11,976  12,116  12,256 
595,0  593,8  600,0 
11,986  11,1162  12.~7 
«1,16  91,82  92,88 
11,976  12,116  12,256 
.  92,00  91,88 
.  12,140  12,124 
42,86  43,36  43,86 
11,976  12,116  12,256 
"·85  4S.85  45,95 
12,471  12,756  12,840 
46,~  47,~  47,71 
12,876  13,273  13,332 
67,48  88,25  119,04 
11,916  12,116  12,256  . 
.  .  . 
6,74  6,85  6,93 
11,916  12,116  12,256 
.  . 
. 
10,263  10.384  10.~3 
11,976  12,116  12,256 
10.~  1U:Xl  10.~ 
12.~  12,719  12,m 
5945  Sl14  ~4 
11,976  12,116  12,256 
620,5  627,4  634,4 
12,m  12,639  12,7111 
~.M  41,42  41,~ 
11,976  12,116  12,256 
42,66  43,25  43,59 
12,478  12,651  12.~ 
6,39  6.~  6,58 
11,976  12,116  12,256 
. 
.  . 
38. 
NOV 
615,3 
2,396 
602,5 
2,137 
93,91+ 
2,396 
91,50 
2,071+ 
ltlt,36 
2,396. 
1+6,53 
3,002 
It?  ?l 
jl.3,332 
~lil 
2~· 
-
-
..1....16 
2  396' 
-
-
110~623 
2,)" 
iJ.1.000 
p.2,835 
615,3 
2.39.6' 
61+1,3 
fl-_2,919 
1+2_._38 
2,396 
1+4,38 
IJ.2,981 
7,03 
2,)9'6 
-
-
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  I  FEB 
22,3  629,2 636,2 
12,536 12~676 12,816 
610,0  610,0  -
12,28B 12,288  -
95,0C  96,o6  97,12 
~2,.536 12 676  12816 
91,.5C  92,13  96,00 
12,07~ 12,157 12,668 
1+4  86  45,36  4587 
2,.536  12,676 12,816 
1+6,90  47,28  47,75 
13,10~ 13,211 13,343 
1+?,90  48,53  48,65 
13,38  13,561 13,594 
l2o  62  71,41  12.19 
l~_6 12 676  12,816 
- - -
- - -
?  25  7.'B  7  41 
c2 .. 536  12 ;676 i2.816 
- - -
- - -
~0,71+3 10.863 10.983 
Ll!.'>"i li  676 k816 
iJ.1.050  11.288 12;000 
p.2,891t  U172 14 002 
622,3 629_L2  636,2 
'2,539.  ~J_676 12,816 
61+8,3  655,2  662,2 
1!,}_._060  l,l199 13.34o 
1+2,86  43,34  43,81 
12 536  12  676 ·i:2  816 
ltlt,50  4494  45.o6 
P-3,016  131Wi 1'Llal 
7,14  7,22  7,30 
~  ~  12816 
- - -
- - -
18111 
MAR  APR  MAl 
643,1  650,1 657,0 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
98,18  99,25 100,31 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
46,37  1+6  8?  1+?.37 
12,956 13,096 13,236 
48  83  1+9,00  -
13,645 13,69<  -
48.96  1+9,53  ~0,1+2 
13,681 13,81t<  lt,o89 
7298  73.7~  71+,56 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
7.49  7  57  7  65 
12,956 13.096 13,236 
- - -
- - -
11.103 11.22~ l.Jlt3 
12  956  13,096 13,236 
12.300 12.550  2.900 
14,352 11t,61t~  5,052 
643,1 650,1  57,0 
12,956 13,096 13,236 
669.1  6?6  1  683,0 
13 479 13, 62C l3,?59 
44,29  ltlt,77  5,25 
12.956 13,096 13,236 
45.75  46,oc  -
13  382 13  Its~  -
7.38  '7.41>  '7.'i4 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
CERE ALES 
GETREIDI 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORll 
••  uc I too  kg 
1m/ 
1978 
JUN  JUL  ; 
61~.~  615,5  621t,o 
12,1too  12  .;()  12,512 
- - 60h9 
- - 12,125 
93.97  93.97  95.27 
12,400 12,400  12,572 
- - 92,50 
- - 12,2o6 
44,38  44,38  "~ 
2,1too  12,40c  12,5?2 
- lt8,5Cl  1+?,10 
- 13,552  13,161 
51,o8  - 1+8,55 
1+,273  - 13,.566 
69,85 69,85  101.82 
~  12,1tOC  12,5?2 
- - -
- - -
7.17  7,17  7,23 
12,400 12,400  12,572 
- - -
- - -
10.627 10.627  10,77  .. 
~  12,400  12,.5?2 
- 13.300  11.726 
- 15,519  13,683 
615.5  615.5  6240 
2,400 12,40C  12,.5?2 
61+1.5 61+1,5  6,50,0 
1~.92~  12.92~  13.091+ 
42,39  42,39  42,98 
2,400 12,1+0<  12,5?2 
- 1+7,50  ltlt,76 
- 13,891+  13,093 
7.o6  7.o6  u_o6 
2,400 12,1+0<  12,5?2 
- - -
- - -PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LA.NDE 
BELGIQUE/ 
BELGI! 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEJlBCURG 
NEDERLAND 
UIJI'lED 
KING DO!~ 
PRIX  D  I INTERVENTION 
INTER 'IENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D1 INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVF.NTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix  d 1intervention uniques / 
Uni forme  in  terven tieprij  zen 
Prix  de  marc  he I  Mark tprijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C) 
+Antwerpen 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - K-'benhavn  (B  ) 
Einhei tliche In terven tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - IVUrzburg  (B) 
Prix  d 1 intervention uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - Enniscorty  (B) 
Prezzi  d 1intervento unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix  d 1 intervention unique  a 
Prix  de  marche  - ~ pays  (C) 
Uniforme  in  terven  titoprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (B) 
AUG  SEP 
Fb  611,9  618,9 
uc  12,400  12,5112 
Fb.  675,4  680,0 
uc  13,686  13,700 
Dkr  93,97  95,05 
·~C  12,400  12,5112 
Dkr  101,00 
uc  13,328 
~  43,16  43,66 
uc  12,400  12,5112 
~  48,58  49,90 
uc  13,956  14,336 
0~  5266  5290 
uc  15,129  15,197 
Ff  69,85  70,65 
.IJC  12,4(l)  12,5112 
Ff 
uc 
£  7,31  7,39 
uc.  . 12,400  12,542 
£ 
uc 
Lft  11.91o1  12.078 
uc.  12,400  12,5112 
Lft  13.300  13,700 
uc  13,811  14,226 
Flux  611,9  618,9 
~c  12,400  12,5112 
Flux  637,9  644,9 
uc  12,926  13,003 
Hf1  42,19  42,68 
uc  12,400  12,5112 
Hf1  48,65  lo8,1S 
uc  14,297  14,151 
£  7,06  7,14 
uc  12,400  12,5112 
£ 
uc 
1976 
OCT 
SEG 
625,9 
12,684 
686,0 
13,901 
96,64 
12,684 
101,25 
13,292 
",15 
12,684 
lo9,65 
14,264 
52  90 
15,197 
71,45 
12,684 
7,89 
12,684 
. 
12.215 
12,68~ 
14.~ 
14,62Q 
625,9 
12,684 
651,9 
13,210 
43,16 
12.68/o 
47,75 
llo,033 
7,22 
12,684 
39 
PRIX  DE  MARCHE 
MA!lKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
NOV  I  DEC  JAN  FEB 
632,6  ~0  ~7,0  ~.o 
12,826  12,968  13,110  13,252 
100,0  100,0  706,3  110,0 
14,185  14,185  14,312  14,387 
101,25  102,37  103,~  104,61 
12,826  12,968  13,110  13,252 
102,00  102,00  104,63  107,75 
12.921  12.921  13,2511  13,141 
44,65  45,14  45,63  46,13 
12,826  12,968  13,110  13,252 
49,65  ~.oo  !il,08  . 
14,264  14,336  14,387  . 
52,00  52,00  52,64  52,25 
15,197  15,197  15,123  15,011 
72.25  73,05  73,85  74,65 
12,826  12,968  13,110  13,252 
.  .  .  . 
.  .  .  . 
1,18  8,27  8,11  9.19 
12,826  12,968  13,110  13,252  .  .  .  . 
.  .  .  . 
1Z.JS1  12.488  14625  12.'162 
12,826  12,968  13,110  13,252 
n,57s  1~.100  14.!125  15.288 
15,135  15,265  15,- 115,875 
632,9  640,0  ~7,0  ~.o 
12,826  12,968  13,110  13,252 
658,9  11116,0  673,0  IBl,O 
13,352  13,*  13,1138  13,'/IKl 
43.~  44,13  44,61  ~5.09 
12,826  ~2,968  13,110  13,252 
48,00  48,06  48,10  ~.03 
14,106  14,124  14,138  n.~ 
7,31  7,39  7,47  755 
12,826  12,968  13,110  13,252  .  .  .  .  .  .  .  . 
19n 
MAR  APR  MAI 
661,0  SjB,O  675,0 
13,3911  13,536  13,678 
110,6  115,5  722,5 
14,400  14,499  14,641 
105,73  106,85  107,911 
13,394  13,536  13,678 
108,00  112,75  116,70 
13,681  14,283  14,783 
46.62  U,12  47,61 
13,394  13,51)  13,678 
!il,75  51,00  . 
14,500  14,910  . 
52,25  52,25  52,25 
15,011  15,011  15,011 
75,45  76.25  77,05 
13,39/o  13,536  13,678 
.  .  . 
.  .  . 
9,29  9,39  9.48 
13,394  13,5li  13,678 
.  .  . 
.  .  . 
12.898  13.035  13,172 
13,39~  13,5li  13,678 
15.4!il  15.,575  15,950 
16,044  16,173  16,5113 
661,0  668,0  675,0 
13,394°  13,536  13,678 
1117,0  614,0  701,0 
13,921  n,063  4,205 
45.58  46,06  46,511 
13,394  13,536  13,678 
~.30  ~.63  . 
14,488  14,585  . 
7,63  7,70  7,71 
13,394  13,536  13,678  .  .  . 
.  .  . 
JUN  JUL 
611,9  611,9 
12,400  12,400 
710,0  692,0 
14,387  14,023 
17,89  97,89 
12,400  12,400 
115,00  lll,!il 
14,568  H318 
43,16  4316 
12,400  12,400 
.  .  . 
52,25 
15,011 
111,85  111,85 
12,400  12,400 
. 
. 
8,111  8,111 
12,400  12,400 
. 
11.941  11.941 
12.400  12,400 
. 
. 
611,8  111,1 
12,400  12,400 
637,8  6319 
12,926  12.926 
42.18  42.10 
12,400  12,400 
.  45,75 
.  13  445 
7,06  7,06 
12,400  12,400 
.  .  .  . 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
'tOO  kg 
¢ 
638,2 
12,933 
100,7 
14,199 
101,14 
12,933 
107,61 
13  733 
45.02 
12,933 
!il.05 
14,371 
52,56 
1~1m 
72.85 
12,933 
8.S3 
12,933 
12.4511 
12,933 
14,}55 
15.l22 
1138,2 
12,933 
11642 
13459 
44,01 
12.933 
48,24 
14177 
7,37 
12.933  . 
. PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEHBCURG 
NEDERLAND 
UN I 'mil 
KING DOl~ 
PIUX  D' INTERVENTION 
INTER\fENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PiUCES 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCI!RIJVING 
BESKRIVELSE 
Pri.x  d' intervention unlques  / 
Uni forme  in  terven tieprij  zen 
Prix  de  marcbe I  Marktprijzen 
16  Bruxelles-Kortrijk-~i~:;v.n (C 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - Kpbenhavn  (B) 
Einhei tl  iche In terven  tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single intervention prices 
Market  prices  - Enniscor'thy(B) 
Prezzi d'intervento  unici 
Prezzi di mercato  - Bologna  (C) 
Prix d' intervention unique  a 
Prix  de  marche  - 16  pays  (C) 
Uni forme  in  terven  tieprij  zen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - Cambridge  (~) 
:mt 
uc 
B1I'R 
uc 
DKR 
uc 
DKR 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
PF 
uc 
PF 
uc 
IRL 
uc 
IRL 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LFR 
uc 
LPR 
Inc 
HFL 
uc 
HFL 
mf 
UlCL 
uc 
UlCL 
uc 
1977 
AUG  SEP  OCT 
SEG 
636,4  &\3,6  ~.s 
2,896  1.!,"042  13,188• 
11!0  0  6275  625,7 
13,700  12,716  12,619 
104,95  108,93  112,98 
12.896  13,0~2·  13,188 
104,67  107,25 
12,51t0  12  520 
44,01  44,51  4~ 00 
17.,896.  13.042  13,188 
45,63  45,65  46  75 
13,371  13,377  13  699 
4625  46  25  46,38 
13553  13,553  13,~1 
74  55  75..39 
76,23 
12,896  13,042.  13,188 
9,54  9,65  9,76 
12,896.  13;Q~2  13;188. 
. 
13283  13433  13.~4 
1;2,896,  13,042·  13,188 
15.~  16.100  16.1~ 
15,049  15,631  15  mo 
6364  &\3.6  ~.6 
12,~~6'  13,o42~  1!,188 
570,0  570,0  SJ)l.O 
11,550  11,!'60  11,!'60 
43,88  44,36  44,88 
13.896•  13,04(:  1~,J~ 
~5  44ri1  .._RII 
13,151  13,169  13~ 
7,57  7,65  1,14 
1Z.~·  13,042.  f3,~88· 
. 
40 
NOV 
658,0 
13,3311 
626,3 
12,691 
114,23 
13,334, 
111,70 
13  039 
45  ~ 
n,334 
4600 
13,m 
46,95 
13,518 
77,08 
U,334-
9,86 
13;33.4., 
. 
13.734 
13  ..  3311, 
16.~ 
15  67~ 
658,0 
13,3;!4: 
570,0 
11,SSI 
45,37 
1j!,334 
46~ 
13  666 
7,82 
1~334. 
- . 
PRIX  DE  MARCHE 
MA.RKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MA RKTPR IJ  ZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
&2  612,~  819,1 
1;1;~·  11.626,:  13,712: 
1127,5  628,2  630,0 
1t116  12,130  12,766 
115,~  111,13  111,98 
1J,4a()'  13,626  '13, 772 
111,33  118.111  118  00 
U.511  13,n4  13,774 
41,111  41,SI  47,111 
13,480'  13,625  n;qz. 
49,75  . 
14  578 
n.ll.  <18.58  4'9,00 
13,811  n,2ll  14,35'9 
n,rz  1a,n  1!1,81 
13,4BO'  13,626  '  13,n2 
.  - .  .  -
9,91  0.~  10,11 
1J.,48()  13.626  •  13,172. 
. 
.  -
13.114  1~035  1~185 
U,.480.  13,621i  1J;T12 
11.113  11.3211  rf.'goo 
18.149  11,816  1737'9 
11115,2  112,4  11!1,1 
13,~··  13.626  ..  ,~.m· 
.510,0  510,0  570  0 
11,5SI  11,!'60  11,550 
4S,I1  41,37  ~· 
n.~.  13,oZ6'.  1J.J72 
,W.!iB.  ~7,31  ,7,75 
1~1118  13,114  14,033 
7,11  7,11  ..  ~ 
13,~  tj,621j·  1J.T!2'·  .  . 
-
1978 
MAR  APR  MAI 
686,8  694,0  701  2 
13,918  14,~64  H,210 
1631.5  631,9  643,2' 
12,m  2,805  3,034 
119,Zt  120,48  ~21,73 
13,9.18  1)1,0&\  1Vf0 
118  00  18,00  liS  oo 
13,774  13,774  3,774 
H,SO  47,99  48,49 
1:!.918.  14,'olj4.  1V10 
- - -
- -
49,56  50,00  50,19 
14  523  4,652  4,707 
80,45  81,30  82  14 
13,!118·  1~,0&\  14,21Q 
- -
- -
10,30  1HO  10.51 
13,!116  14,;~·  1-._210  . 
- -
- -
14.336  14.,86  4.636 
13,918·  1.~;0&\.  110,210·· 
- - -
- - -
686,8  694,0  701,2 
13,!118'  14,0&\·.  H,liO 
l57o.n  570,0  570,0 
11.550  11,550 ~1,550 
47:11  47,86  48,35 
13.918  • H,064  ~  1~.?10' 
lUI•;  49,38  -
14,386  14,512  -
8,16  8,25  8,34 
13,9'!8·  H,064·  14,10 
- -
- - -
JUN  JUL 
642,~  642,8 
13,025 13,025 
654,0  -
13,253  -
111,58 111,58 
13,025 13,025 
- - - -
44,45 44,45 
13,025 13,025 
- -
- -
- -
- -
75,29 15,29 
13,025 13,025 
- -
- -
9,63  9,63 
13,025 13,025 
- -
- -
13.415 13.415 
13,025 13,025 
- -
- -
642,€  642,8 
13,025 13,025 
570,C  570,0 
11,55C  11.550 
44  3~ 44,32 
13,02~ 13,025 
- -
- -
7.6t.  7,64 
13,02<  3,025 
- -
- -
CEREALES 
GETBEIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
too  kg 
~ 
664,5 
13,465 
636,9 
12,906 
114,66 
13,465 
114,44 
13,394 
45,95 
13,465 
46,94 
13,755 
48,05 
14,080 
77,84 
13,465 
-
-
9,96 
13,465 
-
-
13,869 
13,465 
16.565 
16,083 
664,5 
13,465 
570,0 
11,550 
45,82 
13,465 
46,88 
13,777 
7,73 
13,465 
-
-~
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 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELG}';QUE  I 
BELGIE 
DANMARK 
DElll'SCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KING1X»f 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSBIEISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D  1 INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPl'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
CMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 'intervention derives les plus hauts 
Hooe;ste  a1'geleide interventieprijzen 
Prix d'intervention derives lea plus bas 
Laagste afgeleide  interventieprijzen 
Prix de marche I  ~rktprijzen 
(/J  B;-uxelles-Kortrij  k-llege - (c) 
Hjlljste a1'ledte interventionspriser 
Laveste afledte interventionspriser 
~rkedspriser - KjDbenhavn  (C) 
fB)* 
Grundinterventionspreise 
Ms.rktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete  Interventions-
preise 
Marktpreise  - wiirzburg  (B) 
Prix d 'intervention derives lea plus 
hauts 
Prix de marcM  - Basses-Alpes  (A) 
Prix d'intervention derives lea plus 
bas 
Prix de marcM  - Indre  (B) 
Highest derived intervention prices 
Lowest derived intervention prices 
Market prices  - Enniscortey  (C) (B)* 
Prezzi d 1intervento derivati i  piu bassi 
Prezzi di mercato  - Foggia  (C) 
Prix d 'intervention derives lea plus bas 
Prix de 1111rcM  - ~ ;eye  (C) 
Laagste a1'geleide interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - London-Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - cambridp (B) 
Fb 
uc 
Fb 
IJC 
Fb 
IJC 
DKr 
IJC 
DKr 
IJC 
DKr 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
DM 
1.lC 
Ff 
IJC 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
1-
uc 
1-
uc 
1-
uc 
Lit 
1.lC 
Lit 
IJC 
Flux 
u:: 
Flux 
tx: 
HFl 
uc 
HFl 
uc 
f. 
IJC 
f. 
uc 
i 
uc 
f. 
tx: 
'174  '1731 I 
ORG 
491,0 
Prix d' intervention 
9,821  uniques1Un1f'orme  in-
489,6  terventieprij  zen 
9,792 
507,3  + Antwerpen  (c) 
10,146 
69,58 
9,181  Enhedsinterventions-
68,49  priser (1)  * 
9,307 
78,85 
10,405 
36,31 
9,920  E1nheitl1che  Interven-
38,18 
tionspreise 
10,432 
35,03  ~rktpreise-Duisburg 
9,570  (A) 
36,05  Marktpreise-Wlirzburg 
9,850  (B) 
54,73 
9,853  Prix d 'intervention 
uniques  -
-
Pru: de  marche  (A)  50,44  Alpes  de  Hte  Provenoe 
9,081  D&paer.  Sarthe  (A) 
56,00  ~ged!  marche  (B) 
10,082  Depart .Region djeentre$ 
3,94 
8,532  Single intervention 
3,90 
prices  (1)  * 
8,431 
13,708 
6.403  Prezzi d 1intervento 
9,421  unici 
9-506 
14,041 
481,7  Prix d 'intervention 
9,633  uniques 
-
-
35,42  Unifonne  Interventie-
9,863  prijzen 
36,82 
10,625 
2,95 
6,402  Single intervention 
5,46  prices  (1) * 
11,818 
2,76 
5,976 
5,46  Market prices -
11,818  Cambrid&e  (B) 
PRIX  DE  MARCHE 
MARK!l'Fm:ISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARK!l'PRIJZEN 
MARKEDSFRISER 
CAMPAGNES 
I 
ll'174/1197t 11976/11977/1  1975  197  1977  1978 
Fb  530,1  581,1  598,7  620,7 
uc  10,61~  ~1,705 12,133 12,579 
Fb  [561,9  1025,4  674,1  627,8 
IJC  11,23 112,599 13,660 12,722 
DKr  75,72 ~4,80  92,08 106,46 
uc  9,992 P-1,190 11,774 12,502 
DKr  79,30  93,41 108,59 108  99 
IIC  ~0,464 12.326 13,846 12  751 
DM  38,70 ~1,89  42,23  42,93 
IJC  10,614 11,  7tf5  12,133 12,579 
DM  41,54  45,10  47,74  44,96 
1.lC  11,351 112,602 13,715 13,175 
DM  40,48  44.75  46.96  43,12 
uc  11,059 11.2,504  13,491 12,636 
Ff  58,95  65,94  68,34  72,71 
uc  10,614 11-,705  12,133 h  2,579 
Ff  - lll~l,49  82,13  81,05 
1.lC  - lll  '::>.k01  14,580  4,021 
Ff  66,o!  169  48  79,81  79.33 
uc  11  ,88~  p.2,334 14,168  3,  724 
.,.  4,81  6,22  7,60  9,21 
uc  9,550 ~0,825 11,519  2,446 
;.  6,43  7,66  10,09  10,15 
uc  12,600  ~3,245 15,156  3,722 
Lit  8.765 tl.0.031 11  683  1::>  o~.r. 
1.lC  10,614 11r  705- 12 133  2,579 
Lit  10.272  - 11..550 
nr.  12,490  - ,..,_nt.s 
Flux  1530  1  1581  1  598.7  20  7 
uc  10,614 11,705 12,133  2.579 
- - Flux  - -
uc  - - - -
HFl  36,50  40,02  41,28  42,80 
uc  10,-614 11,705 ~2,133  2,579 
HFl  39,81  43,91  48,17  45,13 
u::  11,560  P.2,844  4,156  3,263 
f. 
3,73  .5,16  5,92  7,16 
uc  7,587  9,197  0,385  2,202 
f. 
I --
tx: 
f.  5,50  6;-45  8,C17  7,54 
uc  11,198 11  508 ~4,16tl  2.853 
I 
CEREAIES 
GETIIEIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
MNIU::-100  kg 
I 
(1)  Prix d'intervention unique  d.iminu6  du montant  oompensatoire  adh6sion  (Reg1··(CEE)n°1860/74)Einheitlicher Interventionspreis,  vel'lllindert  um  den  Ausg1~sohs­
bedrag "Beitri:tt."  (V.O.  (EW:~') Nr.l860/74)  - Prezzo  d'intervento unico d.iminuito dell'importo oompensativo adesione  (Reg.(CEE)  no1860/74).  -
Uniforme  interventieprijzen verminderd met  het  compenserende bedrag "toetred.ing"  (P.B.  (EiilCI)N°1860/74)  - Single interventior prices,  X..aw:~d  . 
from  the adhesion compensatory amount  (Regl•(EEC)  n°  1860/74)  - Enhedsinterventionspriser,  formindsket  udfra udligningabelJb  (Regl•\if~F) ll'r.1860/74) 
42 PAYS 
LAND 
COUN'l'RY 
PA£SE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE  I 
BELGIE 
DANMARK 
DEtll'SCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LTJXEMBOURG 
NEDERlAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX  D' Im'ERVENTION 
Im'ERVENTIONSPREISE 
Im'ERVENTION  PRICES 
PREZZI  D'INTERVENTO 
Im'ERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPl'IO!I 
BESCHREmUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d'intervention derives les plus 
hauts I Hoogste  afgeleide interventie-
prijzen 
Prix d'intervention derives les plus bas I 
Iaagste afgeleide  interventieprijzen 
Prix de  ma.rche  I  Marktprijzen 
¢ Bruxelles  - Kortrijk - Liege  (C) 
lf¢jste afledte interventionspriser 
la.veste af1edte  interventionspriser 
Markedspriser  - Kj!lbenhavn  (C) 
Grundinterventionspreise 
Ms.rktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventions-
preise 
Ms.rktpreise  - Wiirzburg  (B) 
Prix d 'intervention derives les plus 
hauts 
Prix de  ma.rche  - Basses Alpes  (A) 
Prix d' intervention derives les plus 
bas 
Prix de  ma.rche  - Dept.  Indre  (B) 
Highest derived intervention prices 
Lowest  derived intervention prices 
Market  p!'ices  - Enniscorthy  (C) 
Prezzi d'intervento derivati i  piu 
bassi 
Prezzi di mercato  - Foggia  (C) 
Prix d'intervention derives les plus 
bas 
Prix de  ma.rche  - ¢ pays  (C) 
Ia.agste afgeleide  interventiep!'ijzen 
Ms.rktp!'ijzen  - Rotterdam  (c) 
Highest derived intervention p!'ices 
Market  p!'ices  - LondonfTilbury  (A) 
Lowest  derived intervention prices 
Martkt p!'ices  •  cambridge  (B) 
AUG  SEP 
ORG 
Fb  I  477,4 477,4 
uc  9,547 9,547 
Fb  475,6 475,6 
uc  9,512  9,512 
Fb  476,9 438,8 
uc  9,538  8,776 
DKr  67,44  67,44 
uc  8,899  8,899 
DKr  66,13  66,13 
uc  8,726  8,726 
DKr  - 69,50 
uc  - 9,171 
DM  35,38  35,38 
uc  9,666  9,666 
DM  36,20  36,63 
uc  9,891  1o,ooe 
DM  33,84  33,84 
uc  9,246  9,246  --
OM  34,30  33,54 
uc  9,372  9,164 
Ff  53,24  53,24 
uc  9,586  9,586 
Ff  - -
uc  - -
Ff  48,09  48,09 
uc  8,659  8,659 
Ff  51,25  50,59 
uc  9,227  9,108 
£.  3,79  3,79 
uc  8,206  8,206 
£.  3, 73  3,73 
uc  8,084  8,084 
£.  - -
uc  - -
Ut  5.667  5.667 
uc  9,o67  9,o67 
Lit  9.260  9.563 
uc  14,816  15,301 
Flux  466,1  466,1 
uc  9  322  9  322 
Flux  - -
uc  - -
HFl  34,74  34,74 
uc  9,597  9,597 
l!Fl  36,10  34,63 
uc  9,972 9,795 
£.  2,78  2,78 
uc  6,027  6,027 
£.  4,66  4,71 
uc  10,086 10,194 
£.  2,55  2,55 
uc  5,515 5,515 
£.  4,56  4,59 
uc  9,870  9,935 
43 
1973 
OCT 
481,6 
9,632 
479,9 
9,597 
482,7 
9,65~ 
68,~ 
8,984 
66,77 
8,811 
70,38 
9,287 
35,69 
9,751 
36,60 
o,ooo 
34,15 
9,331 
33,65 
9,194 
53,71 
9,671 
-
-
48,57 
8,744 
50,52 
9,096 
3,83 
18,291 
3,77 
8,169 
-
-
5-720 
9,152 
9.600 
5,360 
470,4 
9 4o7 
-
-
35,05 
9,682 
33,62 
9,763 
2,82 
6,112 
5,00 
10,82 
2,59 
5,600 
4,99 
10,800 
PRIX  DE  ~lARCHE 
MARK!I'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
NOV  DEC  JAN 
485,9 490,1  494,4 
9,717  9,8o2  9,887 
484,1 488,4  492,6 
9,682  9,767  9,852 
488,6  508,4  532,0 
9,772 10,168 10,64C 
68,73  69,37  70,0 
9,069  9,154  9,23S 
67,42  68,06  68,7C 
8,896  8,981  9,066 
71,18  72,40  80,54 
9,393  9,554 10,62S 
36,00 36,31  36,62 
9,836  9,921  o,oo6 
37,4o  38.,4o  40,15 
10,219 10,49  0,970 
34,46  34,77  35,08 
9,416  9,501  9,586 
34,38 35,43  38,35 
9,393 9,68o  0,478 
54,19 54,66  55,13 
9,756  9,841  9,926 
- - -
- - -
49,C4  49,51  49,98 
8,829 8,914  8,999 
51,67 53,05  57,22 
9,303 9,551  0,302 
3,87  3,91  3,95 
8,376  8,461  8,546 
3,81  3,85  3,89 
8,254  8,339  8,424 
- -
- - 14,28 
6.004  6.059  6.419 
9,237  9,322  9,4o7 
9.6oo  - -
14,769  - -
474,6  478,9  483,1 
9 492  9577  9 662 
- - -
- - -
35,36  35,66  35,97 
9,767  9,852  9,937 
34,81  36,75  38,58 
10,109 10,672  1,204 
2,86  2,90  2,94 
6,197  6,282  6,367 
4,94  5,22  6,05 
10,692 11,298 13,09 
2,63  2,67  2,71 
5,685  5,  770  5,855 
4,98  5,26  5,97 
10,779 11,385 12,921 
1974 
FEB  MAR  APR 
498,E  502,9 507,1 
9,97<  0,057 10,142 
496,~  501,1  505,4 
9,93  o,o22 10,107 
547,5  532,3 509,4 
0,950 10,646 10,1.88 
70,66  71,30  71,95 
9,324 9,409  9;494 
69,35  69,99  70,64 
9,151  9,236  9,321 
81,35  84,73  81,04 
0,735  11,181 10,694 
36,93  37,24 37,56 
10,091 10,17( 10,261 
39,90  4o,15  -
10,90  0,970  -
35,4o  35,71  36,02 
9,671  9,756  9,841 
38,70  38,25  37,42 
10,574  0,451 10,224 
55,60  56,08 56,55 
~,on  o,o96 10,181 
- - -
- - -
50,45  50,93  51,4o 
9,084  9,169 9,254 
59,57  58,38 54,85 
10,72'  0,511  9,875 
3,99  4,03  4,07 
8,631  8,716  8,801 
3,93  3,97  4,01 
8,509  8,594 8,679 
- -
14,285  - -
6.758  6.819  6.879 
9,492  ~.577  9,662 
- - -
·- - -
487,4  ~91,6  495,9 
9 747  9,832  9 917 
- - -
- - -
36,28  36,59 36,90 
1o,oz  0,107 10,192 
38,69 38,38  37,08 
11,236 1,146 10,761 
2,98  3,02  3,06 
6,452 6,537  6,622 
6,12  6,11  5,65 
13  246  13  2~  12  229 
2,74  2,78  2,82 
5,940  6,025  6,110 
6,07  6,12  5,66 
13,138 13,246 12,251 
MAl  JUN 
511,4  483,0 
10,22<  9,66o 
509,6  483,0 
10,19<  9,~ 
518,2  526,8 
10,364  10,53~ 
72,59  68,6 
9,579  9,06;, 
71,28 68.,-61 
9,406  9,062 
82,98  88,1C 
0,950 11,625 
37,87  35,36 
0,346  9,660 
- -
- -
36,33  35,36 
9,926  9,660 
36,9l  36,63 
10p85 ~0,008 
57,02  53,65 
10,261  9,660 
- -
- -
51,87 53,65 
9,339 9,660 
58,03 65,25 
0,448 11,748 
4,11  3,99 
8,886  8,637 
4,05  3,99 
8,764 8,637 
-
12,55  -
6.940  6.878 
9,747  9,66o 
- -
- -
500,1  483,0 
0,002  9}660 
- -
- -
37,20 33,26 
0,277 9,660 
37,75  38,63 
10,96  1,218 
3,10  .3;>12 
6,  701  6,749 
5,71  5,77 
12  355  12.489 
2 86  3 12 
6 195  6 749 
5,80  5,84 
12,554  2,640 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
MNIUC-100  kg 
19731 
1974 
JUL  ¢ 
483,0  491,0 
9,660  9,821 
483,0  489,6 
9,660  9,792 
48o,6  507,3 
9,612  10,146 
68,67  69,58 
9,062  9,181 
168,'6T  c68·;49 
9,062  9,307 
85,20  78,85 
11,24  10,405 
35,36  36,31 
9,660  9,920 
- 38,18 
- 10,432 
35,36  35,03 
9,660  9,570 
35,08  36,05 
9,585  9,850 
53,65  54,73 
9,660  9,853 
- -
- -
53,65  50,44 
9,660  9,081 
61,59  56,00 
11,08~ 10,082 
3,99  3,94 
9,637  8,532 
3,99  3,90 
8,637  8,431 
-
- 13,708 
7·755  6.4()3 
9,660  9,421 
- 9-506 
- 14  041 
483,0  481,7 
9,660  9,633 
- -
- -
33,26  35,42 
9,660  9,863 
36,88  36,82 
10,710 10,625 
3,12  2,95 
6,149  6,402 
5,64  5,46 
12,201  11  818 
3 12  2~6 
6 749  5.976 
5,63  5,46 
12,186 11,818 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE  I 
BELGIE 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENT tONSPRE!SE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D' INTSRVl~NTO 
INTERVE:'<ITIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRI:JER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
;l~~~~~i!!~~~~ion 
interventieprijzen 
Prix  de  aarche I  Markt  .. 
prijzen S6  BP.Pxelles  -
Kortrijk-LUge  (C) 
Enhedsin  terven  tions-
priser 
Markedapriser  -
KPbenhavn  (C) 
Einhei tl  iche 
Interventionspreise 
Marktpreise  -
Duisburg  (A) 
Markipreise  -
Wlirzburg  (B) 
Prix d' interventir" 
uniques 
Prix  de  marche  -
Al.r:)s  de  Haute  Provence 
Prix de  marche  -
D.p.  Indre  (B) 
Single intervention-
prices 
Market prices -
Enniacorty  (C) 
Prezzi d'interve!lto 
unici 
Prezzi  di  mercato  -
Foggia  (C) 
Prix  d' intervention 
uniquea 
Prix  de  marche  -
S6  pays  (C) 
Uniforrne  interventie-
prijzen 
'!,~;:ktp~~.~ze(~l 
Single intervention 
prices 
Market prices -
Cambridge  (B) 
AUG 
Fb  w.o 
uc  9,1Bl 
Fb  505,0 
uc  10,100 
Dlcr  18,87 
uc  9,(m 
Dlcr  . 
'uc  -
Ill  ~36 
uc  .. ., 
Ill  37,15 
uc  10,1!11 
Ill  311.83 
uc  10,011 
Ff  53,115 
uc  .. ., 
Ff 
uc 
~  ~.78_ 
uc  2,023 
£  3,11 
uc  8,637 
E 
uc  . 
Lit  7,7]1 
uc  9.61Kl 
Lit  9.1Xl 
uc  12,359 
'Flux  483,0 
uc  9,8 
Flux  -
uc  . 
Hfl  33,26 
uc  9,1Bl 
Hfl  31,!11 
uc  10,0 
E  3,12 
uc  6,741 
E  5,53 
uc  11,989 
1974 
SEP  ... l:'l"
7 
.. 6.10  •  31,10  NOV 
ORG 
488.5  ~0  518.2  523,7 
9,710  1,890  10,313  10,473 
!ill,&  '56~3  !i81,9 
10,812  11,328  11,838 
89,51  10,34  73,77  74,81 
9,172  1,282  9,735  9,845 
75,00  79,55  81,13 
9,817  10,WI  10,105 
35.76  36.16  37,93  ]1,33 
9,710  9,890  10,313  10,473 
.  ~28  42,85 
- 11,552  11,853 
37,88  40,88  42,63 
10,350  11,189  11,648 
54,26  54,88  57,56  !'il17 
1,7'10  9,890  10,3&l  10,473 
. 
87,05  ~74  71,53 
12,072  12.738  12,878 
~.04  4,01  4,77  4,82 
a.m  8,857  9,289  9,399 
6,31  6,41 
.  12,!9  12,490 
7.828  7,114  8.354  8,724 
9,7"10  9,890  10,313  10,473 
.  . 
.  - . 
4~  494,0  S18,2  523,7 
1.710  9,111  10,313  10,473 
. 
. 
33,84  34,02  35,61  38,06 
9,710  9,890  10,363  10,473 
37,75  40,75  41,38 
10,1113  11,834  12,(117 
3,17  3,22  3,&4  3,10 
6,851  6,989  7,JJ&  7,416 
5,47  S.t1  6,09 
11,831  12,033  12,212 
44 
DEC 
529,2 
10,583 
!'il6,9 
11,7ll 
75." 
9,955 
83,00 
10,952 
]1,73 
10,!i63 
42,85 
11,853 
42,75 
11,181 
!'i179 
10,!i63 
. 
. 
10,66 
12,721 
4,88 
9,!119 
6,91 
12,665 
8.816 
10,!'il3 
. 
529,2 
10,583 
. 
. 
36,44 
10,!'i13 
41,67 
12,1(11 
3,75 
7,526 
6,18 
12,393 
PRIX  DE  11.\RCHE 
MARKTPREISE 
I'.ARKET  PRICES 
PREZ~I DI  J.iERCATO 
MARKTPRIJZEN 
iiARKEDSPR ISER 
197!1 
JAN  FEV  MAR  AVR 
534,7  510,2  545,7  551,2 
10,a93  10,903  lO,q!J  11,023 
$1,7  5Sl,9  552,0  911,2 
11,634  11,218  11,040  11,204 
76,28  77,11  77,94  78,78 
10,065  10,175  10,285  10,395 
82,31  78,81  75."  77,15 
10,881  1 0,39!1  9,955  10,11) 
jg,H  11,54  11,94  40,34 
10,893  10,903  10,913  11,023 
42,85  41,25  41,45  43,03 
11,853  11,210  11,325  11,757 
41,94  40,63  40,25  4D,25 
11,459  11,1(11  10,997  10,996 
58,39  80,00  80,81  81,22 
10,893  10,903  10,913  11,023 
. 
111,11  63,37  61,47  81,90 
12,263  11,.  11  087  11,145 
4,94  4,99  5,05  5,11 
9,619  9,729  9,839  9,949 
6,51 
12,1115  .  . 
8.907  1,999  9,091  9.182 
10,893  10,803  10,913  11,023 
534,7  510,2  545,7  551,2 
10,893  10,903  10,913  11,023 
-
. 
36,82  37,20  37,!'il  37,96 
10,693  10,903  10,913  11,023 
41,06  ]1,25  ]1,25  39,55 
11,924  11,108  11,108  11,~5 
3,81  3,86  3,92  3,97 
7,636  7, 748  7,856  7,966 
6,06  5,23  4,94  5,04 
12,152  10,~  9,906  10,10'1 
MAl  JUN 
556,7  550,8 
11,133  11,0!16 
563,2  574,8 
11,284  11,492 
79,81  79,33 
10,505  10,4«11 
79,]1  90,00 
10,475  10,556 
4D,75  39,71 
11,133  11,0!16 
. 
-
40,25  -
10,997 
81,83  61,113 
11,133  11,0!16 
. 
62,~  83,05 
11,249  11,352 
5,16  5,14 
10,059  10,022 
9.274  9,243 
11,133  11,0!16 
10.!110 
12,8JS 
556,7  5Sl,8 
11,133  11,0!16 
]1,34  37,93 
11,133  11,0!16 
40,06  41,25 
11,633  11,91!1 
4,03  4,(11 
8,078  8,011 
5,08  5,11 
10,187  10,247 
CEREALES 
GE'l'RFIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
lll,o\JC ·100 kg 
1974/ 
197!1 
JUL  ¢ 
591,8  SJI,1 
11,0!16  10,814 
578,9  !i81,9 
11,578  11,237 
79,33  75,72 
10,411  9,1192 
80,!11  78,JJ 
10,822  10,484 
11,71  ]1,10 
11,0118  10,814 
40,78  41,54 
11,142  11,351 
40,!1S  4D,~ 
11,1119  11,059 
61,113  !18,95 
11,0!16  10,614 
. 
115,09  66,02 
11,719  11,886 
5,14  4,81 
10,022  9,550 
.  6,43 
12,101 
9.243  8,1116 
11,098  10,814 
10,417  10.272 
12,505  12,490 
550,8  !ill,1 
11,0!16  10,814 
37,93  311.!11 
11,0!16  10,814 
41,20  31,81 
11,964  11,560 
4,(11  3,73 
8,011  7,!'il7 
5,41  5,!11 
10,849  11,1!11 PAIS 
PRIX  D1INTERVENTION 
INTERVENT (ONSPaEISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D' INTERVf.NTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
PRIX  DF  M.\RCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZ"?;I  DI  HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
iURKEDSPRISER 
LARD  BESCHREIBUNG  197S  11711 
COUNTRY  DESCRIPTION 
PA.ZSE  DESCRIZIONE 
~DJ: 
OKSCBRIJVING  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  F£V  MAR 
BESICRIVELSE 
ORG 
Prix d'interYention uniquea  Fb  liD, I  557,8  5M,7  511.7 5?8 6  585.6  1592.''> 599.5 
BELGIQUE  I  Unifor:ae  interventieprijzen 
uc  11,1118  11,2311  11,318  1,516  1,656  U,936  1,  '796  12.076 
BELOIE  Prb: de  aarchi I  Marktprijzen  Fb  517,8  517,5  511,0  607,8  615,7 618,5  621,9  6~,3 
- Bruxelles-Kortrijk-Liige ~ 
12,46(  12.718  All_,.. (C)  uc  12,0U  12,037  12,185  2  244  2_.40'  2  528  ..  11,11  81,25  82,31  83,37  84,43 85,49  86,55 87,61 
lnhedsin  terven  tionspriser 
.uc  10,!181  10,721  10,881  1,001  1,141  11,561  IWIKARK  1,281  1  421 
Markedspriaer - itlbenhaVD.  (f)  ..  .  88.00  81,19  88,81  89,o8  91,5(  94,00  95,13 
uc  .  11,M  11,181  !Uo119  1.?55 12,0?~  2  4""" ,,.  ....... 
II  31.11  ~.21  ~.11  41,21  41,?1 42,21  42,?< 43,22 
Einhei tl  iche tn·terventionspreiee 
uc  1,516  L,656 l:V~K~E  b.1,931  11,0911  11,2311  11,318  12.076 
DEUTSCHLAND 
II  ~88  43,38  43,53  4,,93 45,05 45,73 j45,?5  45.15 
(BR)  Marktpreiae  - Duisburg  (A) 
2,588 12,?7~  b.2  ?8' 12,616  uc  11,18Z  12,122  12,184  2,2?5 
Marktpreise  - lllrzburg  (B' 
II  ~09  43,18  43,28  43,28  43,40 44,03  44,1' 44.43 
uc  11,181  12,1111!i  12,118  2,094  2  127 12,30 b.2,33~ 12,415 
Ff 
Prix d 1interYention uniques 
112,51  63,29  84,08  64,87  65!~6 66,45 16?  Z4  68.03 
uc  11,01111  11,2311  11,IJI  1,516  1,~56 llt'7SI Ill 93ti 12.0'Jti 
I'JWICI  Prix de •rohi - Jtprt. "Sartbe  rt  10.00  88.79  .  68,87 69,66  69,9J  69,n  7102 
(A)  uc'  12,UG  12,212  .  ... 2,226 2,366 12,41  11.4,15~ 12.6o7 
Diparteaentll  Ff  e7,83  66.17  110,87  67,36 66,43  68,0<  6?,?E ifiA  62 
Prix de aarchi - r•gion du  (B) 
Centre  uc  12,~1  11,853  11,811  11,958 1,?93 12,07]  ~2,03< 12,181 
£  !'1,15  1!'1,88  5.1'  6,14  6  21  6,31  6,39  6  47 
Single intervention prices 
1_0,218  10,8  10,~  0,636  0,??6  ~1,05E 11,196  IRBLAND  uc  10,91 
£  ·'!'  .  .  - - '7,18  ?,36  - Market pricea - Enniscort::r  (t) 
uc  .  .  .  .  - 12,41'  ll2,?2E  -
Prez&i  d'interYBnto unici  ltt- ...  11.821  1.7'11'  9.869  9.989  0,109 10.22 10.34s 
ITALIA  uc  11,01111  11,2311  11,318  1,516 ll,-6.5  lli?9E  1,936 l2.07ti 
Prezzi di 11ercato  - loggia  (C) 
l1t.  111,.1S)  .  .  - - - - -
uc  1Z,!M  .  .  - - - - -
nux  s.a  !67,8  -,f  511,7 !i_78.6 585,6  592,5 599,5  Prix d1intervention uniques 
~120'76  LUXEMBOURG  uc  11,01111  11,2311  11,316  1,51!  .u._1•~·  11.'79~  1  936 
Flux  - .  - .  ·•  - - - - Prix de  aarchi - - pa;:rs  (C) 
uc  .  .  .  - - .  - . 
lfl  -31,!13  38,~1  38.89  39,3? 39,85  40,3~  40,81  4l,2f 
Uniforme  intenentieprijzen 
.1 936  i2,o~  NEDERLAND  IJ&•  1t;09&  11,2311  11,318  1,.516  11.6~ 1117~ 
If  I  ··~.15  *1,95  ~.1111  42,13 42,58 43,06  43,43  43.'71! 
Marktprijzen - Rotterdam  (C)  uc  12,212  12,27\  12,195  jl2,32::l  2,455 ~2,59~  2,?03 12.8ol! 
£  ~.58 
~· 
4,18  5,11  5,21  5,29  5,3?  'L45 
lllll'l!:D 
Single intervention prices  uc  8,9!8  8,128  8,aea  9,oo8 9,148  9,288  9.428 9,568 
KINGDOM  £  '  5,83  8,02  6,11  6,12  6,12  6,30  6  28  6.57  Market prices - Ca111bridge  (I) 
uc  10,~  11,219  11,<189  !lO,?SIJ  0,744  1,06(  1,025 11.5311 
1.  (1) Priz d 'intervention unique,  diainu4 du  aontant  coepeneatoire aclh4sion  (Rig1.  (CD) no.  18601?4) 
:1.,  tinheitlicher Interventionepreie,  veraindert ua  den  Aueg1eichsbetrag "Beitritt"  (V.O. (EWO)  Nr.  1860/?4) 
'  1 ·  Single intervention prices,  reduced fro• the aclheeion  coapeneator::r aaount  (Regl.  (:U:C)  No.  18601?4) 
4  Prezzo d 'intervento unico diainuito de11'iaporto coapensativo adeeione  (Reg. (CU) a.  18601?4) 
.5  • •  Unitorae inter•entieprijzen ver11inderd aet het  coapeneerende bedrag "toetreding"  (P,_B. (AXJ)  No.  1860/?4) 
6  :  J:nhedeinternntionapriaer,  foraindakedat 1l4fn.uUign:lngsbel.,llb,  (Regl.  CiiflF)  Nr.  18oOI74) 
45 
AVR  KAI 
606,4  61~,4 
12.216
1
12.35E 
641,0  562,3 
2,913  3,342 
84,6? 89,?3 
11,101 11,841 
98,00  00,50 
2,932  3.262 
43,?2 44  22 
12,21~ 12.35E 
46,40  -
2,966  -
~5,06  ~.67 
2,591  3,041 
68,81 69,60 
12.21.6  12.3';1! 
71.10  I 76  60 
3,012 ,.598 
?0,96 13,, 
~2,59? 3,057 
6.56  6,64 
11.336 11.47E 
- -
- -
10,469 0.589 
12.216 12.35E 
- -
- -
6o6,4  613,4 
L2  216  l2.3'56 
- -
- -
41,76  42,24 
12,211 P-2.356 
45,50  ~7,26 
13,309  b.3,82\ 
5.53  5  61 
9.708  9,8118 
?.00  7-21t 
12,289  ~2,7ll 
CDEALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GJWmf 
KORH 
- ·100 Jcs 
1rrs/ 
11711 
JUN  JUL  ¢ 
5.,,8  ,,~  581,1 
u.6oo u.6o  11.105 
667.6  643 5  625.4 
3,"9  12,9~  12,599 
a.ol  a.ol  a.eo 
~.oe, ~.oe,  U,l90 
99,,30  96,00  93,41 
3.103  2  668  12.'~26 
ll.l,Sl  ~.51  u.ep 
1'{600 11,6o  11,'?05 
8,40  45,90  45,10 
3,524  2,826  12,602 
lt7,50  49,92  "·75 
1},27  3,949  12,.504 
65,,.  65,,.  65,P. 
U-.600  u,6o  11,705 
1?6.99  - 11.49 
3.667  - 12,691 
711,87  74,69  69,1t8 
3,291  3,259  12,334 
6.20  6.20  6.22 
10.720 10.72C  10.815 
- 8,44  ?.66 
- 4,.594  13,245 
9-~  9-~  10.031 
1~  11,604  11,705 
- -
- -
575,8  575,8  581,1 
l~  11.601  11.70, 
- - -
- - -
39,66  39,66  110,02 
1*'00 11,6CX  11,705 
?,25  46,50  43,91 
3,821 l3.601  12 844 
5,18  5,18  5,16 
9.oga  9.09i  9.191 
?.04  6,89  6,45 
2,359  2,096  11,508 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE  I 
BELGIE 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNI'mD 
KINGDOM 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVEN'f roNSPREISE 
INTERVEN'"l'ION  PHICES 
PREZZI  D' INT.';;RVJ~NTO 
INTERV£NTI.E?RIJ'(,£N 
INTERVENTIONSPRI:::;ER 
DESCRIPTION 
RESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix  d 1 intervention uniques I 
Unifor:ne  in  terven tieprijzen 
Prix  de  marche I  Marktprijzen 
f/1  Bruxelles-Kortrijk-Liege  (C) 
._Antwerpen 
Enhe dsin  terven  tionspriser 
Mar~edspriser - Kjil'benhavn  ( ~) 
Einhei tliche  rn·terven tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d' intervention uniques 
Prix  de  marc  he  _  il6partH.-.Sartne 
(A) 
Prix  de  marche  - Dep,R'~~n  dot  (B) 
Centre 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty  (  ~) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi  di :nercato  - Foggia  (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - f/1  pays  (C) 
Uniforrne  interven  tieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - C!!-mbridge  (8) 
AUG 1  SEP 
Fb  572,1>  579,5 
uc  11,&Xl  11,742 
Fb  61o9,9  669,7 
uc  13,170  13,571 
Dkr  85,19  86,26 
u~  11,241  11,383 
DKr  99,63 
uc  13,147 
Ill  40,38  40,87 
uc  11,600  11,71o2 
Ill  45,95  46,90 
uc:  13,201  13,474 
Ill  46,94  46,88 
uc  13,485  13,468 
Ff  65,34  66,1/o 
uc  tl,IJJO  11,742 
ff 
uc·· 
Ff  78,1>7  80,12 
uc  13,930  11>,223 
£  6,48  6,56 
uc  10,!)86  11,128 
[  8,38 
uc  11>,217 
Lit  11.171  11.309 
uc  11,600  11,742 
Lit  -
uc 
Flux  572,t  579,5 
uc  11,600  11,742 
n  •• 
uc 
Hfl  39,1o7  39,96 
uc  11,600  11,742 
Hfl  46,88  48,9l 
uc  13,777  11>,253 
£  5,62  5,69 
uc  9,852  9,994 
[  7,14  7,7/o 
uc  12,535  13,588 
(1)  Prix d  'Intervention  uni(Jie,  dl1i111i  du  l<lnlant  c01pensatolre  lllteslon  (lillgl.  (CH)  no.  1860/71>) 
Elnheltllcller lnterwntlonoprels,  vertlnlert .. den  AuS~~lelchsbetrag 1Baitrltt1  (V.O.(EWG)  Nr.  1~60/74) 
Single  Intervention prices,  reduced  fro~~ the  adhesion  tlllpensatory  uount  (Regl.  (EEC)  Mo.  1860/74) 
Preuo d'lntervento  unlco dl•lr-.lto dell'l11p0rto  coropensatho  aleslone  (Reg.  (CE£)  n,  1860/74) 
Unlf0M18  lnterventt eprt jJan vert1IRlard  1et  het  coropensererde  bedrag  1toetredlng1  (P.B.  (EEG)  No.  1860/71>) 
Enhedslnterventioll5prlser,  fort~irdskedet udfra  udllgningsba1~b, (Regl.  (E,) Nr,  1860/71o) 
·~1" 
l  OCT  I  NOV  I 
DEC 
ORG 
586,5  583.5  1Dl,5 
11,884  12,026  12,168 
667,5  111,3  6111,1 
13,526  13,J!O  13,!i311 
87,B1  12,10  93,22 
11,525  11,667  11,809 
101,38  1D1,!1l  1D1,9l 
13,309  12,!1l8  12,858 
41,37  41,86  42,35 
11,884  12,026  12,1611 
47,15  47,40  47,40 
13,546  13,617  13,617 
47,55  47,63  47,25 
13,660  13,683  13,574 
66,9/o  67,74  611,54 
11,884  12,026  12,Hil 
83,10  80,1111  81,70 
14, 7S2  14,381  14,503 
80,93  80,04  11,41 
14,367  14,201  14,017 
7,01  7,28  1,31 
11,270  11,1o12  11,554 
9,20  9,23  9,50 
llo,!lre  14,471  14,89' 
11.444  11,581  11,718 
11,884  12,026  12,168 
- .  . 
.  . 
586,5  513,5  1Dl,5 
11,884  12,026  12,168 
.  . 
.  . 
40,44  40,92  41  40 
11,884  12,026  12,168 
48,9)  48,38  48,13 
14,253  14,218  14,145 
5,17  5.85  S,l4 
10,136  10,278  10,1>20 
8,00  7,88  1,91 
llo,045  3,834  13,192 
46 
f'RIX  DE  lHRC!IE 
1-:ARKTPREISE 
l-IARKE'l'  PRICES 
PREZI'.I  DI  :-<ERCATO 
HARKTPP.IJZE~ 
i~ARKEDSPR  ISER 
•~H 
JAN  I  FEV  I MAR I  AVR 
lll7,5  614,5  621,5  628,5 
12,310  12,452  12,594  12,736 
IB2.9  6117,8  6111,3  117,3 
13,11!11  13,138  13,~  13,921 
~.34  95.41  96,~  97,70 
11,951  12,093  12,235  12,Jn 
105.25  108,13  108,10  114,75 
13,333  13,m  13,694  14,5311 
42,85  43,34  43,84  "·33 
12,310  12,1>52  12.~/o  12,736 
48,15  .  48,85  48,25 
13,833  .  14,034  13,812 
47,69  47,75  47,9)  47,50 
3,101  13,118  13,646  13,646 
••  34  70,14  70,114  71,74 
12,310  12452  12  ~~  12.736 
83,9)  63,30  82,10  83,40 
14,823  14,787  14,574  14,80S 
81,11  81,29  19,32  81,00 
14,399  14,431  14,081  14,319 
7,77  8,21  8,31  8,41 
11,006  11,838  11,980  12,122 
10,15  10,11  10,61  10,70 
15,296  15,402  1~])1  15,431 
11.856  11,111  12.128  12.265 
12,310  12,1>52  12,594  12,736 
.  .  .  - .  .  .  -
1117,5  614,5  621,5  628,5 
12,310  12,1>52  12,~4  12,736 
.  .  .  -
.  .  .  . 
41  89  42,31  42,85  43,34 
12,310  12,452  12,594  12,736 
4B."  48,11  48,10  48,611 
14,236  14,30ll  14,136  14,309 
6,0Z  6,10  6,18  e.zo 
10,55;?  10,704  10,846  10,988 
8,21  8,32  8,26  8,43 
14,9)1  14,11l7  14,9)1  14,800 
MAI  I  JUN  I  JUL 
635.5  512,4  512,4 
l2,d78  11,600  11,600 
~.1  679,2  1183,3 
14,011  1~163  13,"1 
ll8.83  88,74  88,74 
11,519  11,21>1  11,m 
118,:11  118,9)  16,9) 
14,186  15,011  14,7~ 
"·83  40,38  40,38 
12.878  11600  11&Xl 
49,115  . 
14,264  . 
47,50  47,50  41,88 
13,646  13,646- 12,032 
7Z.54  65,34  115,34 
12.878  lUll  i1um 
83,20  80,75  1930 
14,170  14,335  4,017 
80,15  78,07  n,n 
14,317  13,8511  3,198 
8,50  7,82  7,82 
12,26/o  10,986  10,986 
10,11  10,81  0.75 
15,734  15,1181  15,!'fj3 
12,402  11,171  11.111 
12,878  11,600  11,600 
.  .  . 
.  .  . 
63S,5  512,4  512,4 
12,878  11,600  11,600 
.  .  . 
.  .  . 
43,82  3847  39.47 
12,878  11,600  11,600 
48,88  48,00  46,81 
14,3115  14,106  13,771 
..  34  5,81  ~61 
11,130  9,852  9,852 
8,52  8,21!  8,11 
14,887  14,431  14,378 
CEREALES 
GEmREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRAN EN 
KORN 
100 kg 
¢ 
5118,7 
12,133 
674,1 
13,111 
12,08 
11,714 
108,!11 
13,846 
42,23 
12  133 
47,74 
13,715 
46,96 
13,491 
611,34 
.J.2.Jn 
82.13 
14,~ 
19,81 
14,1611 
7,80 
11,519 
.lll.lll 
15,1511 
11,113 
12  133 
. 
5118.7 
12,133 
. 
. 
41  28 
12,133 
48,17 
14,156 
5,12 
10,385 
1.117 
1  ..  111 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE  I 
BELGIE 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNI'I'ED 
KINGDOM 
PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTER VENT WNSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D  1 INT;,RVCNTO 
INTERV~:'ITIZPRIJ't.EN 
INTERVEN TIONSPRI SER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
B8SKRIVELSE 
Prix d 1 intervention uniques I 
Unifor:ne  interven  tieprijzen 
Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Liege-
Antwerpen  (C) 
Enhedsin  terven tionspriser (1) 
Mar:tedspriser  - Kpbenhavn  (B) 
Einhe  i tl  iche  In  terven  tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d 1intervention uniques 
Prix  de  marche  ..Dep.  Sarthe  (A) 
Prix  de  marche-centr!ef~r du 
Single  intervention prices (1) 
Market prices - Enniscorthy (B) 
Pre.z:zi  d 1intervento unici 
Prezzi  di  mercato  - Foggia  (C) 
Prix  d' intervention uniques 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uniforrne  interven tieprijzen 
Marktprljzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices ( 1) 
BFR 
uc 
BP'R 
uc 
DKR 
uc 
DKR 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
DX 
uc 
FF 
uc 
FF. 
uc 
..... 
uc 
IRL 
uc 
IRL 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LFR 
uc 
LFR 
uc 
HFL 
uc 
HFL 
uc 
UKL 
uc 
UICL 
1977 
AUG  S,EP  OCT 
ORG 
592  5  5997  1Kl6,9 
12,1llj  '12,152.  12,'~\ 
609,8  611,9  613,4 
12,357  17.,400  12.~30 
96,20  99,95  103,n 
11,1!21'  ll;967  12,113 
98,00  99,63 
n,m  11,630 
40,97  ~1,47  ~1,97 
12;009- 12,152  12,2fl!l 
42,70  42,65  45,25 
12,513  12,~  13,21Kl 
~1,65  41,65  41,65 
12,205  12,205  12  205 
69,40  70,2~  71,09 
12...,00'.  12,152·.  1i,2~ 
74,07  76,3< 
12,8111  13,206 
nn  74,37  74  98 
12,!ll9  12,866  12,971 
8,65  8,75  8,86 
1~,688  ..  11,834·  11,98) 
9,80  9,68 
- 13,2~  13,086 
12,366  12,517  1HJ67 
1~.006··  12,152  12,298 
16,750 
16,262 
592  5  5997  606,9 
1!,00lt  12,152'  12,298 
- -
40,85  41,35  41,85 
12,006  12,152  12,298 
43,30  43,03  ~3,53 
12,725  12,646  12,793 
6 S1  61Kl  668 
11,101  1h247  11,393 
~,18  6,68  6,78 
NOV  DEC 
61~. 1  121,3 
12!\44  12,591t 
616,4  118,1, 
2,~1  12,~1 
105,02  111,21 
12,25§  ~~~ 
103,70  107.83 
12105  12,587 
~,47  ~· 
12,_/#t'  12,511). 
44,50  44,sl 
13040  U.OWI 
41,65  41,8$ 
12  205  12,205 
71,93  12,18 
12,4~  tMila-
n53  'ltll 
13,412  13,732 
7613  17,35. 
13,170  1J,ll1 
8,97  1,08 
12,126  1z,m·. 
9,63  9,116 
13,019  13oll~ 
ll_A17  12.11811 
t'2,J41i  1~.~ 
16,750  10.750 
16,262  ~6,~ 
614,1  621,3 
12,"!!4  12,590 
-
42,34  ~84 
12,444  12,:590 
411,11  44,37 
12,963  1J,IMO 
677  1.85 
11,539  11,685 
7,00  7,1.1 
PRIX  DE  M.\RC1!E 
!'.A.RKTPREISE 
l-IARKE'r  PRICES 
PREZZI  DI  J·;ERCATO 
HARKTPRIJZEN 
MRKEDSPRISER 
JAN  FEV  MAR 
1128,~  635,7  6U,9 
12,136  12,881  13,028 
621,8  621,0  621,5 
12,Pl  12,584  12,5M 
109,10  110,35  111,61 
12,736  12,882  13,028 
109,50  110,00 
11100 
12,'182  12,841 
12,957 
~.~  43,96  44,46 
12,736  12,882•  13t@28 
44,50  45,00  44,50 
1J,IMO  13,186  13,040 
~.oo  U,31  43,75 
12,11Xl  12,691  12,820 
73,62  74,~  75,31 
t2,736  12,882  13,Qis 
80,22  82,63 
13,818 
1~.295 
18,09  79,18  80,64 
13,511!1  13,698  13,950 
9,42  9,53  9,64 
12,736  12,882  13,028 
9;116  9,66 
g_7~ 
13,19  13,059  13,181 
13,118  13.268  1:1.m 
12,736·  •'12,882  13,028 
--
-
628,~  635,7  642,9 
1,2,136  1,2,B82  13,028· 
43,34  43,83  44,33 
12';'736  12 882  13  028 
46,31  44,80  H,70 
13,610 
13,166  13,137 
7,1t7  7,511  7,64 
12,736  12,882  13,028 
.7,30  7,39  7.,43 
1978 
AVR 
650,1 
tJ,m. 
636,0 
12,888 
112,86 
13,114 
l12,  75 
13,162 
44,96 
13,1W 
45,6 
13,37 
44,8€ 
13,15 
76,15 
1_3,174 
83,5 
14,44~ 
83,3 
1414V 
9,74 
13,174 
10 7 
14,5~ 
13,569 
. 1J,1t4 
-
-
650,1 
13,174 
-
-
144.83 
n,u• 
46,13 
13,557 
7 73 
3,114 
~;04 
Market prices - Cambridge  CB) 
~2,239 11,387  h557  11,932 12,1'<!0  12,444 12,597  12,66~  ~~.705  uc  -
. !-"....=..__,___..,.. 
(1) Prix d'in1;ervention unique,  dillinu6 4u ·IIOD1;an1;  OOIIJMIDII&1o1re  MhM;on (R•c1•  (c.i.) 1666/77) 
:lillheiUioher IDhrnnUonapreie, nrmindert um· den Ausg1eiohsbetrag "BeibUt"  (~.0. (.a) 1166/77) 
Single intervention prioes1  reduced trom the adhesion oompensatory amounr  (Rll~1·  (EEC)  1666h7 
Prezzo d 11ntervento unioo diminuito de11'importo  compensativo  adesione  (Reg.  (CEE)  1666/77) 
Uniforme inter.ventieprijzen verminderd met  het oompenserende bed.rag "toetreding" (P.B.  (EEG)  1666/77 
Enhedsin1;erventionspriser,  formindskedet  ud1'ra udligningsbs1,1b  (Reg1.  (~)  1666/77) 
47 
-
MAI  JUN  JUL 
657,3  599,9  599,9 
13,32Q  12,157  2,157 
654,3  663,2  645,9 
13,259 13,439  3,089 
n~.  H  104.14  04,14 
13,320  12,157  2,157 
117,20 l15,33  14,00 
13,681 13,463  3,308 
45,46  41,49 41,49 
13,320·  12,157  2,157 
48,25  47,13  -
14,139 13,811  -
46,88  - 44,23 
13,737  - 12,961 
77,00  70,27 70,27 
·~_.320'  12,157 12,157 
86,39  84,76 85,64 
14,945 14,663 14,815 
84,47  83,72 86,92 
14,613 14,483 15,037 
9,85  8,99 8,99 
13,320  12,157 12,157 
11,29  11,15 10,67 
15,263 15,074 14,425 
13o719  12.521 12•52i 
13,320  12,157 12,157 
- 15-750 16.750 
- 15,291 16,262 
657,3  599,9 599,9 
fJ,JZO  12,157 12,157 
- - -
- - -
45,32  41  37  41,37 
13  320  12,157 12,157 
47,90  46,88 46,50 
14,077  13,777 13,666 
7,81  7,13  7,13 
13,320  12,157 12,157 
~.65  8,6<!  '8,30 
14,745 14,694 14,148  . 
CEREALES 
GETRETDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100  kg 
¢ 
620,7 
12,579 
627,8 
12,722 
106,46 
12,502 
108,99 
12,751 
42,93 
12,579 
44,96 
13,175 
43,12 
12,636 
72,71 
12,579 
81,05 
14,021 
79,33 
13,724 
9,21 
12,446 
10,15 
13,722 
12..956 
12,579 
16.')50 
16,068 
620,7 
12,579 
-
-
42,8o 
12,579 
45,13 
13,a63 
7,16 
12,20" 
7,54 
12,851 
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 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  D1IN'£ZRVEr:TIOI'i 
INTSRVJ;:iTIONSl-'HEISE 
INT~RVF;'JTION PlHCES 
hlElZI  D1  INTE:HVENTO 
I:'l'l'Z!lVF.tlrl ~;FRIJZEN 
IN r .::Rv.::::rroN3l-Hrs.;;R 
DESCRIPTION 
BE::SCHREIBU!;G 
DE:SCRI!''riON 
DE.OC:~I oiONE 
OHSCltRIJVING 
B;.o;SKRIVJ~LSE 
.J  Prix  de  marche  I  Nnrktprijzen 
BELGIQUEIBELGH~~rux-Kortrijk-Lillge-Al.lt~'ffP:  (C). 
DANM/.RK  i'1arkedsprL3~!'  - Kpbenhavn  (C) 
DEUTSCHLAND (BR  Mark tpreise  - Hanno.rer  rc)  (B) 
FRANCE  Prix  de  marche  - D~P·e~~r  (C) 
IRELAND  MarkPt  prices - J::nniscorty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi  di  rnercalo  - Foggia  (C) 
LllXJo:MBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  ~C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (~)(B)· 
BELGIQUEIBELGIE  Prix  de  marche  I  Mark tprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise 
Prix  d 1 intervention uniques 
FRANCE 
~ 
llkr 
uc 
H 
uc 
~--~ 
f.,_ 
~ 
Lit  t-r 
!'lux 
uc 
HFl 
tic 
i 
uc 
}l',b 
uc 
Dkr 
uc 
DM 
uo 
J!'f 
~c 
de  marche 
•  Ff 
- Dep.  Landes ff{  UC  Prix 
IRELAND  Market  pri<.es 
f.· 
Uc' 
Lit 
IT  ALIA  Prezzi  rl-'intervento  unici  uc.  ,of 
Lit 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C)  uc 
LUXEt1BOURG  Prix  dl!  marche  {5= 
NEDERLAND  Narktprijzen  ~-
,: 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  1  uc 
Ff 
Prix  d 1  in  terv••n t.ion  uniques  uc 
Ff  Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRANC:E  du  Rh~ne  (A)  uc 
Prix de  march6  - D6p.  Aude  (B)•  Ff 
D6p.  Rl§g.Sad  ouest(l}  :U\i 
Lit 
Prezzi  d 1  interven to  ut1ici  uv 
~u..  IT  ALIA  Prezzi  di  me reate  - GcJ'ova  (A)  uc 
Lit 
Prezzi  di  rnerca to  - PaJyrmo  (B)  uc 
(1)  A partir de 1a campagne  1974/1975 
1~9~~/ 
517,5 
1100j::>U 
84133 
11,128 
13B,oo• 
10,391 
155.44 
9,982 
9,772 
9·913 
15,665 
-
36,69 
10,646 
l'>.:n  .. 
11,320 
598,0 
11,960 
-
-
41,57 
11135B 
48,34 
B,703 
51,12 
Q_!:IOA 
11,718 
'·915 
8,703 
:8.624 
12,738 
6036 
12,072 
38,75 
11,182 
- -
!72.46 
13,04 
83.70 
15,070 
77,62 .. 
1-Lj,~-,,. 
8.866 
13,046 
-
-
15.864 
231433 
1974 
197 
549,5 
IU1':j':jU 
71,26 
110,258 
}9,0'11 
ro,66't 
62,29 
111,215 
-
-
9.7}2 
fll,b()3 
-
-
37,46 
~0,880 
1\.41 
0,942 
654,6 
•;.,u;n 
- -
46,08 
12 ,r;8c 
54,0_0 
9,722 
66.q6" 
2,056 
7,07 
4,056 
8  02E 
9,72< 
10,73E 
n.  oo~ 
678,8 
~~  .. '>80 
42,00 
-,c,l9't 
-
-
lQ(l,15 
p.e,o31 
-
-
11~,0~ 
lcu,,;.c 
14,888 
18.031 
-
17  46g 
1?1  11';'l 
PxH  o;;;  NA "<CHI: 
i-iaRKT.?RBISE 
:·iAR'\ET  i'.iUCt;S 
P?.i:ZZI  DI  ~iERCATO 
K".RK'rPRIJ L:EN 
l•:,.RK.~JJPRISER 
CAJIPAC!NES 
19751
1  197~[  1977/ 
'1976  1917  1978 
HAF 
579,4  """•-'  616,4 
1,672  13,826  2,491 
91,07  1o8,79 111.30 
1.2  017  13,95C  3,028 
41,64  46,oc  3,46 
1,6}4  13,215  2,735 
6},98  78,7f  4,63 
11358  13,95f  2,911 
- - - - - -
17.694  8,888 
18  374  8  338 
- - -
- - -
41,18  46,03  ~6. 84 
2  042_ 113,527  3,766 
6.07  7,57  .93 
0,8}0 IU,i!';IU  1,813 
MAl 
700,4  767,0  83,2 
IL4.no  5,542  ~5.871  - - - - - -
48,3}  50,62  52,43 
1~  .. '>0'  1!4,,4~  15  364 
62.04  66,20  71.73 
11,01~  1.1.-l.ti:J:>  12,410 
71.32  81.73  88.59 
2  661  14,509  15,326 
8  00  10,42  12.12 
},83} 15,592  16,385 
9.4}9  13.318  12.782 
1,014  11,753 117.410 
12.219 15.117  16.272 
15  075  15,698  15.798 
722,9  774,2  838,5 
L4  .'>6~ 1-L,,ooo  16  991 
45  2Q  48  19  51,08 
1},248 14 162  15  012 
- - - - - -
OUR 
111,57  17,00  120,73 
9,607 20.770 ll0,11!16 
- - -
- - -
99,9': 109 14 116,57 
b.7.745 19,375  20  166 
IJ.6.974  20.002 121.513 
119  807 20,770  20,886 
- - - - - -
17-325 21.415  24.933 
20,21&  f22,238  24,207 
49 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRAN EN 
KORN 
DjuC  100  itg 
0 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  D' !i~·l.·~~V~Wl'IOJ\ 
IN·r:::RV .:.:<TICNShlEI;:;E 
INT .RVF;'HIO"'  PH ICES 
h'lU'!:I  D' IN·W:Jl'Ji:NTO 
r·n':;;{Vf.'lrl r;FRIJ ZEtl 
rru  .::nv  ..:·:n·~"<3: :a.;:c:R 
DESCRIPTION 
BE:SCllREIBUjlo<J 
DESCllif".:'ION 
DE.:::c~J c;IONE 
OHSCitRIJVING 
Bt:SKRIV!:LSE 
~J Prix  de  marche  I  Harktprijzen  / 
BELGIQUE/BELOit:  ~ Brux·)lles-Kortrijk-Liege  (C) 
DANMI.RK  it.arkPdsprlscr  - Kpbenhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( BR  Mark tpreise  - lianno·v<>r  (C) 
FRANCE  Prix  de  marche  - D;,p. ~~-et-(C) 
IRELAND  HarkE't  prices - J.:nniscorty  (C) 
IT  ALIA  Prez.zi  di  rnercato  - Foggia  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdarn  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices - Cambridge  (C) 
BELGI:(UE/BELGIE  Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise 
Prix  d' intervention uniques 
FRANCE 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes  (C) 
IRELAND  Market prices 
IT  ALIA  Prezzi  I! 1 in  terven  to  unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXE~BOURG  Prix de  marche 
NEDJ::RLAND  Narktprijzen 
UNITZD  KINGDOM  Market  prices 
Prix  d 1 in  terv•'n tion  uniques 
Prix  de  m'irche  - Dep.  Bouches 
FRAN::E.  du  Rh$ne  (A) 
Prix  d.e  marchc  - rlep.  :lude  (B) 
Prezzi  d' in  terven to' unici 
Fb 
tJC 
~--"-
uc 
~M  __ 
UC-' 
Ff 
uc  .,. 
uc. 
Lit 
uc 
.Flux 
uc 
Bf1 
nc 
1.. 
uc  ' 
Fb. 
uc 
1 
Dkr 
uc 
DM 
uc 
cr 
1IC  ·. 
!'I·, 
uc 
.,. 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
nu: 
-uc 
Bfl 
uc 
1--J-, 
uc 
.. , 
uc 
Ff 
·uc·-· 
Ff.· 
uc 
L~+ 
uc 
,;n 
ITALIA  Prezzi  di  me rca  to  - Gel' ova  (A}  I uc· 
Lit 
Prezzi  di  rnerca to  - Pal •·rmo  {B)  uc 
1973 
.~~U'i  .JI:P  o:T 
HAF 
480,8  ~87_!1  488,7 
9,616  9,742  9,774 
1--=----- 19_.QQ._ U.45_ 
9,316  9,560 
~--~4_,58  3.5,65  ,_~,05 
9,448 9,740  9,850 
49.1'  50.72  1'51  7~ 
8,846  9,132  9,314 
- -
9.772  - -
19.560 9.7'50  i9.Cl00 
1),290 15,600 15,840 
- - - - - -
1~4 44  '!<;  19 134.60 
9,514  9,953 10,048 
3:<i<l  -.f 20  4.53 
-s-;o36  9,090  9,805 
MAl 
lo;64.?  ~-'  loi48.2 
111~4  10,966 10,964 
- - - - - -
39,15  38,03 38.15 
10,697 10,391 10,423 
46,70 46,70  46,70 
8,408 8,408 6,408 
- 51  50 150.33 
- 9,272  9,062 
-
9,335 12,618  -
5-255 5.255 15.255 
8,408 8,408 8,408 
8.180 6.957 7.125 
13;osi 111,131 111,400 
590,0 550,0 560,0 
l,SOO  11,00<  11,20( 
~8.10 '1'5  21 1~4.'52 
0,525  9,959  10,0~ 
- - -
- - -
OUR 
65,59  66,22  66,85 
1,810  ln,923 12,036 
69,02  - 98,37 
12,421  - 7.711 
77,21j  82,30  -
13,907 14,81  -
1?.'111.1  ., 'h  .. , 1  .....  ,'1 
11,81 111,923 12,03 
- - -
- - -
11.3-'E  112.121  12.34C 
18,138 19,394 19,744 
50 
P.ilf.  DE  ~OJ.  ~CHI: 
l i,  .. ~KTPRSlSE 
:d\R.<ET  ~?~I:E.S 
p,..:..:.;zzi  iii l'-:ERCJ\TO 
~u\RK·rPRIJ  .:.EN 
.•:,.aK.,;J-JPRIS£!1 
NOV  DEC  JA;I  FEV 
501,3 516L7  5!,1_.1  5~8..3_ 
10,026 10,334 10,822 10,966 
__7.4 .. ~  J~.~ _81.L.U  __2~8_3 
9,821 10,187 11,537 12,513 
35,86 37.33  40,;~ !+9.4~-
9,798 10,199 11,082 11,060 
'5~  6'5 156  40  '58.~?  1'5?  6? 
9,659 10,154 10,509 10,383 
- - - -
- - - -
LO .. ~'iO  - - -
15,92;  - - -
- - - - - - - -
35 06 13?.00  '19 .'l'i I  '18  88 
10,181 10,745  1,421 11,291 
4  82  - 5.62  'i.7'i 
10,432  - 2,104 12,445 
'i?O.l  'i8Cl.'  646.7  ~-' 
11,402 11,790  2,934  3,466 
- - - - - - - -
39  78  41  40  46.•B 44.90 
0,869  1,311  2,713  12  2~ 
47,28  47,28  47  8  48  43 
8,512  8,512 8  616  8  720 
151.08  51.58  - -
9,197  9,287  - -
- -
2,102  12,71  - -
5-533  5-533  5-879  6.2Q9 
8,512 8,512  8,616 8,720 
7.383 8.588  9.519 9-725 
1,366  3,212  b3  953  1!.62ii 
560,0 613  0  620,0 620.0 
11,20<  12,26C  12 40C  12.400 
I  ~?.16 139.?5  4Lil8  4~ 11 
10,791 11,543 12,191 12.519 
- - - -
- - - -
67,48  68 11  68:7' ~ 
12,14 112,262 12,37 12.488 
- - - - - - - -
75,47  75,47  - -
13,588 13,588  - -
7.897  7.970  8.44'i 8,8Cl1 
2,149 12,26  12.  '17' 12 488  - - - -
- - - -
3.190  1J8.650  9.725 19.651 
18,754 28,711  28,914 21,550 
1974 
HAR  AVR  HAl 
5~1_,3 5JQ,O 
1~~~:  10,826  0,600 
-~~ 93,43  92,00 
12,751  ~2-;-329' 112;140 
40,3.1 .}8,'75. )8,72 
11,019 110,587  o,ftr 
'57.1'5 1'56  28  '56.?2 
0  290 llo 133  0  112 
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
~.'54  1'17.  0~ 1~?. 08 
1,192  0,714  0,768 
c;~B.i  5.74  5.73 
2;o4o  2,424 112,402 
kk?.{..  lo:;o{.._o  lo:;R;~_g 
2,952  1,920  1,656 
- - -
- - -
44  "'" 
,.,  lr.n  -
12 167  11  311  -
49.01  41l.'ill  'i0.17 
8  824  8.928  19  0~2 
- - - - - -
- - - - - -
6.283  6-357  6.431 
8,824 8,928  9,032 
- 9.288  9.232 
- 13.045 12,939 
620  0  620 0  630,0 
12.400 12,400 12,600 
41  49 1'18.~ 158.18 
12.049 11,122 11,087 
- -
- - -
6Cl.Clll  ?0  62 In 24 
12.60  12 714  2  82? 
- - - - - -
- - - - - -
8.Cl72  9.0')2  9.133 
12 60 12.714 12,82~ 
- - -
- - -
118.245 1?.69 16.665 
25,625  24,851  23,356 
lllf/VC 
JUN  JUL 
525,2  rt?4~  0,504 
- -
CEREALES 
G:E.TR£IDE 
CE~ALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
10(,  ;.g 
1973/74 
0 
.51'1-.. 5-
10,350 
84,33 
- - -·t-n;r2B--
39.3<!  ..  3.8 ... 66.  38&3 
b.o  738  0.')63  10 )Ill 
I  '58.?8  ..  ~~..,,  .... _ ... ,. 
0  583  0,570  ""Q.Q82 
- -
- - . 
- - 9.913 
- - 1;;6~ 
- - - - - -
38.31  37.2<:  ~6 89 
111,125  10,80  10,646 
5.77  5.'51  5  23 
112,469  p,926  TL,J20 
lo:;oo.'l  ~~;_,~~,~  -;;in 
1,806  12,37  11,960 
- - - - - -
,.,  n"  ,.,.  '·"  lr.l  ...  ., 
11  210 ll.'i8"- 11.,'i8 
lc;o_,.,  l&o.1?  lr.A.u 
~.0~2  19  0;,-;  8:-?o,-
- - 'i1  12 
- - 9,204 
- - - - 11,718 
6.431  6.690  5.915 
9,032  9,032  8,703 
9.285  9.582  8.624 
13.013 12~ 12.7JB 
630 0  &~.0  603 6 
12,600 12 600  ,,_IY7!) 
1'17.88  I 11o.,.,  -;g_.,o:; 
11,000 11:-404  11  182 
- - -
- - -
92 66 192  66  72  46 
16  68~ 16 68  1'1  046 
- - 83,?0 
- - 1'i.070 
- - 77.62 
- - H.Cl7'i 
u.871  12.  '),<;~  8-~.L 
6,683 16  681  13 046 
- - -
- - -
15.61 115-128  15.864 
21,931 20,486  23,433 PAYS 
'LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LA!ID 
LANDE 
PRIX  D
1 Il:'1"ilVt:~:Tl::Jti 
IN·r;,;Rv  t:~TIONSHlE:;:;;E 
INT "R·H;HIC'I  PHICS.S 
1-il~:l'Z;l  D1 IWr•i:HVi:NTO 
I 'l'l':!:!-lVB~Irl ;;rR IJ  ZEtl 
INr..:nv..:·:n~\!'13: ;<rs;m 
DESCRIPTION 
BE:SCHHE1Blll\I<J 
DESCRI f''!'ION 
DE3::::;n 'ClONE 
ONSCitRIJVHIG 
a;::SKRIV~:LSE 
.J  Prix  de  marche  I  Nnrktprijze~!Fb 
BELGIQU!::IBELGit::  [6  Brux·llles-Kortrijk-Llege  (C)uc 
DANMf.RK  ilar<o•dspr ls"r - Kpbe{~)~n  Dkr 
uc 
DEUTSCHLAND(BR  Marktpreise  - Hannov:>r 
Ill 
(C)  uc 
FRANCE  E£~X ~.;  ..  ~a;;htoir (C) 
Ff 
uc 
£ 
IRELAND  Markl't  pricPs  - J;nn{~forty  uc 
Lit 
ITALIA  Prez.zi  di  mercatc.  - Fogf~f  1--
uc 
LTJXJo;MBQURG  Prix  de  marcbe  - ¢  pays  (C)  .  lux 
uc 
Hfl 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C)  uc 
£ 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (B) UC 
BELGIQUEIBELGIE  Prix  de  marche  I  ~ 
Marktprijzen  uc 
~  DANMARK  Markedspriser  uc 
Ill 
DEUTSCHLAND ( BR  Mark tpre ise  uc 
Prix d'intervention uniques  Ff 
FRANCE  uc 
Prix  de  marche - ,~Ae;).i· ...  rr.1 
Ff 
uc 
£ 
IRELAND  Market prices 
uc 
It 
IT  ALIA 
Prezzi  .1 1 in  terven  to unici  uc 
Ltt 
Prezzi  di  mercato  - B,oJ~gna  uc 
Flu• 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche  ~c 
llf1 
NEDERLAND  Marktprijzen  ~c 
£ 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  ~c 
I  Prix  d' in  terv••n tio!l 
Ff 
uni<1ues  ~c 
Prix  de  marche  - Dep.  Ff 
FRAN::E  Bouches  du  Rh&ne  (A)  ~c 
f 
Prix  de  marchc - nel'\·,;~de  ~c 
Ltt 
Prezzi  d 1 interven to  unici  ~c 
It 
IT  ALIA  Prezzi  di  me rca  to  - t  Genova  (A) 
It 
;;:.":.':iM• d\,m,erca to  - c 
197~ 
AUG  SEP  ool  O..![oo7 
au  s.;ff'au31,1 
HAF 
~8  527,1  551,5 
r-w:--371  10,~  11,0ll 
~  76,00  ~.20 
.  10,029  10,583 
3720  38  ~7  ~  ~1 
10,16%  10,511  11,~1 
60~  62,00  62,55 
10,889  11,163  11,262 
r--:-. 
. 
. 
36,19  36,75  38,1kl 
10,509  10,672  11209 
515  5,53  .  11,147  11,2Sl 
MAl 
~·3  11665  7302 
13,1111  13,3ll  14,~ 
1--"-,  . 
.  . 
45,65  50,90 
12,~73  .  13,JJ7 
~9.  7~  ~.7~  ~.74  52,23 
8,955  8,955  8,!155  I  9,W 
66,50  70,00  75,50 
11,973  12,003  13,193 
.  7,50 
16,233  . 
7,173  7,173  7,173  7.~ 
a,955  8,955  8,955  9,~3 
10,250  10,020  10.188 
12,797  12,509  13,101 
700,0  700,0  700,0 
14,000  14,000  14,000 
41,00  ~2.~  ~5.70 
12,168  12,296  13,271 
. 
. 
OUR 
92,66  93,30  93,~  98,57 
16,683  16,798  17,7\7 
. 
121l,OO  -
21,005 
13,363  13,~55  13.~7  1~.306 
16,11!3  16,798  17, 7~7 
15.725  17.~3  17,438 
19,632  22,4111  21,662 
51 
P.'H~  DE  MI.  ~~CHI: 
d,.RK'r.<'RElSE 
:·,,-~R.\ET  .~,-:~ICES 
P.l~.r.:zzi  lJI  i\ERCATO 
~L'\RK'rHUJ  .,:.EN 
;.;,.RK~.JJ!'RlS£!1 
NOV  DEC  JA;I 
558,9  565,4  559,2 
11,118  11,ll8  11,38~ 
81,75  83  33  83,06 
10,187  10,996  10,98) 
~.81  110,75  ~.~ 
11,150  11,1~  11,186 
66,68  65,60 
12,005  11,811 
10,·250 
.  .  12.~ 
39,"  39,58  38,88 
11.~53  11,4~  11,291 
5,00  5,91  5,83 
11,9n  11,851  11,~1 
677,9  655,6  620,5 
13,558  13,132  12,410 
49,'ll  1-&,'ll  ~3,52 
13,~  12,8H  11,891 
52,84  53,45  ~.06 
9,513  9,623  9,733 
73,72  . 
n.m 
8,13 
15,8n 
7.924  8,016  8,100 
9,513  9,623  9,733 
11.~  11,325  11.233 
13,761  13,595  13,~5 
700,0  6'll,O  690,0 
1~,000  13,800  13,860 
"·98  ~.65  ~.02 
13,062  12,386  11,622 
-
9!l,21  00,85  too.~ 
11,862  17,9n  18,092 
. 
. 
. 
14,879  14.975  15,071 
17,862  17,977  18,092 
. 
- . 
18.~25  18,070  17,546 
22,11Q  21,693  21,064 
1975 
FEV  HAR 
559,2  ~9,2 
11,184  10,98~ 
79,50  75,00 
10,~91  9,897 
38,00  38,71 
10,~  10,5n 
62,02  60,00 
11,166  10,803 
10,250  10.125 
12,~  12,155 
36,81  36,06 
10,mo  10,471 
5,09 
10,207 
621,9  628,0 
12,438  12,560 
~2 ~  43,52 
11,585  11,891 
~.67  55,28 
9,~3  9,953 
63,",  63,14 
11,m  11,368 
. 
. 
8,199  8,291 
9,~3  9,953 
10,638  10,368 
12,771  12,"7 
630,0  655,0 
12,600  13,100 
38,45  39,73 
11,166  11,538 
. 
. 
101,13  101,76 
18,207  18,122 
120,45 
.  21,686 
15,1!i6  15.262 
18,207  18,322 
.  . 
17,6'12  17,662 
21,239  21,203 
AVR  !-!AI  JUN 
~9,6  541,2  ~3 
10,992  10,962  10,986 
75,00  75,00  73,30 
9,897  9,897  9,672 
38,55  38,~  37,88 
10,536  10,~92  10,350 
60,82  61,02  62,00 
10,950  10,986  11,163 
. 
9,500  9.65a 
11,~  11,585 
36,~  36,81  36,50 
10,687  10,690  10,&Xl 
5,14  5,09  5,02 
10,107  10,207  10,067 
636,4  ~3,0  6%3,7 
12,728  12,860  12,874 
~5.28  ~.~  ~.28 
12,372  12.~  12,~5 
55,89  55,50  57,11 
10,063  10,173  10,283 
6%,35  ~.~2  63,69 
11,586  11,5!18  11,461 
5,9! 
11,652 
8,382  s.m  8,566 
10,063  10,173  10,283 
10.500  10.~  10,781 
12,605  12,418  12.~2 
655,0  655,0  685,0 
13,100  13,100  13,700 
~.80  41,21  ~2.~ 
11,848  11,967  12,208 
. 
102.~  103,~  105,82 
18,437  18,552  19,053 
. 
100,2~  107,~7  . 
19,~  19.~  . 
15,358  15,454  15.871 
18,437  18,552  19,053 
- . 
11.m  17,575  17,155 
20,857  21,09!  20,~ 
CEREALES 
GETR£IDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
IIA!C. 100  kg 
197~ I 
1975 
JUL  0 
~7.5  ~.5 
10.9Sl  10,!ro 
73,00  71,26 
9,633  10,258 
37,75  39,~ 
10,31~  10,667 
62,00  62,29 
11,163  11,215  . 
8,617  9,732 
10,~5  11,683 
37,15  37,~ 
10,788  10,880 
5,41 
10,949  10.~2 
~9,6  ~.6 
12,9!12  13,091 
. 
47,00  1-6,00 
12,8113  12,589 
57,72  ~.oo 
10,393  9,722 
6%,88  66,96 
11,681  12,055 
6,11!  7,07 
13,016  1~,056 
8,657  8,028 
10,393  9,722 
11,075  10,736 
13,295  13,007 
685,0  618,8 
13,700  13,~ 
",18  42,00 
12,8ll  12,1Q7 
105,82  100,15 
19,053  18,031 
. 
. 
m.o~ 
20,532 
15,871  1~.888 
19,053  18,on 
17,023  17.~ 
20,436  21,167 PUS 
LAifD 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LJ.NDJ: 
PRIX  D  1 IN'l'i>RVENTION · 
INT£RVLNTIONSPRE:tSE 
INT:..RVENTION  PRICES 
1-iiEZZI  D1 INTI!:RV£NTO 
I :'ITE:RVEtiTlli:FR IJ  ZEtl 
IN r..::RV .;;::TIONSP:USZR 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DEJCiU ~lONE 
OMSCIIRIJVING 
Bt:SKRIVr.LSE 
.} Prix de  marche I  •larktprijzen 
BELGIQUEIBELGI£  16  BruX•lllee-Kortrijk-~  tt.\ 
DANMJ.RK  Markedspris<>r  - K~benhavn .<c) 
DEUTSCHLAifD(BB  Marktpreise  - Hanno·  .. gr-(f) 
FRANCE  Prix de  marche  - Dep.  ~1l·'-"'··. 
IRELAND  Market  prices - l!:nniscorty  (C) 
ITA.LIA  Prezzi di 111ercat.o  - Foggia  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  •arche - 16  pays  (C) 
RDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdu  (C) 
UlfiTED  KINGDOM  Market prices - Cambridge  (Ill 
BELGIQUJ:IBELGIE  Prix de  ~~arche I  Marktprijzen 
DAICMARK  Markedapriser 
DEUTSCHLAND( BR  Marktpreise 
Prix d' intervention uniques 
FRANCE 
Prix  de  marche  - Dip.  Landes  <l> 
IRELAND  Market prices 
ITALIA  Prezzi  d 1intervento unici 
Prezzi di aercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix de  marchi 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UlfiTi:D  KINGDOM  Mat"ket  prices 
Prix  d 'in  tervt>n tion unique  a 
Prix  de  m~trche - Dep.  Bouches 
FRANCE  du  Rh$ne  (A) 
Dftpartement pg. 
Prix  de  marche  - Svd-ovest  (B) 
Prezzi  d 1intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi  di  mercato  - Genova  (A) 
Prezzi di 111ercato  - Palt-rmo  (B) 
~""  VU" 
Qllr-. 
uc 
1111 
lJC" 
Ff 
lR:" 
E 
IJC 
~--
f-~·  uc 
Hf1 
1-fc 
._!-
lie 
i::h 
uc 
-~- uc 
Ill 
uc 
Ff 
~ 
Ff 
u~ 
£ 
~ 
uc 
Lit 
·uc 
Lit 
uc 
Lux 
uc 
._~. 
1IC 
£ 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
DC 
Ff 
uc 
Lit 
uc 
1-·Lit 
uc 
Lit 
uc 
1fl5 
AU:l  3EP  OCT 
HAF 
552.1  553,8  ~8 
111JI  111511  11  217  .  111,00  82,75 
.  10,558  10,919 
Jl,98  Jl,iil  39,~ 
10,M2  10,'lli6  10,909 
112,43  61,~  62,_., 
-,-;tU lllr.ll!llr  n,un 
.  .  .  . 
8.7!':0  . 
'ltl;7IU'  . 
.  . 
.  . 
:r788  37113  Jl.32 
11,(8)  11,007  11,209 
!i.~  !i.JI  5,511 
10,115  10,0ll  10,382 
MAl 
6.55,5  660,6  670;3 
3  20.5  3,308 13,503  .  .  . 
47  90  u_.,  471fi 
13,JI5  13,Z.5  13,315 
"i:'2B  5!1,05  59,84 
10 ...  ,  10  Wl1  110.111:1 
.  1118.22  lt16..~  .  12,110  11,791 
.  . 
.  .  . 
8.88'  8.~  9.1~ 
0 ~3  10 483  10,623 
1iD  10,!SI  10,5113 
3,1115  12,m  12,326 
ils.O  700,0  1700,0 
3,7!19  14,102  14,102 
l44.:DJ .  U43  4182 
12,~  12,703  12,818  .  .  . 
- -
OUR 
107  33  108,11  109,02 
19  Oii3  1Q.:m  1!LEI 
.  .  . 
.  .  . 
118,17  108,511  108,33 
19,202  19,272  19,231 
16,328  111,457  16.!'eli 
19,0iil  19,2113  19,353 
.  . 
-
111.983  16.!113  16,tm 
1Q.R17  10""'  , .  ..,, 
52 
PRU  DE  MAHCHE 
i"1,1R!<Ti'RElSE 
:1ARKET  Pi.UCES 
Pilt:ZZI  DI  NERCATO 
MARK·rPiUJ 2EN 
~l...RK..:.l.SPRISER 
NOV  DEC  JAN  FEV 
559,1  561,0 562  .5  ,564.4 
11,263  r,,  'ZI\1  n  lU 1, \'70 
84,50  90~ 91,)8  9l.OO 
11,150  1,920  12,0~ 12.272 
40 13  40.?'5  40 7'>  4CL7'i 
1  213  1,387 In l8'1 111387 
61,87  61,41 61,48  61.37 
J.U.'963  0.902 Ito ""  ~ 
- - - -
- - - - - - - -
- - ; - - - ..  - - - .  - -
'II!Q.OO  '110  ,., 119.41  l1ca.8t 
Ill  4o8 11  .4t;? I  11.'i2f! ln:64t; 
5,90  5.91  604  6U 
0.401  0,376 110 60. l,o '762 
691.?  694  6  '701.9  710.2 
3,934 ~3 993  14.140 14-307 
- - - - - - - --
47.78  48.lt;  48.1"i~  .48.1~ 
L'l.'l"i1  13 45  ll.A5.5 u:BS 
60,63  61,42 6i 21  6) 00 
0.?63  0  903  11.04~ 11-1'83 
&.&.  n ..  67.93 67.66  -
11  .flflo 112,059  12 011 
- 7.60  7.73  -{:;n 
- 113,141  l.l.366  ll 435 
9.:>:>4  9.~4  19.464  rQ.ii84 
0,763 110,903  ,,_Ill&~ u.18J 
L0.6:>t; 111.033  ll.4'i7 112~ 
l2. 'IQ8  2  874 ll )6Q lt4.148 
1700.0  700 0 lonn -n 17)0 0 
4,102 !14,102 lu..  -in~; 14,706 
14'111.?0  44.oti l.u_,.;  ~ 
2809 h.2. 888  12.9'14 12.Q.6 
- - - -
- - - -
lo<l.fl?  110 7  lll.t;~  112-~ 
9 • .503  19,65;:  9  803 110  Ot:;'l 
- - - -
- - - - - - ~ 
- - - 16  676 
6.71~  p.6,843 h6.Q71 117.,00 
9,.503  119,653  b-9.80~ 19,953 
- - - -
- - -
116 • .557 116.475 h6.67'i h7,'\l2 
10  "'"n h<l  ,;>;>~  19,457 20,224 
HAR 
510.8 
11 4QQ 
93.38 
12"322 
41-.63 
11633 
61gB 
,, """' 
- - - - - -
40.62 
11-B82 
6-17 
lln.~ 
716.5 
14.434 
-
-
48.15 
13.4" 
~:Hf 
11,323 
72,10 
12,799 
1.67 
13.'263 
9~~ 
11 323 
12.901 
15.054 
l'nn.n 
14'.'706 
lh"i.-:rf 
1'1.271 
-
-
113 24 
1~11\":1 
-
~83 
16,124 
n  228 
20,103 
-
-
17-.685 
20.636 
19'lli 
AVR  14AI  JUN 
582,3 606.7  617.5 
h.?~ '"'  "'"'" '"'  ........ 
l<l"i,o:;()  99.38 oo,,a 
12 60  LJ.114 LJ.262 
42 83 45  • .u- 45,63 
11.96 112:691 t2.?'i0 
63,50  66,,0 67,68 
11  27' ll.??Cl  2  01'5 
- - -
-
- - - - - -
- - - - - -
43 06  46,76 46,38 
12.59' 13,678 3,566 
6.20  6,99  7,04 
0  885  12.27:0  2.359 
721,3 1723.7  1729.2 
4,531 14,579 4,690 
- - -
- - -
4<1.0'1  49.40 49.90 
l3.?00 ln.804 L3.944 
64.5? 6'5. 36  63.20 
11,1163 111.,603  11.220 
lfi.-24 74,85  75,64 
l3. 002 113,287 13,421 
8,49  -
- b.4  680  -
9.824 19.-944  9.616 
11 1163 Ill 603 U220 
13-37 114.019  4.138 
5,607 116.358 6,497 
r?30 0 17'0 0  17'70  0 
4,706 b.-4.706  ;1~.512 
46.r:;t;  4?  61  ~48 12, 
13.61 '13.8 4,075 
- - -
- - -
114,~  114,93 113.7Cl 
llln.~'!. IM.I&o'!.  20 200 
- - -
-
rRA.o:>  h06.6Q  01  _,;;, 
5,785 18,94o 16,26l 
7-357  17.485  IL7.3ll 
20.25.  2040 12o200 
- - - - - -
18.06 18.11.5 8.125 
21  08  21,138  lu,llt9 
CEREAI.ES 
GET at:  IDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
111-UI  10C  kg 
1115/ 
11198 
JUL  rJ 
1665  0  '5?9  4 
3,39Ei  11,672 
- 91,07 
- 12 017 
4t;.2'i  41  64 
2  644  11  6~ 
75 42  6'1.<18 
I'I.~Q ,~ 
- -
- - -
-
- -
46,o8  41,18 
l'I.J.....i  12 045 
- 6,07 
- 10,8,0 
29  2  ?00 4 
IJ.4_/;0t!  1h ,,0 
- -
- -
- 48.33 
- 1'1.'50'5 
63.20  62.~ 
11.220  11.~ 
80 17  ?i~2 
11.4.:>'12  1:>. 661 
s:-74  Roo 
l1"i.ll l1t Att 
9-616  9-439 
11.2S!I:l  11011. 
114.132  12.219 
iJ..6,490  1.5,07.5 
1'770  0  722.9 
,  " .. ,  •4.t;6'11! 
h.,_fiS  ht:;_!)O 
114  00~  1'1  248 
- -
- -
113~  lUSJ 
20.20C  10.807 
- -
-
102,61  99.96 
18,21"  17,745 
17.Ul  16.974 
IM.20C  19.807 
- -
- -
18.17  17.325 
21~  20.216 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRr.>.  o • r;;·  ...  -.,;R·.r.;~:TTox 
INTC:RVC:HICNS!-dE:;::>E 
INT .R-vt;'HIO:'I  Pil1C£S 
1-ilr~l~I  D' IWr•i.:llVi:NTO 
I  ~T:::;;<Vf"ll'l r;FRIJ ZEtl 
INr.:rnr..:-:rr~~N.3: :~1..;~R 
DESCRIPTION 
BSSCHHE1BU;-,<J 
DSSCRI!'':'ION 
DE.O:>:n ·:IOI\E 
ONSCnRIJVING 
B<~SKRIV:~LSE 
J  Prix  de  marche  I  Norktprij1-en 
BELGIQUSIBELGH.  ~  Brux·:lles-KorJ:r!i~iiLiege  (C) 
DANM/.RK  JJ,ark,.dsprla<>r  - Kll'benhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( B.R)  Mark tpreise  - Hannover  (B) 
FRANCE  Prix  de  marche  - Eure  et  Lolr  fC) 
IRELAND  Markt>t  prices - t:nniscorty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi di  rnercat.o  - Foggia  (C) 
LlllCJo:MBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  CS.> 
BELGIQUEIBELGIE  Prix  de  marche  I  Mark tprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND( BR  Marktpreise 
Prix  d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes  (~) 
IRELAND  Market  prices 
IT  ALIA 
Prezzi  n.' i.ntervento unici 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche 
NEDBRLAND  Marktprijzen 
UNITED  KINGDOM  Market  prices 
Prix  d' in  terv<>n tion  uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN::E  du  Rh$ne  (A) 
Prix  de  marchc  - :le~.;~2~~n  (B) 
Prezzi  d'intervento  ut>ici 
I 'CALIA  Prezzi  di  mercato  - Gerova  (A) 
Prezzi  di  rnercato  - Pal ..-rmo  (B) 
AU:-1 
Fb  676,9 
~c  13,717 
Dkr 
uc 
IJI  lo7,05 
uc  13,517 
Ff  79,00 
uc·  14,024 
£ 
·uc 
Lit 
uc 
Flux 
uc 
Hf1  45,38 
'uc  13,336 
£  6,92 
llC  12,149 
"Fb  716,2 
IJC  14,513 
llkr 
uc 
r»>.  48,15 
uc  13,833 
Ff  63,20 
ue  11,22o 
Ff  78,09 
uc  13,863 
[  8,67" 
oc  ~.709 
~  f-·_Jr-805 
uc  .  11,220 
Lt't  14.2~ 
uc  14,797 
.  Flux  770,0 
,  ur.  _.  15,003 
_Hfl  46,21 
oc  13,500 
£  . 
oc 
Ff  113,79 
uc  Z0,200 
Ff  . 
uc  . 
Hf1  . 
uc 
Lit  19.453 
uc  20,200 
Lit 
uc 
Lit  18.438 
uc  19,146 
1976 
3"C?  o:~ 
HAF 
6tld,2  684,3 
13,946  13,867 
101,~  .. 1()4,38 
13,393  13,702 
45,19  41,,97 
12,982  12,919 
80,30  80,511 
14,255  14,290 
45,20  "·~  13,281,  13,078 
7,10  7,39 
12,465  12,974 
MAl 
717,6  735,0 
11,,51!1  14,891, 
.  .  .  . 
49,40  49,65 
14,192  14,264 
M,OO  M,SO 
11,362  11,~ 
78,57  78,66 
13,948  13,9M 
8,9lr 
15;W9 
10.91,2  11.078 
11,362  11,~ 
14.775  14.682 
15,343  15,246 
770,0  770,0 
15,603  15,1l13 
47,09  46,93 
13,839  13,792 
. 
OUR 
114,65  115,511 
20,352  20,5011 
.  . 
-
llJS;JD  1llZ;7l 
18,704  18,233 
19.~9  19.745 
20,352  20.~ 
19.250  19.543 
19,990  20,294 
53 
P.<H  DE  ~ih ~-IC!ll:: 
d ..  R~T??.'i.:lSE 
:i.<W<ET  •'RIG;:;.S 
p,~.;.~zzi  iJI  LERCATO 
~!J\RK·rF·RIJ  .:.EN 
~~~ •• RK.o:;.:>JPRI.S.t:R 
NOV  DEC  JA;~  FEV 
ln.1  611,3  676.~  115;0" 
13,619  13,542  13,1117  13,881 
105.511  107,33  1n,511  119,511 
13,3&11  13,596  14,SOS  1S.138 
4U5  .s.oo  4600  46,73 
12,827  12,928  13,215  13,~ 
80,22  80,19  81,07  80'47 
14,241  14,235  14,392  14,285 
.  .  .  .  .  . 
- .  17,250 
.  .  ,  011  . 
.  .  .  .  .  . 
44,25  44,39  46,13  47.83 
13,004  13,0411  13,567  13,9111 
7,46  7,tll  7,79  7,57 
13,097  113,343  13,JI6  13,2111 
748.1  154,8  7~,3  711,3 
15,151  115,291  1S.488  1S.630  .  .  .  .  .  .  . 
~18  511,40  51,40 
4,301  14,479  14,761  . 
115.11  86,>10  61,20  118,00 
11,646  11,788  11,930  12,072 
79,48  77,13  81,44  82.97 
4,109  13,~  1~,457  1U29  .  .  10,14  10.93  .  .  15.281  rTS:7If 
11,215  11,352  11 ••  11,12S 
11,546  11,788  11,930  12,072 
14,851  14.825  15.501  lS-.544 
1S.422  1S.395  16.096  16.141 
110,0  110,0  110,0  110,0 
1S,Il13  15,1113  1S,tll3  1S.Ill3 
-~~- 47,02  48.113  49,24 
13,6n  13,818  14,306  14,471  .  .  .  . 
.  .  .  . 
116,38  111,22  118,07  1111.13 
20,656  20,808  120,960  21;Tlf  .  .  .  . 
.  .  .  . 
110,83  .  110 12  107  28 
19,615  .  19,~  19,044 
11JIA2  121L03R  :1111111  20.331 
20,656  20,8lll  20,900  21,112  .  .  .  . 
.  .  . 
20,188  21,261  21,825  22.044 
20,1*  22,018  22,456  22,891 
1977 
i-lAR  AVR  !-!AI  JUN 
686,3  fii2:"o  ~0  6M-3 
1J,!KI7  14,023  14,063  13,1167  .  .  .  .  .  . 
46.31  47,11  47,25  46,81 
13,304  13,525  3,&74  13,~ 
79.00  78,00  7735  175.13 
14,024  13.~7  13,731  13,337  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  16.583 
.  .  17.2211  .  .  .  . 
.  .  .  •. 
4100  47,81  46.00  ~11S 
13,813  14,051  14,106  13,857 
7;85·  7,~  7,111  713 
13,181  13,413  13,746  13,741 
-779,7  181.1  sos.s  8111 
1~800  15,1])  16.323  16.436  .  .  .  . 
.  .  .  . 
51,18  52,15  5Z.IIJ  . 
n,e76  U,882  15.197  . 
113,80  Ill, til  10,>10  ln20 
12,214  12,356  12,.00  11,220 
~;03  83,12  85.15  85.14 
14 917  14,155  1"-111  l1r,_1u 
10;98  10,15  11  05  11  as 
11S.I34  1~111  15.135  1fa.l35 
11,162  11,8911  12,036  0,805 
12,m  12,356  12;498  11;220 
1~207  15.~511  15,.  15.3511 
15,191  1RIIU  15.1511  15.1*1 
1711,0  770,0  7111,0  71110 
1S.tll3  15.803  1!1.1113  15.1103 
4865  4815  ~55  .... 
14  297  nlll  14,511Z  14,113 
.  .  .  . 
.  . 
119,18  120,M  121,50  113.79 
21,2M  21,416  21,568  20,200  .  .  .  . 
.  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  . 
20.477  20.124  20,710  ~ ..  453 
21,264  21,416  21,568  20200  .  .  .  .  .  .  .  . 
22.0511  22,321  22,1DO  22.114 
22.897  23,114  I"  QUI  7l_Dlll 
JUL 
619.3 
13 7li 
. 
'14,11'1 
12,111 
7UII 
11 '"' 
10 1<tl 
'to..aiii  . 
. 
,aa 
13,1!KI 
I, n 
3,~1 
8148 
16.511 
.  . 
Ia a 
11,220 
11,23 
,  ...... 
1111 
15.979 
18,805 
11,220 
tr,lll'i 
16,~ 
8200 
16,616 
49  74 
1~,618 
. 
111.71 
20,200 
118;511 
Z1,147 
1tl.453 
20  200  . 
. 
24888 
25,844 
CEAEALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
1oc.  its 
0 
1!2.3 
13,826 
lll;7r 
13,9Sil 
rw;w 
13,215 
-111_711 
13,9S8 
. 
n• 
11.37.  . 
. 
am 
13,527 
,  ~· 
13,2111 
1870 
IS.542 
51,12 
l4;W 
Mlll 
11,153 
81,73 
14-..nl 
10  42 
15.512 
11,318 
11753 
~~-111 
15.1118 
77U 
1iJII 
48  11 
14,162 
. 
117.DO 
20,770 
. 
11»,14 
19,375 
zo.ooz 
20  770  . 
. 
21,41S 
122.238 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  0'  r;;·,·t;!lVJ::t:TlOi'." 
Hi r  ~RV  .OH  IONSl-' .lE:sE 
INT "Rn;'JTIO'I  PllTCES 
1-ilr~ '.31  D' IWC•i:RV£1\TO 
I·~']':;_'{Vf;:nl ';F'liJZEt! 
IN r  .:Rv  ...;-~ri·,A~3:  ~~1-.):..;R 
DESCRIPTION 
llESC:1RETB1Jc'G 
D8SCili!''.:'IOI! 
DE~::><J ·:ro":E 
ONSC!1 RIJVING 
B,~SKRIV:~LSE 
.J  Prix  de  march;  I  t·!nrktpdjzcn 
B1LGIQUS/BZLGit.  ¢  Brux-'11 es-Kortrijk-LifJI.i.;:;,on fr.l 
DANI11.RK  1·iarkPdspr  l3..::r  - K,¢benhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( BR)  Marktpreise  - Hanno•Clr  (li) 
FRANCE  Prix de  marcM  - IMp.  ~~/t  (C) i 
IRELAND  MarkE-t  priCH~ - J::nniscorthy  (C) 
IT  ALIA  Prezzi  di  rnerca to  - Foggia  (C) 
LTTJO;MBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (B) 
BELGI.tUE/BELGIE  Prix  de  marche  /  Mark tprij  zen 
DANMARK  MarkedsprisP.r 
DEUTSCHLAND ( BR  :.lark tpreise 
Prix  d' intervention unique 
FRANCE 
Region du 
Prix  de  marche  •  Centre (c) 
IRELAND  Market  prices 
IT  ALIA  Prezzo  n'intervento unico 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEr1BOURG  Prix  d"l  marche 
NEDBRLAND  Narktprijzen 
UNITZD  KINGDOM  Market  prices 
Prix  d 1 in  tervt-~n tion  unirtueB 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN:::E  du  Rh~ne  (A) 
R!Sg,  Sud-
Prix de  marchES  - DESp.  Ouest  (B) 
Prezzl  d 1intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi  di  merc9. to  - Gc!'1ova  (A) 
Pr;,zzi  di  mere a to  - Palt·rmo  (B) 
Atr'"1 
BFR  610,0 
uc  13  577 
DKR 
uc 
DM  39,67 
uc  11,625 
FF  . 
uc  . 
IRL 
uc  --
LIT  16.750 
uc  16262 
l.F'R 
uc 
HFL  ~3,35 
uc  12,740 
UKL  6,78' 
Inc  11,557 
BFRi  740,7 
uc  15,010 
DK!l 
uc 
DM  49  95 
uc  t~ 631 
FF  &!,23 
uc·  ·  11  8Cl 
IFF  86,84, 
uc  15,023 
IRL  11,25 
uc  15,209 
LIT  12.157 
uc  11;803 
LIT  16_()()(] 
uc  15,534 
LFR  815,6 
uc  16,515 
Hli'.L  ~39 
uc  14,221 
UKL· 
uc 
FF  117,35 
uc  2fl.-101' 
FF 
uc 
FF  ·-
uc 
LIT  20.910 
uc  l0301· 
LIT 
uc 
LIT  25.307 
uc  24.510 
1977 
~'CP  00T 
HAF 
004,2  009,4 
12  244  12  349 
103,00  103,50 
12  340  12,082 
40,00  41  73 
11,721  12,228 
73,63  72,65 
12,738  12,568 
44,00  ~5,46 
12,931  13,360 
6,51  6,67 
:).1,0~)7  11,370 
MAl 
751,3  760,0 
15,22~  15.401 
51  15  51,95 
!  ILQRQ  15,Z23 
69  07  69,92 
1194<]'  12 ogs 
88,85  82,37 
1s_371  n,2rn 
11,47  11,53 
15,506  11,587 
12.307  12  458 
11,949  12,095 
115. 7AA  14,300 
15,328  n,9n 
820,0  800,0 
16,616  17.427 
4930  49,49 
14,/o!!b  14.5114 
OUR 
118,25  119,15 
~1·  20,613  . 
. 
21.071  21.231 
26  457- 20  613  . 
25.400  25,320 
11UID  24  ~3 
54 
P:o<H  DE  ~iA 'iCHE 
d ..  RKT?RSlSE 
:'lAR-'CET  i'~ICZS 
P.l·:.C:2ZI  !JI  h~RCATO 
H,:\RK'r!?iUJ ..:.EN 
~~:hRK~.JJ~)RISER 
NOV  DEC  JA<l 
006,7  ,IIJf.f  IQ,J 
12  294  12;314  12  327 
107,20  111,83  113,10 
12,514  1·3;~  13,m 
42  92  44;13  45,02 
12,577  .......  13,192 
72,00  12;00·  13,1~ 
12.~56  12,~56  12,757 
- - . 
19.750  19<3'15 
19  175 
l~,l!ll 
-
45,ll  46t17  47,00 
13,313  13,5111  13,813 
6,76  6,1}  6,73 
FEV 
5ne,3 
12,327 
m,so 
13,366 
45,23 
tJ,to• 
76,00 
'J,  ··~ 
19,750 
19,175 
~7.55 
14,UU4 
6,80 
11,523 11,472 11,472 11,591 
767  9  m.• 
IW,4  784,7 
15.561  15,1162  15,81~  15,901 
. 
.  ... 
51,28  St;85  !'12,1~  51,78 
15,027  1S,13S  15.2112  15,173 
10,76  71,111  12,~  73,29 
12  2~1  -12  387  12  533  12.619 
82,67  84;29  86,78  89,19 
14  301  14;582  11,013  ts.m 
11,11  12,10  IZ,Ib 
16;11811  16,356  16,290 
12.fD!  12.758  12.0  13.~ 
12,241  ·12,387  12,533  12,619 
14,588  1~261  1:!.91lU  16.250 
14;163  14,822  15,~1~  15,777 
845,0  835,0  835.0  8:n o 
17.123  1&t920  16,920  I~ Rl!n 
50,05  S1;2t  !'il86  50,76 
IU!l!l  15,1*  14,947  14,918 
- . 
120,06  120,116  121,86  122,16 
ZJ,769  20,925  21,081  21,237  .  . 
. 
-
12~.02  .  . .  Zl,~~~ 
21.392  21.S6l  21,713  21,874 
!l.7ill'- 20  925  21081  21,237 
25.:ol  25.258  zs.~n  z~.zso 
24  563  24,S23  24.735  23,544 
1978 
ilAR  AVR  l1AI 
611,0  615,0  617,3 
12,381  12,462 12  509 
115.50  116.00 116,50 
13,483  1 '1.<;11.1  13,599 
.5,25  4'5  3'5  45  25 
13,260  13,289 13,260 
76  00  76,00  76,34 
13,148  1  ~-lliA 13,206 
- -
- -
~0.08\  19,85C 20.062 
91498  19,272 19.478 
- -
- -
H,85  48,06  49  00 
~~  002  14.12  14,400 
6,90  6,8~·  7,35 
11,762 11,677  12,529 
792,1  807,1  807,1 
16,051  16,355 16 355 
- - . 
- -
~?.  1~ 
::1 ..  ,.,0  54,83 
15,282  15,906 101_067 
7~.14  1~ 98  75:82 
12 825  12971  13  117 
90  82  92,25  93  08 
l5,  711  15·959 16,102 
12,75  12,75 
- 17  237  17  237 
13.2.10  13.360  13·51C 
12,825  12,971  13,117 
16.975  l7.  >.6~  118.081 
16,481 16,863 17,554 
833,0  833,0  833  0 
lR.RRn  116  880 16,880 
~1.17  52,83  53,49 
h~_M7  l'i.'i?ll 15,720 
.  - .. 
- - -
123,69  1n,sti  12),4'( 
21,398  21,549  21,105 
- - - - -
128.5~  117.55  -
22,239  20,336  -
22.040  22,195  22.356 
21398  21549  21,705 
- - . 
- -
~4•4::)V f4•0:(V  t:lj.o:JO< 
~3,544  J~563  23,847 
JUN  JUL 
622,3  616,7 
12_,_610  12,49 
- -
- -
44 50  42,48 
13,040  2,448 
76,59  76,02 
13,~0 113,151 
- -
-
17.625  6.750 
17  112  6  262 
- -
- -
49  18  49,00 
14,453  4,400 
7,,53  7,51 
12 836  2,802 
814,7  819,5 
16,509  6,606 
- -
- -
54 03  ~_._2_0 
15J833  5_~_794 
70  27. 70,27 
12,157  12_1<;, 
9318  Q2.7<; 
16,190 ~6,045 
12_r,75  ~69 
17  237  7  156 
12-521  2,521 
12,157  2rl57 
8.300  -
7,767  -
860  0  !:l60,0 
17,427  7,427 
52,84  52,44 
15,529  15,41 
- -
- -
IU/r..).?  117.3~ 
20,301  20 301 
- -
- -
106.36  0636 
1B,400  8400 
20.910 ~0..2_10 
20  301 120,301 
- -
- -
25.200 124,600 
24,466 123,884 
CEREA.LES 
GETRi;IDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100  i<g 
0 
616,4 
12.!_491 
111  30 
13.,028 
43,46 
12,735 
74,6) 
12,911 
-
-
18.888 
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 I?RIX  DE  SEUIL  I  ffiiX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  P"rtELEVEMENTS  A  L' ll-lt'OBTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTIABSCHO?FUNGEN  BEl  DER  ElNFUHR  AUS  DRITTJ..A"rmERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  ffiiCES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FhON  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  1 PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  cOJ.n~rssroNE 1 ?RELIEVl  ALL' n-t?CRTAZIONE  DAI  ?AESE  TERZI  1 PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMH:LI?RIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  ffiiS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF¢RSLER  FAA  TREDJEI.ANDE  I  EKS?ORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG  c  A  M  p  A  G  N  E  s 
PRODOCTS  DESCRIPI'ION 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  ().ISC!IRIJVING  1973/  I974/  1975/  1976/  197~~ 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  I974  I975  1976  1977 
1978 
Prix de  seuil  II8,60  129 '94  144,03  156,99· 
163,06 
Prix caf  149,44  121,07  116,08  76,81  75,62 
BLT 
Prerevements a 1 1 importation  0,53  19,84  30,84 
87,45 
80,20 
Pre1evements a 1 1 exportation  47,22  29,77  2,41  - -
Pi l.X  d(.  seui1  II5,24  127,02  143,33  154,14  160,06 
Prix caf  I08,07  103,31  100,64  91,66  82,62 
SEG 
Prtllevements a 1'  importation  II,I6  24,38  42,69  62,49  77,43 
Pre1evements a 1 1 exportation  4,IO  2,25  - - -
Prix de  seuil  I06,  78  118,19  131,58  142,79  149,91 
Prix caf  III,I9  110,77  112,56  97,24  72,57 
ORG 
Prelevements a 1'  importation  I,93  16,46  19,37  45,56  77,35 
Pre1eVementS a 1 I exportation  II,IO  20,31  3,06  -
-
Prix de  seuil  I00,59  111,46  126,58  37,69  144,51 
Prix caf  106,56  103,17 
HAF 
108,29  94,17 
73,03 
Pre1evements a 1 1 importation  I,84  14,62  18,33  43,53  71,48 
Pre1evements a 1 'exportation  10,93  1,04  - -
9,IO 
Prix de  seuil  104,35  115,18  130,98  142,79  149,91 
Prix caf  I06,77  109,02  102,46  87,72  73,94 
MAl 
Prerevements a 1 1 importation  3,I5  12,82  28,53  55,08  76,01 
Pre1evements a !'exportation  15,86  24,59  2,47  - -
Prix de  seuil  1!)!,63  112,59  129,08  140,69  147,71 
Prix caf  156,46  139,67  124,13  191,35 190,99 
BKW 
Pr61evements a 1'  importation  0  5,32  5,42 
0,02 
0,09 
Prelevements a 1 'exportation 
Prix de  seuil  103,!7  114,12  129,08  140,69  147'  71 
Prix caf 
101110  102,89  97,70  79,78 
68,41 
SOR 
Pre1evements a 1 1 importation  5,39  16,39  31,41  60,94 
79,36 
Prelevements a !'exportation  - -
7,51  17,97  -
58 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UAITM 
¢ PRIX  DE  SEUIL I  ?RIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  i'"riELEVE!>'ECIT5  ,,  L' IH?JRTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A  L'EXRJRTATION 
SCHWELLENPRE!SEICIF  FREISE  VON  DER  KOMl-IISSION  FESTGESETZTii.BSCHbBr'ullGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COM!-i!SSION  I  LEVU;S  ON  IHrt:lRTS  FR0!\1  THIRD  COUNTRIES  I  EXRJRT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COM!-!ISSIOJIE  I  PRELIEVI  ~>LL' IHRJRTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL1ESPORTAZIONE 
DREMFELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COM!HSSIE  VAS'l'GES'I'ELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  lilT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KOI.WISSIONEN  I  AFGU'TER  VED  INF~RSLER FRA  TREDJELANDE  I  EKSRJRTAFGIFTERilE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODU!cr'E  BESCHRE !BUNG  C.  A  M * 
A  G  N  E  s 
PRODUCTS  DESCRIPTION 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODU!cr'EN  CMSCHRIJVING  1973/  1974/  1975/  1976/  1f~~~  PRODU!cr'ER  BESKRIVELSE  ~74  1975  1976  1977 
Prix de  seuil  101163 114,27  129,08  140,69'  147171 
Prix caf 
99,25 126,99  107,81  81,67  75,69 
MIL 
71,74 
Prelevements a 1 I imports  tion 
11.<;8  0,73  21,24  59,03 
-
?re1evements a 1 'exportation  - 12,66  - -
Prix de  seuil 
1112,59  IOI  63  129,08  140,69 
147171 
Prix caf  267,43 j363,87  420,95  385,50 
236,64 
(ALP) 
0 
AUT  PrelevementS a 1 I imports  tion  0  0  0  0 
CER 
Pre1evements a 1 I exportation 
Prix de  seuil  !37 ,92  193,67  212,48  224,33  229,75 
Prix caf  227,33  201,62  163,87  95,06  105,31 
DUR 
Pre1evements a 1 I importation  0  11,31  48,93  129,25  124,46 
Pre1evements a 1 'exportation  1,98  - -
Prix de  seuil  179,87  196,05  224,5  242,6~  251,21 
Prix caf 
203,65  164,66  166,32  118,91  117,25 
FBL 
133,98 
Pre1evements a 1 I imports  tion  4,14  39,16  58,25  123,79 
Pre1evements a 1 1 exportation  13,61  - - -
20.33 
Prix de  seuil 
171,22  193,84  225,43 240,54  248,86 
Prix caf  148,22  141,57  150,54  141,55  128,91 
FRO 
PreleVernents a l  I importation  30,25  52,27  74,88  98,99 
119,94 
Prt\levementS a 1 I exportation 
Prix de  seuil  193,6!  211,04  241,58  61,19  270,36 
Prix caf  219,98  177,86  179,63  128,43  126,60 
GBL 
Pre1evements a !'importation  4,23  41,66  61,94  132,76  143,75 
Pre1evements a 1 'exportation  19191  13,61  - - -
Prix de  seuil  2!8,16  302,88  340,46  ~56,92  364,83 
Prix caf  337,15  296,71  250,89  145,94 
160,96 
GDU 
Prelevements a 1 11m porta  tion  27,86  210,99 
203,92 
0  89,57 
Prelevements a l  I eXportation  20,36  - - 1,46  -
59 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
_  UC -RE-UAITM 
~ PRIX  DE  SEUIL  I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  i'RELEVEMENTS  A L' lMPORTiiTION  DES  PAYS  TIERS  I  i'RELEVEMENTS  A L'EXFORTATION 
SCHWEUENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KQ.IMISSION  FESTGESETZTIABSCHO?FUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRrrrlXNDERNIABSCHO.PFUNGEti  BEl DER  AUSFUHR 
'l'HRESHOIJ)  i'RICES  I  CIF  i'RICES  FIXED  BY  THE  C<MIISSION  I  LEVIES  ON  IMroRTS  FR<»>  THIRD  COUNTRIES  I  EXroRT  LEVIES 
i'REZZI  DI ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  CCM4ISSIONE  I  i'RELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPOR'l'AZIONE 
DREMPELPRLJZEN  I  CIF  i'RLJZEN  DOOR  DE  CCM4ISSIE  VASTGESTELD  I  IIEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  i'RIS  FASSAT  AF  mf!.!ISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF'¢RSI..ER  FRA  'l'REDJELANDE  I  EKS.i'ORTAFGIFl'ERNE 
i'RODUITS  DESCRIPriON 
i'RODUKTE  BESCHREIBUNG  1973  1974 
i'RODIXTS  DESCRIPriON 
PRODal'ri  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  CMSCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  Ai'R  MAl 
Prix de  seuil  112,Bo  113,87  114,94  116,01  117,08  118,15  119,22  120,29  121,36  122,43 
Prix cat  129,43  139,9:>  131,91  139,61  171,14  193,85  195,05  172,62  132,64  118,89 
BLT 
Prelevemente a 1
1 1m~tation  1,69  0  0  0  0  0  0  0  0  3,69 
PreUvements a 11 exportation  36,14  53,20  52,74  33,17  71,29  85,84  88,o4  78,39  21,50  1,55 
Pl1x  dt.  seuil  110,20  ll1,16  112,12  113,08  114,o4  115,00  115,96  116,92  117,88  118,84 
Prix cat 
SEG 
91,48  107,92  106,96  101,89  102,45  124,03  136,68  130,99  lo4,55  86,62 
Prelevemente a l 11mportation  18,72  4,94  5,24  11,16  11,59  2,15  0  0  13,39  32,21 
Prel.evements a !'exportation  10.00  10,00  9,03  - -
Prix de  seuil  103,10  103,10  103,95  lo4,Bo  105,65  106,50  107,35  108,20  109,05  109,9:> 
Prix cat  110,42  lo4,66  100,76  95,38  110,67  124,72  128,22  127,02  102,97  108,25 
ORG 
Prelevements a l 11mportation  0,05  0  3,56  9,45  0,30  0  0  0  6,74  1,79 
Prelevements a 11 exportation  14,50  6,23  4,39  - 15,00  22,10  26,43  32,74  4,oo  -
Prix de  seuil  96,91  96,91  97,76  96,61  99,46  100,31  lOl,lEo  102,01  102,86  103,71 
Prix cat  95,82  91,54  96,73  96,84  112,43  127,12  124,41  119;93  100,91  97,44 
HAF 
Prelevements a l 11mporta  tion  3,82  5,44  1,59  1,15  0  0  0  0  3,28  6,30 
Prelevements a !'exportation  15,00  18,71  20,00  20,00  3,50  -
Prix de  seuil  100,65  100,65  101,50  102,35  103,20  lo4,05  lo4,9)  105,75  106,6o  107,45 
Prix cat  101,84  9),Bo  9:>,78  97,45  109,03  118,82  125,33  120,91  105,37  102,01 
MAl 
Prelevements a !'importation  2,14  9,91  10,75  5,82  0  0  0  0  2,27  5,41 
Prelevements a 11 exportation  11,50  - - 5,63  20,32  32,10  35,00  35,00  10,83  -
Prix de  seuil  97,95  97,95  96,Bo  99,65  100,50  101,35  102,20  103,05.  103,9:>  lo4,75 
Prix cat  129,29  132,4o  130,34  134,67  141,73  149,32  149,02  175,55'  216,96  181,16 
BKW 
Prelevements a l'importa  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a !'exportation 
Prix de  seuil  99,49  99,4.9  100,34  101,19  102,01.  102,89  .103, 74  lo4,59  105,44  106,29 
Prix cat  94,59  89,75  93,18  99,78  105,95  114,08  117,08  113,03  100,31  92,99 
SOR 
Prelevements a 111m porta  tion  5,69  9,12  7,14  2,19  0  0  0  0  5,26  13,32 
Preleve~:~ents a 11 exportation  5,00  13,23  20,00  20,00  1100  -
60 
JUN 
123,50 
129,11 
0,96 
10,00 
118,84 
94,34 
24,57 
-
109,9:> 
110,32 
0,57 
-
103,71 
lo4,70 
o,41 
-
107,45 
106,25 
1,55 
-
lo4,75 
l69,o6 
0 
106,29 
91,39 
14,83 
-
CEI'.EALES 
QE'l'REIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRAHEN 
KDRN 
liC-RE-UAf'lM 
19731 
19'74 
JUL  ¢ 
123,50  118,6o 
139,17  149,44 
0  0,53 
31,61  47,22 
118,84  115,24 
108,9)  108,07 
9,94  11,16 
- 4,10 
109,9:>  106,78 
110,91  lll,l9 
0,69  1,93 
0,26  11,10 
103,71  100,5,9 
106,81  106,56 
o,08  1,84 
- 9,10 
107,45  lo4,35 
112,64  106,77 
0  3,15 
- 15,86 
lo4,75  101,63 
168,07  156,46 
0  0 
106,1'!9  .103,17• 
101,"11  101,10 
6,47  5,39 
- 7,51 PRIX  DE  SEUIL I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  u..  Ca.lMISSION  I  ?HELEVEJ>!E:ITS  A L' lii.?OkTATION  DES  PAYS  TIERS  I  i'RELEVEMENTS  A L'EXRlRTATION 
SCHWEU.ENi'REISEICIF  FREISE  VON  DEk  KOMMISSION  FESTGESETZTii.B<iCHOf~'lf.lGEll BEl  DEk  EINFUI!R  AUS  DRITTLANDEHNIABSCHOPFUNGEN  BEl DER  AUSFUI!R 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION  I  LEVD.:S  0~ IM~S  FROM  THIRD  COUNTRIES  I  EXRlRT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLi1  COMMISSIO!IE  I  ffiELIEVI  nLL' IMRlRTAZIONE  Pii.I  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELffiiJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  Ca.lM!SSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELffiiSER  I  CIF  PIUS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF¢RSLER  FRn  TREDJELANDE  I  EKS.i?ORT.kFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
PRODUK!'E  BESCHREIBUNG  1973  1974  ffiODlX:TS  DESCRIPl'ION 
PROOOl'TI  DESCRIZIONE 
PRODUK!'EN  C»>SCHR IJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  Affi  MAI 
Prix de  seuil  97,95  97,95  96,8o  99,65  100,50  101,35  102,20  103,05  103,90  104,75 
Prix caf'  93,95  92,33  90,90  91,86  100,37  lll,6o  110,20  107,52  99,29  92,72 
MIL 
Pre1evements a 1'im:ports.tion  4,88  5,59  7,87  1,11  1,22  0  0  0  4,65  12,07 
?relevements a 11exports.tion  - - - - -
Prix de  seuil  97,95  97,95  96,8o  99,65  100,50  101,35  102,20  103,05  103,90  1o4,75 
Prix caf'  232,87  233,21  231,10  242,44  292,42  317,76  310,23  288,48  -269,53  248,47 
ALP 
?re1evements a l'im:portation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PreUvements a 1'  exportation 
Prix de  seuil  131,8o  132,93  134,06  135,19  136,32  137,45  138,58  139,71  14o,84  141,97 
Prix caf'  217,83  237,85  197,56  209,97  257,74  287,66  286,61  260,65  196,90  178,o4 
OUR 
Prelilvements a 1'  importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
?re1evements a 1 'exportation 
Prix de  seuil  171,74  173,24  174,74  176,24  177,74  179,24  l8o,74  182,24  183,74  185,24 
Prix caf' 
FBL 
176,o8  190,93  179,75  190,52  234,67  266,46  268,14  229,25  18o,77  161,51 
Pre1evements a 11im:ports. tion  7,25  0  o,64  o,81  0  0  0  0  4,31  23,17 
Prelevements a 1 'exportation  7,50  22,10  41,61  50,00  46,77  2,33  -
Prix de  seuil  169,96  171,30  172,64  173,96  175,32  176,66  178,00  179,34  l8o,68  182,02 
Prix car  125,00  148,02  146,67  139,58  l4o,36  170,58  188,28  18o,32  143,26  118,20 
FRO 
Prelevements a 11imports.t1on  44,95  23,28  26,o4  34,36  34,96  8,78  0  1,03  37,42  63,81 
Prelevements a l'exports.tion 
Prix de  seuil  185,48  186,96  188,48  189,98  191,48  192,96  1~,48  195,96  197,48  196,96 
Prix caf' 
GBL 
190,37  206,20  1~,13  205,76  253,44  287,17  289,59  255,81  187,23  174,43 
Prelevements a 1'  importation  7,83  0  o,63  o,83  0  0  0  0  3,98  24,6o 
Prelevements a 1'exportation  6,33  22,10  41,61  50,00  46,77  2,33  -
Prix de  seuil  208,52  210,30  2l2,o8  213,86  215,64  217,42  219,20  220,96  222,76  224,54 
Prix car  323,12  354,15  283,25  310,93  384,98  431,36  429,73  389,49  290,68  261,44 
9DU 
Prelevements a l 'importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a 1 'ex  :porta tion  30,00  41,61  50,00  46,77  2,33  -
61 
JUN 
104,75 
96,45 
8,27 
-
104,75 
257,12 
0 
143,10 
189,55 
0 
186,74 
175,83 
12,33 
-
183,36 
129,01 
54,35 
200,48 
189,89 
12,41 
-
226,32 
279,30 
0 
-
JUL 
104,75 
103,76  . 
2,61 
-
104,75 
285,53 
0 
143,10 
207,611 
0 
186,74 
189,91 
0,51 
4,74 
183,36 
149,4o 
33,97 
200,48 
205,11 
o,46 
4,74 
226,32 
307,32 
0 
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRABEN 
KDRN 
19731 
1974 
9l 
101,63 
99,25 
4,58 
-
101,63 
267,43 
0 
-
137,92 
227,33 
0 
179,87 
203,65 
4,14 
20,33 
177,22 
148,22 
30,25 
193,61 
219,96 
4,23 
19,91 
218,16 
337,15 
0 
20,36 PRIX  DE  SEUIL  I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  PRELEVEMENTS  A L' l.MrOI<T~<TION DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A L'EXFORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  !?REISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTIABSCHO?FUNGEN  BEl  DER  EINFlJIIR  AUS  DRI'I'rr.A"NDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFlJIIR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  Ca.lMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FliCI-1  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORl'  LEVIES 
PRE~'  I  DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE  I  PRELIEVI  ALL 1 Il'lPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL 1ESPORl'AZIONE 
DREMPELPRIJZE.."i  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERIIEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INf'¢j{SLER  FliA  TREDJELANDE  I  EKSPORl'AFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG 
1974  1915  PRODOCTS  DESCRIPI'ION 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  CJ.ISCHR IJVING 
PRODUlcr'ER  BESKRIVELSE  AlXl  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
Prix de  seu11  119,00  120,10  121,20  128,4o  129,50  130,6o  131,70  132,80  133,9J  135,00 
127  30 
Prix ca.!  146,21  145,38  165,56  153,96  142,41  120,27  107,79  98,45  I00,85  91,0 
BLT 
Prelevement.s a 1 11mporta  t.ion  0  0  0  0  0  11,47  23,92  34,30  33,02  43,96 
PreUvement.s a 1 1exportation  49,19  !)5,00  67,58  75,00  75,00  32,9J  - - - -
P.lJ.x  dt.  seuil  116,20  117,30  118,4o 
124A5  125,45  126,55  127,65  128,75  129,85  130,95  132,05 
Prix caf'  116,96  118,43  125,84  122,46  121,10  114,96  107,81  84,02  82,62  76,79 
SEG 
Prelevement.s a 1'1mporta  t.ion  0,80  0  o,oa  3,56  5,53  12,67  20,94  45,83  48,33  55,26 
Prelf:vement.s a  1'exportat.ion  0  0  12,58  14,33  - -
~  - - -
Prix de seuil  107,70  1o8,80  ~~·~  116,55  117,65  118,·15  119,85  120,95  122,05  123,15 
Prix ca.!  125,32  123,29  141,67  141,11  133,23  127,12  118,12  102,49  86,95  ?5,51 
ORG 
Pre1evement.s a 1'1mporta  t.ion  0  0  0  0  0  0  2,21  I8,45  35,23  4?,63 
Pre1evements a .1. •<::Jtportation  25,74  35,00  43,55  55,00  55,00  27,74  _)  - - -
Prix de  seuil  101,24  102,34  103,44 
lo8,66  109,76  110,86  lll,96  ll3,o6  114,16  115,26  116,36 
Prix caf'  119,52  119,58  123,78  122,39  119,64  114,49  103,87  9~,32  8I,02  77,37 
HAF 
Pre1evement.s a 1'1mporta  t.ion  0  0  0  0  0  0,33  9,19  21,83  34,24  39,00 
Pre1evement.s a 1 'exportation  12,55  17,00  23,94  30,00  30,00  16,77  ...  - - -
Prix de  seuil  lo6,6o  1o6,6o  1o6,6o  113,15  114,25  115,35  116,45  117,55  118,65  119,75 
112,05 
Prix cat  125,71  123,38  132,91  127,6o  121,62  1o8,o6  98,84  93,II  93,39  89,64 
MAl 
Pre1evement.s a 1'1mporta  t.ion  0  0  0  0  0  7,35  17,63  24,45  25,40  30,21 
Pre1evement.s a 1'exportat.ion  4o,oo  50,00  54,52  6o,oo  6o,oo  28,55  - - - -
Prix de  seuil  102,32  103,42  1o4,52  110,89  lll,99  113,09  114,19  115,29  116,39  117,49 
109,79 
Prix ca.!  175,51  171,03  187,32  18;,7!l  166,28  145,72  121,78  112,63  100,59 100,90 
BKW 
Pre1evement.s a 1'1mporta  t.ion  0  0  0  0  0  0  0  2,84  15,80  16,59 
Pre1evements a 11exportat.ion  -
Prix de seuil  105,55  105,55  105,55  112,05  113,19  114,29  115,39  116,49  117,59  118,69 
110,99 
Prix cat  115,03  114,21  129,02  128,l.S 
SOR 
121,87  107,57  92,51  87,17  90,93  85,29 
Pre1evement.s a 1 11mporta  tion  0  0  0  0  0  6,75  22,94  29,26  26,59  33,39 
Pre1evement.s  ~ 11exportat.ion  25,48  35,00  39,52  45,0C  45,00  24,19  - - - -
62 
JUN 
136,10 
85,59 
50,64 
-
133,15 
81,12 
52,03 
-
124,25 
71,00 
53,25 
-
117,46 
76,94 
40,58 
-
120,85 
92,55 
28,35 
-
118,59 
104,49 
14,10 
119,79 
78,12 
41,63 
-
JUL 
136,10 
95,36 
40,74 
-
133,15 
85,59 
4?,54 
-
124,25 
83,49 
40,76 
-
117,46 
87,16 
30,32 
-
121,95 
101,42 
20,46 
-
118,59 
104,04 
14,55 
120,89 
84,81 
36,12 
-
C:EREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
1974/ 
1915 
~ 
129,94 
121,07 
19,84 
29,77 
127,02 
103,31 
24,38 
2,25 
118,19 
110,77 
16,46 
20,31 
111,46 
103,17 
14,62 
10,93 
115,18 
109,02 
12,82 
24,59 
112,59 
139,67 
5,32 
114,12 
102,89 
16,39 
17,97 PRIX  DE  SEUIL  I  .i'RIX  CAF  FIXES  PAR  J:.i<  CQI•~HSSIQN I  .i'rtELJ.:V':;I,J:::i'Iu  '' L
1  l1•!,'\J!I1';,TJO:~  DES  ?;;YS  TlEHS  I  i'kELEVEMENTS  h  L1EXKJ.fiTt.TlON 
SCHWELLENPRE1SEICIF  PHEISE  VON  DE.k  KON!I.ISSION  FESTGESETl.TI;,B,;C.iO.'FJ;OGt!i  BU  DEi<  EINFU!ffi  AJS  Di<ITT0.!IDEHNIABSCHOPFUNGEN  BEI  D£R  AUSFUHH 
THRESHOLD  PHICES  I  C1F  ffiiCES  FIXED  BY  THE  COM!>liSSIO:I  I  LEVl:;s  O:i  Il'.r'Or<TS  FROi>l  THIRD  COUNTF<IES  I  EXPOI<T  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATil  I PREZZI  crF FISSJ>TI  DALLA  coMNrssroriE  1 ?l<ELIEvr  ,,LL' r;.,,:oor..ZIONE  n  .... 1  J?hESE  TERZ.I  1 PRELIEVI  "LL'ESPOJ<T;;ZIONE 
DREMPELffiiJZEN  I  CIF  .i'R1JZEN  DOOH  DE  COMM1SSIE  V;,STGEGTELD  I  HEFFIHGE.~ BIJ  I!IVOEf<  i.J1T  DEfillE  LANDEN  I  UITVOEHHEFFINGEN 
TAERSKELPR1SER  I CIF  PIUS  FASSAT  AF  KO!-lMissroNErl  1 rlFGIF'TEk  VED  r:w¢r<SLEB  FAA  TkEDJELANDE  1 EKS?O.kTAFGIFTEF<iiE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUJcr'E  BESCIIREIBlJNG 
PRODIXTS  DESCRIP1'10N  1974  1975 
PROlJO'rl'I  DESCRIZ10NE 
PRODUJcr'EN  CW>CHRIJVING 
PRODUJcr'ER  BESKR1VELSE  AtX;  SEJ?  OCT  NOV  DEC  Jhi~  FEB  MM  iiPH  Mtl.I 
Prix de  seuil  103,93  105,03  106,13 
111,49  112,59  ll3,69  114,79  115,89  116,99  ll8,09  119,19 
Prix ce.f  118,79  121,28  129,59  133,23  137,42  133,83  132,96  !25,07  129,88  121l,o4 
MIL 
Prelevements a 1'importe.  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a 1 'exportation  20,00  20,00  24,52  30,00  30,00  26,13  - - - -
Prix de  seuil  102,32  103,42  1o4,52  110,89  111,99  113,09  114,19  115,29  116,39  117,49 
109,79 
Prix caf  309,4o 
ALP 
315,91  332,73  315,70  324,03  358,13  377,46  367,80  387,34  443,06 
Pre1evementS a 1 I importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pre1evements a 1 I exportation  -
Prix de  seuil  1ao,oo  181,15  i:·~  192,55  193,70  194,85  196,00  197,15  198,30  199,45 
Prix caf  226,79  227,85  241,52  237,94  226,51  199,68  186,34  181,59  183,01  17R. 75 
OUR 
Prelevements a 1 I imports.  tion  0  0  0  0  0  2,88  9,63  15,54  15,29  20,69 
Pre1evements a 1 'exportation 
Prix de  seuil  18o,4o  l82,oo  183,6o 
192:15  193,75  195,35  196,95  198,55  200,15  201,75  203,35 
Prix caf  199,76  198,61  226,86  210,64  194,44  163,45  145,98  132,90  136,26  122,50 
FBL 
Pre1evements a 1 1importe.t1on  0  0  0  0  3,64  33,45  52,59  67,33  65,46  80,83 
Pre1evements a 1 I exportation  21,32  27,00  35,55  42,00  36,58  - - - - -
Prix de  seuil  178,35  179,95  181,55 
189.~  191,50  193,10  194,70  196,30  197,~  199,50  201,10 
Prix car  163,50  162,73  173,11  168,37 
FRO 
166,47  157.~  147,86  114,56  II2,59  104,44 
Pre1evements a 1 I importation  14,85  17,22  15,20  23,13  26,54  36,8o  48,44  83,35  86,91  96,66 
Pre1evements a 1 1 ex  porte.  tion  -
Prix de  seuil  194,85  196,45  196,05  2o8,85  210,45  212,05  213,65  215,25  216,85  218,45 
207.25 
Prix car  215,74  214,50  245,01  227,48  210,00  176,52  157,66  143,54  147,16  133,5 
GBL 
Pre1eVementS  B 1 I imports.  tion  0  0  0  0  3,52  35,47  56,01  7!,80  69,65  86,1 
Pre1evements a 1'  ex  porte.  tion  21,32  27,00  35,55  42,00  36,58  - - - - -
Prix de  seuil  282,30  284,10  285,~  300,95  302,75  304,55  306,35  308,15  309,95  311,75 
299,15 
Prix caf  337,00  338,65  359,43  352,48  334,76  293,18  272,49  265, !3  267,34  260,7' 
GDU 
Pre1eVementS a 1 I imports.  tion  0  0  0  0  0  14,74  33,84  42,99  42,61  51,01 
Prerevements a 1'exporte.t1on  - - - - - - - - - -
63 
JlJN 
120,29 
119,61 
2, 55 
-
118,59 
450,12 
0 
200,60 
163,32 
37,211 
204,95 
114,71 
90,24 
-
202,70 
110,4Q 
92,21 
220,05 
125,22 
96,11> 
-
313,55 
2~8,15 
76,73 
-
CEREIJ.ES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UAITM 
1974/ 
1975 
JUL  ¢ 
120,29  114,27 
114,14  126,99 
1",20  0,73 
- 12,f.6 
118,59  112,59 
384,79  363,87 
0  0 
200,60  193,67 
l61'i,1~  201.62 
34,47  11,  ~l 
2o4,95  196,05 
129,86  1f':4,66 
76,38  39,16 
- 13,61 
202,70  ] Q~,84 
116,76 141,57 
85,91  52,27 
220,05  211,04 
1  ~7,89 177,86 
81,20  41,66 
- 13,61 
313,55  302,88 
241,19  296,71 
72,37  27,86 
- -PRIX  IE SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  u.  CCMUSSION  I  PRELEVEMENTS  A L'IMroRTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PRElEVEMENTS  A L'~ION 
SCilWELIBlfPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KIHUSSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEH  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRrrri.A'NDDufiABSCHOPFUBGEH  BEI  DER  AUSFUHR 
'l'HIIESmiJ) PRICES  I  CIF PRICES  FIXED  :sr  THE  C04MISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FR<Jol  THIRD  COUNTRIES  I  EXRlRT  LEVIES 
P'  ~I DI Elt'l'RATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI :MLlA C<JoiMISSIONE  I  PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESE  'l'ERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESl'CJmoZIONE 
D..  a:IF ~  I  CIF  PRIJZEN  DOCJI  DE  caiUSSIE VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVC£R  UIT  DEIIDE  LAKDEN  I  UITVCERIIEFFIHGEN 
TAEIU<ELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  K!J4MISSIONEN  I  AFGIFl'ER  VED  INPl1RSIER  FRA  TREDJEwmE I  EKSPORTAFGIFl'ERNE 
!RCI)U1'l'S  DESCRIPriON 
PR(I)UKTE  BESCHREIBUlfG  1  9 7 5  1976 
PJIOIU:'l'S  DESCRIPriON 
l'RCIX11"l'I  DESCRIZIOHE 
PROJXJKml(  ClfSCIIRIJVING 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
~  JIESXRIVEJJ!E  AOO 
Prix de aeu11  136.45  137,85  139,25  l.lto,65  ~.05  l.l.3,45  1114,85  JJ.6.25  1!.7.65 
Prix eat  118,73  ~.19 157,96  111,44  107,55  107,48  114,04  115.57  1o6,17 
BLT 
Pril8ve.nte l  1'1111porta tion  17,72  13,66  15.69  29,21  34,52  35,98  30,83  30,71  41,58 
Prfltvementa l  !'exportation  6,45  12,67  8,45  1,40  - - -.  - -
Pl1X  4k.  aeu11  135,15  137,15  138,55  139,~  JJ.l,~  ~.75  1.114,15  "'·" 
JJ.6.~ 
PriX eat  102.29  115.33  114.77  104,59  92,47  89,96  91,83  95,57  97,41 
SE6 
Prilivementa a 1111lportation  33.46  21,78  23,79  35,38  48,88  52,79  52,31  49.98  49,54 
Pril.8vementa a l,. •exportation  0  0  0  - - - - - -
Prix de  aeu11  ~.oo 115.l!o  1.26,80  128.20  129,6o  131,00  132.l!o  133,80  135.20 
Prix eat  120,45  127.54  123,47  114,78  107,96  105,25  07,57  109.48  104,33 
OR6 
Priln-nta a 111111portat1on  5.12  o.33  3.50  13,42  21,62  25,82  24,85  21J.32  }0,84 
Pril.8veMnte a !'exportation  7.61  15.67  11.45  2,00  - - - - -
Prix de  aeu11  119.00  l20.1eo  12i.80  123.20  ~.6o  186,00  127.1eo  126.80  130.20 
Prix eat  113,69  111.83  104,80  101,50  lo6,84  111,07  112,51  107.95  99,14 
HAF 
Prillt-nta 1 l'illportation  5,33  8.63  17,00  21,71  17,77  14,96  15,14  20.80  31,0.5 
Prfl.evementa  1 11exportation  5,03  5.93  1,45  - - - - - -
Prix de aeu11  123.1eo  ~.80  1.26.20  127,6o  129,00  130.l!o  131,80  133,20  134,6o 
Prix eat  115,21 
MAl 
110,63  106,34  96,.57  9.5,62  95,67  97,24  98,28  96,,59 
Prilevemente 1 l'illportation  8,19  14,15  19,84  31,12  33,34  34,72  34,53  35.12  37,98 
Prfle-nts 1 11exportation  5,03  12,00  10,58  2,00  - - - - -
Prix de  aeu11  121,50  122,90  124,30  125,70  127,10  126.50  129,90  131,30  132,70 
Prix cat  106,86  126,19  125,64  126,00 
BKW 
126,96  126,18  127,81  131111  120,96 
Prfle-nts a 1'1111portation  14,64  o.sa  o,l6  0  0,21  2,32  2,15  0  11,74 
Prfle-nta 1 l'exportation 
Prix de  aeu11  121~0  122.90  124,30  125,70  127,10  128,50  129,90  131,30  132,70 
Prix cat  104,96  103,72  104,13  96,67  95,95  95,09  95,42  96,09  91,49 
SOR 
Prelevements a 1'1111porta tion  16_61  19,22  20,23  29,01  31,28  33,41  34,55  35,13  41,22 
Prflevements 1 !'exportation  - - - - - - - - -
64 
MAI 
149.05 
108,66 
40,~ 
-
1!.8,~ 
92,68 
5.5,67 
-
l36.6o 
107,46 
29,10 
-
131.6o 
104,SO 
27,16 
-
1)6,00 
102,96 
32,99 
-
134,10 
11.5,41 
18,69 
l)IJ.10 
9.5,18 
38,97 
-
JUlf 
150,45 
lll,)l. 
39,17 
-
149,75 
~.18 
~.97 
-
138,00 
110.83 
27,10 
-
m.oo 
110,~ 
22,55 
-
137,40 
107,1~ 
30,31 
-
135,50 
126,~ 
9.~ 
1~,50 
96.~9 
39,09 
-
1975/ 
1976 
JUL  Ill 
15(),45  1.114.03 
109,88  116,08 
40,62  }0,84 
- 2,41 
1!.9,75  1!.3.33 
105,96  100,64 
43,79  42,69 
- -
138.oo  131,58 
111,,56  112,,56 
26,43  19,37 
- 3,o6 
133.'10  126.58 
115,18  108,29 
17,82  18,33 
- 1,04 
137,1eo  130,98 
107,27  102,46 
}0,11  28,53 
- 2,47 
135,50  129,06 
129,98  124,13 
5,.52  5,42 
135,50  129,06 
97,22  97,70 
38,23  ·31,41 
- -PRIX  IE SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CCJoiMISSION  I  i'RELEVEMENTS  A L' IMi?ORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  i'RELEVEMENTS  A L'EXRlRTATION 
SCHWEI.LENPREISEICIF  PREISE  VON  IER  J«H(lSSIOlf  rEsoroESETZ.TI.i.BSC"rlliJ?FUllGEN  BEI  DER  EINFUIIR  AUS  DRITTLANDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
TJIRESIIOlJ)  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  CCI4MISSION  I  LEVIES  ON  IMI'ORTS  FRC»oo  'DIIRD  COUlm!IES  I EXPORT  U:VIES 
PREZZI  DI  EN'l'RATA  I  PREZZI  CIF FISSATI DAllA CQt.IISSIONE  I  PRELIEVI  All  I IMR:>RTAZIONE  I'IAI  PAESE  'l'ERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREME!:LPIUJZEN  I  CD'  PIUJZEN  DOOR  DE  CQt.IISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVCER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITV(ERHEFFINGEN 
TAERSICELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  mlMISSIONEN  I  AFGIF'l'ER  YEO  INF'¢RSLER  FRA  'l'REDJELANDE  I  EKSi'ORTAFGIF'l'EIUlE 
fRODUI'l'5  DESCRIPriON 
PRCIXJl(D:  BESCIIREIBUNG 
19l5  PRODIX:TS  DESCRIPTION  1976  PIIOOOl'TI  DESCRIZIONE 
I'IICI)UKTEJf  <JISCHRIJVING 
•PI«<IIJm!R  1ESKRIVEI.SE  AW  SEP  OCT  .lfOV'  1JEC"  JAN  FEB  MAR  APR  Mil. I 
Prix de eeu11  :21.,50  122,90  ut.,)O  125,70  127,10  128,50  129,90  131,30  132,10  1.)1.,10 
Prix cat  117,16  117,99  112,17  10,,77  104,51  108,23  115,33  112,18  102,71  99,87 
MIL 
Prilitvamenta a 1'1mportat1on  ~.ae  5,01  12,05  21,86  22,59  20,22  14,57  19,12  29,86  .}4,2, 
Pril.nementa a 11exportat1on  - - - - - - - - - -
Prix de  aeu11  121,50  122,90  ut.,30  125,10  127,10  128,50  129,90  131,30  132,10  ~.10 
Prix cat  ~9.74  ~9,i!o  ~.Sit  :559,88  :565,85  401,14  476,52  1!83,35  474,98  488,, 
ALP 
Priuv ..  ntll a 1'1mpartat1on  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PriUvementa a 1'exportat1on 
Prix de  aea11  -.35  205,85  a:n.~  208,85  210,35  211,85  213,35  21.1.,85  216,~  217,85 
Prix cat  199,77  -.~ 
192,33  167,01  158,05  159,19 159,55  159,39  146,59  1.:58,47 
OUR 
Pri1evementa a 1'111portat1on  7,72  2,01  15,02  41,86  52,,0  52,68  53,88  55,37  69,85  79,38 
Pri1evementa a 11 exporta  t1on  15,,9  12,>67  ,,48  - - - - - - -
Prix de  eea11  213,15  215,25  217,35  219,~  221,55  223,65  225,75  227,85  229,95  232,05 
Prix cat  169,6o  177,24  176,64  159,40  15:5,94  158,76  171,03  173.18  160,02  16,,51 
FBL 
Pri1nementll a 1 11mporta  t1on  43,55  38,01  lio,98  60,06  67,6'  64,91  54,74  54,71  70,01  68,52 
Prilivementa a 11exportat1on  0  - •'  - - - - - - - -
Prix de  eeu11  214,05  216,15  218,25  220,~  222,45  224,55  226,65  228,75  230,85  232,95 
Prix cat  l.lt8,~  166,71  165,91  151,64  1.}4, 71  136,09  141,80  l47,o4  149,61  142,99  FRO 
Prilivement& a 1 11mportat1on  ~.6o  49,39  52,34  68,71  87,75  88,46  84,83  81,71  81,24  89,96 
Pre1llvementa a 11exportat1on 
Prix de  sea11  230,20  232,30  234,lio  236,50  238,6o  aa.o, 70  2112,~  2li4,90  247,00  249,10 
Prix cat  183,16  191,42  190,89  172,15  166,26  171,46  184,72  187,03  172,82  176,59 
GBL 
Pri1eVIIIDitnts  a 1'1mporta  t1on  47,o4  a.o,ee  43,1!8  64,:55  72,,4  69,24  58,06  57,87  74,18  72,49 
Prelllvement& a 11exportat1on  0  0  - - - - - - - -
Prix de  aea11  328,00  330,00  332,6o  334,90  337,20  339,50  )41,~  )44,10  346,lio  )118, 70 
302,14( 
D  . 
2,7,46  Prix cat  309,39  290,60  251,:55  244,14  247,80  247,54  227,7C  215,12 
GDU 
Pre1evement&  a 111m porta  tion  25,99  20,92  112,oo  a,,,  99,74  95,36  94,00  Ql;_c;6  118,68  1,,58 
Prel.evement&  a 11exportation  6,29  10,67  o,65  - - - - - - -
65 
JUlf 
135,50 
98,,, 
~-8'1 
-
1~,50 
506,22 
0 
219,~ 
111.1.,31 
78,07 
-
$,15 
167,26 
66,98 
-
235,05 
159,93 
75,12 
251,20 
lSo,~ 
10,56 
-
~1,00 
219,52 
1'U.~ 
-
1975/ 
1976 
-.rut.  If 
135,50  129,08 
101,20  107,81 
.}4,28  21,24 
- -
135,5(  129,08 
. 401,5  420,95 
0  0 
219,35  212,1t8 
140,,2  16,,87 
79,01  lj.8,9J 
- 1,98 
234,15  224,53 
165,21  .L66,,2 
68,9'  58,25 
- -
235,05  225,~3 
161,.58  150,54 
7,,47  74,88 
251,20  241,58 
178,4'  179,6' 
72,76  61,94 
- -
351,00  )16(),46 
217,9S  250,89 
1;,2,98  89,57 .. 
- 1,46 PRIX  DE  SEliiL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  Ca+!ISSION I  PREI.EVEMENTS  A L'lHt'OF<Ti<TlON  DES  PAYS  TIERS  I  PREI.EVEMENTS  A L'EXPORTATION 
SCHWEUENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KCM-IISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl DER  EINFlJHR  AUS  DRITTIANDERNiilllSCHOPFUNGEN  BEl DER  AUSFUHR 
'niRESHOI.D  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  Ca.IMISSION  I  LEVIES  ON  IMPCRTS  F'l\Oio:  THIRD  COUNTRIES  I  EXPCRT  LEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  I  I.'REZZI  CIF  FISSATI  DALLA  Ca.IMISSIONE  I  PRELIEVI  ALL'IMPCRTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRLJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CC»>MISSIE  VASTGESTEID  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  U:r;T  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSii.T  AF  KCM-IISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF¢HSLER  FAA  TREDJEI.ANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PROD Uri'S  DESCRIPTION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG 
PRODIXTS  DESCRIPTION  1976  1917 
PROIX71"1' I  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  at.SCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prix de  seu11  149,30  150,72  152,14  153,56  154,96  l56,4o  157,82  159,24  16o,66  162,08 
Prix car  99,34  95,14  83,20  77,75 
BLT 
69,67  72,50  76,33  74,79  73,93  68,57 
Prelevements a 111m porta  tion  50,05  55,54  68,91  75,93  85,32  83,97  81,49  84,45  86,75  93,45 
PreUvements a 11 exportation  - - - - - - - - - -
Plu dt.  eeuil  146,45  147,87  149,29  150,71 152,13  153,55  154,97  156,39  157,81  159,23 
Prix cat'  108,o4  lo4,49  95,93  92,93  91,45  89,71  93,01  86,56  86,51  84,57 
SEG 
Prelevements a 1 'importation  38,42  43,45  53,30  57,78  60,71  64,01  61,98  67,'!tJ  71,22  7At,49 
Prelevements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  135,10  136,52  137,94  139,36  14o,78  142,20  143,62  145,o4  146,46  147,86 
Prix cat  113,54  118,86  105,83  96,77 
ORG 
90,V9  98,35  105,30  99,67  92,87  91,77 
Prelevements a 1'1mporta  tion  21.,57  17,58  32,11  42,62  49,94  43,90  38,28  45,33  53,63  56,10 
Prelevements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  130,00  131,42  132,84  134,26  135,68  137,10  138,52  139,94  141,)6  142,78 
Prix cat  114,45  lll,73  102,83  91,71 
HAF 
82,34  89,72  101,10  96,41  91,44  87,35 
Prelevements a 111mportation  15  63  19 70  29,96  42,55  53,33  47,39  37,35  43,44  50,05  55,41 
Prelevements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  135,10  136,52  137,94  139,36  14o,78  142,20  143,62  145,o4  146,46  147,86 
Prix cat'  101,46  103,37  92,09  82,70  83,02  90,69  95,21.  86,63  86,45  82.18 
MAl 
Prelevements a 111m porta  tion  33,66  33,15  45,8o  56,74  57,67  51,55  48,41  56.37  59,99  65.76 
Prelevements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  133,00  134,42  135,84  137,26  138,68  14o,lo  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix cat  154,45 
BKW 
165,3:  159,81  161,90 160,37  171,97  181,19  l8o,44  21.5. 76  245,51 
Prelevements a 111mporta tion  1,10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pre1*-nts a 11exportat1on 
Prix de  seuil  133,00  134,42  135,84  137,26  138,68  14o,1o  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix cat'  93,84  94,57  87,03  80,34  80,16  82,26  83,87  78,91  74,81  70,19  SOR 
Pre1evements a l 11mporta tion  39,12  39,91  48,86  56,99  58,57  57,90  51,59  64,03  69,52  75,69 
Prelevements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
66 
JUN 
163,50 
64,70 
98,82 
-
16o,65 
84,01 
76,59 
-
149,30 
80,47 
68,88 
-
l44,ao 
84,10 
60,19 
-
149,30 
77,01 
72,37 
-
147,20 
256,91 
0 
147,20 
67,44 
19,80 
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UAITM 
1976 
I 
1917 
JUL  ¢ 
163,50  156,992 
("65,80  76,81 
97,73  ~0,20 
- -
160,65  154,142 
80,.68  91,66. 
8000  62  49 
- -
149,30  142,792 
7~,62  97,24 
76,76  45,56 
- -
144.20  137  692 
76,90  94!1]' 
67,30  43,53 
- -
149,30  142,792 
p9,8~  87~72 
79.'i3  c;c;,  06 
- -
147,20  14o,692 
242,6J  !91,35 
0  0,09 
147,2<1  14o,692 
63,89  79,78 
83,30  60,94 
- -Pi'IX  DE  SEUIL I  i'RIX  CAF  FIXES  ?AH  I;. COMII.ISSION  I  ?rlEU:V'r;,.:J:::i'L  ,,  L1 IH?JhTATION  DES  flAYS  TIERS  I  i'RELEVEMENTS  h  L 1 EXK>F<T.~<TION 
SCHWELLENPi'EISEICIF  ?REISE  VON  DEF<  KOl>!l-\ISSION  FESTGE:>ETZTI;.B~C;i(h>FcJ,lG!'.lJ  BEI  DEI<  EINFJ!ffi  AUS  DRITTUNDEhNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUIIR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COM!-liSSIOil  I  LEVIES  0:1  IJ'.Ali<TS  FROl'-1  THIRD  COUNTF<IES  I  EXK>F<T  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  1 PREZZI  crF FISS!<TI  DAUJ<  coNNrssroriE 1 ?.kELIEVI  t-.LL
1 n-;AJRTnZIONE  n,:.,r  !"'~<ESE TERZI  1 Pi'ELIEVI  ALL 1ESK>RTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CONMISSIE  Vi>.STGE~'l'ELD I  HEFFINGE;~ BIJ  !HVOEI<  JIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KOI.WISSIONEN  I  nFGH'TEF<  VED  INF¢1\SI.ER  FM THEDJELJ<NDE  I  EKS?ORTAFGIFTERiiE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
?RODUJa'E  BESCHREIBiJNG 
PRODUCTS  DESCRIPI'ION  1976  1977 
?ROOOTl'I  DESCRIZIONE 
PRODUJa'EN  OMSCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  A  LX:  SEt'  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  Mtl.I 
Prix de  seuil  133,00  134,42  135,84  137,26  138,68  14o110  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix car  96,73  95,61  88,81  82,08  81,92  84,68  85,86  8o,72  76,24  72,12 
MIL 
!'re1evements a 1  I importatiOn  34,26  38,83  46,97  55,18  56,81  55,39  55,84  62,21  68,18  73,60 
?re1evements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  133,00  134,42  135,84  137,26  138,68  14o,10  141,52  142,94  144,36  145,78 
AUT  Prix car  392,94  393,.37  432,38  431,1<  371,83  360,94  401,96  385,43  369,37  366,97 
CER  i?rtllevements a 1  I importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a 1 'exportation 
Prix de  seuil  216,10  217,62  219,14  220,66  222,18  223,70  225,22  226,74  228,26  229,78 
?rix car  122,64  112,92  102,18  92,57 
OUR 
83,32  85,50  96,512  512,71  85,42  88,16 
Pre1evements  a 1'  1m porta  tion  93,4o  104,79  ll6,96  128,00  138,85  138,27  126,31  134,00  142,84  141,62 
Pre1evements  a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  231,15  233,28  235,41  237,54  239,67  241,8o  243,93  246,o6  248,19  250,]2 
Prix car  150,45  144,58  127,87  120,23  108,91  112,88  118,24  ll6,08  ll4,89  107,37 
FBL 
Pre1evements a 1'  1m porta  tion  8o,SQ  88,65  107,51  117,32  130,76  29,02  125,69  129.96  133.31  142,88 
Pre1evements a 1'  exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  229,00  231,13  233,26  235,39  237,52  239,65  241,78  243,91  246,04  248,17 
Prix car  164,49  159,52  147,54  143,34  141,27  138,83  143,45  137,14  134,36  131,64 
FRO 
Prelevements a 1'  1m porta  tion  64,51  71,70  85,63  92,05  96,29  100,90  96,36  1o6,87  lll,58  116,41 
Prelevements a 1'  exportation 
Prix de  seuil  249,65  251,78  253,91  256,04  258,17  260,30  262,43  264,56  266,69  268,82 
Prix car  162,48  156,15  138,09  129,85  117,63  121,91  127,'70  125,37  124,08  115,96 
GBL 
Pre1evements  a 1'  1m porta  tion  87,17  95,60  ll5,8o  126,20  140,55  138,50  134,73  139,19  142,62  152,79 
Pre1evements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
?rix de  se\111  344,30  346,63 348,96  351.29  353,62  355,95  358,28  360,61  362,94  365,27 
Prix car  188,68  173,61  156,96  142,08  127,73  131,12  151,91  142,29  130.99  135,2~ 
GDU 
Pre1evements  B.  1'  1m porta  tion  155,62  173,02  ll9.99  209,08  225,87  224,94  2o6,37  218.27  231.95  230,03 
Prelevements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
67 
JUN 
147,20 
67,76 
79,44 
-
147,20 
368,98 
0 
231,30 
87,79 
1@,28 
-
252,45 
101,96 
150,54 
-
250.30 
130,86 
119,38 
270,95 
110,12 
160,89 
-
367,6o 
134,67 
232,98 
-
CEREA.I.ES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UAITM 
1976 
I 
1977 
JUL  ¢ 
147,2<  140,6512 
65,54  81,6'7 
81,62  59,03 
- -
147,20  14o,692 
350,76  385,50 
0  0 
231,30  224,333 
8s,cn  95,06 
142,69  129,25 
- -
252.45  242.687 
"'103,52  n8,91 
148,91  123,79 
- -
250.30  240.537 
126,19  141,55 
124,15  98,99 
270,95  261,188 
111!18  128,4~ 
159.13  132.76 
- -
367,60  356,5121 
135,9'Tt  145,94 
231,76  210,99 
- -PRIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  I  PRELEVEMENTS  A L'lMPORTATION  DES  PAYS  TIERS I  PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION 
SCHWEUENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  K®1ISSION  FES'l'GESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  ElNFUHR  AUS  DRITrl.A"rmERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
n!RESHOLD  PRICES  I  CD'  PRICES  FIXED  BY  THE  CQ.IMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FRCi-1  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  I  PREZZI  CD'  FISSATI  DAllA  C(H.!ISSIONE  I  PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAl  PAESE  TERZl  I  PRELIEVl  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CC»>MISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  lNVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I AFGIF'l'ER  VED  INF~RSLER FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODOO'E  BESCIIREIBUNG  1978 
PRODUCTS  DESCRIPl'ION  1977 
PROOOl"l'I  DESCRIZIONE 
PRODOO'EN  I»>SCIIRIJVING 
PRODOO'ER  BESKRIVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prix de  seuil  155,15  156,61  158,07  159,53  160,99  162,45  163,91  165,37  166,83  168,29 
Prix caf  62,87  66,51  71,09  78,99  75,89  75,86  75,52  76,93  80,03  82,72 
BLT 
Pre1evements a 1'  importation  92,31  90,08  86,96  80,43  85,0'5  86,62  88,39  88,51  86,74  85,58 
Prelevements a 1  t exportation  - - - - - - - - - -
PllX d(.  seuil  152,15  153,61  155,07  156,53  157,99  159,45  160,91  162,37  163,83  165,29 
Prix caf  73,05  SEG 
73,72  81,45  91,15  91,15  86,29  84,98  82,97  23,43  83,85 
Pre1evements a !'importation  79,10  79,89  73,62  65,38  66,84  73,25  75,93  79,40  80,24  81,44 
Pre!evements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  142,00  143,~  144,92  146,38  147,84  149,30  150,76  152,22  53,68  155,14 
Prix caf  66,38  66,08  70,96  73,91  74,22  72,16  70,86  70,15  76,93  80,64 
ORG 
Prelevements a !'importation  75,56  17,48  73,89  12,51  73,60  77,14  19,90  82,22  76,76  74,50 
Pre1evements a 11 exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  136,60  138,06  139,52  140,98  142,44  143,90  145,36  146,82  48,28  149,74 
Prix caf  67,37  67,90  75,87  82,98  80,47  74,90  72,01  69,09  70,96  71,73 
HAF 
Prelevements a 1'  importation  69,33  70,08  63,75  57,98  61,94  68,98  73,32  77' 76  11,29  78,01 
- Pre1evements a 1 'exportation  - - - - - - - - -
Prix de  seuil  142,00  143,46  144,92  146,38  147,84  149,30  150,76  152,22  153,68  155,14 
Prix caf  63,28  64,52  65,64  75,04  75,83  73,32  74,25  75,15  82,89  84,59 
MAl 
Prelevements a 11importa  tion  79,03  79,02  79,27  11,27  72,00  76,13  76,47  77,24  70,81  70,39 
Prelevements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  139,8o  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf  238,99  211,44  200,56  250,34  223,90  209,66  176,91  157,65  152,04 
BKW 
157  59 
Prelevements a l'importa  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0,26  0 
Prix de  seuil  139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf  62,78  62,67  64,72  73,62  7l 82  68,18  66,92  63,85  72,60  73,12 
SOR 
Prelevements a 11importa tion  17,00  78,76  78,04  70,56  73,81  79,20  81,62  86,28  78,95  79,94 
Prelevements a !'exportation  - - - - - - - - - -
68 
JUN 
169,75 
82,64 
87,11 
-
166,75 
82,68 
84,09 
-
156,60 
77,67 
78,96 
-
151,20 
71,50 
79,68 
-
156,60 
80,66 
75,89 
-
154,40 
157,12 
0 
1~,40 
71,45 
82,96 
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UA/TM 
JUL  ~ 
169,75  163,06 
78,31  75,62 
91,56  87,45 
- -
166,75  160,06 
76,75  82,62 
90,03  77,43 
- -
156,60  149,91 
70,88  72,57 
85,65  77,35 
- -
151,20  144,51 
71,60  73,03 
79,60  71,48 
- -
156,60  149,91 
72,11  73,94 
84,60  76,01 
- -
154,40  147,71 
155,69  190,99 
0  0,02 
154,40  147,71 
69,20  68,41 
85,24  79,36 
- -PHIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COJ.!l.USSION  I  i'liELEV'i!>:E;>l'f:..  rl  L'll4?0~TATION DES  PAYS  TIEHS  I  PRELEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  PHEISE  VON  DE~ K01>1!·USSION  FESTGESETZTiiJ3SCHOJ'Fi.JllGI-..N  BEl  DEH  EINFUHR  AUS  DRITTLANDEHNIABSCHOPFUNGEN  BE!  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COM!>liSSION  I  LEVIES  W  llict:JHTS  FRCll\1  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  1 PREZZI  crF FISSATI  DALLA  COl4MISSiorlE.  1 ?BELIEVI  hLL' TI·lffiRT>IZIONE  nAI  PAESE  TERZI  1 PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRlJZEN  DOOR  DE  CG!MISSIE  Vfi.STGES'l'ELD  I  HEFHNGEN  BIJ  lNVOEl<  LilT  DERDE  I.ANDEN  I  UITVOERHEFFlNGEN 
TAERSKELPRlSER  I  CIF  ?IUS  FASSAT  AF  KOl4MlSSIOllEN  I  nFGIFTEI<  VED  INF¢~SLER FAA  THEDJEU\NDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUlTS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBiJNG 
PRODUCTS  DESCRI?TION  1977  1978 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  OMSCHRIJVING 
PRODUKTER  BESKRlVELSE  AUG  SEJ'  OCT  NOV  DEC  JA.'i  FEB  MAR  APR  Mill 
Prix de  seuil  139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf  67,12  76,32  82,56  91,  7~ 
MIL 
86,79  74,70  70,08  69,39  73,54  72,65 
Pre1evements a 111m porta  tion  72,78  64,94  60,18  52,39  58,761  72,40  78,32'  80,69  77,861  1!0,30 
- Prelevements a 1 'exportation  - - - - - - - - -
Prix de  seuil 
139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  148,56  151.48  152.94  147,10  150,02 
Prix caf  330,37  292,62  284,24  281,71 
AUT 
247' 27  211,91  175,49  201,95  209,87  212,39 
CER  Pre1evementS a 1  I 1m porta  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prix de  seuil  221,30  222,86  224,42  225.,98  227,54  229,10  230,66  232r22  233.,.76  2l5tl4' 
Prix caf  87,59  93,27  104,41  107,64  113,37  112,51  115,38  113,13  103,77  107,05  OUR 
Pre1evements a 1  I 1m porta  tion  133,81  129,62  120,04  118,40  114,15  116,59  115,44  119,01  130,08  128,30 
PrelevementS a 1  I exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  239,35  241,54  243,73  245,92  248,11  250,30  252,49  254,68  256,87  259,06 
Prix caf  99,39  104,58  110,91  121,97  117,63  117,58  117,11  119,09  lf3,43  127,19 
FBL 
Pre1eVements  a l I 1m porta  tion  140,09  136,99  132,72  123,97  130,52  132,76  135,38  135,64  133,38  131  89 
- Prelevements a 1'exportation  - - - - - - - - -
Prix de  seuil  237,00  239,19  241,38  243,57  245_.16  247.95  250  14  252.33  254~~  256,71 
Prix caf 
FRO 
115,51  116,45  127,27  140,85  140,85  134,04  132,21  129,39  130,04  130,63 
Pre1evements a 1  I importation  121,49  122,74  114,11  102,72  104,91  113,76  117,93  122,94  124,38  126,08 
'  Prix de  seull  258,50  260,69  262,88  265,07  267,26  269,45  271,64  273,83  276,02  278,21 
Prix caf  10?,34 
GBL 
112,62  119,78  131,72  127' 04  126,99  126,48  128,61  133,30  137,36 
Prelevements a 1 11m porta  tion  151,30  147,78  142,99  133,31  140,26  142,51  145,16  145,28  142,66  140  86 
Prelevements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  351,50  353,96  356,42  358,88  361,34  363,80  366,26  368,72  371,18  373,64 
Prix caf  133,49  142,29  159,56  164,57  172,12 
176,57  173,08  158,58  163,65 
173.4'5  GDU 
Pr•nevements a 111m porta  tion  218,01  211,71  196,88  194,41  188,07  191,68  189,94  195,64  212,72  210,00 
- Prelevements a !'exportation  - - - - - - - - -
69 
JUN 
154,40 
72,29 
82,14 
-
154.40 
199,16 
0 
236,·90 
105,45 
131,47 
-
261,25 
127,08 
134,15 
-
258,90 
128,99 
129,90 
280,40 
137,25 
143,13 
-
376,10 
161,18 
214,95 
-
JUL 
154,40 
74,32 
ao,o8 
-
154.40 
192,74 
0 
236,90 
00,18 
~36,65 
-
261,25 
121,01 
140,32 
-
258,90 
120,69 
138,26 
28o,40 
139,69 
149,80 
-
~76,10 
153,02 
223,02 
-
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UAITM 
¢ 
147,71 
75,96 
71.74 
-
147.71 
236,64 
0 
229,75 
105,31 
124,46 
-
251,21 
117,25 
133,98 
-
248.~ 
128,91 
119,94 
270,36 
126,60 
143,75 
-
364,83 
160,96 
203,92 
-KORN  - lmportafgifter (A) og  eksportafgifter (B) over for tredjeland 
GET REI DE  - Abschopfungen bei  der  Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenuber DrittlCindern 
CEREALS  - Levies  on imports (A) and  exP.orts (B) from and to third  countries 
CEREALES  - Prelevements a  l'importation(A) et  d I'  exportation (B) envers les Pays-tiers 
CEREALI  - Prelievi  all'importazione(A) e all'esportazione (B) verso  paesi  terzi 
GRAN EN  - Heffingen bij invoer(A) en  bij  uitvoer (B)  tegenover derde  Ianden 
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70 KORN  - Cif  pris fassat of  Kommissionen 
GETREIDE  - Cif-Preise von  der Kommission  festgesetzt 
CEREALS  - Cif prices fixed  by  the  Commission 
CEREALES  - Prix CAF fixes  par  la  Commission 
CEREAL!  - Prezzi cif fissati dalla  Commissione 
GRANEN  - Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
UC/RE/UA/t.  ---.----..-------r-------.-------,----y----.,------.-----.----~---,-----r- UC/RE/UA/t. 
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71 PRIX  A  L  1  IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  PR ICt;.;  t'HEZZ I  ALL 1  IMPORTAZIONE  INVOER?RIJZEN  INDFOERSELS.t'!USER 
LIVRAISON  RAPPROCI!EE  SOFORTIGE  LIEFEHUNG  IMMEDIATE  DELIVEhY  Pr<Oi\"''i,  CONSEGNA  DIREJcr'E  LEVERING  DIREJcr'E  LEVERING 
CAF  I  CIF  ni'ITWER?Eli  I  hai'I'ERD.I.l'<! 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  c  A  M  p  A  G  N  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA1 
HERKOMST  KWALITEITI!:N  1973/  I974/  197.5/  197~{  1971~ 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETER  I974  1975  1976  1977  1978 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - 110,14 117192  B614C  04141 
SOFT  WHITE  II  - 148,31 123102  93141  071)4 
HARD  WINTER  II ORDINARY  I6I 86  130,19 127171  OB17  B7 157 
-
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III1215  - 128191  - - 91116 
13  143.99  146,97 1381.5.5  107,25 
,~1.)0 
13,5  139  21  143,24 142 15  100157 
;:l.)t'fU 
14  136178  150,43 126  24  - -
14,5  - - - - -
I/]li/1~  -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - 1.50130  -
13,5  - 160,30 1.52116  92  66 
:;10,:;14 
14  I67186  153,20 149. 67  104 03 
:;14,4~ 
14,5  I52,34  178,86 153.72  -
:;14,0U 
Argentine  Bahia Blanca, Upriver  -
- Ana-t.,.  ..  li,.  FAQ 
- !lowMAn 
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  174144  17.5,96  -
0(1jO 
13,5  I76,0I  1.59,77 177,89  106153  102,79 
14  - - - -
102196 
14,5  - - - - -
III13  - - - - -
13,5  I76142  170,73 134  69  110152  99,85 
14  - - - - -
14,5  - - - - -
Kanitoba I, II, III  -
England  English Milling  -
SEG 
u.s.A.  US  II  107,78  102,.59 103,82  93,21  84,37 
CANADA  WESTERN  II  87.96  116  85 104,38  93  50 
04,0:;1 
..  III  I09. 02  120,43 106  18  93,80  B5 113 
ARGENTINE  PlATA  II4 7I  111,51 102143  - -
ORG 
u.s.A.  US  III  IQ9,90  109,54 113,61  98,66  ,,41 
usv  - - - - -
WESTERN  II  - 109,00 111,.52  97,17  ro,ou 
CANADA  FEED  I  I09,70  109,44 113,61  98,92  ,,u, 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - 117,1.5  03,74  -
- CHEV ALlER  IV  - 109,10 117.1.5  -
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  95,86  - 112  96  12,34  -
PLATA  6') 166  Kg  I24,73  120,49  - 14.00 
72 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UAITM 
¢ PRIX  A L'IM.roRTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  ?RICES  PREZZI  ALL' IMFORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  'SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMNEDIATE  DELIVERY  PRONTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTI'ERDAI>I 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUA.LITAETEN  c  A  Ill  p  A  G  N  E  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUA.LITA' 
HERKOMST  KWALITE ITEN  1973/  1974/1975/  19!~~  1~1~1__ 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  :r<l74  IC!7'i  1976  ' 1977  1978 
HAF 
u.s.A.  Extra HEAVY  WHITE  II38LB  I01,I7  07,2~ 10,41  96,6  75,91 
"  "  "  II40LB  I04,78  00,9~  14,04  - 84,50 
CANADA  FEED  I  - 03,2~  11,85  96,36  75,32 
"  Extra  I  - - - - -
ARGENTINE  PLATA  1!6,90 12,41  09,93  95,5  75,41 
- AUSTRALIA  WESTERN  I  08,57  - - -
VICTORIAN  Fl!:ED  l  - - 14,34 101,94  -
SWEDEN  - 90,2 1111,29 121,83  75,4€ 
MAl 
u.s.A.  YEU.OW  CORN  II 
I0010I  02,0]  1113,76  - -
"  "  III  10,5L 105,10  92,85  75,2( 
I09,06 
- WHITE  CORN  II  - - - -
ARGENTINE  PLATA  II5,99  Z2,9~  117,80  94,92  81,68 
-
SO\Jl'H  AFRICA  YEU.OW  FLINT  I2I12I  32,59  - -
WHITE  DENT  I  - - - - -
ROllMAN !A  - - - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  102,75  04,39  100,97 87,55  69,33 
ARGENTINE  GRANIFERO  I02,09  03,36  98,25 80,44  69,2f 
MIL 
ARGENTINE  100,42 29,0  108,39 82,74  77,0 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURUI4  III  234,19  02,58 165,06 100,29 104,1~ 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  227  t 76  - - 109,7 
-
II  237,23  24,61 173,75 104,81 109,7 
254,83 225,4  -
III  192,30  -
-
IV  - 147,2 160,77  90,80 
IV  Extra  233,II 214,2 172,08 104,73  99,5 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  - 158,79 101,64  -
223,90 
73 
INVOERPRIJZEN 
DIREKTE  LEVERING 
s 
I 
I 
INDFOERSELSPR~ER 
DIREKTE  LEVERING 
CEREAlES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UA./TM 
'/J PRIX  A L'IMI'ORTATION  EINFUHRPHEISE  IMPORT  ffiTC!;.;  t'i.\b:7..ZI  "LL' Il1l?ORTAZIONE  INVOER?RIJZEN  INDFOERSELSffiiSER 
LIVRAISON  RAP?ROCI!EE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDL'.TE  DELIVEhY  PHOI:T"  CO:fSEGNA  DIREicr'E  lEVERING  DIREicr'E  LEVERING 
CAF  I  CI.J•  hifl'WER?Er<  I  hOTrERDJ.;~ 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1Cfl3  1Cfl4 
i'ROVENIENZA  QUALITA' 
IIERKOMST  KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDE'l'  KVALITETER  Atx;  SE?  OCT  NOV  DEC  JhN  FEB  MhR  APR  Mhi 
BLT 
U.S.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - - - - - - - - - -
SOFT  WHITE  II  .  .  .  .  .  - - - - -
HARD  WINTER  II ORDINARY  148,19  16o,01 148,59  154,35  179,71  203,58  203,83  18o,69  141,Cfl  131,28 
HARD  Wllfl'ER  I  ORDINARY  I/12  - - - - - - - - - -
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  II/12,5  - - - - - - .  - .  . 
13  132,13  - - - - - - - - -
13,5  132,67  - - - - - - - - 131,41 
14  133,76  - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
I/13,  I/14  - - - - - - .  .  - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
II/13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - - - - -
14  146,35  154,35 145,52  158,8o  184,38  212,09  207,02  188,75  150,67  138,84 
14,5  152,34  - - - - - - - - -
AllalmTIIIZ  BAHIA  BLANCA I  UP  RIVER  - - - - - - - - - -
AUS'l'JW.IA  PAQ  - - - - - - - - - -
8WEDU  - - - - - - - - - -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  I/13  - - - - 174,44  - - - - -
13,5  170,112  172,72 165,83  162,15  183,69  214,66  207,82  188,75  167,49  148,96 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
II/13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - 184,65  212,75  207,30  - 162,53  141,94 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - .  - - - - - - - -
MANITOBA  I.  II  III  .  - - - - - - - - -
DJLAIID  EIIJLISH MILLiliO  - - - - - - - - - -
SEG 
U.S.A.  usn  88,58  1o8,88  107,34  101,65  102,70  125,24  137,9:>  126,25  103,49  85,91 
CANADA  WESTERN  II  87,96  - - - - - - - - . 
"  III  8668  - 103,38  101,33  107,22  129_,43  141,15  127,94  1o6,o8  87,10 
ARGElfl'INE  PLATA  99,22  100,35  103,62  1o4,92  120,20  138,37  132,48  124,88  120,98  112,14 
ORG 
U.S.A.  US  III  1o8,55  100,40  98,05  95,97  106,22  124,66  127,55  125,69  103,32  107,67 
USV  - - - - - - - - - -
WESTEHN  II  - - - - - - - - - -
CANADA  FEED  I  109,48  99,82  Cfl,97  95,73+1:Q5,5_1:_  124,66  127,42  125,65  1o4,oo  107,33 
~-
AUSTRALIA  BEECHER-BhRLEY  - - - - - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - - - - L. 
ARGENTINE  PUTh 64(65  Kg  - - - - - - - - 95,86  -
----~-
128,63  121,01  113,80  PlATA  6? /66  Kg  - - - - - 135,46  -
1-------- --
74 
JUN 
- . 
139,8o 
-
-
145,89 
142,15 
139,8a 
- -
-
-
159,15 
-
- - -
-
158,47 
- - -
158,81 
- . 
- -
95,54 
-
97,15 
109,98 
109,74 
-
-
1o8,85 
-
- -
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
U::-RE-UAITM 
1Cfl3/ 
1Cfl4 
¢ 
JUL 
- . 
- . 
150,34  161,86 
- -
- -
153,94  143,99 
150,59  139,21 
- 136,78 
- - .  -
- -
- . 
168,35  167,86 
- 152,34 
- -
- - - -
- 174,44 
171,02  176,01 
- - - - - . 
166,98  176,42 
- -
- . 
- - - -
109,68  107,78 
- 87,96 
lll,75  109,02 
109,41  114,71 
ll0,93  109,9:> 
- -
- -
109,98  109,70 
- -
- - - 95,86 
- 124,73 PRIX  A L'IMFORTATION  EINFUHRPREISE  IM?ORT  ?f<ICES  PREZZI  ALL 1 D>IPORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMNEDIATI:  DELIV".8RY  ffiONTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  AL'lTWEHPEN  I  ROTI'ERDAM 
ffiOVENANCE  QUALITES 
IIERKUNFT  QUALITAETEN  1973  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITE !TEN 
DrRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  95,23 92,68  99,11  100,51.!  112,3  ~9,55 
II  " 
II  II40LB  96,4o  95,88 100,33 103,00  - ~3,57 
CANADA  FEED  I  - - - - - -
II  Extra I  - - - - - -
ARGENTINE  PlATA  - - - 119,48 121,9: ~8,53 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - -
VICTORIAN  FEED  l  - - - - - -
SWEDEN  - - - - - -
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  - - 95,15  1o4,26  - -
II  "  I!  I  103,39 92,36  91,48 100,97 P,0,50 IJ.21,94 
WHITE  CORN  II  - - - - - -
ARGENTINE  PlATA  109,69 99,10  94,90  1o4,86 ll7,72  34,58 
SOl11'11  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - - -
ROIJ.IANIA  - - - - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  95,8o  91,14  93,79  101,95 o6,58 117,09 
ARGENTINE  GRANIFERO  95,34  90,97  93,85  101,6o o6,76 115,68 
MIL 
INVOERffiiJZEN  INDFOERSELSPRISER 
DIREKTE  lEVERING  DIREKTE  LEVERING 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UA/TM 
1974  1973/ 
1974 
FEB  1-'.A.R  Affi  MAI 
¢ 
JUN  JUL 
123,8'i  19,39 102,24 96,03 105,44 107,52  107,17 
- 15,24 101,46  96,96  - 1o8,21  1o4,78 
- - - - - - -
- - - - - - -
124,9  20,70 111,92  05,23 1o8,a6 110,57  116,90 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 100,01 
127,2E  22,11 109,54 03,76 109,11 116,32  109,o6 
- - - - - - -
135,22 ll3o ,45  117,97 ll2,01 114,6o 120,76  115199 
- - - - - 121,21  121,21 
- - - - - - -
- - - - - - -
118,9~  ~15,44 101,4o 95,14  93,42  102,28  102,15 
ll7,6E  ~13,63 101,05  93,72  92,55  102,26  102,09 
ARGENTINE  96,03  92,64  91,03  93,62  o1,39 113,03  11o,~o8,16 99,65  94,33  99,22  105,12  ioo,42 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURUM  III  237,61  236,ll 195,75  218,62  ~,13 294,56  285,1~  ~58,82 202,77 87,47 2o6,43  221,ol.i  234,19 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - - - - - 227,76  227,76 
II  213,75  248,8 236,71  237,35  279,& 301,32  - - i202,41  92,56  - 222,2  237,23 
238,35  236,58 278,1  ~97,04  I 
I 
218,~  254,83  III  262,20  252,5  - - - - -
I  I  - - - - - - - -
I  - - - - - IV  I 
IV  Extra  l8o,89 250,4  235,93  237,61  271],01. 297,51  - - 1202,4"  92,56  - 221,5<  233,11 
I 
ARGENTIM:  CANDEAL  TAGANROG  242,51  242,5  - 208,09  - - - - i202,50.  - - - 223,90 
I 
75 PRJX  A L'IMPOfiTATION  EINFUIIRPREISE  IMJ:'OR'l'  Pl<JC;;."  I'HbZZI  ;;LL' :U4PORTAZIONE  INVOERi'RIJZEN  INDFOERSELSi'RISER 
LIVRAISON  RAPi'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFEHUNG  IMMED!i\TE  DELIVEIIY  1'1<0.-:'I'i,  CO:i8EG!U.  DIRE:tcrE  LEVERING  DIREicrE  LEVERING 
CAF  1 c  u·  hilTWEih'Ell  1  hO'TTERDA.'-1 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
1974  1975  ORIGIN  QUALITIES 
i'ROVENIENZA  QUALITA' 
IIERKCMST  KWALITEITEN 
D'!RKNINGSSTEDET  KVALITETER  J.UJ  SEi'  OCT  NOV  DEC  JJu"i  FEB  MhR  APR  MAl  JUN 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - - - 165,02  - - - -.- 102,8o  92,36  89,15 
SOFT  WHITE  II  - 145,79 166,28  170,13  149,68  - - - - - -
HARD  WINTER  II ORDINARY  154,61  157,28  73,03  162,72  152,47  126,55  114,73  106,70 109.48  b.oo  4~  94  35 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - - - - 132,24  - - - -
13  - - - 170,66  - 136,79  - - - - -
13,5  156,96  166,31  186,01  176,34  168,96  143,96  129,91 121,69"  121,52  b.o8,99  106,02 
14  - - 185,59  - - - 115,26  - - - -
14,5  - - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPHING 
III13  - - - - - - - - - - -
13,5  161,49  lf3o,4o  - - - 139,00  - - - - -
14  169,25  173,21  188,45  184,57  176,6o  153,48  139,68 129,00  130,16  29,46  125,47 
14,5  - - - - 178,86  - - - - - -
CANADA  WESTERN  RED  Si'RING  Il13  175  96  - - - - - - - - - -
13,5  171,97  175,20  190,53  186,56  179,07  155,70  143,49  130,21 137 .'i.:l  h44  c;c;  142  62 
14  - - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - - -
13,5  171,39  174,00  190,20  - - - - - - - 147,31 
14  - - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  US  II  117,51  118,13  1.25,83  121,63  120,11  114,14  107,o4  83,25  81,89  78  01  81  08 
CANADA  WESTERN  II  - - - ll6,4o  117,30  - - - - - - ..  III  12'1  66  - - 115,58  120,o6  - - - - - -
ARGE..VriNE  PLATA  119,73  118,90  123,46  122,74  122,09  115,66  108,93  83,37  88.72  - -
ORG 
U.S.A.  US  III  122,85  21,46  136,73  138,92  132,86  125,49  118,35  103  66  86.'i8  71,38  71.41 
USV  - - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - - - - - 121,93  114,23  99,17  100,68  - -
CANADA  FEED  I  122,08  121 46  136  32  138 79  132  96  125,50  118.39 103,78  86,65  71,14  71,40 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - - - - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - 111,78  106,41  - - -
ARGENTINE  PI;.TJ..  64/65  Kg  - - - - - -~-- - - - -
··-f--· 
Pl.I<TA  6';/66  Kg  - - - - - 120,49  - - - - -
--t-· 
-----t--- ---1----- ---- ------1---
76 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
U::-RE-UA/'lM 
1974/ 
1975 
¢ 
JUL 
101,39  110,14 
109,66  148,31 
109  86  no 19 
125,58  128,91 
133,46  146,97 
139,16  143,24 
- 150,43 
- -
- -
- 160,30 
139,12  153,20 
- 178,86 
- 175,96 
- 159. ?? 
- -
- -
- -
- 170,73 
- -
- -
82,40  102  59 
- ll6,85 
- 120  43 
- 111,51 
84,1lo  109,54 
- -
- 109,00 
114.~0  109,44 
- -
- 109,10 
- -
- 120,49 PRIX  A L'IMFORTATION  EINFUHRi.'REISE  PREZZI  ALL 1 IMI'ORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IloiNEDIATI;  DELIV".t:J\Y  PRONTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  IU'ITWEH!'E;-1  I  RO'l'l'ERilAM 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1974 
PROVENIENZA  QUALITA 1 
IIERKC»4ST  IGlALITEITEll 
DrRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE· II38LB  118,81l iu9,85 124,05  ~.33  112<>,23  120,8c 
"  " 
II  II40LB  - 1!23,14  - - - -
CANADA  FEED  I  - - - - - -
"  Extra I  - - - - - -
ARGENTINE  • PLATA  - ~,15  125,43 122,9E jl21,39 113,BE 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - -
VI~IAN  FJ::Eil  l  - - - - - -
SWEDEN  - - - - - 106,71 
MAl 
u.s.A.  YEllOW  CORN  II  - - - - - -
..  "  III  128,6E j125,89 138,63 128,r  ~3,92 109,3 
WHITE  CORN  II  - - - - - -
ARGENTINE  PlATA  132,91 l29,31 139,59 138,1K  32,32  125,~ 
SOtn'H  AFRICA  YEllOW  FLINT  137  ,3~ 1127,78  - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - - -
RO!WLNIA  - - - - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  S<J\GHUM  YELLOW  II  14,48  ~.6o  130,20 129,1K 124,63 1o6,o 
ARGENTINE  GRANIFERO  114,95  ~.18  130,05  129,0~  l23,67 105,6 
MIL 
INVOERPRIJZE!i  INDFOERSELSPRISER 
DIRE!cr'E  LEVERING  DIREKTE  LEVERING 
1975 
CEREA!ES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UA/TM 
1'TT4/ 
1975 
~ 
¢ 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
99,63  88,91  90,21  93,98 93,01 95,541\  107,28 
- 87,Z7  92,5'  - - - \ 
100,99 
- - - - - 103,2  \  103,29 
- - - - - - -
1o4,4C  98,95  90,81  - - 112,6  112,41 
- - - - - - 1\  -
- - - - - - \  -
103,1~  93,64  82,21  78,53 77,11  90,06  \  90,21 
\ 
- - 102,<!1- - - - 1\  102,01 
99,33  93,32  94,45  89,75 92,93 102,0  \  110,54 
- - - - - - \  -
111,64;109,35 113,7  09,0'i  111,5  122,  1 
1\ 
122,95 
- - - - - - \  132,59 
- - - - - - \  -
- - - - - - \  -
92,63  89.ad  92,73 ~6,20 ~1,36  9,07 ~  104,39 
92,12  88,2  91,66 84,33 178,26  6,21  ~  103,36 
ARGENTINE  119,~,15  129,50 135,449,69 138,~128,52 1213,3  130,71-28,7*20,36 16,10 ~  129,03 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURLI-1  III  227,~  !229,50  245,63 ':35,1E  ~26,20 195,~ 187,72 185,6f 187,61 18o,y 161,59 68,431\  202,58 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - - - - \ 
II  232,9E e4o,67 252,96 244,0€  ~31,67 205,2• 1¢,451  - i  -
I  - - 94,80  \  224,61 
1~·''1 
i 
ll  III  228,-r.  - 251,82 242,9C ~9,84 2o4,6·  - _:~  - - 225,41 
IV  - - - I  I  - 146,5C  47,8~  147,21 
IV Extra  230,9E e32,11 251,17  244,5~  ~31,27 2o4,  TI 194,45  - - l  - 143,  7cil94,  8~  :\  214,26 
I 
I  I 
!  I  !  \  ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROO  - - - - - - - - i  - - - I  - -
I 
I  I  \ 
\ 
77 PRIX  A L'DI.EORTATION  EINFUHRffiEISE  IMJ?ORT  ff<ICi:.:..  1'1\EZZI  ALL1IMPORTAZIONE  INVOERi'RIJZEN  INDFOE.RSELSJ?RISER 
LIVRAISON  RAPi'ROCIIEE  SOFORTIGE  LIEFEiiUNG  IMMEDL>TE  DELIVEhY  PHOi'.'Th  CONSEGllA  DIREKTE  lEVERING  DIREKTE  lEVERING 
CAF  I c  IF  hi'ITWER?Ell  I  hOTl'ERDJ.M 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
1975  1976  ORIGIN  QUALITIES 
i?ROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN 
DrRKNINGSSTEDET  KVALITE'mR  AOO  SE?  OCT  llOV  DEC  JAN  FEB  M!.R  Ai'R  MAI 
BLT 
u.s.A.  SOF'l'  RED  WINTER  II  124,10 129,04 126,09  117 05  111  26  112.15 ln9_'i9  119-70  109-98 1B 28 
SOF'l'  WHITE  II  123,55 128,66 138,39  - - - 122,99  117.85  118,04 118,15 
HARD  WINTER  II ORDINARY  134,30 139,75 138,60  127,63 122,40  119,28 127,67  129.10  122.9'5  121  1'1 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - - - - - ..  - -
13  145,54 147,44 146,57  133,25 130,25  131,10  142.24  143.50  B6.98  1~2 40 
13,5  147,94 152,36 148,86  137,01 134 24  135,96  146,26  147,51  140,28 134,94 
14  - - - 126,24  - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  143,76 156,93 150,21  - - - - - - -
13,5  161,03 160,44 153,63  - - 151,83  161,70  14o,76  B'5.70  - 14  155,43 161,98 157,00  46,45  145,16  149.25  156,56  155.02  138,73  140.,§_~. 
14,5  164,58  - - - - - - 149,4o  147.19  -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - - - - - - - - -
13,5  176,02 180,20 173,65  81,68  - - - - - -
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - - - - 1~.69 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  USII  104,30 116,33 114,56  106.55 95.39  93.78  92  16  97,16  99,52'  100,77 
CANADA  WESTERN  II  110,09 116,30 114,33  106.89  95.39  93,78  92.16  Q7_16  99  52  99.74 
"  III  110,09 116  67  114,33  106.83 94-02  94_83  - 95.17  l1n.::  n.:: 
ARGENTINE  PLATA  11'1.47 '116  67  114.33  106,89 95.25  94.22  92  69  97.16  99,52  94  11 
ORG 
U.S.A.  US  III  121,23 126,52 122,35  115,22 110,13  107,74 109,70  112.24 105,14  107,63 
usv  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - - - 113.94 114 63  108.76  110  AA  112 6o  106  4?  110  011 
CANADA  FEED  I  121,27 126,52 122,47  115  01  109  20  108 02  no.u  112,21 105,27  107,67 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - 117,15  - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - 117,15  - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  - - - - - - - - - -
PU\.TA  65166  Kg  - - - - - - - - - -
78 
JUN 
lu6,48 
-
1126  07 
-
1135.39 
inEL67 
-
-
-
-
i:LJ.7,39 
-
- -
- - -
-
- -
llo9~114 
luo.67 
1107~85 
-
~.67 
-
lu•L2G 
iuJ._67 
- -
lu.2_!16 
-
CEREALES 
GE'l'F.EIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
U::-RE-UAI'IM • 
11975/197 
91 
JUL 
116,,:50  117,92 
1111; .....  11:>11.0\, 
123,64  127,71 
- -
137 89  l38.74o 
141,71  142,15 
- 126,24 
- -
- 150,30 
- 152,16 
142,22  149,67 
153,72 
177.89 
-
-
-
134,69 
-
-
115,92  103,82 
116,54  104,38 
115.91  106 18 
- 102,43 
113,71  113,61 
- -
- 111,52 
113 92  113 61 
- 11? 15 
- 117.15 
- ll:>.QI; 
- -PRIX  A L'IMRlRTATION  EINFUIIRPREISE  IMR>RT  i'RICES  PREZZI  All  1 IMPORTAZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSEISPRISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORl'IGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DEL!V,t;RY  PRONTA  CONSEGNA  DIREK'l'E  lEVERING  DIREK'l'E  LEVERING 
CAF  I  CIF  AN'I'WERPEN  I  ROTl'EROOI 
PROVEKANCE  QUALI'l'ES 
HERKUHFT  QUALITAETEN 
1975  1976  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
IIDilO:»fST  KWALI'l'EI'l'EN 
DmKNINGSS'l'EDET  KV ALITE'l'EN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AOO  SEP 
HAF 
U.S.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  15,65 12,84 06,12  05,73  09,9~ .. 11,32  - ~.65 101,5  106,7~  iue,lO  121,8~ \ 
"  "  "  II4oLB  - 20,07  - - 12,3~  09,68  - - - - - - \ 
CANADA  FEED  I  14,92 12,07 05,21  04,91 09,4.  10,65  - - - 109,7?  !w,64  118,0~  \ 
II  Extra I  - - - - - - - - - - - - \ 
ARGENTINE  PLATA  - - - - 09,9~  12,70 113,11  ~,66  100,6(  ~06,31  ~.91J  117,1~  \ 
~  WESTERN  I  - - - - - 13,05 113,12 109,65 100,6  ~06,35  - - \ 
YIC'l'<JliAN  FEED  L  - - - - - 14,34  - - - - - - \ 
SWEDEN  15,46  - - - - 12,47 112,99  j109,3l 100,8<  0.5,7~  ~~.u  11a,37  \ 
' 
MAl 
u.s.A.  YEUOirl  CORN  II  - 13,7E  - - - - - - - - - - 1\ 
"  "  III  16,40  11,4~  07,64  00,76  99,1~  99,21  101,08 jlol,  TI  ~9,87  05,34  ll09,12  109,3  \ 
WHITE  CORN  II  - - - - - - - - - - - - \ 
AMENTINE  PLATA  31,07 27,05  21,04  12,10 12,46 18,75 116,97 ~4,70 11,60 12,.53  ~7,1!6 117,9  1\, 
S<X1l'H  AFRICA  YEUOirl  FLINT  - - - - - - - - - - - - _i 
WHITE  DENT  I  - - - -- - - - - - - - - l 
ROliWfiA  - - - - - - - - - - - - \ 
SOR 
u.s.A.  GRAIN  smGJilJ( YELLQI'  II  06,53 0.5,2!  04,99  00,27  99,4~ 99,33  101,22  99,38  96,98 97,87  99.36  101,0  ~""  ARGEitTINE  GRAND'ERO  0.5,97  o4,47 03,90  97,34 96,74 95,65  96,41  96,~5 91,76 9.5,04  97,52  97,64  '"'  MIL 
ARGEHTINE  18,42 18,30 12,66  o4,49 104sJ,11,73  115,7~,38 02,.54  00,12  99,79  01,6~ 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURlJ(  III  ~00,73  ~4,10 91,83  72,41  66,45  58,66 1.60,81 p.61,70  145,1 138,2  11<>,~9  4o,o41\ 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - - - - - - \ 
II  210,16 ~6,28 01,19  98,09  - - - ~51,02 47,07 144,6  47,~3  ~47,72  \ 
III  ~6,28  ~16,2S  - - - - - - 44,35  - - - \ 
IV  - - 77,67  64,8.5  .55.35  - - - - - - ~4.5,1" 
IV Extra  ~06,65  ~16,2~  94,29  93,6.5 1 ~  - - - ~50,81 46,99  44,64  47,~  ~47,8<  I\ 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  - - - - - 159,1  16:1~-[1.64,95  59,00 58,73  ~6,90  ~51,6C  \ 
-'-·  \ 
\ 
79 
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
975/1976 
~ 
110,41 
114,04 
111,85 
-
109,93 
108,57 
114,34 
111,29 
113,76 
10.5,10 
-
117,80 
-
-
-
100,97 
98,25 
108,39 
16.5,o6 
-
173,75 
192,30 
160,77 
172,08 
158,79 PRIX  A L
1IMPOR'l'ATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  Pf<IC<.;.>  t'HEZZI  ALL' L\iPORTi\ZIONE  INVOERl'RlJZEN  I.NDFOERSELSffilSER 
LIVRAISON  RAPPROCIIEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDL'TE  DELIVEhY  PHOi\'Ti,  CONSEG!U.  DIREICI'E  lEVERING  DIREICI'E  lEVERING 
CAF  I  Cll'  hilTWER.?EN  I  hOTI'ERDAl>l 
PROVENANCE  QUALl'l'ES 
HERJCUNrl'  QUALITAETEN 
1976  1m  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA1 
HEI00»4ST  KWALITEITEN 
I>YRKNINGSSTEDm'  KVALITETER  AOO  SEi'  OCT  NOV  DEC  JJu'i  FEB  MhR  APR  MAl 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  103,54  101,62  92,62  86,89  86,84  85,69  80.27  86 87  8"1  eo  78.38 
SOFT  WHITE  II  - - 92,65  194.17  - - - - - -
HARD  WINTER  II ORDINARY  llO.l3  lo4 45  93,10  88,36  87,73  8?,55  90.82  88.51  Sit  71  78.76 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  IIIl215  - - - - - - - - - -
13  ll9,24  115,46  - - - 95,01  - 99,2E  - -
13,5  127,93  ll844  lo6,89  99,16  98,96  98,70  100,93  99.62  96.70  189.57 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - - - - Q266 
14  125,16  1l6 07  107,92  107,05 105,74  108,53  U3,52 102.70  c;!L07  94.20 
14,5  - - - - - - - - - -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Ill3  - - - - - - - - - -
13,5  124,38  ll6,86  109,58  106  88  105 86  108  62  lll,42 109,83  101,58  99,67 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  ll8.'5'5  ll4.92  109.27  - - 108,96 lll,90  - 99,52  -
14  - - - - - - -
"';  - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  usn  loB. 47  lo4.'i'!  9B.r;4  95,77 92,98  92,32  - - 87~15  85.93 
CANADA  WESTERN  II  10944  105  Ol  99.96  97  29  93,58  92,03  93  .. 45  89,47  87,56  86.ll 
II  III  loB 10  lo4."1'i  cn.Bl  9518 192  18  90.?5  lO'i .'50  - 87 15  A7  1.7 
ARGENTINE  PLATA  - - - - - - - - -
ORG 
u.s.A.  us Ill  113,30  117,85  107,53  97,21  93,16  00,18  107.81  100,7~  95,86  gi..05 
usv  - - - - - - -- -
WESTERN  II  - 115,20  107,13  9?,66  92,58  100,36  107.46  100.7~  95.54  ~.17 
CANADA  FEED  I  113,53  117,94  107,77  97,61  93,58  100,17  108.12  101,11  96,21  ~.49 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - - - 103. ?4  - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  - 117 o6  115  4o  - - - lo4.55  - - -
PLii.TA  65166  Kg  114,00  - - - - - - - - -
--1-----~· 
80 
JUN 
70.84 
-
74.91 
-
-
84,50 
- -
-
-
86.74 
-
-
Ol.Ol 
-
-
-
-
-
-
85.22 
85,29 
84.96 
-
81,71 
-
81,68 
82,16 
- -
-
-
CEREALES 
GE'l'REIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
!CORN 
lX:-RE-UAI'lM 
~ 
JUL 
70,29  86,40 
- 93,41 
76,41  88,79 
- -
- 107  25 
85,47  ioo.57 
- -
- -
- -
- 92,66 
82,66  104,03 
- -
- -
89,82  106,53 
-
-
-
- 110,52 
- -
- -
81,20  93,21 
82,78  93,50 
78,22  93,8o 
- -
74,50  98,66 
- -
76.40  97  17 
74.29  98.92 
- 103,74 
- -
- 112r34 
- 114,00 PRIX  A L1IMRlRTATION  EINFUIIRPREISE  IMPORT  ?HICES  mEZZI  ALL 1 IMPORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFER'JNG  IMMEDIATE  DELIVERY  PRONTA  CONSEGNA 
CAF  I CIF  ANTWEJ{I!EN  I  ROTTERDAJ-1 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1976 
PROVENIENZA  QUALITA' 
liERKI:KS'T  KWAL:m.:ITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
U.S.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  .115,fil  112,23  104,02  !15,52  93,12  96,27 
II  H  II  II4oLB  .  .  - -
CANADA  FEED  I  115,49  112,11  104,01  95.33  91,32  94,91 
II  Extra I  - - .  - - -
ARGENTINE  PlATA  115,46  112,95  104,91  92,33  83,87  91,52 
AUSTRALIA  WESTERN  I  .  - -
VICTORIAN  F~  .1  .  .  - 97,12 
SWEDEN  121,83  .  .  .  . 
MAl 
u.s.A.  YEUDi(  CORN  II  .  . 
II  II  III  103,97  104,76  95,611  87,3!i  87,75  95.83 
WHITE  CORN  II  - .  . 
ARGENTINE  PlATA  111,46  109,~  102,~  oz,n  93,32  100,31 
SOlll'H  AFRICA  YEUDi(  FLINT  .  .  . 
WHITE  DENT  I  .  .  .  .  . 
ROlJ.IANIA 
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  98,43  98,90  94,00  86,ll  86,12  88,92 
ARGENTINE  GRANIFERO  94,13  94,53  87,39  so, as  80,87  82,86 
MIL 
ARGENTINE  99,39  96,05  89,91  83,61  82,67  85,78 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURlJ4  III  IZO,OS  110,78  101,36  97,28  94,21  94,33 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  .  .  .  . 
II  135,15  128,11  116,48  101,45  93,09  94,93 
III  - - - .  . 
.  .  IV  ..  - -
IV  Extra  13\,76  125,98  116,46  101,31  ~:;3  94,93 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  145,23  142,1t3  91,51  83,111  88,~ 
81 
INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
DIREJcr'E  LEVERING  DIREJcr'E  lEVERING 
19n 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
102.~  ~.oa  12.23  88,85  ~51  78,93 
- - - - - -
1113.07  93,9S  92,18  11.05  88,08  78,80 
- - - - - . 
102,01  96,11  92,08  ...  85,28  80,38 
- .  - - - . 
104,ll  103,79  - - - -
.  .  .  - -
.  .  - .  .  -
100,39  94,13  m,az  BG.U'I 
~.51  78,08 
- .  .  .  . 
18.74  96.07  W,28  88.12  81,11G  74,83 
.  .  .  - . 
.  - .  .  . 
-
11,27  87,21  ~.15  81,9S  78,oll  74,73 
~.22  80,13  ~59  11,oll  67,99  65,45 
87,28  80,83  76,74  12,48  &1,41  66,46 
106,23  104.36  !18,78  97,08  89.81  89.14 
.  - .  . 
102,78  101,54  !  101,07  99,88  92,51i  92.74 
.  .  .  .  .  - .  .  I  .  .  !1,88  . 
102,78  101,54  101,05  99,n  92,53  92,12 
101,38  ~.!iii  87,02  90,07  92.211 
CEREAlES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KDRN 
~ 
96,81 
-
96,36 
-
85.53 
. 
101,11'1 
121,83 
. 
12.85 
94,92 
. 
. 
87,!ili 
80,44 
az.n 
100,29 
104,81 
. 
90,80 
104,13 
101,611 PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  PRICE:::  t'HEZZI  ALL'IMPORTAZIO.NE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELS.t'RISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFEHUNG  IMMEDIATE  DF~LIVEhY  PROi'.'TA  CONSEG!IA  DIREKTE  LEVERING  DIREKTE  lEVERING 
CAF  I  c  IF  ANTWERPEN  I  l'OTI'ERDAl>l 
PROVENANCE  QlJALITES 
HERKUNFT  QlJALITAETEN 
1978  ORIGIN  QUALITIES  1977 
PROVENIENZA  QUALITA' 
JIERKOMST  KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEH  AUG  SE?  OCT  NOV  DEC  JJu"i  FEB  WJl  APR  W.I 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  67,25  71,no  75,87_  85,52  83,86  83,95  83,76  86,81  24 35  94  90 
SOFT  WHITE  II  - - .:.  - - - - 87,54  - -
HAlUl  WINTER  II ORDINARY  75,77  81,66  82  87  89,19  85,46  85,72  85.41  88,07  94  68  94  10 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - - 91,16  ...  - - - -
13  - - 87,58  93,68  90  02  89,41  88,37  - - -
13,5  84,51  90,72  91,83 -·  97,74  Q<;  ?7  90,77  88,48  89,84  Q7 .64  98,50 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - 98,94  - - -
14  80,62  89,85  93,06  96,47  Qd.7"i  98,95  99,89  96,66  Q'i.Q'i  98,57 
14,5  - - - - - - - - -
94,1:l0 
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - 87,36  - - - - - - -
13,5  f17,30  93,65  100,07  105,28  101~8  105,44  03,66  - 110,58  111,11:l 
14  - - - - - - 02,96  - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - 98,89  102,07  08,'59  - - - - -
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
U.S.A.  US  II  73,04  72,06  90,90  95,25  93,86  88,17  85,01  82,82  Bs.~6  86,25 
CANADA  WESTERN  II  73,43  80,02  86,59  94,62  Q2.'i2  88,84  85,30  84,35  84  •. n  86,34 
"  III  73,29  - - 96,66  93,78 
00011  84,92  82,82  85,33  86,25 
ARGENTINE  PlATA  - - - - - - - -
ORG 
U.S.A.  US  III  67,01  66,62  73,27  81,40  77,37  72,41  78,91  79,07  81,31 
us v  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - 69,66  74,73  82,30  80.9'5  79,96  79,15  - - -
CANADA  FEED  I  67,06  66,49  73.05  81.56  77.43  72,36  - - 79  07  81  25 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - - - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PIJ;TA  64165  Kg  - - - - - - - - - -
PLATA  6'; 166  Kg  - - - - - - - - - -
---
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- 102,99 
- -
- -
- 99,85 
- -
- -
77,32  84,37 
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77,77  85,13 
- -
71,45  75,41 
- -
- 78,60 
71,45  75~05 
- -
- -
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- -PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUlffiPREISE  IM?ORT  ?HICE::i  PREZZI  ALL 
1 D>1PORTAZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFOHTIGE  LIEFERUNG  IJ.R•lEDIATE  DELIV"liliY  PRONTA  CONSEGNA  DIREicr'E  LEVERING  DIREicr'E  LEVERING 
cru  1 ciF  At'lTWEHPEN  1 ROTTERDAJ>\ 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1977  1978 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  69,'41  71,80  78,67  87,75  82,32  75,67  73,78  69,92  7~ 06  76,16  76,8  75,57 
II  II  II  II40LB  83,39  90,48  89,91  - 83,17  - 79,57  80,45  - - - -
CANADA  FEED  I  69,71  71,68  78,64  87,57  82,16  75,95  74,07  69,92  72,41  73,87  73,42  74,49 
II  Extra I  - - - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  71,81  72,13  78,60  87,46  82,25  75,66  72,92  69,76  72,04  73,79  73,65  74,84 
AUSTRALIA  'WESTERN  I  - - - - - - - - - - - -
VICTORIAN  FEED  l  - - - - - - - - - - - -
SWEDEN  67,20  70,33  78,43  87,07  - - - - - - 75,04  74,83 
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  - - - - - - - - - - - -
II  II  III  75,0~  81,70  63,57  65,72  67,24  76,85 77' 12  74,51  75,77  85  26  85,65  73,97 
WHITE  CORN  II  - - - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  68,87  69,96  72,36  82 16C  87,57  86,04  82,10 80,ll  88,81  88,98  88,33  84,43 
SOl.11'11  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - - - - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - - - - - - - - -
ROLlMAN !A  - - - - - - - - - - - -
SOR 
66,33  75,65  69,18  66,58  65;03  74,39  71,70 
I 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  63,42  63,53  72,80  73,80  69,56  I 
ARGENTINE  GRANIFERO  63,36  63,37  65,92  75,54  72,08 68,55  66,52  65,36  74,14  74,41  72,04 70,03 
MIL 
ARGENTINE  68,23  76,85  84,12  94,86 87,36  74,52  70,39l7<',30  74,75  72,90  73,85 76,06 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURUH  III  86,81  95,88  103,6t 109,54 114,4  114,65  - ~05,2)  05,00  06,81  104,92 98,93 
CANADA  'WESTERN  AMBER  DURUM  I  91,41  99,38  08,19 113,85  117,2  119,77  12~,58  106,18 09,77  13,52  109,75 105,92 
II  91,46  99,27 108,18 113,85  117,2 
119,84 121,58  ~06,81 09,75  13,54  109,75 105,92 
- - - - - - - - III  - - - -
IV  - - - - - - - - - - - -
IV  Extra  91,45  96,33  - 110,8  - - - - - - - -
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  - - - - - - - - - - - -
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84 KORN  -lmportpriser for visse  kvaliteter * 
GETREIDE  - Einfuhrpreise fUr ausgewahlte  Qualitaten * 
CEREALS  - Import prices  for  certain  qualities * 
CEREALES  - Prix a  !'importation  pour quelques qualites * 
CEREALI  - Prezzi all'importazione per alcune  qualita * 
GRAN EN  - lnvoerprijzen voor enkele  kwaliteiten * 
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85 R  I  Z 
EXPLICATION  CONERNANT  LES  PRIX  DU  RIZ  CONTENUS  DANS  CETTE  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans  !'article 20  du  r~glement no.  16/1964/CEE,  portant  ~tablissement graduel d'une organisation  commu~e du  march~ de 
riz  (Journal Officiel du  27  f~vrier 1964  - 7e  ann~e no.  34)  est pr~vue, pour la  p~riode transitoire,  une adaptation 
graduelle des.prix de  seuil et des  prix indicatifs afin de parvenir,  a !'expiration de celle-ci, a un prix de  seuil uni-
que et a un prix indicatif unique. 
Ce  march~ unique dans  le secteur du riz est  institu~ par le  r~glement no.  359/67/CEE  du  25  juillet 1967,  portant 
organisation commune  du  march~ du riz  (Journal Officiel du  31  juillet 1967- 10e  ann~e no.  174);  son  r~gime est applicable 
a partir du  1er septembre  1967.  Tel  r~glement est modifi~ par le  r~glement no.  1129/74  du Conseil du  29.4.1974  (J.o.  du 
10.5.1974- 17e  ann~e no.  L  128). 
A.  Nature des prix 
Bas~ sur le  r~glement no.  359/67/CEE,  articles 2,  4,  14  et 15  modifi~ par  les  r~glements no.  1056/71  du  25.5.1971 
et no.  1553/71  du  19.7.1971,  il est  fix~ chaque  ann~e, pour  la  Communaut~, un prix indicatif, des prix d'interven-
tion et des  prix de  seuil. 
Prix indicatif 
Il est  fix~ chaque  ann~e,  pour  la  Communaut~, avant le 1er aoOt  pour la campagne  de  commercialisation  d~butant 
l'ann~e suivante,  un prix indicatif pour le riz  d~cortiqu~  (a grains rends). 
Prix d'intervention 
Chaque  ann~e,  avant le  ler mai,  sent  fix~s pour la campagne  de commercialisation suivante,  des  prix d'intervention 
pour  le riz paddy a grains rends. 
Prix de  seuil 
Il est  fix~ chaque  ann~e, avant le 1er mai  pour la campagne  de commercialisation suivante  : 
- un prix de  seuil du riz  d~cortiqu~ a grains rends  et un  du riz  d~cortiqu~ a grains  longs 
- un prix de  seuil du  riz blanch! a grains  rends et un du riz blanchi a grains longs et 
- un prix de  seuil  de~ brisures. 
B.  Qualit~ type 
Le  prix  ~ndicatif,  les prix d'intervention et les prix de seuil mentionn~s sub.  A sent  fix~s pour  les  qualit~s 
types.  (R~glement no.  362/67/CEE  du  25.7.1967  - J.O.  du  31.7.1967  - no.  174  - 10e  ann~e) 
c.  Lieux  auxguels les prix  fix~s se  r~f~rent 
Le  prix indicatif pour le riz  d~cortiqu~ A grains  rends  est  fix~ pour Duisbourg  au  stade du  commerce  de gros, 
marchandise  en vrac,  rendue  magasin  non  d~charg~e. 
Les prix d'intervention pour le riz paddy a grains  rends  sent  fix~s pour Arles  (France)  et Vercelli  (Italie)  au 
stade du  commerce  de gros,  marchandise  en vrac,  rendue magasin  non  d~charg~e. 
Les prix de  seuil pour  le riz  d~cortiqu~, le riz blanch! et les brisures sent  calcul~s pour  Rotterdam. 
A.  Pour  la France  les prix se rapportent aux  Bouchas-du-RhOne et pour l'Italie A Milano et Vercelli. 
86 B.  Stade de  commercialisation et conditions de  livraison 
prix  d~part organisme  stockeur,  franco  moyen  de  transport  - impots  non  compris 
Paddy  :  en vrac 
Riz  et riz en brisures  :  en sacs 
Milano 
Vercelli 
franco  camion base Milano,  en vrac,  paiement a la livraison - impOts  non  compris 
franco  organisme  stockeur sur moyen  de  transport,  toile 
Paddy  :  en vrac 
Riz  et riz en brisures  en sacs. 
87 R E  I  S 
ERLAEUTERUNG  DER  IN  DIESER  VEROEFFENTLICHUNG  ANGEFUEHRTEN  REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im  Artikel  20  d~r Verordnung  Nr.  16/1964/EWG  Uber  die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr 
Reis  (Amtsblatt vom  27.  Februar  1964  - 7.  Jahrgang Nr.  34)  ist fUr die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung  der 
Schwellenpreise und  der Richtpreise vorgesehen gewesen,  derart,  dass  am  Ende  dieser Uebergangsperiode  ein einheitlicher 
Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung  Nr.  359/67/EWG  vom  25.  Juli  1967  Uber die gemeinsame 
Marktorganisation fUr  Reis  (Amtsblatt vom  31.  Juli 1967  - 10.  Jahrgang Nr.  174)  geregelt. 
Diese  Regelung wird seit dem  1.  September  1967  angewandt.  Diese Verordnung ist durch die Verordnung  Nr.  1129/74  des 
Rates  vom  29.4.1974  (Amtsblatt vom  10.5.1974  - 17.  Jahrgang Nr.  L  218)  geXndert worden. 
A.  Art der Preise 
Laut Verordn.  Nr.  359/67/EWG,  Ab.  2,  4,  14  und  15  geXndert durch die Verordnungen Nr.  1056/71  vom  25.5.1971  und 
Nr.  1553/71  vom  19.7.1971 werden  jXhrlich fUr die Gemeinschaft ein Richtpreis,  Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr  die Gemeinschaft wird  j§hrlich vor dem  1.  August  fUr  das  im  folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr ein 
Richtpreis  fUr  gesch§lten  (rundk8rnigen)  Reis  festgesetzt. 
Inter~entionspreise 
JKhrlich vor dem  1.  Mai  fUr  das  folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise fUr  rundk8rnigen Rohreis 
festgesetzt. 
Schwellenpreise 
JAhrlich vor dem  1.  Mai  fUr  das  folgende Wirtschaftsjahr werden  festgesetzt  : 
- ein Schwellenpreis  fUr  gesch§lten rundk6rnigen Reis,  und  fUr  gesch§lten langk8rnigen Reis 
- ein Schwellenpreis  fUr  vollst§ndig geschliffenen rundk8rnigen Reis  und  fUr  vollstXndig geschliffenen  langk6rnigen 
Reis 
- ein Schwellenpreis  fUr  Bruchreis. 
B.  StandardgualitXt 
Der  Richtpreis,  die  Interventionspreise und die Schwellenpreise  (s.A.)  werden  fUr die StandardqualitXten festgesetzt 
(Verordnung  nr  362/67/EWG  vom  25.7.1967  - Ab.  vom  31,7.1967  - nr  174) 
c.  Orte,  auf die sich die festqesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis  fUr  gesch§lten rundk6rnigen Reis  wird  fUr  Duisburg  auf der Grosshandelsstufe  fUr  Ware  in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung  an das  Lager,  nicht abgeladen,  festgesetzt. 
Die Interventionspreise  fUr  rundk6rnigen Rohreis  sind  fUr  Arles  (Frankreich)  und Vercelli  (Italien)  auf der 
Grosshandelsstufe  fur Ware  in loser Schttttung bei freier Anlieferung an das  Lager,  nicht abgeladen,  festgesetzt. 
Die  Schwellenpreise  fUr  rundk8rnigen Rohreis,  vollstandig geschliffenen Reis  und Bruchreis werden  fUr  Rotterdam 
berechnet. 
A.  InFrankreichgelten dies Preise fUr  die  RhOnemttndung,  in Italien fUr  Mailand  und Vercelli 
88 B.  Handelsstadium und  Lieferungsbedinqunqen 
Frankfreich- Preis ab  Lager,  frei Transportmittel  - ausschliesslich Steuer 
Rohreis  :  Lose 
Italien 
Reis  und Bruchreis  :  gesackt 
Mailand  :  frei Lastwagen;  Barzahlung bei Lieferung,  lose,  ohne  Steuern; 
Vercelli  :  Preis ab  Lager,  frei Transportmittel,  Sacke 
Rohreis  :  lose 
Reis  und  Bruchreis  :  gesackt 
89 R  I  C E 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  RICR  PRICES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article  20  of  Regulation No  16/64/EEC  on  the  progessive establishrnentof  the  common  organization of  the market in rice 
(Official Journal  No  34,  27  February  1964)  provided  for  a  progressive  approximation of  threshold prices and  target 
prices during  the  transitional period so that a  single threshold price and  a  single target price might be attained by 
the end of that period. 
This  single market  for rice was  introduced by  Regulation No  359/67/EEC  of  25  July  1967  on  the  common  organization of  the 
market  in rice  (Official Journal  No  174,  31  July  1967).  Its system has  been  in force  since  1  September  1967.  This 
Regulation is modified  by  Regulation  No  1129/74  of the Council  of  29.4.1974  (O.J.  of ;0.5.1974,  No  L  128,  - 17th year). 
A.  Tv~es of prices 
Under  Articles  2,  4,  14  and  15  of Regulation No  359/67/EE~,  as· amended  by  Regulation  (EEC)  No  1056/71  of  25  May 
1971  and  (EEC)  No.1553/71  of  19  July  1971,  a  target prlce,  intervention prices and  threshold prices are  fixed  for 
the Community  each  year. 
Target price 
Before  1  August of  each  year,  a  target price for  round-grained husked,  rice is fixed  for  the  community  for  the 
marketing  year beginning during the  following  calendar year. 
Intervention orices 
Before  1  May  of  each year  intervention prices  for round-grained  paddy  rice are  fixed for  the  following marketing 
year. 
Threshold prices 
Before  1  May  of each year  the  following prices are  fixed  for  the  following marketing year  : 
- a  threshold price for  round-grained  husked rice and  a  threshold price  for  long-grained husked rice, 
- a  threshold price for  round-grained milled rice and  a  threshold price for  long-grained milled rice, 
- a  threshold price for broken rice. 
B.  Standard quality 
The  target price,  intervention prices  and  threshold prices referred to  in Section A.  are  fixed  for  standard 
qualities  (Regulation  No  362/67/EEC  of  25  July  1967,  Official Journal No  174,  31  July  1967). 
C.  Places  to which  fixed  prices relate 
The  target price for  round-grained  husked  rice is  fixed  for  Duisburg at the wholesale  stage,  goods  in bulk, 
delivered  to warehouse,  not  unloaded. 
Intervention prices for  round-grained  paddy rice are  fixed  for Arles  (France)  and Vercelli  (Italy)  at the wholesale 
stage,  goods  in bulk,  delivered to warehouse,  not  unloaded. 
ThreshoHprices  for  husked rice,  milled rice and  broken  rice,  are calculated for  Rotterdam. 
A.  For  France  the prices relate to Bouches-du-RhOne  and  for  Italy to Milan  and Vercelli. 
90 B.  Marketing  staqe  and delivery conditions 
price  ex  storage agency,  free  on  means  of  transport,  exclusive of  taxes 
Paddy  :  in bulk 
Rice  and  broken rice  in bags 
Milan  :  free  on  truck,  in bulk,  payment  on delivery,  exclusive of  taxes 
Vercelli  :  free  storage  agency,  means  of  transport,  bags 
Paddy  :  in bulk 
Rice  and  broken rice  in  bags 
91 R  I  S  0 
SPIEGAZIONE  RELATIVA  AI  PREZZI  DEL  RISO  CHE  FIGURANO  NELLA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20  del  regolamento  n.  16/1964/CEE  relative alla graduale attuazione di un'organizzazione  comune  del mercato 
del riso  (Gazzetta Ufficiale del  27  febbraio  1964  - 7°  Anno  n.  34)  ~ prevista,  per il periodo transitorio,  una  adattazione 
graduale dei prezzi di entrata e  dei prezzi indicativi per giungere,  al termine di questo,  ad  un  prezzo di entrata e  ad 
un  prezzo  indicative unico. 
Questo mercato unico  nel  settore del riso  ~ disciplinato dal  regolamento  n.  359/67/CEE  - del  25  luglio 1967  relative 
all'organizzazione comune  del mercato del riso  (Gazzetta Ufficiale del  31  luglio 1967  - 10°  Anno  n.  174).  Il suo  regime 
~ applicabile a  decorrere dal  1°  settembre  1967.  Tale  regolamento  ~ modificato dal  regolamento  n.  1129/74 del Consiglio 
del  29.4.1974  (G.U.  dal  10.5.1974  - 17°  anno  n.  L  128). 
A.  Natura dei prezzi 
Sulla base del  regolamento  n.  359/67/CEE  - art.  2,  4,  14  e  15  modificato dai regolamenti  n.  1056/71  del  25.5.1971 
en.  1553/71  del  19.7.1971  vengono fissati per la Comunita,  ogni  anno,  un  prezze  indicative,  dei prezzi 
d'intervento e  dei  prez~i di entrata. 
Prezzo indicative 
Anteriormente al  1°  agosto di ogni  anno viene  fissato per  la Comunita,  per la campagna  di commercializzazione che 
inizia l'anne successive,  un  prezzo  indicative per il riso semigreggio  (a grani  tondi). 
Prezzi d'intervento 
Ant~riormente al  1°  maggie di ogni  anno,  per la campagna di commercializzazione successiva,  sono fissati dei prezzi 
d'intervento peril risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al  1°  maggio di ogni  anno,  sono fissati per la campagna di commercializzazione successiva 
- un  prezzo d'entrata del riso semigreggio a  grani  tondi  e  uno del riso semigreggio a  grani  lunghi 
- un  prezzo d'entrata del riso lavorato a  grani tondi  e  uno del riso lavorato a  grani lunghi  e 
- un prezzo d'entrata pelle rotture di riso. 
B.  Qualita tipo 
Il prezzo indicative,  i  prezzi di  intervento ed  i  prezzi di entrata menzionati alla voce  A.  sono  fissati per delle 
qualita tipo  (regolamento  nr  362/67/CEE del  25.7.1967  - G.U.  del  31.7.1967  - 10°  Anno  n.  174). 
c.  Luoghi ai guali si referiscono  i  prezzi fissati 
Il prezzo indicative del riso semigreggio  a  grani  tondi  ~ fissato per Duisburg,  nella fase del  commercio all' 
ingrosso,  per merce alla rinfusa,  resa al magazzino,  non  scaricata. 
I  prezzi d'intervento per il risone  sono  fissati per Arles  (Francia)  e  Vercelli  (Italia),  nella fase del commercio 
all'ingrosso,  per merce alla rinfusa,  resa al magazzino,  non  scaricata. 
I  prezzi di entrata del  r~so semigreggio,  del riso lavorato e  delle rotture di riso  sono calcolati per  Rotterdam. 
A.  Per  la Francia si considerano  i  prezzi delle Bocche del  Rodano  e  per l'Italia quelli di Milano  e  di Vercelli. 
92 B.  Fase  commerciale  e  condizioni di conseqna 
Francia  prezzo al magazzino,  franco  mezzo di trasporto  - im~osta esclusa 
risone  :  merce  nuda 
riso e  rotture di riso  in sacchi 
franco  camion base Milano,  merce  nuda,  pagamento alla consegna,  imposta  esclusa 
Vercelli  :  franco riseria  su  mezzo di trasporto,  tela merce 
risone  :  merce  nuda 
riso e  rotture di riso  in sacchi 
93 R  I  J  S  T 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DE,ZE  PUBLIKATIE  VOORKOMENDE  RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel  20  van  verordening nr.  16/1964/EEG,  houdende  de  geleidelijke totstandbrenging van  een gemeenschappelijke 
ordening van de  rijstmarkt  (Publikatieblad dd.  27  februari  1964  - 7e  jaargang nr.  34)  is voor  de  overgangsperiode  een 
geleidelijke aanpassing  voorzien van de drempelprijzen  en van de  richtprijzen,  ten einde  na  afloop van deze periode tot 
~~n gemeenschappelijke drempelprijs  en  ~en gemeenschappelijke richtprijs te  komen. 
Deze  gemeenschappelijke rijstmarkt wordt geregeld  in verordening  nr.  359/67/EEG dd.  25  juli 1967,  houdende  een  gemeen-
schappelijke ordening van de  rijstmarkt  (Publikatieblad dd.  31  juli  1967  - 10e  jaargang nr.  174).  Deze  regeling is van 
toepassing met  ingang  van  1  september  1967.  Deze  verordening is gewijzigd door  de  verordening  nr.  1129/74  van de  Raad 
van  29/4/1974  (P.B.  van  10.5.1974  - 17e  jaargang  nr.  ·L  128). 
A.  Aard  van de prijzen 
Gebaseerd  op  de  verord.  nr.  359/67/EEG,  art.  2,4,  14  en  15  gewijzigd bij Verordeningen nr.  1056/71  van  25.5.1971 
en  nr.  1553/71  van  19.7.1971  worden  jaarlijks voor  de  Gemeenschap  een richtprijs,  interventieprijzen en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs 
Voor  de  Gemeenschap wordt  jaarlijks v66r  1  augustus  voor  het verkoopseizoen dat het volgende  jaar aanvangt  een 
richtprijs voor gedoote  (rondkOrrelige)  rijst vastgesteld. 
Interventieprijzen 
V66r  de  1ste mei  van elk  jaar worden  voor het volgende  verkoopseizoen interventieprijzen vastgesteld voor 
rondkorrelige padie. 
Drempelprijzen 
Jaarlijks v66r  1  mei  worden  voor het volgende  verkoopseizoen vastgesteld  : 
- een drempelprijs  voor  rondkorrelige gedopte rijst,  en voor  langkorrelige gedopte rijst 
- een drempelprijs voor  rondkorrelige volwitte rijst,  en voor  langkorrelige volwitte rijst 
- een drempelprijs  voor breukrijst 
B.  Standaardkwaliteit 
De  onder A genoemde  pr~Jzen voor  gedopte rijst, voor  padie  en  voor breukrijst worden vastgesteld voor  bepaalde 
standaardkwaliteiten  (verordening  nr.  362/67/EEG  dd.  25  juli 1967  - Publikatieblad dd.  31  juli 1967  - lOe  jaargang 
nr.  174). 
C.  Plaatsen waarop  de  vastqestelde prijzen betrekking hebben 
De  richtprijs voor  rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgesteld voor  Duisburg  in het stadium van  de  groothandel, 
voor  het onverpakte  produkt,  geleverd  franco-magazijn  zonder  lossing. 
De  interventieprijzen voor  rondkorrelige padie worden vastgesteld voor Ar1es  (Frankrijk)  en Vercelli  (Italie)  in 
het stadium van  de  groothandel,  voor  het onverpakte  produkt,  geleverd  franco-magazijn,  zonder  lossing. 
De  drempelprijzen voor  gedopte rijst, volwitte rijst en breukrijst worden  berekend voor  Rotterdam. 
A.  Voor  Frankrijk hebben de  prijzen betrekking  op  Bouches-du-Rhone  en  voor  Ita1ie  op  Milano  en Vercelli. 
94 B.  Handelsstadium  en  leveringsvoorwaarden 
Frankrijk  Prijs af opslagplaats,  franco  vervoermiddel  - exclusief belasting 
Padie  :  los 
Rijst en breukrijst  :  gezakt 
Milano  :  franco  vrachtwa9en,  directe levering en betaling  - exclusief belasting 
Vercelli  :  prijs af  opslagplaats,  franco  vervoermiddel  :  zakken 
Padie  :  los 
Rijst en breukrijst  gezakt. 
95 R  I  S 
FORKLARINGER  TIL  DE  I  DENNE  PUBLIKATION  INDEHOLDTE  PRISER 
INDLEDNING 
I  artikel  20  i  forordning  nr.  16/1964/E0F  om  den  gradvise  gennemf{llrelse  af  en  fzlles markedsordning  for  ris  (De 
europziske  Fzllesskabers  Tidende  af  27.  februar  1964  - 7.  llrgang  nr.  34)  er der  for  overgangstiden fastsat  en  gradvis 
tilnzrmelse af  tzrskelpriserne og  indikativpriserne,  sllledes  at  der  ved  overgangsperiodens  udl!llb  bestllr  en 
tzrskelpris  og  en  indikativpris. 
Dette  enhedsmarked  for  ri  s  er  indfl!lrt  ved  forordni ng  nr.  359/67/ E0 F af  25.  j ul i  1967  om  den  fz lles markedsordning  for 
ris  <De  europziske  Fzllesskabers Tidende  af  31.  juli 1967- 10.  llrgang  nr.  174>;  ordningen  gzlder  fra  den  1.  september 
1967.  Forordningen  uzndret  ved  Rl"ldets  forordning  nr.  1129/74  af  29.4.1974  (EFT  nr.  L  128 af  10.5.1974,  17  llr.>. 
A.  Prisernes art 
I  henhold til forordning  nr.  359/67/Ef/JF,  artikel 2, 4,  14  og  15  zndret  ved  forordning  nr.  1056/71  af  25.5.1971  og 
nr.  1553/71  af  19.7.1971  fastscettes  der llrligt  for  Fzllesskabet  en  indikativpris,  interventionspriser  og 
tzrskelpriser. 
Indi kat i vpri s 
For  Fcellesskabet  fastscettes  llrligt  inden  1.  august  en  indikativpris for afskallet  (rundkornet)  ris  for  det 
h{llstSr,  der  begynder  i  det  f{lllgende  Sr. 
Intervent ionspri ser 
Hvert  !lr  inden  1.  maj  fastscettes  for  det  f!lllgende  h{llst!lr  interventionspriser  for  rundkornet  uafskallet  ris. 
Til! rskelpri ser 
Hvert  !lr  inden  1.  maj  fastscettes  for  det  f{lllgende  h{llstllr  : 
- en  tcerskelpris  for afskallet  rundkornet  ris,  og  for afskallet  lar.gkornet  ris 
- en  tcerskelpris  for  sleben  rundkornet  ris og  for  sleben  langkornet  ris 
- en  tcerskelpris  for  brudris. 
B.  Standardkva l itet 
Indikativprisen,  interventionspriserne og  tcerskelpriserne  (seA)  fastscettes  for  standardkvaliteterne  (forordning 
nr.  362/67/Ef/JF  af  25.7.1967- EFT  af  31.7.1967- nr.  174). 
c.  Steder,  som  de  fastsatte priser  vedr{llrer 
Indikativprisen  for  afskallet  rundkornet  ris fastscettes  for  Duisburg  engrosledet  for  styrtgods,  franko  lager, 
ikke  aflcesset. 
Interventionspriserne  for  rundkornet  uafskallet  ris fastscettes  for  Arles  (frankrig)  og  Vercelli  Otalien) 
engrosleddet  for  styrtgods,  franko  lager,  ikke  aflcesset. 
Tcerske lpri serne  for  afska llet  ri s,  s leben  ri s  og  brudri  s  beregnes  for  Rotterdam. 
A.  I  Frankrig  gcelder  disse priser  for  Rhonemundingen,  Italien  for Milano  og  Vercelli. 
96 B.  OMsatninqsled  oq  leverinqsbetinqelser 
Frankriq  pris ab  lager,  franko  transportmiddel  - uden afgifter 
Uafskallet ris  l~s vil!gt 
Ris  og brudris  i  si!kke 
Milano  franko  lastvogn  i  Milano,  l~s  v;egt  ., betaling ved  levering  - uden afgifter 
Vercelli  franko  lager  p&  transportmiddel,  l~red 
Uafskallet ris 
Ris  og  brudris 
Lr~~s  va~gt 
i  s;ekke 
97 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
CE  - EG 
EC  - CE 
EG  - EF 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
PRIX  INDICATIF 
RICH'TPREIS 
TARGET  PRICE 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPl'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix indicatif-Richtpreis 
Target price-Prezzo indicative 
Richtprij  s-Indika  ti  vpris 
Duisburg 
Prix d 'intervention Arles 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi d'  intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
::z 
Vercelli  mercato 
Milano 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe 
Vercelli 
Milano 
di  Arborio 
Vercelli 
Milano 
~ 
mercato 
Vercelli 
Milano 
Prix de marche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
mercato  Mila  ,no 
PRIX  D 
1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREis&; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKT PRE ISE 
HARKET  PRICES 
i'REZZI  DI  HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
CAMP AGNES 
I97~ I  !9;4 i 1975/ * 
lt 
1976/  1977/ 
I974  1975  1976  1971  1978 
DEC 
uc  2!,897  24,174  272,680 296,321: 307,898 
PAD 
FF  75,47  82,02  9248~ 977,8  1048,07 
uc  !3,588  14,767  164.190 173,58'i 181,300 
- - - - -
Ff/UC  - - - - -
- - - - - -
Lit  9-438  12.227  140-708 167.162 186.739 
uc  I3,588  14,767  164,19C 173,585 181,300 
T.i+  n.RRn  :J-"-".  Ltf  .573  ~~--~ l331.674 
Tl~  JJ3.594  18,373 ~18 872 2t13,34  332  014 
T.it  T1- T'>'>  <;_()4'7  R7  ~71l 2tl0.05  1333  407 
uc  J,.8.803  1RJ61 1218  877  2QO.R1  323  696 
Lit  T~·.RTA  t;  {)?<;  1218.>81  3B  .. 281  404  688 
11~  20 00'5  L8  .1 'Ill  2'i<1  820  346  09  392  901 
Lit  I  .862  14.880  12<18~66'i 336.063  lit08.264 
uc  19.899  17.964 t;IQ()  , <;7  34t1,97 1396.054 
Lit  - 13.805 1175:919 223.93'i  296.375 
uc  - ~J>66 20'i  <<1  232.54  287  743 
Lit  I2.3I5  13.tl3tl  L76  869 
~j)oU~  l2.95  465 
uc  rr.6TI  16 706 t206 .382  244.07  286  859 
DEC 
- - - - -
Ffjuc  - - - - -
- - - - -
L'Lt  ,,  .h<;Q  ?'i .Q09  - -
TTl'  1_1_j  .'b~  21b  - -
T.'  .,.  Ti<:n  ?'i  44?  21.458  490.A.9~  580  323 
TTl'  1'1'1.467  '10.?15  175.097  '509 .. 34  563  421 
Lit  26  .<128  27  .. B48  - - -
uc  1<7 _QI;Q  p; .f>:>R 
~48:717 
- -
Lit  2~.-8'03  ?6 .097  666.RQI 1744.22 
uc  137  422.  31,511 D23  589  692.5  722  551 
Lit  - 2.09b  - - -
uc  - 26,680  - - -
Lit  19.620  22.241  ~84.0l3  "186. "\9;  470  .. 594 
uc  28.387  ?6 .8<;~  131.404  401.2.  456  S8a 
BRI 
Ffjuc  ,.  - - - -
Lit  6.387  16.112  44-754 164.78  -
uc  123.55'0  19  477  i68.Q08  171.1  -
Lit  6.86!  16  459  49~~3 17Q.CJA'  2t.2 .05~ 
uc  24,241  19,896  74,135  186,8t  256,08S 
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RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
MN/uc/ 1oo  kg
0 
1000 kg 
¢ PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
UNDE 
CE  - EG 
EC  - CE 
100-EF 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
PRIX  INDICATIF 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPI'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPI'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix indica.tif-Richtpreis 
Target price-Prezzo indica.tivo 
Richtprijs-Ind1kat1vpr1s 
Duisburg 
Prix d 'intervention Arles 
Ribe 
Prix de 118rcM  Delta 
Ba.lilla 
Prezzi d 1intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
PRIX  D'INTERVEI'iTION 
I!'lTERVENTIONSPREis&; 
IN?ERVENTION  PRICE 
PREZZI  D' INTER VENTO 
INTERVENTIEPR IJZEN 
INTERVErt'TIONSPRIS 
I  9 7  3 
SEP  OCT  NOV  DEC 
DEC 
JAN 
PRIX  DE  MARCHE 
MARicr' PRE ISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
WIRKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
I  9 7 4 
APR  MAl  JUN 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
ojuc  roo  ks 
JUL  AOO 
1973/ 
1974 
IJC  21,325  21,325  21,32~ 21,481  21,637  21,79  21,949  22,105  22,26  22,417  22,573  22,573  21,897 
PAD 
Fli'  72.Cl.ll  72.CJ\  72.'1'1  7,. 62  174.32  7'5  01  7">.70  76.40  77.0'1  77.7'1  78.48  78.48  I7'L47 
bt  13 1130  13 1130  I31I3C  13,255 13,380  13,505  I3,63C  13 1755  13,88C  14,005  14,130  141130  13,588 
Ftfm 
~---4----~----~--~----+---_,-----r----+----+----+----1----;-----; 
Lit  8.206  8.206  8.535  8.616  9·130  9-616  5·705  9·  794  9-883  9-972  10-466  11.318  9-438 
uc  13,130  13,130 13,I30  13,255  13,380  13,505  13,63  13,755  I3,88< 
~.on  ~-~:>u  u.o:>u  B.275  I4.250 I4.I30  I3.900  13,35  !3-350  12.97 
uc  L:> 1 ~ZU  10,b4UIZU,42J  2  ,~2.  121.  12  l9,'Ki  ltj  J.~.~ 
Lit  - II.290 13.275  I  .!83 I4.250  I3.~25  13.I'5  I).I 0  12.9 
U  - IS  061112C .423  2  820  20  888  19,515  L6.46  l8.~i9  18,1 
Lit  1.750  I4.030 14.650  I  .050 15.650  15.~0  14.92  13.8 0  12.8 
UC  I6.80C  22.44tS  22.'53tS  2  15~  22,<J40  21.93J  20.91  19.4' 2  l8.0 
Lit 
14,005  14,  13C  14113  13,588 
12.750 I2.I25  I2.  50  I2.880 
12.950  I2,A'ZO  12.  0  13.122 
l8  .188  I6 886  15  lB~'! 
12.600  I2.~0  12.  0  11.8!4 
17 659116.507  15  20~ 
I2.  700  12-420  12.8 0  13~2 
17,837 16,619  16.0  19~899 
Milano  uc  _  17.0'56  19.538  21,295  20  I55  18 1~  16.95€  16,958  16  64  16 64315.830  15.231  1Lffi 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
DEC 
Ffjuc~---~----~---+-----~---4---~~---+-----r----+---~:----+---~-----; 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
21.250 
134  000 
22.917  24.525  25.450 25.250  ~25 23.  7~  23-500  22.95  22.775  21.860  22.tSOC  23.  59 
Jo.66'  r~1  J':l. ~  _Jl;  .cJ':L  ~-~~~~  .-:>~•  ":1'  N'IE.  "'  :>il  21  .IM'III  :i 
21·250127.250  27.9~  28.1.2_0  28.700  2  .47'  26.IIO  2  .77  2  .3  23.570  2  .5oc  26.  8 
,()1)1. 14  ,o,li!j  4J  i  44:  J.'l;l  "".~j  .'iOt  '10.0'  ~  31  2  13.  31  .50'  .l ~l  Ul 
merca.to  Dr1g1Mrio~¥-er_c_e_u_
1 
__  +~rrL~c
1
_t~~~=~~~-~~~=~~~-~~~=~~~=~~~=~~F-~ct-~=7.N~i=~~~=~~~=~~~=~~ 
Lit  !6,400  19.088 2I,OOO  22.51  21.930  20._200  19.35<  I8.8'iC  !8.4~  I8.850 16.650  19.7()(  ~20 
BRI 
Prix de 118rche  Ftfu< 
Lit  10.700  12-740  15.600  18.20(  I7.tS90  n.ooc  17.22  17-100  l'(.J.UI  J.'(•i!;)U  J.{oJU\1  .lloOJ<J  J.Oo.)Of 
99 PAYS 
LAND 
COUN'l'I« 
PAESE 
LAND 
u.NDE 
CE  - EG 
EC  - CE 
EG-EF 
FRANCE 
rrAl.IA 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
i'RIX  INDICATIF 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPI'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
C»o!SCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix indicatif-Richtpreis 
Target price-Prezzo indicativa 
Richtprijs-Indikativpris 
Duisburg 
Prix d 1intervention Arles 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Be.lilla 
Prezzi d 'intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe 
Vercelli 
Milano 
di  Arborio 
Vercelli 
Milano 
mercato  Qrigina.rio  Vercelli 
Commur.i  Milano 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe 
Vercelli 
Milano 
di  Arborio 
Vercelli 
Milano 
mercato  originario 
Vercelli 
Communi  Milano 
Prix de march8 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
mercato  Milano 
PRIX  D'INTERVENTION 
DITERVENTIONSH\EI.st; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D' INTERVEN'l'O 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
1974 
SE? ~ 
7 10-31 
uc  22,100  22,1U'  n,m 
Ff  15,84  ~;_ 
~t  13,&55  14:~ 
Ff 
uc 
Ff 
IIC 
Ff 
uc 
I-lit  10,938  rlHit! 
rrc-'  ~~·:  13  &55 
Lit  n.m1  13,1.11 
uc  11!,01  111,~ 
Ltt  ll,I:Jl  13.J:JJ 
uc  15,918  16,~ 
Ltt  13.213  13.7ro 
uc  16.Sl1  17093 
Lit  13.200  13.620 
u~  16,479  16,919 
lit  12.2'!>  1Z.~ 
uc  15,293  15.839 
Lll  17,3Sl  12,651l 
uc  15,~18  15,714 
Ff  -
uc 
ff 
uc  -
Ff  -
uc  -
Lit  Z2,91'J  ZJ.32U 
uc  28.1183  28.960 
Lit  ZJ,D'.il  lJ,UJO 
uc  28.777  28.609 
Lit  25.925  26.8ll 
uc  JZ,Jiill  li,J:ll 
Lit  24,175  2~.620 
uc  30  181  Jl~ 
Lit  20.388  20.000 
uc  0,~  25,963 
Lit  21l.:i88  L1l.8W 
uc  ZS,703  25.839 
Ff  .  -
uc 
Lit  1U25  17.511) 
uc  23  003  21114 
Lit  18.100  17.7«l 
uc  23,346  22,062 
NOV  DEC 
DEC 
23,7ll  23,8'1!1 
PAD 
1ll,65  80,40 
14,340  14,4l5 
11,945  12,!Y.tl 
14  340  14 us 
13.150  11.350 
lii,ITLO  lD,ULO 
IJ,J:;JJ  lJ,;r.(J 
16,021!  16,02ti 
14.100  14.100 
16,927  1§._927 
1Ull  13,!KX) 
1~687  1§._687 
'2.751l  12.~ 
15,D  15,D 
12.650  12.650 
15,186  15,186 
DEC 
-
-
.  -
-
23 ,IUJ  23./UJ 
28,451  28.451 
n.u~  (J.()S) 
27,671  27,Dn 
27.150  27.1Sl 
32.~3  32593 
24.000  2,,000 
29892  29,892 
20,850  20.000 
25,0])  25,000 
m.llW  m.llW 
2U70  2' 970 
BRI 
16lm  16 050 
19~  19,268 
16.225  16,633 
19,478  19,968 
100 
JAN 
24,0fi8 
81,15 
14,810 
17,170 
14,610 
14.075 
111,691 
lJ,H:JJ 
16,til7 
14.200 
11047 
14.020 
16,631 
12,7!11 
15D 
12;no 
15  258 
-
z~.f"O 
2!1,1112 
lJ.II:JJ 
28,J!JI 
27.ll0 
32m 
24,980 
29!118 
21,050 
25,270 
m.llW 
24 970 
16.Dl 
19  568 
16.700 
20,048 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTH\EISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
24,237  24,406 
81,1ll  82,65 
14,745  14,11) 
17.28J  12,395 
14,n5  14,880 
H.:Y.il  14.475 
.a  11.37 
H,Cl.l  ·~.JliJ 
11,107  11,267 
H.;w  14.n 
17167  11167 
14.200  14.200 
17 047  17 047 
12.751l  12,77'> 
15,:Kl6  15..336 
12,1Jl(l  17,Wl1 
15,366  15.4()6 
-
l~lW  zs.zzs 
JO,IJZ  ll.282 
l4,1~  ~.JOO 
m,wz  29,Tn 
27.450  27.491 
32 953  32953 
25.100  25.100 
Jl132  ll,132 
21.100  21.125 
25,JJI  25.38J 
i!U,IlUV  2D,IIf7 
24970  Z..()S) 
-
15.JXl  16.150 
19  568  19  388 
16.100  16.633 
20,048  19,968 
1975 
APR  MAI 
24,575  24,7" 
83,40  84,15 
15,015  15,150 
12.~  12,6(0 
15,015  15,150 
15.750  16,J'j) 
18,!QI  19.628 
·~-= 
IO,I::JJ 
l8;1l67  19;188 
14,7m  15.300 
17  719  18  367 
14,1!1'f  15.200 
17  1147  18  247 
n.r.ro  14.Z51l 
16.435  17107 
13,71,11  14.11111 
16  495  17,167 
-
-
-
Z6.811l  IZ7.5:ill 
32.173"  rJ3.073 
Z&.ZW  127.Dl 
31,453  I  JZ.773 
27TIO  28.291 
33  337  33  914 
25.940  2Ul0 
31,140  32,293 
22,180  22~-
26.627  27251 
22.JIIl  llJ,:!Ol 
26 843  27971 
-
15.000  15,675 
19.QI8  18  818 
16.340  15.725 
19,616  18,878 
JUN  JlJL 
24,913  25,~ 
84,00  85,65 
15,285  15,420 
-
12,732  12,845 
15,285  15,420 
16.925  18.8ll 
I 21l.l18  ZZ,Ill:) 
10,81~  1ti.J:Jl 
IN.~  ZZ.IlZ9 
16.025  18,1lll 
19  238  21753 
16.125  17.750 
19.:Y.e  21lll 
15.225  16.870 
1S  277  20252 
15,175  11,1.Ul 
18,457  -m.~ 
- -
-
-
-
28.D'.il  2!1,910 
JJ,m  J:l.!llti 
28.025  29.750 
JJ,a.J  J:J,n4 
21.125  ll.l:JI 
341m  36170 
27.550  29.500 
33,073  35,,,. 
~-475  25.280 
28_181  :ll.llll 
Z,,U~  0.60 
28  872  31  002 
-
14  700  15.1~ 
17  647  18.22: 
1S.1l5  15.720 
1S,217  18,872 
AOO 
25.~ 
85.65 
15,420 
12,845 
15,420 
18.851l 
ZZ,II29 
18,351l 
22,029 
18,1[ll 
2112!1 
17.750 
21lll 
16,k50 
20228 
1/,IIXI 
20.4111 
-
-
lll.nl 
J:).834 
Z!1,750 
.~:~,n• 
29.9'JJ 
35.~ 
29.!ro 
35,414 
ZS.lm 
Jl252 
O.!llll 
31092 
14.000 
r,887 
15,lm 
18,247 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
100 kg 
1974/ 
1975 
¢ 
24,174 
82,02 
14,7fil 
12.227 
14,7fil 
1s.m 
18,373 
15,1147 
18,1111 
1~lf0 
18.138 
14.~ 
179114  ,,,i(lS 
16  66e 
13,838 
16,706 
;o.u 
"1,llti 
25.44Z 
JJ,n~ 
27.848 
33128 
26.097 
31,511 
22.096 
Z6.1Rl 
Z2.241 
Z6.8S4 
16.112 
19,'n 
1M~ 
19,896 PAYS 
LAND 
COlllf.l'Rr 
PAESE 
LAND 
u.NDE 
CE- EO 
EC-CE 
EO-Ell' 
PIIANCE 
ITALIA 
rRAMCE 
ITALIA 
li'RANCE 
ITALIA 
PRIX  INDICATIF 
RICH'IPREIS 
TARGET  PRICE 
PREZZO  INDICATIVO 
RICirrPRIJS 
INDIKATIVPIUS 
DESCRIPTION 
BESCHREIBlJNG 
DESCRIPTION 
DESCRlZIONE 
C»>SCHRIJVING 
BESXRIVELSE 
Prlx 1ndicat1t-Richtpre1s 
'l'arpt lll'ice-Prezzo indicative 
Richtpr1J  s-In4111at1  vpris 
Dui&bl.ll'g 
Prlx d 11ntervention Arles 
R1be 
Prlx de 111Ll"C!l4  Delta 
Balilla 
Presz1 d'  1ntervento Vercelli 
Prezzi  R1be  Vercell1 
Milano 
d1  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato 
-i.~~ 
Vercelli 
Milano 
Ribe 
Prlx ds IIILl"Cbe  Delta 
Bal1lla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
d1  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato ~ 
Vercell1 
Milano 
Prlx de IIIU"che 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
mercato  Milano 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREIS(; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D' INTER VENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
1975 
SEP  OCT 
uc  281,0Jl  213,1111 
Fi  872,~1  882.10 
1rC  1~,8l0  156,~ 
.  . 
N/  .  . 
uc 
.  . 
f-.!!L 
132.72~  1l'.1!1! 
tre  1~,8l0  156,~ 
lit  177,!00  1fl9.1Dl 
u~  J!Jf, Ill  llllol. 
Ut  11J.51ll  167,1KXJ 
UG  21~111  I~IIW 
Lit  181.8111  196.181 
jjli'.  liZ.  all  llii.IU:I 
ttl  1n.~  193.1111 
uc  2111,111  u:!,P 
Lit  161l,tm  1~7.10 
UG  ·~Wl  ..... - Lit  llii,WJ  l:iii.Dl 
uc  111,_311  1~.71· 
.  . 
'ttl  . 
uc 
. 
Lit  . 
u~  .  . 
ltt  JIO.!OO  285.00) 
uc  35o.B'1  DZ.!i55 
lit  ..  ~ 
ll(i 
Lit  298.00)  J5UXl 
uc  ~7  724  A1Z.48S 
L1t  .  ~  ...  ~ ,. 
uc  ~  . 
Lit  llit.IW  Ol.I.W 
uc  :11:1,111  lllf,.., 
Ft/ 
uc  . 
Lit  145.(Ql  1-'2,1JI 
~-.  11111111S  ~ 
lh  1~tm  1~0 
uc  175,uzt  ., ..... 
NOV  DEC 
DEC 
:Ziti,338  Zl1,~ 
PAD 
:;- ••  ll  901,48 
158,211'  ;lll.11J1'. 
- -
- -
- -
Ui.fiZ  <  131,148 
158,310,  .11ll;Q 
lln.51ll  ~ 
L""•QIJ  -~ 
L1Tl.51ll  .1Tl.~ 
I WI....,.._  __<~~~!.'~"_ 
D.IDl  atm 
llll.lUI  JM..flll_ 
21ll.IDI  21lLIDl 
242, 1!11  242,1!17 
182.5111  182.!00 
11111.615  11111.815 
1M.5111  lM.!OO 
1111,9'11_  1111,~ 
DEC 
. 
. 
lt'lll,:W  lW.:lUU 
I""'•""'  ..... ...,,  .  .  .  . 
m.r:~~  JlV._WI 
'MD, Ill  W,l4U  .  .  .  . 
l.f)f,al  QIU,WU 
. Jll,IIU  l~  "'Z_._ll! 
BRI 
IJU._~_  ~ 
151,11112  148._11: 
137.1111  131.1XX 
~  ~ 
101 
JAN 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
M.llll··  m,JO  273,9ll 
111,17  120.85  Ill.~ 
APR 
Z1UiO 
N,23 
'ltt1511  :  113.~  1115.1911  ,-.9_11 
.  - . 
.  - . 
.  - . 
1».631  1.0~  1_.,.  143,1142 
m;lllt  W.4lll  J115.ill  .1 ..  810 
llli.:MJ  184.1:11  1 ..  500  1  1ll 
~  ~  1.111  m 
~  .!&Jill  1  IDl  1  Gill 
~  ~  I.;JIU  Ol7 
21&.1511  238.7.10  :1<1111  .!ill 
~~ 
~..,.  :.7~  .DI 
I  Ul.r.IJ  ~, ..  U,WI  7!11 
aJ,t:)l  ,..,~,_  ,n~  212 
lllll.l:IJ  114,1:11  1'IWJI  111.5111 
9 ~ .J!J'~  ......  210.118 
181.D  I'IL1JI  1JLIDI  tll'l'l§o 
1~  .Am_  21JLI1D  ~u  .. •n 
.  .  .  . 
.  .  - . 
.  .  .  . 
.  .  .  .  .  . 
~  ~  .IQ.:IUU  l31,151 
,SX.Vt:)  37HIIZ  lll.lll  387,101  .  .  .  .  .  . 
~  ~  ~77.1111  512.~ 
~  .ID..'M  557  212  518.0'11  .  .  .  .  .  .........  Ulll  ..  .cll.  LIOI 
~  ~1M  338.1!1  :JWI.7ZJ 
.  .  .  . 
lllo""'  .•.. ~  131.500  1~000 
~m  11ll152  181110  118.1131 
1li.Z50  143,SOO  143,211J  1~2!11 
~·~··-
07~  167JIM  1 ... 
1978 
MAl 
Zla.Zll 
N,l2 
1a,130 
. 
. 
. 
1~511 
.. , ..  Ill!_ 
212.181 
747.:17~ 
i!Uf,WI 
7l1_'iolll  .  . 
287911 
~71" 
1M,tlll 
Zl1.15J 
1~7!11 
mzu 
. 
. 
. 
.  . 
J:ll.WI 
o\11,1JI  . 
;!ltl,al 
131513  .  . 
Bill 
. 
155.1111 
111  OIZ 
158.791 
l85.ZII 
JUN 
21111,:81 
1!1.11 
111.111 
. 
. 
1~110 
~lii.'SI 
liiiU:ill 
_m,DI 
DJ,IIll 
m_m  .  . 
211,1111  D.. 
181,250 
2211.821 
1a1m 
Zlt.JlD 
. 
ll:ll,il:ll 
IQ,IIII  .  . 
I:KIIo.ca! 
1332.311  .  . 
1352..a3 
IJOoQI 
lJ¥118 
111.1111 
1111.• 
RJZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJS'r 
RIS 
,.,  uc  l.OOOka; 
117S/ 
1fll 
" 
JUL  AOO 
212',~ 
--~  .m. ... 
..  JI  ..  JI 
-~- •11l,Olll,  l12.0JI  1,1. 
. 
.  .  . 
.  . 
1U,"'  m.*  1~1118 
lllZ.O'It  ln.p;l!t  1M,111 
llll.r.IJ  IDIMIIII ·  "'oll~ 
I ZD,UII 
·~·"·-· 
llMf~. 
iiiLIW  iiiii.IW  lllf~ 
t.J:I,IUII  Ut,:l.lll  liii,Drt  .  .  218.:11  .  . ~ 
Jl7,!00  310.tm  N.115  ...........  ......  ~.  .... .... 
181.2!i0  1atm  1~1711 
111.328  2KOJI  a.m. 
IW.IW  IIII.WJ  .,..,_ 
Zll,llll  Zll,WI  ~ 
.  . 
. 
.  .  . 
.  .  .  . 
J:IU,I.W  J4f.IW  .UI,  .... 
411,401  *~ ~ 
.  . 
~lXXI  5'0tm  -~ 
....ID.Z'/0  _Ill.~ 
~- .  .  .  .  .  -. 
...,,~  Df.:IUU  -,UI~ 
.I:II,IMI  .,.,, ...  ,  ..... 
.  . 
_1_111.1::111  ·~ 
~ 
IVJ,9W  llf,fJI  ~ 
172.m  1A.UUU  1'111.£1.1 
AU,IIIIl  AIJ,IJ.Ilt  u•,•n PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
CE  •  EG 
EC  - CE 
EG-EF 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
i'RIX  INDICATIF 
RICH'IPREIS 
TARGET  PRICE 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPl'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix indica  tif  -Richtpreis 
Target price-Prezzo indicativo 
RichtpriJs-Indikativpris 
Duisburg 
Prix d 1 intervention Arles 
Ribe 
Prix de mrche  Delta 
Balilla 
Prezzi d' intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Milano 
Ribe 
Prix de mrche  Delta 
Bal1lla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio 
Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Milano 
Prix de marche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagre.na 
mercato  Milano 
PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISI; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONS PHIS 
1976 
SEP  OCT 
uc  281>,52  286,70 
Ff  924,74  934.~ 
uc  164,16  165,90 
Ff 
uc  -
Ff 
uc 
Ff 
uc  -
Lit  158.086  1~.762 
uc  164,16  165,90 
Ltt  215,830  233,:ro 
11r  lZ4,1l  t•l,., 
lit  210,250  229,250 
uc  li~,JJ  l~.~~ 
Lit  Jl,:lJlJ 
uc 
Jl~,IU 
lit 
o•u,vuu  Jll,:lJU 
nr  321,91  334,89 
lit  •~.uw  196,1/U 
uc  ~~~.u  cJ, 
,~,.l!jJ  194.  !!>.) 
uc  194,96  202,23 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Lit 
uc 
liT  JOJ,IJIJ  4Z\l,LIIJIJ 
uc  377,08  "5,48 
Lil 
ur. 
LH  !JIU,OOO  6ll,250 
uc  591,90  660,69 
Lll 
uc 
Lit  JU3,130  334  30JO 
uc  314,78  34723 
Ff  -
~rr-
..., Lit  1fill.OM  151\.170 
uc  170,45  16Cng 
Lh  Hill, OM  1S7,oro 
uc  174,45  1fi3,03 
NOV  DEC  JAN 
DEC 
288,88  291,06  293,06 
PAD 
~.34  9~,15·  963,95 
167,64  159,38  171,12 
- - -
-
- - . 
.  -
-
l&l,m  163,113  1M,789 
167,6~  159,38  171,12 
252.800  255,79J  267,000 
262  51  IZ65.58  277-Zei 
~·:IUJ  Llli~!W  1211Z.~ 
lfl,':A!  @5,_18  lmA 
32~500  325.000  345.000 
334 89  337.49  '358.25 
....  uw  A:!,IUJ  ~231 
~.~  J:JS,O  361!,94 
216.-200  211,231  ll9.~ 
Ll.?~1  219  37  221.._93 
_"!-!'""__  _LJI).WJ  40,500 
234,04  238,84  49  74 
DEC 
- -
-
-
-
-
.  - - .  .  . 
~  -~~ 4110000 
\9~,0~  'IY!!, ...  508,83 
690.000  692.500  6117.~ 
716,51  719,11  lE_4~  .  - - .  . 
:11:1!1-EI_  ~O,l.':JJ  IJYloWJ 
""'•""  ""'•""  41018 
BRI 
164,51Xl  167,500  169,750 
170,8Z_  113,94  116,27 
162.l50  168.750  169.23! 
•oo,oa  lto,<J  1~75 
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MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
295,•2  297,60 
973,75  983,55 
172,86  174,00 
- . 
. 
- -
·-. 
166,464  168.140 
172;86  m,so 
275.~  27J.!ll0 
APR 
299,78 
993  35 
176,34 
-
-
. 
~ 
169,815 
176,34 
277,000 
286.08  2114.42  12R''.fi4 
290,000  286000  laRI.lJU 
30114  29699  29113) 
356.23!  345,000  330.000 
369  94  ~25  342.1i! 
362.~  349,000  337.~ 
376'43  362  41  3511,47 
222,750  219,100  215.~ 
LJl,Jl  227.52  223  78 
245.000  240.000  236.000 
~41  249  22  245,07 
-
- . 
.  . 
-
- -
- . 
-
~!f.l.IUJ  485.500 
I  WJ,IUJ 
514,02  504,15  508,83  . 
- - . 
~::IJU  lil9.DOO  675.000 
ll9,\9  n!l,47  700,93 
- . 
400000  386.500  380.000 
4~37  401  35  394tll 
.  -
-
- - - - . 
1n,250  lal.OOJ  191,000 
lllf,HJ  187,~  198  34 
1977 
MAI 
301,96 
1003,15 
178,08 
-
-
-
. 
rn,491 
178;08 
a!f,IUJ 
ai!,D: 
300000 
:111;53 
325.000 
337'411 
322.~ 
334,89 
227700 
I~'~ 
'Z37,JIJJ 
l'lo,:il 
. 
. 
- . 
. 
- . 
-
~3 750 
~.411 
- -
157.~ 
!i!2,76 
-
~.~ 
399  27 
. 
-
-
192.750 
200,16 
JUN  JUL 
304,14  306,32 
1012,96  1022,76 
179,82  181,56 
-
-
-
. 
173,170  m.842 
179,82  181,56 
300,000  I.AAI•IUJ 
Jl' ;:~J  I  JIY,~J 
307  000  312.~ 
318,79  324  51  .  . 
~  3ZZ.~ 
334;89  334,89 
238380  l!ll,170 
_l4~  1m1,!lll 
z•:~,..w  257.~ 
l:l',8J  267,39 
. 
-
. 
525.000  .... ~ 
~5,17  5&_fi4  - - - . 
657,500  !""'·~ 
682,76  I  OISL,fO 
. 
Jlr.l..lJJ  ~lA 7'11 
41Q._49  j\J\,H\ 
. 
. 
-
196.Pl  199,000 
204,36  206,65 
AOO 
306,32 
022,76 
181,56 
174,842 
181,56 
LJaS,lW 
JW,!IJ 
327  ~ 
3-IQ..OB 
337.!1XJ 
50  47 
l8D,500 
29128 
280,830 
19162 
L:lljj__..!~ 
616,13 
!Of ,:W 
IW,:JJ 
li56.670 
484,00 
202.670 
210,46 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
lOQokg 
¢ 
296,328 
977,83 
173585 
167,162 
173585 
272.~57 
1413  34 
1211Wl53 
290..,n 
ml81 
'346.09 
J3ti.ll63 
348  97 
223,935 
232~ 
235,041 
4407 
-
~ 
509,34 
-
1  ooo.896 
692,52 
...:l8fL1!I.I._ 
401,24 
ll6U84 
JlW.l 
:ll'M4~ 
11:16,86 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LA.'ID 
UNDE 
CE  - EG 
EC  - CE 
EG  - EF 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
FRANCE 
IT  ALIA 
f'RIX  INDICATIF 
RICH'rPREIS 
TARGET  PRICE 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPl'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
ONSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix indicatif  -Richtpreis 
Target price-Prezzo indicative 
Richtprijs-Indikativpris 
Duisburg 
Prix d 1  intervention Arles 
Ribe 
Prix de  IIBrche  Delta 
Bal1Ua 
Prezzi d 1  intervento Vercelli 
Prezzi  lUbe 
Vercell1 
Nilano 
di  Arborio  Vercell1 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Milano 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio 
Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Milano 
Prix de marche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
mercato  Milano 
PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREIS(; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D1 INTERVENTO 
INTERVENTIEPR IJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
19n 
SEP  OCT 
uc  29S.n  297,96 
FF  991,65  1002,05 
u'c  tn,55  173,35 
FF 
uc 
FF  -
uc  -
FF  - . 
uc 
LIT  178.697  178,551 
uc  tn,55  173,35 
LIT  338,000  365,000 
uc  328  155  1354.369 
LIT  340,000  3_65.ll00_ 
uc  3llll97  354.369 
LIT  386  2!{1 
uc  375.000 
LIT  JS!i.OOO  402  500 
uc  ~.611)  390m 
LIT  285.9ll  1298.330 
uc  277  185  289  641 
_29.2.500  ! iiii!L.OOO  ., 
uc  283981  286  408 
FF  - -
uc  -
FF  -
uc  -
FF  -
uc  . 
LIT 
uc  -
LIT  632.·500  I OJI,_:W 
uc  614  078  618,932 
IT  - uc  - -
LIT  :~ 
737,500 
uc  rn-6,020 
LIT  - uc  . 
LIT  490000  1-lllt,!>Ul 
uc  475.728  m,llt 
FF  .  -
uc  -
LIT  . 
uc  . 
LIT  204'1XXl  200,000 
uc  1!18,058  19%,175 
NOV  DEC 
DEC 
300,21  ll2,46 
PAD 
1012,46  1022,86 
175,15  176,95 
. 
.  . 
- .  - .  . 
.  . 
180,405  182,2!111 
175,15  17~,95 
JIUo"""  - ......  .........  ........ 
Jn,lW  Jlll,llXJ 
~.194  JW,~l~ 
~.wu  J!II,:W 
J!IJ,~  Jti~09U 
_\li.'IW  \10,llll 
'IIIU,ll4  Jllll,lr.ll 
tli:I,WU  41!1,l:ll 
lBG,"'!  ZII,'IIJ 
t!IJ,llll  llr.I.WU 
~.~  Z1tl,tl99 
DEC 
- . 
- -
-
-
- . 
-
Uai,OOO  tll'j,!lJJ_ 
t141,JtRS  :!III,J/9 
~:w  1411,000 
IA,'MIII  n~,441 
..  ,,:w  ·~IW 
4fJ,»>  441,1-18 
BRI 
-
- - - -
245.000  ZM.OOO 
lJI,8!>'1  c..J,Jl1 
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PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATC 
MARKl'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1978 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
ll4,n  116.96  ll9,21  311,46  313,71 
1033,27  1043,67  1054,08  10M,~  187 ...  -
178,75  18o,55  182,35  184,15  185,95 
. 
-
- . 
-
-
184,113  11S.967  187,821  89.675  ~91.529 
178.75  180,55  182,35  184,15  185,95 
JOO.!XIl  350,000  JZZ.~UU  .).l..)•.).)V  JIU,WU 
:l!l.~9  JJ~.ouo  JIJLIUI  .)V410:::V4  m,9n 
...,,uw  352.500  JZB,OOO  .10.000  310,IXXl  .......  ~2.233  318,441  00.971  m,gn 
...........  \17,500  ~11,250  .u? •. :>w  'Mli,:W  .......  ~  ~05.~0  399,272  ·951b31  395,631  ..  .,."""  m,ooo  141~,000  15.000  41S.llll 
JIIOoU ...  ~02.213 14UZ,ZIJ  02  213  402,213 
285.000  29UOO  282.500  '9beb70  _;ll!I,WU 
Z1ti,1W  282,913  283,981  88  029  JD,583 
285.1XXl  285  000  zij~,IUU  0 3.750  m.ooo 
278,899  276,699  278,350  285.194  llO,OOO 
- . 
- . 
-
-
- . 
- - - -
fll'"..llll 
~9J,I~U  ~RA_nnn  )7)eVVV  :I:XI,OOO 
587,379  ~10,~~0  551  %56  38.835  Sli.B35  - -
7~1XXl  I~U,UUU  750.000  r5o.ooo  ~000 
m,»~  llij,I~O  728  156  28,156  1211,1~ 
-- .  ...........  446.z5o  m.ooo  450.630  419,1111 
4417~  HJ,l~J  ,~_n1!1  m.s04  465,049 
- - . 
- -
-
- . 
271,000  l~U.Z~U  , •.• nnn  fO.)oC:;IV  286.400 
toJ0 1Uf  272,087  ,71.R1S  1275,000  zm.u:~~_ 
JUN  JUL 
31$,96  318,21 
108~21  1095,'10 
187,75  189,55 
. 
. 
. 
. 
. 
193,383  115.ZI7 
187,75  189,55 
.AAJ,I.sl  211.31J 
l!M,»>  all,  IX 
:Jl9.380  2!17,:00 
300.369  M&.IIJ:I  . 
41S.OOO  441,1llJ 
402,213  !1/J/0 1111 
JlU,WJ  _JUl,l:lll 
300,9n  292,~711 
JJY.Jllll  l13.1fal 
ll0,369  ~903 
. 
. 
.  - .  . 
. 
. 
~1.BW  ~1J.t:ll 
526,0!17  -.m- .  . 
7~.000  t:II,:IUU 
12JJ,1~  135.~7 
'115,000  ~WI,..., 
4'10  874  ~ZI3 
.  . 
.  .  . 
282.7SO  """- U4,~1~  ~wu,uow 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
11XXl  Kg 
¢ 
AUG 
318,21  ll7,8!18 
1015,)0  1CMI.III7 
189,55  181,ll0 
- -
- -
- -
- -
- -
-
11i,.ZI7  186.131 
189,55  181,ll0 
2q8.7"i( '\'\1.674 
?or  nA<  l?  A 
297 ~50< 333~407 
288 83  323  696 
404.688 
- 392.901 
- 1408.264 
- 1396  054 
""'  nn. I'll"><:. ~7'> 
296  11  287.743 
1307 .. 50< 295.465 
12q8:s;1.  286  859 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
1517 ,')Q(  80.323 
502142  563,421 
- - - - - 44-227 
- 22, 551  - - - -
!485. ooc 470.594 
A'7n'll'7  ,.,;:- AAA 
- -
- -
- - - -
273.00(  262.054 
265, 04~  256  088 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELIENFREISE 
THRESHOlD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRA'IA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELFRISER 
PRODUITS 
PRODtml'E 
PRODtX:TS 
PRODarri 
PRODtml'EN 
PRODtml'ER 
fRELEVEMENTS  A L  1  IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOFFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITI'LAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRC»i  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL1IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFG IFl'ER  VED  INDF9)RSLER  FRA  TREDJEI.A!IDE 
c  A  M  p  A 
1973/  If.  1974/  ... 
1976/  1975/.  1977/ 
G 
1974  1975  1976  19'17  1978 
N 
PRELEVEMENTS  A L  1  IMi'ORTA'I'ION  DES  EAMA/ ACP( 1) ET  Pl'<i! 
ABSCHOPFUNGEN  BEl EINFUHR  AUS  AASM/AKP(l)  UND  ULG 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  AASM/ACP(l)  AND  OCT 
fRELIEVI  ALL'IMFORTAZIONE  DAI  SAMA/ACP(l)  E  P1'<i! 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM/ACS(l)  EN  LGO 
AFG!FTER  VED  INDFj6RSLER  FRA  AEW./AVS(l)  00  OLO 
E  s 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/100  kg « 
/1000  kg 
¢ 
Prix de  seuil  Schwellenpreise  Threshold prices  Prezzi d 1  entra  ta.  Drempelprij  zen  Taerskelpriser 
a grains 
21,472  231824  2681850  2921408  ronds  303,718 
DEC  a grains 
231472  251819  2881850  312,408  longs  323,718 
a grains 
27,972  311442  3581330  3881737 
CBL 
ronda  403,343 
a grains 
361680  414,100  448,251  464,656  longs  32,901 
BRI  !3,085  14,458  60,450  182,400  191,70 
Prelevements a 1 1 importation des  ptys tiers  Abschopfungen bei Ein!'uhr aus Drittlaendern  Levies on imports fran third countries 
Prelievi all1 importa.zione dai ptesi terzi  Heffingen bij invoer ui  t  derde  landen  Afgifter ved  indfprsler fra tredjelande 
a grains 
0  0  93,6oO  rends  57,311  52,653 
PAD  a grains 
longs  0  1,104  73,925  110,600  83,985 
a grains  0  71,64o  rends  0  116,781  65,818 
DEC  B.  grains 
longs  0  11381  92,440  138,251  104,980 
a grains 
0  11192  ~02,899  159,166  rends  131,403 
DBL  a grains 
0  61322  ~82,480  237,631  longs  206,771 
a  grains 
~09,586 
CBL 
rends  0  11269  169,505  139,946 
a grains 
0  61777  1195,619  255,297  221,660  longs 
BRI  0  0  23,452  60,526  49,630 
Prelevements  (2) a 1 1 importation des  EMIIA/ ACP  et Pl'OO  Abschopfungen  (2) bei Einfuhr aus  AASM/AKP  und  ULG  Levies  (2)  on  imports from AASM/ACP  and  OCT 
Prelievi (2) all1importazione dai SMIIA/ACP  e  Pl'OO  Heffingen bij invoer uit GASM/ACS  en  LGO  Afgifter (2)  ved 1ndfprsler fra ASMA/AVS  og OLO 
(2) 
a grains 
0  0  251863  43,716  rends  23,362 
PAD  a  grains 
longs  0  01456  33,978  52,494  38,996 
a grains 
0  331027  55,393  29,952 
DEC 
rends  0 
a grains 
longs  0  01583  43,223  66,128  49,493 
a grains 
0  69,833  rends  0,305  41,542  55,804 
DBL  a grains 
longs  0  2,819  81,379  109,196  93,522 
a grains 
44,547  rends  0  0,331  74,663  59,725 
CBL  a grains 
longs  0  3,031  87,562  117,556  100,583 
BRI  0  0  9,714  27,795  22,318 
(1)  A partir du/Ab  /From  /  A partire dal /  Vana:f  /  Fra  :  4.  7.1975  • 
a)  sous reserve de  11application des dispositions des articles 9  et 22  du reglement  (CEE)  no.  1599/75 
b)  conformement au reglement  ( CEE)  no.  1599/75  1  les prelevements ne  sent pts appliques aux produi  ts originaires des Etats d 1  Afrique  1 des  Cara'ibes et 
du  Pacifique ou des  pays et territoires d1outre-mer et importes dans les departements fra.ncsats  d1outre-mer. 
(2)  a)  En vertu du reglement  (CEE)  no,  521/701  modifie par le  r~glement (CEE)  no,  241/75 1  les prelhements ne  sent pts appliques aux produits originaires 
des  EMIJA  et de  PrOM  et importes dans  les departements  fra~ais d'outre-mer...  , 
b)  Ce  prelevement n1est applicable qu1aux importations repondant aux conditions de  1 1article 2  du reglement  (CEE)  no.  54o/701  modifie  p3.r  le  r~glement 
(CEE)  no.  241/75. 
104 PRIX  DE  SE!JIL 
SCHWEUENPREISE 
'l'HRESOOLD  PRICES 
PREZZI  DI EN'l'RA'IA 
DJIEMPELPRIJZEH 
TAERSKELPRISER 
PRODUITS 
PRODUKTE 
PRCIDOOl'S 
PRODal'TI 
PRCI>UKTEN 
I'RODUKTER 
Prix de seuil 
t  grains 
DEC 
roods 
a grains 
longs 
a grains 
CBL 
roods 
a grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AtJS  DRITTLi\ENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRCJ.i  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  I.ANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF~LER FRA  'l'REDJELAIIDE 
1973 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Sehwellenpreise  Threshold prices 
20,900  20,900  20,900  21,056  21,212. 
22,900  22,900  22,900  23,056  23,212 
27,234  27;234  27,234  27,435  27,636 
32,072  32,072  32,072  32,298  32,524 
13,087  13,085  13,085  13,085  13,085 
FEB 
PRELEVEMENTS  J1.  L' IMPORTATION  DES  EAMA  ET  ?I'OM 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AtJS  AASM  UND  ULG 
LEVIES  OU  IMPORTS  FRCJo!  AASM  AND  OCT 
PRELIEVI  All'  IMPORTAZIONE  DAI  SAMA  E  ?I'OM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM  EN  LOO 
AFGIFTER  VED  INDF~SLER FRA  ASMA  00  OLO 
1974 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AOO 
Prezzi d'entrata  Drempe1pr1Jzen  Taerskelpriser 
21,368  21,524  21,680  21,836  21,992  22,148  22,148 
23,368  23,524  23,680  23,836  23,992  24,148  24,148 
27,838  28,039  28,240  28,442  28,643  28,844  28,844 
32,750  32,976  33,202  33,428  33,654  33,880  33,880 
13,085  13,085  13,685  13,085  13,085  13,085  13,085 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RLJST 
RIS 
1973/ 
1974 
1/J 
21,472 
23,472 
27,972 
32,901 
13,085 
Prileve~~enta a l'imparte.tion des  ~s  tiers  Abschopfungen bei Ein1'uhr aus Drittlaendern  Levies on  imports tran third countries 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi  Hetfingen bij  invoer ui  t  derde landen  Afgitter ved 1ndtF"sler tra tredjelande 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PAD 
ronde 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
longs 
t  grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC 
ronde 
a grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
DBL 
,  rends 
a grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CBL 
rOIIds 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  longs 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prel~nts a 1'importation des  EAMA  et ProM  Absch5ptungen bei Ein1'uhr aus  AASM  und ih.G  Levies on imports tran AASM  and  OCT 
Prelievi all  • importaz1one dai SAMA  e  Pl'Qol  Hetfingen biJ  invoer ui  t  GASl-1  en LOO  Afgifter ved  indf9h"sler tra ASMA  OS  OLO 
a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PAD 
ronde 
li grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
longs 
&grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC 
ronde 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  d  0  0  0  0  longs 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  ronde  0  0  0  0  0 
DBL  a grains  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  longs 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CBL 
ronde 
a  grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  longs 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
105 ffiiX  DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THFESHOID  ffiiCES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELffiiJZEN 
TAERSKELffiiSER 
PRODUITS 
PRODUKTE 
PRODOCTS 
ffiOIX1l'TI 
PRODUKTEN 
PRODUKTER 
Prix de  seuil 
a grains 
DEC 
ronds 
a grains 
longs 
a grains 
rends  CBL  a  grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS  A L  1  L-lPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  h.US  D.RITTU<ENDEF.N 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRO~; THI.RD  COUNTRIES 
P.RELIEVI  ALL 1  IMroRTAZIONE  DAI  PAESI  TE.RZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  1..4.NDEN 
AFGIF'l'ER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJELA!IDE 
1974 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwel1enpreise  Threshold prices 
221250 
22,250 
23,380  I 23,549  23,718  23,380 
24,250  24,250  25,380  25,549  25,718  25,380 
29,416  29,416  30,874  31,092  31,310  30,874 
34,403  34,403  36,041  36,041  36,286  36,531 
13,860 
13,860  14,567  14,567  14,567  14,567 
FEB 
.i'RELEVEMENTS  J\  L  1  IMPORTATION  DES  EAMA  ET  .?roM 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  AASM  lJND  ili.G 
LEVIES  ON  IMPORTS  FR().I  AASM  AND  OCT 
P.RELIEVI  ALL 1  IMPORTAZIONE  DAI  SAMA  E  PrOM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOE.R  UIT  GASM  EN  LGO 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  AS!o!A  OG  OLO 
1975 
MAR  Affi  !>!AI  JUN  JUL 
.RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/100  kg 
1'!14/ 
1975 
tp 
AOO 
Prezzi d 1  entrata  Drempelprijzen  Taerskelpriser 
23,887  241056  24,225  24,394  24,563  24,732  24,732  23,824 
25,887  26,056  26,225  26,394  26,563  26,732  26,?32  25,819 
31,528  31,746  31,964  32,182  32,400  32,618  32,61.1  31,442 
36,776  37,021  37,266  37,511  37,756  38,001  38,001  36,680 
14,567  14,567  14,567  14,567  14,567  14,567  14,567  141458 
Prelevements a 1'  importation des  p;ys tiers  Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlaendern  Levies on imports fran third countries 
Prelievi all  1  importazione dai p;esi terzi  He:ffingen bij  invoer ui  t  derde  landen  A:fgi:fter ved  ind:f~rsler :fra tredjelande 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0  rends  0  0  0  0  0  PAD  ~-grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,421  1,171  2,574  3,233  3,822  1,924  1,104 
a grains 
rends  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  DEC  a  grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,526  1,464  3,218  4,042  4,777  2,405  1,381 
a grains 
2,358  rends  0  0  0  0  0  0  0,346  2,767  3,175  2,896  2,666  1,192  DBL  a grains 
longs  0  0  0,233  1,932  7,364  71400  8,140  8,013  8,714  11,380  12,429  101180  6,322 
a  grains 
0  0  0  0,369  2,512  rends  0  0  0  2,947  3,381  3,084  2,839  11269  CBL  a grains 
longs  0  0  0,249  2,067  7,895  7,933  81726  8,590  9,342  12,200  13,325  10,913  61777 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a l 11mportation des  EAMA  et PTOI•I  Abschop:fungen bei Einfuhr aus  AASM  und i.iLG  Levies  on imports :fran AASM  and  OCT 
Prelievi all  1  importazione dai  SAMA  e  Pl'OM  He:f:fingen bij  invoer ui  t  GAS!>!  en  LGO  A:fgifter ved  indf',Srsler :fra ASMA  og  OLO 
a grains 
rends  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PAD  a  grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,045  0,404  1,1?6  1,538  1,611  0,662  0,456 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0 
DEC 
rends  0  0  0  0  0 
a grains 
longs  0  0  0  0  0  0  0,056  0,505  1,470  1,923  2,088  0,902  0,583 
a grains 
0,618  rends  0  0  0  0  0  0  0  0,790  1,015  0,670  0,555  0,305  DBL  a grains 
0  0  0  0,382  3,320  3,340  3,748  3,678  4,064  5,439  longs  5,530  4,314  2,819 
a grains 
0  0  0  0  0  0  0  0,662  o,R46  1,085  0,743  rends  0,623  0,331  CBL  a  grains 
longs  0  0,  0  0,411  3,568  3,589  4,024  3,949  4,364  5.935  5,862  4  656  3. 031 
BRI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
106 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWELIENPREISE 
THRESHOlD  PRICES 
PREZZI  DI  EN'l'RA'IA 
DREMPELPRIJZEN 
'l'AERSKELPRISER 
PRODUrrs 
PRODUKTE 
PRODtx:TS 
PROOOl"l'I 
PROOUICI.'EN 
PRODI.JlaER 
Prix de  aeuil 
l  grains 
DEC 
ronde 
l  grains 
longs 
a grains 
CBL 
ronde 
a grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TJ.EFS 
.ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRI'l'l'LAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRCJol  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL1IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF9lRSLER  FRA  TREDJEIA!IDE 
1  9  7  5 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreiae  Threshold prices 
257,200  259,350  261,500  263,650  265,800 
277,200  279,350  281,500  283,650  285,800 
343,310  346,080  348,850 3.51,630  3.54,400 
397,220  400,340  403,460 406,.570  409,690 
160,4.50  160,450  160,450 160,450  160,450 
FEB 
PRELEVEMENTS  a  L' IMPORTATION  DES  ACP  ET  Pl'OM 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUIIR  AUS  AKP  UND  iiLG 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRCM  ACP  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  ACP  E  Pl'().! 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  ACS  EN  LGO 
AFGIFTER  VED  INDF!IlJISLER  FRA  AVS  OG  OLO 
1 9  7  6 
MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AOO 
Prezzi d'entrata  Drempelpr1Jzen  Taerskelpriser 
267,950  270,100  272,250  274,400  276,550  278,700  278,700 
287,950  290,100  292,250  294,400  296,550  298,700  298,700 
357,180 3.59,950  362,730  36.5,.500  368,270  371,0.50  371,050 
412,800 415,920  419,040  422,1.50  42.5,270  428,380  428,380 
160,450 160,450  160,450  160,4.50  160,4.50  160,450  160,450 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
1975/ 
1976 
!II 
268,850 
288,850 
358,330 
414,100 
160,450 
Prila,_nts a 1'  impartation des  ~8  tiers  Abschopfungen bei Eintuhr aus Drittlaelldern  Levies on  imports tran third countries 
Prellevi all'  impartazione dai JB8S1 terzi  Hetf'illpn b1J  invoer uit derde  lallden  Atguter ved iDd!Fsler tra tredjelallde 
l  grains 
1,063  ~3.33,0  29,123  34,672  39,862  70,927  78,611  82,718  99,261  102,164  104,2.50  ronde  29,953  .57,311 
PAD  &grains  16,199  30,690  42,585  62,422  69,930  84,570  90,733  97,.580  93,819  95,175  101,145  101,837  73,952  longs 
l  grains 
1,328  16,662  37,443  36,404  43,344  49,826  88,658  98,264  103,397 1211.,106  127,709  130,310  71,640  ronde 
DEC  a grains 
longs  20,246  38,363  53,23.5  78,028  87,414  105,711  113,417  21,978  l.l7,273  118.967  126 429  127,294  92,440 
a grains 
48,690  ronde  4),310  55,433  57,955  79,831  89,495  118,419  143,129  147,161  147,240  149,850  150,747  102,899 
DBl  l  grains 
longs  98,483  ~18,819  141,398  48,352  166,297  199,561  207,199  216,317  218,751  219,727  226,672  227,546  182,480 
a grains 
48,252  51,853  p9,038  85,018  95,310  126,116  152,432  156,726  156,8lo 
CBL 
ronde  61,719  159,590  160,546  109,586 
l  grains  105,577  27,3'76  151,579  159,034  178,273  213,928  222,115  231,889  234,.500  longs  235,547  242,995  243.930  19.5,619 
BRI  0  3,723  7,931  11,219  20,279  28,550  31,481  30,7.53  30,530  35,8o7  39,631  41,230  23,452 
Prellvementa l  l'impartation des  ACP et Pl'Cl>l  Absch8pfungen bei Eintuhr aua  AKP  und iJLG  Levies on  imports tran  ACP  and OCT 
Prelievi all'  impartazione dai  ACP  e  Pl'Qol  Hetf'illpn b1J  invoer uit  ACS  en LGO  Atgitter ved indfFaler tra AVS  OS  OLO 
a grains 
0,032  3,665  11,980  11,563  14,338  16,9.36  ronda  32,468  36,307  38,360  46,641  48,062  49,130  25,863  PAD  a  grains 
longs  5,101  2,347  18,294  28,213  31,965  39,285  4.2,370  4.5,791  43,913  44,590  lt-7 ,5'TT  47,924  33,978 
I!.  grains 
0,165  .5,332  18,677  41,330  6o,859 
DEC 
ronda  15,727  1.5,202  21,913  46,133  48,702  59,053  62,160  33,027 
a grains 
longs  7,126  6,184  23,622  36,016  40,711  49,859  53,712  .57,994  .5.5,637  56.489  6o,215  60,649  43,223 
l  grains  12,757  4,445  17,818  19,079  29,904  34,852  49,313  61,665  63,681  63,720  65,030  ronda  65,479  41,.542 
DBL  a grains 
longs  39,381  ~9,.5.57  60,837  64,315  73,289  89,917  93,744  98,295  99,511  100,003  103,471  ~03,910  81,379 
a grains 
13,881  .5,679  19,273  20,615  32,263  37,409  68,l6o  69,550  70,028  44,547  ronda  52,8ll  65,967  68,116 
CBL  a grains  42,540  53,439  longs  65,541  69,270  78,890  96,718  100,812  105,696  107,004  107,523  lll,248  111,715  87,.562 
BRI  0  1,218  2,o6o  3,999  7,640  11,  78o  13,245  12,880  12,768  15,405  17,320  18,115  9,714 
107 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWEllENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMFELPRIJZEN 
TAERSXELPRISER 
PRODUITS 
PRODUKTE 
PRODlXTS 
PRODO'rri 
PRODUKTEN 
PRODUKTER 
Prix de  seuil 
a grains 
DEC 
ronds 
a grains 
longs 
a grains 
CBL 
ronds 
a grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS  A L  1 D'.PORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRI'ITLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1 DlPORTAZIONE  DAI  ?AESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  TREDJELA!IDE 
1976 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwe11enpreise  Threshold prices 
28o,6o  282,78  284,96  287,14  289,32 
300,60  302,78  304,96  307,14  309,32 
373,50  376,31  379,13  381,94  384,75 
431,14  434,30  437,46  44o,62  443,78 
182,4o  182,4o  182,4o  182,4o  182,4o 
FEB 
.t'RELEVEMENTS  11.  L  1 IMPORTATION  DES  ACP  :m'  ?TOM 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AlJS  AKP  UND  ili.G 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRC»1  ACP.  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL' DlPORTAZIONE  DAI  ACP  E Pl'GI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  ACS  EN  LGO 
AFGIFTER  VED  INDF'¢RSLER  FRA  AVS  00 OLO 
1977 
MAR  APR  t-IAI  JUN  JUL 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/1000 kg 
¢ 
AOO 
Prezzi d'  entrata  Drempelprij zen  'l'aerskelpriser 
291,50  293,68  295,86  296,o4  300,22  302,4o  302,4o  292,4o8 
311,50  313,68  315,86  318,o4  320,22  322,4o  322,4o  312,408 
387,56  39:>,38  393,19  396,00  396,82  4ol,63  4ol,63  388,737 
446,93  450,09  453,25  456,41  459,57  462,73  462,73  448,251 
182,4o  182,4o  182,4o  182,4o  182,4o  182,4o  182,4o  182,4oo 
Prilevements a l 1importation des  J;RYS  tiers  Abschopfungen bei Einf'uhr aus Drittlaerxlern  Levies on  imports trCIII  third countries 
Prelievi all1importazione dai p!.esi terzi  Heffingen biJ  invoer uit derde landen  Atgitter ved  indtprsler tra tredjelande 
a grains 
90,28o  89,025  89,726  87,532  ronds  106,301  109,516  103,061  93,890  93,806  86,446  86,078  87,213  93,600 
PAD  a grains 
longs  103,911  106,913  108,908  18,924  121,014  116,097  113,875  lll,583  112,157  106,202  105,214  02,559  10,600 
a grains 
132,873  136,896  128,828  17,364  114,674  lo8,06o  107,595  109,017  112,850  ronds  111,279  112,157  109,412  116,781 
DEC  a grains 
longs  129,886  133,641  136,136  48,654  151,268  145,123  111.2. 'lb4  139,477  14o,l96  132,754  131,520  128,202  138,251 
a grains 
156,392  162,339  156,919  49,411  155,949  161,173  165,319  ronds  153,117  158,949  162,912  163,503  163,717  159,166 
DBL  a grains 
longs  232,732  229,900  221,920  237,679  236,709  238,318  236,157  243,627  247.716  243,510  243,771  239,320  237,631 
a grains 
166,558  172,891  l66,o84  169,282  171,653 
CBL 
ronds  167,119  159,125  62,989  176,067  173,499  174,135  174,358  1.69,505 
a grains  249,491  246,458  237,900  254,794  260,288  255,477  253,161  261,168  261,042  261,324  256,554  longs  265,552  255,297 
BRI  64,481  59,534  59,160  60,502  62,083  6o,033  57,904  59,443  6o,970  60,926  60,006  61,283  60,526 
Prelavements a l'importation des  ACP  et P1'0M  Abschopfungen bei Einf'uhr aus  AKP  und ih.G  Levies on imports frCIII  ACP  and OCT 
Prelievi all'  importazione dai  ACP  e  PrOM  Hettingen biJ  invoer ui  t  ACS  en LGO  Atgitter ved  indtprsler tra  AVS  OS  OLO 
a grains 
50,154  50,743  40,610  41,863  40,769  43,716  ronds  48,533  43,946  43,904  4o,223  4o,o44  42,14o  41,514  PAD  a  grains 
longs  48,959  50,458  51,458  56,465  57.507  57,551  53.940  52,793  53,078  50,102  49,608  48,280  52,494 
a grains 
63,44o  65,449  51,513  ronds  61,416  55,683  54,338  51,034  .50,799  53,430  52,643  53,082  51,707  55,393  DEC  a grains 
longs  61,947  63,8a0  65,068  71,331  72,639  69,565  68,115  66,743  67,102  63,379  62,761  61,105  66,128 
a grains 
68,299  68,564  64,805  68,402  68,079  70,690  72,760  71,855  11,961  69,833  ronds  71,270  69,576  71.558  DBL  a grains 
longs  106,503  105,o85  102,267 108,977 tn0,221  109,295  1o8,215  111,952  113,996  111,894  112,024  109,796  109,196 
a grains 
76,196  73,311  69,316  73,101  72,797  74,391  75,517  17,789  76,821  76,931  74,663  ronds  73,031  76,502 
CBL  a  grains 
longs  114,497  112~961  108,700  117,151  121 '725  117,492  116,331  120,335  122,526  120,275  120,416  118,029  117,556 
BRI  29,745  27,268  27,080  27,753  28,542  27,517  26,8o2  27,223  27,990  27,968  27,503  28,146  27,795 
108 I 
I 
PRIX  DE  SEU!L 
SCHWELLENPREISE 
TlffiESHOlD  PRICES 
PREZZI  DI  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRODUITS 
PRODUKTE 
PROD1XTS 
PROOOI'l'I 
PRODUKTEN 
PRODUicrER 
Prix de  seuil 
a grains 
DEC 
ronds 
a grains 
longs 
a grains 
CBL 
ronds 
a grains 
longs 
BRI 
PREIEVEMENTS  A L  1 Il>'.PORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
lEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL  1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF9!RSLER  FRA  TREDJELA!IDE 
1m 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreise  Threshold prices 
291,53  293,78  296,03  298,28  300,53 
311,53  313,78  316,03  318,28  320,53 
387,62  390,52  393,42  396,33  399,23 
446,99  450,25  453,51  456,78  460,04 
191,70  191,70  191,70  191,70  191,70 
FEB 
PREIEVEMENTS  n  L  1 DIPORTAT ION  DES  El\MA  ET  ?rOM 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  JiASl-1  UND  i.iLG 
lEVIES  Oil  IMPORTS  FROM  AASM  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL  1 IMPORTAZIONE  DAI  SAI·IA  E  PrOM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM  EN  LGO 
AFGIFTER  VED  INDF9!RSLER  FRA  ASloiA  OG  OLO 
1978 
MAR  A.PR  !>!AI  JUN  JUL 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/lOO()kg 
¢ 
AOO 
Prezzi d'entrata  Drempelprijzen  Taerskelpriser 
302,78  305,03  307,28  309,53  311,78  314,03  314,03  303,718 
322,78  325,03  327,28  329,53  331,78  334,03  334,03  323,718 
402,13  405,04  407,94  410,84  413,75  416,65  416,65  403,343 
463,30  466,56  469,82  473,08  476,34  479,60  479,60  464,656 
191,70  191,70  191,70  191,70  191,10  191,70  191,70  191,70 
Prelevements a l 1importation des  p3.ys  tiers  Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlaendern  Levies on imports fran third countries 
Prelievi all'importazione dai p3.esi terzi  Heffingen bij  invoer uit derde  landen  Afgifter ved  indf~rsler fra tredjelande 
a grains 
42,984  ronde  62,437  '55,160  43,708  39,984  49,776  56,328  59,739  61,568  36,202  54,674  69,418  52,653 
PAD  a grains 
90,761  89,966  67,630  65,598  n,  032  78,195  longs  84,936  66,858  76,393  91,147  105,563  118,373  83,985 
a grains 
78,049  68,950  62,220  70,412  74,673  76,960  53,733 
DEC 
ronds  54,636  49,981  45,252  68,344  86,775  65,818 
a grains  81,995  83,569  88, 78[}  91' 748  95,491  longs  113,448  112,458 106,170  84,535  113,932  131,958  147,966  104,980 
a grains  121,212  134,925  144,444  ronde  144,320  138,601 127,902  116,165  144,808  126,177  114,576  126,081  137,563  131,403 
DBL  a grains  208,187  202,070  201,672  172,397  203,941  225,931  206,771  longs  221,410  225,925 229,405  206,722  196,331  187,032 
a grains 
143,698  134,380 
CBL 
ronde  153,701  147,612 136,216  124,359  129,092  153,835  154,222  122,023  134,279  146,503  139,946 
a grains  223,180  216,619  216,193  210,469  184,812  longs  237,350  242,194 245,925  221,608  200,499  218,628  242,198  221,660 
BRI 
69,081  66,789  69,088  69,414  73,651  69,153  53,215  31,463  15,194  9,811  21,417  48,559  49,630 
Prelevements a 1 'importation des  EAMA  et P1'0M  Abschopfungen bei Einfuhr aus AASM  und ih.G  Levies on imports fran AASM  and  OCT 
Prelievi all  1 importazione dai  SAMA  e  P1'0M  Heffingen bij  invoer ui  t  GAS!-!  en LGO  Afgifter ved  indf~rsler fra ASMA  og  OLO 
a grains  28,221  24,582  18,858  25,168  ronda  16,993  22,276  26,872  27' 788  18,492  15,101  24,340  31,710  23,362 
PAD  a  grains 
longs  42,385  41,987  39,472  30,820  29,804  30,429  32,520  36,098  35,202  42,574  49,784  56,190  38,996 
a grains 
36,027  31,479  24,318  28,597  32,2o6  34,339  23,871  19,627 
DEC 
ronda  21,995  35,481  31,176  40,389  29,952 
a grains 
50,089  38,000  38,786  41,395  44,749  62,983  longs  53,725  53,230  39,270  45,879  53,970  70,987  49,493 
a grains  50,710  57,564  62,325  62,506  ronde  62,263  59,402  54,055  48,484  53,192  47,393  53,141  58,884  55,804  DBL  a grains 
longs  100,840  103,098  104,840  O'l.  <;(l('l  94,229  91,171  90,973  88,301  76,335  83,651  92,111  103,102  93.522 
a grains 
57,860  54,301  61,599  66,669  56,944  50,763  ronde  66,602  63,558  51,934  66,862  56,893  63,005  59,725 
CBL  e.  grains 
longs  108,430  110,849  112,715  1100.')')<)  101,345  98,062  91,849  94,988 82,158  90,002  99,066  110,851  100,583 
BRI  32,040  30,896  32,048  34,330  32,080  24,113  13,236  5,097  8,212  21,782  22,318  32  210  2,409 
109 PRODUITS 
PRODUicr'E 
PRODUCTS 
PROD<YI'l'I 
PRODUicr'EN 
PRIX  CAF Fl XES  PAR  LA  aJMMI SSI (ll 
CIF  PREISE  1'00  DER  KOMI11SSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  TH£  OJIMISSI(ll 
PREZZI  CIF  Fl SSATI  DALLA  C01111SSI(ll£ 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  OJMKISSI£  VASHIST£LD 
CIF-?RISER  FASSAT  AF  KOKMISSIONEN 
c  A 
:It  .. 
1973/  1974/  1975/ 
M  p  A 
1976/ 
G 
PRELEVEMENTS  A  L  1 EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEl DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEYI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITYOER 
EKSPORTAFG IFTERNE 
N  E  s 
1977/ 
PRODUKTER  1974  1975  1976  1977'  1978 
Prix  CAF  CIF  preise  CIF  prices  Prezzi CIF  CIF-prijzen 
a grains 
ronds  35,492  29,516  196,466  175,701  237,843 
DEC 
a grains 
longs  38,479  26,564  196,423  174,203  218,763 
a grains 
ronds  43,367  32,960  248,782  219,282  263,437 
CBL 
a grains 
longs  48,423  30,674  218,402  192,955  243,057 
BRI  23,134  20,284  138,013  121,827  142,006 
J?relevements a 1  I exportation  Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Prelievi all1esportazione  Heffingen bij  uitvoer 
a grains 
ronds  23,585  5, 702  - - -
PAD 
a grains 
longs  24,351  3,088  - - -
a grains 
24,971  5,699  - - - ronds 
DEC 
a grains 
longs  23,585  3,044  - - -
a grains 
ronds  30,927  5,290  - - -
DBL 
a grains 
longs  29,193  3,110  - - -
a grains 
ronds  30,927  5,290  - - -
CBL  --------
a grains 
29,193  3,118  - - - longs 
BRI  15,623  5,678  - - -
llO 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/100  kg« 
/lOOOkg 
¢ 
CIF-priser 
Export levies 
Eksportafgifterne PRODUITS 
PRODU!cr'E 
PROD:.X::TS 
PRODOTTI 
PRODU!cr'EN 
PRODUJcr'ER 
PRIX  CAF 
CIF  PREISE 
CIF  PRICES 
PliEZZI  CIF 
CIF-PRIJZEN 
CIF-?RISER 
SEP 
Prix CAF  CIF  preise 
a grains 
27,9140 
ronds 
DEC 
a grains 
longs  32,339 
a grains 
ronds  36,885 
CBL  a grains 
longs  38,365 
BRI  20,844 
Prelevements'a 1 1 exportation 
Prelievi all1esportazione 
a grains 
ronds 
PAD 
a grains 
longs 
a grains 
ronda 
DEC 
a grains 
longs 
a grains 
ronde 
DBL 
a grains 
longs 
a grains 
ronde 
CBL 
a  grains 
longs 
BRI 
1973 
OCT  NOV  DEC 
CIF  prices 
31,645  34,911  38,251 
38,139  47,133  44,552 
4o,699  41,645  41,879 
48,231  59,6o6  62,242. 
20,~9  22,099  23,027 
25,000  32,333  37,903 
25,000  32,333  37,903 
25~000  32,333  37,903 
25,000  32,333  37,903 
35,000  42,333  47,~3 
35,000  42,333  47,903 
35,000  42,333  '47,903 
35,000  42,333  47,903 
15,000  15,000  17,903 
PRELEVE!-!ENTS  A L'  EXf'Q.-qTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEl DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL'  ES.i?ORTAZIONE 
l!EFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFG IFTERNE 
1974 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prezzi CIF  CIF-priJzen 
38,824  43,850  ~3,153  36,825  34,889 
44,036  1(.9,455  44,422  38,958  34,296 
~5,'129  46,870  49,310  46,672  43,592 
51,030  53,013  52,488  49,203  45,141 
I 
23,982  24,175  24,765  1  25,850  24,975 
Abschoptungen bei der Ausfuhr 
Heffingen biJ  uitvoer 
4o,ooo  'eo,ooo  35,161  18,667  8,452 
4o,ooo  4o,ooo  35,161  18,667  10,323 
4o,ooo  4o,ooo  35,161  20,667  12,516 
4o,ooo  4o,ooo  35,161  18,667  8,452 
50,000  50,000  41,2~  23,667  15,323 
50,000  50,000  41,290  19,333  10,323 
50,000  50,000  41,290  23,667  15,323 
50,000  50,000  41,290  19,333  10,323 
20,000  20,000  20,000  15~667  12,194 
lll 
JUN 
34,4B6 
31~274 
43,700 
43,643 
22,412 
8,ooo 
10,000 
12,000 
8,000 
15,000 
10,000 
15,000 
10,000 
12,000 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
R!S 
UC-RE-UA/100  kg 
1973/ 
19'14 
¢ 
JUL  AOO 
CIF-priser 
30,360  31,327  35,492 
29,236  28,835  38,479 
42,313  41,307  43,367 
39,321  39~130  48,423 
22,225  22,1to6  23,134 
Export levies 
Eksportafgifterne 
8,000  8,ooo  23,585 
10,000  10,000  24,351 
10,258  10,000  24,971 
8,000  a  .. ooo  23  .. 585 
12,387  11,258  30,927 
10,000  106000  29,193 
12,387  11,258  30,927 
10,000  10,000  29,193 
12,000  12,000  15,623 PRIX  Clt7  I'IXIS  PAR  LA  CCIICISSIOR 
CD' PIIIISI 'val Jim IIIICISSIOR .....  -Wl'Zi-!'1"1:'1' 
CD'  HtiCIS I'JXID Bf 'l'BB  CCMIISSIOB 
~I  CD' I'ISSA!n  DALIA  CCMIISSIOIE 
CD'  Ht:r.JZBII ~  JB C<HIISSIE  VAS'J.'GES'l'BU) 
CD' PIUS  I'ABSNl AI'  IDIMISSICIIEII 
PRODUITS 
PRODUKTE  1974 
PRODOOTS 
PROOOl'ri 
PRODUKTEN 
PRODlllm:R  SEP  OCT  NOV 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
33,745 
ronds 
33,093  31,~5 
DEC 
a grains 
lonss  31,004  30,772  30,916 
a grains 
ronds  38,273  37,942  4o,o6o 
CBL  a grains 
l0116S  38,965  38,165  36,883 
BRI  25,103  25,479  24,741 
Pre1~vement.s a 11exportat.ion 
Prelievi a11'esportazione 
a grains 
ronda  11,333  12,000  12,000 
PAD 
a grains 
8,333  8,000  8,000 
1onss 
a grains 
ronds  11,667  12,000  12,000 
DEC  a grains 
lonss  8,000  8,000  8,000 
a grains 
ronds  11,833  12,000  12,000 
DBL 
a grains 
11,667 
lonss 
12,000  10,933 
a grains 
ronda  11,833  12,000  12,000 
CBL  a grains 
11,667  12,000  10,933 
lonss 
BRI  12,000  12,000  12,000 
DEC 
31,858 
29,931 
36,075 
34,205 
23,898 
12,000 
6,323 
12,000 
6,323 
12,000 
2,742 
12,000 
2,742 
12,000 
PREl.EVEMENTS  A L  1 EXPORTATION 
ABSCHiSPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
1975 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prezzi CIF  CIF-pr1Jzen 
30,463  29,472  28,842  27,567  27,192 
27,524  26,485  25,530  24,719  23,172 
32,928  31,897  31,377  29,453  29,236 
28,635  28,858  281294  28,675  28,168 
22,531  20,175  18,117  17,605  16,990 
Abschoptungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij  uit.voer 
9,871  5,286  2,194  2,000  1,.517 
3,871  2,071  0,290  - -
9,871  5,286  2,194  2,000  1,419 
3,871  2,071  0,290  - -
9,871  5,286  0,581  - -
- - - - -
9,871  5,286  0,581  - -
- - - - 0,097 
9,871  5,857  3,145  0,833  0,516 
ll2 
JUN 
26,769 
22,521 
29,020 
25,.555 
16,362 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
00-RE-UA/100  q 
1fT14/ 
1975 
'/J 
JUL  AW 
CIF-priser 
25,803  271.593  291.516 
21,95.5  24,327  26,.564 
29,.53.5  29178o  32,960 
24,6.57  27,o87  30,674 
15,819  16,667  20,284 
Export. levies 
Eksportafgift.erne 
- - .5,?02 
- - 3,088 
- - .51699 
- - 3,044 
- - .5,290 
- - 3,110 
- - .5,290 
- - 3,118 
- - .5,6?8 flUX CltP  I'IXBS  PAR  LA  cataSSiat 
CD'  RIIISI \'01 IliR III:IIIIIISIOir ftS'.l'GISII:'l 
CD'  BlCBS I'IXID Bl '!Ill CCIIIISSIDI 
BIIZZI CD' nss.tri DALLA CCJidssiOJB 
CD'  RWZD !ICXJt  IZ cataSSD VABl'allft'JW) 
·CD'  IRIS f'NJ8Nl  Af' JDiaSSIOID 
PRCI)Ul'l'S 
maDUICl'E 
l"RRDtJ:TS  1975 
moDOTTI 
PBODlllCl'Eif 
PRODUXTER  SEP  OCT  NOV 
Prix CA7  CD'  pn1se  CD'P1'1cea 
a graw 
ronda  260,543 1242,681  ~24,057 
DEC 
a graina 
1011&8 
2.56,954  ~40,987  ~28,191 
a graina 
ronda  295,058 1294,227  ~89,812 
CBL  a grains 
1onp  291,830  ~72,964 1251,881 
BRI  168,221 ll-6o. 792  1152,631 
Pri1e-nta a 11exportat1on 
Prel1ev1 all1eaportaz1one 
a graw 
ronda  - - -
PAD  a grat1111 
J.onsa  - - -
a graw 
ronda  - - -
DEC  a grains 
- - - 1onss 
a graw 
ronda  - - -
DBL 
a grains 
- - - 1onsa 
a grains 
- - ronda  -
CBL  a grains 
1011&8  - - -
BRI  - - -
DEC 
1227,246 
i;!o5,622 
~89,917 
1247,421 
150,050 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
fRElEVEMEN'l'S  A L'EXPOR'l'ATION 
ABSC!i6WUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
EXPOR'1'  LEVIES 
fRELIEVI  ALL 'ESPOR'l'AZIONE 
HEJI'FII«JEN  BLJ  UITVCER 
EI<B.i'CM'AFGIFTERHE 
JAN  FEB  MAR 
1976 
APR  MAl 
Prezz1  CIF  CIF-p-1Jzen 
222,456  218,~  181,225  173,986  157,,500 
198,347  182,239  176,683  170,176  177,192 
269,382  261,870  233,834  210,298  208,774 
229,584  198,872  193,805  187,151  187,648 
140,171  1J1,900  126,784  129,697  129,871 
A!lachOptwlaen be1  der Auatuhr 
Heftinpn b1J  u1tvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
113 
Jllf  JUL  AID 
CD'-pr1aer 
152,~  1~,991  148,619 
117,391  172,30e  171,592 
2ll,lt6o  2ll,le6o  210,,504 
189,S.9  18.5,630  184,641 
I.a,]!Ja  120,819  119,220 
Export levies 
EkaportatgU'teme 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
RIZ 
liE  IS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
'liJ75/ 
1976 
-
196,466 
196,423 
248,782 
218,402 
1.}8,013 
-
-
-
-
-
-
-
-
-PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CONMISSIOli 
CIF  PREISE  VON  IER Kll4MISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICKS  FIXED  l!Y  THli:  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  ~ISSIOBE 
CIF  PRIJZE:IIl  IXlOR  IE C<:m\ISSIE  VASTGES'IELD 
CIF  PRIS  FASSAT  AF  I«Jo1MMSSIONEN 
PRODUITS 
PRODUKTE  1976 
PRODUCTS 
PRODOTl'I 
PRODUKTEN 
PRODUKTER  SEP  OCT  NOV 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronds  147.732  145,884  156,132 
DEC 
a grains 
longs  170,714  169,139  169,027 
a grains 
ronds  2o6,942  203,419  212,011 
CBL  a grains 
longs  181,649  187,833  198,858 
BRI  117,476  122,866  123,240 
Pr1Uevements a 1  I exportation 
Prelievi all  1 esporte.zione 
a grains  - - - rends 
PAD 
a grains 
- - -
longs 
a grains 
rends  - - -
DEC 
a grains 
longs  - - -
a grains 
rends  - - -
DBL 
a grains 
longs  - - -
a grains 
ronds  - - -
CBL  a grains 
longs  - - -
BRI  - - -
DEC 
169,776 
158,486 
222,815 
18.5,826 
121,898 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRELEVEMENTS  A  L1EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFG IFTERNE 
JAN  FEB  MAR  APR 
19TI 
MAl 
Prezzi CIF  CIF -prijzen 
174,646  183,4J.o  186,383  186,993  185,265 
158,124  166,300  171,336  176,379  177,844 
221,792  221,476  221,223  221,537  219,933 
183,492  191,453  196,929  192,o82  190,858 
120,317  122,518  124,499  122,957  121.,273 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij uitvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
~  - - -
-
I 
- - - -
114 
JUN 
188,941 
187,479 
225,321 
198,728 
121,475 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/100~ 
¢ 
JUL  AOO 
CIF-priser 
190,243  192,988  175,701 
190,880  194,180  174,203 
227,495  227,272  219,282 
201,4o6  2o6,185  192,955 
122,173  12i·,234  121,827 
Export levies 
Eks  portafgifterne 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--- - -
- - -
- - -PRODUITS 
PRODUKTE 
PRODUCTS 
PRODOTrl 
PRODUicrEN 
PRODUKTER 
PRIX  CAF  li'IXl!S  PAR  LA.  COJOIISSION 
C IF  PREISE  VOlf  DER  ICOIOIISSION  li'ES'l'GESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COJIIIIISSION 
PREZZI  CIF FISSJ.TI DALLA  OOMJIISSIO'RE 
CIF-PRIJZEN DOOR  DE  OOMMISSIE  VAS'l'GESTELD 
CIF-PRISER F'ASS.A.T  AP  ICODIBSIO'REN 
1977 
SEP  OCT  NOV  DEC 
PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION 
ABSCHOPF'lJNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFG IFTERNE 
JAN  FEB  l 
MAR  APR 
1978 
MAl 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices  Prezzi CIF  CIF-prijzen 
a grains 
ronds  213,481  224,830  241,394  248,299  237,342  232,368  230,366  230,320  255,797 
DEC 
a grains 
longs  198,o82  201,322  209,716  233,885  238,535  239,211  236,242  229,532  233,985 
a grains 
ronds  ~33,919  242,906  257,204  271,971  270,138  258,433  251,205  253,718  276,460 
CBL 
a grains 
longs  209,865  2o8,426  207,585  235,172 
236,860  246,681  250,367  258,954  288,268 
BRI  122,447  124,50S  122,450  122,124  118,211  122,556  138,485  160,202  176,506 
Prelevements a 1'  exportation  Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Prelievi all'esportazione  Heffingen bij  uitvoer 
a grains 
ronds  - - - - - - - - -
PAD 
a grains  - - - - - - - - - longs 
a grains 
ronds  - - - - - - - - -
DEC 
a grains 
- - - - - - - longs  - -
a grains  - - - ronds  - - - - - -
DBL 
a grains 
- - - - - - - - - longs 
a grains 
ronds  - - - - - - - - -
CBL  a grains 
longs  - - - - - - - - -
BRI  - - - - - - - - -
liS 
JUN  JUL 
RIZ 
·REIS 
RICE 
RISO 
RIJS'I' 
RIS 
UC-RE-UA/100~ 
¢ 
AUG 
CIF-priser 
266,45e  245,686  227,255  237,843 
217,848  202,067  186,067  218,763 
291,727  282,371  270,147  263,437 
275,841  260,972  237,402  243,057 
181,889  170,283 143,141  142,006 
Export levies 
Eksportafgifterne 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- ;..  - -
- - - -
- - - --
~
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 PROVENANCE 
HERKUNFT 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
HERK(Th.IST 
DYRKN.  STEDET 
ARGENTINA 
EGYPI' 
MAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAILANDE 
u.s.A. 
UROOUAY 
PRIX  A L'IMPORTATIO:i,  LIVRAISQ;{  Rrt.t'i'tiOCHEE,  RAHEi'IES  AU  MEl-lE  ?OURCENTAGE  RE  BRISURES 
EINFUHRi'REISE,  SOFORTIGE  LIEFERJNG,  DIE  A:.JF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
D-!PORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  CALCi.Jl.ATED  ON  SAI-:!E  F£RCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PF.EZZI  AU.' D~PORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTT!  ALLJ..  STESSA  PERCENTW.LE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREicr'E  LEVERING,  TERUGGEBRACHT  OP  HE.'TZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER,  DIREicr'E  LEVERING,  OHREGNEI'  TIL  SAl•IME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  c IF  AMSTE:HDhM  I  RO'ITERDhM  I  ANTWERPEN  ( 1) 
QUALIT~S 
CAMP  AGNES  QllALITATEN 
QUALITIES 
QUJ\LITA'  1973/  •
1
1974/~
1
1975/ 1 
1976/
1
1977/  I 
I 
KWALITEITEN  1974  1975  1976  1977  1978 
KVALITETEN 
DEC  (0  - 3°/o) 
B1uerose  40,931  29,072  246,55C  191,  29<  243,743 
Belle  ?atna  (2)  246,07(  219,22  -
Blue Bonnet  (2)  246,57~ 209,75  264,075 
Rand  d 1  Argentine  33,922  30,635  226,19(  199,98  252,044 
Rand  d1Egypte  30,398  29,885  187,75~  179,78  253,780 
Rand  du l.faroc  - - - - -
Rand  d 1  Australie  - - - - -
Rand  d 
1 Esp~.gne  - 28,874  286,051  207 t 75~ 260,709 
Rand  du Bresil  - - - - 296,887 
Rand  de  Coree  401110  - - - 228,285 
Rand  de  Chine  40,337  30,755  - 198,44C 243,522 
Siam  48,478  31,689  235,55  215,34< 271,153 
Nato  44,795  31,630  234,444  206,311 276,913 
Blue Belle  (2)  45,737  31,383  246,700  222,451 290,075 
Belle  Patna  {<;)  48,362  32,803  252,078 225,508 294,545 
Blue  Bonnet  (2)  41,741  31,973  219,210  - 305,854 
Belle  Patna  (2)  241,255 214,685 271,694 
Uruguay  Selection  - 25,788  213,81  0 219,460  -
Rand  d'  Uruguay  37,145  27,626  239,05  1199,034 255,924 
Blue Bonnet  (2)  - 186,530  -
I  J 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAilOO  kg • 
- 1000 _!i 
I 
¢ 
(1)  sep1rement  ou  canbine  _ ein:z.eln oder kombiniert  - sep1rately or combined  - sep1rati o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
(2)  J~squ'a -la fin de la  eatnpig~e- l974f75  (31.8.1975)  1es qualites BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  de  t.outes  provenances sont reprises sous 1a meme  rubrique. 
A p1rtir du 1.9.1975 ces qualites seront separees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende  des Wirtschaftjahres 1974/75  (31.8,1975) werden die Que.litaten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  unabhiingig ihrer Herkunrt,  unter die selbe 
Rubriek gebracht,  Ab  1.9.1975 werden sie ihrer Herkunft nach getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974175  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken under the same  heeding.  From 
1.9.1975 these qualities will be  sep1rated according to the different origins, 
Fino a11a fine della camp1gna  1974175  (31.8.1975)  le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  di gua1siasi provenienza  sono riprese sotto 1a stessa rubrica. 
A partire dal 1.9.1975 queste qualita saranno sep1rate a  seconda della loro provenienza. 
Tot aan het einde van het seizoen 1974/75  (31.8,1975)  zijn de k.w.liteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onafhankelijk van hun herkomst ondergebracht in 
dezelfde rubriek,  Vanaf 1.9.1975 zullen zij afzonderlijk al naar gelang hun herkomst vermeld worden. 
Indtil  slutning~n af produktionoaaret 1974/75  (31.8.1975)  opfoeres ltvaliteterne BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  fra hvilken sam  helst oprindelse  i  samme 
rubrik,  Fra den 1,9.1975 vil disse ltvaliteter blive opfoert etter deres oprindelsessted. 
ll8 ?ROVENANCZ 
HERJCUHFT 
ORIGIN 
PROVEN !EliZA 
l:IERKONST 
DYRKN.  STEDET 
ARGENTINA 
EGY?l' 
MiiROCCO 
AUS'l'RALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAILAND£ 
u.s.A. 
URUGUAY 
PRIX  A  L' IMPORTATION,  LIVHJ..ISQ;!  lv<h'hOCHEE,  Rr~·lEJIES  .~>U  ~:EI1E  POURCENTAGE  DE  BRI3URES 
EINFUHR?REISE,  SOFORTIGE  LIEFERJNG,  DIE  AJF'  IJ£;,  GLEICHEN  BRlJCI!GEHALT  ZURliCKGEBRACHT  WORi:lEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  Chl...CJU..'Il:;D  o;;  Sr..w.E  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
Pf\EZZI  ALL' ll-IPORTAZIONE,  ?RONTi.  CON3Emln,  RIW:TI  .~>U...;  STESSA  PERCENTUI>LE  DI ROTTURE 
INVOER?RIJZEN,  DIREKTE  lEVERING,  'rEhi.JGGEBRhCh'I'  OP  HE'I'ZELFDE  BREiJK?ERCENTAGE 
INDF¢RSLERffiiSER,  DlliEKTE  LEVERING,  O~!REGNET TIL  SAHME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  ClF  ;,j,~TEHD!>."'l I  hO'TTEhD&\1  I  ANTWERPE!I  (1) 
~UALIT~S 
QUALITATEN  1973  1974 
QUALITIES 
QIJI..LITA' 
KW.i\LITEITEN 
KVALI'rETEN 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MI\R  APR  MA.I 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blc1erose  31,500  - - 43,713  45,380  - 44,600  39,460  -
-
Belle  ?atna 
--
Blue Bonnet 
Rond  d 1 Argentine  27,275  - - - - - 39,695  35,585  33,907 
Rond  d'Egypte  - - - - - I  - - - -
Rond du 1-laroc  - - - - - - - - -
Rond  d 'Australie  - - - - - - - - -
Rond  d 'Esp>g.-.e  - - - - - - - - -
Rond  du Bresil  - - - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - 40,110  - - - -
Rond de  Chine  - 31,773  32,050  - 41,120 43,227  43,017  43,218  43,947 
Siam  - - 46,16o  45,296  48,797 53,564  54,881  55,825  50,o63 
Nato  33,730  4o,323  50,790  55,4o3  56,290 55,4o7  53,490  47,950  43,l4o 
Blue Belle  35,650  41,507  51,614  54,670  55,533 58,833  56,388  48,395  43,661 
Belle  Fatna  39,703  44,688  55,8911- 56,7o6  59,333 6o,631  57,370  50,001  45,397 
Blue Bonnet  34,850  - 48,210  50,145  54,237  - 45,580  42,335  37,443 
Belle Fatna 
Uruguay Selection  - - - - - - - - -
Rond  d 1 Uruguay  - - - - - - - - 36,810 
Blue Bonnet 
JUN  JUL 
- -
34,310  33,TTO. 
30,360  30,360 
- -
- -
- -
- -
- -
44,343  -
47,695  f4o,464 
37,813  3l,64o 
37,127  32,968 
4o,317  35,316 
36,157  34,858 
- -
37,480  -
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAI100  kg 
1973/ 
1974 
¢ 
AUG 
- 4o,931 
32,91.5  33,922 
30,473  30,396 
- -
- -
- -
- -
-
- 4o,337 
42,039 48,478 
31,56o  44,795 
32,500  45,737 
34,991  48,362 
33,594  41,741 
- -
- 37,145 
(1)  separement ou canbine  - einzeln oder kanbiniert  - separately or combined  - separa.ti  o  combinati  - afzonderlijk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kanbint.ret 
119 PROVENANCE 
HERKUNFT 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
HERKC»!ST 
DYRKN.  STEDET 
ARGENTINh 
EGYPl' 
MAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAILANDE 
U.S.A. 
UROOUAY 
PRIX  A L  1  IMFURTAT!Oli 1  LIVRAISO;I  fu..i'l""OCHEE 1  R.u•!E:,iES  .e.U  MEME  .?OURCENTJ..GE  DE  BRISIJRES 
EINFUHRmEISE,  SOFORTIGE  LIEFEHJ?lG,  Dll::  A;JF  DE;;  GlEICHE;.!  BRiJCHGEI!ALT  ZURlicKGEBRACifi'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CnLCJLJ..'I·ED  001  ~1-.ME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
ff\EZZI  AU.1IMPORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGN;,,  RIDO'I'TI  ALLI+.  STESSA  PERCENTu..LE  DI  RO'I'I'URE 
INVOERPRIJZEN,  DlREtcr'E  l.EVEHING,  Tb'h.x;GEBHhClff  OP  HE.'TZELFDE  BREJKiERCENTAGE 
INDF~SLERPRISER, Dll<Etcr'E  lEVEf<ING,  01-!REGNE.'T  TIL  wi!·IME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  ,;1-:STERDhM  I  HO'I'I'EhllhM  I  ANTWER?EN  (1} 
QUAL~S 
QUALITJ<TEN  1974 
QUALITIES 
QUALITA1 
KWALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JJ\N  FEB  MhR  KYALITETEN 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blue  rose  29,56o  - 32,395  - - - -
Belle ?atna  (2) 
Blue Bonnet  (2) 
Rond  d 1  Argentine  33,418  33,o45  31,588  - - - 281733 
Rond  d1Egypte  - - 33,203  31,883  30,215  29,482  29,000 
Rond  du !-Iaroe  - - - - - - -
Rond  d 1  Australie  - - - - - - -
Rond  d 1Espl.glle  - - - - - 31,039  29,130 
Rond  du Bresil  - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - - - -
Rond  de  Chine  - 34,300  33,070  32,748  31,620  30,767  29,875 
Siam  42,965  4l,oo4  36,977  33,571  30,445  29,615  28,535 
Nato  33,632  33,768  34,358  32,940  31,523  31,087  30,530 
Blue Belle  (2)  34,665  34,735  35,716  34,318  31,922  31,0ll  29,796 
Belle  Patna  (2)  36,729  36,359  37,254  35,939  34,176  32,526  30,873 
Blue Bonnet  (2)  37,193  4<1,205  116,105  - - 30,810  29,185 
Belle  Patna  (2) 
Uruguay  Selection  - - - - - - -
Rond  d 1  Uruguay  - - - - - - -
Blue Bonnet  (2) 
1975 
APR  YIAI 
- b8,270 
28,755 28,270 
30,628 P9,415 
- -
- -
28,050 27,525 
- -
- -
27,020 26,640 
~,071 28,720 
30,653 29,740 
31,317 ;>8,204 
31,129 29,473 
281073 26,792 
- 25,428 
28,570 27,948 
JUN  JUL 
27,870  27,265 
- -
28,068  ~7,075 
- -
- -
29,28')  28,390 
- -
- -
- -
26,250  25,377 
30,725  30,677 
21l,2Q6  27,711 
30,069  29,034 
26,226  26,570 
26,148  -
- 26,2;>1 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAilOO  kg 
lt¥74/ 
1975 
¢ 
AOO 
- ~9,072 
- 30,635 
- 29,885 
- -
- -
128,700  28,874 
- -
- -
- 30,755 
27,723  31,689 
29,923  31,630 
28,909  311383 
30,071  32,803 
28,573  31,973 
- 25,788 
27,764  27,626 
(1}  se;:e.rement  ou  combine  - einzeln oder. koobiniert  - se;:e.rately or combined  - se12rat1  o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
(2) Juequ'l la fin de lA oampa.£ne  1974/75  (31.8.1975) lea quali'Ws BELPA  - BLUBO  - BLUE:BEU.E  de toutea proyemnces,  aont reprises aoua lA -..  :nabr1que. 
A Jjal"t1r du 1.9.1975, cea quali'Wa aeront s6parees suivant leur provenance. 
B1a  &18 Ende  des W1rtacha1'tJahree 1974/75  (31.8.1975)  verden die Qualitaten BELPA  - BLUBO  - BLlJEBEUE 1  wabb&nsic  1hrer Berkuntt, unter die selbe 
Rubrik. pbracht. Ab  1.9.1975 verden sie ihrer Herkuntt zach ptrennt. 
l.ht1l..-tbe end or  the lllal'ketin& :year 1974175  (31.8.1975)  the qualities BELPA  - BLUBO  - BLUE:BELLE  or all ori&ina are te.Jran  Wider the - beedin&. 
F1'0III  1.9.1975 these qualities will be separated accord1ne; to the ditterent ort&ina. 
Fillo alla fine della 0811lplgla  lrrf4175  (]1.8.1975) le qualita BELPA  - BLUBO  - BLtEBELLE  d1 qualaiaai proven1enza  11000  r1prese aotto la stesa :nabrica. 
A part1re dill 1.9.1975 quaate qualita sanumo separate a  second&_  della loro provenienza. 
Tot aan bet e1nde  van bet seizoen lrrf4175  (31.8.1975) zijn de ltwaliteiten BELPA  - BLUBO  - BLUEBEU.E  onathazlkelijk van bun berlaaat onderpbracht in 
dezeltde rubriek.  Vana1'  1.9.1975 zullen zij atzonderlijk al naar plang bun berkomst vermel4 worden. 
lndtil slutningen ~  prodllktionMret  ~974/75 (]1.8.1975)  optoeres kvaliteterne BELPA  - BLUBO  - BLUE:BEllE tra bvilken &CIII  belst oprindelse i  -
rubrik. Fra den 1.9.1975 v1l disse kvaliteter blive optoert etter deres oprindelaeaated. 
120 PRa'IENABCE 
IIERKUIQ'T 
~IGIN 
PROVEHIEHZA 
JIERlCDofST 
DrRKl'f •  STEDET 
ARGENTINA 
EGYPl' 
MAROCCO 
AUS'l'RALIA 
SPAIN 
:BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAILANDE 
u.s.A. 
URWUAY 
~IX  A L 
1 IMPORTATION 1  LIVRAISOi'i  RJ.?ffiOCHEE 1  RAMENES  AU  MEME  iOURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GLEIC!IEN  BRUCHGEHALT  ZUROCKDEBRAClfl'  WORDEN  SIND 
IMFORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCUlATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PJ\EZZI  ALL'IMPORTAZIONE,  PRON'l'A  CONSEGNA,  RIDOTI'I  ALLA  STESSA  PERCEN'l'UAIE  DI RO'l"I'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREicr'E  lEVERING,  TEROOGEBRAC!fl'  OP  HETZELFDE  BRE\JKPERCENTAGE 
~SLERPRISER, DIREicr'E  lEVERING,  c:J.IREGNET  TIL  SAMME  PROCEN'l'DEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  (l) 
QUALITES 
QUALITATEN  1975 
QUALITIES 
QUALITA' 
IGIALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  K.V ALITE'l'EN 
DEC  (0 - 3°/o) 
B1uerose  261,820  261,3()0 229,66(  - 233,420  - -
Belle Patna  - 279,910  - - 241,870  - -
Blue Bonnet  294,842 275,724 263,51!  ~51,12! 238,889 228,502 217,028 
Rond  d'  Argentine  252,446  243,097 233,56~  ~32,48~ 215,917 215,918  -
Rond d 'Egypte  - - - - 260,385 225,190 184,970 
Rond  du  Maroc  - - - - - - -
Rood  d 'Allstralie  - - - - - - -
Rond  d1Espa.gne  263,560  286,230 281,13< ~13,29'  - - -
Rond du Bresil  - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - - - -
Rond  de Chine  - - - - - - -
Siam  299,404 295,316 272,99  250,82~ 237,371  216,116 213,588 
Nato  283,881  271,098 260,51( 252,01C  236,170  223, 7l0 185,573 
Blue Belle  288,498  274,462 262,42f  250,18~ 239,613 228,780 234,878 
Belle Patna  293,748  280,620 271,38  258,8,5l!  247,526  233,196 221,889 
Blue Bonnet  291,210  - - - - - -
Belle Patna  ~94,513 287,989 263,821 253,60E  237 ,33~ 221,38B 212,284 
Uruguay Selection  - - - - - - 213,810 
Rond  d  1 Uruguay  256,370  - - - 224j9)  - -
Blue  Bonnet  - - - - - - -
1976 
A.PR  MAI 
- -
- -
220,710  1274,079 
- 219,624 
175,628 71,941 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
210,879  b>o7,378 
195,428  ~30,990 
228,540  ~64,933 
238,345  ~69,816 
- -
212,57•  ~40,205 
- -
- -
- -
JUN  JUL 
- -
~,660  -
239,258 ~5,870 
[217,96o  ~.uo 
1157 ,1l!o 1157,963 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~7,139  205,1611 
~.220  222,oiM! 
~.850  223,lltll 
~5.916  231,89C 
- -
~33.~ al7,857 
- -
~47,000  227.~ 
- -
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAilOOClq 
1975/ 
1976 
~ 
AW 
- 246,55( 
224,84  246,07( 
~19,381 246,57 
12o8,779  226,19 
11-68,803  187,75: 
- -
- -
- 1286,054 
- -
- -
- -
210,451 235,552 
210,671 234,444 
216,08  246,700 
221,75 1252,078 
- 219,21( 
219,57 241,255 
- lzl3,81C 
- 239,051 
- -
(1)  afparement  ou canbine  - einzeln oder kanbiniert - separatel,y  or canbined  - separati o  canbinati  - atzonderl1Jk of gecanbineerd  - hver for sis eller 
lcallbineret 
121 PROVENANCE 
HERKUNFT 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
HERKQ!.!ST 
DYRKN.  STEDET 
ARGENTINA 
EGYPr 
!'lAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAI LANDE 
U.S.A. 
UROOUAY 
PhiX  A  L'IMR:JRTATION,  LIV}{Al~O;! fu..2r'hOCHEE,  RAHE;lES  AU  MEl-lE  POURCENTAGE  DE  BIUSURES 
EINFUHR~EISE, SOFORTIGE  LIEFERJ:>IG,  DIE  AJF  DE;i  GLEICHEN  BRJCHGEHALT  ZURliCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
D~PORT PRICES,  IM:'o!EDI.ATE  DELIVERY,  CALCJJ..ATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PF.EZZI  AU.' D~PORTAZIONE,  PRONT"  CONSEGNn,  RIDO'I'I'I  ALL~\ STESSA  PERCENTlli<LE  DI  ROTI'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVElUNG,  TERiJGGEBKh.CHT  OP  HE.'TZELFDE  BREi.JKi'ERCENTAGE 
INDr'¢RSLERPRISER,  D:rnEKTE  LEVERING,  OHREGNET  TIL  Sli!<!ME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  c  IF  ,;NSTEhDAM  I  hO'ITEhD.i\1\1  I  ANTWERPEN  ( 1) 
QUAL~S 
QUALITP..TEN  1976  1977 
QUALITIES 
QUALITA' 
KWALITEITEN 
KVALITETEN 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MkR  APR  MAI 
DEC  (0  - 3°/o) 
B1uerose  - - 87·,,326  - - 196,210 190,000  - 187  66C 
Belle  ?atna  219,22t  - - - - - - - -
Blue Bonnet  207,770 203,170 1201,566 191,22 ll-90,315 1!16,678  2o6,202 213,8o6 ~.789 
Rand  d 1 Argentine  232,885 219,807 p..84,414 190,03  89,856 188,871  189,220 192,352 i2o4,713 
Rand  d 1Egypte  148,297 146,743 h83,142 177,65<  80,651 185,5o6  188,707 188,416 iwa,l41 
Rand  du !-Iaroe  - - - - - - - - -
Rand  d'  Australie  - - - - - - - - -
Rand  d 'EsiSgne  - - - 203,80'  96,550 203,484  205,561 205,658  200,53C 
Rand  du Bresil  - - - - - - - - -
Rand  de  Coree  - - - - - - - - -
Rand de  Chine  - - - - - - - - -
Siam  223,028 223,756  218,111 208,86€ 210,023 215,370  215,129 204,689 206,897 
Nato  208,o43 203,780 190,425 183,50E  83,200 199,310  201,978 220,586 236,1~ 
Blue Belle  209,448  216;852 206,573 198,  88<  95,500 206,548  217,~  235,486 254,433 
Belle  Patna  214,419 219,399  210,988 198,98  98,255 210,518  217,578 234,507 255,68o 
Blue Bonnet  - - - - - - - - -
Belle Patna  2l5,oo8 209,566  202,888 191,39  91,896 200,513 211,399 220,051 231,162 
Uruguay  Selection  - - - - - - 2l9,1+6o  - -
Rand  d 'Uruguay  - 207,84o  199,01C 184,08 188,  76~ 195,718 201,620 187,670  -
Blue Bonnet  - - - - 186,53C  - - - -
JUN  JUL 
- -
- -
230,582  226,31 
205,962 ~98,725 
191,833 ll-90,383 
- -
- -
224,550  220,311 
- -
- -
- -
215,837 ::>18,297 
236,110 2ll,837 
252,7"(0 
~39,200 
263,657  ~43,165 
- -
237,449 232.763 
- -
- -
- -
JUZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAI1000k8 
¢ 
A).Xl 
- 191,290 
- 219,228 
226,597  209,751 
202,980 199,985 
187,930 179,783 
- -
- -
209,347  207,756 
- -
- -
198.440 198.440 
224,097  215.342 
200,80o 206,311 
236,268  222,451 
238,953  225,508 
- -
232.139  214.685 
- 219.460 
227,565 199,034 
- 186,530 
(1)  seiSrement ou  combine  - ein~e1n oder kombiniert  - seiSrately or combined  - seiSrati o  combinati  - afzonderl1Jk of gecombineerd  - hver for sig e11er 
kombineret 
122 PROVENANCE 
HERKUNFT 
ORIGIN 
PROVE;NIENZA 
HERKCM>T 
DYRKN.  STEDET 
ARGENTINA 
EGYPI' 
MAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAILANDE 
u.s.A. 
UROOUAY 
PRIX  A  L' IMroRTATION1  LM\AISON  RJ<Pi'ROCHEE 1  RANENES  AU  MEME  FQURCENTP.GE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE 1  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GLEICHE.N  BRUCHGEHALT  ZURlicKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCi.JI..ATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
ffiEZZI  AU.' INPORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEG.NA 1  RIDOTl'l  ALU STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN 1  DIREicr'E  LEVERING 1  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUIG'ERCENTAGE 
INDF¢RSlERPRISER1  DIREicr'E  LEVERING,  ONREGNET  TIL SANME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  ANSTERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALI~S 
1917  1978 
QUALITATEN 
QUALITIES 
QUALITA1 
KWALITEITEN 
KVALITETEN 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blue  rose  239,520  237,947 238,900 ~58,603  - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - -
Blue Bonnet  230,680  247,193 1277,414 304,692  302,786  293,  73"  270,341 263,467  267,969 
Rond  d 1 Argentine  21~;;380  228,i300 243,483 1243,393 288,748  - 251,576 241,686 265,116 
Rond  d 'Egypte  - - - - 255,320  252,24(  - - -
Rond  du i.faroc  - - - - - - - - -
Rond d'  Australie  - - - - - - - - -
Rond  d 'Espe.gne  217,073  - 295,180  276,970 266,201  261,765  247 ,o6  - -
Rond  du Bresil  - - - - 296,887  - - - -
Rond  de  Coree  - - - 243,467 226,675  222,125 22o,i6o  224,485 ~32,800 
Rond de  Chine  206,880  214,22<  - 255,570 250,330  246,132 255,577  258,862  ~67  ,591 
Siam  225,367  231,373  241,083 265',214 266,163  276,608 288,078  288,356  ~08,489 
Nato  220,270 260,328  307,328 335,505 311,200  298,820 290,820  289,945 296,577 
Blue Belle  242,846  272,780  320,698 345,423 331,565  311,923 305,714  304,47E 302,588 
Belle  Patna  245,487 276,460  320,503 343,737 332,449  322,589 3ll,568  306,98( 308,713 
Blue Bonnet  - 264,888  304,618 322,502 315,535  316,193 311,385  - -
Belle Patna  235,489 250,752  282,590 31.0,561 ~14,794  304,636  289,025 282,023 272,621 
Uruguay  Selection  - - - - - - - - -
Rond  d'  Uruguay  226,472 232,388  244,501  - ~12,310  - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - -
JUN  JUL 
- -
- -
253,640  235,178 
275,742  261,158 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
266,080 234,470 
301,651 289,559 
256,513 239;451 
272,920  248,783 
283,443  253,954 
- -
257,597  236,884 
- -
268,131  251,74 
- -
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
¢ 
AUG 
- 243,74  ... 
- -
221,80  264,07" 
260,9<X  252,04< 
- 2531 78C 
- -
- -
- 260,7~ 
- 296,88 
- 225,28 
223,03(  243,52• 
267,891  271,15 
216,20.1  276,91 
221,17'  290,07' 
228,65~  294,54' 
- 305,85 
223,35  271,69 
- -
- 255,924 
- -
(1)  sepirement ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - sepirately or combined  - sepirati o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd  - hver for sig e11er 
kanbineret 
123 PROVENANCE 
HERKUNFT 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
HERKOMST 
DYRKN.  STEDET 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EGYPT 
MAROC CO 
SPAIN 
THAILANDE 
UROOUAY 
u.s.A. 
PRIX  A  L  1  INPORTATION 1  LIVRAISON  RA?PROCHEE,  w.MENES  AU  lo!EME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHR?REISE,  SOFORTIGE  LIEFERlhiG,  DIE  AUF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUCKGEBRACHI'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALClJU.TED  0:1  ShME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL 1  IM?ORTAZIO!iE 1  PRONTA  CONSEGNA,  RIDO'ITI  ALU  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTrURE 
INVOERPRIJZEN 1  DIRE!cr'E  LEVERING 1  TEROOGEBRACHT  OP  HETZEU'DE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIRE!cr'E  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SJ\MME  PROCENTDEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTrEHDJ;J~ I  ANTWERPEN  (1) 
QUALITES 
QUALITATEN  CAKPAGNES 
QUALITIES 
QUALITA1 
1973/  1974/  975/'  1976/  19TI  KWALITEITEN 
lCl ALITETEN  1974  1975  1976  1977  1978 
CBL 
Rond  d 1  Argentine  40,376  34,843  2831290 232,511  254,771 
B1uerose  50,976  29,975  285,113  - -
Belle .Patna  Cz)  359,760  - -
Blue Bonnet  (2)  313,734 257,494  -
Rond  d 1 Australie  - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - -
Rond  de  Chine  44,777  34,590  2681079 271,287  287,394 
Rond  de  Coree  46,600  351687  - - -
Rooo  d •  Egy  pte  43,535  33,847  234,363  ~20,594  256,493 
Rond  du Maroc  - - - - -
Rond  d 'Esp~.gne  - 34,412  372,820 254,95C  303,824 
Siam  54,237  35,737  264,533 238,29C  286,263 
Rond  d 'uruguay  - 341903  - - -
Uruguay  Selection  - - - 289125C  -
Belle .Patna  (2)  370,874 277,387  284,090 
Blue Bonnet  (2)  - - -
-
Nato  56,544  39,699  320,676 278,560  355,492 
Belle .Patna  (2)  59,002  401252  334,62; 293,286  378,695 
Blue Bonnet  (2)  50,208  35,662  304,39C 264,804  356,59< 
Blue Belle  (2)  59,537  39,729  326131  290,373  370,80 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
OC-RE-UAI100  kg 
/1000  leg.' 
¢ 
(1)  sep!.rement  ou  ccmbine  - einzeln oder kcmbiniert  - sep!.rately or ccmbined  - sep!.rati  o  ccmbinati  - afzonderlijk of geccmbineerd- hver for sig eller 
kcmbineret 
{2}Jusqu1a l.i'f'in::-dela  camp!.gne  19'74175  (31.8,1975)  les qualites BELPA,  BU.tBO,  BLUEI:lELLE,  de toutes provenances sont reprises sous 1a meme  rubrique. 
A p!.rtir du 1.9.1975 ces qualites seront sep!.rees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende  des Wirtschaftjahres 1974/75  (31.8.1975) verden die Qualitiiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  unablBngig ihrer Herkunft, unter die selbe 
Rvbriek gebracht.  Ab  1.9.1975 verden sie ihrer Herkunft nach getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974175  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken under the same  heeding.  Fran 
1.9.1975 these qualities will be  sep!.rated according to the different origins, 
Fino a11a fine della cal!lpagna  1974/75  (31.8.1975)  le qualit& BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  di qualsiasi ·;Proveiuenza  sono riprese sotto 1a stes8e. rubrica. 
A p!.rtire dal 1.9.1975 queste qualita saranno sep!.rate a  seconda della loro provenienza. 
Tot aan het e1nde  van het seizoen 1974/75  (31.8.1975)  zijn de kwaliteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onafhankelijk van hun herkcmst ondergebracht in 
dezelfde rubriek.  Vanaf 1.9.1975 zullen zij afzonderlijk al naar gelang hun herkaust vermeld worden. 
Indtil slutningen af produktionsaaret  197~/75 (31.8.1975)  opfoeres kvaliteterne BELPA1  BLUBO,  BLUEBELLE,  fra hvilken scm  helst oprinddse i  samme 
rubrik. Fra den 1.9.1975 v11 disse kvaliteter blive opfoert erter deres oprindelsessted. 
124 PROVENANCE 
IIERKUNFl' 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
HERJ<a.fST 
DYRKN.  STEDET 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EGYPr 
MAROCCO 
SPAIN 
'l'HAILANDE 
UROOUAY 
u.s.A. 
PRIX  A L' Il-IPORTATION 1  LIVRAISo;;  RA.?ffiOCHEE,  l\AMENES  AU  J.IE!.-.E  FOURCENTJ<GE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERlr.iG,  DIE  AUF  DEY  GLEICHEN  BRUCHGE!lh.LT  ZURUcKGEBRAC!fi'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  CALClJUTED  Oil  ShME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
HU:ZZI  All'  IMPORTAZIOliE 1  PRONTA  CO!iSEGN",  RIIXYI'rl  ALIA  STESSA  ?ERCENTW.LE  DI RO'l'TURE 
INVOERPRIJZEN 1  DIRE!cr'E  LEVERING 1  TERLX:GEBRACHT  Oi>  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER,  DIRE!el'E  rEVERING,  OMREGNET  TIL  SiiMME  PfiOCENTDEL  AT  BRODRIS 
CAF  I  CIF  1\MSTERDJ\l~ I  RO'ITEHIW~ I ANTWERPEN  (l) 
QUALJ:Wi 
QUALITATEN  1973  1974 
QUALITIES 
QUALITA' 
KWAU'l'EITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  KV ALITE'l'EN 
CBL 
Rond d'  Argentine  33,190  - - - - - - 4.4,285  42,673 
Bluerose  38,670  - 58,670  - 57,220  - - ~9.~5  -
Belle i'e.t.na 
Blue Bonnet. 
Rond d'  Aust.ral1e  - - - - - - - - -
Rond de Bresil  - - - - - - - - -
Rood  de  Chine  - 39,718  40,~3  40,395  4-4,725  48,327  ~7,873  48,055  ~7.890 
Rond  de Coree  - - - - 47,260  45,940  - - -
Rond  d 'Egypte  39,095  - - - - - - 50,650  -
Rond  du Mlroc  - - - - - - - - -
Rond  d
1ESJ8Sile  - - - - - - - - -
Siam  - - 56,920  52,71~  55,286  57,6o1  58,168  59,519  5~,648 
Rond d I Uruguay  - - - - - - - - -
lJrUgu8y  Selection  - - - - - - - - -
Belle Pe.t.na 
Blue Bonnet. 
Nato  42,981  50,700  6o,693  64,6;8  68,~7  67,123  65,471  63,293  54,933 
Belle Pat.na  45,615  54,643  68,212  68,130  72,66o  69,574  68,385  64,983  57,4oo 
Blue Bonnet.  40,340  - - - 71,935  - - 52,593  49,547 
Blue Belle  116,685  53,64o  67,6;5  70,685  70,82o  69,830  68,448  65,715  58,973 
JUN 
42,987 
-
-
-
49,540 
-
40,86o 
-
-
53,lll 
-
-
51,530 
50,120 
48,095 
53,840 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/100  kg 
19731 
1974 
~ 
JUL  AOO 
~1.~  37,~ 40,376 
- - 50,9'76 
- - -
- - -
- 40,900  4-4,m 
- - 46,600. 
- - 43,535 
- - -
- - -
~7.688  116,718  5~,237 
- - -
- - -
W.,oo3  ~3,999  56,5't4 
4-4,257  44,o49  59,002 
44,415  44,530  50,208 
44,450  43,443  59,537 
(1)  1u6pu-8ment.  ou callbine  - einzeln oder kaDbiniert.  - separately or callbined  - separat.i o  ccmbinat.i  - atzonderlijk of e;eccmb1neerd - hver for sie; eller 
kaDb1neret 
125 PROVENANCE 
HERKUNF"l' 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
HERKOMST 
1m'KN.  STEDET 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EGYPl' 
MAROCCO 
SPAIN 
THAIIANDE 
UROOUAY 
u.s.A. 
PRIX  J..  L' IH?ORTATION,  LIVRAISON  1\h?PhOCHEE,  1\hMENES  A! T  l-!EME  roURCENTi\GE  P.E  BRISURES 
EINFUHR?REISE 1  SOFORTIGE  LIEFEhU:iG,  DIE  AUF  DE:'/  GU:ICHEN  BR~CHGEHhL'J' ZURUCKGEBRAC!fi'  WORDEN  SIND 
lliPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  Clill:UIJ..TED  0:1  ShME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
ffiEZZI  ALL'lli?ORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEG!IA 1  RIDOTTI  ALU.  STESSA  ?ERCENTllhU:  Dl  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERING,  TERUGGEBRhCHT  Oi>  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SiiMME  PROCENTDEL  .1\F  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AV.STERDhl4  I  ROTTEHDAI<!  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALll!S 
QUALITATEN  1976  1m 
QUALITIES 
QUALITA' 
KWALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  Affi  MAl 
IC{ALITETEN 
CBL 
Rond d'  Argentine•  - ~7,890  - 221,72  223,176 227,582  224,811  222,670 237,230 
Blue  rose  - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - -
Blue Bonnet  252,122  - - 256,76  250,965 ~57,250  254,837  268,39C 262,130 
Rond d 'Australie  - - - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - - - -
Rond  de  Chine  - t282,14o  267,160 264,56  - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - - - - - -
Rond  d 1Egypte  207,281 203,901  213,380 222,88c 221,663 221,485 221,576  223,10  223,969 
Rond  du JoBroc  - - - - - - - - -
Rond  d 'Esptgne  - - 289,390 244,96  253,950 228,610  - 257,26  -
Siam  242,251 245,16o  240,441 228,82  230,512 237,283  242,45C  232,091  232,07-
Rond: d 1 Uruguay  - - - - - - - - -
Uruguay  Selection  - 289,250  - - - - - - -
Belle Patna  261,340  - - - - - 250,6oo  - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - -
Nato  271,423 269,148  269,88< 253,42• 254,165  267,735 267,833  289,74  3l4,6l0 
Belle Patna  277,295  283,868 278,349 268,99( 266,950  282,574 283,973  294,291  335,122 
Blue Bonnet  265,670 264,124 273,678 255,74'  - - - - -
Blue Belle  277 ,68o 280,263 275,160 267,23( 264,220  274,54c 281,973  293,176  332,188 
JUN 
236,738 
-
-
-
-
-
-
-
230,825 
-
256,595 
239,858 
-
-
320,220 
-
314,610 
341,134 
-
331,760 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC -RE-UAilOOOkg 
¢ 
JUL  AUG 
230,77  - 232,511 
- - -
- - -
- - 257,494 
- - -
- - -
- - 271,287 
- - -
227,466  229,570  220,594 
- - -
25!);556  25.),270  254;950 
242,348  246,182  238,290 
- - -
- - 2891i!:>O 
- - 277,l81 
I 
I  - -
~ 
287,947  ~6,200 :?78,560 
308,26~  ~8,601:  ~93,286 
- -
264,804 
307,278  299,013  290,373 
(1)  septr~nt ou  ccmbine  •  einzeln oder kcmbiniert  - septrately or ccmbined  - septrati o  ccmbinati  - afzonderlijk of geccmbineerd - hver for sig eller 
kcmbineret 
128 PROVENANCE 
HERKUNFT 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
HERKOMST 
DYRKN.  STEDET 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EGYPI' 
MAROC CO 
SPAIN 
THAILANDE 
UROOUAY 
u.s.A. 
PRIX  A L  1  IMPORTATION •  LIVRAISON  RAPPROCHEE •  RAMENES  AU  MEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFlHIRPREISE 1  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUcKGEBRAClfl'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  CALCULATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL 1  IMPORTAZIO!IE 1  PRONTA  CONSEGNA •  RIDOTl'I  AUA  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTI'URE 
INVOERPRIJZEN •  DIREKTE  LEVERING,  TERUGGEBRACHT  Ol?  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF~SLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SAMME  PROCENTDEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  c  IF AMSTERDAM  I  ROTTERDJ\14  I  ANTWERPEN  ( 1) 
QUAL~S 
QUALITATEN 
1977  QUALITIES 
QUALITA1 
KWALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
KYAUTETEN 
CBL 
Rond  d 1  Argentine  - 2371837  251,s2c  265,33  264,390  - -
Bluerose  - - - - - - -
Belle Pa. tna  - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - 358,746 
Rond  d 1  Australie  - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - -
Rond  de  Chine  - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - - - -
Rond  d'Egypte  2~J'1.1565  2461400  - - 269,747 263.668 250,870 
Rond  du Maroc  - - - - - - -
Rond  d 
1 Esp~.gne  256,825  - - 327 ,19'  317 '77  313,155 304,170 
Siam  248,949  245,82  252,936  284,76  277 ,75~ 290,237  ~001001 
Rond  d 1 tJruguay  - - - - - - -
Uruguay Selection  - - - - - - -
Belle Pa.tna  - - - - -.  - -
Blue Bonnet  - - - - - - -
Nato  291,193 322,183  365,625 392,895  415,453 414,715 383,520 
Belle Patna  311,709 344,967  386~094 418,226  424,135 424,170 408,759 
Blue  Bonnet  309,360  - - - - 4031820  -
Blue Belle  307,896  329,708  378,163 416,845  372,808 436,848 417,790 
1978 
APR 
-
-
-
331,165· 
-
-
3191590 
-
<!54129C 
-
-
310,96< 
-
-
284,090 
-
382,323 
~11,150 
-
416,060 
MAI  JUN 
- . 
- . 
- . 
. - . 
- -
- -
309,234 283,418 
- -
268,913  . 
- . 
- -
328,764  320,859 
- -
- -
- -
- . 
378,510  332,333 
419,105  382,450 
- -
419,128  360,117 
RIZ 
REIS 
RICE 
{{ISO 
RIJST 
RIS 
OC-RE-UAI1000  ~ 
¢ 
JUL  AOO 
- - 254,771 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
267,770 256,960  287,394 
- - -
- - 256,493 
- - -
- - 303,824 
298,597  275,506 286,263 
- - -
- - -
- - 284,090 
- - -
306,27  ~  ~55,492 
327,9~  285,628 378,695 
- - 356,590 
312,938 281,380 ~0,807 
(1)  sep~.rement ou  cCIIIbine  - einzeln oder kanbiniert  - seJBrately or canbined - sep~.rati o  canbinati  - afzonderliJk of gecanbineerd - hver for sig eller 
kCIIIbineret 
129 PROVENANCE  QUALI~S 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA 1  1973/  .. 
HERKOMST  KWALITEITEN  :1974 
DYRKN.  STEDET  !WALITETEN 
114  -
ARGENTINA  114  112  -
112  23,104 
BIRMAN IE  2.3.4  21,150 
114  -
BRAZIL  114  112  -
112  -
CAMBODGE  3.4  -
CHINA  2  -
Sia.m  C  1  ordinary F.A.Q.  -
C  3 ordinary F.A.Q.  -
C  3  special F .A.Q.  -
C  1  special F .A.Q.  -
THAIUNDE  Glutinous  C 1  -
c 3  -
Sia.m  A 1  special  -
Glutinous A 1  -
Sia.m A  1  super  35,028 
u.R.s.s.  Russie  23,717 
UROOUAY  112  -
u.s.A.  Brewers 4  20,276 
PRIX!\  L'IMPORTATION,  LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFUHJ:\PREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG 
II>IPORT  PRICES,  U1MEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL' II>!PORTAZIONE,  PRO NTh.  CONSEGNA 
INVOEhPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERING 
INDF~RSLERPRISER, DIREKTE  LEVERING 
c  .... F 1 c  IF  ~sTERDAM 1 RarrERDAM 1 ANTWERPEN  ( 1) 
CAMPAGN:ES 
974/  ~ 1975/  1976/  1977/ 
1975  1976  1977  1978 
BRI 
17,834  38,868  121,99  137,994 
- 12,755  - -
21,105  44,449  134,638 168,396 
15,079  48,172  - 144,381 
- - 112,43t 145,136 
- ~24,142  - -
- - - 172,210 
- - - -
20,793  51,889  162,320  -
19,140  - - -
- - - -
- - - -
22,795  - - -
- 45,140  - -
- - - -
22,330  ;1.81,084 155,180  157,007 
- - 143,254  193,584 
24,286  171,365  59,307  191,807 
- - - -
19,118  60,349  35,610  164,551 
16,150  68,610  17,890  142,954 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE...UA/100  kg* 
/1000  kg 
'/J 
(1)  separement ou  canbine  - einzeln oder kanbiniert  - separatezy or canbined  - seJ;Brati  o  com"binati  - atzonderl1Jk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kanbineret 
130 PROVENANCE  QlJALI'l'fiS 
HERKllNFT  QlJALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QlJALITA' 
JIERK().jST  KWALITEITEN 
SEP  DYRKN.  STEDET  ~ALrrETEN 
1/4  -
ARGENTINA  114  1/2  -
1/2  -
BIRMAN IE  2.3.4  -
1/4  -
BRAZIL  1/4  112  -
1/2  -
CAMBOilGE  3.4  -
CHINA  2  -
S1sm C 1  ordinary F.A.Q.  -
C  3 ordinary  F .A.Q.  -
C  3 special F .A.Q.  -
C l  special F .A.Q.  -
THAILANDE  Glutinous C  l  -
c 3  -
S1sm A  l  special  -
Glutinous A  l  -
S1sm A  l  super  -
u.R.s.s.  Russie  19,479 
URWUAY  l/2  -
u.s.A.  Brewers 4  -
PRIX  1'.  L' INPORTATION,  LIVAAISON  RA?PROCHEE 
EIIIFUHHPREISE,  SOFORTIGE  LLEFERUNG 
D~PORT PRICES,  D1MEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL' IMPORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA 
INVOEJ<PRIJZEN,  DIRE!crE  LEVERING 
INDF¢RSl.ERPRISER,  DIREicrE  LEVERING 
C.r<.F  I c  IF  Al'.STERllill>!  I  ROl'rERDAN  I  ANTWERPEN  ( 1) 
1973 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
- - - - - -
- - - - - I  -
- - - - 26,910  25,955 
- 20,48o  20,7o6  21,711  21,700  -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 32,663  35,466  39,641  41,536 
19,'197  21,323  25,SXl3  28,622  25,943  24,683 
- - - - - -
18,160  - - - - -
1974 
APR  YJ\I  JlJN  I 
- - -
- - -
- 21,100  21,4SXl 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
41,834  36,543  35,831 
24,348  23,355  -
- - -
- 21,100  21,883 
JUL. 
-
-
21,4SXl 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,o4l 
-
-
20,080 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
lJC-RE-UA./100  kg 
1973/ 
1974 
¢ 
AOO 
- -
- -
21,66o  23,104 
- 21,150 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
30,694  35,028 
- 23,717 
- -
20,157  20,276 
(l) separement ou canbiru!  - einzeln oder kanbiniert  - separately or canbined  - sepe.rati o  cOIIIbinati  - afzonderliJk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kcmbineret 
131 PROVENANCE  QUAL~S 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZI\  QUALITA' 
liERKCHST  KWALITEITEN  SEP  DYRKN.  STEDET  KVALITETEN 
1/4  -
ARGENriNA  114  1/2  -
112  24,597 
BIRMAN IE  2.3.4  -
114  -
BRAZIL  1/4  112  -
1/2  -
CAMBODGE  3.4  -
CHINA  2  -
Sie.m  C 1  ordillBry F .A. Q.  -
C 3  ordillBJ"Y  F.A.Q.  -
C 3  special F .A.Q.  -
C 1  Epecia.l F .A.Q.  -
THAILANDE  Glutinous C 1  -
c  3  -
Sia.m  A 1  special  -
Glutinous A 1  -
Sie.m  A 1  super  32,903 
u.R.s.s.  Russie  -
UROOUAY  112  -
u.s.A.  Brewers  4  -
ffiiX  J,  L' IMPOhTATION,  LIVRAISON  RA.i?t'ROCHEE 
EINFUl!hPREISE,  SOFORTIGE  L:LEFERUNG 
IMPORT  .i:'RICE::> 1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL 1 IM.i?ORTAZIONE 1  PRONT.I.  CONSEGNA 
INVOEHPIUJZEN,  DIREJcr'E  u:YERING 
INDf'¢RSLERPRISER,  DIRE!crE  LEVERING 
c...r  1 err Ali,STERDI\M  1 RO'l'l'ERDAM  1 ANTWERPEN  (1) 
1974 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
- - - - 19,44o  19,960 
- - - - - -
24,600  25,695  22,616  21,103  20,487  20,401 
- - - - l6,86o  15,544 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- ..  24,990  - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 27,570  26,260  - 23,14o  -
- - - - - -
32,211 27,964  26,167  24,270  22,964  21,361 
- - - - - -
- - - - 20,647  20,180 
- - - - - -
1975 
APR  MAI  JUN 
18,374  17,883 16,184 
- - -
20,121  19,882 17,804 
15,452  15,109 14,316 
- - -
- - -
- - -
- - -
22,965  18,621  -
- 19,140  -
- - -
- - -
- - 20,600 
- - -
--
- - -
21,790 21,583  20,600 
- - -
21,720  21,574  20,070 
- - -
19,940  19,295  17,688 
- 16,150  -
JUL 
16,255 
-
?,572 
3,862 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,403 
-
18,857 
-
17,750 
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAI100  kg 
l'TT4/ 
1975 
~ 
AOO 
--
6,743  17,834 
- -
8,377  21,105 
4,413  15,079 
- -
- -
- -
- -
- 20,793 
- 19,140 
- -
- -
- 22,795 
- -
- -
19,297 22,330 
- -
21,355 24,286 
- -
8,328  19,118 
- 16,150 
(1)  sepa.rement  ou canbine  - einze1n oder kombiniert  - sepl.ra.tel.y or combined  - sepa.ra.ti  o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
132 PROVElfAMCE  QUALI'I!S 
IIERIQJD'l'  QUALl'l'A'l'EN 
~IGilf  QUALITIES 
l'IIOVEHIENZA  QUALI'l'A' 
IIER1CI:J4S'l'  JGIALI'l'El'l'EN 
IMUCM •  S'l'EDE'l'  WALI'l'E'l'EN 
114 
AIIOEM'l'IHA  114  112 
112 
BIIIMANIE  2.3.4 
114 
BRAZIL  1/4  112 
112 
CAMBCJ)GE  3.4 
CHilfA  2 
Siam C 1  ordizary F .A.Q. 
C 3 ordizary F .A.Q. 
C 3  special F .A.Q. 
C 1  special F.A.Q. 
'l'HAILANDE  Glutinous c  1 
c  3 
Siam  A 1  special 
Glutinous A 1 
Siam A 1  super 
u.R.s.s.  Russie 
UROOUAY  112 
u.s.A.  Brewers 4 
FRIX  A L1IMl'atTA'l'IOlf1  LIVRAISOlf  RAPPROCJD 
EINFUHRPREISE,  SOFOR'l'IGE  UEFERUNQ 
IMPORT  FRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERr 
PIIEZZI  ALL
1 IMR~n'AZIONE, FROlf'l'A  CONSEGNA 
INVOERFRIJZEN,  DIREICI'E  lEVERING 
INDFl!R5LERFRISER1  DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  CIF  AMS'IERDAM  I  ROl"l'ERDAM  I  AM'l'WERPEN  (1) 
1975 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
63,374 149,951 50,785 152,22  143,305 132,130  132,130 
- - - - - - -
77,432  65,214 59,093 150,80! 138,601 136,705 132,211 
45,744  42,716 50,039 150,98C  151,380  - -
- - - - - - -
- - 140,260  - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 47,960 47,278 153,?7C  - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - l45,1l!o 
- - - - - - -
234,347  1237,440  218,21 187,98C  158,54Cl  137,72.:  138,230 
- - - - - - -
236,176  1229,265 ~09,461 194,82  168,901  152,01  149,346 
- - - - - - -
179,406 70,536  73,850 169,  70C  152,040  153,46~ 149,398 
168,610  - - - - - -
1976 
AFR.  MAI  JUlf  JUL 
~36,005 141,01~  l.J8,111Ct 109 •• 
- 116,94C  - -
1137,531  144,47~ 125,5101 119,036 
- - - -
- - - -
117,24C ·u--,9~  - -
- - - -
- - - -
159,520  150,91~  - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
IJ.36,200  - - -
- - - -
145,324  143,76~ 139,]1t.l llt.l.,l07 
- - - -
149,108  153,54~ 152,~0  -
- - - -
Aln 
BIZ-
MIS 
BICB 
BISO 
JUJS'l' 
BIS 
1915/ 
1976  , 
17,651 138,868 
~~oo8,570 112,7, 
46,375 1",449 
- 148,172 
- -
- 124,142 
- -
- -
- 1.51,889 
- -
- -
- -
- -
- 14,5,140 
- -
- 181,o84 
- -
46,6,52 171,365 
- -
- 160,349 
- 168,610 
(1)  NparSaent ou canbine  - einZeln oder kcmb1n1ert  - separatezy or canbined - separati o  canbinati  - atzonderl1Jk of gecanbineerd - hver tor s1g eller 
kcmbineret 
133 PROVENANCE  QUAL~S 
HERKUNFT  QlJALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
IIERKCt-lST  KWALITEITEN 
DYRKN.  STEDET  l<VALITETEN 
114 
ARGENTINA  114  112 
ll2 
BmMANIE  2.3.4 
114 
BRAZIL  114  112 
112 
CAMBODGE  3.4 
CHINA  2 
Siam C l  ordinary  F.A.Q. 
C 3  ordinary F .A.Q. 
C 3  special F .A.Q. 
C l  special F .A.Q. 
THAIUNDE  Glutinous C 1 
c 3 
Siam A l  special 
Glutinous A 1 
Siam A 1  super 
u.R.s.s.  Russie 
URLUUAY  112 
u.s.A.  Brewers 4 
PRIX;,  L1IMFORTATION,  LIVRAISON  RA?PROCHEE 
EINFUHh?REISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG 
IMPORT  <'RICES,  IMMEDIATE  DELIVERY 
?REZZI  All'll-I?ORTAZIONE,  PRONTh  CONSEGNA 
INVOEhPHIJZEN,  DIRE!cr'E  lEVERING 
INDF¢RSLERPRISER,  DIREicrE  LEVERING 
c  .... F  1 crF i\VJSTERDAI4  1 ROTTERDAM  1 ANTWERPEN  (1) 
1976 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
117,295 115,54o  - 22,235  20,523  123,78€ 126,423 
- - - - - - -
14o,305 134,662 133,211  33,081  30,199  126,89° 132,356 
- - - - - - -
- - - - - - 114,~ 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 162.32(  - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 159,933 158,50C  - 144,903  132,53' 154,078 
- - - - - - l4o,343 
152,397 16o,461 157 ,l5'i  ~53.  267 153,643  156,96: 16o,535 
- - - - - - -
129,81C  ~28,540 116,440  124,110  - - -
- - - - - 120,868  -
1m 
APR  MAl  JUN 
128,130  - -
- - -
131,895 142,431  136,44,; 
- - -
112,578 lll,250  112,740 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
156,398 1.64,275 164,27; 
14o,663 llt1,6B6 141,040 
16o,300 162,612  165,272 
- - -
152,575  138,135 137,299 
119,425 ll8,  7lio  118,740 
JUL 
-
-
136,903 
-
111,825 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
161,723 
144,025 
164,085 
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAI100(](g 
¢ 
ALU 
- 121,991 
- -
137,282 134,638 
- -
111,360 112,436 
- -
- -
- -
- 162,320 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 155,180 
151,768 143,254 
164,971 159,307 
- -
141 ,450 1152,  133 135,610 
116,1  113,385 117,890 
(l) separement ou  combine  - einzeln oder kanbiniert  - separately or combined  - separati o  combinati  - afzonderl1Jk of gecanbineerd  - hver for eig eller 
kanbineret 
134 PROVENANCE  QUALITF;S 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN 
DYRKN.  STEDET  KV.ALITETEN 
114 
ARGEtlTINA  114  112 
112 
BIRMAN IE  2.3.4 
114 
BRAZIL  114  112 
112 
CAMBODGE  3.4 
CHINA  2 
Siam c 1  ordinary F.A.Q. 
C 3  ordinary F .A.Q. 
C 3  special F .A.Q. 
C 1  special F .A.Q. 
THAIIJ;NDE  Glutinous C 1 
c 3 
Siam A 1  special 
Glutinous A 1 
Siam A 1  super 
u.R.s.s.  Russie 
UROOUAY  112 
u.s.A.  Brewers 4 
PRIX  A L'IMPORTATION1  LIVRAISON  RAPPROCHEE 
EINFllliRPREISE1  SOFORTIGE  LrEFERUNG 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL' JMPORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA 
INVOEHP!UJZEN 1  DIREKTE  LEVERING 
INDF~RSI..ERPRISER 1  DIREKTE  LEVERiNG 
Ci<F  I  CIF  Ali.STERDJ\M  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
1917 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
! 113,145  114,490  115,897  16,723  113,197  114,~.3  130,565 
1 
- -L 
- - - -
137,835 138,904  155,888  65,750  159,940  159,03  176,924 
- - - - - 139,477  -
113,102  ll6 ,312  120,587  26,022  121,14~  125,16  143, 7ll 
- - - - - - -
- - 172,210  - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
162,160  - 161,300  - - - -
160,678 167' 120  176,33( 200,807  215,843  240,723  -
167'  114  171,628  173,23E 199,578  205,685  2ll,  192  215,474 
- - - - - - -
145,719 141,194  146,88€  64,588  ~52,456  151,303  Hi5,623 
114,822  115,927  117,10  19,977  ~20,010 121,448  139,442 
1978 
APR  MAI  JUN 
162,461  173,133 171,968 
- - -
183, 3oE  193,998 195,294 
149,285  - -
162,590  169 191C 117,216 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
216,556 208,591  198,877 
- - -
178,813  93,718  187,125 
166,837  74,949  177,345 
JUL 
169,1.30 
-
184,474 
-
85,608 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
181,884 
-
176,890 
175,767 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAI iooo  ~ 
¢ 
AOO 
161,188 137,994 
- -
169,397  168,396 
- 144,381 
80,258  145,136 
- -
- 172,210 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
147,562 157,007 
- 193,584 
151,866  191,807 
- -
170,297  164,551 
171,826  142,954 
(1)  sep3.rement  ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - sep3.rately or combined  - se.[E.rati  o  combinati  - af'zonderlijk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
135 RIS  REIS  RICE  RIZ  RISO  RIJST 
lmportpriser1l  Einfuhrpreise1l  Import  prices1l  Prix a  l'importation1l  Prezzi  all' importazione1 l  lnvoerprijzen1 > 
UC/RE/UA 
100k 
AFSKALLET  RIS I GESCHALTER  REIS I HUSKED  RICEIRIZ  DE CORTI QUE I RISO  SEMIGREGGIO I GEDOPTE  RIJST(2) 
g 
66 
62 
58 
54  ./"'\ 
1'\f  \ 
/  ~  \ 
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
18 
14 
10 
6 
/ 
fl 
'j  / 
IJ/ I 
-?--f 
lv  _____ 
1..-------
1/  \  \ 
\ 
~-.  -\ 
........... ·\\:·  ...... · 
li 1\\ 
1/  \~ 
-· 
~ 
<> 
;,..  I  I  I  I  I  I  I  0 
50 
46 
42 --
,• 
38 
34 
·····\ 
/,' 
i/ 
30 
26  ________ .. 
--- 1/ 
22 
18 
14 
10 
6 
2 
-<~ 
·-·-· CHINA_ Rond  de  Chine  --- ARGENTINA_  Rond  d' Argentine  ...........  EGYPT_  Rond d'Egypte  ----- ARGENTINA. Bluerose  -- THAiLANDE .Siam 
··-··-··  USA _ Blue Bonnet  ---
USA_ BELPA 
........ 
1"\ \ 
i~  ~-,  /  . 
~  ~~  ( ~ 
~  ~ ,....__  J /  vx---~.)  . 
~,~ 
~  7  ~IJ 
v..:::,..'Q 
~  -~  ··.\--r-~  ~~  ~ 
,:''!'!'"  ·····  ············  ·  ... 
'•,  ···.  ······  ··  ........ 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ,,  I  I  I  I  I  I  I 
BRUDRIS I BRUCHREIS I BROKEN  RICE I BRISURES I ROTTURE I BREUKRIJST .. 
I  ---
ARGENTINA  1/2 
··-··-··  USA_ Brewers 4  ----- THAI LANDE_ Siam  C  1 ord  FAQ  --- THAILANDE .Siam C1  spec.  FAQ  ..........  THAT LANDE-Siam  A  1 super 
~  ••  4· 
,'  .............. 
·· .. 
'· 
-\  ··· ...  /''···  .. 
~--
··--.  .. ·· ... .---~ 
''-.---------------
·l  •,  ..·•· 
-----------
~-;;;:: 
~  .. ,.,.::.,······--.... __  .... ----------··--:·---- ......... -·-~  1---/'  __ ,  ..... ---
------ ' 
v~ 
~  .. ~  7 
-----~---·-·· +-··-··--'"  .. -
~ 
UC/REIUA 
kg  100 
66 
62 
58 
54 
50 
46 
42 
38 
34 
"'  ~ 
30 
r~ 
26 
22 
1  8 
1  4 
1  0 
6 
.;> 
I  0 
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
.. ,  18 
14 
10 
6 
2 
0  I  I  I  I  I  I  I  I  I  l  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  0 
IX  X XI  XIIII 
1973 
II  ql  IV  v  VI  VIIVUIIX  X XI  XIIII 
19 .. 
II  Ill  IV  v VI  VII  VIU  IX  X XI  XIIII 
1976 
II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X XI  XIIII 
1976 
II  Ill  IV  V VI  VII VIII  IX  X XI  Xli I 
1977 
llc,f-proser  for ljebbkkehg  levorong  Amstordam/RoUordam/Antworpon II  C1~Pre1so fur sofort1go  lleforung Amst/Rot' dam/Antworpon //C1!  prices lor immed1ate delivery 
Amst/~t'  dam/Antwerp II Pnx CAF pour  hvraoson  rapprochee  Amst/Rot' dam/Anvors II Pronto  consogna  c1f-Amsi/Rot' dam /Antwerpen H  Dirokte  levenng c 1 f. 
Arnst I Rot' dam/Antwerpen 
2lomrognot Ill procenton  for  brudns //auf gle1cher  Bruchgohatt  zuruckgobrocht II converted  to  the same  per<*ltage of  brocken  nee 11  romenes  au  mime 
pourcentago do bnsuros//ndott1  alia  stossa  percentuale d1  rotturo//torruggobracht op  hetzelfdo breukpercentage. 
136 
IIIII  IV  V VI  VII  VII 
1978 RIS  REIS  RICE  RIZ  RISO  RIJST 
lmportpriser 1)  Einfuhrpreise 1)  Import pnces 1)  Prix a  !'importation 1)  Prezzi  all'importazione 1)  lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN  RIS I GESCHLIFFENER  REIS I MILLED  RICE I RIZ  BLANCHII RISO  LAVORATO/ VOLWITTE  RIJST (2) 
UCIREIUA  UCIREIUA 
100 kg 
104 
100 
96 
92 
88 
84 
80 
76 
72 
68 
I  \ 
CHINA _Rond  de  Chine 
ARGENTINA_Rond d'Argentine 
EGYPT _ Rond d' Egypte 
ARGENTINA_ Bluerose 
THAi'LANDE _Siam 
USA_ Blue Bonnet 
USA  _Belpa 
1  OOkg 
104 
100 
96 
92 
88 
84 
80 
76 
72 
68 
64  64 
60  ~-+~~-\+-~~--------4-------~--------4-------~--------~-------+--------+--------+~60 
/;--...... f.. ,,,,\-'\ 
~  ~~/J~~~'~·-\~~~------~~------4-------~~------4--------4--------+--------+--------+--~ 56  !\  /\ \ '  .. ,, 
~  l--~~~~~--~------~~------~------~~------~-------4--------~-------+--------+-~  52 
48  t1/  A\x\'  48  I'r  I  f/  \  .......  ~, 
/,  V1  \  f\__  \....  44  44  ~--~U---~~-+~~~~4---------~-------+--------~--------~-------+--------~--------~~ 
ff ~  /  "-t~i  ~  \\·  ·.  .  ................. ····  .. 
40~~~~-~~~v~----~~-~~--~~~'~\~l~~-~-- ...  - ...  - ..  ~- ...  - ... - ....  +  ..  - ...  ~~-~.- ... - ....  --4-------~-------+-------+----~~------~~-~ :: 
: v  '~- .. -..  ~-.. ..  .............  .... ... ·...  -+------:.L-'~..-"..  .. ,.+--;,___-4  32 
-~  .2::-k' \  xs  ·  .... ·  .....  ·· ... ·  .. /'.  \\ 
28  1------~--------~--------~---- \~  '--r+·~--~~- 7 --~~------~~~~··~-~~~"~"·~·-·_·'----~------7'~·~·~·''------'~·~,,~~ 28  \/  -,~_  -~··-......  _,,~~  ~-, 
241------~-------+--------4------+~+--------+~~----~~~~~+-~~-=~~~~--4---------~-_,  24 
v  ~:~  _))Q;"ok"'~'::::c;.....'.,.c..~~<r"~~ 
20  ~----~-------+--------~--------+--------+--------~~--~~~-----+--------T--------4---------~-; 20 
16  ~----~-------+--------~--------+--------+--------~--------+--------+--------1---------~-; 16 
12  ~----+--------+--------~--------+--------+--------~--------+---------+---------+--------4--~ 12 
4 1-----+----------~------~---------+---------+--------~---------+--------~----------~--------r---~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~~~I  ~~~~~~~~~Jo 
IX  X XI  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  VU  VII  IX  X XI  XII  I  II  Ill  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  I  II  Ill  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  I  II  Ill  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XI  I  II  Ill  IV  V VI  VII  VIII 
1973  1974  1975  1976  1977  1978 
(1 l C1l-pnser  for IJebllkkeilg levenng  Amsterdam/Rotterdam/Anlwerpen II  CII-Pre~se fur sofort1ge  L~eferung Amst  /R~t'dam  /Antwerpen II C1l  pnces  for 1mmediate 
delivery  Amst /Rot'dam/Antwerp II Pnx CAF pour  hvra1son  rapprochee  Amst /Rot'dam/Anvers //Pronto consegna  c1I-Amst /Rot'dam/Antwerpen/1 D~rekte 
levenng c 1  I  Amst /Rot'dam/Antwerpen 
(2) omregnet  til procenten  for  brudns//aul gle1chen  Bruchgehalt  zuruckgebracht //converted  to  the  same  percentage  ol  brocken  nee 1/ramenes  au  meme  pour-
centage  de  bnsures //ndott1  alia  stessa  percentuale  d1  rotture //terruggebracht  op  hetzellde  breukpercentage 
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CCE-DG VI-G/2-7712:115 H  U  I  L  E  D'O  L  I  V  E 
Eclaircissements concernant les prix d'huile d'olive  (prix  fix~s et pr~l~vements minimaux). 
A.  Nature des  prix 
En  vertu du  R~glement no.  136/66/CEE- art.  4  (Journal officiel du  30.9.1966- 9e  ann~e- no.  172),  modifi~ par 
le  R~glement  (CEE)  no.  2560/77  du  7.11.77  (Journal officiel du  28.11.77,  no.  303)le Conseil statuant sur 
proposition de  la Commission,  fixe  annuellement avant le 1er ~oat pour  la campagne de commercialisation qui suit 
et qui dure du  1er novembre  au  31  octobre,  un  prix indicatif !. la production,  un  prix indicatif de  march~ et un 
prix d'intervention et avant le 1er octobre,  un prix de  seuil de  l'huile d'olive pour  la  Communaut~. 
Prix indicatif a  la production  (R~glement no •.  136/66/CEE  - art.  5) 
Celui-ci est  fix~ A un  niveau  ~quitable pour  les producteurs,  compte  tenu de  la  n~cessit~ de maintenir le volume 
de production  n~cessaire dans  la  Communaut~. 
Prix indicatif de  march~  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  6) 
Ce  prix est  fix~ a  un  niveau  permettant  l'~coulement normal  de  la production d'huile d'olive,  compte  tenu des 
produits concurrents et notamment des  perspectives de leur  ~volution au  cours de  la campagne  de commercialisation 
ainsi que  de  !'incidence sur le prix de  l'huile d'olive des majorations mensuelles  (R~glement no.  136/66/CEE  -
art.  9). 
Prix d'intervention  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  7) 
Le  prix d'intervention,  qui garantit aux  producteurs  la  r~alisation de  leurs ventes  a  un  prix aussi  proche que 
possible du  prix indicatif de,  march~,  compte  tenu des variations du  march~, est  ~gal  au  prix indicatif de  march~ 
diminu~ d'un montant suffisant pour  permettre ces variations ainsi que  l'acheminement de l'huile d'olive des 
zones  de  production vers les  zones  de  consommation. 
Prix de  seuil  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  8) 
Le  prix de  seui1 est  fix~ de  fa¥on  A ce  que  le prix de vente du  produit  import~ se situe,  au  lieu de  passage  en 
fronti~re  (R~glement no.  136/66/CEE  - art.  13  - par.  2)  au  niveau du  prix indicatif de  march~.  Le  lieu de 
passage  en  fronti~re est  fix~ A Imperia  (R~glement nr.  165/66/CEE- art.  3). 
B.  QualiU  type 
Le  prix indicatif ala production,  le prix indicatif de  march~,  le prix d'intervention et le prix de  seuil,  se 
rapportent  A l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres,  exprim~e en  acide  ol~ique, 
est de  3  grammes  pour  100  grammes  (R~glement no.  165/66/CEE- art.  2). 
Par son  R~glemcnt  (CEE)  no.  1362/76  du  14.6.76  (J.O.  L  154  du  15.6.76)  la Commission  prend  recours ala proc~dure 
d'adjudication pour  la fixation  des  pr~l~vements dans  le secteur  de  l'huile d'olive. 
L'art.  4  du  R~glement  (CEE)  no.  3188/76  de  la Commission  du  23.12.76,  relatif aux  modalit~s d'app1ication des 
mesures  particuli~res,  notamment  pour  la  d~termination des offres d'huile d'olive sur le  march~ mondial et le 
march~ hell~nique  (J.O.  L  359  du  30.12.76),  modifi~ en dernier lieu par  le  R~glement  (CEE)  no.  2413/77  (J.O.  L  279 
du  1.11.77)  d~finit les  crit~res de  fixation  du  taux du  pr~l~vement minimal,  que  ce  taux doit  ~tre fix~ pour  chacun 
des produits  concern~s sur la base d'un  examen  de  la situation du  march~ mondial  ou  h~ll~nique, selon les cas, 
d'une part et d'autre part du  march~  comrr~nautaire ainsi que  des  taux de  pr~l~vement  indiqu~s par  les 
soumissionnaires.  En  ce qui  concerne  1es produits autres  que  1'hui1e d'olive,  la Commission tient compte  ~~lement 
de  la teneur  en huile de  ces  produits. 
138 N°  du  tarif 
douanier  commun 
07.01  N  II 
D~signation des  marchandises 
L~gumes et plantes  potag~res,  ~  l'~tat frais  ou  r~frig~r~ 
N  Olives 
II.autres 
07.03  A  II  L~gumes et plantes  potag~res pr~sent~s dans  l'eau  sal~e,  soufr~e ou 
additionn~e d'autres substances  servant  ~ assurer provisoirement leur 
conservation,  mais  non  sp~cialement pr~par~s pour la consommation 
imm~diate  : 
15.07  A  I  a) 
15.07 A  I  b) 
15.07 A  I  c) 
15.07  A  II a) 
15.07  A  II  b) 
15.17  B  I  a) 
15.17 BIb) 
23.04  A 
A.  Huile d'olive 
A.  Olives  : 
II.  autres 
Huiles  v~g~tales fixes,  fluides  ou  concr~tes, brutes,  ~pur~es ou 
raffin~es 
A  Huile d'olive 
I.  non  trai  t~e  : 
a)  Huile d'olive vierge 
b)  Huile d'olive vierge  lampante 
c)  autre 
II.  autre  : 
a)  obtenue  par  traitement des  huiles des  sous-positions 
15.07  A  I  a)  ou  15.07  A  I  b),  meme  coup~e d'huile d'olive 
vierge 
b)  non  d~nomm~e 
B.  R~sidus provenant du  traitement des  corps gras ou  des cires 
animales  ou  v~g~tales  : 
I.  contenant de  l'huile ayant  les  caract~res de  l'huile d'olive 
a)  pAtes  de  neutralisation  (soapstocks) 
b)  autres 
Tourteaux,  grignons d'olives et autres  r~sidus de  l'extraction des 
huiles  v~g~tales,  ~  l'exclusion des  lies ou  f~ces 
A.  Grignons d'olives et autres  r~sidus de  l'extraction de  l'huile 
d'olive 
Les  prix ont  ~t~  relev~s sur  les  march~s italiens de  Milano et de Bari pour  diff~rentes qualit~s.  Lors 
de  la comparaison entre les prix  se rapportant aux  m~es qualit~s, il est n~cessaire de  tenir compte de la 
diff~rence qui existe dans  les conditions de  livraison et les stades de commercialisation. 
1.  Places  Milano 
Bari 
2.  Stade de  commercialisation et conditions de  livraison 
per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi base Milano  per pronta consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio ed  imposte entrata e  consume,  per merce  sana,  leale,  mercantile. 
Bari  :  per merce  grezza alla produzione. 
3.  Qualit~  :  les  diff~rentes  qualit~s d'huile sent reprises dans  le tableau. 
B.  Autres huiles 
Afin de  pouvoir  comparer  l'~volution des  prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles,  l'on a  relev~ 
sur  le march~ de Milano les prix 
- de  l'huile d'arachide  raffin~e 
-de l'huile de graines  1~re qualit~ 
N.B.  Les  prix  cot~s pour  une  journ~e d~termin~e sent valables pour  la semaine  rnentionn~e. 
139 0  L  I  V E  N  ~ L 
Erl!uterungen  zu  den Oliven6lpreisen  (festgesetzte Preise und Mindestabsch6pfungen) 
A.  Art der Preise 
Gem!ss  Verordnung Nr.  136/66/EWG,  Art.  4  (Amtsblatt vom  30.9.1966,  9  Jahrgang,  Nr.  172),  ge!ndert durch 
Verordnung  (EWG)  Nr.  2560/77  vom  7.11.77  (Ambtsblatt vom  28.11.77,  Nr.  303)  setzt der Rat  j!hrlich, auf vorschlag 
der Kommission,  vor  dem  1.  August  fUr  das gesamte  folgende Wirtschaftsjahr,  das vom  1.  November  bis 31  Oktober 
lluft,  fUr die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis,  Marktrichtpreis,  Interventionspreis und vor 
dem  1.  Oktober  einen Schwellenpreis fUr  Oliven61 fest. 
Erzeugerrichtpreis  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  5) 
Dieser wird unter BerUcksichtigung der Notwendigheit,  in der Gemeinschaft das erforderliche Produktionsvolumen 
aufrechtzuerhalten,  in einer  fUr  den Erzeu9er  an9emessenen  H6he  fest9esetzt. 
Marktrichtpreis  (Verordnun9  Nr.  136/66/EWG,  Art.  6) 
Dieser Preis 1st so fest9esetzt dass die Oliven6lerzeugung unter BerUcksichti9un9 der Preise der konkurrierenden 
Erzeu9nisse und  insbesondere  ihrer voraussichtlichen Entwicklun9 w!hrend des Wirtschaftsjahres sowie  der 
Auswirkung der monatlichen  Zuschl!9e auf den Oliven6lpreis normal  abgesetzt werden  kann  (Verordnun9 Nr.  136/66/ 
EWG,  Art.  9). 
Interventionspreis  (Verordnun9 Nr.  136/66/EWG,  Art.  7) 
Der  Interventionspreis, der den Erzeugern einen  - unter BerUcksichti9ung der Marktschwankungen  - m6glichst nahe 
am  Marktrichtpreis liegenden Verkaufserl6s gew!hrleisted,  est 9leich dem  Marktrichtpreis abzU9lich eines Betra9es, 
der ausreicht,  um  diese Schwankun9en und die Bef6rderun9 des Oliven6ls von den Erzeugun9s- in die 
Verbraucher9ebiete  zu  erm69lichen. 
Schwellenpreis  (Verordnung Nr.  136/66/EWG,  Art.  8) 
Der  Schwellenpreis wird  so fest9esetzt,  dass der Ab9a9epreis  fUr  das  ein9efUhrte Erzeu9nis an dem  Grenz0ber9angsort 
dem  Marktrichtpreis entspricht  (Verordnun9 Nr.  136/66/EWG,  Art.  13,  Absatz 2).  Als GrenzUber9angsort der 
Gemeinschaft 1st Imperia festgesetzt  (Verordnung  Nr.  165/66/EWG,  Art.  3). 
B.  Qualit!t  (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis,  der Marktrichtpreis,  der  Interventionspreis und  der  Schwellenpreis betreffen mittelfeines 
naturreines Oliven61,  dessen Gehalt an freien Fettsluren,  in  ~lslure aus9edrUckt,  3  9  auf  100  9  betrlgt 
(Verordnung  Nr.  165/66/EWG,  Art.  2). 
Durch  ihre Verordnung  (EWG)  Nr.  1362/76  vom  14.6.76  (Amtsblatt L  154  vom  15.6.76)  stUtzt sich die Kommission  auf ein 
Ausschreibun9sverfahren  fUr die Festsetzun9 der Absch6pfun9en  fUr  Oliven61. 
Art.  4  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3188/76 der Kommission  vom  23.12.76  Uber  DurchfUhrungsbesttmmungen  fUr  die 
Son~ermas~na~~n zur Ermittlung der Angebote von Oliven61 auf  dem  Weltmarkt  und auf dem  griechischen Markt 
(Amtsblatt L  359  vom  30.12.76), zuletzt ge!ndert durch Verordnung  (EWG)  Nr.  2413/77  (Amtsblatt L  279  vom  1.11.77) 
setzt die Kriterien fUr  die Mindestabsch6pfun9  fest7  dieser Betra9 muss  fUr  jedes betroffene Erzeu9nis fest9esetzt 
werden,  wobei die Lage  auf  dem  Weltmarkt  und auf  dem  griechischen Markt einerseits,  und  auf dem  Markt der 
Gemeinschaft andererseits,  sowie die von  den Bietern ange9eben Absch6pfungssltze berUcksichtigt wird.  Bei anderen 
Erzeu9nissen als Oliven61 berUcksichti9t die Kommission  auch den  ~lgehalt dieser Erzeugnisse. 
140 Nwmner  des 
Gemeinsamen  Zolltarifs 
07.01  N II 
Ware~bezeichnung 
Gemuse  und  Kuchenkr!uter,  frisch oder gekuhlt 
N.  Oliven  : 
II.  andere 
07.03 A II  ~e  und  Kuchenkr!uter,  zur vorl!ufigen Haltbarrnachung  in Salzlake 
oder  in Wasser mit  einem  Zusatz  von  anderen Steffen eingelegt,  jedoch 
nicht  zurn  unrnittelbaren Genuss  besonders  zubereitet 
~-----------------------------
15.07 A  I  a) 
15.07 A  I  b) 
15.07 A  I  c) 
15.07  A  II a) 
15.07  A  II b) 
A.  Oliven  : 
II.  andere 
Fette pflanzliche  ~le,  flUssig  oder fest,  roh,  gereinigt oder 
raffiniert  : 
A.  Oliven61  : 
I.  nicht behandelt 
a)  naturreines Oliven61 
b)  Lampant61 
c)  anderes 
II.  anderes 
a)  durch Behandeln  von~len der Tarifstelle 15/07 A I  a)  oder 
15.07 A  I  b)  gewonnen,  auch mit naturreinen Oliven61 
verschnitten 
b)  anderes 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.17  B  I  a) 
15.17 BIb) 
B.  RUckst!nde  aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder  von 
tierischen oder pflanzlichen Wachsen  : 
I.  ~1 enthaltend,  das die Merkrnale  von  Oliven61 aufweist 
a)  Soapstock 
b)  andere 
23.04  A  ~lkuchen und  andere RUckstande  von der  Gewinnung  pflanzlicher  ~le, 
ausgenornrnen  ~ldrass : 
A.  Oliven6lkuchen und  andere Ruckst!nde von der Gewinnung  von  Oliven61 
A.  Oliven6le 
Die Preise sind auf  den  italienischen Markten Milano  und  Bari  fUr  verschiedene Qualit!ten erhoben worden. 
Beirn  Vergleich der Preise,  die sich auf die gleichen Qualit!ten beziehen,  muss  der Unterschied berUcksichtigt 
werden,  der  zwischen der Lieferbedingungen und  dern  Handelsstufen besteht. 
1. 2!!£  Milano 
Bari 
2.  Handelsstufen und  Lieferbedinqungen 
per vagone  o  autocarro  o  cisterna cornpleti base Milano  per pronta consegna  e  pagarnento  escluso 
imballaggio ed  irnposte entrata e  consume,  per rnerce  sana,  leale,  mercantile. 
.!!!!.!  :  per rnerce  grezza alla produzione  • 
3.  Qualit!t  :  sie Tabellen 
B.  Andere  ~le 
Urn  die Entwicklung der Preise von Oliven61 mit anderen  ~lsorten vergleichen  zu  k6nnen,  hat man  auf dem  Mailander 
Markt  folgende  Preise festgestellt 
- Erdnuss61 raffiniert 
- Saat61  1. Qualitlt 
~- Die  fur  einen bestirnrnten Tag  notierten Preise gelten fur die aufgezlhlte Woche. 
141 0  L  I  V  E  0  I  L 
Explanatory note on olive prices  (fixed prices and ~inimum levies) 
A.  Types of prices 
Onder Article 4  of Regulation No  136/66/EEC  (Official Journal  No  172,  30  September 1966- 9th  year),  as amended 
by Regulation  (EEC)  N°2560/77  from  7.11.77  (Official Journal from  28.11.77 No  303)  and  before  1  August of  each 
year,  the Council acting on  a  proposal  from  the Commission,  fixes  for  the  following marketing year,  which  runs 
from  1  November  to  31  October,  a  production target price,  a  market  target price and  an  intervention price,  and 
before  1  October  a  threshold price,  for olive oil for  the Community. 
Production target price  (Regulation No  136/66/EE~, Article 5) 
This price is fixed at a  level which  is fair to producers,  account being  taken of the  need  to keep Community 
production at the required  level. 
Market target price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  6) 
This  price must be  fixed at a  level  which will permet  normal marketing cf olive oli produced,  account being  taken 
or prices for  competing  products and  in particular of  the probable  trend of  these prices during  the marketing 
year and  the  incidence of  the monthly  increases on prices for  olive oil  (Regulation No  136/66/EEC,  Article 9). 
Intervention price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article  7) 
The  intervention price,  which guarantees  that producers will be  able to sell their produce at a  price which, 
allowing for market fluctuations,  is as  close as possible to the market target price,  is equal  to the market 
target price reduced  by  an  amount  large enough  to allow for  these fluctuations  and  for  the transport of olive 
oil from  production areas  to consumption areas. 
Threshold  price  (Regulation No  136/66/EEC,  Article 8) 
The  threshold price is fixed  in  such  a  way  that the  selling price of  the  imported  product at the frontier crossing 
point  (Regulation No  136/66/EEC, Article  13  (2))  is the  same  as  the market target price.  The frontier crossing 
point is Imperia  (Regulation  No  165/66/EEC,  Article  3). 
B.  Standard quality 
The  production target price, market  target price,  intervention price and  threshold price relate to  semi-fine 
virgin olive oil with  a  free fatty acid content,  expressed as oleic acid,  of  3  grams  per  100  grams  (Regulation 
No  165/66/EEC,  Article 2). 
The  Commission,  in Regulation  (EEC)  No  1362/76 of  14  June  1976  (OJ  No  L  154,  15.6.1976),  adopted  the  tendering 
procedure for  fixing  levies  on  olive oil. 
Article 4  of Commission  Regulation  (EEC)  No  3188/76  of  23  December  1976  on rules for  the  implementation of  the 
special measures  for  the determination of offers of olive oil on  the world market  and  on  the Greek market  (OJ  No 
L  359,  30.12.1976),  as last amended  by Regulation  (EEC)  No  2413/77  (OJ  No  L  279,  1.11.1977),  lays down  that the 
rate of  the minimum  levy is to be  fixed  for  each of  the products concerned  on  the basis of an examination of  the 
situation on  the world  or Greek markets,  as appropriate,  and  on  the  Community market,  and  of  the rates of  levy 
indicated  by  the tenderers.  In the case of products other  than olive oil the Commission also takes  into account 
their oil content. 
142 CCT  heading  No  Description 
07.01  N II  Vegetables,  fresh or chilled 
N.  Olives  : 
II.  Other 
07.03  A  II  Vegetables provisionally preserved  in brine,  in sulphur water or  in 
other preservative solutions,  but not specially prepared for  immediate 
consumption  : 
---------------------
15.07  A  I  a) 
15.07 A  I  b) 
15.07  A  I  c) 
15.07  A  II a) 
15.07  A  II  b) 
15.17  B  I  a} 
15.17  B  I  b) 
23.04  A 
A.  Olive oil 
A.  Olives  : 
II.  Other 
Fixed vegetable oils,  fluid or  solid,  crude,  refined or purified  : 
A.  Olive oil  : 
I.  Untreated 
a)  Virgin olive oil 
b)  Virgin lampante olive oil 
c)  other 
II.  Other  : 
a)  Obtained by  processing oils falling withing  subheading  15.07 
A  I  a)  or  15.07  A  I  b),  whether or not blended with virgin olive 
oil. 
b)  Other 
B.  Residues resulting  from  the  treatment of fatty substances or animal or 
vegetable waxes  : 
I.  Containing oil having  the characteristics of olive oil 
a)  Soapstocks 
b)  Other 
Oil-cake and other residues  (except dregs}  resulting  from  the extraction 
of vegetables oils  : 
A.  Oil-cake and  other residues resulting  from  the extraction of olive oil 
The  prices have  been recorded  on  the Milano  and  Bari markets for different qualities.  When  comparing  prices 
relating to the  same qualities,  allowance must  be made  for difference in delivery conditions and  marketing 
stages. 
1.~ Milano 
Bari 
2.  Marketing  stage and delivery conditions 
Milano  :  per vagone  o  autcarro  o  cisterna completi base Milano  per  pronta consegna  e  pagamento  escluso 
imballaggio ed  imposte entrata e  consume,  per merce  sana,  leale, mercantile. 
per merce grezza alla produzione 
3.  Quality  :  the various qualities of oil are  shown  in the table. 
B.  Other oils 
To  make it possible to compare price trends  for olive oil with price trends for other oils,  the following  prices 
have  been recorded on  the Milano market 
- price for  refined groundnut oil 
- oil of various  seeds 
N.B.  Prices quoted  for  a  given day are valid for  the week  indicated. 
143 OLIO  D'OLIVA 
Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva  (prezzi fissati  e  prelievi minimi) 
A.  Natura dei prezzi 
In virtQ del  regolamento  n.  136/66/CEE -art. 4  (Gazzetta ufficiale del  30.9.1966  - 9°  anno- n.  172)  modificato 
dal  regolamento  (CEE)  n.  2560/77 del 7.11.77  (Gazetta ufficiale del  28.11.77,  n.  303)  il Consiglio,  che delibera 
su proposta della Commissione,  fissa ogni  anno,  anteriormente all 1°  agosto,  per la sucessiva campagna di 
commercializzazione che si estende dal  1°  novembre al 31  ottobre,  un  prezzo indicative alla produzione,  un  prezzo 
indicative di mercato,  un  prezzo d'intervento e,  anteriormente al  1°  ottobre,  un  prezzo di entrata dell'olio 
d'oliva unici per la ComunitA. 
Prezzo  indicative alla produzione  (regolamento n.  136/66/CEE  - art.  5) 
Questo prezzo  ~ fissato ad  un livello equo  per  i  produttori,  tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario 
volume di  produzione nella Comunitl. 
Prezzo  indicative di mercato  (regolamento n.  136/66/CEE  - art.  6) 
Questo prezzo  ~ fissato ad  un  livello che permetta il normale  smercio della produzione di olio d'oliva,  tenuto 
conto dei prezzi dei prodotti concorrenti,  in particolare delle loro prospettive di evoluzione durante  la 
campagna di commercializzazione,  nonch~ dell'incidenza delle magiorazioni mensili sul prezzo dell'olio d'oliva 
(regolamento n.  136/66/CEE- art  •. 9). 
Prezzo d'intervento  (regolamento n.  136/66/CEE  - art.  7) 
Il prezzo d'intervento,  che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite  a  un  prezzo che si 
avvicini il piO  possibile,  tenuto conto delle variazioni del mercato,  al prezzo  indicative di mercato,  A pari 
a  quest'ultimo prezzo diminuito di un  importo tal darendere possibili le suddette variazioni  e  l'inoltro 
dell'olio d'oliva dalle  zone di produzione alle zone di consume. 
Prezzo d'entrate  (regolamento n.  136/66/CEE  - art.  8) 
Il prezzo d'entrata  ~ fissato in modo  che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga,  nel  luogo di 
transite di frontiera  (regolamento n.  136/66/CEE- articolo 13,  par.  2),  il livello del  prezzo indicative di 
mercato.  Il luogo di transite di frontiera  ~ fissato ad  Imperia  (regolamento n.  165/66/CEE- articolo 3). 
B.  guali  U  tipo 
Il prezzo indicative alla produzione,  il prezzo indicative di mercato,  il prezzo d'intervento e  il prezzo 
d'entrata si riferiscono all'olio d'oliva vergine  semi-fino,  il cui tenore in acidi grassi liberi,  espresso 
in acido oleico,  ~ di  3  g.  per  100  g.  (regolamento n.  165/66/CEE- articolo 2). 
Con  regolamento  (CEE)  n.  1362/76  del  14.6.1976  (GUn.  L  154  del  15.6.76),  la Commissione  ha  stabilito che  i  prelievi 
nel settore dell'olio d'oliva vengano fissati mendiante gara. 
L'articolo 4  del regolamento  (CEE)  n.  3188/76 della Commissione,  del  23.12.1976,  relative alle modalitl di 
applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato 
mondiale  e  sul mercato ellenico  (GUn.  L  359 del  30.12.76), modificato da ultimo dal regolamento  (CEE)  n.  2413/77 
(GUn.  L  279 del  1.11.77),  definisce  i  criteri per la fissazione del tasso del prelievo minimo.  Tale tasso deve 
essere fissato,  per ciascuno dei prodotti di cui trattasi,  in base  ad  un  esame della situazione dei mercati 
mondiale  o  ellenico,  secondo il caso,  e  del mercato  comunitario,  nonch~ dei tassi di prelievo indicati dagli 
offerenti.  Per quanto riguarda  i  prodotti diversi dall'olio d'oliva,  la Commissione  tiene inoltre conto del  tenore 
di olio dei prodotti stessi. 
144 N.  della tariffa doganale 
comune  Designazione delle merci 
07.01  N  II  Ortaggi  e  piante mangerecce,  freschi  o  refrigerati 
N  Olive  : 
II. Altre 
----------------------------- ~-----------------------------------------------------------------------------
07.03 A II  Ortaggi  e  piante mangerecce,  presentati  immerse  in acqua  salata, 
solforata o  addizionata di altre sostanze atte ad assicurarno 
temporaneamente  la conservazione,  ma  non  specialmente preparati per 
il consumo  immediate 
A  Olive  : 
II. Altre 
------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------
15.07 A  I  a)  Oli vegetali fissi,  fluidi o  concreti,  greggi,  depurati o  raffinati  : 
15.07-A  I  b)  A  Olio d'oliva  : 
15.07 A  I  c)  I.  non  t~attato 
a)  Olio d'oliva vergine 
b)  Olio d'oliva vergine  lampante 
c)  Altro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
II. Altro  : 
a)  ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci  15.07 A  I  a) 
o  15.07 A  I  b),  anche tagliato con olio d'oliva vergine 
b)  non  nominate 
------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
15.17 B  I  a) 
15.17  B  I  b) 
B  Degras;  residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse 
o  delle cere animali o  vegetali 
I.  Contenenti olio avente  1  caratteri dell'olio di oliva  : 
a)  Paste di saponificazione  (soapstocks) 
b)  Altri 
~----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
23.04  A  Panelli,  sansa di olive e  altri residui dell'estrazione degli oli 
vegetal!,  escluse le morchie  : 
A.  sanse di olive e  altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
A.  Olio d 'oliva 
I  prezzi  sono stati rilevati sui mercati  italiani di Milano  e  di Bari per qualitA differenti. 
Al  momento  del confronto tra prezzi  ri~·erentisi alle stesse qualitA,  ~ necessaria tener conto della differenza 
che esiste nelle condizioni di consegr.a  e  nella fase di commercia. 
1. lli!!!  Milano 
Bari 
2.  Fase di commercia e  condizioni di consegna 
per vagone  o  autocarro o  cisterna completi base Milano per pronta consegna  e  pagamento escluso 
imballaggio ed  imposte entrata e  consumo,  per merce  sana_,  leale, mercantile. 
per merce grezza alla produzione. 
3.  QualitA  :  le diverse qualitA d'olio sono riprese nella tabella. 
B.  Altri olii 
Al  fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualitA d'olio,  si sono rilevati sul 
mercato di Milano  1  prezzi  : 
- dell'olio di arachide raffinato 
- dell'olio di semi,vari 
~I  prezzi registrati in un determinate giorno  sono validi per le settimane menzionate. 
145 0  L  I  J  F  0  L  I  E 
Toelichting op de olijfolieprijzen  (vastgestelde prijzen en minimumheffingen). 
A.  Aard  van  de prijzen 
Krachtens Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  4  (Publikatieblad dd.  30.9.1966  - 9e  jaargang  - nr.  172),  gewijzigd 
bij Verordening  (EEG)  nr.  2560/77  dd.  7.11.77  (Publikatieblad dd.  28.11.77,  nr.  303)  stelt de  Raad  op voorstel 
van de  Commissie,  jaarlijks v66r  1  augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen,  dat loopt van  1  november  tot 
en met  31  oktober,  voor de Gemeenschap  een produktierichtprijs,  een marktrichtprijs,  een  interventieprijs en 
v66r  1  oktober  een drempelprijs voor olijfolie vast. 
Produktierichtprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG ·- Art.  5) 
Deze wordt  op  een voor  de  producenten billijk niveau vastgesteld,  met  inachtna~ing van de  noodzaak om  de  in de 
Gemeenschap  noodzakelijke  produktieomvang  te handhaven. 
Marktrichtprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG - Art.  6) 
Deze  prijs wordt  op een  zodanig peil vastgesteld dat een normale afzet van  de  olijfolieproduktie mogelijk is, 
rekening  houdend  met de prijzen van de  concurrerende  produkten en met  name  met de vooruitzichten voor de ont-
wikkeling daarvan  in de  loop van het verkoopseizoen,  alsmede met de  invloed van de maandelijkse verhogingen op 
de  olijfolieprijs  (Verordening nr.  136/66/EEG- Art.  9). 
Interventieprijs  (Verordening nr.  136/66/EEG  - Art.  7) 
De  interventieprijs,  welke  de  producenten waarborgt dat zij  kunnen  verkopen  tegen een prijs die,  rekening 
houdend met de  prijsschommelingen op de markt,  de marktrichtprijs  zoveel mogelijk benadert,  is gelijk aan de 
marktrichtprijs,  verminderd met  een  bedrag dat groot genoeg  is om  die  schommelingen  alsmede het vervoer van 
de olijfolie van  de  produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  8) 
De  drempelprijs wordt  zodanig vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt  in de vastgestelde 
plaats van grensoverschrijding  (Verordening  nr.  136/66/EEG  - Art.  13  - Lid  2)  op het niveau van de marktrichtprijs 
ligt.  Als  plaats van grensoverschrijding werd  Imperia vastgesteld  (Verordening nr.  165/66/EEG- Art.  3). 
B.  Standaardkwaliteit 
De  produktierichtprijs,  de marktrichtprijs,  de  interventieprijs en de drempelprijs  hebben  betrekking op halffijne 
olijfolie verkregen bij  de  eerste persing,  waarvan bet gehalte aan vrije vetzuren,  uitgedrukt in oliezuur,  3  gram 
per  100  gram bedraagt  (Verordening  nr.  165/66/EEG- Art.  2). 
Bij  Verordening  (EEG)  nr.  1362/76  dd.  14.6.76  (Publikatieblad  L  154  dd.  15.6.76)  neemt de  Commissie  haar  toevlucht 
tot de  inschrijvingsprocedure voor  de vaststelling van  de  heffingen in de sector olijfolie. 
Art.  4  van Verordening  (EEG)  nr.  3188/76  van  de  Commissie  dd.  23.12.76,  houdende  uitvoeringsbepalingen betreffende 
de bijzondere maatregelen met  name  voor het bepalen van aanbiedingen van olijfolie op de wereldmarkt  en  op de  Griekse 
markt  (Publikatieblad  L  359  dd.  30.12.76),  laatstelijk gewijzigd bij Verordening  (EEG)  nr.  2413/77  (Publikatieblad 
L.  279  dd.  1.11.77),  bepaalt de  uitvoeringsbepalingen tot het vaststellen van de minimumheffing,  dat dit bedrag voor 
elk van  de  betrokken  produkten dient vastgesteld op basis van  een onderzoek van de  situatie op de wereldmarkt  - naar 
gelang van  het geval  - de  Griekse markt enerzijds en  op de markt van de  Gemeenschap anderzijds alsmede van de door 
de inschrijvers vermelde  heffingen.  Voor  de  andere  produkten dan olijfolie houdt de Commissie  ook rekening met het 
oliegehalte van deze  produkten. 
146 Nr.  van bet gemeenschap-
pelijk douanetarief 
07.01  N  II 
omschrijving 
Groenten  en moeskruiden,  vers of gekoeld  : 
N  Olijven  : 
II.  andere 
-------------------------------------------------------------------------------
07.03  A II  Groenten  en moeskruiden,  in water,  waaraan,  voor  bet voorlopig verduur-
zarnen,  zout,  zwavel  of andere stoffen zijn toegevoegd,  doch niet 
speciaal bereid voor direkte consurnptie  : 
A  Olijven  : 
II.  andere 
----------------------------·-------------------------------------------------------------------------------
15.07 A  I  a)  Plantaardige vette olien,  vloeibaar of vast,  ruw,  gezuiverd of 
15.07 A  I  b)  geraffineerd  : 
15.07 A  I  c)  A.  Olijfolie  : 
I.  niet behandeld 
a)  Olijfolie verkregen bij de eerste persing 
b)  Olijfolie verkregen bij de  eerste persing,  voor verlichting 
(larnpolie) 
c)  andere 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
15.17  B  I  a) 
15.17  B  I  b) 
II.  andere  : 
a)  verkregen uit olien van de  onderverdelingen A  I  a)  of A  I  b) 
van post 15.07,  ook  indien versneden met olijfolie verkregen 
bij de  eerste persing 
b)  overige 
B.  Afvallen afkomstig  van de  bewerking  van vetstoffen of van dierlijke 
of  plantaardige was  : 
I.  welke olie bevatten die  kenrnerken van olijfolie heeft 
a)  Soapstocks 
b)  andere 
23.04  A  Perskoeken,  ook die van olijven,  en  andere bij de  winning  van 
plantaardige olien verkregen afvallen,  met uitzondering van droesem of 
bezinksel  : 
A.  Olijfolie 
A.  Perskoeken van olijven en  andere bij de winning van olijfolie ver-
kregen afvallen 
Opgenomen  werden  Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano  en Bari.  Bij 
een vergelijking tussen prijzen die betrekking  hebben  op dezelfde kwaliteit,  dient rekening gehouden met de 
verschillen die bestaan  in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1.  Plaatsen  Milano 
Bari 
2.  Handelsstadia  en  leveringsvoorwaarden 
per vagone  o  autocarro o  cisterna completi base Milano per  prontoa consegna  e  pagarnento  escluso 
irnballaggio  ed  irnposte entrata e  consume,  per merce  sana,  leale,  mercantile. 
per merce gtezza alla produzione. 
3.  Kwaliteit  :  de  kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende  tabel opgenomen. 
B.  Andere olien 
Teneinde de  ontwikkeling van de  prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van de andere oliesoorten 
werden voor de markt van Milano  eveneens de  prijzen opgenomen van  : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- zaadolien  1e kwaliteit 
N.B.  De  op  een bepaalde dag  tot stand gekomen  prijzen  zijn opgenomen als geldend voor de  aangegeven week. 
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Forklaring til priserne for olivenolie  (fastsatte priser og mintmumstmportafgifter) 
A.  Prisernes art 
I  henhold til forordning  nr.  136/66/E~F - artikel 4  (De  Europeiske Felleskabers Tidende af  30.9.1966  - 9.lrgang 
nr  172)  edret ved  forordning  (E~F)  nr.  2560/77  af 7.11.77  (Europeliske Tidende af 28.11.77,  nr.  303)  fastetter 
Rldet p! forslag af Kommissionen  hvert !r inden den  1.  august en producentindikativpris,  en markedspris  og en 
interventionspris samt  - inden den  l.oktober - en terskelpris for olivenolie7  priserne fastsettes  for Fellesskabet 
for det  f~lgende produktions!r,  som  begynder den  !.november og  slutter den  31.  oktober. 
Producentindikativpris  (Forordning nr.  136/66/E0F  - artikel 5) 
Denne  fastsettes p! et niveau,  der er rimeligt for producenterne,  og den  fastsettes under hensyntagen til, at 
der forstsat skal produceres den  n~dvendige mengde  i  Fellesskabet. 
Markedsindikativpris  (Forordning nr.  136/66/E0F  - artikel 6) 
Denne  pris skal fastsettes p! et sldant niveau,  at produktionen af olivenolie kan afsettes normalt;  den fastsettes 
under  hensyntagen til priserne pl de  konkurrerende produkter og bl.a. disse prisers forventede  udviklin9  i 
produktions!rets  l~b samt  under hensyntagen til de m!nedlige tillegs indvirkning  p&  prisen p&  olivenolie 
(Forordning nr.  136/66/E0F  - artikel  9) 
Interventionspris  (Forordning nr.  136/66/E0F - artikel  7) 
Interventionsprisen,  der sikrer producenterne et salgsprovenu,  som  under hensyntagen til svingningerne p! markedet 
ligger sa tet ved markedsindikativprisen  som  muligt,  er lig med  markedsindikativprisen med  fradrag af et bel~b, 
der er tilstrekkeligt til at tillade disse  svingninger samt olivenoliens transport fra produktionsomr&derne til 
forbrugsomraderne. 
Terskelpris  (Forordning nr:  136/66/E0F  - artikel 8) 
Terskelprisen fastsettes saledes, at salgsprisen for det  indf~rte produkt pl grenseovergangsstedet svarer til 
markedsindikativprisen  (Forordning nr.  136/66/E0F- artikel 13- stk.  2).  Det grenseovergangssted,  som  er 
fastsat for Fellesskabet, er Imperia  (Forordning nr.  165/66/E0F- artikel  3). 
B.  Standardkvalitet 
Producentindikativprisen, markedsindikativprisen,  interventionsprisen og  terskelprisen  vedr~rer mellemfin 
jomfruolie,  hvis  indhold af frie fedtsyrer,  udtrykt  i  oliesyre, er p!  3  gram pr.  100  gram  (Forordning nr.  165/ 
66/E0F- artikel 2). 
II. MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
I  henhold til forordning  (E0F)  nr.  1362/76 af 14.  juni 1976  (EFT  nr.  L  154  af  15.6.197~ benytter Kommissionen  en 
licitationsprocedure til fastsettelsen af importafgifter for olivenolie. 
I  artikel 4  i  Kommissionens  forordning  (E0F)  nr.  3188/76  af  23.  december  1976  om  gennemf~relsesbestemmelser for 
visse serlige foranstaltninger,  iser  vedr~rende bestemmelse af udbudet af olivenolie  p&  verdensmarkedet og  p&  det 
greske marked  (EFT  nr.  L  359  af  30.12.1976),  senest endret ved  forordning  (E0F)  nr.  2413/77  (EFT  nr.  L  279  af 
1.11.1977),  fastlegges kriterierne for  fastsettelse af minimumsafgiftssatsen,  og det bestemmes,  at denne sats skal 
fastsettes for hvert af de  p!geldende produkter pl grundlag af en  unders~else af situationen dels  p&  verdensmarkedet 
eller eventuelt det greske marked,  og dels pa Fellesskabets marked,  samt en  unders~else af de afgiftssatser,  som 
de bidende  bar  anf~rt.  Med  hensyn til andre produkter end  oliven~lie tager Kommissionen  ogs&  hensyn til disse 
produkters olieindhold. 
I~ Pos.  i  den  f~lles 
to),.dtarif 
07.01  N II 
07.03  A  II 
15.07 A  I  a) 
15.07 A  I  b) 
15.07 A  I  c) 
15.07  A  II a) 
15.07  A  II b) 
15.17  B  I  a) 
15.17  B  I  b) 
23.04  A 
A.  Oli  venolie 
Varebeskrivelse 
Gr~ntsager, friske eller  k~lede: 
N  Oliven  : 
II.  I  andre  tilf~lde 
-------------------------------------------------------------------------------
Gr~ntsager,  forel~bigt konserverede  i  saltlage,  svovlsyrlingvand eller 
andre  konserverende  opl~sninger, men  ikke tilberedte til ummiddelbar 
fort~ring : 
A.  Oliven  : 
II.  I  andre  tilf~lde 
-------------------------------------------------------------------------------
Vegetabilske  fedtstoffer og vegetabilske  fede  olier,  rA,  rensede eller 
raffinerede  : 
A.  Olivenolie 
I.  Ikke behandlet 
a'  Jomfruolie 
b)  Bomolie 
c)  Andre  varer 
II.  I  andre  tilf~lde  : 
a)  Fremkommet  ved  behandling af olier  henh~rende under pos. 
15.07 A  I  a~ eller 15.07 A  I  b),  ogsA  blandet med  jomfruolie 
b)  Andre  varer 
B.  Restprodukter fra behandling af fedtstoffer,  fede olier eller 
animalsk  og vegetabilsk voks 
I.  Med  indhold af olie,  der har karakter af olivenolie 
a)  S~befod  (soapstocks) 
b)  Andre varer 
Oliekager og  andre  restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier 
(undtagen  restprodukter fra rensning af olier)  : 
A.  Oliekager og andre  restprodukter fra  udvinding af olivenolie. 
Priserne  opkr~ves pA  de  italienske mark~der Milano  og  Bari for forskellige kvaliteter.  Ved  sammenligning af 
de  priser,  som  g~lder for  de  samme  kvaliteter,  rnA  der tages  ~ensyn til den  forskel,  der er mellem 
leveringsbetingelserne op  oms~tningsleddene. 
1.~ Milano 
Bari 
2.  Oms~tningsled og  leveringsbetingelser 
per vagone  o  autocarro o  cisterna completi  base Milano per pronta consegna e  pagamento excluso 
imballaggio ed  imposte entrata e  consumo,  per merce  sana,  leale, mercantile. 
per merce  grezza alla produzione. 
3.  Kvalitet  :  Se  tabeller. 
B.  Andre olier 
For at kunne  sammenligne  prisudviklingen for olivenolie med  andre oliesorter har man  pA  markedet  i  Milano 
konstateret  f~lgende priser 
- jordn~ddeolie raffineret 
- blandet  fr~olie 
~·  De  for  en bestemt dag  noterede priser er gyldige for  den omtalte uge. 
149 HiJIU:  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIC  D'OLIVA 
CI.IJFOLIE 
OLIVENOLIE 
PRIX  FIXES  CO:·i·1UNAlJI'AThES 
FESTGESETZTE  m::,:EINSC!W'TLICHE  ?REISE 
FIXED  Cq:·~~UN  l'lY  J:'h ICES 
<'REZZI  FISS.:.TI  co;.;i.J1UT.AlU 
VASTGESTELDE  GEl·fEE!ISCi\i..P.i'ELIJKE  ffiiJZEN 
F  ASTSJ,TTE  FAELLESSKI,BSi'fUSER 
Hu1le  d 'olive vierge  aemi-tine de  3°  - i·littelfeines Jungfernol 3°  - Semi-tine virgin olive oil 3° 
Olio d 'oliva vergine  ser.ti  fino 3° - HalffiJne olijfol1e 3°  - Mellenfin janfruolie 3° 
"01111111  1973  j 
lieldetrtlo.lt 
llrrrency 
Mo,..tl 
'hlut•  DEC 
Yalub 
UC-RE  137,17 
Fb/F1wt  6858,5 
DKr  1039 52 
DM  502  04 
Ft  761,87 
Lit  89.161 
IIP1  472,35 
i.  63,376 
UC-RE  95,000 
Fb/F1~  4750,0 
DKr  719,~ 
DM  347.70 
Ft  527,65 
Lit  61.750 
HF1  327,14 
£.  43,892 
UC-RE  87,750 
Fb}F1ux  4387  5 
DKr  665,00 
DM  321,11 
Ft  487,38 
Lit  57.038 
HFl  302,17 
£.  40,543 
UC-RE  93.000 
Fb/F1ux  415o,o 
DKr  '704,  78 
DM  340,38 
F't  516,54 
Lit  6o.450 
HFl  320  25 
£.  42,968 
1  9 7 4 
JAN  FEB  l·:AR  Ai'fl  MAI  JUN  JUL  AiXi  SE? 
?rix indicatit a la production - Erzeugerrichtpre1s  - Prod~ct1on target price 
Prezzo 1ndicat1vo alla produz1one  - Produktierichtprijs - Producentind1kativpr1ser 
---# ___,  --. ---jl ~  ~  ~  ___,. 
~  ~  ~  ----) ~  ~  ~  ______, 
~  ~  ~  ----)  ~  ~  ~  ~ 
----)>  ~  ----)  ~  ~  ----. ~  ~ 
----+ ~  ~  ~  ~  ----) ~  ~ 
93.001  j  91.66 1 ~  ---..  ~  --+ ~  ___, 
------#'  ~  -.)>  ----..  ----+  -)  ---->  -----)  ___,  ~  ~  ~  --+ ~  ~  ---) 
Prix indicatit de  marcbe  - Me.rktrichtpreise  - Market  target price 
Prezzo  indicative di mercato  - Jll.arktrichtprijs  - 1·1arkedsind1kativpriser 
95  750  96,500  97,250  98000  96_._750  99,500  ; 100,250 
4787,5  4825,0  4862,5  4900,0  4937  5  49"(5,0  5012,5 
725,62  731,31  736,99  742,67  748,36  754,04  759,73 
350  45  353  19  355  ~  358  68  361  43  364,17  366,92 
531,81  'i'l'i .<lB  'i4o.14  'i44.U  548.48  5'i2.64  '556.81 
64.919  ~8 .70R  !fig. 242  G.9~.TI6  ~lD...JJ!  V]Ji44  [7l..J78 
329,72- 332,30  334,88  337,47  340,05  : 342,63  345,21 
44,239  44,585  44,932  45,278  45,625  . 45,971  46,318 
Prix d 'intervention - Interventions  pre  is - Intervention price 
?rezzo d 1intervento - Intervent1epr1ja - Interventionspriser 
88,500  89,250  90,000  90,750  91,500  92,250 
4425,0  4462,5  4500,0  4537,5  4575  0  4612  5 
670,68  676,36  682,05  687,73  693,42  699,10 
323,91  326,66  329,40  332,15  334,89  337,64 
491,55  495,71  499,88  504,04  5o8,21  512,37 
6o.003  ~1 ~~ 64.000 16~:-614  ~llR  ln~.RA? 
304,75  307,34  309,92  312,50  315,o8  317,67 
40,889  41,236  41,582  41,929  42,275  42,622 
?rix de  seu11  - SchwellenJ.II'el.S  - Threshold price 
Prezzo d'  entrata - Drempelprij s  - Taerske1priser 
93  750  94,500  95  250  96,000  96  750  97,500 
4687,5  4725,0  4762,5  4800,0  4837,5  4875,0 
710,47  716,15  721,83  727,52  733,20  738,89 
343,13  345.87  348  62  351  36  354  11  356  85 
520,71  524,87  529,04  533,20  537.37  541,53 
63.563  B7,.1R4 ti7..818  i68 .352 .RA .ARfi  R0420 
Jg_2  8_3.  35.  41  328  00  330.58  333  16  335.74 
43,315  43,661  44,008  44,354  44,701  45,047 
93,000 
4650,0 
. 704,78 
340,38 
~  516,54 
Inn .2.16 
:320,25 
'42,968 
96,250 
4912,5 
744,57 
359,60 
545.70 
l-6.9..95.4 
338.33 
45,394 
101,000 
5050,0 
765,41 
36966 
56o.97 
71.Jl~ 
347,80 
46,664 
93.750 
4687,5 
710,47 
343,13 
520,71 
.66. 750 
322,83 
43,315 
99,000 
4950,0 
750,25 
362,34 
549.86 
7n.ABa 
340.91 
45,740 
----)1  _____., 
~ 
~ 
---1  _____, 
~ 
--) 
101,750 
5o87,5 
771,09 
372  41 
'565.14 
72.,.4_46 
350,38 
47,011 
~.500 
4725,0 
716,15 
345,87 
524,87 
67..284 
325,41 
43,661 
99,750 
4967,5 
755,~ 
365,09 
554.03 
71.0?? 
343  49 
46,o87 
Taux  de  change  valables e pe.rtir du  1.12.1973 
100  uc  " 5000 ,oc 
757,831 
366,000 
Fb/Flux 
DKr 
IX-: 
Ff 
OCT 
~ 
----j> 
~ 
.--) 
~ 
----) 
---)  ____, 
102  500 
5125,0 
776,78 
375  15 
'56Q.'l0 
72.  ~( 
352,96 
47,357 
95,250 
4762,5 
721,83 
348,62 
529.o4 
[67  .• 818 
328,00 
44,008 
100,500 
5025,0 
761,62 
367,83 
558.20 
171  ~~ 
346  07 
46,433 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l'l'EN 
FEDT  L"'DHOLD 
/100 q 
¢ 
Arithlll. 
NOV 
---)  137,17 
----)  6858,5 
----)  1039.52 
~  502  04 
~  761,87 
------)  00.568 
~  472,35 
~  63,376 
102  500  99,o63 
5125,0  4953,2 
776,78  750,73 
375  15  362,57 
'i6Q.'l0  'i'i0.21 
11  mr ng  .. n·r. 
352,96  341,13 
47,357  45,769 
95,250  91,813 
4762,5  4590,7 
721,83  695,79 
348,62  336,o4 
'529.0lf  'iOQ.Q'i, 
67..R1A  fi4.RnA 
328,00  316,16 
44,008  42,420 
100,500  97,o63 
5025,0  4853,2' 
761,62  735,57 
367,83  355,25 
558,20  539,1~ 
171  .55R  RR  .~fi?1 
346  07  334  24 
46,433  44,845 
.~m;li19 
65000,(.. 
344,353 
46,2023 
ut- Teux  valcble a ;art1r du  1.1.1974  :  61aoo,o  - Taux  val able a partirdu  28.1. 74 
HFl 
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OLIVENtlL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
~Onn&l8 
Peldeinheit 
~rrency 
~oneta. 
Va.luta. 
Va.luta. 
UC-RE 
Fb/Flux 
Dkr 
lD 
Ff 
Lit 
Hfl 
'f.jql. 
'f./Ir1. 
UC-RE 
Fb/Flux 
Dkr 
lD 
Ff 
Lit 
Hfl 
'f./AniJl. 
'f./Ir1. 
UC-RE 
Fb/Flux 
Dkr 
DID 
Ff 
Lit 
Hf1 
'f./q1. 
'f./Ir1. 
UC-RE 
Fb/F1ux 
Dkr 
lD 
Ff 
Lit 
Hf1 
'f./An1J;1. 
'f./Irl. 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZ'I'E  GDIEINSCHAFTLICI!E  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSAri  COMMUNITARI 
VASTGES'I'ELDE  GmE!ENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSKABSPRISER 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PROllJCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
/lOOkg 
1  9
17 4 
~·~ 
i 
1  9 7  5 
NOV 
144,030 
7201,5 
1091,50 
527,15 
799,97 
119·977 
495,97 
71,825 
73,918 
101,860 
5093,0 
771,93 
372,81 
565,75 
84.849 
350,76 
50.795 
)2,?'t6-
94,610 
4730,5 
716,98 
346,27 
525,48 
78.810 
325,79 
47,180 
48,555 
99,860 
4993,0 
756,77 
365,49 
554,64 
83.183 
343,87 
49,798 
51,250 
DEC  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP 
Prix ind1ca.tif a la production  - Erze~rr1chtpreis  - Production target price 
Prezzo  indicative a.11a  produzione  - Produktlerichtprijs  - Producentindikativpriser 
144,0ll  ~  -----+  --7  ---? ~  ~  ---->  ---4 
7201,5  --}  ~ ___  \ 
---?  ~  ~  ----+  ------+ 
1091,50  ---?  ------}  -1 ---1  ~  ~  ~  1091,50 
527,15  ~ ~ ----1  ----7  ---4  ~  -4 ~ 
799,97  ~ ~  --7  ~ 
c-------
--}  -~ ~  ~ 
119.977  ~  ----4  I  ~  ----+  ~  ------).  ' -----;)>  ~ 
495.97  ~ -----)  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
71,825  ~ ~ ------}  ----}  -------)  ----:).  ---7>  77,282 
73,918  ~ ~ ----:,  ---)  ----7  ~  ~  81.445 
Pnx indicatif de  ma.rche  - Marktrichtpreis  - Market  target rrice 
Prezzo  indicativa di  mercato  - Marktrichtpreis  - Ma.rkedeind1kat1vpriser 
101,860  102,61o  103,360  104,110  104,860  105,610  106,360  107 ,no 
5093,0  5130,5  5168,0  15168  0  5205,3  5242,5  5279,7  5316,9 
771,93  777,61  783,29  788,98  794,66  800,35  8o6,03  811,71 
372,81  375,55  378,30  372,58  375,27  377,95  3a.J,63  383,32 
565,75  569,92  574,o8  586,47  590,69  594,92  599,14  603,37 
84.849  85.474  86.099  89.222  89.865  90.508  91.151  91.793 
350,76  353,34  355,_?£_ 355.93  358  49  361  05  363.62  366.18 
50,795  51,169  51,543  53,069  53,451  53,834  54,216  54,598 
52,276  52,661  53.046  55,928  56,331  56  733  57J136  57.539 
Prix d'intervent1on  - Intervenhonepre1e  - Intervent1on pr1ce 
Prezzo  d 'intervento  - Interventieprijs  - Interventionspriser 
94,610  95,360  96  110  96  860  97,610  98,360  99,110  99,86o 
4730,5  4768,0  4-805,5  4-8o8,1  4.845,4  4.882,6  4.919,8  4.9)7,1 
716,98  722,67  728,35  734;04  739,72  745,40  751,09  756,77 
346,27  349,02  351,76  346,64  349,32  352,00  354,69  357,37 
525,48  529,65  533,81  545,63  549,85  554,08  558,30  562,53 
78.810  79-435  80.060  83.009  83.652  84.295  84.937  as.seo 
325,79  328,38  330,96  331,14  333,70  336,27  338,83  341.40 
47,180  47,554  47,928  49,374  49  756  50  138  50,520  50,903 
48,555  48,940  49  .. 32'i  'i2.0'B  52  436  52  839  53 242  53.645 
Prix de  eeu1l  Schwe11enpre1e  Threshold pr1ce 
Prezzo  d'entra.ta  - Drempe  prijs  - T  k  1  a.ers  B  pr1ser  (1 
99,860  100,610  101,360  102,110  102,860  103,610  104,360  146,960 
4993,0  5030,5  5.068,0  5.068, 7  5.106,0  5143,2  5180,4  729),1 
756,77  762,45  768,14  773  82  779,50  785,19  79:),87  1ll3,7G 
365,49  368,23  370,98  365,42  368,11  370,79  373,48  525,93 
554,64  558,81  562,97  575,20  579,43  583,65  587,88  827,85 
83,183  83,808  84.433  87.5o8  88.151  88.794  89.437  125-945 
343,87  346  45  349,04  349  09  351  65  354  22  356,78  502,42 
49,798  50,172  50,546  52,050  52,432  52,814  53,197  74,912 
51,250  51,635  52,019  54,853  55,256  55,659  56,062  78,947 
107,860 
5354,2 
817,39 
386,00 
607,59 
92.436 
368.75 
57,874 
60.991 
100,610 
4.994,3 
762,45 
360,06 
566,75 
86.223 
343  96 
53,984 
56,892 
1116,960 
729),1 
lll3.70 
525,93 
827,85 
125-945 
502,42 
78,854 
83.102 
---4 
~ 
~ 
-----.) 
~ 
~ 
~ 
~ 
---4 
108,610 
5391,1 
823,o8 
388,69 
611,82 
93.079 
371.31 
58,277 
61 416 
101,360 
5031,5 
768,13 
362,74 
570,98 
86.866 
3116.52 
54,387 
57,316 
146,960 
7295,1 
p.m,70 
525,93 
827,85 
125-945 
502,42 
rra,854 
~3,102 
OCT  'I 
----4  144,030  ----..  7201 t 5 
~  1091,50 
~  527,15 
~  799.97 
~  119,97 
~  495,97 
77,917  73,24• 
81,692  75,82< 
109,360  105,298 
5428,6  5239,2 
828,76  797,98 
391,37  379,61  --
616.04  590  46 
93.722  89.42 
373,87  360,83 
59,161  54,06< 
62,028  56,53C 
102,110  98,048 
5068,7  4878,5 
773,82  743,03 
365,42  1353.46 
575,20  549,81 
87.508  83.265 
~l&a_na  ~~<;_QQ 
155,239  50,345 
t;7,915  52,641 
146,960  116,,'67.3 
729),1  5813,6 
lll3,70  885,69 
525,93  420,98 
827,85  655,72 
125.945  99.356 
502,42  400,39 
79,502  60,244 
,83,354  63,041 
(1)  Heglo  1597/75  du  Conseil  du  24.6.75:nouveaux prlX  de  seull applica.bles a partir du  27.6.75 
151 HUII.E  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1oil::.lluB1e 
Gel4e1nbe1  t 
Currency 
Moneta 
Val  uta 
Val  uta 
tx:-RE 
Fbjrlux 
DK'r 
DM 
Ft 
Lit 
f1 -
f.  ansJ.. 
t  1r1. 
UC-RE 
Fbjr1ux 
DK'r 
DM 
Ft  ---
Lit 
F1 
~-
f.  arlgl. 
t  1r1. 
UC-RE 
~!lux 
DKr 
DM 
Ft 
Lit 
F1 
f.~. 
t 1r1. 
UC-RE 
ll'b/P1ux 
DKr 
DM 
Ff 
Lit 
Fl. 
t ansJ.. 
t 1r1. 
PRIX  FIXES  CC!o!MUNAUTAIRES 
FES'IUESETZTE  <moiEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSATI  COMMUNITARI 
VASTGES'Th":LDE  <moiEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELI.ESSKABSPRISER 
MATIERES  GRASSES 
F'E'I'I'E 
FAT  PRO:WCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'M'EIJ 
FEDT  :rliDIDLD 
Huile d'olive vierge  semi-fine 3° 
Mi tte1feines Jungfero1  3° 
Semi-fine  virgin olive oil 3° 
Olio d'oliva vergine  semifino  3° 
Ha1ffijne olijfolie 3° 
Mellemfin  jamfruolie 3° 
1  9 v  5  1976 
-----
NOV  DEC  JAB  FEB  MAR  Al'R  MAI  JUN  JlJL  Am  SEP 
Prix indicatif A 1a production  - Erzeugerrichtpreis  - Production target price 
Prezza indicativa alla produziane  - Produlctierichtprijs  - Producent indikat  i vpri  ser 
18;,000 
9183,4 
14ol,98 
662,07 
1042,14 
158.545 
632,47 
105,377 
1o6,m 
149,960 
7444,0 
1136,44 
536,67 
844,75 
128.516 
1'512  67 
85,418 
86,725 
142,710 
7o84_,1 
1081,50 
510.72 
8o3  91 
122.302 
487,89 
81,288 
82,532 
146,960 
7295,1 
1113,70 
525,93 
827,85 
-
125-945 
502,42 
83,709 
84,99J 
185,000  ----~  ----~  ----.;>  ----9  ----~  ----.;>- ----~  ----.;> 
----->  ----->  ----->  --- ->'  ----->  1------->  ----->  ----->  ----> 
----->  ----->  ----->  -----:>  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -- -
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  _____ .,. 
---1---
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
Prix indicatif de  marche  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo  indicativa di me rca  to  - Marktrichtpreis  - Markedsindikativpriser 
149,960  15l,o6o  152,16o  153,26o  154,360  155,46o  156,560  157,660 
----->  7498,6  7553,2  7607,8  7662,4  7717,0  i77l,6  7826,2  --
----->  1144,77  1153,11  1161,45  1169,78  1178,12  1186,46  11~,79 
---=---------r------
----->  54o,60  544,54  548,48  552,41  556,35  560,29  564,22 
-------1---
----->  850,95  857,14  863,34  869,54  875,73  881,93  888,13  ----=-----
----->  l29.458  130.4o1  131·344  132.287  133.229  134.172 135.115 
5~,43  --r--->--
----->  520,20  523,96  5nJE_  ~'l!M_  535.24  539,00 
----->  86,o45  86,671  87,298  87,92!~  88,551  89,178  89,8o4 
----->  87,361  87.997  88,634  89,270  89 906  90,5~  91,178 
Prix d'intervention  - Interventlonspre~s  - Intervenhon  pr~ce 
Prezzo d'intervento  - Inter-ventieprijs  - Interventionspriser 
142,710  143,810  144,910  146,010  ~uoftro 
149,310  150,410 
--------
----->  7138,7  7193,3  7247,9  7302L  7357,1  74ll,_L  f--1~·4 
----->  1o89,83  10~,17  n06,50  lll4,B41ll23,Ul  1131,51  1139,85 
t---
----->  5~~,66  518,99  522,_5~  ~.47  530,l.o  534,34  538,28 
----->  810,li  816,30  822  50·.  828170  834,89  841,09  847,29 
126.073  1127.016 
----'--
----->  123,245  124.188  125•131  127.959  128.901 
----
----->  491.1.§1_ -~~l  499  17  502,93  5o6,69  510,45  514,21 
----->  81,915  82,542  83,168  83,795  84,421  85,o48  85,674 
----->  83,168  83,8o5  84,441  85,017  85,713  86,349  86,985 
Prix de  seuil  Schwellenpre~  s  Threshold pr1cf! 
Prezzo  d'er.trata  - Drempe1prijs  - Taerekelpriser 
146,960  148,o6o  149,16~-~J_glio- 151,~~~  ~~3.560  154,66o 
----->  7349,7  74o4,3  7458,9  _751J;5  I 7568;~  7622,7  7677,3 
1122,o4 
~---:__;__  ~-----
----->  1130,38 n38,  71  1147,05  1155,38  1163,72  1172,~- --
----->  529,87  533,80  537' 74  541,68  545,61  5~hlL  ~_53,49  -
----->  834,05  r--~'24  846,44  852,64  858,83  865,03  871,23  ------ ---
----->  126.887  127.830  128.773  129.716  130.658  131.6o1  132.544  -- --!------
----->  5o6,18  ~?·94  513,70  517,46  521,22  -- 524,98  526,74 
----->  84,3~  ·84,962  85,5t:9  86,216  86,842  87,469  88,095 
----->  85,626  86,263  86,899  87,535  88,171  88,8o7  89,443 
158,760 
?880,8 
1203,12 
568,16 
89~ ,32 
136.057 
'542.?6 
(}0,4~0 
91  814 
151,510 
?521,0 
1148,19 
---'----
542,21 
_853,48 
129.844 
51?,97 
86,301 
87,622 
155,760 
7731.9 
1180,39 
---
557,42 
877.42  ,  __ 
133.486 
~..t.LQ 
88,722 
go  O?Cl 
----~ 
----> 
-----> 
----->  _____ .,. 
-----> 
-----> 
-----> 
-----> 
l59,86o 
?935,5 
1211,46 
~72,10 
--
900,52  --
137.000 
'546  _c;;> 
QJa-222 
92, 4'51 
152,610 
?575,6 
1156,52 
546,15 
859  68 
l3C.?87 
521,73 
86,928 
88,258 
156,860 
7786,5 
1188,72 
1--
561,36 
~83,62 
134.429 
536  26  --
89  348 
QO .716 
OCT  ¢ 
----;>.  185,000 
----~  9183,4 
~-
1401!,61 
-::--7  662,07 
-7  1042,14 
~  158.545 
--~  632  47 
~  105,377 
---7  106,990 
160,960  155,002 
7990,1  - 7694,3  --
~-
1175,19 
576,03  554,71 
906,72  873,15 
137-943  1)2.837 
'1'50  28  '52Q 'Q1 
91.684  88.2QO 
9'l,  087  8Q, 641 
153,710  147.752 
7630,2  7334,4 
ImTo.  - ..  1120,23 
550,09  528,80 
86),87  832,31 
131.729  126.623 
525,49  505,12 
87,554  84,160 
88,894  85,448 
157,960  152,~g_ 
7841,1  7545,4 
~* 
1152,45  --
565-,30  543,97 
--
889,82  856,25 
135.372  130.266 
540,02  519,65 
89.97~  86,581 
Ql .<'i2  87,906 
*  Valab1e  a partir du  28.10.1976 
152 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVDOLIE 
Hui1e  d 1o1ive  vierge semi-fine 3° 
Mitte1feines Jungfer61 3° 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Jl.onnaie  1  9, 7 6 
Ge1deinhei  t 
Currency 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FES'IUESE1'ZTE  GENEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISS!  COMUNj.TARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELIESSKABSPRISER 
1 9 7 7  ---
Olio d'oliva vergine  semi  fino 3° 
Ha1ffijne o1ijfo1ie 3° 
Me11emfin  jomfruo1ie 3° 
Moneta  NOV  IEC  JAN  FEB  Va1uta  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG 
Va1uta 
Prix indicatif l  1a production  - Erzeugerrichtprei  s  - Production target price 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODJCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  !NDH)LD 
SEP  OCT  ¢ 
Prezzo  indicativo a11a  produzione  - Produktierichtprijs  - Producentindikativpriser 
Uc-RE  185,000 
Fb/F1ux  9129,5 
Ilkr  1460,40 
II(  643,96 
FF  1042,14 
Lit  178.155 
F1  629,50 
f.  Bllg1.  105,377 
f.  ir1.  118,001 
UC-RE  144,890 
Fb/F1ux  1150,1 
Ilkr  1143,77 
II(  504,34 
FF  816,19 
Lit  139-529 
Fl  493,02 
f.  Bllgl.  82.S:~O 
f.  irl.  92,417 
UC-RE  137,640 
Fb/F1ux  6792,3 
Dkr  1086,54 
II(  479,10 
FF  775,35 
Lit  132.547 
Fl  468,35 
f.  Bllg1.  78,401 
j. ir1.  87,793 
UG-RE  141,890 
Fbjli'lux  7002,1 
Ilkr  1120,09 
II(  493,90 
FF  799,29 
Lit  136.640 
Fl  482,81 
f.  Bllg1o  80,821 
f.  ir1.  90,504 
--7  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
~  ----->  ----->  --->  ------:::..  ------>  ------>  ----->  -----> 
~  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
----4  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ----->  ----->  -----> 
~ ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
----)  ----->·  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
~ ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
---)  ----->  ----->  --·-->  ----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
----)>  122.762  128  .. 283  ----->  .----->  ------>  ------>  ----->  -----> 
Prix indicatif de  marche  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo  indicativo di meroato  - Marktrichtpreis  - Markedsindikativpriser 
~  1116,010  147,130  148,250  149,370  150  ~~  151,6].0  152.130 
---)  7205,4  7260,7  7315,9  7371,2  7-426,5  1~.1'  7537,0' 
~  1152.61  U6145  U70,30  1179,14  1187.96  llQ6 eg  .1205.66 
---4- 508,.24  512,.14  516,03  519,93  523_.._83  527,73  531,61 
~  822,,50  828,81  835,12  641  43  847.  7ll.  85-,olt  .86Q~3$ 
----)  140-..6o8  1~1.686  142.765  143.843  1k4.922  llt6..9Q1  .147.079 
---).  496.83  500.64  5o4.45  508  26  512,07  515..86  519,69 
---).  83.168  83,8o6  84.444  $,o82  86.720  86.._35e  66_.996 
~  96,889  102,023  102,800  103.577  104.353 !105..1.30  ~  105.~7 
PriX d'intervention  - Intervantlonaprel&  - Intervent1on pr1ce 
Prezzo d'intervento  - Interventieprijs  - Interventionspriser 
--}  138~76o  l.32..88o  141,000  142.120  143,24o  144,360- 145,~ 
--)  6847,6  6~.9  6958,2  7013,4  7o68,7  '7124.,0  7179,2 
-~  1095,38  11o4,22  1113,06  1121,91  430,75  :Q-39,5-9"  114e,43 
~ 483-"'00  486~90  4~,80  494~70  -~.60  )02,49  506,39 
~ 78166  787.97  7~  .. 28  800,59  ea6,90  813.20- 819,51 
~ 133.62E  1~o7o4 135.783  136.662  137-940'  139,0.19  14o.097 
--4  472 .. 16  475,97  479.78  48~,59  487,4o  49!..P  495,02 
---).  . 79  .. 039  79  .. 676  80,314  80.952  6l...590  aa.a2e:  82L866 
--4  92.078  96 .. 996  97,173  96.549  99.._326  ."100,.103  100,879 
Prix de seuil  Scbvellenprei  s  Threshold price 
Prezzo d'entrata  - Drempelprijs  - Taerske1priser 
-4  14~.010  144 130  145.250  146.370  147,490  148,610  149,730 
.~  7QI57 .. 3  7ll2.6  7167,9  7223  2  7278~4  7333,1  7389,0 
-~  1128~93  11.3-7 .. 11  1146 6l  1155,46  11~,30  1173,14.  ll81,96 
-~  497,79  501,69  505,59  509,.49  5'13.39  517.29  521.19 
-~  8o5.6o  811.91  818,22  824,53  830,81\  837,15  843,45 
-~  137.·71~  138.797  139.876  14o.954  142.o~n ·  ~3.lll  144,190 
~ 486.62  490  43  494 .. 24  496,05  501,86  505.68  509,49 
--4  81,459  82,097  82_.~735  83,373  84,ou  84,649  85,287 
~ Q4..8QQ  _99_~3  100.726  l0.1  496  l.o2 .273  io3.050  103.._826 
153 
153,850 
'75912,3 
1214.51 
·535.,53-
866,66 
148.158 
523.5,1 
87;.634 
1o6.683 
la.6,6oo 
7234,5 
1157,27 
510  29 
825,82 
141,.176 
496,84 
83,~o4 
101,656 
150.850 
7444 .. 2 
11~_._82 
1525.08 
849,76 
145,269 
513,]0 
85,925 
104,603 
----->  _.  185,000 
-----> 
____.  9129,5 
----->  ____.  1460,40 
----->  ---+  643,96 
-----> 
____.  1042,14 
----->  ----+  178.155 
----->  ~  629,50 
----->  ____.  105,377 
----->  ~  126,109 
154,970  156,090  150,023 
·7647,6  7702,8  7403,4 
1223  .• 3-5'  1232,19  1184,30 
539,43  543,32  522,21 
872,97  879,28  845,11 
1~9-236  150.315  144.473 
521,~  531,13  jl0_t_49 
Q8,272  88,910  85,452 
'to7 .Jt60  108,237  102,324 
147,720  14.8,840  142,770  . 
7289,8;  7345,0  7.045,7 
1166,12  1174,95  1127,06 
~ 
514,19  518t09  496,97 
832,13  838,44  804,27 
1Al2.255  143-333  137.491 
502.65  506,46  485,82 
84,JJ.2  84,780  81,324 
102_.._433  103,209  97,382 
151,970  153,090  147,023 
7499,5  7554,8  7255,4 
1199,67  1208,03  1160,57 
528Lg6  532,88  511,76 
856.01  862.38  828,21 
1lt6.~7  147·426  141.584 
517,11  520,92  500_~_28 
86,563  87,201  83,745 
105,3BO  106,156  100,280 HUILE  D'OLI'/E 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
Huile  d'olive  vierge  semi-fine  3° 
Mittelfeines  Jungferol  3° 
Semi-fine  virgin  olive oil  3° 
Menna i e  1977 
Geldeinheit 
Currency 
Moneta 
Va luta  NOV  DEC  JAN 
Va luta 
PRIX  FIXES  COMlUNAU'T'AIRES 
FES LeESE l'Z l'E  GDIEINSCHAF''rLICHE  PREISE 
FIXED  COl•Il',iUNI  ':.'Y  PRICES 
PREZZI'FISSA1'I  COMMUNITARI 
VAS l'GES I'ELDE  GDIEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASrSArl'E  F'AELLESSKABSPRISER 
olio d'ol iva  vergine  semi  fino  3° 
Halffijne olijfolie 3° 
Mellemfin  jomfruolie  3° 
1978 
--r----r-~ 
FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG 
MAT'IERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCrs 
GRASSI 
0 LIEN  EN  VE·1'1'EN 
FEDT  INDHOLD 
MN-RE-UA/100  kg 
SEP 
i 
OCT  ¢ 
Prix indicatif a la production  - Erzeugerr1chtpreis  - Production target price 
Prezzo  indicative alla produzione  - Produktierichtprijs  - Producentindikativpriser 
UC-RE  187,780 
BFR  9266,7 
DKR  1608,63 
DM  640,81 
FF  1085,46 
LIT  193.413 
HFL  638,96 
IRL  138,901 
UKL  110,159 
UC-RE  141,910 
BFR  7003,1 
DKR  1215,68 
DM  484,28 
FF  820,31 
LIT  146.167 
HFL  482,88 
IRL  104,971 
UKL  83,250 
UC-RE  134,620 
BFR  6643,3 
DKR  1153,23 
DM  459,40 
FF  778,17 
LIT  138.659 
HFL  458,07 
IRL  99,578 
UKL  78,973 
UC-RE  138,91 0 
SFR  6855,0 
DKR  1189,98 
DM  473,02 
·-----
FF  802,97 
LIT  143.077 
HFL  472,67 
IRL  102,752 
UKL  81,490 
187,780  187 '78>  187 '780  187 '780  187,780  187,780  187,780  187,780 
9266,7  5266,7  9266,7  9266,7  s  266 '7  ~2Gr), 7  5266,7  9266,7 
1608,63  1608,63  1608,6'  1608,63  1608,63  1608,63  1608,63  16o8,63 
640,81  640,81  640,81  640,81  6,to,8r  6.~0,31  640,81  640,81 
1085,46  1085,46  1085,4t  1085,46  1085,46 I  108),46  1o85,46  1085,46 
193.413  193-413  193.413  193-413  1<3.413  1~·3.-+13  153.413  193.413 
638,96  638,96  638,96  638,96  638,~6  638,S·6  638,96  638,96 
--
138,901  138,901  138,901  138,901  138,~01  138,)01  138,901  138,901 
110,159  no,  1~9  110,159  110,159  110, 1)~  110,15~  110,159  110,159 
Prix indicatif de  marche  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo  indicative di  mercato  - Marktrichtpreis  - Markedsindikativpriser 
141 ,910  143,030  144,150  145,270  146,390 I  147 1510  148,630  149,750 
7003,1  7058,3 
711'1  f..  7168,9  7224,1  7279,4  7334,7  7390,0 
1215,68  1225,28  1234,87  1244,46  1254,06  J 263,65  1273,25  1282,84 
484,28  488,10  491,92  495.75  4S'9,57  503,3S·  507,21  511,03 
820,31  826,75  833,26  839,73  846,21  852,68  859,16  865,63 
146.167  147.321  148.475  149.628  150-782  151-535  153.089  154.243 
482,88  4!:!6,69  490,499  494.31  4)8,12  )01,S·3  505,74  509,55 
104,971  105,799  106,628  107,456  10",285  lOS, 113  109  942  110.770 
83,250  83,907  84.564  85.221  85  878  86,53'5  87  1C2  87  8ll.C 
Prix d'intervention  - Interventionspre1s  - Intervent1on pr1ce 
Prezzo d'intervento  - Interventieprijs  - Interventionspriser 
134 ,6'b  135,7~  136,860  137,980  139,100  140,220 141,340  142,460 
6643,3  6698,6  6753,8  6809,1  6864,4  6S 1~ , 7  6S74,9  7030,2 
1153,23  1162,82 
1172  42  1182,01  11~1,61  1201,20  1210,80  1220,39 
459,40  463,22  467  OS  470,87  tf71  6)  '08,31  482,33  486,16 
778,17  784,65  791,12  797,59  804,07  810,54  817,02  823,49 
138.659  13)'.812  140.966  142.119  143· 27 3  14'~·427  145-580  146.734 
458,07  461,88  465,69  469,50  47 3, 32  .rn,u  480,94  484,75 
99,578  100,407  101,235  102,064  102  8)2  103,721  104,549  105,378 
78,973  75,630  80,287  8o,944  81,601  R2, 258  82,915  83,572 
Prix de  seuil  Schwellenpre1s  Threshold pr1ce 
Prezzo d'entrata  - Drempelprijs  - Taerske1priser 
138,910  140,030  141,150  142,270  143,350  144,510  145,630  146,750 
6855,0  6910,3  6965,6  ~020,8  7076,1  7Ul,,.)  7186,6  7241,9 
1189,98  119),58  1209,17 1218,76  1228,36  1237,~'5  1247  55  1257,14  --f---~ ---
473,02  477,86  481,69 ~85,5~~  -~n 4S'3 115  496,57  500,80 
802,97  809,44  w~92  822,39  ~7  835,34  841,82  848,29 
--
143.077  144.231  145.385  146.538  147 .6S2  148.8,~5  14{Jo999  151.1'53  -
472,67  476,48  480,29 484,10  487 .~] '  4~·1,  72  495  54  492.J,35 
102,752  103,580  104,409 105,237  106,066  106,8)-,t  107,723  108,551 
81,490  82,147  82,804 83,461  8,!, ll8  tl.~. 775  85,432  86.089 
154 
187 '780  187,780  187 '78o  187 '700 
9266 '7  9266,7  9266,7  9266,7 
1608,63  1608,63  1608,63  1608,63 
640,81  640,81  640,81  640,81 
1085,46  1085,46  1085,46  1085,46 
193-413  193-413  193-413  193.413 
638,96  638,96  638,96  638,96 
138,901  138,901  138,901  138,901 
110,159  110,159  ll0,159  110,159 
150,870  151,990  153,UO  147,040 
7445,2  ~500,5  7558,7  7256,6 
1292,44  1302,03  1312'  14  1259,70 
514,86  518,68  522,70  501,81 
872.11  878.58  885,40  850,01 
155-391  156.550  157.765  151.459 
513,37  517,18  521.19  500,36 
111,599  112,427  113,300  108,772 
R8.'>06  RQ  16"l,  89.855  86,264 
143,58o  144,700  145,820  139,750 
7085,5  7140,7  7196,0  6888,3 
1229,99  1239,58  1249,18  1197,21 
489,99  493,80  497,62  476,92 
829,97  836,44  842,91  807,85 
147.887  uq.041  150.195  143.946 
488,56  492,37  496,18  475,54 
106,206  107,035  107,863  103,376 
84,229  84,887  85,544  81,984 
147,870  148,990  150,110  144,040 
7297,2  7352,4  7407,7  7108,3 
1266,74  1276,33  1285,93  1233,96 
504,62  508,44  512,26  491,39 
854,76  861,24  867? 71  832,64 
152.306  153-460  154.613  148-365 
503,16  506,97  510.78  490,14 
109,379  110,208  111,036  106,549 
IU:  ·u<:  87,403  88,060  84,501 ·~~r..;:;:e 
Tariff  no. 
No  tarlffarlo 
Tarlef-
Tarlfrtl-r 
1) 
IIDILE  D 'OLIVE 
OLIVENi:lL 
OLl'VE  OIL 
OLIO  D10LIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1  9  1  3 
NOV  I  DIOO  JAN  I 
PRJ!l.EVDIE!d'S  A L  1 IMPORTATION  DANS  LA  CE 
AllSCHi:lPFuNGEti  BEl  EmFmm IN DIE EXl 
IMPORT  l.EVIES  IN  THE  EC 
PRELIEVI  ALL 1 DIPORTAZIONE  NELLA  CE 
HEii'll'INOEti  :SIJ  INVOER  IN DF.  EXl 
AFGIFTER  VIm  ~RSEL  I  EF 
1  9  1 4 
~IMARIAPR I 
MAl  I 
JW  I  JUL  I  AUG 
a)  Produits entierement  obtenus  en Grece  et transportee duectement  de  ce pa,ys  dans la Communoote  I 
SEP 
Vollstlndig in Griechenland erzeugte und aus  diesem Land UJllllittelbar ilt die Gemeinschatt bef!!rderte Erzeugnisse 
Products entirely obtainsQ._ in Greece  and  transported directly from that  country to the Community 
·Prodotti totalmente ottenuti in Greoia. e  'h-asportati direttamente da questo passe nella CoiiiWlita 
MA.'l'I.ERBS  GRASSES 
FE'l'l'E 
FAT  PRC!>UCTS 
GRASSI 
OLIEti  EN  VETTEti 
FmT  INDHOID 
UC-RE/100  ICg 
15 
I 
1973 
OCT  1974 
Geheel  en al in Griekenland voortgebre.chte produkten die rechtstreeks van· dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Varer der udl'luldcende  er fremstUlet  i  Graeltenland og transporteret direkte fra dette land til  aellessJc:abet 
07o0l N II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07o03  A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 A I  a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
l5o07 A I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.•o7  A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23o04 A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
b)  Produits qui ne  sont pas  entierement  obtenua  en Grece ou  ne sont  pas transportee directement de ce pa,ys  dans la Communaute 
~~isse  die nicht  voll~tllndig in Grieche~lanci. gewonnen  oder nioht unmittelbar au:s  diesem Land in die Ge!IIBinscb.U't  bef'8rdert worden sind 
Products not  entirely obtamed in Greece or not  transported frOID  that country to the Community 
Pr~d.otti  ch~ no~ sono totallllflnte  ottel'lllti in Gracia o  che non  sono trasportati direttamente da queeto passe nella <:OIIIIlllita 
Predukten ~e met geheel  en al in Griekenland zijn voortgebracht  of die niet rechtstreeks van dit land nae.r  de Gemeensohap  worden vervoerd 
Varer der 1kke udelulckende er fremetillet  i  Gra'!lkenl!ind,  eller som  ikkB  ertransporteret direkt11t  derfra til Faellesskabet 
07o01  N II  0  0  0 
07o03  A II  0  0  0 
15·07 .l I  a·\  3,200  3,200  3,200 
l5o07 A I  b)  6,000  6,000  6,000 
15o07  A II  0  0  0 
15o17 .l I  0  0  0 
15.17 .l II  0  0  0 
23o04 A  0  0  0 
c)  Produita importh des pa.vs  tiers 
Aus  Drittllnd.ern eingefUhrte Erzeugnieee 
Products imported from third countries 
'Prodotti  i111portati  dai pa.esi  terzi 
T1it;  d.erde  landen ingevoerde  produkten 
Produkter importeret tra tredjelande 
crr:cn  li II  0  0  0 
07o03 .l II  0  0  0 
l5o07. A I  a)  3,200  3,200  3,200 
l5o07 A I  b)  6,000  6,000  6,000 
r-·----
1~.07 A II  (1)  0  0  0 
:..5ol:7  .l I  0  0  0 
.L5oll7  l  n  0  0  0 
23o04 A  0  0  0 
0  0 
0  0 
3,200  3,200 
6,000  6,000 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
3,200  3,200 
6,000  6,000 
0  0 
~  0 
0  0 
0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6rOOO 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  o.  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000  6,000 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
(1)  Le  pr41evement  perc;u a l'importaticn de  l'huile d'olive autre que cells a,yant  eubi un processus  de  raffinage,  entierement  obtenue  en Eepegne  ou  en Turquie 
et transport4ie direotement  de  1 'un de  cee  p~s dane la CommunauU,  est defini  par lee reglemente  ( CEE')  Nos  2164/70 et  306/74 du Coneeil 
(1) Die  zu  erhebende  Absch15pfung  auf Mderee ale raffiniertes Oliven'IH,  dae vollst'!!ndig in Spanien oder in der Tltrkei  ~wonnen 1111d  unmittelbar von einem dieaer 
Linder in die Ge'lleinechaft  bef!!rdert wurde,  iet beetimmt  worden  durch die V'!lrord  nungen  (ENG}  Nrno  2164/70 und  306/74 des Rates 
(1) The  levy to be  charged on  imports of olive oil otl}er than refined,  entirely obtained in SP,.in or in Turkey and transported directly from  one  of these countries 
to the Community,  is defined in Council Regulation (EEC)  No  2164/70 and  (EEC)  No  306/74 
(1) Il prelievo riscoseo all'importazione di olio d'oliva diverse da quello sottopoeto ad un processo di raffinazione,  interamente ottenuto in Spagna o  in Turchia 
e  trasportato direttamente da uno di questi paeei nella Comunita,  e  definite nei  regola.menti  (CEE)  no  2164/70 en. 306/74 del Consiglio 
(1) De  te innen heffing bij invoer van andere olijfolie dan die welke  sen raffinageprocee heeft  ondergaan,  die _geheel  in Spanje of in Turk!Je  ill bereid en recht-
etreoks van di  t  land naar de  Ga!IIBenschap  is vervoerd1  is vaatgeeteld door  de  Verordeningen  ( Ero)  nre  o  2164/70 en  306/74 van de  Read 
(1) Den afgift,  der oplcraeves  ved  importen af lll!den  olivenolie end den,  der har gennemgaaet  en raffineringsproces,  og  som  er fremstilJet udelukkende  i  Spanien 
eller i  Tyrkiet  og trsnsporteret direktfl fra et af diese lands til Faelleeekabet1  er fastsat  i  Ra.adets  forordninger  (EO!!F)  nr.  '2164/70  og 306/74 
155 HUILE  D'OLIVE 
OI.IYBIOI. 
OLIVI OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJli'OLIE 
OLIVmOLIE 
PRELEVFJmRTS  A L'IMPORTATIONS  DABS  LA  CE 
.usaat1PJOGl:lr BE! .IID"')]m II' DIE BJ 
DIPOR'P  L1NIBS  II' !JIB IX: 
JIA.TIER!S  ORASSI!B 
J"''J."lB 
Ill, 
No  tarlffllrfo 
Tartefnu•r 
TarlfN..,. 
1 9 7 3 
NOV  DlOCJ  JJJ( 
PR!lLIEVI  ALL'DIPORTAZIONE  liELLl CE 
liJ!lll'li'I:fi BLJ  INVOER  IN DE  m 
~mER  vm  Dmll'jRSEL  I  !P 
a}  Produits  entH~rement obtenua  en 'l'lmhie et truaporUa direotemen1;  de  oe pqa due la Co-aut• 
Vollst11ndig in Tunesien erzsugte und  8118  diesem Land unmittelbar in die IJemeinschaft  bef15rderte  l!lrzeugniese 
Productll entirely obtained in Tunisia and transported directly f'J'o111  that  cOtmtry to the Co11111111nity 
Prodotti totalmenh ottenuti in Tuni~_ia e  trasportati direttamente da questo paese nella CoDJU.iutl 
Oeheel  en al in Tunesi! voortgebrachte produkten die rechstreeks van di  t  land naar de Oemeenechap wo:rden  vervoerd 
·varar der udeiulckende er f'l'llllurtillet  1  'l'bnesien og transporteret  dfrekte fra dette land til ll'aellesskabet 
07.01  III  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  AII  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.<n .&.  I a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .&.  I b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .&  II  (1)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 .&.  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23.04 A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
FAT  PROOUCTS 
GRASSI 
OLD!fi  .ER'  VB'l'"l'Bif 
PED'l'~ 
UC-RE/100 (& 
OCT 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
(1)  Le  t~reUvement per9J. l  1 'importation de  ce  produit est dffini par lea reglements  (CEE)  n•s 303/74 et 1912/74 du  Conseil,  (CD) n• 19'3/J/75 
et (CD) n•  1937/75 de  la Commi11sion. 
(1) Die bei dar Eintuhr dieses Erzeugnissea zu  erhebende Absch8pf\mg wird bestillllllt  durch die Verord.nungen  (EWG)  Jr. 303/74 und  (EI«J)  lfr. 1912/74 
des Rates und die Verordnungen  (1!110)  lfr.  19'3/J/75  und  (EWG)  lfr. 1937/75 der Xommission. 
(1) 'l'he  18V7 to be  charged on  imports of this product  is defined in Council Regulations  (E!OCJ)  lfo  303/74 and  {EIOO)  Jo 1912/74 and COIILlliasion 
Regulations  (EIOO)  lfo  1936/75 and  (I!:IOCJ)  lfo  1937/75• 
(1)  I1  prelievo riscoseo all  'importazione di questo prodotto  ~ definito nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  {CEE)  n. 1912/74 del Consiglio. 
{CEE)  n. 1936/75 e  (CEE)  n. 1937/75 della Commissione. 
(1) De  te innen heffing bij invoer van dit produkt is vaetgeste1d door  de  Verordeningen  (El!D)  nre.  303/74 en 1912/74 van de  Raad, 
(EI!XJ)  nr. 1936/75  en  (El!D)  nr. 1937/75 van de  Commissie. 
(1) Den afgitt,  der opkraevee ved  i~~porten af denne vare,  er fastsat  i  Raadete forordninger  (EOEP)  nr. 303/74 og  1912/74 aut Xommiaeionens 
forordninger  (EOEP)  nr. 1936/75  og (Jmlll')  nr. 1937/75• 
~) Produih entUre•ent obtenus  au Karoc et transportb directement de  ce  pqa_ dana  1~ ~;:::.:: Erzeu  ieee 
Vollst11ndig in Jrarokko  erzeugte uni 811S  diesem Land  unmittelbar in die Gemelnschaf  gn 
Products entitelY obtained il'l lllorocco  and transported directly hom that  country to the C011111111nity 
Prodotti totalmente ottenuti in Jlarocco  e  traeportati direttamente da questo paese nella ConnmitA 
Geheel en a1  in Marokko  voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van dit land naar de  Gemeensohap worden vervoerd. 
Varer der ude1ukkende er f'J'emstillet  i  llfarokko  og transporteret direkte fra dette l6,nd til Faellesskabet 
07.01 •n  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
.&.II  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
07.03  0  0 
15.071 I  a)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .&.  I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.07 .&  II  (1)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 .&.  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0 
0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15.17 .&  II  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
23.04  .&.  0  0  0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(1) Le  pr6Utvement  'Derc;.u  1  1 'imw.r:t.a:tion  de  ce  produit eat d6fin1  par lea  r~glementa (CEE)  n•a l03/74 et 1912/74 du Conaeil 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(1) Die bei  d~r Eird'uhr diesea Erzsugniseee zu  erh_ebende  Absch8pf'nng wird beatillllllt  durch die Verordnungen (1110)  Jr. 303/74 und (EWO)  lfr. 1912/74 
des  Rates 
(1)  The  levy to be  charged  on  imports of this ll!'Dduot  is defined in Council  Regulations  (ElOO)  lfo  303/74  and  (I!:IOCJ)  lfo  1912/74 
(1)  I1 prelievo rtscoseo &ll'importazione di  questo prodotto  ~ definito nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n. 1912/74 del Coaaiglio 
(1) De  te innen heffin.v: bij invoer van dit produkt  is vaet~eteld door  de  Verordeningen  (Em) nra.  303/74 en 1912/74 van de  Raad 
(1) Den afgift,  der opkraeves ved  importen aJ'  denne  vare,  er fastsat  i  Raadeta  (ED!P)  nr.  303/74 og 1912/74 
156 !0 !arlhlre 
Tartf-
Tariff Ia 
1974  I  Ia tarlffarlo 
Tarlsfru.~· 
Tarlf~r  NOV  I  DEC  I 
mEI..EVEMENTS  A L'D-IR.m'ATION  DANS  LA  C.E. 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMroRT  lEVIES  IN  THE  E.C. 
ffiELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  NEllA C.E. 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIF'l'ER  VED  INDF¢RSEL  I  E.F. 
1  9  7  5 
JAN  I FEB  I 
MAR  I  AVR  I  MAI  IJUN  1  JUL 
a)  Produita entUrement  obtenua en Grice et transportee directement  de  ce  p~a dana  1a CoiDIIIWiaU.te 
I AUG  I 
SEP 
Vollst&ndig 1n Griechenland erzeugte und aus diesem Land unmittelber 1n die Gemeinschatt befOrderte ErzeusnJ.ase 
Products entirely obtained in Greece  and transported directly fran that country to the Ca1111unity 
Prodotti t.otalmente ottenuti in Grecia e  t.rasportati direttamente da questo pa.eae  nella Ccmunita 
HUliE  D10UVE 
OLIVElf(5L 
OLIVE  OIL 
OLIO  D10LIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
UO-RE/100  Irg 
I  ¢  I  OKT  T 
Gebeel en a1 1n Griekenl.a.nd voort.gebrachte  pl"odukten die rechtst.reeka van d1t land naar de Gemeenachap worden varvoerd 
Varer der udelukken1e er tremstillet i  Graekenlaoo  06  transporteret direkte tra dette land til Faellesakabet. 
07.01 N II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,371  1,479  0,521  1,842 
07.03 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,371  1,479  0,521  1,842 
15.07 A I  a}  0  0  0  0  0  0  0  0  17,561  8,019  3,181  9,846 
15.07 A I  b)  0  0  0  0  0  0  0  0  23,573  10,764  4,270  13,217 
15.07 A II  e  0  0  0  0  0  0  0  15,321  6,  724  1,  702  8,371 
15.17 A I  0  0  0  0  0  0  0  0  7,661  3,362  1,183  4,186 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  12,256  5,379  1,893  6,697 
23.04 A  0  0  0  0  0  0  0  0  1,226  0,538  0,189  0,670 
b)  Produita qui ne sont pas  ent~flrement obtenua .en  Grace  ou  ne  sont  pas transportee directement de ce PlliYB  dana  1a Communaute 
Erzeugnisse die n1cht vollst&ndig in GriechenlBDi gewonnen  oder n1cht WD.ittelber aus dies8111  Land 1n die Gemeinachatt bet"'ordert worden s1D4 
Products not entirely obtained 1n Greece  or not transported tran that country to the Callmmity 
Prodotti che non sono totalmente ottenut.i in Gracia o  che non sono trasportati d1rettamente da questo pa.ese  nella Ccmunita 
Produkten die niet geheel en al 1n Gr1ekenl8Di ziJn voortsebracht of die n1et rechtst.reeka van dit l.a.nd  naar de Gemeenachap worden VerYOB" 
Varer der ikke udelukkende er tremst111et 1  Graekenland, eller san ikke er transporteret direktet dertra til Faellesakabet. 
07.01 N II  0  0  0 
07.03 A II  0  0  0 
15.07 A I  a}  3,200  3,200  3,200 
15.07 A I  b)  6,000  6,000  6,000 
15.07 A II  0  0  0 
15.17 A I  0  0  0 
15.17 A II  0  0  0 
23.04 A  0  0  0 
o)  Produita importee des  PlliYB  tiers 
Ails Drittlindern eingeti.ihrte Erzeugn1sse 
Products imported tran third countries 
Prodotti importati dai paesi terzi 
U1 t  derde l.anden insevoerde produkten 
Produkter importeret tra tre4Jelan1e. 
07.01 N II  0  0  0 
.07.03 A II  0  0  0 
15.07 A I  a)  3,200  3,200  3,200 
15.07 A I  b)  6,000  6,000  6,000 
15.07 A II  (1)  0  0  0 
15.17 A I  0  0  0 
15.17 A II  0  0  o' 
23.04 A  0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
3,200  3,200  3,200 
6,000  6,000  6,000 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  4,171  2,332  5,334  8,186 
0  0  4,171  2,332  5,33<'7  8,186 
3,200  3,200  24,246  14,968  30,ll5  j44,501  n,619 
6,000  6,000  34,251  21,796  42,129  ~1,439  17,301 
0  0  18,961  10,602  24,248  37,208 
0  0  9,481  5,301  12,124  18,604  . 
0  0  15,169  8,481  19,398  29,766 
0  0  1,517  0,848  1,940  2,977  . 
0  0  3,562  1,700  4,634  7,486 
0  0  3,462  1,600  4,534  7,386 
3,200  3,200  24,246  14  968  30  ll5  44  501  11  619 
6,000  6,000  34,251  21,796  42,129  61,439  17,301 
0  0  18,961  10,602  24,248  37,208 
0  0  9,481  5,301  12,124  18,604 
0  0  15,169  8,481  19,398  29,766 
0  0  1.  '517  0 .84_8  1_940  2,977 
(1}  I.e  pr'lnement pe%'9Ul l'imPtation de 11hu11e d'olive autre que celle apnt subi un processus de ren'ina&e, entierement obtenue en Espape ou en 
'l'llrquie et transport.M directement de  11un de ces ~·dana la CCIIIIIIWI8UW1  eat dU1n1 par lea Regl.  (CEE}  Nos.  2lh4/70 et ~/74  du Ccnseil et (CEE} 
no.  lf/38/75 de 1a Calllllissicn.  •• 
Die su erbebende .A:bscbOptung  aut BDieres -ala raff1n1ertes Olivenol, das vollsti.ndig 1n Spanien oder in dar Turkei pvonnen und Wllittelbv von 
einem dieser Iln4er 1n die Gemeinacbaft betOrdert wu:rde,  1st beatiDmt worden durch die Verordnungen  (EWG}  Nrn.  2lh4/70 und  ~/74  des Rates und 
die Verardmulg  (EWG)  Nr.  1938/75 der Kaalllissicn. 
7.'be  leYJ to be cbe.rged on imports of olive oil other than refined, entirely obtained 1n Spain or 1n Turkey 8D1  transported directly trca one  of 
these countries to the Caaaun!ty, is defined 1n Council Regulation (EEC}  No.  2164/70 and (EEC}  No.  ~/74  and Callllliss1ca Regul.atica (Etx:}  Mo.  1938/75· 
Il prelievo riscosso all11mportazione di olio d 1ol1va diverso da quello sottoposto 114  un processo di raff1.na&i~ 1  interamente ottenuto in Spasna o  1n 
'l'urchia e  trasportato direttamente da uno di qaest1 paesi nella Ccaunita, e  definito nei regol8menti  (CEE)  n. 2lf:A/70 e  n.  ~/74  del Ccnsi&lio e 
(CEE)  n.  19'38/75 della CCIIIIIissione. 
De  te innen hefting biJ  inVoer van BDiere ol1Jfol1e dan die wl.ke een raffina&eproces beeft ondergae.n, die sebeel 1n SpanJe of in 'l'urk1Je is ben1d 
en rechtstreeka van dit land naar de Gemeenscbap is vervoerd1  is vastseste1d door de Verordeningen (Em)  Nrs.  2164/70 en 'Y:!6/74  van de Ru4 en (EEG} 
nr. 1938/75 van de CCIII!Iisaie. 
Den  atgitt, der opkraeves ved importen at anden ol1venol1e end den, der M.r gennemgaaet en raftineringsproces,  OS  san er fremstillet udelukltenda  i 
Spanien eller i  Tyrld.et 06 transporteret direkte fra et at diase lande til Faelleaskabet, er faateat 1 Raadets forordninger  (EOEF)  nr.  2164/70 OS 
~/74  ll8lllt Kaallliss1onens  torordning (EOEF)  nr. 1938/75· 
157 ~rlr~::;e 
Tariff  No. 
~arf:f)t':Jo 
Tarlfru•er 
HUILE  D  1 OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D 
1 OLIVA 
Ol.IJFOLIE 
OLIVENOLIE 
19)'4 
NOV  I  DEC 
i 
I  JAN  I  FEB 
PFELEVEMENTS  A L1IMRJRTATION  DANS  LA  C.E. 
ABSCHOPF~EN BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMPORT  LEVIES  IN  THE  E.C. 
PFELIEVI  ALL1IMPORTAZIONE  NELLA  C.E. 
HElo'FINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFTER  VED  INDF~RSEL I  E.F. 
19)'5 
I  MAR  I  Affi  I I·!AI  I  JlJN  T JUl.  IA:JG  I  SEP 
a) Prouuita  enti~r11111ent  obtenua  e  'flmhh et tranaportb direchaent de  oe  pq• da:A•  1a Co._uu 
Vollstindig in Tunesien erzeugte und aus diesem  Land  unmitte1bar in die Gemeinf'chaft beforderte Erzeugnisae 
Products entire4' obtained in Tunisia and transported directzy from that country to the Community 
Prodotti totalmente ottenuti in Tunisia e  traspo:t"tati direttamente db.  questo paese nella  Ccmu'lit~ 
Mt.TIERES  GRASSES 
lo'ETI'E 
F  Kr  PRODlJ:TS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'I'l'EN 
FEDT  INDHOU> 
uc-RI/1oo rc 
¢ 
I OCT 
~~~1d:~ ~ef~:i:/~~~~~~~~~  e~;~n  c!itr~~~~~;~:~s  di~J!tr;~e~r  1~  ~~er:~tt~s::~:t  vervoerd 
07.01 III  0  0  0  0  0  0  0  0  3,471  1,632  4,634  7,486 
-----
O'f,O) !It  0  0  0  0  0  0  0 
--f-· 
0  3,371  1,532  4,534  7,386 
1,.07 J..  1  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  21,o46  11,768  26,915  41,301 
15.07 i  I  (b)  0  0  0  0  0  0  0  0  28,251  15,796  36,129  55,439 
15.07 i  II  0  0  0  0  0  0  0  0  18,461  10,102  23,748  36,707 
15.17 i  I  0  0  0  0  0  0  0  0  9,481  5,301  12,124  18,6o4 
15.17 i  II  0  0  0  0  0  0  0  0  ~.9  8,481  19 396  29 766 
23.04 i  0  0  0  0  0  0  0  0  1J517  0,848  1,9'~0  2.977 
~(1) Le  prel~vement pero;u  ~!'importation~ ce  produit est defin1  par lee  R~glements (CEE)  Nos.  '"$J3/74  et 1912/74 du Conse11,  (CEE)  no.  1936/75 
et (CEE)  No.  1937/75  de  la Coom1ss1on. 
D1oe  bd der E1ntuhr dieses Erzeugnissee  LU  erhebend.e  Abschtspfung  vird bestimmt durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74  und  (EWG)  .Nr.  1912/74 
des Rates und d1e  Verordnungen  (EWG)  Nr. ·1936/75  und  (EWG)  Nr.  193"{/75  der Koamission. 
The  levy to be  charged on  imports ot this product is defined in Council Regulation (EEC)  No.  303/74 and  (EEX:)  No.  1912/74 and Ca1111ission 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and  (EEC)  No.  1937/75.  / 
I1 prelievo riscosso all1importaz1one di questo prodotto e  definito nsi regolamenti  (~EE) n.  303/'74  e  (CEE)  n.  1912/74 del Consiglio, 
(CEF.)  n.  19'Y:>/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della CCI!IIlissione, 
De  te 1nnen hefting biJ  invoer van d1t  produkt is vastgesteld door de  Verordeningen  (EEG)  nrs.  ""$>3/74  en 1912/74 van de Raad.,  (EEG) 
nr. 1936/75  en  (EEG)  nr. 1937/75  van de  COIIIDissie. 
Den  atgitt, der opkraeves ved  1mporten at denne vare,  tlr tastsat i  1\aad.eta  fo1·ordninger  (EOEF)  nr.  303/74 og 1912/74  samt  Ka1111issionene 
forordninger  (EOEF)  nr.  1936/75  og  (EOEF)  nr.  1937/75. 
a) Produi·h eau•reaat obtenua au Karoo  et tranaportb direohmeut de  oe  PH¥•  dan•  la Co.ND&uU 
Vollstandig in Marokko  erzeugte und aus diesem  Land  unmittelbar in die G<-.me1nschaft  beforderte Erzelo6nisse 
Products entirely obtained in Morocco  and transported directzy from  that country to the  Community 
Prodotti totalmente ottenuti in Marocco  e  trasportati direttamente d.a  questo paese nella Comunitll. 
Geheel en al in Marokko  voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van dit land naar de  Gemeenschap vorden vervoerd 
Varer der udelukkende er  fr~mstillet i  Marokko  og trMspor-teret direkte fre dette land til Faellessk.abet. 
O'f,Ol  If II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,471  1,632  4,634  7,486 
-
07.03 1  II  0  0  0  0  0  0  0  0  3,Jll  1,532  4,5311  7,386 
15.07 i  I  (a)  0  0  0  0  0  0  0  0  21,046  11,768  26,915  41,301 
15.07.1 I  (lt)  0  0  0  0  0  0  0  0  28,251  15,796  36,129  55,439 
15.07 i  II  0  0  0  0  0  0  0  0  18,461  10,102  23,748  36,  7o8 
15.11 i  I  0  0  0  0  0  0  0  0  9,481  5,301  12,124  l.8,6o4 
15.17 A II  0  0  0  0  0  0  0  0  15,169  8,481  19,398  29,766  ,______  --
23  04  i  0  0  0  0  0  0  0  0  1,517  0,848  1,940  2,977 
(1.)  I.e  prl§l1vem.ent  pero;11  ~ !'importation de  ce  ~oduit est defini  par  lee Reg1eroents  ( CF.E)  Nos.  ""$>3/74  et 1912/74 du Conseil,  (CEE)  no.  1936/75 
et (cEE;  no.  1937/75 de' la Commission. 
Die.  bei der Eintu..l!r  diesee Erzeugn1oses  zu  erhebende  Abscti~p!ung vird be,timmt durch die  Vero1'dnungen  (E.'WG)  N:t-.  303/74  und  (EWG)  Nr,  1912/74 
des Rates  und die V.erofdnur.gen  (EWG)  Nr,  1936/75  und  (E:Wr:)  Nr.  1937/75 der Kc:mnission. 
The  levy to be  charged on  imports ot this p!'oduct is defined in Council Regulations  (EEC)  No.  303/74 and  (EEC)  No.  1912/74 and Ca1111ission 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and  (EEC)  No.  1937/75. 
Il prel1evo riscosso all1importaz1one d1  questo prodotto e  detinito nei rego1amenti  (CEE)  n.  303/74  e  (CEE)  n.  1912/74 del Coosigljo, 
(CEE)  n,  1936/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della Canm1seione. 
De  te innen hefting bij  invoer  van dit produkt  is vastgesteld door de  Verordenlngt>n  (EEG)  nrs.  303/74  en  1912/74 van de  Raad,  (EEG) 
nr.  1936/75  en  (EEG)  nr.  1937/75  VW\  de  Ccmniss1e. 
Den  atg1tt, der opkraeves ved  1mporten af denne  ~-e, er fastsat 1  R'ladets  forordninger  (EOEF)  nr.  303/74  og  1912/74  samt KallllissioMns 
forordninger  (EOEF)  nr. 1936/75  og  (Eo~·) nr.  1937/75· 
158 ~  tarlfalre 
lartfru-r  I 
Tariff  llo  L 
l  '?  7  5 
No  tarlffarlo 
Tartsfru•~·  r  NOV  I  DEC:  Tartfru"""'r  ,JAN 
ffiEJ.EXEMEtn'S  A L'DIRJRTATION  DANS  LA  C.E. 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMffiRT  LEVIES  IN  THE  E.C. 
ffiELIEVI  All'IMPORTAZIONE  NELLA  C.E. 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFl'Ell  VED  LNDF~SEL I  E.F. 
I  F'F.B  l  MAR  I  AVR  I  MAl  I 
]  9  7  f, 
I  I  I 
a}  Produ~ts entierement  obtenus  en Grece  et  transportee d1rectement  de ce pa.ys  dans  la Communaute 
Yolletandig in Gr1echenland erzeugte  \olld  aus diesem land Wllll1ttelbar in die Gemeinechaft befOrderte Erzeugnisse 
Products entirely obtainC;d  in Greece  and transported direct]S from  that country to the COI!IIlunity 
Prodott1 totalmente ottenuti in Grec1a  e  trasportati direttamente da questo paese nella Canunita 
I 
HUILE  D'OUVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLLJFOUE 
OLIVENOLIE 
UC-RE/100  ICg 
I 
Geheel en a1 in Gr1ekenla.nd voortgebrachte  produkten die rechtetreeks van d1t land near de Ge!M:enschap  wOl'd.en  vervoerd 
Yarer der udelukkeme  er frP.mst11let  1  Gra.ekenland  og transporteret direkte :rra dette land t11 Faelleeskabet. 
07.01 N II  2,4~3  4,967  7,174  ; '..,.  ;~·  8,491  8,479  8,769 
07.03 A II  2,1\13  4,967  7,174  7. 7  ~ 5  8,491  8  479  8  769 
15.<>7  A t a)  1?  I 729  25,617  36  I 752  2Sl ,h~~~  43,394  43,335  44,800 
15.07 A I  b)  17 ,0'37  34,387  'V,333  :3 ,?0!  58  250  58,170  60  136 
15.07 A  l~~a) . 10,96'3  22,578  ~~  :6~§ 
--I"~( '  jtl,):;14  jtl,540  1 39,tl60 
15·C7  A II b\  3 '  ?(17  38 594  38,540  39  860 
15.17 A I  5,484  11,2'39  16,305  l"{ ,t(H  19,297  19,271  19,930 
15.17 A II  8,77<1  18,0ii3  26,088  ')o.,lc..J(  30,875  30,832  31,887  --
23.o4  A  0,877  1,806  2,609  ~  1 pl7  j,087  3,083  3  189 
b)  Produi ts qui  ne  sont  pas  ent.~erement obtenus  en  C:rece  ou  ne  sent  pas transportee d1rectement  de  ce pa.ys  dans  la Communaute 
Erzellgii.isse die n1cht vollstandig in Griechenland gevonnen oder nicht unmitte1bar aus diesem Land in die Gemeinschaft befordert worden  sind 
Products not entirely obtained in Greece  or not transported fran that cow-.try  to the C00111unity 
Prodott1 che  non sono totalmente ottenuti in Grecia  o  che  non  sono trasportati direttamente da questo paeee nella Canunita 
Produkten die niet gehee1 en a1 in Griekenla.nd zijn voortgebracht of die n1et rechtstreeks van dit land naar de  Gemeenscha.p worden vervoerd 
Yarer del'  ikke udelukkeuie er fremst111et  1  Graeken1and, eller san ikke er transporteret direktet der:f'ra til Faellesskabet. 
07.01 N II  8,07~  9,~1  12,816 
07.03 A II  e-,07(  '?,901  12,816 
15.07 A I  a)  t;),9)9  52,l)t:  67,~~ 
15.07 A I  b)  t10,Ii85  ?3,058  92,802 
I~~:~;  ~  ~:~~j . 
36 '?01  45,006 
)b,25h 
58  2')6 
15.17 A  I  li\351  22 I )03  29  128 
15.17 A II  29,361  36,005  __  ~05 
23.04 A  ?  93,;  3;)01  /i  661 
c)  Produ1ts  l!n;>ortes  des  p<::ys  tiers 
Aue  Dr1ttlii.ndern einger\ihrte Erzeugnisse 
Products 1mpor.ed fran third countries 
Prodotti 1mportat1 dai  pa.esi terzi 
Ui t  derde  1anden ingevoerde  produkten 
Produkter 1mporteret fra tredjelame. 
07.01 N II  7. )7·1  9,201  l2 ,116 
-07.03  A II  7  ,27,:  9,1<'1  12,016 
15.07 A  I  a)  ·"3,93Q  53,  15~  67 I 81_,4 
l  ,,  , r·~ 2  14,799  15,194  15,494 
-- -
l·~,r~~  14,799 
1-------
15,194 
t-- -
15,494 
'71  0()0 
-~~-.:__  ~_7,869  79,859  81,373 
lC>C',  ~n:  10t- ,231  108,904  ll0,935 
"'j  I  • ')"'  67,269  i  69,063  70,426 
t;_2,  t;~p  67  269  69 063  70  426 
.' 11 R; 7  33,635  ;4,532  3;,_213 
--~--
s·~, ':5:  53,815  )5,250  56,34~-
('0"  5  382  5, )25  5,634 
_:_::·-~- _!:4,099  ]11,491\  14,794 
1---- ---- -----
]~·I 
-,,-, 
13,999  14,394  14,fi9,1 
71 
-'• 
0<)~  77,869  79,559  ~1,)73 
-~~~-~~~--~_'?_2~,8_1l_2-+:~:;_~1~06~··~2:~~~l~~l0~8~,~90~4-·  ~11~0~·~93~5-'+---~~--~-----~~-----~----- +------~ 
;!8,2ji)  .  ~I_'  67 1 2b9  ~9,063  70,426 
15.07 A  I  b)  ~~o ,G 85  75,058 
l).UI  f\  11  \a}. 
---~~~+-~--~--~---~)~~~~~~~lii~~i9~~6~9L~~J~~7~0L4~2~6~~-----+------+------+------~----~~---~  )6 '701  45,006  '.5.n7  P  TI  (b),) 
~~~~------~~~~-~~~-4--2~9~,1~2~g-+  __  ·l~~---~"-3~,6_3_5~_3,_i,~)-32  __  +-3-3,_2_1_3-+-------~------~----~------+-----~------~  15,17 A I  18,.)51  22, )03 
15.17 A II  2)',3.;1  36 ,oos  1--'~-'--------+-_:_!.:__::_f-----'--'---'--+-':_~L~-''  0-'-S-+-'_'--''_,_,_:·'~-- f-~3  1 815  )5 ,2  )0  )6  1 340 
23.o4 A  2,931i  3,t01  .~c,l  - ,"'7~·  5,382  ),)25  ),634 
(1)  Le  prel~vement perr;u a 1'1mportation de  l'huile d'ol1ve autre que  celle ~ant eubi  un  processus de raffina.ge,  entierement obtenue en Espegne  ou en 
Turquie et transportee directement de  1 1un  de  ces pays  dana  1a Canmunaute, est defini par 1es Regl.  (CEE)  Nos.  2164/70 et YJ6/74  du Conseil et (CEE) 
no.  1938/75  de la Canmission. 
Die  zu erhebende  Abschoptung  auf a.nderes ale ratfiniertes Oliveno1,  das vollstandig in Spanien oder 1n der Tiirkei gewonnen  urn  unmittelbar von 
einem dieser lAnder  1n die Gemeinschaft befordert wurde,  1st beet1nlnt worden durch die Verordnungen  (EWG)  Nrn.  2164/70 urn  ?JJ6/74  des Rates urn 
die Yerordnung  (EWG)  Nr.  1938/75 der Kamnission. 
The  levy t.o be  charged on imports  of olive oil other than refined, entire]S obtained 1n Spain or in Turkey and transported directly fran one  of 
these countries to the Ccmnunity,  is defined in Council Regulation (EEC)  No.  2164/70 and  (EEC)  No.  ?JJ6/74  and COI!IIlission  Regulation  (E~) No.  1938/75. 
11  prelievo riscosso all  1 1mportazione d1  olio, d' oliva d1 verso da quelJ.o  so:toposto ad un  processo di raffinazione,  interamente ottenuto in Spagna o  1n 
Turchia  e  trasportato d1rettamente da uno di questi  paes1 nella Canunita,  e  def1n1to nei regolamenti  (CEE)  n.  2164/70 e  n.  YJ6/74 del Consiglio e 
(CEE)  n.  1938/15 della CCIIIIlissione. 
De  te  innen heffing biJ  invoer  van nndere ol1Jfolie dan die velke  een raffina.geproces heeft ondergaan, die gehee1  in SpanJe  of in Turkije is bereid 
en rechtstreeks van dit l.B.nd  naar de  Gemeenschap  1e  vervoerd,  is vastgeste1d door de  Verordenineen (EEG)  Nrs.  2164/70 en '$16/74  van  de Raad  en (EEO) 
nr. 1938/75 van de  CCIIIIlissie. 
Den  afgift, der opkraeves ved  1mporten af anden olivenolie end den,  der har gennemgaaet en raffiner1ngsprocee,  os  san er fremstillet ude1ukkende  i 
Spanien eller i  Tyrkiet OS  transporteret direkte fra et at disse 1ande til Faellesskabet, er fastsat  1  Raadets  forordninger  (EOEF)  nr.  21~/70 og 
306/74  samt  Kanm1ssionens  forordn1ng  (EOEF)  nr.  1938/75· 
~:*)  \  p,~I:l!'  ·:•.1  )tl.l.'?(- :t c:r .]..7<- 1 ''!~.--.  2'" .:.""'•,- ~).J..  J<·l·7·'"- ·.r~.a.f  ?6.1.~1.  - :?r..l  2h.:!_.7(, 
159 ~trn:~ 
Trtff llo. 
to  ..  r~~Jo 
Tarlfru.er 
HUIIE  n• OUVE 
oLIVEN&. 
OLIVE  OIL 
OLIO  n•oLIVA 
OUJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1  9  7  5 
NOV  I  DEC  JAN  I F'E:!J 
Pf!Eu:vEMENTS  I. L•IMPORTATION  DANS  LA  C.E. 
ABSCHOPF'JNGEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMPORT  lEVIES  IN  THE  E.  C. 
Pf!EUEVI  ALL•IMPORTAZIONE  NELLA  C.E. 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFTER  VED  INDFj$SEL  I  E.F. 
1  9  7 6 
I  MAR  I  AVR  I MAl  I  I  I  I 
a) Proclllit. mtill~t obteuua  ea 'l'lmieie et tl'llllaport6a clinot_.., d.e  oe  pqa daaa la c-at6 
Vollstindi& in Tunesien erzeugte und aus diesem Land unm1tte1bar in die Gemeinschart. befSrderte Erzell&Jlisse 
Products entirely obtained in Tunisia 8lld  transported_ directly fran that country to the CCIIIIIunity 
Prodotti totalmente ottenuti in Tunisia e  traspbrtati direttamente da questo paese nella Canu.>Ut& 
MX!'n:RES  GRASSES 
FE'l"l'E 
FKr  PRODIXTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'rlEB 
FED'l'  INDHOI.D 
t70-D/1oo rc 
I  I 
Gehbel en al 1n Tunesie voortgebrachte  produkten die rechtstreeks van dit l8lld naar de  Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer der ude1ukkende er tremstillet i  ~sien  os  transporteret direkte tra dette land til Faellesskabet. 
07.01  W II  7,374  9,201  12,116  !3,31~  ~4,099  14,494  14,794 
07.03 An  7,274  9,101  12,016  !3,21?  13,999  14,394  14  694 
15.07 A l  (a)  40,739  49,956  64,664  ?0,69~  74,669  76,659  78,173 
15.07 A I  (ll)  54,685  67,058  86,802  ?t:  9"l  100,231  102,904  104,935 
i~·~+ A  ll ~:~ * '  36,201  44,506  .  ~i:~~ 
63  ,rp  66,769  ~g·~~  ~~:;~  ~.o  A II  1  6: '!i:Q  66 :76Q 
15.17 A I  18,351  22,503  29,128  31,8~7  33,635  34,532  35,213 
15.17 A II  29 361  36  005  46  605  50  95~  53,815  55,250  56,340 
2).04 A  2,936  3  601  4 661  5."~5  5,382  5,525  5,634 
"(1) I.e prellva.nt perqu. t  !•importation de ce produ.1t eat det1n1  pa.r  lea Raglements  (CEE)  Noa.  YJ3/7'4 et 1912/7'4 du Conaeil,  (CEE)  no.  1936/75 
et (CEE)  No.  1937/75 de la CCIIIIIiasion. 
Die bel der EintUbr dieses Erze1.11111eeea  1.u  erhebenlle AbachCSptuns  v1rd beat1Dat durch die Verordnunsen  (EWG)  Mr.  YJ3/7'4  und  (DIG)  Mr.  1912/7'4 
dee Rates und die Verordnunsen  (EWG)  Hr.  19~/75 und (DIG)  Nr. 1937/75 der Kallllisaion. 
Tbe levy to be cbarpcl on imports of tb111  product is defined in Council Resulat1on (EEC)  No.  YJ3/7'4  and (EEC)  lfo.  1912/7'4 and CCID1aaicr1 
Resulat1on (EEC)  No.  l9'YJ/75  and  (EEC)  lfo.  1937/75· 
n  Jjll'e11evo  r1seoBBo all1importazione di questo PE"odotto  ~ def1nito nei resolamenti  (CEE)  n.  303/7'4  e  (CEE)  n.  1912/7'4 del Cona1&11o~ 
(CEE)  n. 19'YJ/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della CCIIIIIissione. 
De  te inllen hetrlns; biJ  1nvoer van dit produkt ia vaatgeateld door de Verorden1ngen (EEG)  nra.  YJ3/7'4  en 1912/7'4 van  de  Raad~ (EEG) 
nr.  19~/75 en (EEG)  nr. 1937/75 van  de CaiDisaie. 
Den  &t&if't~ cler opkraeves ved importen at denne van, er fastsat i  liaadets forordninger  (EOEF)  nr. 303/7'4 oc  1912/7'4  88lllt Kallll1ss1one.na 
torordnlnger (ECEP')  nr. 1936/75  OS  (ECEF)  nr. 1937/75· 
a) Pl'o4uite .u--.t  olltmu au 1laroo et tl'llllapori6a dinohaeat do  oe pqa claDe  la Co.nnaa-. 
Vollat&ndi& in Marokko  erzeucte un4 aua  diesem Land unmittelbar in die Gemeinschart. befOrderte Erze~sse 
Pl"cd.ucts  entirely obtained 1n Morocco  and transported directly fran that country to the CCIIIIIUn1ty 
Prodotti totalmente ottenuti in Maroeco  e  trasportati d1rettamente da questo paese nella Ccmw11t& 
Geheel en al in Marokko voort.pbrachte produ.kten die rechtstreeks van di  t  land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
VVer der udelukkellde er trematillet 1  Marokko  oc  transporteret direkte fra dette land til Faellesakabet. 
07.01 I II  7,374  9,201  12,116  !3,3!.?  14,099  14~494  14,794 
07.01 A 0  7,274  9,101  12,016  13,21:?  13,999  14,394  14,694 
1,.07' I  (a)  40,739  49,956  64,664  70  1598  74,669  76,659  78,173 
15oO'foi I  (ll)  54,685  67,058  86,802  9~,90'!.  100,231  102,904  104,935 
l~·U( A  II  ~~{ *  36,201  44,506  ~i:~~ 
b3,!~"  ~~~~~~  ~~:~ ~  L5.07  A II  b  1)  "'~  ,q<' 
15.1? A I  18,351  22,503  29,128  3!.,~1.7  33,635  34,532  35,213 
1,.11 An  29,361  36,005  46,605  ;(\ ,9:~  53,815  55,250  56,340 
I) 04  A  2,936  3,601  4  661  5  1195  5,382  5,525  5,634 
(1.)  Lo  :(&"~~t  1JeJ"Cil1  t  ~'impOrtation de ce ,pe.-odu.1t  est dlr1n1 Jjal' lea Rl!slements  (CEE)  lfoa.  YJ3/7'4 et 1912/7'4 du Conseil, (CEE)  no.  l9'YJ/75 
et.  (CEE~ no.  1937/75 de.la CCIIIII1ss1on. 
D1&  be1 cler EintUbr diesea Erzel.lllliBBes  zu erhebellde  AbsehOptuns v1rd be11t1Dat  du.rch die Verordnunsen  (EWG)  Hr.  YJ3/74 und (EWG)  lfr. 1912/74 
~s  Jete• un4 d1e  V•J"Ofdn~n (EWO)  Nr.  lfJ:P/75  un4 (Eilll)  Hr.  1937/75 der Kallll1ss1on. 
'l'be  leY)' to be cbBrsed on  imports of t.hls product is defined in Council Resulationa  (EEC)  No.  303/7'4 and (EEC)  No.  1912/74 and CCIIIII1ss1on 
ReSU].at1on  (EEC)  No.  19'36/75  and  (EEC)  lfo.  1937/75. 
n  Jjll'elievo riscosao a1111mportazione di questo prodotto  ~ det1nito nei rqolamenti (CEE)  n.  YJ3/7'4  e  (CEE)  n. 1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n,  19~/75 e  (CEE)  n.  1937/75 della CC111111ss1one. 
De  te inllen hetrlns; b1J  1nvoer van d1t prcxlukt 1s vaatpateld door de Verordeningen (EEG)  nrs.  YJ3/7'4  en 1912/7'4 van de Read,  (EEG) 
nr. 1936/75  en  (EEG)  nr. 1937/75 van  de CCD11ss1e. 
Den atsUt, cler opkra.eves ved importen et denne  ~·e, er tastsat 1  Raadeta forordninger (EOEF)  nr.  303/7'4 oc  1912/7'4  ll8lllt ICallli ..  ionena 
torordnlnger (E<EF)  nr.  19~/75 oc  (EOEF)  nr. 1937/75· 
(*)  A partir du  26.1.76  - Ab  26.1.76  -From 26.1.76- Dal  26.1.76- V"anaf  26.1.76- Fra 26.1.76 
160 o  ar  are 
Tarif-
~~l~t?fario 
larief-r 
Trtfru_,.. 
HUI1E  D  I OLIVE 
.~L 
OLIVE  OIL 
OLIO  D10LIV.l 
OLIJII'OLIE 
OLIVENOLIE 
lf)71/ 
74 
PRELEVl!XENTS  .a.  L  I DIPORTATIOlf  DANS  L.l CE 
AliSCHommtJEIJ BEl BIRI'OHR  Df Dl;E I!Xl 
~RT  LEVIES  Df THE  100 
PRI!lLIEVI  ALL 1 DIPORTAZIOBE  llELL.l.  CE 
HEII'FINGEIJ  BIJ  INVOER  Df DE ill 
APUD"l'ER  vm  ~RSEL  I  Eli' 
a)  Produita  enti~rement obtenua  en Grice et tranaportea directement  de ce p~a dana  1a CoiiiiiiWlaute 
Vollatllndig in Oriechenland erzeugte und aua dieaem Land unmittelbar in die Gemeinaoha.f't  bet8rderte BrBeupiaae 
.Produota entirely obtained- in Greece  and transported direotly from that country to the OOIIIIIIUJli'ty 
Prodotti total.mente  otte!D.lti  in Gracia e  trasportati dirattamente da queato.  paeae nella COIIIUlli t& 
JU.TIERIS  GRA881118 
Ji'E'l'rB 
ll'.lT  PRODUCTS 
GRASSI  . 
OLIEI'BI V&'J'l'Eif 
li'IID'f  DIMIOID 
UC-RE/100  1Cg 
,Oelleel  en al in Oriekenland voortgabrachte produkten die rechtiJtreek:a van dit land naar de  Geaaenaobap worden varvoerd. 
Varer dar udelukkende er freiDIItillet  i  Graekenland og tranaporteret direkte fra dette land til ll'aelleallkabet'' • ·  · 
C1To0l  X II  0  6,863 
07o03 .l II  0  .  6,863 
1.5oei'7  A I  a)  0  .  35,180 
15•07 A I  b)  0  47,224 
~~·  15•07 .l II b  0  .  ~t:t~ 
15..17  .l I  0  .  15;597 
l5ol7 A II  I  0  .  24,955 
23.04 A  0  .  2,495 
b)  Produita qui ne aont pas  enti~rement cbtenua en Grice cu ne  aont  pas tranaportea direotement  de ce p~a dana  la Communaute 
:lrBBugniaae die nicht voUIJtllndig in Griechenland g&wolll\Bn  oder nicht unmittelbar ana  dieaem Land in die OeJHinaoha.f't b.ttmtert worden  sind 
Produota not entirely obtainad in Greece or not transported from that  country to the Cf?mDmity 
Prodotti  ohe  non aono  totalmante otte!D.lti in Gracia o  ohe  non  aono traapertaU di:rett-m-8. d&  querie paeaa nella Co.ni.U. 
Produkten die niet geheel  en al in Griakenland eijn voortgabraoht  of die niet NOhtatreek:a van d!t land naar de IJeMenaoba  rd 
Varer dar ikke udalukkende er :frelultillet i  Graakenland1  eller som  ilcke  er tranaporteret direktet darfra til ll'aelleaak:abet  p 
110 
an vervoerd 
07•01 If II  0  .  12,899 
07e03 'A  II  0  12,89~ 
l5o07 A I  a)  3',·100  11,619  68,280 
l5oC1T  .A  I  b)  6;000  17,301  93,359 
~~·  15o07 A II  b~  0  ~~:~~g 
15el7 A I  0  29,316 
15e'l7  A II  0  46,904 
23o04 A  0  4,691 
c)  Produita importea des  p~a tiara 
Ana  Drittl'IM.ern eingef1lhrte E:rzBUBnisae 
Products imported from third countries 
Prodotti illlportati tiai paesi terzi 
Uit d.erde  landen ingevoerde  produkten 
Produkter importeret-fra tred.jelande 
07a01 If II  0  12,199 
07e03 A II  0  12,099 
15a07 A I  a)  3,200  11  619  68 280 
15•07 A I  b)  6,000  17,301  93,359 
15oC11  A  x:r.':~Cl)  0  .  ~·:; 
15el7 .l I  0  29,316 
U_ol.I_A II  0  .  46  904 
23.o4 A  0  4.69i 
(1) Le  pr.Ullvement  per911l !'importation de  l'lmile d'olive autre que  oeua· Sirant  subi un processus de  r,a.tf'inage,  entillrement  obtenue en EaJ18«!1e  ou  en ~ie  at 
transport's direotement de  1 'un de  cea pa.ys  dans la Collllllll8UU1  eiJt  d'fini par lea reglements  (Cl!ll!:)  n•a 2164/70 at  31l6/74  cbl  Ooneeil 
(,1)  Die n  erhebende A"bschllpfung  auf anderea ala ra.tf'iniertee Oliven151,  daa  vollat~ig in Spanien oder in dar 'l'l!rkei pwormen und unmittel"ba:r von eine• dieaer 
7  Linder il\ die Oemeinachaf't  bet15rdert  wurda,  iiJt bestillllll't  worden  duroh die VerordiD.lngen  (EIIO)  Nrn.  2164/70 und 31l6n4  des Rates 
(1) 'l'b.e  1BV7  to be  oha:rged  on imports of olive oil other than refined,  entirely obtained in Spain or in Turkey and transported. d.i:reotly from one of theae oountri .. 
to the Coamnity1  ia defined in Oounoil Regulations  (E!OO)  No  2164770  and  (E!OO)  No  306/74 
[1) Il prelievo riaoosao all1importazione di olio d'oliva diverse da quello sottopoato ad un prooesso  d.i  raffinazione,  interamente ottenuto in Spapa o  in ~a 
a  trasportato direttamente  da uno di queiJti  paeai nella Comunitl1  ll  definito nei regolamenti  (CEI!l)  no  2164/70 a  n. 306/74 del Consiglio 
(1) De te innen hefting bij invoer van andere olijfolie dan die welke  een raffinageprooes heeft ondergaan,  die pheel in Spanje of in 'l'arki.je is bereid en reoht-
atreek:a van dit land naa:r  de OeiiiBeneohap  ia varvoerd1  ia vaatgeateld door de  Verordeningen (:rma)  nra. 2164no en 31l6/74 van de  Raad 
(1} Den atgift
1  dar opkraevea ved iaporten at anden olivenolie end den,  dar ha:r gennemgaa.et  en raffineringsprooes,  og BOll er freiDIItillet udelukkende  i  Spanien eller 
i  ~ld.et Oof  tranaporteret .direkte fra at af disae lands til li'aellesskabet,  er fastsat  i  Raadeta forordninger  (l!lOEP')  nr. 2164/70 og 306/74 
tjJ  sur 1 mou,  ~ -
*A partir du"26.1.76- .lb 26.1.76 -From 26.1.76  - Dal 26,1.76- Vanaf 26.1.76- Fra-26.1.76 
161 1  ~o !ar1Ta1rt 
Tarlf-r 
Tariff  no 
lo tarlffarfa 
Tarlefnu.er 
Tarlf-r 
HUILE  D'OLIVE 
~ 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJli'OLIE 
OLIVEROLIE 
1973/ 
1
1974/ 
1
1975/  I 
74  15  76 
PRELEVDIENTS  A L'IMPORTATION  DANS  LA  CE 
AliSCHOPJ.i'UNOEN  BEI  EINFUHR  lN DIE  100 
DIPbRT  Ll!lfiE8  IN  THE  100 
PRElLIEVI  ALL~DIPORT.lZIONE :NELLA.-CE 
.HEFFINQEN  BIJ  INVOER  lN DE  100 
AFGIFTER  VED  lliDPiiRSEL  I  EP 
I  I  I  I  I  I  I 
a)  Produita  enti~rement obtanue  a  'l'unhie at  transportee direotBm8Jlt  de  oe pqe dane la Co..waauU 
Y'olletlndig in Tuneeien ·erzeugte uncl  aua diesem Land unmitte1bar in die Gemeinechaf't' bef1Srderte Erzeugniaae 
Produ.cta efttirely- obtained in 'l'anisia and transported directly from that country to the COmmunity 
NA.'l'IERBS  GRASSES 
PE'l"l'E 
PAT  PRODUCTS 
GRASSJ 
OLlER'  El VE'l"l'Rf 
nm IRDHOilt 
UC-RE/100  Kg 
I 
ITodotti totalmente ot.tenuti in 'l'uniaia e  trasportati direttamente da  <rYM~to paeae nella CoDIIlili U. 
Geheel  en al in 'l'uneail!  voortgebrachte produkten die rechtatreeka van dit land naar de-Gemeenachap  worden  vervoerd 
V&rer der-udelukkende-er fremstiTiet  i  'l'uneaien og "fransporteret direkte fra dette land til PaeileBskabet 
07.01  •h  0  .  12,199 
07.03  Ail  D  12,099 
15.07 A I a)  0  .  65,080 
15.07 A I lt)  0  .  87,359 
15.07 A  u:~h>  0 
58,130 
;.;A_nn 
15.17 A I  0  29,316 
15.17 A II  0  .  46,904 
23.04 A  0  4,691 
(1) Le  prel~vement pero;:u  A l'importation de  de  produit est d6fini par lea  r~glements (CEE)  n•a 303/74 et 1912/74 du Conaeil,  (CEE)  n• 1936/75 
et (CEE)  n• 1937/75 de  1a Commission 
(1) Die bei der Einf'uhr dieaea !lrzeugniaeea zu  erhebende Abach8pf'ung wird bestimmt  durch die Verordnungen  (EIIO)  llr. 303/74 und  (l!lWO)  lfro  1912/74 
des Rates und die Verordnungen  (ENG)  Br. 1936/75 uncl  (DIG)  Nr.  1937/75 der Kommieaion. 
(1) 'l'he  levy to be  charged on imports of thill product ie defined in Council Regulations(EIOO)  lfo  303/74 and  (EIOO)  1912/74 and Commission Regulation1 
(EI!X:)  No  1936h5 and  (EI!X:)  No  1937/75• 
{1) Il prelievo riacoaao all'importazione di queato prodotto  ~ definite nei regolamenti  (CEE)  no  303/74 e  (CEE)  n. 1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n.  1936/75 e  (CEE)  n. 1937/75 de'lla Co111111iaeione.  . 
(1) De  te innen heffi~ bij invoer van dit produkt is vaatgeateld door de  Verordeningen (Em) nre 303/74 en 1912/74 van de  Raad,  (1!li!D)  nr. 1936/75 
en (J!li!D)  nr. 1937!75 van de  Commiasie 
{1) 'Den  afgift1  der oplcraeves ved  importen at denne  vare,  er faataat  i  Raadeta forordninger  (lilOEP)  nr. 303/74 og 1912/74 aamt  Komlliaaionena 
forordninger  (lilOEP)  nr. 1936h5 og  (lilOEP)  nr. 1937/75• 
*  A partir du 26.1.76- Ab  26.1.76- From  26.1.76- Dal  26.1.76- Vanaf 26.1.76- Fra 26.1.76 
b) PrOduita entierement  oD"tenua  1>11  JJa.roc  et tranaport6s directement  de  ce  pa;ys  dans la Communaute 
Vollstlndig :1.n  .-az.okko  erzelfgte und aus dieaem Land unmittelbar in die Gemeinechaft  bef1Srderte Erzeugniaae 
Products entirely obtained in Morocco  and transported directly from  that  country to the Community 
Prodotti totalmente ottenuti in Karocco  e  traaportati direttamente da questo paeee nella Comunita. 
Geheel  en al in Xarokko voortgebrachte produkten die rechtatreeka van dit land naar de  llemeenschap worden vervoerd 
Varer der udelukkende er frematillet  i  Xarokko  og  tranaporteret direkte fra. """"""  1  ....  .~  til 
07.01 ...  Il  0  12,199 
07.03  A II  0  12,099 
15.07 A I  a)  0  65,080 
15.07 A I  b)  0  87,359 
15.07 A II  :t~)  0 
58,130  .  58,130 
15.17 A I  0  .  29,316 
15.17 A II  0  46,904 
23.04 A  0  4,691 
lol  ..  ur 1 .ao.1.s 
(l) Le  pr'Uvement -perou  A 1 'importation de  ce  produit eat d6fini par lea  r~glements (CEE)  n•a 303/74 et 1912/74 Au  Conse!r 
(1) Die bei der Einf'uhr  dies~s Erzeugnisaes zu erhebende  Absch8pf'ung wird bestimmt  !lurch die Yeror~n  (EWG)  Nro  303/74 und  (EWO) 
Nr.  1912/74 des Rates  .  f  thi  d  t  is dAf'ined  in Council Regulat-ions  (EIOO)  No  303/74 and (EIOO)  No  1912/74 
(1)  TI-t"'  levY to be  charged on__1111ports  o  a  pro uc  _ 
definite nei regolamenti  {OEE)  n. 303/74 e  {CEE)  n. 1912/74 del Consiglio, 
(1)  U  __ prelievo riBCOBI'IO  all'importBZione  dj.  q\li!BtO  lll'Odotto  ~  , 
(1}  'De  tA  innen het't"ing bij  invoer van dit -produkt  is vastgeateld door de  Verordeningen (Em}  nra.  303/74 en 1912/74 van  de  Raad .. 
(l} 'Den  afgift,  der opkraevea ,.  ..  o~  i~rten af denne  vare,  er fastaat  i  Raadets forordninger  (FX>EF)  nr.  303/74 og 1912/74 
*  A partir •u 26.1.76  -~Ab 26.1.76- From 26.1.76- Dal  26.1.76- Vanaf 26.1.76- Fra 26.1.76 
162 N°  tarifaire  1973 
Tari  fnwnmer 
Tariff No. 
I 
N.  te.riffario  NOV  DEC 
r~~irt~r 
15.07 A I  (a)  26,ll5  14,959 
15.07 A I  (b)  35,055  2o,o8o 
15.07 A II  23,527  13,476 
PREIEVEMENTS  A L1EXPORTATION 
AUSFUHRABSCH1>PFUNGEN 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOey_ 
JAN  I FEB  I MARl 
19,11)1  t171R')1  'ih'  >,;>~ 
2'i, 721  64,'-'3'-'  7<;,1)()1) 
17,263  113,109  so, 7~;> 
APR 
<;F;,QQl 
71j ,'j()l 
'>1  ''~' 
163 
1974 
I 
i>!AI  I 
JUN  I  JUL 
C:::::f't  '701  61,961  63,473 
<;P 
1
11  Q')  83,172  85,203 
!It;. 7~n  55,820  57,183 
l  AOO  l  SE? 
62,725  67,226 
84,198  1)0,241 
56,509  60,564 
HUILE  D10LIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  O!L 
OLIO  D10LIVA 
OLLJFCLIE 
OLIVENOLIE 
¢ 
l  OCT 
Arithm. 
69,658  49,770 
93,505  66,8')0 
621755  44,838 N°  tarifaire 
Tarif'nummer 
Tariff N° 
N.  'l'ariffario 
Tariefn,unmer 
Tari  mummer 
15•07  A I  {a) 
15.07  A I  (b) 
15.07 A II 
1) Juequ'au 26.6.1975 
¢ sur 8  mois 
1  9  7  4 
NOV  I  me 
68,813  64,424 
92,371  86,478 
61,994  58,039 
PRILBYDIERTS  A L•EXPORTATIOll 
AtJSPUHRABSC!i)F'JI'OllGEif 
EXPORT  lEVIES 
PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIOJE 
HEFFillOEN  BIJ UITVOER 
EKSPORTAFGIF'IER 
JAil  IFU  I 
MAR I  APR 
'i2,39~'~  II,IOO  ll,lOO  10,545 
70,  ,~15  I4,900  14,900  14,155 
117,205  IO,OOO  10,000  9,500 
164 
1  9  7  5 
l 
MAI I  JUN1) I  JUL 
5,550  5,550 
7,450  7,450 
5,000  5,000 
I 
AUG  I 
SEP 
HUIIE  D'OLIVE 
OLIIIEN'OL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJPOLIE 
OLIVENOLIE 
'I 
I  OKT 
28,685 
38,505 
25,842 HUILE  D
10UVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  1 OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
N°  tar  i fa ire 
Tarifnummer 
Tariff nr. 
No  tariffario 
1973/74 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
15.07 A  I  (a)  49,770 
15.07 A  I  (b)  66,850 
15.07 A II  44,838 
(*)  ~ sur 8  mois. 
1974/75  1975/76 
(*) 
28,685  -
38,505  -
25,842  -
PRELEVEMENTS  A  L 
1 EXPORTATION 
AUSFUHRABSCHOPFUNGEN 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTA FGI FTER 
1976/77  1977/78 
- -
- -
- -
165 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE/ 100  kg HUILE  D
10LlVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D
10LIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L 
1 mPORTATION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINII~I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUf1  HEFFINGnJ  BIJ  INVOER 
MINIMUMS  mPORTAFGIFTER 
A.  Produits  entierement  obtenus  en  Grece  et  transportes  directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute. 
MA TI ERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr.  1976  - 1977 
N°  della  tariffa  dogonaLe  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappelijk 
douanetarief 
Pes.  i  den  faelles  toLdtarif  NOV  DEC  JAN  FEEs  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  1976/ 
1977 
07.01  N II  - - 7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo 
07.03  A II  - - 7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7 ,oo  7,00 
15.07 A  I  a)  (1)  - - 36,00  36,00  36,00  36,00  35,16  35,00  28,03  26,00  30,87  35,23  33,43 
15.07 A  I  b)  (1)  - - 56,00  56,00  56,00  56,00  54,32  54,00  32,32  26,00  34,07  37  ,oo  40,77 
15.07 A  I  c)  (1)  - - - - - - - - 35,00  35,00  35,50  37,61  35,78 
15.07 A II a)  - - 32,50  32,50  30,92  28,00  27,16  26,53  32,97  35,00  37,20  40,42  32,32 
15.07 A  I I  b)  - - 37 ,so  37 ,so  37,92  37  ,oo  35,32  35,00  49,71  54,00  54,00  55,61  43,36 
15.17  B  I  a)  - - 16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00 
15.17  B  I  b)  - - 26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00  26,00 
23.04  A  (2)  - - 3,oo  3,00  3,oo  3,00  3,oo  3,00  3,oo  3,00  3,00  3,00  3,00 
(1)  Pour  Les  importations  des  huiLes  de  cette sous-position tarifaire, entierement  obtenues dans  L  'un des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir  est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes,  a condition  que  L  'operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a  L'exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser  Le  montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50  unites  de  compte par  100  kilogrammes, a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve d'a-
voi r  rembourse  La  taxe a  L' exportation  i nst i tuee par  ces pays,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse  depa sser 
Le  montant  de  La  taxe  effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu  de  L'articLe 3  des  regLements  (CEE)  n°  2843/76  et  (CEE)  n°  2844/76, il n'est  pas  per~;u de  prelevement  a L'importa-
tion des grignons  d'oL ive  et aut res  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3%. 
166 MATIERES  GRASSES 
FETTE 
HUILE  D
10LIVE 
OLIVENrlL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D 
1 OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLI E 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A  L 
1 Ir1PORTATION 
MINDEST  ABSCHrlPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
PRELIEVI  MINIM I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUI1  HEFFINGEN  l:liJ  INVOER 
MINIMUMS  mPORTAFGIFTER 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
A.  Produits  entierement  obtenus  en  Grece  et  transportes  directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute.  UC-RE-UA/100  kg 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  ZoLLtarifs  1977 - 1978 
CCT  heading  Nr. 
N°  deL La  tar iff  a  dog ana Le  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappe L  i j k 
douaneta ri ef 
¢  Pos.  i  den  faelLes  toLdtarif 
NOV  DEC  JAN  F'EV  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  annuelle 
07.01  N  11  6,10  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,oo  6,00  6,00  6,00  6,01 
07.03  A  11  6,10  6,00  6,oo  6,oo  6,00  6,oo  6,oo  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,01 
15.07  A  I  a>  1)  24,80  28,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,80  33,16  29,73 
15.07  A  I  b)  1)  28,87- 28,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  27,77  26,68  26,68  29,97  31,16  29,09 
15.07 A  I  c)  1)  30,80  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,83  32,00  30,30 
15.07 A II a>  32,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  32,67  35,00  31,56 
15.07  A II b)  46,10  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  46,13  48,00  45,44 
15.17  A  I  r5·11 B I  a)  a  par- 14,20  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,02 
tir du 
15.17  A  II 15.17  B I  b)  1•1•78  22,40  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  20j·57 
23.04  A  2)  2,10  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,01 
I 
( 1)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cet te  sous-posi t ion  ta rifa ire, entierement  obtenues  dans  L  'un  des  pays  c i-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir  est  diminue  de  : 
a>  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50  unites  de  compte  par  100  ki logrammes,  a condition  que  L  'operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a  l
1exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  Le  montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50  unites  de  compte par  100  kilogrammes,  a condition  que  l 1operateur apporte  La  preuve  d 1a-
voi r  rem bourse  La  taxe a  l
1 exportation  i nst i tuee  par  ces pays,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse depa sser 
Le  montant  de  La  taxe  effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu  de  l
1article 3  des  regLements  CCEE)  n°  2843/76 et  (CEE)  n°  2844176, il n
1est  pas  perc;u  de  prelevement  a  L1importa-
tion  des  grignons  d 1olive et autres  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
hui le ega L ou  inferieur a 3  ,;. 
167 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L' I14PORTA TION 
MINDEST  ABSCH0PFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM!  ALL'IMPORTAZIONE 
MINIMlJI1  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 
MINIMUMS  II~PORTAFGIFTER 
A.  Produits  entierement  obtenus  en  Grece  et transportes directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute. 
No  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zo Ll ta ri fs 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel i j k 
douanetarief 
Pos.  i  den  faelLes  toldtarif  19761  1977/ 
1977  1978 
07.01  N II  7 ,oo  6,01 
07.03  A  I I  7 ,oo  6,01 
15.07 A  I  a)  (1)  33,43  29,73 
15.07 A  I  b)  (1)  40,77  29,09 
15.07 A  I  c)  (1)  35,78  30,30 
15.07 A II a)  32,32  :n,56 
15.07 A II b)  43,36  45,44 
15.17  B  I  a)  16,00  14,02 
15.17  B  I  b)  26,00  20,57 
23.04  A  (2)  3,00  2,01 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEOT  INOHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
(1)  Pour  Les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire, entierement  obtenues  dans  L'un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et Grece  :  0,50 unites  de  compte par  100  ki logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50 unites  de  compte par  100  kilogrammes, a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a  L  1 exportation  insti  tuee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse depa sser  Le  montant  de  La 
taxe  effect  ivement  insti  tuee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50  unites  de  compte par  100  kilogrammes, a condition que  l'operateur apporte  La  preuve d'a-
voir  rembourse  la  taxe a  L'exportation  instituee par  ces pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser 
Le  montant  de  la  taxe effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu  de  l'article 3  des  reglements  (CEE)  n°  2843/76  et  (CEE)  n°  2844/76, il n'est  pas  per~u de  preLevement  a l'importa-
tion des grignons  d'olive  et autres residus,  repris a La  sous-position 23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egaL  ou  inferieur a 3X. 
168 HUILE  D
10LIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  I OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
B.  Produits  importes  des  pays  tiers. 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel i j k 
douaneta ri ef 
Pos.  i  den  faelles toldtarif 
NOV 
07.01  N II  -
07.03 A II  -
15.07 A  I  a)  (3)  -
15.07 A  I  b)  (3)  -
15.07 A  I  c)  (3)  -
15.07  A II a)  (1)  42,00 
15.07 A II b)  (2)  65,00 
15.17  B  I  a>  -
15.17  B  I  b)  -
23.04  A  (4)  -
DEC 
-
-
-
-
-
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L  1 111PORTATION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUM  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 
M  INIMLf'1 S  II~ PORTA FGIFTER 
1976  - 1977 
JAN  FEB  MAR  APR 
9,oo  9,00  9,oo  9,00 
8,oo  8,oo  8,00  8,oo 
50,00  50,00  50,00  50,00 
103,00  103,00  103,00  103,00 
- - - -
MAl 
9,00 
8,00 
49,16 
101,32 
-
42,68  42,00  42,00  42,00  42,00  41,58 
65,00  65,00  65,00  65,00  59,67  54,32 
- 21 ,oo  21,00  21,00  21,00  21,00 
- 34,00  34,00  34,00  34,00  34,00 
- 3,oo  3,oo  3,00  3,00  3,oo 
I 
JUN  JUL  AUG 
9,oo  9,oo  9,oo 
8,oo  8,oo  8,oo 
49,00  48,06  51,50 
101,00  61,58  54,50 
- 55,88  59,00 
43,40  54,79  64,00 
54,00  93,15  110,50 
21,00  21,00  21,00 
34,00  34,00  34,00 
3,00  3,00  3,00 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/1 00  kg 
SEP  OKT  1976/ 
1977 
9,oo  9,oo  9,oo 
8,oo  8,oo  8,oo 
52,28  57 ,oo  50,70 
55,28  58,74  84,44 
59,00  59,58  58,37 
64,00  66,42  48,91 
110,50  110,50  76,47 
21,00  21,00  21,00 
34,00  34,00  34,00 
3,00  3,oo  3,00 
(1)  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees  directement  de  ces pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  a percevoir est  diminue  de  3,20 unites  de  compte 
par  100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le  prHe-
vement  a percevoir  est  diminue  de  2,56  unites  de  compte  par  100  ki logrammes. 
(2)  Pour  les  importations  des  huiLes  de  cette  sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  preLevement a percevoir  est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce pays  dans  La  Communaute,  le preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes. 
(3)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette  sous-pos i ti  on  ta ri  fa ire, ent ie rement  obtenues dans  L  1 un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et Grece  :  0,50 unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50 unites  de  compte  par  100  ki Logrammes,  a condition  que  l 1operateur apporte  La  preuve d'avoir  rembourse  La 
taxe a  L' exportation  inst i tuee par  La  Turqui e,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse  depa sser  le montant  de  La 
taxe effect  i vement  inst  i tuee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50 unites  de  compte  par  100  kilogrammes, a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve d'a-
voi r  rem bourse  La  taxe a  l 'exportation  inst  i tuee par  ce  pays,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse depasser  le 
montant  de  La  taxe effect  i vement  inst i tuee. 
(4)  En  vertu  de  L'article 3  des  reglements  (CEE)  n°  2843/76  et  CCEE)  no  2844/76,  iL n'est  pas  percu  de  prelevement a l 1importa-
tion  des  grignons  d'olive  et autres  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3  X. 
Ponde ree 
169 MA TIE RES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
HUILE  D
10LlVE 
OLIVEN()L 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  I  OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
PRELEVEMENTS  M  INIMAUX  A L 
1 If1PORTA TION 
MINDEST  A8SCH()PFUNGEN  BEI  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINI!~  I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUM  HEFF INGEN  BIJ  INVOER 
MINIMUMS  mPORTAFGIFTER 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
B.  Produi t s  importes  des  pays  tiers. 
UC-RE-UA/100  kg 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs  1977  - 1978 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa doganale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappelijk 
douanetarief  ¢  Pos.  i  den  fael Les  toldtarif 
NOV  DEC  JAlT  FEV  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  jannuellE 
07.01  N II  9,90  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 
07.03  A II  9, 90  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 
15.07 A  I  aJ  51 ,00(3  52,87  (3  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,50  58,16 
15.07 A  I  b)  51 ,00(3  52,52(3  54100  54,00  54,00  54,00  54,00  50,07  48,81  49,68  53,50  56,00 
15.07  A  I  cJ  52,80(3  53,03(3  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,83  56,00 
15.07  A II  aJ  58,90(  1  58,00(  1  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  60,43  63,00 
15.07  A II  b)  86,65(2  84,00(2  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  85,67  88,00 
15.17  A  I  ~15.17 B I  a) a par- 24,60.  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00 
15.17  A II 15.17  B I  b)  tir du  39,40  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  1.1.78 
23.04  A  3 ,90(4)  4 ,00(4)  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00 
(1)  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette  sous-position tarifaire:  a>  entierement  obtenues  en  Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  t ransportees  di rectement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le preLevement  a percevoi r  est  dim inue  de  3,20 unites  de  compte 
par  100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prele-
vement  a percevoir  est  diminue  de  2,56 unites  de  compte  par  100  ki logrammes. 
C2>  Pour  les  importations  des  huiles de  cette  sous-position tarifaire :  a>  entierement  obtenues  en  Algerie,  au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir  est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  kilogrammes;  b>  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80  unites  de  compte  par  100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire,  entierement  obtenues  dans  l 1un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a>  Espagne  et  Grece  :  0,50 unites  de  compte  par  100  ki logrammes; 
b)  Turqui e  :  18,50  unites  de  compte  par  100  k i logrammes,  a condition  que  l 1  operateur apporte  La  preuve  d 'avoi r  rem bourse  La 
taxe a  l 1  exportation  inst i tuee par  La  Turqui e,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse depa sser  le montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50  unites  de  compte  par  100  kilogrammes,  a condition  que  l 1operateur apporte  La  preuved'a-
voir  rembourse  La  taxe a  l 1exportation  instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser 
le montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(4)  En  vertu  de  l'article 3  des  reglements  (CEE)  n°  2843/76  et  (CEE>  n°  2844/76, il n'est  pas  per~u de  prelevement  a L'importa-
tion des  grignons  d'olive et autres  residus,  repris a  La  sous-position 23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3 "· 
170 
9,99 
9,99 
55,54 
52,63 
54,06 
58,69 
84,69 
24,97 
39,95 
3,99 HUILE  D
10LIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D 
1 OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
B.  Produits  importes  des  pays  tiers. 
No  du  tarif  douanier  commun 
Nr.  des  Geme i nsamen  Zo ll  ta rif  s 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel i j k 
douanetarief 
Pos.  i  den  faelles  toldtarif  19761 
1977 
07.01  N II  9,00 
07.03 A II  8,00 
15.07 A  I  a>  (3)  50,70 
15.07 A  I  b)  (3)  84,44 
15.07 A  I  c)  (3)  58,37 
15.07 A II a)  (1)  48,91 
15.07 A II b)  (2)  76,47 
15.17  B  I  a)  21,00 
15.17  B  I  b)  24,00 
23.04  A  (4)  3,oo 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A  L 
1 mPORTA TION 
M  INDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM I  ALL' IMPORTAZIONE 
MINIMUM  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 
MINIMUMS  Ir~PORTAFGIFTER 
1977/ 
1978 
9,99 
9,99 
55,54 
52,63 
54,06 
58,69 
84,69 
24,97 
39,95 
3,99 
I 
MA TIE RES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/ 1  DO  kg 
(1)  Pour  les  importations des  huiles  de  cette  sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees  directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est  diminue  de  3,20 unites  de  compte 
par  100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le  preLe-
vement  a percevoi r  est  diminue  de  2,56  unites  de  compte par  1  DO  kilogrammes. 
(2)  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette  sous-position  tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80  unites  de  compte  par  100  ki logrammes. 
(3)  Pour  les  importations des  huiles  de  cette  sous-position tarifaire, entierement  obtenues  dans  l
1un  des  pays  ci-dessous et  di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le  prelevement a percevoir  est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50 unites  de  compte par  100  ki logrammes,  a condition  que  l 'operateur apporte  La  preuve  d
1avoir  rembourse  La 
taxe a  l
1exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  La 
taxe effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50 unites  de  compte  par  100  ki logrammes, a condition  que  l
1operateur apporte  La  preuve  d
1a-
voi r  rem bourse  La  taxe a  l 'exportation  inst  i tuee par  ce  pays,  sans que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse  depa sser  le 
montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(4)  En  vertu  de  l
1article 3  des  reglements  CCEE)  n°  2843/76  et  (CEE)  no  2844176,  il n'est  pas  per~;u de  prelevement a l'importa-
tion  des  grignons  d
1olive  et autres  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3  r.. 
171 ~alite 
Qualitllt 
Qualita 
Kwaliteit 
Lit 
Extra. 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
LampMte 
uc 
D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
'Di  eMea  Lit 
d'oliva 
rettificato  uc 
L1.t 
LampMte  uc 
D'oliva  L1.t 
rettificato  uc 
Di  eMea  Lit 
d'ehva 
rettificato  uc 
Qualite 
Qualitllt 
Qualita 
Kwahteit 
Oho dl.  L1t 
arach1de 
raffinato  uc 
Ch di  Lit 
1  a  qualita  uc 
'l'aux  valablas 
Lit  •  UC 
HUILE  D'OLIVE  PRIX  DE  MARCHE  MATIERES  GRASSES 
OLIVENOL  MARKTPREISE  FE'I"I'E 
OLIVE  OIL  MARKET  PRICES  FAT  PRO:WCTS 
GRASSI 
OLIO  D10T.TVA  PREZZI  lli M!:RCA'ro  OLIEN  EN  VETTEN 
OLIJli'OLIE  MARKTPRIJZEN  FEDT  TNDHOLD 
OLIVENOLIE  ITALIA  MARKEDSPRISER  /100 kg 
1  9  1  31  1  9  1  4 
NOV  I  IEC  I  JAN  I FEB  I MAR  I APR  I  MAI  I  JUN  I  JUL  1  AUO  I 
SEP  I  OCT 
BAR!  Per  aerce  grezza al1a produzione 
96.150  122.500  133.468  n.d,  n.rl.  11\~ .000  1{.1:,11:1  168.500  169.516  169.323  182.817  197·500 
147,923  188,461  196,856  n.d.  n,rl,  230,}3fi  ?·~  ~.  <'71  236,657  229,550  211,390  228,236  2115,344 
90.083  111,774  123-468  n.d.  n.d.  1'>2. 500  1'>?.<;(11"  152.500  151.839  153.032  162,781  180.875 
138,589  171,960  182,107  n.d.  n.d.  ?111  1A5  ?1 A I, A~  214 185  205.613  191  0'51  203,225  224,691 
79.867  139.694  101.661  n,d.  n.d.  12~.')')0  1?7,():0  131.000  131.032  133.323  147.167  163.625 
122,872  214,914  149,943  n.d.  n.d.  173,525  1 7R
1
11t.c;  183,968  177,437  166,446  183,729  203,,263 
71.771  76.458  89.343  n.d.  n,d,  10'>,A70  , 11". 7~>  118.017  117.250  121.434  126.265  131.576 
1110,417  117,628  1311775  n.d.  n.d.  11113,69'l,  l  r;~: ~c;,  16'>.7'>4  158 774  1'>1  60'\  157.634  16:>..4'50 
81.458  88.734  102.435  n,d.  n.d.  121.475  1'>7,,7t:  136.283  137.218  141.266  146.092  153.750 
1125,320  136,514  151,084  n.rl.  n.rl.  170,610  170/,.,?  191,<408  185,814  176,362  182,387  190,996 
57.283  65.218  1).452  n,d,  l",d.  97.')(1()  oA.oo?  101.333  101.032  101.806  H1A., Al  11l.AAA 
e8,128  100,335  108 337  n,d,  n.d.  136,9311  1  >n_n<>  142.121  1'lfi  812  1?7.noo  1'\0 066  140.97~ 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  c1sterna completl  base  i4l1ano,  per pronta consegna e  pagamento, 
esc1uso  1mballaggio  ed  1mposta entrata e  consumo,  per merce  sana,  lealc,  mercant1le -
Fase  1ngrosso  1nclusa 1mpo:::t :1  d1  fabbncaz1one. 
- - - n.d.  n.d.  n.d.  ,....,N.  - - - - -
- - - n.d.  n.d.  n,d.  "'  "'  - - - - -
81,617  - - n.ll  n.r!  n_cl  "'"  - - - - 1?2·500 
28,546  n.rl..  n.d.  n.d,  ,.,  "  - 189,443  - - - - -
57-450  - - n,d,  n.d.  nA, C::ty'  oA.~N'  96.500  101.387  103.000  104,000  ll2.'587 
90,480  - - n.d.  n.d.  ~  :_~  >•?  nR,>.A?  138,342  137,293  128.'i8Cl  129,838  139,861 
HUILES  DE  GRAIN'>S 
SAATOL 
PRIX  DE  ~lARCHE 
l·IARK'l'PREISE 
MARKF.T  PPTr:ES 
?RF'.ZZI  DI  MERCA ro 
MARKTPRIJZEN 
MARKF.DSPRISER 
SEED  OIL 
OLIO  DI  SFloii 
ZAADOLIE 
OLIE  AF  Ffl¢ 
1  9  1 3 
NOV  I lEC 
iGLA.'W 
42.617 
67,091. 
33.277 
52,388 
Nov.  0 1 l'>~P"!'i 
ne,.,  n,l'i~AAii 
Jqn, o, 111?11Q~ 
Feb.  0,11104119 
Mar.  0 114011119 
A.nr.  0 1 li!OMIQ 
l·ai  0,140449 
Juin 0 1140449 
Juil,O  ,135415 
Aug  ,0,124844 
Sep  .0,124844 
Oct  .0,124364 
-
-
-
-
I"~LIA  /100 let; 
1  9  7  4 
JAN  I FEB  I  MAR  l  APR  I  MAI  I .nN  I .nn.  I A!In  I  SF.P  I  nr'l' 
Pe'r  vagone  o  a·~tc.:arro o  cisterna completi  base M1lMo 1  per pronto. consegne  e  pll,ll;c..mento, 
esclu~:o  imball:~gg 1 o  ed  1mpostn  entrata e  consumo,  per merce  sana,  lenle,  merc:mtile-
Fase  inerosso  lncl!.lsn  1m;:>osta  d1  fnbbricazione, 
-
n,i!.  88,')00  QQ  r::.r.r.  O(',.f.OA  93.'>00  O\.M5  92-847  94.250 
- ,  i!  124.2()7  l?li  ....... .,  l"l'7  ')'7n  131,320  126,024  Il5.914  117 665 
n.n.  54·550 
~ 'l  ~~"  ..  """ 
54.550  54.550  - - -
- .... ~.  76,615  J~  t::1c:  '7t:.  t:lc;  76,615  73,869  - -
172 
98.347 
122,172 
-
... 
~ 
156.994 
214,812 
141  1"\'i 
195.979 
127.797 
175,456 
106.874 
146.  128 
121,61Cl 
168,963 
91.428 
12'>  004 
-
-
117.059 
158,995 
96.741 
130,136 
~ 
86.924 
103,776 
51.004 
72,120 Qualit6a 
Qu.ali titen 
Qu.alitiea 
Qu.alita 
Kwali tei  ten 
Xvali.-teter 
Extra 
Fino 
Corrente 
Lampante 
::l'oliva 
rettif1cato 
Di  aanaa 
d'oliva 
rettif1cato 
Lampante 
D'oliva 
rettificato 
Di  aanaa 
d'oliva 
rettificato 
iualitb 
Qu.ali tit  en 
Qu.ali ties 
Qu.alita 
ICwa1iteiten 
Kvaliteter 
Olio di 
arachide 
raffinato 
Oli di 
la qualitA 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLI VA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1  9  7 4 
NOV  IEC  JAN 
ITALIA 
PRIX  DE  MARCHE 
MARK'I'PREISE 
IURKE'i'  PRit:.tti 
PREZZI  DI  MERCA 'ro 
MARK'!'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1  9 7  ') 
BARI  Per 11erce  grezza a11a  produzione 
186.330  160.032  148.210  I58•?I9  160.258  153.383  141.871  140.630 
223,689  192,115  177,923  1901779  186,999  178,976  165,544  164,096 
165.921  15().000  139.1o5  152.363  152~177  144,500  135·952  134.166 
199,185  180,072  166,993  182,909  177,569  168,611  158,637  156,553 
142.500  135.000  130.258  141.210  138.419  128.950  118.839  118.181 
171,068  162,065  l'i6,372  169,520  161,516  150,467  138,668  138,601 
128.033  123.334  116.387  126.790  128.048  120.173  111·350  113.250 
153,701  148,060  139.720  152,209  149,414  140,225  129,930  132,147 
151.392  140.8o6  133.677  142.145  143.053  136.275  126.202•  126.804 
181,743  169,035  160,477  170,642  166,923  159,014  141_._260  147_._963 
111.725  99.202  92.863  95.234  93.645  87.350  79.669  77.250 
134,124  119,090  111,480  114,327  109,271  101,925  92,963  90,140 
142.065  141.375  1}8.3()0 
165,770  164,965  161,377 
136.063  136.125  133.033 
158,766  158,839  155,231 
124.968  122.875  121.833 
145,82o  143  378  142,162 
123.059  115.054  116,100 
143,593  n4 2o;2  1'5o;  472 
137-103  129.688  128.939 
159.980  151,328  150,454 
93.444  85.875  88.392 
109,036  100  204  103  141 
JIIILANO 
Per vagone  o  autocarro o c1sterna comp1eti  base Milano,  per pronta donsegna  e  p~amento, 
esc1uso  1mballa.ggio  ed  imposta entrata e  consume,  per merce  sana,  leale1  mercantile -
Fase  ingrosso  1nc1usa  imposta di  fabbricazione. 
- -
- -
152.367  147.210 
182,914  176(723 
113.367  106.855 
136,095  128,277 
HUILES  DE  ORA INES 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  DI  SDII 
ZAADOLIE 
OLIE  AF  FR¢ 
1 9 7 4  I 
- -
- -
B8.1B  142.036 
165,802  170,511 
96.790  93-571 
116,194  112,330 
!TALI A 
- - -
- - -
146.726  137-533  125.000 
171,209  160,482  145,858 
95.177  88.533  79.387 
111,058  103,306  ~634 
PRIX  DE  MARCHE 
MARK'I'PREISE 
JWU(ll;'!'  PRI~ 
PREZZI  DI  AERCA 'ro 
MARlCTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1  9  7  5 
- - - -
- - - -
127.600  135.452  132.750  1}0.533 
148,891  158,054  154,901  152,314 
79-167'  91·419  88.292  89.167 
92317  1106.673  103,024  104,045 
NA~  GRASSES 
~ 
P~T PRO:WCTS 
GRASSI  . 
OLIEN  l!lN  VE·Mmf 
P'EDT  ;rNHOLD 
/100  kg 
138.629  1.50,~ 
161,761  177,833 
132.532  142.661 
154,646  168,164 
121.016  128.721 
141  209  151,737 
114~152_  112,.~4 
1'5'5.81)7  141.052 
127.540  135.302 
148,821  159,470 
88.492  91.095 
103 258  107  413 
- -
- -
129.403  137.060 
150,995  161,555 
88.500  92.519 
103,267  109,107 
/100 kg 
NOV  Jmc  JAN  I  FEB  I  MAR  lAPR  l MAl  I  JUN  I JUL  I  AUG  ISEP  l  OICT  ~ 
MILARO 
96-450 
115,786 
-
-
Per vagone  o  autocarro o cisterna completl  base  Mil:lllo,  per prontn conscp,na  e  pngamento, 
escluso  imballaggio  ed  1mpoctil  cntr:1to  c  cons•1mo 1  per mcrce  s:llln,  leale,  mcrc::111ti le -
Fase  ingrosoo  inclusa imposto  d1  fnbbru::l~.ionc. 
92.089  86.750  80.500  11·815  67.983  60.782  57o100  62.056  67.750  69.850 
110,551  104,142  96  639  83,796  79,327  70...~.924  66...~.628  72.411  79,055  81,505 
- 6').0211  55.607  49-976  so. 750  42.734  39.667  48.202  54.250  50.167 
- 78,060  66,755  58,315  59,218  49,865  46,286  56,245  63,302  58,538 
173 
70.190  ?3.610 
81,902  86,822 
~4.589  50.097 
52,029  58,861 Qual1tes 
Qualitaten 
Qualities 
Qualita 
Kwal.iteiten 
Kval.1 teter 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampante 
uc 
:>'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  aansa  Lit 
d'oliva 
rettificato  uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D'oliva  Lit 
rettifioato  uc 
Di  sanaa  Lit 
d'oliva 
rettifioato  uc 
Qual1teB 
Qual1taten 
Qualities 
Qualita 
KVal1te1ten 
Kvaliteter 
Olio di  Lit 
araohide 
raffinato  uc 
Oli di  Lit 
la qualita  uc 
RUnE  D1 OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OI.IO  D  1 OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1975 
ITALIA 
RtiX DE  MARCHE 
MARKTFREISE 
MARKET  RtiCES 
PREZZI  DI MERCATO 
MARKTmiJZEN 
MARKEDSRtiSER 
1976 
MATIERES  GRASSES 
J'E'l"rE 
P  If! RtCDLCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l"i'EN 
FEDT  INDBDID 
/100  kg 
I 
JAN  I  ~ I  MAR  I  Am  I  I  JlW  I  JULI~  ISEP  I~ 
¢ 
NOV  DEC  MAI 
BARI  Per  merce  grezza a11a  produzione 
136.375  142.492  143-9715  153.000  156-355  157.083  158.016  157.283 157.274  157.438  171-100 
159,131  166,268  168,000  178,530  182,444  183,294  184,383  183,527 183,.517  183,708  199,650 
134.265  133-742  134-548  140.310  147.242  147.500  149.532  149.683  51.919  152.625  161.483 
156,668  156,058  156,999  163,722  171,811  172,112  174,483  174,659  h.??  268  178 OQ/  188,428 
116.208  122,339  123.355  128.293  131.823  128.983  130.081  129.200  11~1  88?  ln4.0Qu  149-500 
135-596  142,752  143.938  149 700  153,819  150,505  151,786  15o.15e  b.53,894  156.469  174  446 
107,848  112.716  115.861  122,243  127.360  124.500  124.855  124.667  b.25.100  127.434  142-125 
125,844  131,524  135,194  142,640  148,611  145,274  145,688  145.469  b.45.9?4  148.698  165,840 
125.021  127.919  129-935  137.319  140.871  138.842  138.442  137.867  b.~.§  871  1141 .844  158.067 
145,882  149,264  151,616  160,232  164,377  162,009  16l.,542  16o,871  1162,043  165,512  184,442 
91.748  96.540  100.185  110,362  112o194  u2.550  111.661  11o.aoo  12,411  113.625  128.575 
107,057  114,962  n6,902  128',777  130,915  131,330  130,293  129,288  31,168  132,584  150,029 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro o  c1sterno. completi  base Milano,  per pronta  ~onsegna e  pagamento, 
esc1uso  imballaggio  ed  imposta entrata e  consume,  per merce  sana,  leale1  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fabbricazione. 
- -
- -
128.500  130.161 
149,~2  151,880 
~-133  99-500 
105,173  116,103 
~  IE GRAINES 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  DI  SEMI 
ZAADOLIE 
OLIE  AF  FR¢ 
- -
- -
l31o387  137 ·552 
153,310  }60,504 
101o403  111.431 
118,323  130,024 
- - -
- - -
143.871  143-~50 42.210 
167,877  167,853  165,939 
113-500  113-500  113.758 
132,439  132,439 132,740 
•PRIX  DE  MARCHE 
MARKTFREISE 
MARKET  RtiCES 
FREZZI  DI  MERCA!l'O 
MARKTRtiJZEN 
MARKEDSffiiSER 
- - - -
- - - -
141.000  141.000 14/  .. 1/Q  159.000 
164,527  164,527 16.5  84.5  185,531 
111.767  111 • .500  112.177  128.375 
130,416  130.105 130.895  149.796 
169.000  154·949 
197,199  180,804 
166,000  147-404 
193,699  172,000 
163.500  132.439 
190.782  154,537 
155-375  125.8 40 
181,301  146,838 
173.250  140.687 
202,158  164,162 
132.750  111-283 
154,901  129,852 
-'  -
- -
171.653  142.693 
200,295  166. '503 
134.887  111.828 
157,394  130,487 
ITALIA  /100 kg 
1975  1976 
NOV 
MILANO 
66.390 
77,468 
39.200 
45,741 
I  DEC  JAN  I  FEB  I  MAR  lAm  I  MAI  I  JUN  I  ~JL 1  AOO  1  SEP  I~ 
Per vagone  o  autocarro o cisterna complet1  base  Milano,  per pronta consefflla  e  pagamento, 
esoluso  imballaggio  ed  1mpocta  ·entrnt:~  e  consumo 1  per mcrce  s:mn,  leale,  mercantile-
Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fnbbrl<:."l:':lone. 
64.121  1>2,A95  70.284  76.271  80.133  78.516  ?l..o67  1?5.?'58  1?4.82'  11.000 
74,820  73  _!Q('I  82  012  88,99 8  94  204  91,617  86,426  88,399  87,3o8  89  848 
37.605  36.  ~,17  41o586  43-563  44.700  43.637  43.033  47.247  45.685  51o500 
A 
43,880  12 .9~'5  48.525  50,832  'i2.1'59  50,918  50,213  55.130  153.308  60  OQ'\ 
174 
83.677 
97  639 
'i4,H1 
63  397 
¢ 
73-711 
86  on 
44.078 
51  433 Qu..li  t4 - Qtla.li tit 
Qu..li  ties-Quali  t a 
Kwali tei  t-ICvali  teter 
LIT 
EXTRA 
uc  ----------------
LIT 
Fmo 
uc  ----------------
LI'.l' 
CORRENI'E 
uc 
----------------
LIT 
LAMPAN·rE 
uc  ----------------
D'OLIVA  LIT 
RETTIFICA'ID  uc  ----------------
LIT 
DI  SANSA  D'OLIVA 
RETTIFICAl'O  uc 
Quahte  - Qualitat 
Quali t1es-Quali  ta 
Kwah tei  t-Kvali teter 
LIT 
LAJi1P  AN 'l'E 
uc  ----------- ---
LIT 
D10LIVA 
ftETTIFI  CA ro  uc 
r------------ ---
DI  SANSA  D'OLIIIA  LIT 
RE'.l' .l'IFI  CA TO 
uc 
I 
i 
'Qualite - Qualitat 
j Qualities-Qualita 
1 Kwa.li tei  t-Kvali  teter 
I 
OLIO  DI  ARACHIDE 
LIT 
RAFFINAl'O  uc 
----------------
OLIO  DI  la  LIT 
QUALITA  uc 
~ Ari  tmetique 
HUILE  D'OLIIIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJIDLIE 
OLIVENOLIE 
1976 
NOV  DEC  JAN  FEB 
PRIX  DE  MARCHE 
.LilARICI'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA'ID 
MARicrPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MAR  APR  MAl 
1977 
JUN 
BAR I  - Per merce grezza alla produzione 
177.80(  180.500 189.750 190.750 193.600  96.000  199.900  96.875 
184r631  187 r435  197 r040  198r079  201r038  ~03r530 207 r580  P04r439 
--------r--------r---- ------- ---
163.875  173.250 181.250 169.750  168.500  69.500 173.200  81.875 
170r171  179r906  188r214  176r271  174r974  76r012  179r854  88r863  --------r--------1---- ---r---- ---
151.66t  153.000 154.875  151.625  152.000  52.500 149.300  47.500 
157  f49C  158r880 160r825  157r450  15Zr840  158r359  155r036  53r167 
r--------r--------1---- ---r---- ---
139.72C  137.438 137.438  132.588  134.500 r  34.588  132.720  32.400 
145r08E  142r728 142r718  137r682  139r667  139r759  137 r819  137r487 
r--------,--------
,_ ___  ------- ---
163.30C  162.313 161.563  156.500 154.850  154.313  152.100 r5o.375 
169  r57~  168r549 167r77C  162r513  160r799  160r242  157  r944  156r152 
r--------1--------1---- ------- ---
128.00(  128.625  127.813  125.625  124.750 125.250 123.150 120.750 
132r918  133r567 132/'  724  130r452  129r543  130r062  127r881  125r389 
MILANO  - Fase  ~ngrosso inclusa imposta di  fabbricaZLone 
1976  1977 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
- - - - - - - -
- - - - - - - - --- --- --- --- ------- --------
169.875  164.050 166.438  159.750  157.200  157.500 155.000  155.000 
176r400  170r350  172r833  165r888  163r240 163r551  160r955  157  r206 
--- --- --- --- ------- --------
132.000 129.100 129.000 125.750 125.400 127.500 125.250 121.700 
137 r150  134r060 133r956 130r581  130r218  132r399  130r062  126r376 
HUILES  DE  GRAINES  PRIX  IlE  !wlARCHE 
SAArOL  l'<IARK.l'PREISE 
SEED  OIL  f,IARKE'.l'  PRICES 
OLIO  DI  S:Er<!I  PREZZI  DI  J;JERCA'ID 
ZAAIDLIE  !MRK.l'PRIJZEN 
OLIE  AF  FR¢  l>..ARKEDSPRI SER 
1976  1977 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
l11  I  LAN 0  - Fase  ingrosso inclusa imposta di  fabbricazione 
94.500  94.900  98.500 100.500 101.700 102.500  102.000  97.900 
98r131  98r546  10~r~8.:_  10:_r~6~ 105r607  106r438  .!_0~~1~ .!_0.!_,.~6!.  ----1---- ----r----
59.000  57.750  56.625  57.375  63.150  74.250  73.625  68.050 
61r267  59r969  58r801  59r579  65,..576  77 r103  76r454  70r664 
175 
JUL  AUG 
192.125  192.600 
199r506  200r000  --- ---
181.000  181.750 
187 r954  188r733 
--- ---
146.500  145.700 
152r129  151r298  --- ---
132.525  133.070 
137r617  138r183  --- ---. 
151.375  152.850 
157r191  158r723  --- ---
118.500  117.750 
123r053  122r274 
JUL  AUG 
- -
- - --------
153.000  154.900 
158r878  160r851  --------
119.625  118.400 
124r221  122r949 
JUL  AUG 
89.750  89.500 
!~!.9~  _9~~3~ 
57.000  55.250 
59,.190  57,.373 
MA .l'IERES  GRASSES 
FETTE 
FA·r  PROIXJCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FElJII  INHOLD 
/lOOKg 
¢ 
SEP  OCT 
193.875  193.750  191.460 
201r324  201r194  198r816 
--- --- ----
182.500  180.000  175.538 
189r512  186r916  182r282  --- --- ----
146.500 144.500  149.639 
152r129  150r052  155r388 
--- --- ----
133.900 133.513  134.533 
139r044  138r643  139r703 
--- --- ----
154.000  153.000  155.545 
159r917  158r878  161r521  --- --- ----
122.375  123.500  123.841 
127  r077  128r245  128r599 
¢ 
SEP  OCT 
- -
- - ------------
156.500  155.500  158.726 
162r513  161r474  164r512  ------------
121.000 123.250 124.831 
125r649  127  r985  129r634 
¢ 
I 
SEP  OCT 
93.250  96.250  96.771 
~6c.8~3  ~9c.4':_8  1Q..Oc..4i? _ 
59.500  61.875  61.954 
61,.786  64 .. 252  64 .. 335 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Qualitiit 
Oualit1es 
Qua lites 
Qualita 
Kwallteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMPANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FR8 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  01  ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO  01  1a  QUALITA 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix de march& 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
1977 
NOV  DEC  JAN  FEB 
1978 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
BAR!  - Per  merce  grezza  a lla produz  i one 
165.125  166.625  171.600 177.250 179.500 180.700 179.000 179.375  180.250 
160,316  161,772  166,602  172,087  174,272  175,437  173,786 174,151  175,000 
158.400 159.375  160.700 161.375  163.250 162.300 162.100  162.000  163.125 
153~786 154,733 156,019  156,675  158.495  157,573  157,379  157,28.::  158,373 
135.167 136.000 145.300  149.625  146.750 149.500  150.700  149.861  150.813 
131,230 132,039 141,068  145,267  142,476 145,146  146,311  145,498  146,420 
127.570  128.800 134.620  137.175  138.013  140.830  142.610  141.588  140.42'i 
123,854  125,049  130,699  133,180  133,993 136,728 138,456  137,464  136,33'i 
149.000 148.375  151.050  151.313  152.938 157.300 158.750  158.000  156.12'i 
144,660 144,053  146,651  146,906  148,484 152,718 154,12.6  153,398  151,578 
118.150  112.188  111.000  108.68S  107.625  109.750 111.900  113.563  113.938 
114,709  108,920  107,767  105,522  104,490 106,553 108,641  110,255  110,619 
MILANO  - Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q. 
- - - - - - - - -
153.900 150.167  152.375  153.500  154.50(  159.750  162.30(  161.00(  157.501 
149,4H  145,793  147,937  149,02~  150,00(  155,097  157,571  156,311  152,91 
120.400 115.000  112.125  111.250  108.500  112.500 114.800 117.750 117.000 
116,893  111,651  108,859 108;.010  105,340 109,223  111,456 114,320 113,592 
Markedspriser  HUILES  DE  GRAINES 
Marktpreise  OLIO  Dl  SEMI 
Market prices  ZAADOLIE 
MILANO  - Fase  ir.grosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
1977  1978 
NOV  DEC  JAN  FEa  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
96.700 100.167 106.500 106.500 113.750  127.500 127.500 127.250 125.000 
93,884  97 ,25(  103,398 103,398 110,437  123,786  123,786  123,544  121,359 
57,550  56,417  56.000  55.750  60.875  65.750  66.650  68.000  63.750 
, 55,874  54,  77~  54,369  54,126  59,102  63,835  64,709  66,019  61,893 
176 
AUG 
185.333 
179,935 
166.500 
161,651 
151.750 
147,330 
142.17'i 
138,034 
157.33'~ 
152,751 
116.083 
112,70.:: 
n.q. 
-
158.101 
153,49' 
115.900 
112,524 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
/100 kg 
SEP  OCT  e 
198.875  209.400 181.919 
193,083  803,301  175,812 
183.833  194.500  166.45~ 
178,479  188,835  161,601 
161.875  164.500  149.32( 
157,160  159,70t;l  144,971 
- - 137.381 
- - 133,37S 
163.563  166.500  155.85~ 
158,799  161,651  151,31~ 
124.750  137.250  115.40 
121,117  133,252  112,04~ 
n.q.  n.q.  n.q. 
- - -
165 .12"  168.50(  158.061 
160,3H  163,59~  153,45~ 
125.750 132.500 116.956 
122,087  128,641  113,5so 
Prix de march& 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
AUG  SEP  OCT  0 
120.700 123.750 127.500  116.901 
117,184  120,146 123,786 113,497 
62.400  64.625  65.625  61.949 
60,583  62,743  63,714  60,145 G R A  I  N E  S  0  L  E  A G I  N E  U S  E  S 
Eclaircissements concernant les prix des graines ol6agineuses  (prix fix6s et prix  sur le march6 mondial),  l'aide et 
la restitution,  contenus  dans  cette publication. 
I.  PRIX  FIXES 
En  vertu du  R~glement No.  136/66/CEE,  Article  22  (Journal Officiel du  30.9.1966- 9~me ann6e- No.  172),  le Conseil, 
statuant sur proposition de  la Commission,  fixe chaque  annAe  pour  la campagne  qui dure  du  1er  juillet au  30  juin pour 
le colza et la navette  (R~glement No.  114/67/CEE  du  6.6.1967)  et du  1er  septembre au  31  aoOt  pour  le tournesol 
(R~glement  (CEE)  No.  1335/72  du  27.6.1972)  un prix indicatif unique  pour  la communautA  et un prix d'intervention de 
base,  valables pour  une qualit6 type et les principaux centres d'intervention ainsi que  les prix d'intervention 
d6rivAs,  qui y  sont applicables. 
(R~glement No.  136/66/CEE,  Art.  23). 
Ce  prix est fixA  a  un  niveau 6quitable pour  les producteurs,  compte  tenu de  la n6cessitA  de maintenir le volume  de 
production n6cessaire dans  la Communaut6. 
Ce  prix garantit aux producteurs la r6alisation de  leurs ventes  a un  prix aussi  proche que  possible du prix indicatif, 
compte  tenu des variations du march6. 
Ces  prix sont  fixAs a  un  niveau qui  pe~ette aux graines de circuler librement dans  la Communaut6  en  tenant compte 
des  conditions naturelles de  formation  des  prix et conform6ment aux  besoins  du march6. 
~!jQ~~~!Q~!-~~~!Y~!!~! :  (R~glement No.  136/66/CEE,  Art.  25) 
Afin de permettre  1'6chelonnement des  ventes,  le prix indicatif et le prix d'intervention sont major6s mensuellement, 
a partir du d6but du  3e mois  de  la campagne et pendant une  pAriode  de  7  mois pour  les graines de colza et de  navette 
et de  5  mois  pour  les graines de  tournesol,  d'un montant  identique pour  ces deux  prix,  en  tenant compte des frais 
moyens  de  stockage et d'int6r~t dans  la Communaut6. 
Le  prix du  march6 mondial,  calcul6 pour  un  lieu de  passage  en  fronti~re de  la Communaut6,  est d6termin6 a partir des 
possibilit6s d'achat les plus  favorables,  les cours 6tant,  le  cas  6ch6ant,  ajust6~ pour  tenir compte  de  ceux des 
produits concurrents. 
II. !fQ! :  (R~glement No.  136/66/CEE,  Art.  27) 
Lorsque le prix indicatif,  valable pour  une  esp~ce de graine,  est supArieur  au prix du march6  mondial  pour cette 
esp~ce, il est octroy6 une  aide  pour  les graines de ladite  esp~ce r6colt6es et transformAes dans  la communaut6.  Cette 
aide est 6gale a  la diff6rence entre le prix indicatif et le prix du march6 mondial. 
Dans  le cas  oQ  aucune offre et aucun cours  ne  peuvent  ~tre retenus  pour  la d6termination du  prix du march6  mondial, 
la Commission  fixe le montant de  l'aide A partir de  la  derni~re valeur connue des huiles et des  tourteaux. 
III.  RESTITUTION  :  (R~glement No.  136/66/CEE,  Art.  28). 
Lors  de  !'exportation vers  les pays tiers des  graines ol6agineuses r6colt6es dans  la Communaut6,  il peut  ~tre accord6 
une restitution dont le montant est au  plus 6gal a la diff6rence entre les prix dans  la communaut6  et les cours 
mondiaux,  si les premiers  sont sup6rieurs aux  seconds.  L'aide et la restitution sont calcul6es pour  les produits 
suivants  : 
No.  du tarif douanier  commun  D6signation des marchandises 
12.01  Graines et fruits ol6agineux,  m&le  concass6s 
Ex  B.  Autres 
- Graines  de  colza et de  navette 
- Graines de  tournesol 
177 0  L  S  A  A  T  E  N 
Erlauterungen  zu  den  in dieser Veroffentlichung  aufgehuhrten Preisen  (festgesetzte Preise  und  Weltmarktpreise), 
Beihilfe  und Erstattungen fur Olsaaten 
I.  FESTGESETZTE  FREISE 
Gernass  Art.  22  der Verordnung  Nr.  136/66/EWG  (Arntsblatt vom  30.9.1966- 9.  Jahrgang,  Nr.  172),  legt der Rat auf 
Vorschlag  der  Kommission  flir  das Wirtschaftsjahr,  das  fur  Raps- une  Rlibsensamen  am  1.  Juli beginnt  und  am  30.  Juni 
endet  (Verordnung  Nr.  114/67/EWG  vom  6.6.1967)  und  das  fur Sonnenblurnenkerne  am  1.  September beginnt und  am  31.August 
endet  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1335/72  vom  27.6.1972),  einen einheitlichen Richtpreis  und  einen Interventionsgrundpreis 
flir  eine  bestirnrnte Standardqualitat,  sowie  die Hauptinterventionsorte  und die dort geltenden abgeleiteten 
Interventionspreise fest. 
g!sh!E~~!§  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  23) 
Die Richtpreise werden  unter Berlicksichtigung  der Notwendigkeit,  in der Gemeinschaft das  erforderliche Produktions-
volurnen  aufrechtzuerhalten,  in einer  fUr  den Erzeuger  angemessenen Hohe  festgesetzt. 
!~!~~~~~!!Q~~g~~~~E~~!§  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  24) 
Dieser Preis gewahrleistet den  Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marktschwankungen  - m5glichst nahe  am 
Richtpreis  liegenden Verkaufspreis. 
~g~!~!!~!~-!~!~~~~~!!Q~§E~~!~~  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  24) 
Die  abgeleiteten Interventionspreise werden  so festgelegt,  dass  ein freier Verkehr mit Olsaaten  in der Gemeinschaft, 
unter Berlicksichtigung  der natlirlichen Preisbildungsbedingungen und  entsprechend  dem  Marktbedarf,  moglich ist. 
§!~!!~!~~9  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  25) 
Urn  eine Staffelung  der Verkaufe  zu  ermoglichen,  werden  der  Richtpreis  und der  Interventionspreis vam  Beginn des 
dritten Monats  des Wirtschaftsjahres an  7  Monate  fUr  Raps-und  Rubsensamen  und  SMonatefUr Sonnenblurnenkerne  hindurch 
monatlich  urn  einen Betrag erhoht,  der  fUr  beide Freise gleich ist, unter BerUcksichtigung der durchschnittlichen 
Lagerkosten  und  Zinsen  in der  Gemeinschaft. 
~~!~~f~!Ef~!§(Verordnung Nr.  136/66/EWG,  Art.  29) 
Der Weltmarktpreis,  der  fUr  einen Grenzubergangsort der  Gemeinschaft  errechnet wird,  wird unter  Zugrundelegung  der 
gUnstigsten Einkaufsm5glichkeiten ermittelt,  wobei  die Freise gegebenenfalls berichtigt werden,  urn  den  Preisen 
konkurrierender Erzeugnisse  Rechnung  zu  tragen. 
II.  BEIHILFE  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  27) 
Ist der  fUr  eine bestimmte Saatenart geltende Richtpreis hoher als der Weltmarktpreis dieser Art,  so wird  fUr  in 
der Gemeinschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dieser Art eine Beihilfe gewahrt.  Konnen  fUr  die Ermittlung 
des Weltmarktpreises  kein Angebot  und  keine Notierung  zugrunde gelegt werden,  so setzt die Kommission  den Betrag der 
Beihilfe fest an  Hand  des  letzten bekannten Wertes  fur  01  oder Olkuchen. 
III.  ERSTATTUNG  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  28) 
Bei  der Ausfuhr  von  in der  Gemeinschaft geernteten Olsaaten nach dritten Landern  kann,  wenn  die Preise in der 
Gemeinschaft  hoher  sind als die Weltmarktpreise,  eine Erstattung gewahrt werden,  deren Betrag hochstens gleich dem 
Unterschied  zwischen diesen Preisen ist. 
Der Betrag der Beihilfe und Erstattung  wird festgelegt  fUr  nachstehende Produkte 
Nurnrner  des  Gemeinsarnen  Zolltarifs  Warenbezeichnung 
12.01  Olsaaten und olhaltige FrUchte,  auch  zerkleinert 
Ex  B.  Andere 
- Raps- und  RUbsensamen 
- Sonnenblurnenkerne 
I 
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Explanatory note on  the prices  (fixed prices anq worldmarket prices},  subsidies and refunds  for oil seeds. 
I.  FIXED  PRICES 
Under Article 22  of Regulation N°  136/66/EEC  (Official Journal N°  172,  30  September  1966}  the Council,  acting on  a 
proposal  from  the Commission,  fixes  for  the marketing  years for  colza and  rape  seed  (1  July to  30  June  - Regulation 
N°  114/67/EEC of  6.6.1976}and for  sunflower  seed  (1  September  to 31  August- Regulation  (EEC}  N°  1335/72  of  27.6.1972} 
a  single target price and  a  basic intervention price for  the Community,  related to a  standard quality and  the 
intervention centres with the derived intervention prices applicable at those centres. 
!!~9~~-PE!£~  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  23} 
This price is fixed at a  level which is fair  to producers,  account being  taken of the need  to keep Community 
production at the required level. 
~!~!£_!~~~~y~~~!Q~-P~!£~  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  24} 
This price guarantees that producers will be able to sell their produce at a  price,  which,  allowing  for market 
fluctuations,  is as close as possible to the target price. 
These  prices are fixed at a  level which will allow seeds to move  freely within the Community  under  natural conditions 
of price formation  and  in accordance with  the  needs  of  the market. 
~Q~~h!~-!~2E~!~~!  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  25} 
To  enable  sales to  be  staggered,  the target and  intervention prices are  increased each month for  a  period of  sev~n 
months  for colza and rape  seed and ·five months  for  sunflower  seed,  beginning with the third month  of the marketing 
year,  by  an  amount which shall be  the  same  for  the target and  intervention prices and which  takes account of average 
storage costs and  interest charges  in the Community. 
The  world-market price,  calculated for  a  Community  frontier crossing point,  is determined on the basis of the most 
favourable  purchasing opportunities,  prices being  adjusted where  appropriate,  to take the prices of  competing  products 
into account. 
II. ~  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  27} 
Where  the target price in force  for  a  species of  seed is higher  than  the world-market price for  that seed,  a  subsidy 
is granted for  seed of that species harvested and  processed within the Community.  This  subsidy is equal to the 
difference between the target price and  the world-market price. 
Where  no offer or quotation can be used as  a  basis for  determining  the world-market price,  the Commission  determines 
this price on  the basis of the last recorded value  for  the oil and  oil-cakes. 
III.  REFUND  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  28} 
A refund may  be granted on exports to third countries of oil seeds harvested within the Community;  the amount of this 
refund may  not exceed the difference between prices fixed  for  the Community  and  those on  the world-market,  where  the 
former  are higher  than  the latter. 
The  subsidy and  the refunds  are calculated for  the  following  products 
CCT  heading  n°  Description of goods 
12.01  Oil  seeds  and  oleaginous fruit,  whole  or broken 
ex B.  Other 
- Colza  and  rape-seed 
- Sunflower  seed 
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Spiegazioni relative ai prezzi  (prezzi fissati,  prezzi del mercato mondiale),  l'integrazione e  le restituzioni di 
semi oleosi 
I.  PREZZI  FISSATI 
In conformit! all'articolo 22  del  Regolamento  n.  136/66/CEE  (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966,  anno  9,  n°  172)  11 
Consiglio,  su proposta della Commissione,  fissa per  la campagna  di commercializzazione di semi di colza  e  di ravizzone, 
che va  dal  1°  luglio al  30  giugno  (Regolamento n.  114/67/CEE del 6.6.1967)  e  dal  1°  settembre al  31°  agosto per  i  semi 
di girasole  (Regolamento  (CEE)  n.  1335/72 del  27.6.1972)  un  prezzo indicativa unico per la Comunit!  e  un  prezzo 
d'intervento di base,  validi per  una qualit! tipo,  come  pure  i  centri d'interventi e  1  prezzi d'intervento derivati 
in essi applicabili. 
~!~!!2_!~9!£!~!YQ  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  23) 
Questo prezzo viene  fissato ad un  livello equo per  i  produttori,  tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessaria 
volume  di produzione nella Comunit!. 
Questo prezzo garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad  un  prezzo  che si avvicini  11  piu 
possibile al prezzo  indicativa tenuto conto delle variazioni del mercato. 
~!~!!!_9:!~~~!Y~~~2-9~!!Y!~!  (Regolamento n.  136/66/CEE,  art.  24) 
I  prezzi d'intervento derivati sono fissati ad un  livello che permetta la libera circolazione dei  semi  nella 
ComunitA,tenendo conto delle condizioni natural! della  formazione  dei prezzi e  conformemente al fabbisogno del mercato. 
~gg!Q!2!!2~!-~~~~!!!  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  25) 
Allo  scopo di permettere la ripartizione nel  tempo delle vendite,  il prezzo indicativa e  11  prezzo d'intervento sono 
maggiorati mensilmente,  durante  7  mesi  per  i  semi di colza  e  di ravizzone  e  durante 5  mesi per  i  semi di girasole,  a 
decorrere dall'inizio del terzo mese  della  campagn~, di  un  ammontare  uguale per  i  due prezzi,  tenuto conto delle 
spese medie di magazzinaggio  e  di interesse nella Comunit!. 
Il prezzo del mercato  mon~iale, calcolato per  un  luogo di transito di frontiera della Comunit!,  ~ determinate sulla 
base delle possibilit! di acquisto piu favorevoli;  all'occorrenza,  1  corsi sono adattati per tener conto di quelli 
di prodotti concorrenti. 
II.  INTEGRAZIONE  (Regolamento n.  136/66/CEE,  art.  27) 
Quando  11 prezzo indicative valido per una  specie di  semi  ~ superiore al prezzo del mercato mondiale,  determinate 
per questa specie,  ~ concessa un'integrazione per  i  semi di detta specie raccolti e  trasformati nella Comunit!. 
Qualora,  ai fini della determinazione del  prezzo del mercato mondiale,non si disponga di offerte o  di corsi su cui 
fondarsi  la Commissione fissa questo prezzo in base agli ultimi valori noti dell'olio o  dei panelli stessi. 
III.  RESTITUZIONI  (Regolamento n.  136/66/CEE,  art.  28) 
All'atto dell'esportazione verso  1  paesi terzi, di  semi oleosi raccolti nella Comunit!,  pu6 essere concessa una 
restituzione il cui importo  ~ al massimo pari alla differenza tra 1  prezzi comunitari ed  i  corsi mondiali quando 
1  primi  siano superior! ai secondi. 
L'integrazione e  le restituzioni sono calcolate per  1  prodotti seguenti 
Numero  della tariffa doganale  comune  Designazione delle merci 
12.01  Semi  e  frutti oleosi,  anche  frantumati 
ex B.  Altri 
-Semi di colza  e  di ravizzone 
-Semi di girasole 
180 0  L  I  E  H 0  U D E  N  D E  Z  A D E  N 
Toelichting op de  in deze publikatie voorkomende  prijzen  (vastgestelde prijzen,  wereldmarktprijzen),  steun en 
restituties voor  oliehoudende  zaden 
I.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Gebaseerd op Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  22  (Publicatieblad van  30.9.1966,  9e  jaargang nr.  172)  stelt de  Raad, 
op voorstel van  de  Commissie,voor het verkoopseizoen van kool- en  raapzaad,  dat loopt van  1  juli tot 30  juni 
(Verordening nr.  114/67/EEG van 6.6.1967)  en van  1  september tot 31  augustus voor  zonnebloempitten  (Verordening  (EEG) 
nr.  1335/72  van 27.6.1972)  ~~n richtpriis voor  de  Gemeenschap en een basisinterventiepriis voor  een standaardkwaliteit 
vast,  alsmede de  interventiecentra met de daar geldende afqeleide interventiepriizen. 
~!2htP~!j~.  (Verordening nr.  136/66/EEG,  Art.  23) 
Deze prijs wordt  op een voor  de  producenten billijk niveau vastgesteld,  met  inachtneming van de  noodzaak de  in de 
Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
~!~!~!U~~EY~U~!~PE!j~  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  24) 
Deze prijs waarborgt de  producenten dat zij  kunnen  verkopen tegen een prijs die,  rekening  houdend met de prijsschom-
melingen op de markt,  de richtprijs zoveel mogelijk benadert. 
~!9~!~!~~-!U~~EY~U~!~PE!j~~~  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  24) 
De  afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld op  een  zodanig peil, dat de  zaden  in de Gemeenschap vrij kunnen 
circuleren,  rekening  houdend met de  natuu~lijke prijsvorming en overeenkomstig de marktbehoeften. 
~~!!!~!!~g  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  25) 
Ten  einde een spreiding van de verkopen  in de tijd mogelijk te maken,  worden met  ingang  van het begin van de derde 
maand van het verkoopseizoen,  gedurende  zeven maanden  voor  kool- en raapzaad en vijf maanden  voor  zonnebloempitten, 
de richtprijs en de  interventieprijs maandelijks met  een voor  de  twee  prijzen gelijk bedrag verhoogd,  met  inacht-
neming  van  de gemiddelde opslag- en rentekosten in de  Gemeenschap. 
~~E~!2m!E~~PE!j~  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  29) 
De  wereldmarktprijs,  berekend voor  een plaats van grensoverschrijding van  de  Gemeenschap,  wordt bepaald,  uitgaande 
van  de meest gunstige aankoopmogelijkheden,  waarbij  de prijsnoteringen eventueel worden aangepast  om  rekening te 
houden met  de prijs van concurrerende  produkten 
II. ~  (Verordening nr.  136/66/EEG,  Art.  2~) 
Indien de voor een  soort oliehoudend  zaad geldende richtprijs hoger  is dan  de voor  deze  soort bepaalde wereldmarkt-
prijs, wordt voor  de binnen de  Gemeenschap voortgebrachte en  ver~erkte zaden van deze soort steun toegekend. 
Ingeval geen enkele aanbieding  en geen  enkele notering  in aanmerking  kunnen worden  genomen voor het bepalen van de 
wereldmarktprijs,  bepaalt de  Commissie deze prijs op basis van  de  laatstbekende waarden van de  oli~n en perskoeken. 
III.  RESTITUTIES  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  28) 
Bij  de uitvoer naar derde  landen van  in de  Gemeenschap voortgebrachte oliehoudende  zaden  kan,  indien de prijzen in 
de  Gemeenschap  hoger  zijn dan  de  prijsnoteringen op de wereldmarkt,  een restitutie worden verleend die ten hoogste 
gelijk is aan het verschil tussen deze prijzen. 
De  steun en restituties worden  berekend voor volgende  produkten 
N°  van het gemeenschappelijk douanetarief  Omschrijving 
12.01  Oliehoudende  zaden  en vruchten,  ook  indien gebroken 
Ex  B.  Andere 
- kool- en raapzaad 
- zonnebloempitten 
181 0  L  I  E  H  0  L  D  I  G  E  F  R  j2! 
Forklaringer til de  i  dette haefte  indeholdte priser for olieholdige fr¢  {fastsatte priser og  verdensmarkedspriser), 
st~tten og  den  faelles  restitution 
I.  FASTSATTE  PRISER 
I  henhold til forordning  nr.  136/66/EjZ!F,  artikel 22,  {De  Europceiske  Fcellesskabers  Tidende af  30.9.1966,  9.  !rgang. 
nr.  172)  fastscetter  RS.det  pA  forslag af Konunissionen  S.rligt for  produktionsllret,  der  gS.r  fra  den  1.  juli til den 
30.  juni for  raps- og  rybsfr¢  {forordning nr.  114/67/EjZ!F  af 6.6.1967)  og  fra  1.  september til 31.  august  for 
solsikkefr¢  (forordning  (EjZ!F)  nr.  1335/72  af 27.6.1972)  en  indikativpris for Fcellesskabet  og  en  interventionspris 
gceldende  for  en standardkvalitet,  og  interventionscentrene og  de  der gceldende  afledte interventionspriser. 
!~~!~~~!~PE!~  (Forordning  nr.  136/66/EjZ!F,  artikel  23) 
Denne  pris fastscettes  under  hensyntagen til n¢dvendigheden af  inden  for  Fcellesskabet  at opretholde det n¢dvendige 
produktionsvolumen  pi!  et for  producenten rimeligt niveau. 
~~~!~!n~~E~~n~!9~§EE!~  {Forordning nr.  136/66/EjZ!F,  artikel  24) 
Denne  pris sikrer producenterne et- under  hensyntagen til svingningerne  p8.  markedet- s8.  taet som muligt op ad 
indikativprisen  liggende  salgsprovenu. 
~~!~~~~-!g~~E~~n~!QU~PE!~~E  (Forordning  nr.  136/66/EjZ!F,  artikel  24) 
De  afledte interventionspriser fastsaettes  pll  et niveau,  som  muligg¢r  en fri omsaetning  af olieholdige fr¢  inden  for 
Faellesskabet  under  hensyntagen til d~ naturlige prisdannelsesbetingelser og  overensstenunende med  markedets  behov. 
~~g~~!!g~-~!!!~2  (Forordning  nr.  136/66/EjZ!F,  artikel 25) 
For at muligg¢re  en  spredning af salget forh¢jes  indikativprisen og  interventionsprisen fra begyndelsen af 
produktionsS.rets tredje mS.ned  i  et tidsrum af  7  mllneder  for  raps- og  rybsfr¢ og  5  mS.neder  for  solsikkefr¢ mllnedlig 
med  et bel¢b,  der er det sanune  for begge priser under  hensyntagen til de gennemsnitlige  oplagringsomkostninger og 
renter  inden for Fcellesskabet. 
Y~E~~U2~~E~~~~EE!2  (Forordning  nr.  136/66/EjZ!F,  artikel  29) 
Den  verdensmarkedspris,  der beregnes  for et graenseovergangssted til Fcellesskabet,  bestemmes  pll  grundlag af de 
gunstigste  indk¢bsmuligheder,  i  hvilken forbindelse priserne  i  givet fald reguleres under  hensyn til priserne  pll 
de- konkurrerende  produkter. 
II.  ST@TTE  (Forordning  nr.  136/66/EjZ!F,  artikel  27) 
overstiger den  for  en bestemt fr¢sort gaeldende  indikativpris den  konstaterede verdensmarkedspris  for  denne  sort, 
ydes  der st¢tte til de  inden for Faellesskabet  h¢stede  og  forarbejdede  olieholdige fr¢ af denne  sort.  Denne  st¢tte 
er lig med  forskellen mellem  indikativprisen og  verdensmarkedsprisen. 
I  tilfaelde  af at intet tilbud og  ingen  kurs  kan  laegges  til grund  for  bestenunelsen af verdensmarkedsprisen, 
fastsaetter  Kommissionen  st¢ttebel¢bet pll  grundlag af den  sidst kendte vaerdi  af olier og  foderkager. 
III.  RESTITUTION  (Forordning  nr.  136/66/EjZ!F,  artikel  28) 
Ved  udf¢rslen til tredjelande af  inden  for  Fcellesskabet  h¢stede olieholdige fr¢  kan der,  sS.fremt  priserne  inden  for 
Faellesskabet  overstiger verdensmarkedspriserne,  ydes  en restitution,  hvis  bel¢b h¢jst er lig med  forskellen mellem 
disse priser. 
St¢tten og restitutionen beregn~s for  f¢lgende  varer 
Pos.  i  den  faelles  toldtarif  Varebeskrivelse 
12.01  Olieholdige fr¢  og  frugter,  ogs8.  knuste 
EX  B  Andre 
- Raps- og  rybsfr¢ 
- Solsikkefr¢ 
- 182-GRAINES  OI..EAGINEUSES 
OLSAATEN 
·OIL  SEEDS 
SEMI  OLEOS! 
OLIEHOUDENDE  lADEN 
OLIEHOLDIGE  FRII 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  CO ...  UNITY  PRICES 
PREZZI  FISSATI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSKABSPRISER 
MATIER~S GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INHOLD 
I.  Colza  et  Navette 
Se•i  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Raps-und  Rlibseosamen 
Koolzaad  en  Raapzaad 
Colza  and  rape  seed 
Raps-og  rybsfrll 
Monnaie 
Geldeinheit 
Currency 
Moneta 
Val uta 
Valuta 
UC-RE-UA 
Fb/Flux 
DKr 
DM 
Ff 
r:  irl. 
Lit 
HFl 
t  U.K. 
UC-RE-UA 
Fb/Flux 
DKr 
DM 
Ff 
r:  irl. 
Lit 
HFl 
t  U.K. 
II. Tournesol 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicative 
27,S70  27,S70  27,874 
1360,S  1360,S  137S,S 
208  93  208  93  211  24 
9'i_97  9'i_97  97 _n, 
1SS,31  1SS,31  1S7  ,02 
16.2S1  16 .2S1  16  .. 430 
26.SSO  26.SSO  26.483 
93  81  93  81  94  8S 
1S,704  1S,704  1S,877 
28,178 
1390,S 
214  6S 
98  08 
1S8,  73 
17  .. S09 
27.13S 
9S  88 
16,0SO 
B.  Prix  d' intervention de  base 
Prezzo d' intervento  di  base 
26,770  26,770  27,074  27,378 
1321,1  1321,1  1336,1  13S1,  1 
202,87  202,87  20S,  17  208,SS 
93,18  93,18  94,24  9S,30 
1S0,80  1S0,80  1S2,S1  1S4,22 
1S,  779  1S,779  16,430  17,012 
2S. 780  2S. 780  26.072  26.36S 
"91,09  91,09  92,12  93,16 
1S,248  1S,248  1S,422  1S,S9S 
1976/77 
Richtprei s 
Richtprijs 
28,482  28,786 
140S,S  1420,S 
224  84  227  24 
99  14  100  20 
160,44  162,16 
18 .. 167  18 .361 
27.428  27.721 
96  92  97  9S 
16,224  16,397 
29,090 
143S,6 
229  64 
1Q1  26 
163,87 
19.304 
28.014 
98  98 
16,S70 
Inter  vent fonsgrundprei s 
Basi sinterventiepri  j s 
27,682  27,986  28,290 
1366,1  1381,1  1396,1 
218,S2  220,92  223,32 
96,36  97,41  98,47 
1SS,94  1S7,6S  1S9,36 
17  ,6S7  17,8S1  18,773 
26.6S8  26.9S1  27.243 
94,19  9S,23  96,26 
1S,768  15,941  16,114 
29,394 
14S0,6 
232  04 
102  32 
16S,S8 
20  .. 383 
28.306 
100  02 
16,743 
28,S94 
1411,1 
22S,  72 
99,S3 
161,07 
19,828 
27.S36 
97,30 
16,287 
Semi  di  Gi rasole 
Sonnenb l umenkerne 
Zonnebloemzaad 
Sunflower  seed 
Solsikkefr6 
Monnaie 
Geldeinheit 
Currency 
Moneta 
Valuta 
Val uta 
UC-RE-UA 
Fb/Flux 
DKr 
DM 
Ff 
It  irl. 
Lit 
HFl 
It  U.K. 
UC-RE-UA 
Fb/Flux 
DKr 
OM 
Ff 
r:  iri.. 
Lit 
HFl 
It  U.K. 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicative 
28,630  28,630  28,98S 
1412,9  1412,9  1430,4 
216,97  218,09  228,81 
99,66  99,66  100,89 
161,28  161,28  163,28 
16,876  17,790  18,488 
27.S71  27.S71  27.913 
97,42  97,42  98,63 
16,308  16,308  16,S10 
29,340 
1447,9 
231,61 
102,13 
16S,28 
18,714 
28. 2S4 
99,84 
16,712 
B.  Prix d'intervention de  base 
Prezzo d' intervento di  base 
27,800  27,800  28,1SS  28,S10 
1371,9  1371,9  1389,4  1406,9 
210,68  211,77  222,26  22S,06 
96,77  96,77  98,00  99,24 
1S6,60  1S6,60  1S8,60  160,60 
16,386  17,274  17 ,9S9  18,18S 
26.771  26.771  27.113  27 .4SS 
94,60  94,60  9S,80  97,01 
1S,83S  1S,83S  16,037  16,239 
1976/77 
Richtpreis 
Richtprijs 
29,69S  30,0SO 
146S,4  1482,9 
234,41  237,22 
103,36  104,60 
167,28  169,28 
19,  70S  20,837 
28. S96  28.938 
101,04  102,2S 
16,914  17,117 
30,40S 
1S00,4 
240,02 
10S,83 
171,28 
21,084 
29.280 
103,46 
17,319 
Inter  vent ionsgrundprei s 
Basi sinterventieprij s 
28,86S  29,220  29,S7S 
1424,4  1442,0  14S9,S 
227,86  230,66  233,47 
100,47  101,71  102,  9S 
162,60  164,60  166,60 
19,  1S4  20,262  20,S08 
27.797  28.139  28.481 
98,22  99,43  100,63 
16,442  16,644  16,846 
183 
30,40S 
1S00,4 
240,02 
10S,83 
171,28 
21,084 
29.280 
103,46 
17,319 
29,S7S 
14S9,S 
233,47 
102,9S 
166,60 
20,S08 
28.481 
100,63 
16,846 
Target  price 
Indikativpris 
29,698  29,698 
146S,6  146S,6 
234  44  234  44 
103  37  103  .. 37 
167,29  167,29 
20  .• S93  20  .. S93 
28.S99  28.S99 
101  OS  101  OS 
16,916  16,916 
29,698 
146S,6 
234  44 
103  37 
167129 
20.593 
28.S99 
101  OS 
16,916 
Basic  intervention price 
Intervent ionsbasi spri s 
28,898  28,898 
1426,1  1426  .. 1 
228,12  228,12 
100,S9 100,S9 
162,79 162,79 
20,039  20,039 
27.829  27.829 
98,33  98,33 
16,460 16,460 
Target  price 
Indikativpris 
30,40S  30,40S 
1S00,4  1S00,4 
240,02  240,02 
10S,83 10S,83 
171,28 171,28 
21,084  21,084 
29.280  29.280 
103,46 103,46 
17,319  17,319 
28,898 
1426,1 
228,12 
100,S9 
162,79 
20,039 
27.829 
98,33 
16,460 
30,40S 
1500,4 
240,02 
105,83 
171.28 
21,084 
29.280 
103_._46 
17,319 
Basic  intervention price 
Int•rvention~asi  spri  s 
29,S7S  29,S7S  29,S7S 
I 14S9,S  14S9,S  1459,5 
233,47  233,47  233,47 
102,9S  102,9S  102,95 
166,60 166,60  166,60 
20,S8S  20,S8S  20,585 
28.481  28.481  28.481 
100,63  100,63  100,63 
16,846  16,846  16,846 
/100 Kg 
29,698  28,811 
146S,6  1421,8 
234  44  224  61 
103  37  100  29 
167129  162  30 
20.593  18.757 
28.S99  27. 74S 
101  OS  98.04 
16,916  16,411 
28,898  28,011 
1426,1  1382,4 
228,12  218,37 
100,S9  97,SO 
1S7,  79  1S7,79 
20,039  18,277 
27.829  26.97S 
98,33  9S,31 
16,460  1S,9SS 
30,40S  29,813 
1500,4  1471,2 
240,02  233,94 
105,83  103,77 
171.28  167.95 
21,084  19,910 
29.280  28.710 
103.46  101.45 
17,319  16,982 
29,S7S  28,983 
1459,5  1430  3 
233,47  227,43 
102,95  100,88 
166,60  163,27 
20,585  19,381 
28.481  27.911 
100,63  98  62 
16,846  16 .. S09 GRAINES  OLEAGINEUSES 
OLSAATEN 
OIL  SEEDS 
SEfU  OLEOSI 
ot..IEHOUDENDE  ZADEN 
OLIEHOLDIGE  FR8 
PRIX  FIXES  COfliiUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  C()IIIIIIUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJICE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSICABSPRISER 
MATIER~S GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INHOLD 
I.  Colza  et Navette 
Set11i  di  Colza e di  Ravizzone 
Raps-und  Rtlbsensamen 
ICoolzaad  en  Raapzaad 
Colza  and  rape  seed 
Raps-og  rybsfr6 
Monnaie 
Geldeinheit 
Currenc)' 
Moneta 
Valuta 
Val uta 
UC-RE-UA 
Fb/Flux 
DICr 
DM 
Ff 
l  irl. 
Lit 
HFl 
l  U.IC. 
UC-RE-UA 
Fb/Flux 
DICr 
DM 
Ff 
l  irl. 
Lit 
HFl 
l  U.IC. 
II. Tournesol 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicative 
28,530  28,530  28,834 
1497,9  1407,9  1422,9 
232,18  232,18  247,01 
- fiJ.36  97,36  98,40 
164,92  164,92  166,68 
21,104  21,104  21,329 
29,386  29.386  29.699 
97,08  97_~08  98,11 
16,737  16 .. 737  16,915 
29,138 
1437,9 
249,61 
99  44 
168,43 
21,553 
30  .. 012 
99,15 
17 .. 093 
B.  Prix d' intervention de  base 
Prezzo d' intervento di  base 
27,710  27,710  28,014  28,.318 
1367_~_4  ----->  1382,5  1397 .. 5 
225,51  ----.;>  239,98  242_~_59 
94,56  ----~  95,60  96  64 
160_~_18  ----~  161,94  163_~69 
20.4fiJ  ----~  20,722  20  947 
28,541  .~  28.854  29.168 
94,29  ----~  95,32  96,36 
16,256  ----~  16,434  16 .. 612 
Richtpreis 
Richtprijs 
29,442  29,746 
1452,9  1467,9 
!252.22  254.82 
1100 .. 47  101.')1 
170,19  171,95 
21.778  22,003 
30o325  )0.6)8 
100,18  101,22 
17.272  17.450 
30,050 
1482,9 
257_._43 
1102.')') 
173,70 
22,228 
30·952 
102,25 
17,628 
Intervent ionsgrundprei s 
Basi sinterventieprij  s 
28,622  28,926  29,230 
141._~  1427.5  144_2_._5 
245,19  247,80 250,40 
97,67  98,71  99,75 
162._42_  167_._21  168.96 
12-1.172  .  21.3Q7  121.621 
29·481  29·794 30.107 
97.39  98.43  99.46 
:16.7Q1  16 .. Q6Q  117 .147 
30,354 
l.4'::fft'7 
260,03 
103,59 
179,96-
22,453 
31.265 
103,29 
17,807 
29,534 
.1457,5 
253,00 
100,79 
175,10 
21,846 
30.420 
100,50 
17,326 
Semi  di  Girasole 
Sonnent lumenkerne 
Zonnet loemzaad 
Sunflower  seed 
Solsikkefr6 
Monnaie 
Geldeinheit 
Currency 
Moneta 
Valuta 
Val uta 
UC-RE-UA 
Fb/Flux 
DICr 
DM 
Ff 
l  irl. 
Lit 
HFl 
l  U.K. 
UC-RE-UA 
Fb/ Flux 
DICr 
DM 
Ff 
l  irl. 
Lit 
HFL 
t  U.K. 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicative 
30,78o  30,78o  31,135 
1518,9  1518,9  1536,5 
263,68  263,68  266,72 
105,04  105,04  106  25 
177,92  177  92  179,98 
22,768  22_~_768  231o;u 
31.703  31.703  32.069 
104,74  104 .74  105,94 
18,057  18 .. 057  18,265 
31,490 
1554,0 
269.76 
107.46 
182,~3 
23,293 
32.43'> 
10'7 ,15 
18,473 
B.  Prix d'intervention de  base 
Prezzo d' intervento  di  base 
29,890  29,890  30,245  30,600 
1475,0  1475,0  1492,5  1510,1 
256,05  256,05  259  10  262  14 
102,00  102,00  103,21  104,42 
172,78  172,78  174,83  176,88 
22,110  22.-_110  22.372  22,635 
30.787  30 .. 787  31.152  31.518 
101,71  101,71  102,91  104,12 
17,535  17  535  17,743  17,951 
1977h8 
Richtpreis 
Richtprijs 
31,845  32,200 
1571,5  l.)0:;11U 
272,80  275,tl4 
108  67  109,89 
184,08  190,91 
23,556  23.818 
32.8o0  33.166 
108,36  109,57 
18,681  1~.~90 
32,555 
1606,5 
278,88 
111,10 
194,83 
24  081 
33-532 
no,  11 
19,098 
Intervent ionsgrundprei s 
Basi sintervent iepr i j s 
30,955  31,310  31,665 
1527,6  1545.1  1562,6 
265  18  268,22  21126_ 
105,64  106,85  108,06 
178,94  1SS,63  189,51 
22,897  23,160  23,423 
31.884  32.249  32.615 
105,33  lUOr)4  10'7  75 
18,159  18,368  18,576 
184 
32,555 
1606,5 
27~.~~ 
111,10 
195,36 
24  081 
33.532 
no,  11 
19.098 
31,665 
1562  6 
2'll.26 
108,06 
190,02 
~J'\ .  .1?1. 
32.615 
107.75 
18,576 
Target  price 
Indikativpris 
30,658  30,658 
.L;)J..O:::''j  1512,9 
262,63  262.63 
104,62  104,62 
183,48 .  183,98 
22.=67~  22,678 
31.578  31.578 
104,32  104,32 
17,985  17.985 
30,658 
1512,9 
262,63 
104.62 
183,9.8 
22,678 
31·578 
104,32 
17,985 
Basic  intervention price 
Intervent ionsbasi spri s 
29,8JtS  29,838 
1472,5  1412.5 
255,61  255,61 
101,82  101,82 
178157  179_L06 
22.071  22,071 
30o733  30o733 
101.53  101,53 
17,504  17.'>0.1. 
Target  price 
Indikat ivpri s 
32,555  32,555 
1606,5  1606,5 
278,88  278,88 
111,10  111,10 
195,36  195_L36 
24,081  24,081 
33,532  33.532 
no.77  110,77 
19,098  19,098 
29,838 
1472,5 
255.61 
101,82 
179  06 
22,0'71 
30.733 
101,53 
ll.(,)U4 
.)2,555 
1606,5 
278,88 
111,10 
195,36 
24,081 
33.532 
110,77 
19,098 
Basic  intervention price 
Interventionsbasi spri  s 
31,665  31,665  31,605 
1562,6  1562,6  1562,6 
271,26  271,26  271,26 
108.06  108,06  108,06 
190,02  190,02  190,02 
23,423  23,423  23,423 
32.615  32.615  32.615 
10'7.75  107,75  107  75 
18_~_576  18,576  18,576 
/100  ICg 
30,658  29,771 
1512,9  1469,2 
262,63  253,00 
104,'62  101,60 
183,98  174,68 
22,678  22,022 
31.578  30,665 
104,32  101,30 
17,985  17,465 
29,t:JJI:J  2t:J,951 
1472  5  14281_7 
255,61  246,04 
101,82  98,80 
179  06  169_L87 
22,071  21,415 
30.733  29.903 
101,53  98,51 
17,504  16,984 
J2,555  Jl,~j 
1606,5  1577,3 
278,88  273,81 
111,10  109,08 
195,36  188,71 
24,081  23,643 
33,532  32,922 
110,77  108,76 
19,098  18,751 
.)1,605  -'1,073 
1562,6  1533.4 
27_1__._26  266__._19 
108,06  106,04 
190,02  183,45 
23,423  22,985 
32,615  32,006 
107.75  105.74 
18,576  18,229 Sorte 
Sorte 
Kind 
Ttpo 
Soort 
Slags 
I 
II 
I 
II 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREISE  VON  DER  !COMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  Cafi'ISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  CO ....  ISSIONE 
DOOR  DE  CO .... ISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
PRISER  FASTSATTE  AF  ICOMMISSIONEN 
•  GRAINES  DE  COLZA  ET  NAVETTE 
RAPS-UND  ROBSENSAJIIEN 
COLZA  AND  RAPE  SEED 
II = GRAINES  DE  TOURNESOL 
SONNENBLUMENICERNE 
SUNFLOWER  SEED 
SEMI  DI  COLZA  E  DI  RAYIZZONE 
ICOOLZAAD  EN  RAAPZAAD 
RAPS  OG  RYBSFRIII 
JAil 
7,971 
3,999 
6,58;1 
-
A.  Aide 
Integ  ratione 
6,157  4,928  2,471 
3,059  1,490  1,693 
B.  Prh •arche  mondial 
Prezzo del 11ercato  mondiale 
c.  Restitution 
Restituzione 
5,357  4,000 
- -
1,300 
-
1,459 
1,429 
0 
-
SEMI  DI  GIRASOLE 
ZONNEBLOEMZAAD 
SOLS IKKE FRill 
1  9  7  7 
Beihil  fe 
Steun 
2,794 
3,885 
6,116 
9,066 
Wel tmarktpreis 
Wereldmarktprijs 
Erstattung 
Rest itutie 
0 
-
185 
0 
-
8,188 
9,681 
0 
-
10,618 
11,234 
6,000 
-
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
Subsidy 
Stl6sse 
8,875  9,606 
11,286  11,888 
World·••rket  price 
Verdens111arkedspri s 
Refund 
Restitution 
7,500 
-
fl.300 
-
8,572  6,480 
12,035  6,729 
7,681  3,893 
- -PRISER  FASTSATT  AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  =  Raps og rybsfro 
Raps- und Rubsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e  di ravizzone 
Koolzaad en  raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kmd 
Sorte 
Topo 
Soort  JAN 
A.  Stt'lsse 
Aide 
I  9,752 
II  13,289 
FEV 
11,321 
13,777 
II =  Solsikkefro 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
MAR  AVR  MAl  JUN 
Beihilfe 
1978 
JUL 
Integratione 
10,909  9,995  8,868  9,204  10,392 
12,807  11,048  11,140  11,585  12,466 
B.  Verdensmarkedspris  Weltmarktpreis 
AUG  SEP 
11,782  11,453 
12,265  11,692 
Prix  marche  mondial  Prezzo  del  mercato  mondiale 
I  0,298  19,034  19,749  20,663  21,790  21,454  19,278  17,888  17,927 
c.  Restitution  Erstattung 
Restitution  Restituzione 
I  7,500  9,000  9,435  9,000  8,000  7,500  8,000  10,500  11,000 
II  - - - - - - - - -
186 
OCT 
12,879 
11,401 
17,411 
11,000 
-
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
UC RE  UA  100 Ag 
NOV  DEC  0 
Subsidy 
Steun 
12,608  12,732  10,991 
11,893  11,993  12,113 
Worl-market  price 
Wereldmarktprijs 
17,992  18,178  19,305 
Refund 
Restitutie 
11,000  11,000  9,411 
- - -S  U  C  R  E 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DU  SUCRE,  LES  PRELEVEMENTS,  LES  RESTITUTIONS  AINSI  QUE  LES  SUBVENTIONS 
INTRODUCTION 
L'organisation commune  des  rnarch~s dans  le secteur du  sucre  a  ~t~  ~tablie initialement par le Reglement  no.  1009/67/CEE 
du Conseil,  du  18  d~cembre 1967  (J.O.  no.  308  du  18  d~cembre 1967),  qui  a  ~t~  remplac~ par le Reglement  no.  3330/74. 
Le  march~ unique dans  le secteur du  sucre est  entr~ en vigueur  le 1er juillet 1968. 
Le  Reglement  no.  1009/67/CEE est  rest~ d'application  jusqu'~ la fin de  la campagne  sucriere 1974/75. 
Depuis  le 1er  juillet 1975,  un  nouveau  reglement de  base,  applicable  aux  campagnes  sucrieres  1975/76  ~  1979/80  (Reglement 
(CEE)  no.  3330/74  du  Conseil  du  19  d~cembre 1974- J.O.  no.  L  359  du  31  d~cembre 1974)  est  entr~ en vigueur. 
L'organisation commune  des  march~s dans  le secteur du  sucre  r~git les produits  suivants 
No 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
du  tarif douanier 
D~signation des  marchandises  commun 
17.01  Sucre de betterave et de  canne,  a  l'~tat solide 
12.04  Betteraves a sucre  (meme  en cossettes) ,  fraiches,  s~ch~es ou  en poudre:  cannes a sucre 
17.03  M~lasses, merne  d~color~es 
17.02  Autres  sucres  (i!  1'exclusion du  lactose et du  glucose) ,  sirops  (i!  !'exclusion des  sirops 
c  a.  F  de  lactose et de glucose)  :  succ~dan~s du  miel,  rneme  m~lang~s de rniel  nature!  :  sucres et 
m~lasses,  caram~lis~s 
17.05 c  Sucres  (a  !'exclusion du  lactose et du  glucose) ,  sirops  (a  !'exclusion de  sirops de  lactose 
et de  glucose)  et m~lasses,  aromatis~s ou  additionn~s de  colorants  (y  cornpris  le  sucre 
vanill~ ou  vanillin~) ,  a.  !'exclusion des  jus de  fruits  additionn~s de  sucre  en  toutes 
proportions 
23.03  B  1  Pulpes  de  betteraves,  bagasses  de  cannes  a.  sucre et autres  d~chets de  sucrerie 
Conform~ment aux dispositions des articles 2,  3,  4,  9  et  13  du  Reg1ement  (CEE)  no.  3330/74,  il est  fix~ 
annuellement pour la  Communaut~ un  prix indicatif, des prix d'intervention,  des  prix minima  pour  la betterave et 
des  prix de  seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention  (art.  2,  3  et 9) 
Pour la zone  la plus  exc~dentaire de  la  Communaut~, il est fixe  annuellement,  avant  le  1er aout,  pour  la campagne 
sucriere  d~butant le 1er  juillet de  l'ann~e suivante,  un prix indicatif et un  prix d'intervention pour  1e  sucre 
blanc. 
Des  prix d'intervention  d~riv~s sont  fix~s pour d'autres  zones. 
Pour  les  d~partements  fran~ais d'outre-mer,  les prix d'intervention  deriv~s sont valables  pour  le sucre au  stade 
FOB  arrim~ navire de  mer  au  port d'embarquement. 
En  outre,  pour  ces  d~partements des  prix d'intervention sont  fix~s pour  le  sucre brut d'une  qualit~ type. 
Prix minima  de  la betterave  (art.  4) 
Des  prix minima  sont  fix~s annuellement pour  chaque  zone  productrice  de  sucre  de  betterave pour  laquelle un prix 
d'intervention est fixe.  Ces  prix sont valables pour  un  stade de  livraison et une  qualit~ type  d~terrnin~s. 
Prix de  seuil  (art.  13) 
un  prix de  seuil est  fix~ annuellement  pour  la  Communaut~ pour chacun des  produits suivants 
sucre brut et la  m~lasse. 
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le sucre blanc,  le Les  prix  fix~s pour chaque  produit sont valables pour certaines  qualit~s types  d~finies par les  r~glements 
suivants 
- R~gl.  (CEE)  no.  793/72  du  17  avril  1972,  pour le sucre blanc 
- R~gl.  (CEE)  no.  431/68  du  9  avril 1968,  pour le sucre brut 
- R~gl.  (CEE)  no.  785/68  du  26  ]uin  1968,  pour  la ~ 
- R~l.  (CEE)  no.  430/68  du  9  avril  1968,  pour les betteraves  sucri~res 
III.  ~~~~~~!§_(art. 15,  16  et 17  du  R~gl.  (CEE)  no.  3330/74) 
A.  Un  pr~l~vement est per~u lors de !'importation des produits  vis~s A l'article 1er,  par. 
du  R~gl.  (CEE)  3330/74. 
sous  a) ,  b) ,  c)  et d) 
Ce  pr~l~vement A !'importation sur le sucre blanc,  le sucre brut et la  m~lasse est ~gal au prix de seuil  diminu~ 
du  prix CAF. 
Les  modalit~s du calcul des prix CAF  sont  d~termin~es par le  R~gl.  (CEE)  784/68  aussi bien pour le sucre blanc 
que pour  le sucre brut et par le  R~gl.  (CEE)  no.  785/68  pour  la m~lasse. 
Les  deux  r~glements  cit~s ci-dessus datent du  26  juin 1968  et sont  publi~s au J.O.  no.  L  145  du  27  juin 1968. 
Le  R~gl.  (CEE)  no.  837/68  du  28  juin 1968  relatif aux  modalit~s d'application du  pr~l~vement A !'importation dans 
le secteur du  sucre  (J.O.  no.  L  151  du  30  juin 1968)  comprend,  entre autres,  la m~thode de  d~termination des 
pr~l~vements applicables aux betteraves,  aux  cannes  A sucre,  au  sucre,  aux  m~lasses et aux  produits  ~mun~r~s au 
tableau  vis~s sous  le point I. 
B.  Dans  le cas ou le prix  CAF  du  sucre blanc  ou  du  sucre brut est  sup~rieur au prix de  seuil respectif,  un-
pr~l~vement est  per~u A !'exportation du  produit  consid~r~  (R~gl.  (CEE)  3330/74- art.  17).  Pour  les produits 
~num~r~s sous b),  c)  et d)  du  tableau  vis~ sous le point I, des  pr~l~vements A !'exportation peuvent  ~galement 
etre  fix~s. 
IV.  ~~§!!!2!!Q~§  (art.  19  du  R~gl.  (CEE)  3330/74) 
Si le niveau des  prix dans la  Communaut~ est plus  ~lev~ que  celui des cours  ou  des prix sur le march~ mondial,  la 
diff~rence entre ces deux  prix peut etre couverte par  une  restitution A !'exportation. 
Cette restitution est la mArne  pour  toute la  Communaut~ et peut etre  diff~renci~e selon les destinations. 
Le  montant de  la restitution po~r le sucre brut ne peut pas  d~passer celui de  la restitution pour  le sucre blanc. 
Les  r~gles  g~n~rales et les  modalit~s d'application des  restitutions  A !'exportation ont  ~t~  arret~es respectivement 
par le  R~gl.  (CEE)  no.  766/68  du  Conseil  du  18  juin 1968  et le  R~gl.  (CEE)  no.  394/70 de  la Commission  du  2  mars  1970. 
v.  §2~~!!Q~§ (art.  17  du  R~gl.  (CEE)  no.  3330/74) 
Lorsque  le prix CAF  du  sucre blanc  ou  du  sucre brut est  sup~rieur au  prix de  seuil respectif, il peut etre d~cid~ 
d'accorder  une  subvention A !'importation du  produit  consid~r~. 
188 Z  U  C  K  E  R 
ERLAUTER~GEN ZUM  ZUCKERPREIS,  ZU  DEN.ABSCHOPFUNGEN,  ERSTATTUNGEN  UNO  SUBVENTIONEN  FUR  ZUCKER 
EINLEITUNG 
Die  gemeinsame  Marktorganisation fUr  Zucker  wurde  ursprunglich mit Verordnung  Nr.  1009/67/EWG  des  Rates  vom  18.  Dezernber 
1967  (ABl.  Nr.  308  vorn  18.  Dezember  1967)  eingefuhrt,  das  durch die Verordnung  no.  3330/74  ersetzt worden ist. 
Der  gemeinsame  Markt  fur  Zucker ist am  1.  Juli 1968  in Kraft getreten.  Die  Verordnung  Nr.  1009/EWG  fand bis  zurn  Ende  des 
Zuckerwirtschaftsjahres  1974/75  Anwendung.  Seit dem  1.  Juli 1975 gilt fUr  die  zuckerwirtschaftsjahre  1975/76 bis  1979/80 
eine neue  Grundverordnung  (Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  des  Rates  vom  19.  Dezember  1974  - AB1.  Nr.  L  359  vom  31  Dezernber 
1974). 
Die  gerneinsame Marktorganisation fUr  Zucker gilt fUr  nachstehende Erzeugnisse 
Nurnrner  des  Gemeinsamen  Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
Zolltarifs 
17.01  Ruben- und  Rohrzucker,  fest 
12.04  zuckerruben  (auch Schnitzel),  frisch,  getrocknet oder gernahlen  ;  Zuckerrohr 
17.03  Melassen,  auch entfarbt 
17.02  Andere  Zucker  (ausgenornrnen  Laktose  und  Glukose),  Sirupe  (ausgenornrnen  Laktosesirup und 
C bis F  Glukosesirup).  ;  Kunsthonig,  auch mit  natUrlichern Honig  verrnischt  :  Zucker  une Melasse, 
karamelisiert 
17.05  Zucker  (ausgenornrnen  Laktose  und  Glukose) ,  Sirupe  (ausgenornrnen  Laktosesirup und  Glukosen 
c  Glukosensirup)  und  Melassen,  aromatisiert oder gefarbt  (einschliesslich Vanille  und 
Vanillinzucker),  ausgenornrnen  Fruchtsafte mit beliebigern Zusatz  von  Zucker 
23.03  B  1  Ausgelaugte  zuckerrubenschnitzel,  Bagasse  und Abfalle von der  Zuckergewinnung 
A.  Art der Preise 
Gemass  den Artikeln 2,  3,  4,  9  und  13  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  werden fur die Gerneinschaft  jahrlich ein 
Richtpreis,  Interventionspreise,  Mindestpreise  fUr  ZuckerrUben  sowie  Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis  und  Interventionspreise  (Art.  2,  3  und  9) 
FUr  das  HauptUberschussgebiet der Gerneinschaft wird  jahrlich vor dern  1.  August fUr  das  am  1. Juli des  folgenden 
Jahres beginnende  Zuckerwirtschaftsjahr ein  Richt~reis und  ein Interventionspreis fUr Weisszucker festgesetzt. 
FUr  andere Gebiete werden abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den franzosischen Uberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise fUr  Zucker fob gestaut 
Seeschiff  1m  Verschiffungshafen. 
Ferner werden  fUr  diese Departements  fUr  Rohzucker einer bestirnrnten Standardqualitat Intervetionspreise  festgel~t. 
Mindestpreise fur  ZuckerrUben  (Art.  4) 
FUr  jedes RUbenzucker  erzeugende Gebiet,  fUr  das  ein Interventionspreis festgesetzt wird,  werden  jahrlich 
Mindestpreise festgesetzt.  Diese Preise gelten fUr  eine bestirnrnte Anlieferungsstufe und  eine bestirnrnte 
Standardqualitat. 
Schwellenpreis  (Art.  13) 
FUr  die Gemeinschaft wird  jahrlich je ein Schwellenpreis  fUr  Weisszucker,  Rohzucker  und  Melasse festgesetzt. 
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Die  fUr  die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Preise gelten fur  bestimmte Standardqualitaten,  die in den 
nachtstehenden Verordnungen  festgelegt sind 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  793/72  vom  17.  April  1972  Weisszucker 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  431/68  vom  9.  April  1968  Rohzucker 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  785/68  vom  26.  Juni  1968  ~ 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  430/68  vom  9.  April  1968  Zucker  ruben 
III.  ~§gtlQ~[Q~~~~  (Art.  15,  16  und  17  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74) 
A.  Bei  der Einfurh von  in Artikel  1  Absatz  1  Buchstaben a), b),  c)  und  d)  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  genannten 
Erzeugnissen wird eine Abschopfung  erhoben. 
Die Abschopfung  auf Weisszucker,  Rohzucker  und  Melasse ist gleich dem  Schwellenpreis abzuglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fUr  die Berechnung  des cif-Preises sind  fUr  Weiss- und  Rohzucker  in der Verordnung  (EWG)  784/68 
und  fUr  Melasse  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  785/68  festgelegt. 
Die  heiden vorgenannten Verordnungen tragen das  Datum  des  26.  Juni  1968  und  sind  im Amtsblatt Nr.  L  145  vom 
27.  Juni  1968 veroffentlicht. 
Die Verordnung  (EWG)  Nr.  837/68  vom  28.  Juni  1968  fiber  DurchfUhrungsbestimmungen fur  die Abschopfung  im 
Zuckersektor  (Amtsblatt Nr.  L  151  vom  30.  Juni  1968)  enhalt  ~.a. das Verfahren  zur Festsetzung der Abschopfungen 
fur  Zuckerruben,  Zuckerrohr,  Zucker,  Melasse  und  die  in der Ubersicht unter Punkt  I  aufgefUhrten Erzeugnisse. 
B.  Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker  oder  fUr  Rohzucker  Uber  dem  jeweiligen Schwellenpreis,  so wird bei der 
Ausfuhr  des  betreffenden  Erzeugn~sses eine Abschopfung  erhoben  (Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74- Artikel  17). 
Fur die unter b),  c)  und  d)  der Ubersicht unter Punkt  I  aufgefUhrten Erzeugnisse  konnen ebenfalls Abschopfungen 
bei der Ausfuhr festgesetzt werden. 
IV.  ~g§!~!!~9~~ (Art.  19  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74) 
Liegen die Preise  in der  Gemeinschaft  Uber  den Notierungen oder Preisen auf  dem  Weltmarkt,  so kann der Unterschied 
zwischen.diesen Preisen durch  eine Erstattung bei der Ausfuhr  ausgeglichen werden. 
Diese Erstattung ist fUr  die gesamte Gemeinschaft gleich.  Sie kann  je nach  Bestimmung  unterschiedlich sein. 
Die Erstattung  fUr  Rohzucker  darf die Erstattung fUr Weisszucker  nicht Uberschreiten. 
Die allgemeinen Regeln und die DurchfUhrungsbestimmungen  fur  die Erstattungen bei der Ausfuhr  sind mit Verordnung 
(EWG)  Nr.  766/68  des  Rates  vom  18.  Juni  1968  bzw.  mit Verordnung  (EWG)  Nr.  394/70  der  Kommission  vom  2.  Marz  1970 
erlassen worden. 
v.  §~Y§~!!Q~~~  (Art.  17  der Verordnung  {EWG)  3330/74) 
Liegt der cif-Preis fur Weisszucker  oder fur  Rohzucker  uber  dem  Schwellenpreis,  so  kann  beschlossen werden,  dass bei 
der Einfuhr des  betreffenden Erzeugnisses  eine Einfuhrsubvention gewahrt wird. 
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COMMENTARY  ON  THE  PRICES,  LEVIES,  REFUNDS  AND  SUBSIDIES  ON  SUGAR 
INTRODUCTION 
The  common  organization of  the market  in sugar was  originally established by  Regulation No  1009/67/EEC of  the Council, 
of  18  December  1967  (OJ  No  308  of  18  December  1967),  which  has  been replaced by Regulation nr.  3330/74. 
The  single market  in sugar  came  into force  on  1  July 1968.  Regulation No  1009/69/EEC  remained  applicable until  the  end 
of  the  1974/75  sugar year.  Since  1  July 1975  a  new  basic Regulation applicable to the  sugar years  1975/76  - 1979/80 
(Regulation  (EEC)  No  3330/74  of  the  Council  of  19  December  1974  - OJ  No  L  359  of  31  December  1974)  came  into force. 
The  common  organization of  the market in sugar governs  the  following  products 
CCT  heading  No  Description of goods 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17.01  Beet sugar  and  cane  sugar,  solid 
12.04  Sugar beet,  whole or sliced,  fresh,  dried or powdered  ;  sugar  cane 
17.03  Molasses,  whether  or  not decolourized 
17.02  Other  sugars  (but  not  including lactose and  glucose)  ;  sugar  syrups  (but not  including 
C  to F  lactose syrup and  glucose  syrup)  ;  artificial honey  (whether or not mixed with natural 
honey)  ;  caramel 
17.05 c  Flavoured or coloured  sugars  (but  not  including  lactose and  glucose)  syrups  (but  not 
including lactose syrup and  glucose  syrup)  and molasses,  but not  including fruit juices 
containing added  sugar in any  proportion 
23.03  B  1  Beet-pulp,  bagasse  and  other waste of  sugar manufacture 
A.  Nature  of  the prices 
In accordance with  the provisions of Articles  2,  3,  4,  9  and  13  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74  a  target price, 
intervention prices,  minimum  prices for beet and  threshold prices are fixed  each year for  the  Community. 
Target price and  intervention price  (Arts.  2,  3  and  9) 
A  target price and  an intervention price for white  sugar are fixed  each year before  1  August,  for  the  sugar year 
commencing  1  July of  the  following  year,  for  the  Community area having  the  largest surplus. 
Derived  intervention prices are fixed  for other areas. 
The  derived  intervention prices for  the French  overseas departments are applicable to sugar fob  stored aboard  a 
see.going vessel at the port of embarkation. 
For  those departments,  interventicn prices are also fixed  for  raw  sugar of  standard quality. 
Minimum  prices for beet' (Art.  4) 
Each  year minimum  prices are fixed  for  each beet-sugar producing area for which an intervention price is fixed. 
These  prices apply to  a  specified delivery stage and  a  specified standard quality. 
Threshold price  (Art.  13) 
Each  year  a  threshold price is fixed  for  the Community  for  each of  the  following  products 
and molasses. 
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white  sugar,  raw  sugar  / B.  Standard quality 
The  fixed  prices for  each product apply to certain standard types defined by the following  Regulations 
- Regulation  (EEC)  No  793/72 of  17  April  1972,  for white  sugar 
- Regulation  (EEC)  No  431/68  of  9  April  1968,  for  raw  sugar 
- Regulation  (EEC)  No  785/68  of  26  June  1968,  for molasses 
- Regulation  (EEC)  No  430/68  of  9  April  1968,  for  sugar beet 
III.  ~~Y!~§  (Arts.  15,  16  and  17  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74) 
A.  A levy is charged on  imports of the products listed in Article 1  (1)  (a),  (b),  (c)  and  (d)  of Regulation  (EEC) 
No  3330/74.  This  import  levy on white  sugar,  raw  sugar and molasses  is equal to the threshold price less the 
caf price. 
The  method of calculating the caf  prices is established by  Regulation  (EEC)  No  184/68 both for white  sugar and 
raw  sugar  and  by Regulation  (EEC)  No  785/68  for molasses. 
The  two  above-mentioned Regulations are dated  26  June  1968  and are published in OJ  No  L  145  of  27  June  1968. 
Regulation  (EEC)  No  837/68  of  28  June  1968  on detailed rules for  the application of  levies  on sugar  (OJ  No  L  151 
of  30  June  1968)  also  lays down  the rules for calculating the  levies on beet,  sugar cane,  sugar,  molasses  and 
the products  listed in the table referred to under  I  above. 
B.  Where  the caf price of white  sugar or raw  sugar is higher  than the respective threshold price,  an export levy is 
charged on the product concerned  (Regulation  (EEC)  No  3330/74- Art.  17).  Import  levies may  also be fixed for 
the products  listed under  (b),  (c)  and  (d)  of the table referred to under  I  above. 
IV.  !§~Y!~§  (Art.  19  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74) 
If Community  price levels are higher than world market quatations or prices,  the difference between  the  two  may  be 
covered by  an export refund. 
This  refund is the  same  for all Community  countries but may  be adjusted according to destination. 
The  amount  of  the refund  for  raw  sugar may  not exceed  that of the refund  for white  sugar. 
The  general  and detailed rules for granting export refunds were  adopted by Regulation  (EEC)  No  766/68  of the Council 
of 18  June  1968  and  Regulation  (EEC)  No  394/70 of the Commission  of  2  March  1970  respectively. 
v.  §~§!~!~§ (Art.  17  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74) 
When  the caf price of white or  raw  sugar is higher  than the corresponding  threshold price,  an  import subsidy may  be 
granted for  the product concerned. 
192 ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI  SUI  PREZZI  DELLO  ZUCCHERO,  SUI  PRELIEVI,  LE  RESTITUZIONI  E  LE  SOVVENZIONI 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune  dei mercati nel settore dello  zucchero  ~ stata inizialmente istituita dal regolamento  n.  1009/ 
67/CEE  del Consiglio,  del  18  dicembre  1967  (G.U.  n.  308  del  18  dicembre  1967),  che  ~ stato sostituito dal regolamento 
n.  3330/74. 
Il mercato  unico  nel settore dello  zucchero  ~ entrato in vigore il 1°  luglio 1968.  Il regolamento  n.1009/67/CEE  ~ 
rimasto.d'applicazione fino al termine della Campagna  saccarifera 1974/75.  Dal  1°  luglio 1975  ~ entrato in vigore un 
nuovo  regolamento  di base applicabile per le campagne  saccarifera dal  1975/76 al  1979/80  (Regolamento  (CEE)  n.  3330/74 
del Consiglio,  del  19  dicembre  1974  - G.U.  n.  L  359  del  31  dicembre  19J4). 
L'organizzazione comune  dei mercati  nel settore dello zucchero disciplina i  prodotti seguenti 
N.  della tarrifa  Designazione dei prodotti  doganale  comune 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17.01  Zuccheri di barbabietola e  di canna,  allo stato solido 
12.04  Barbatietole da  zucchero,  anche  tagliate in fettucce,  fresche,  disseccate o  in polvere; 
canne da  zucchero 
17.03  Melassi,  anche decolorati 
17.02  Altri  zuccheri  (esclusi il lattosio e  il glucosio)  ;  sciroppi  (esclusi gli sciroppi di 
da C  a  F  lattosio e  di glucosio)  ;  succedanei del miele,  anche misti con miele naturale  ;  zuccheri 
e  melassi,  caramellati 
17.05 c  zuccheri  (esclusi il lattosio e  il glucosio),  sciroppi  (esclusi gli sciroppi di lattosio 
e  di glucosio)  e  melassi,  aromatizzati o  coloriti  (compreso  lo zucchero vanigliato,  all  a 
vaniglia o  alla vaniglina),  esclusi  i  succhi di frutta addizionati di zuccheri in 
qualsiasi proporzione 
23.03  8  I  Polpe di barbabietole,  cascami di canne da  zucchero esaurite ed altri cascami della 
fabbricazione dello zucchero 
A.  Natura dei prezzi 
Conformemente al disposto degli articoli 2,  3,  4,  9  e  13  del  regolamento  (CEE)  n.  3330/74,  vengono fissati oqni 
anno per la Comunita  un  prezzo  indicative,  prezzi d'intervento,  prezzi minimi della barbabietola e  prezzi d'entrata. 
Prezzo indicative e  prezzi d'intervento  (art.  2,  3  e  9) 
Per la zona  piQ eccedentaria della Comunit3  vengono fissati,  anteriormente al 1°  agosto di ogni  anno  per la 
campagna saccarifera che  in~zia il 1°  luglio dell'anno successive,  un prezzo indicative e  un prezzo d'intervento 
per lo  zucchero bianco.  Prezzi d'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per  1  dipartimenti frances! d'oltremare,  i  prezzi d'intervento derivati sono validi per lo zucchero  fob  stiva nel 
porto d'imbarco.  Per tali dipartimenti  sono  inoltre fissati prezzi d'intervento derivati per lo zucchero greggio 
di una  qualita tipo. 
Prezzi minimi delle barbabietole  (art.  4) 
Per ciascuna  zona produttrice di  zucchero di barbabietola per la quale  ~ fissato un prezzo d'intervento vengono 
fissati agni  anno prezzi minimi validi per una fase di consegna ed  una qualit3 tipo determinata. 
Prezzo d'entrata  (art.  13) 
Ogni  anno viene fissato,  rispettivamente per lo zucchero bianco,  lo zucchero graggio e  11 melasso,  un prezzo 
193 d'entrata valido per la  comunit~. 
B.  Quali  U  tipo 
I  prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate  qualit~ tipo definite dai  seguenti  regolamenti 
- reg.  (CEE)  n.  793/72  del  17  aprile  19721  per 16  zucchero bianco, 
- reg.  (CEE)  n.  431/68 del  9  aprile  1968,  per  lo zucchero g:reg:g:io, 
- reg.  (CEE)  n.  785/68  del  26  giugno  1968,  per il ~I 
- reg.  (CEE)  n.  430/68  del  9  aprile  1968,  per le barbabietole da  zucchero. 
III.  Eg§~!~Y!  (art.  15,  16  e  17  del reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
A.  All'importazione dei  prodotti di cui all'articolo 1,  paragrafo 1,  lettere a),  b),  c)  e  d),  del  regolamento  (CEE) 
n.  3330/74  viene riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per  lo  zucchero bianco,  lo zucchero greggio e  il melasso  ~ uguale al rispettivo 
prezzo d'entrata diminuito del  prezzo CIF. 
Le  modalitA di calcolo dei prezzi CIF  sono stabilite dal  regolamento  (CEE)  n.  784/68  per  lo zucchero bianco e  lo 
zucchero greggio  e  dal  regolamento  (CEE)  n.  785/68  per il melasso. 
Questi due  regolamenti  recano  la data del  26  giugno  1968  e  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L  145  del 
27  giugno  1968. 
Il regolamento  (CEE)  n.  837/68,  del  28  giugno  1968,  relative alle modalitA  d'applicazione dei prelievi nel settore 
dello  zucchero  (G.U.  n.  L  151  del  30  giugno  1968),  comprende  fra l'altro il metodo di determinazione dei prelievi 
applicabili alle barbabietole, alle canne,  allo zucchero,  ai melassi ed ai  ~rodotti elencati nella tabella di cui 
al  punto I. 
B.  Quando il prezzo CIF  dello zucchero bianco o  dello zucchero greggio  ~ superiore al rispettivo prezzo d'entrata, 
viene riscosso un  prelievo all'esportazione del prodotto considerate  (regolamento  (CEE)  n.  3330/74- art.  17). 
Prelievi all'esportazione  possono essere riscossi anche peri prodotti di cui alle lettere b),  c),  e  d)  della 
tabella riprodotta al punto  I. 
IV.  g~§!!!Y~!Qtl~  (art.  19  del reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
Qualora  i  prezzi nella  Comunit~ siano superior! ai corsi o  ai prezzi sul mercato mondiale,  la differenza tra  i  due 
prezzi puo  essere coperta da  una  restituzione all'esportazione. 
La  restituzione  ~ la stessa per tutta la ComunitA  e  pu6 essere differenziata  secondo  le destinazioni. 
La  restituzione per  lo  zucchero greggio  non  pu6  superare quella concessa per  lo zucchero bianco. 
Le  norme generali e  le modalitA  d'applicazione delle restituzioni all'esportazione  sono  state stabilite 
rispettivamente dal  regolamento  (CEE)  n.  766/68  del Consiglio,  del  18  giugno  1968,  e  dal  regolamento  (CEE)  n.  394/70 
della Commissione,  del  2  marzo  1970. 
V.  §QYY~tl~!Qtl!  (art.  17  del  reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
Quando  il prezzo  CIF  dello  zucchero bianco o  dello  zucchero greggio  ~  superiore al prezzo d'entrata,  pu6 essere 
deciso di  accordare  una  sovvenzione all'importazione del prodotto considerate. 
194 S  U  I  K  E  R 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLICATIE  VOORKOMENDE  SUIKERPRIJZEN,  HEFFINGEN,  RESTITUTIES  ALSOOK  SUBSIDIES 
INLEIDING 
De  gemeenschappelijke  suikermarkt werd  aanvankelijk geregeld bij Verordening  nr.  1009/67/EEG  van de  Raad  dd.  18  december 
1967  (Publikatieblad nr.  308  van  18  december  1967),  die vervangen werd  door Verord.  nr.  3330/74. 
De  gemeenschappelijke  suikermarkt trad op  1  juli 1968  in werking. 
De  Verordening  nr.  1009/67/EEG bleef van  toepassing  tot einde van het verkoopseizoen  1974/75. 
Vanaf  1  juli  1975  is een  nieuwe  basisverordening  van  toepassing voor de  verkoopseizoenen voor  suiker  1975/76  tot 1979/80 
(Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  van  de  Raad  van  19  december  1974,  Publikatieblad  nr.  L  359  van  31  december  1974),  in 
werking getreden. 
De  gemeenschappelijke ordening der markten in de  sector suiker omvat de  volgende produkten 
Nummer  van het 
Gemeenschappelijk douanetarief  Omschrijving 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17.01  Beetwortelsuiker en rietsuiker,  in vaste vorm 
12.04  Suikerbieten,  ook  indien gesneden,  vers,  gedroogd  of in poeder  ;  suikerriet 
17.03  Melasse,  ook  indien ontkleurd 
17.02  Andere  suikers  (met  uitzondering  van  lactose  (melksuiker)  en glucose  (druiven-
c  t/m  F  suiker))  ;  suikerstroop  (met  uitzondering  van melksuikerstroop en glucosestroop) ; 
kunsthoning  (ook  indien met  natuurhoning vermengd)  ;  karamel 
17.05 c  Suiker  (met  uitzondering van  lactose  (melksuiker)  en glucose  (druivenssuiker)), 
stroop  (met  uitzondering  van melksuikerstroop en glucosestroop)  en melasse, 
gearomatiseerd of met  toegevoegde  kleurstoffen  (vanillesuiker en vanillinesuiker 
daaronder  begrepen) ,  met  uitzondering van vruchtesap,  waaraan suiker is toegevoegd, 
ongeacht in welke  verhouding 
23.03  B  I  Bietenpulp,  ui  tgeperst suikerriet  (ampas)  en  andere afvallen van de  suikerindustrie 
A.  Aard  van de prijzen 
Gebaseerd  op  de artikelen 2,  3,  4,  9  en  12  van Verordening  nr.  1009/67/EEG worden  jaarlijks voor de  Gemeenschap 
een richtprijs,  interventieprijzen,  minimumprijzen voor  suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs  en  interventieprijzen  (art.  2,  3  en 9) 
Voor  het gebied van de  Gemeenschap met het grootste overschot worden  jaarlijks v66r  1  augustus voor het op  1  juli 
van het daaropvolgende  jaar aanvangende  verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker 
vastgesteld. 
Afgeleide  interventieprij  z'en  worden vastgesteld voor  andere gebieden. 
Voor  de  Franse overzeese departementen gelden de  afgeleide interventieprijzen evenwel  voor  suiker,  f.o.b.,  gestuwd 
zeeschip haven van verscheping. 
Voor  deze  departementen worden bovendien voor  ruwe  suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor  suikerbieten  (art.  4) 
Minimumprijzen worden  jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor  een  interventieprijs 
is vastgesteld.  Deze  prijzen zijn geldig voor  een vastgesteld leveringsstadium en een bepaald kwaliteitstype. 
195 Drempelprijzen  (art.  12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten 
ruwe  suiker en melasse. 
B.  Standaardkwaliteit 
witte suiker, 
De  vastgestelde prijzen zijn qeldig voor bepaalde  standaardkwaliteiten omschreven in volgende verordeninqen 
- Verordeninq  (EEG)  nr.  793/72  van  17.4.1972  - witte suiker 
- Verordeninq  (EEG)  nr.  431/68  van  9.4.1968  - ruwe  suiker 
- Verordeninq  (EEG)  nr.  785/68  van  26.6.1968 -~ 
- Verordeninq  (EEG)  nr.  430/68  van  9.4.1968- suikerbieten 
III.  ~g~~!~@g~ (art.  15,  16  en  17  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Een heffinq wordt  toeqepast bij  de  invoer van de 'in art. 1,  lid 1  onder a), b),  c)  en d)  van Verordening  (EEG) 
nr.  3330/74  genoemde  produkten. 
De  invoerheffing op witte suiker,  ruwe  suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor  de wijze van berekeninq van de CIF-prijzen van witte en ruwe  suiker zij verwezen  naar Verordeninq  (EEG)  nr.  784/ 
68  en  naar de Verordeninq  (EEG)  nr.  785/69  voor wat de berekeninq van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide  laatstgenoemde Verordeninqen zijn van  26  juni  1968  en werden gepubliceerd in het Publikatieblad nr.  L  145  van 
27  juni  1968. 
Verordening  (EEG)  nr.  837/68  van  28  juni  1968  houdende  uitvoerinqsbepalinqen  inzake de  invoerheffing in de 
suikersector  (P.B.  nr.  L  151  van  30  juni  1968)  bevat o.a.  de wijze van vaststellinq van de  invoerheffingen op 
suikerbieten,  rietsuiker,  suiker,  melasse  en  op de  produkten omschreven onder  punt I. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of  ruwe  suiker hoger is dan de drempelprijs,  dan 
wordt bij ~van  het betrokken produkt een heffing  toeqepast  (Verordeninq  (EEG)  nr.  3330/74- Art.  17).  Voor 
de produkten omschreven  onder punt  I  kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV.  Bg~!!IY!!g~  (art.  19  van Verordeninq  (EEG)  nr.  3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hager liqt dan de  noterinqen of de prijzen op de wereldmarkt,  kan dit verschil 
voor de desbetreffende produkten overbruqd worden door  een restitutie bij uitvoer. 
De  restitutie is gelijk voor de qehele Gemeenschap  en kan  naar gelang van de bestemming qedifferentieerd worden. 
De  restitutie voor  ruwe  suiker mag  niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
De  alqemene voorschriften en de  toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald 
door Verordening  (EEG)  nr.  766/68  van de  Raad  van  18.6.1968 en Verordening  (EEG)  nr.  394/70  van de Commissie  van 
2.3.1970. 
v.  §~~!Q!g~ (art.  17  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Wanneer  de CIF-prijs voor witte en  ruwe  suiker hoger ligt dan de respectieve drempelprijs,  kan men  overqaan tot het 
toekennen van een  subsidie bij  invoer. 
196 S  U K K E  R 
FORKLARINGER  VEDR¢RENDE  SUKKERPRISER,  IMPORTAFGIFTER,  RESTITUTIONE~ OG  TILSKUD 
INDLEDNING 
Den  f~lles  markedsordning  for  sukker blev oprindelig  gennemf~rt med  R!dets  forordning  nr.  1009/67/E~F af 18.  december 
1967  (EFT  nr.  308  af  18.december  1967),  som  erstattes af  forordning nr.  3330/74. 
Enhedsmarkedet for  sukker  tr!dte i  kraft den  1.  juli 1968.  Forordning nr.  1009/67/E¢F har  v~ret  g~ldende indtil 
udgangen af  sukkerproduktions!ret 1974/75.  Siden den  1.  juli 1975  har en  ny  grundforordning,  der  g~lder  for 
sukkerproduktions!rene  1975/76 til 1979/80  (R!dets  forordning  (E¢F)  nr.  3330/74  af  19.december  1974  - EFT  nr.  L  359  af 
31.  december  1974),  v~ret  g~ldende. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
Den  f~lles markedsordning  for  sukker  g~lder for  nedenst!ende varer 
Position  i  den  f~lles  Varebeskrivelse  told  tar  if 
17.01  Roe- og  r~rsukker,  i  fast form 
12.04  Sukkerroer,  friske eller  t~rrede,  hele eller snittede,  ogs! pulveriserede  1 
sukkerr-sr 
17.03  Melasse,  ogs! affarvet 
17.02  Andet  sukker  (undtagen  lactose  (m~lkesukker  )  og glucose)>,  sirup og andre 
C-F  sukkeropl-ssninger  (undtagen  lactosesirup og andre  lactoseopl~sninger samt 
glucosesirup og andre glucoseopl-ssninger)  1  kunsthonning,  ogs! blandet med 
naturlig henning  1  karamel 
17.05 c  Sukker  (undtagen  lactose og glucose),  siru~ og  andre  sukkeropl~sninger  (undtagen 
lactosesirup og  andre  lactoseopl~sninger samt glucosesirup og  andre  glucoseop-
l~sninger), melasse,  tilsat smagsstoffer eller farvestoffer  (herunder vanille og 
vanillinsukker)  undtagen frugtsaft tilsat sukker  (uanset  m~ngden) 
23.03  B1  Roeaffald,  ba~,asse og  andre  restprodukter fra sukkerfremstilling 
A.  Prisernes art 
I  overensstemmelse med  bestemmelserne  i  artikel 2,  3,  4,  9  og  13  i  forordning  (E¢F)  nr.  3330/74  fastsettes  der 
!rligt for  F~llesskabet  en  indikativpris,  interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer  samt terskelpriser. 
Indikatiypris og  interventionspris  (art.  2,  3  og  9) 
For det omr!de  inden for Faellesskabet,  der har det st-srste overskud,  fasts~ttes  der irligt inden 1.  august for 
det den  1.  juli det  f~lgende !r begyndende  sukkerproduktionsir en indikativpris og  en interventionspris for hvidt 
sukker.  Afledte interventionspriser  fasts~ttes for  andre omr!der. 
For de  franske  overs~iske departementer gelder  de afledte interventionspriser for  sukker fob,  lastet  s~Aende 
skib  i  lastehavn. 
Desuden  fasts~ttes  der for disse departementer interventionspriser for risukker af en bestemt standardkvalitet. 
Minimumpriser for  sukkerroer  (art.  4) 
Der  fastsaettes !rligt minimumspriser  for hvert omr!de,  som  producerer roesukker,og for hvilket der fastsettes 
en interventionspris.  Disse priser gelder  for et bestemt leveringstrin og  en bestemt standardkvalitet. 
T~rskelpris  (art.  13) 
Der fastsaettes  hvert llr  for Faellesskabet  en  t~rskelpris  for hver af f-slgende  varer 
og melasse. 
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hvidt sukker,  risukker B.  Standardkvalitet 
De  for hver vare £astsatte priser gcelder  fO:t;  vi  sse standardkvaliteter,  der  fastlcegges  i  f¢lgende 
forordninger  : 
- Fo.  (EflJF)  nr.  793/72  af  17.  april 1972  for hvidt sukker 
- Fo.  (EflJF)  nr.  431/68  af  9.  apr.il  1968  for  r8.sukker 
Fo.  (EflJF)  nr.  785/68  af  26.  juni  1968  for melasse 
- Fo.  (EflJF)  nr.  430/68  af  9.  april  1968  for  sukker¢r 
III.  !~QB!8rg!f!§B (art.  15,  16  og  17  i  Fo.  (EfljF)  nr.  3330/74) 
A.  Der  opkr~ves  en importafgift ved  indf¢rsel af de  i  artikel  1,  stk.  1,  litra a),  b),  c)  og  d)  i  Fo.  (EflJF) 
nr.  3330/74  omhandlede varer. 
Denne  importafgift for  hvidt sukker,  r8.sukker  og  melasse er lig med  tcerskelprisen  med  fradrag af cif-prisen. 
De  ncermere  bestemmelser  for beregningen af cif-priserne fastlcegges  i  Fo.  (EflJF)  784/68  b8.de  for hvidt sukker 
og  for  r8.sukker  og  i  Fo.  (EflJF)  nr.  785/68  for melasse. 
De  to  ovenncevnte  forordninger  er fra  26.  juni  1968  og  er offentliggjort  i  EFT  nr.  L  145  af  27.  juni  1968. 
Fo.  (E¢F)  nr.  837/68  af  28.  juni  1968  om  gennemf¢relsesbestemmelserne vedr¢rende  importafgifter for  sukker 
(EFT  nr.  L  151  af  30.  juni  1968)  indeholder blandt andet metoden til bestemmelse  af de  importafgifter,  der skal 
anvendes  for  sukker¢r,  sukker,  melasse  og  for de varer,  der er opregnet  i  den  uder  punkt  I  omhandlede 
oversigt. 
B.  S8.fremt cif-prisen for  hvidt sukker eller for  r8.sukker  er h¢jere end  de  p8.gaeldende  tcerskelpriser,  opkr~ves 
der en afgift ved udf¢rsel af den  p8.gceldende  vare  (Fo.  (EOF)  3330/74  - art.  17).  For  de varer,  der er opregnet 
under  litra b),  c)  og  d)  i  den under  punkt  I  omhandlede  oversigt,  kan der  ligeledes fastscettes  eksportafgifter. 
IV.  B§e!!!Q!!Q~§B (art.  19  i  Fo.  (E¢F)  330/74) 
Hvis  prisniveauet  i  Faellesskabet  ligger over  noteringerne eller priserne p8.  verdensmarkedet  kan  forskellen mellem 
disse  to priser udlignes  ved  en eksportrestitution. 
Denne  restitution er ens  for  hele Fcellesskabet  og  kan  vcere  forskellig alt efter destinationen. 
Den  restitution,  der ydes  for  r8.sukker,  m8  ikke  v~re  st¢rre end  den,  der  ydes  for  hvidt sukker. 
De  almindelige regler og  gennemf¢relsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis  i  R&dets 
forordning  (E¢F)  nr.  766/68  af  18.  juni  1968  og  Kommissionens  forordning  (EflJF)  nr.  394/70  af  2.  marts  1970. 
v.  !!~§~QQ  (art.  17  Fo.  (E¢F)  nr.  3330/74) 
S8.fremt cif-prisen for  hvidt sukker eller for  r8.sukker  er h¢jere  end  de  tilsvarende tcerskelpriser ,  kan det vedtages 
at yde  et tilskud ved  indf¢rsel af  den  p1lgceldende  vare. 
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Nature  des  prix  1'.1>8/ 
ou  des montants  69 
~ 
PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESl'GESETZTE PREISE  UND  BE'l'RkE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
PREZZI  E  IMPORTI  FISSATI 
V  ASTGESTEIDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
F  ASTSATI'E  HUSER  00 BELOEB 
1969/  1970/  1971/  1972/ 
70  71  72  73 
Regl.  de  base  No.  1009/67/CEE  du  18.12.1967 
Peri  ode  d'  application  JUL  - JUN 
Reglement  d 'application  430/68 
432/68 
767/68 
2563/69 
A.  BE'ITERAVES 
- Prix minimum 
1. Dans  le quota de 
base. 
Comm.  17,00 
Ita1.  18,46 
Irel. 
U.K. 
2.  Hors  quota de  base. 
Coam.  10,00 
Ita1.  11,46 
Ire1. 
U.K. 
B.  SOCRE  BLANC 
Qualite standard  3e  categ. 
- Prix indicat1f  22,35 
- Prix d 'intervention 
Comm.  21,23 
Ita1.  22,35 
DOM.(e)  20,90 
Ire1. 
U.K. 
- Prix de  seuil  24,~ 
(1)  Va1ab1e  a pu-tir du  1. 7.1973. 
(2) Valab1e  a pu"tir du  1.  2.1973. 
(3)  Va1ab1e  a partir du  1. 1.1975 
(e) =Dept.  tra.ncs.  d'Outre-mer. 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
10,00 
11,46 
3e  categ. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70  lo61/71  7~/72 
12o6/70  lo62/71  795/72 
asn 11  238/73 
2813/71  478/73  239/73 
3266/73 
17,00  17,00  17,68 
18,46  18,95  19,63 
15,95(2 
14,29(2 
10,00  10,00  10,4o 
11,46  11,95  12,35 
-
-
3e  categ.  2e  categ.  2e  categ. 
22,35  23,80  24,55 
21,23  22,61  23,34 
22,35  24,11  24,84 
20,90  22,28  23,01 
21,o6 (2) 
18,96 (2) 
24,94  26,30  27,05 
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1974/75 
1973/ 
A  B 
74 
7.10.74 
1345/73  1600/74  2496/74 
1637/73  1599/74  2518/74 
3026/74  239/73 
1766/13  2518/74 
239/73 
17,86  18,84  19,78 
20,08  21,71  22,65 
20,28(1 
16,40  17,61 
18,49 
21,08(3) 
14,93  16,30  a  ~(3) 
10,50  11,08  .L1,63 
12,72  13,95  14,50 
12,85(1) 
10,50  11,08  11,63 
12,93(3) 
- 11,08  11,63 
12,93(3) 
2e  categ.  2e  categ.  2e  categ. 
24,80  26,55  27,88 
23,57  25,22  26,48 
25,28  27,43  28,69 
25,53(1) 
23,24  24,99  26,25 
21,65  23,57  ~ 
19,79  21,85 
~~·~(3) 
~ 
27 ,48(3) 
27,60  29,47  30,80 
1975/ 
76 
SU::RE 
ZUCKER 
SWAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
lfJ76/ 
77 
Reglement  ( CEE) 
No.  3330/74 
659/75  833/76 
660/75  834/76 
UC/Tm 
22,75  24,57 
26,07  27,90 
24,05  25,87 
24,05  25,87 
22,75  17,20 
26,07  20,53 
24,05  18,50 
24,05  18,50 
UC/IOOkg 
2e  categ.  2e  categ. 
'32,05  34,87 
30,45  33,14 
33,00  35,70 
30,25  32,94 
31,45.  34,14 
31,45  34,14 
35,52  38,21 Produits 
Na.~ure des prix  1~/ 
ou  des montants  69 
C,  Stx:RE  BRUl' 
- Prix d 'intervention 
Ccmn.  16,50 
Ital.  19,54 
In!.  <•>  16,66 
Ire1.  -
U.K.  -
- Prix de  seuil  22,37 
D.~ 
- Prix de  seuil  3,20 
E.  COl'ISATION  A  LA 
PRODUCTION 
- Montant ma.x./100kg  6,97 
- Montant  prov.  /100kg  6,97 
- Montant  dM.  /100kg  6,97 
- Remboursement  : 
des  producteurs en j  6o 
des tabricants,/'l'm,fbett  -
F,  QUAN'l'ITES  GARANTIES~Tm)  6.594.000 
(1) Valab1e  l  partir du 1.7.1973. 
(2) Valab1e  l  partir du 1.2.1973. 
( 3)  Valab1e  l  partir du  1.1.1975 
(•) •  Mpt. trarlci·  d'Outre-mer. 
PRIX  E'l'  MOIITAN'l'S  FIXES 
FES'roESETZ'1'E FREISE  liiD liE'DIAGE 
-FIXED  PRICES  Alm  .ANJUH'l'S 
1~9/ 
PREZZI  E  D!Pan'I FISSATI 
VAS'ro&9l'Eil>E  PRLJZEN  EH  liEDRAGEN 
F  .AS'l'SN.l"l'E  PRISER  OG  liEl.ClBll 
1970/  1971/  1972/ 
70  71  72  73 
16,50  16,50  19,22  19,65 
19,54  19,54  20,6o  21,23 
16,66  16,66  19,36  20,01 
- - - 17  ,90(2 
- - - 14,79(2 
22,37  22,37  23,07  23,73 
3,20  3,20  3,20  3,20 
6,97  6,97  9,10  9,36 
6,97  6,97  9,10  -
6,97  6,10  6,99  3,36 
6o  6o  59,12  6o 
- o,66  1,62  4,66 
6.352.500  6.467.500  6.48:>.000  6.48:>.000 
200 
1974/75 
1973/ 
A  B 
74 
7.1~.74 
20,05  21,41  22,47 
21,62 
21,84(1) 
23,44  24,50 
20,21  21,66  22,71 
16,41  20,01  21,02 
23,39(3 
15,69  17,57  !Yl 
23,39(3 
24,21  25,76  26,90 
3,20  3,20  3,20 
9,Jt6  10,44 
- - o,oo  o,oo 
I 
6o  6o 
7,36 
I 
7.925.000 
Stx:RE 
ZUCKER 
SOOAR 
ZUC:CHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1975/  1976/ 
76  71 
UC:/100¥ 
25,64  28,15 
26,19  30,51 
26,12  28,43 
26,76  29,07 
26,76  29,07 
30,97  33,28 
UC:/100¥ 
3,20  3,20 
UC/ 
<>.!00  9,94 
- 60 Produits 
Nature  des  prix  1977/  1978/  1979/ 
ou  des  montants  78  79  80 
~ 
Regl.  de  base  N°  1009/67/CEE  du  18.12.1967 
Periode d'application  JUL- JUN 
Reglement  d'applica- 1112/77 
tion 
1466/77 
PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
PREZZI  E IMPORT!  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
1980/  1981/  1982/ 
81  82  83 
1983/ 
84 
1984/ 
85 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1985/  19861 
86 
Reglement  CCEE) 
N°  3330/74 
87 
=======================  ==========~==========F==================== ==========  ==========  ==========  ==========~==========~========== 
A.  BETTERAVES 
- Prix minimum 
1.  Dans  le quota 
de  base. 
Comm.  25,43 
Ital.  28,72 
Irel.  26,73 
U.K.  26,73 
2.  Hors  quota  de 
base. 
Comm.  17,80 
Ital.  21,09 
Irel.  19,10 
U.K.  19,10 
UCITM 
=======================F==========  ==========F=========  ==========  ======~=== ==========  ==========  ==========~==========~========== 
B.  SUCRE  BLANC  UC/100  kg 
Qualite  standard  2e  categ. 
- Prix  indicatif  34,56 
- Prix d' intervent. 
Comm.  32,83 
Ital.  35,36 
DOM.  (*)  32,63 
Irel.  33,83 
U.K.  33,83 
- Prix  de  seui l  39,72 
<•>  .Dept.  fran~.  d10utre-mer. 
201 Produits 
Nature  des  prix  1977/ 
ou  des  montants  78 
c.  SUCRE  BRUT 
- Prix  d' inter-
vent ion 
Comm.  27,25 
!tal.  27,25 
DOM. (*)  27,53 
I rel.  27,25 
U.K.  27,25 
- Prix  de  seuil  34,06 
1978/  1979/ 
79  80 
PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
PREZZI  E IMPORT!  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
1980/  1981/  1982/ 
81  82  83 
========================  ===========~========= ========== 
D.~ 
- Prix  de  seuil  3,20 
======================================================== 
E.  COTISATION  A LA 
PRODUCTION 
- Montant  max./ 
100  kg. 
! 
I 
I 
- Montant  prov./  ~~ 
100  kg 
- Montant  def./  1 
100  kg  I 
~,  - Remboursement  : 
-des producteurs l 
en  X 
-des  fabricants/  1 
Rm/bett.  I 
9,85 
60 
1983/  1984/  1985/ 
84  85  86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
19861 
87 
UC/100  k~ 
UC/100  k~ 
-======================1===========F==========F=========  ==========~========="'F=====================I========== 
F.  QUANTITES 
GARANTIES  (Tm) 
(*)  Dept.  franc.  d'Outre-mer. 
202 !:_ll'iapartAt1on -bel der EintWir - on  11Dporta  •  all'1aportu1one  - b1J  de 1nvoer  - w4 1ndtj6reel  UC/RI- 100 Ire 
Produita 
Produkte  1 
Products 
9  7  3  1  9  1  ~ 
-
Prodott1 
Produkten 
JUL  AUG  SEP  OCT  lfOV  :w:  JAH  JI'EB  MAR  APR  lUI  JUJI  Ari,ha.  Produkter 
S  B L  7,82  8,~  8,~  7,85  ~.76  0,71  0  0  0  0  0  0  3,19 
' 
SBR  5,98  6,~  6,92  5,98  ~.05  0,98  0  0  0  0  0  0  2,57 
IIIEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R  (1)  o,oa  0,09  o,oa  0,08  o,~  0,02  0  0  0  0  0  0  0,03 
!:. l  l'expart&t1on - bel der Au.atuhr  - on exports  - all  'eaportu1one - b1J  de uitvoer - vecl  u4tj6rael 
Produita 
-
Produkte 
Product  a 
Prodott1  1  9  7  3  1  9  7  ~ 
Produkten 
Produkter  JUL  Am  SEP  OCT  NCN  DEC  JAB  FEB  MAR  Al'R  MAI  JIJlf  Ar1tbll. 
SBL  13,31  22,~2  ~.82  26,~7  26,39  28,13  23,59 
sf  6 
S.B.I  12,53  23,03  21,~  21,75  ~.71  ~.62  21,41 
~ 6 
•EL 
0,2752 
S  I  R  (1)  ' 
0,~16  0,2578  0,2~  0,2650  0,2559 
Ylllble du  ~ 5  13.2 .. 28.2 
(1) lllon'u' cle  base clu  prfUvement  pour  100  kg d'un des  produita via6 l  l'ar  ole ler paracraphe 1 eoua  d) du r'cleMn' n• 10!YJ/67/CD, 
ea  u.c.  par l  ~de teneur en saccharose. 
OriiDdbetnc dar Abach8ptung riir 100 q  einea Produktea,  autgefiihrt  1m  ArUkel 1, Abaa'• 1  unter d)  der Verordn\Dlg lr. lorYJ/67/DO, 
1D  U  je 1  v.B.  Saccharoaegeb&U. 
llaaic IIIIIOI.Ult  leviec1 on 100 k6  ot cme  of t.beae  products u  found  1n article 1 1  f8Z'&6X'&ph  1 under 4) ot a.tsulat1.on Hr.  1009/67~ 
1n UA  t~  a  •usar content ot 1  ~. 
Importo de base del prellevo per 100  lr&  d1  uno  del prodott1 de cu,1  al.l.'art1colo l, ~o  1, l.ettua 4) Gel ~to  110. 
1009/67/CEE,  1n  IX:  per 1m contenuto 1n  aaceuoa1o del l  ~. 
Jlaa1abeclra&  w.11  4e ._ttlzlpn ~  100  lr&  van  Hn 4er produkten nzweld 1n artilall l, par. l, 114 4)  "Van  VerordeniJIIIIr.  1009/67/DtJ, 
1n D  per l  ~ aacebu'ose pb&lte. 
JlaataatsUt tor 100 lr&  aZ et aZ de produkter der er c:abtuldlet  1 artilall l  at. l  4)  1 torordnirlc nr. 1009/67/Ef' 1 Rl tor et 
eaccaroaeindhold p&  l  •· 
203 PRELE'I!XEN'l'S 
ABSC!IOPPU!JGEIII 
T.EVIES 
PHI!: LIE  VI 
HEP'FDIGEif 
APGIF'DilR 
!:. l  1 't.portation - bei der J:inf'lahr - on  iaporta - all  'iJDportazione  - bij de  invoer - wd inclfJirael 
ProduUe 
Procllab•  1  9  7  4  1  9  7 
Produ.cta 
ProcloUi 
Prodlllcte  JUL  AUG  SJ:P  OCT  BOY  m:c  JAR  PD  1Wl  APR 
PiocluJcter 
SBL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SBR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
IJ:L  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
8 I  R  (1)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
~  l  1 'exportation - bei der Auatuhr - on  export  a  - all  'eaportazione - bij de  ui  tvoer - ved  udt~rHl 
ProduUe 
Produld•  1  9  7  4  1  9  7 
Produ.cta 
Prodotti 
Produlde  JUL 
PrGdukter 
AUG  SJ:P  OCT  BOY  m;c  JAR  PD  JIAR  APR 
SBL  29,44  35,65  44,73  50,2~  94,00  77,73  ;8,74  45,80  26,39  20,68 
SBR  25,79  35,31  43,42  49,95  77,60  58,08  46,11  37,05  21,71  18,45 
IJ:L  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
8  I  R  (1)  0,28)0  0,3575  0,4358  0,5083  0,9463  o, 7280  0,5667  0,4293  0,2579  0,1943 
5 
11AI 
0 
0 
0 
0 
5 
ni 
11,97 
7,81 
0 
0,0900 
SUCRE 
WI.IUR 
saaAR 
ZUI".cHIRO 
SUI~ 
SUJCD:R 
UC/RI  - 100 q 
-
JUlf  ArUba. 
2,~2  . 
J,l7  -
0  . 
0,0666  . 
-
JUI  Aritha. 
3,55  41;58 
2,73  35,33 
0  0 
0,0233  0,~17 
(1) lontant de bue du sn-'lw..nt PGIII'  100 kc cl'un dee  procluUe via' l  l'article ler IIU'ql'&phe  1 eou d) du Mcl&ll&ftt  n• lf#J/67/CD 
•  u.c.  pour una  tene\ar •  aaccbaroee de  1 '/o.  ' 
Orlllld'betrac dar A'baoh8ptunc tiir 100  Icc  aiDe• Proclllktea,  autpt\ibrt 1• Artike1 1, A'b•ts 1 ater d) dar Yerordnunc Br.  1009/67/DMJ 
1a a  J• 1  v.B.  S.Cobaroeepbalt.  ' 
Juio ..-t  levie4 on  100 q  of •• of the• produ.cte u  fCNDd  in article 1, parac"Ph 1  under 4) of Rq'lllatiaD n•.l009/67/D'£ 
1a UA  for a  II\ICU' ocmtent  of 1~. 
I.aport~ de *•  del JINlievo per lOOq a.i  'liDO  del prodotti de cui all  'articolo 1, pvapato 1, 'lettera d)  del recot.MD'o n•.1009/67/CJS 
in UC  per u  oontenuto in ACcarQ8i.O del  1~. 
Buiebedr-c vut de  haffinpn voor lOOq vut ••  dar prodllkten vem,l4 in Artib1 1, par.1,  lid d)  VUl  Verorc!eninc nr.l009/67/J:EIJ, 
in Rl per  1~ eacch&roae phal  te. 
Jluieatpft for 100q at at at de  produlcter der er Clllhaftd.let  1  artikel 1  at. 1  d)  1  forordninc nr.l009/67/FJP i  RE  tor at aaccaroM-
1ndhold P'- 1  ~. 
204 PREJ...EVEMEN'l'S 
ABSCHOPFUNGEN 
LEVIES 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
AFGIFTER 
~· a l'importation - bei der Eintuhr  - on  imports  - all'importazione  •  biJ de  invoer  - ved  indtF"ael, 
?roduits 
Produkte  1  9  7  5  1  9  7 
Products 
Prodotti 
Produkten  JUL  AUG  SEP  OCT 
Produkter 
NOV  Dl!;C  JAN  FEB  MAR  APR 
I 
S B L  4,37  o,34  2,63  6,95  6,94  7,08  5,"i6  7,07  5,54  8,40 
S B R  2,42  0  l,8o  4,48  5,58  ~.99  •i,8l  5,54  2,85  4,50 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  - 0 
S  I  R  (1)  o,o437  0,034  0,0273  o,o694  o,v677  o,u712  (' /'3.)9  0,0708  0,0557  o,084o 
!·& !'exportation - bei der Ausfuhr  - on  export  - all'esportazione  - biJ de uitvoer  - ved udt'F"sel. 
Produits 
Produkte 
Products 
Prodotti  1  9  7  5  1  9  7  6 
Produkten 
Produkter  JlJL  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AiR 
S B  L  0  4,49  1,87  0  1,10  0  (I  0  - -
S.B.R  ~.  -r5  8,14  3,49  0,70  0,90  0  ()  0  - -
JIIEL  0  0  0  0  0  0  r.  0  - -
---
S  I  R  (1)  0  0  0  0  0  0  c  0  - -
6 
liii.I 
7,94 
3,68 
0 
0,0786 
MAI 
-
-
-
-
l:IIJCRE 
ZUCKER 
SOOAR 
ZUCCHERO 
SlJIXER 
SUKICER 
UC/RE  - 100  leg 
~ 
JUN  Arithll. 
8,96  5,99 
5,93  3,97 
0  0 
0,0899  0,0596 
91 
JtJM  AritJD. 
- . 
-
-
-
(1) Jlontant  de  base du  pr4Uvement  pour 100 leg  d 'un dee  prod.ui te vi*' 1  l'artic1e 1er paragrapbe  1  eoue  d)  du  r~1ement n• 1009/67/CD, 
en  U.C.  pour une  teneur en  eaccharoee de 1 '1. 
GrUndbetrag der Abech8ptung tUr 100  leg  einea Produktea,  autgef'iihrt  im  Artikel 1, Ab•t• 1  unter d) der Verordnung :Rr.  1009/67/DIO, 
in RE  je 1  v.H.  Saccharoeegeha1t. 
Basic 81110\Ult  levied on 100  kg ot one  ot these ,illl"odueta  as found in article 1, pll.l'86l'&Jh  l  Wider  d)  of Regulation no.  1009/67/EEC, 
in lJA  tor a  sugar content of l  ~. 
Importo de  base del ,illl"elievo  per 100 kg di WlO  de1  prodotti de  cui a.ll'articolo 1, ;arasrto 1, letter& d) del regolelllento no.  1009/67/CEF. 
in lJC  per Wl  contenuto in saccarosio· del l  ~. 
Bas1s'bedra6 van de  hetf1J168n voor 100  kg van een der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d)  van Verordeninc nr.  1009/67/EEIJ, 
in RE  per  1~ saccharose gehalte. 
Basisatgift tor 100 kg at et at de  produkter der er aahandlet 1 artikel 1  st. l  d)  1  forardn:ing nr. 1009/67/Efi' i  RE  for et saccaroae-
indhold pl 1  ~. 
205 E!!ELEVEMENTS 
ABSCHOPFUNGEN 
U:VIES 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
IIFG IF'l'ER 
A l 11mportation - bei der Eint'Uhr  - CD  imports  - all'1mportazione - bij de  onvoer  - ved 1nUJ6rsel. 
Produits 
Produkte  1  9  7  6  1  9  7  7 
Products 
Prodotti 
Produkten  JUI.  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  ~ 
Produkter 
S  B L  8,98  13,76  15,82  17,'78  18,99  20,76  19,58  19,71  20,29  19,71 
SBR  7,68  13,35  17,28  17,86  18,67  19,03  17,97  17,21  16,83  15,28 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R  (1)  0,0887  0,1371  0,1574  0,1776  0,1904  0,2o69  0,1959  0,1960  0,2032  0,1970 
Produi.ts  1  9  7  7  1  9  7  8  Produkte 
Products 
Prodotti 
Produlcten 
Produkter  JUL  AUG  SEP  OCT  BOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
S B  L  25,02  26,21  26,42  26,23  25,72  24,61  24,37  24,03  26,62  27,31 
S B  R  20,56  20,21  20,67  21,29  21,54  20,31  19,74  20,17  21,62  21,84 
llEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R (1)  0,2500  0,2621  0,2644  0,2629  0,2579  0,2473  0,2442  0,2398  o,2664  0,2733 
MAI 
20,39 
16,82 
0 
o,2028 
MAI 
26,71 
21,88 
0 
0,2672 
JUN 
s~ 
ZIX:XER 
SOOAR 
ZUCCHCRO 
SUIKER 
SUXKER 
13 
Aritla. 
21,89  18,14 
18,60  16,38 
0  0 
0,2185  <1, 1810 
; 
Arithm. 
Jtlll 
26,59  25,82 
21,96  20,98 
0  0 
0,2654  0,2584 
(l) Montant de bUe du prelAvement pour 100 kg d 'un des  produits vise l  l 1article ler paragra.pbe  1  sous d) du regl.ement no.  3330/74/CEE,  en 
u.c.  pour une teneur en saccharose de l  ~. 
Grilndbetras der AbschOPt'uns··tUr 100 kg eines Produktes, au:fgetUbrt  1m  .Artikel 1, Absatz 1  unter d) der Verordnun&  Nr.  3330/74/FMG,  1n 
RE  je l  v.B.  Sacch&rosegehalt. 
Buic amount  levied on 100 kg or  one  ot these products as tound 1n article 1, paragraph 1  under d) or  Regulation no.  3330/74/EEC,  1n 
UA tor a  aupr content or  l  ~.  , 
!mporto di  base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di  cui all1articolo 1  p.ragrafo 1, lettera d) del regol.amento no.  3330/74/CEE 
1n tx:  per· un contenuto 1n saccarosio del l  ~. 
Basis"t*lrag van de beff'ingen voor 100 kg van een der produkten verme1d  1n .Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordenin& nr.  3330/74/EEJJ,  1n 
RE  per l  ~ saccharose gehal.te. 
Bdtsatgitt tor 100 kg at et at de produkter der er Cllllwldlet  i  artike1 1  st. 1  d)  i  torordning nr. 3330/74/FJ/JF  i  RE  tor et saccarose-
indhold pi 1  ~. 
206 ¢ 
a.rmuelles  Sucre  Sucre 
{campagne  blanc  brut 
JUL-JUN) 
1968/69  5,81  6,80 
1969/70  6,99  8,30 
1970/71  9,  78  10,66 
1971/72  14,95  13,99 
1972/73  19,50  17,52 
1973/74  33,52  30,33 
1974/75  62,79  57,33 
1975/76  29,68  27,35 
1976/77  20,05  16,91 
1977/78  14,08  13,08 
PRIX  A L'  IMPORTATION 
EINFOHRPREISE 
IMPORTPRICES 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRLJZEN 
IMPORTPRISER 
CAF/CTF  RO'.M'ERDAM 
Melasse  ~ 
mensuelles 
2,42  1977/78 
3,02  JUL 
3,35  AUG 
SEP 
3,36  OCT 
4,39  NOV 
DEC 
6,20  JAN 
5,56  FEB 
liAR 
4,44  APR 
4,92  JlAI 
JUB 
3,75 
207 
Sucre  Sucre 
blanc  brut 
14,66  13,45 
13,52  13,75 
13,25  13,34 
13,51  12,74 
14,07  12,58 
15,09  13,76 
15,40  14,36 
15,67  13,87 
13,11  12,48 
12,41  12,20 
13,03  12,21 
13,07  12,03 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
UC-RE-UA/100  kg 
Melasse 
3,90 
3,75 
3,52 
3,46 
3,39 
3,32 
3,51 
3,48 
3,57 
3,55 
3,84 
4,01 PRELEVl!XENTS 
ABSCIIOPIIWGDJ 
LIIVDS 
PIIILIBVI 
BD'P:nraEI 
AP'OIFTBR 
!z. ll'iaportation- bei der Bintuhr- em  iaporta- all'illportuione - bij de  invoer- ved  in~reel 
ProduUa 
PI'Ocllakte  l•portattons 
~b 
bedaU1. 
PZ'o~- 1973/7'+  197~/75  1975/76  lW&/71  1977/78  ProclDktv 
SBL  3,19  .  5,99  18,14  25,82 
SBR  2,57  .  3,97  18,38  20,98 
XBL  0  ..  0  0  0 
S  I  I  (1)  0,03  .  0,0598  0,1810  0,2584 
!!. l  1 'exportation - bei der .A.uf'Qhr - on uporta - all  'esportazione - bij de uitvoer - ved uclt"rael 
Produits  ExportatIons 
~e 
Pro&lcta 
~tti 
ftOdlakt• 
~ 
SBL  23,59·•  '+1,58  •  •  • 
SBR  21,41  •  35,33  •  •  • 
JIBL  0  0  •  •  • 
S  I  R  (1)  0,2559 ..  0,4017  •  •  I  • 
•  '  sur 6 1ofs 
•  •  ~ sur 5 1ots 
UC/B- 100 kc 
(1) Xontant  de base du prfUwment  pour 100 q  d'un dee  produita vid l  l'article ler paracraphe  1  eoua  d) clu  r'«leMnt n• 1009/67/CD 
en u.c.  pour une teneur en  aaccharoae de 1  '/..  ' 
OrUndbetzoec der Abachll'ptung tUr 100 kc einea Prcclulctea,  autgetUhrt  im  Artikel 1, Abaatz  1  unter d) der Vercrdnung lr. 1009/67/DlO 
in RB  Je  1  v.B.  Saccharcaegehalt,  ' 
Jluio  . .,_.t levied on 100 q  ot one o:t  tbe .. preclaota u  t01111d  in article l, paragriph llUi.der "d)  l:lf Re&'lla'Ue n•.l009/6T/D£ 
iZl .ll.\_for a  ncar oeatent ot J$. 
~  dAI_  baN del ueluvo per lOOJrc  di 11110  dei proclotti  Cle  C1li  alPartioolo 1, p&l'lierato 1, 'reftera d)  del"  N&'C'liiiiiiUo·-n•;l009/67/CEE 
in llC per '1111  oontenuto in •~cantllio del  1~. 
Baaiabedrag VIID  de hettingen voor lOOkc  VUl '6n der produkten vermeld in Artilcel 1, par.l, lid d)  VUl  Verordening nr.l009/67/FBG. 
in HB  per  1~ aaocharoae gehal  te. 
Buiaatgif't tor lOOkg  at et at de  produkter der er omha:ndlet  i  artilce1  1  at.  1  d)  i  forordning nr.l009/67/FJIF  i  RE  for et aaccaroae-
indhold p~ 1  ~. 
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73174  21.32 
~4fl5_  53,28 
75/76  34,92 
76/77  28,96 
77/78  14,66 
73/74  24,07 
74/75  52,67 
75/76  45,59 
76/77  29,85 
77/78  15,25 
SOCRE  BRl11' 
73/74  18,19 
74/75  46,78 
75/76  29,35 
76J77  25,55 
77/78  13,45 
73/74  5,43 
74/75  6,35 
75/76  4,01 
76/77  5,27 
77/78  3,95 
HUX  A L
1 IMPOR'l'ATION~  LIVRAISON  RAPPROCHEE:~ QUALlTE  'l'X'PE 
EINFUHRPREISE ~  PRCJ.IPI'E  LL:FERUNG  ~  STANDARDQIM.LITAT 
IMPORT  PR~CE  ~  IMMEDIATE  DELIVERY 1  STANDARD  ~UALM 
PREZZI  AU,IIMPORTAZIONE1  PRON'I'A  CONSEGNA,  Q.UALlTA  TIPO 
INVOERPRIJZEN,  :PIREKTE  'LEVERING,  STANDAARDKWAL:t'l'EIT 
INDFOERSELSI?RISER ,CMJAENDE  LEVERING I  STANDARJ)KV AL!TET 
CAF  - CIF  /RarrERDAM 
WEISSZUCKER  WHITE  SOOAR  ZUCCHERO  BIANCO  WITTE  SU'IKER 
19.50  19.33  20,08  23,68 
6o,35  70,71  ao,11  125,15 
36,95  33,06  28,64  28,95 
24,31  22,55  20,51  19,25 
13,52  13,29  13,54  14,38 
23,26  24,08  18,45  22,53 
66,97  74,09  83,62  111,66 
48,75  43,8o  40,48  39,36 
25,41  22,43  20,96  19,59 
14,22  13,62  14,09  14,66 
ROHZUCKER  RAW  SUGAR 
17,23  17,34  18,22  20,35 
57,23  64,32  73,12  102,40 
34,37  29,20  26,52  25,17 
19,77  16,04  15,44  14,65 
13,76  13,34  12,74  12,70 
5,49  5,91  5,95  6,19 
6,58  6,84  6,89  6,71 
4,08  4,17  4,19  4,32 
5,48  5,92  6,01  5,70 
3,89  3,86  3,79  3,71 
ANY  ORIGIN 
28,23  35,29 
103,56  84,58 
28,73  30,04 
17,44  19,20 
15,68  16,05 
UNlTED  KINGDOM 
26,67  34,28 
81,71  65,15 
38,93  40,29 
18,57  19,09 
15,09  15,48 
ZUCCHERO  GREGGIO 
ANY  ORIGIN 
24,49  32,8o 
8o,95  67,30 
l 24,80  26,32 
14,27  15,56 
13,78  14,39 
6,69  7,26 
6,48  6,16 
4,87  5,28 
5,20  5,10 
3,64  3,62 
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46,50 
72,79 
28,44 
18,62 
16,06 
45,11 
60,52 
39,12 
18,56 
15,67 
43,28 
58,14 
25,44 
16,08 
13,87 
7,13 
5,79 
5,17 
5,01 
3,48 
46,35  49,48 
55,38  50,82 
30,01  27,13 
18,08  18,78 
13,27  12,41 
49,30  50,68 
63,30  60,44 
38,46  28,17 
17,98  18,70 
13,50  13,35 
RUWE  SUIJ<ER 
42,28  41,95 
44,42  41,02 
28,11  26,56 
16,49  18,22 
12,48  12,20 
7,02  6,75 
5,16  4,74 
5,09  4,76 
4,49  4,30 
3,57  3,62 
s~ 
Z"OOKER 
SOOAR 
Z"OOCHERO 
SUIKER 
SUKICER 
UC/RE-100  kg 
RVIDT  SUKKER 
50,82  50,92  34,29 
37,30  29,50  68,63 
27,64  26,77  30,10 
17,91  16,21  20,15 
13,03  13,07  14,08 
54,42  53,74  35,55 
46,51  40,27  67,54 
28,64  28,44  35,97 
17,87  16,58  20,47 
13,71  13,81  14,37 
RAASUKKER 
44,54  44,87  30,46 
29,07  23,57  57,36 
27,40  25,06  27,36 
16,37  14,59  16,92 
12,21  12,03  13,08 
6,43  6,47  6,39 
4,30  4,01  5,83 
4,66  4,69  4,61 
4,15  4,06  5,06 
3,84  4,01  3,75 ¢ 
a.nnue11es 
(campagne 
JUL-JUN) 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1971/78 
Paris 
London 
New  York 
Bourse  London 
PRIX  SUR  LE  ~IARCHE MONDIAL 
WEL'IMARKTPREISE 
WORLD  MARKET  PRICES 
PREZZO  DEL  MERCA'l'O  MONDIALE 
WERELlMARK'1'PRIJZEN 
VERIENSIURKEDSPRISEN 
London  New  York 
de  Daily Price  Daily Price  Contrat  n°8  ¢ 
Paris  Sucre brut  Sucre  blanc  ou  11.  Mensuelles 
(juin 1971) 
- 6,46  - 5,79  1977/78 
- 12,81  - 12,23  JUL 
- 23,06  - 19,05  AUG 
8,19  7,90  - 6,72  SEP 
5,76  5,57  - 4,44  OCT 
4,84  4,71  - 3,93  NOV 
4,98  5,16  - 4,39  DEC 
6,29  6,87  - 6,11  JAN 
7,51  8,24  - 7,38  FEV 
JlAR 
10,99  10,59  - 9,51  APR 
15,75  13,99  - 13,22 
MAI 
(*)  JUN 
19,30  17,53  - 16,80  (*) 
37,52  33,53  - 27,34  (*) 
66,60  57,36  - 54,39  (*) 
29,47  27,39  29,35  25,74  (*) 
19,85  16,90  20,05  15,14 (*) 
13,55  13,06  13,·76  -
I 
Sucre  blanc,  FOB  arrime  ports europeens  des ignes,  en  sacs  neufs. 
Sucre  brut,  96°,  CIF  U.K.  ex  cale. 
Sucre  blanc,  FOB  arrime  ports  europeens  des ignes,  en  sacs  neufs. 
Sucre  brut,  96°,  FOB  arrime  Cara,bes. 
(*)  Contrat  n°  11. 
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Bourse  London 
de  Daily Price . 
Paris  Sucre brut 
14,45  13,44 
13,13  13,76 
12,58  13,34 
13,28  12,74 
13,80  12,54 
14,37  13,78 
14,72  14,39 
15,26  13,87 
12,58  12,47 
12,52  12,20 
12,90  12,19 
13,00  12,03 
London 
Da1ly Price 
Sucre  blanc 
14,78 
13,57 
13,02 
13,40 
13,91 
14,49 
14,80 
15,15 
13'801  12,  1 
13,01 
13,21 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
UC-RE-UA/100kg 
New  York 
Contrat n°8 
ou 11 
(juin 1971) 
11,93 
12,24 
11,83 
11,34 
suspendu 
suspendu 
suspendu 
suspendu 
BUBpendu 
suspendu 
suspendu 
suspendu I  S  0  G L  U C  0  S  E 
Eclaircissements  concernant  les  prelevements,  les restitutions ainsi que  la cotisation a la production. 
INTRODUCTION 
Les  dispositions  communes  pour  l'isoglucose,  etablies dans  le Reglement  (CEE)  n°  1111/77  du  Conseil du  17.5.1977 
(JO  n°  L  134  du  28.5.1977)  sont entrees  en  vigueur  le  1er juillet 1977.  Elles comportent un  regime  des  echanges  avec 
les  pays  tiers et un  regime  de  cotisation a la production. 
I.  APPLICATION 
Les  dispositions  communes  pour  l'isoglucose regissent les produits  suivants 
No  du  tarif douanier  Designation des marchandises  commun 
17.02  D  I  Isoglucose 
21.07  F  III  Sirops d'isoglucose aromatises 
ou  additionnes de  colorants 
Au  sens  du  Reglement  susmentionne,  on  entend par  isoglucose  le sirop obtenu  A partir de  sirops de  glucose,  d'une 
teneur en poids  a l'etat sec d'au moins  10  % de  fructose et 1  % au  total d'oligosaccharides et de  polysaccharides. 
II.  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Pour  les echanges  avec  les pays tiers un  regime  est etabli,  comportant  un  systeme  de  prelevements  A !'importation 
et de  restitutions  A !'exportation. 
Prelevements  A !'importation  (Reglement  (CEE)  n°  1111/77,  art.  3) 
Les  prelevements  A !'importation sont composes  de  deux  elements  :  un  element mobile et un  element fixe.  Ces  deux 
elements  sont etablis en  se  referant respectivement  ~ l'art.  15  du  Reglement  (CEE)  n°  3330/74  etA !'art.  14  du 
Reglement  (CEE)  n°  2727/75.  Ils sont  fixes mensuellement  par la Commission.  Le  prelevement  A  percevoir est 
celui qui est applicable le  jour de  !'importation. 
Restitutions  A !'exportation  (Reglement  (CEE)  n°  1111/77,  art.  4) 
Pour  permettre !'exportation des  produits vises  A l'art.  1  du  Reglement  susmentionne,  une  restitution  A 
!'exportation est fixee  periodiquement.  Cette restitution, dont le niveau est determine  en  tenant compte  des 
criteres prevus  au  paragraphe  1  de  l'art.  4,  est la m~me pour  toute  la Communaute  et peut  ~tre differenciee selon 
la destination.  Elle est accordee  sur  demande  de  !'interesse.  La  restitution A appliquer est celle qui est 
valable le  jour de  !'exportation.  Toutefois,  la fixation  peut  ~tre decidee  A l'avance. 
III.  REGIME  DE  COTISATION  A  LA  PRODUCTION  (Reglement  (CEE)  n°  1111/77,  art.  9) 
Les Etats membres  per~oivent du  fabricant d'isoglucose une  cotisation A la production.  Le montant  de cette 
cotisation,  en principe,  est egal,  pour  100  kg.  de matiere 'seche,  au montant de  la cotisation  A la production 
prevue  au  Reglement  (CEE)  n°  3330/74,  art.  27,  pour la mArne  periode  A laquelle le dernier montant  s'applique. 
Le  conseil  arr~tera,  avant  le  1er  janvier  1979,  le regime applicable  A partir du  1er juillet 1979. 
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Erlauterungen betreffend Absch6pfungen,  Erstattungen  und  die Produktionsabgabe. 
EINLEITUNG 
Die  in der  Verordnung  (EWG)  Nr.  1111/77  des  Rates  vom  17.  Mai  1977  (ABl.  Nr.  L  134  vom  28.5.1977)  festgelegten 
Gemeinschaftsbestimmungen betreffend Isoglukose sind  am  1.  Juli  1977  in Kraft getreten.  Sie enthalten eine  Regelung 
fur  den  Handel  mit  Drittl~ndern und  eine  Regelung  fUr  die Produktionsabgabe. 
I.  ANWENDUNGSBEREICH 
Die  Gemeinschaftsbestimmungen  fUr  Isoglukose betreffen folgende  Erzeugnissen: 
Nr.  des  Gemeinsamen  Warenbezeichnung  Zolltarifs 
17.02  D  I  Isoglukose 
21.07  F  III  Zuckersirupe,  aromatisiert oder 
gefarbt  - Isoglukose 
Im Sinne  der genannten Verordnung gilt als  Isoglukose Sirup,  aus  Glukosesirup  gewonnen,  mit  - auf  den 
Trockenstoff bezogen  - einem Fruktosegehalt von mindestens  10  Gewichtshundertteilen  und  einem Gehalt  an 
Oligosacchariden  und  Polysacchariden von  mindestens  insgesamt  1  Gewichtshundertteil. 
II.  HANDEL  MIT  DRITTUNDERN 
FUr  den  Handel  mit Drittlandern wird eine  Regelung eingeflihrt,  die  die  Erhebung  von  Absch6pfungen bei der Einfuhr 
und  die  Gewdhrung  von Erstattungen bei der Ausfuhr  vorsieht. 
Absch6pfungen bei der Einfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1111/77,  Art.  3) 
Die  Absch6pfungen bei  der Einfuhr bestehen aus  zwei Teilbetrdgen:  einem beweglichen  und  einem festen.  Die  beiden 
Teilbetrage werden  unter Bezug auf Artikel  15  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  bzw.  auf Artikel 14  der Verordnung 
(EWG)  Nr.  2727/75  festgesetzt.  Sie werden  jeden Monat  von  der Kommission  festgesetzt.  Die  zu erhebende 
Absch6pfung ist jeweils  die  am  Tage  der Einfuhr  geltende. 
Erstattungen bei der Ausfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1111/77,  Art.  4) 
Zur Erm6glichung der Ausfuhr der in Artikel  1  der  oben  genannten Verordnung  erwahnten Erzeugnisse wird  in 
regelmaBigen  Abst~nden eine Erstattung  zur Ausfuhr  festgesetzt.  Diese Erstattung,  deren  Hohe  unter 
Berilcksichtigung der in Absatz  1  des Artikels  4  vorgesehenen Kriterien festgesetzt wird,  ist fur die ganze 
Gemeinschaft gleich und kann  je nach  Best~ung differenziert werden.  Sie wird auf Antrag des  Interessenten 
gew~rt.  Anzuwenden ist jeweils die  am  Tage  der Ausfuhr  geltende Erstattung.  Die vorherige Festsetzung der 
Erstattung kann  jedoch beschlossen werden. 
III.  REGELUNG  BETREFFEND  DIE  PRODUKTIONSABGABE  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1111/77, Art.  9) 
Die Mitgliedstaaten erheben  von  dem  Isoglukosehersteller eine Produktionsabgabe.  Der  Betrag der Produktionsabgabe 
entspricht prinzipiell  fUr  je 100 kg Trockenstoff  dem  Betrag der in Artikel  27  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74 
vorgesehenen Produktionsabgabe  und gilt fUr  denselben  Zeitraum,  fUr  den der letztgenannte Betrag gilt. 
Der  Rat erlaBt bis  zum  1.  Januar  1'979  die  ab  1.  Juli  1979  anzuwendende  Regelung. 
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Explanatory note on  the  levies,  refunds  and  production levies. 
INTRODUCTION 
The  common  measures  in respect of  isoglucose laid down  in Council Regulation  (EEC)  No  1111/77  of  17  May  1977 
(OJ  No  L  134,  28.5.1977)  entered into force  on  1  July  1977.  They  comprise  a  trading  system with  non-member  countries 
and  a  production  levy  system. 
I.  APPLICATION 
Common  provisions  for  isoglucose  cover  the  following  products 
CCT  Heading  number  Description of goods 
17.02  D  I  Isoglucose 
21.07  F  III  Flavoured or coloured 
isoglucose  syrups 
For  the purposes of  the above-mentioned Regulation  isoglucose means  the syrup obtained  from  glucose  syrups of  a 
content by weight in  the dry  state of at least  10%  fructose  and  1%  in total of oligosaccharides and 
polysaccharides. 
II.  TRADE  WITH  NON-MEMBER  COUNTRIES 
A  system has  been set up  for trade with non-member  countries comprising  a  system of  import  levies and  export 
refunds. 
Import  levies  (Regulation  (EEC)  No  1111/77,  Article  3) 
Import  levies are made  up of two  components,  one variable,  one  fixed.  These  components  are calculated in 
accordance with Article  15  of Regulation  (EEC)  No  3330/74  and Article  14  of Regulation  (EEC)  No  2727/75 
respectively.  They  are  fixed  on  a  monthly basis by  the Commission.  The  levy to be  charged is that applicable on 
the day of  importation. 
Export  refunds  (Regulation  (EEC)  No  1111/77,  Article  4) 
To  enable the products  referred to in Article  1  of  the above-mentioned Regulation  to be  exported,  and  export 
refund is fixed periodically.  This  refund,  the  level of  which  is determined  on  the criteria provided  for  in 
Article  4  (1),  is the  same  for  the whole  Community  and  may  be varied according  to destination.  The  refund is 
granted at the  request of the party concerned.  The  amount of  the refund  is that applicable on  the day of 
exportation.  However,  it may  be  fixed  in advance. 
III.  SYSTEM  OF  PRODUCTION  LEVIES  (Regulation  (EEC)  No  1111/77,  Article  9) 
The  Member  States charge  a  production levy on manufacturers  of  isoglucose.  Principally,  the amount  of this 
levy,  per  100  kg  of dry matter,  is equal  to the production  levy provided  for  in Article 27  of Regulation  (EEC) 
No  3330/74  for  the  same  period. 
The  Council  is to adopt before January  1979  the  system applicable from  July  1979. 
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Spiegazioni relative ai prelievi,  alle restituzioni e  ai contributi gravanti sulla produzione. 
INTRODUZIONE 
Le  disposizioni  comuni  per l'isoglucosio,  stabilite dal  regolamento  (CEE)  n.  1111/77  del  Consiglio,  del  17  maggio  1977 
(GUn.  L  134  del  28.5.1977),  sono entrate in vigore il 1°  luglio  1977.  Esse  istituiscono  un  regime di  scambi coni 
paesi terzi e  un  regime  di contributi gravanti sulla produzione. 
I.  APPLICAZIONE 
Le  disposizioni  comuni  per  l'isoglucosio disciplinano  i  prodotti seguenti 
N.  della tariff  a 
comune 
doganale  Designazione delle merci 
17.02  D  I  Isoglucosio 
27.07  F  III  Sciroppi di isoglucosio aroma-
tizzati  0  colorati 
Ai  sensi del  regolarnento  suindicato,  si intende  per  isoglucosio  lo sciroppo ottenuto da  sciroppi di glucosio, 
contenente  in peso,  allo stato secco,  almeno il 10%  di fruttosio  e  1'1%,  globalmente,  di oligosaccaridi  e  di 
polisaccaridi. 
II.  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Per gli scambi coni paesi terzi  ~ istituito un  regime  che  comporta  un  sistema di prelievi all'importazione  e  di 
restituzioni all'esportazione. 
Prelievi all'importazione  (Regolamento  (CEE)  n.  1111/17,  articolo  3) 
I  prelievi all'importazione sono composti di due  elementi,  uno mobile  e  l'altro fisso.  I  due  elementi vengono 
calcolati in base  rispettivamente all'articolo 15  del  regolamento  (CEE)  n.  3330/74  all'articolo 14  del 
regolamento  (CEE)  n.  2727/75.  !  prelieve  vengono  fissati mensilmente dalla Commissione.  Il prelievo che deve 
essere riscosso  ~ quello applicabile il giorno dell'importazione. 
Restituzioni all'esportazione  (Regolamento  (CEE)  n.  1111/17,  articolo 4) 
Ai  fini dell'esportazione dei  prodotti di  cui all'articolo 1  del regolamento  succitato,  viene  fissata 
periodicamente  una  restituzione all'esportazione.  Questa restituzione, il cui  importo viene calcolato tenendo 
conto dei criteri esposti al paragrafo  1  dell'articolo 4,  ~ la stessa per  tutta la ComunitA  rna  puo  essere 
differenziata secondo  le destinazioni.  Essa viene  concessa su richiesta dell'interessato.  La  restituzione  da 
applicare  ~ quella valida il giorno dell'esportazione;  si puo  tuttavia deciderne  la fissazione  anticipata. 
III.  REGIME  DI  CONTRIBUTI  GRAVANTI  SULLA  PRODUZIONE  (Regolamento  (CEE)  n.  1111/17,  articolo 9) 
Gli Stati membri  riscuotono dal  fabbricante di  isoglucosio un  contribute sulla produzione.  In principio, 
l'importo di tale contribute  ~pari, per  100  kg di materia secca,  all'importo del contribute sulla produzione 
di cui all'articolo 27  del  regolamento  (CEE)  n.  3330/74  ed ha  la stessa durata di validitA di quest'ultimo 
importo. 
Il Consiglio adotterA  anteriormente al  1°  gennaio  1979  il regime  applicabile  a  decorrere dal  1°  luglio 1979. 
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Toelichting inzake  de  heffingen,  de  restituties en  de  produktieheffing. 
INLEIDING 
De  bij Verordening  (EEG)  nr.  1111/77  van  de  Raad  van  17.5.1977  (PB  nr.  L  134  van  28.5.1977)  vastgestelde 
gemeenschappelijke bepalingen voor  isoglucose  zijn op  1  juli 1977  in werking getreden.  Zij  omvatten  een regeling  van 
het handelsverkeer met  derde  landen en een stelsel van  produktieheffingen. 
I.  TOEPASSING 
De  gemeenschappelijke bepalingen voor  isoglucose gelden ten aanzien van de  volgende  produkten 
Nr.  van het gemeenschappelijk  Omschrijving  douanetarief 
17.02  D  I  Isoglucose 
21.07  F  III  Stroop van  isoglucose,  gearomatiseerd 
of met  toegevoegde kleurstoffen 
In de  bovengenoemde  verordening wordt.onder isoglucose verstaan,  uit glucosestroop verkregen stroop die,  berekend 
op  de  droge  stof,  minstens  10  gewichtspercenten fructose  en  in totaal minstens  1  gewichtspercent 
oligosacchariden en polysacchariden bevat. 
II.  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Voor  het handelsverkeer met  derde  landen is een  regeling vastgesteld die  invoerheffingen en uitvoerrestituties 
omvat. 
Invoerheffingen  (Verordening  (EEG)  nr.  1111/77,  art.  3) 
De  invoerheffingen bestaan uit twee  elementen  :  een variabel en een vast element.  Deze  beide elementen worden 
vastgesteld overeenkomstig  respectievelijk art.  15  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  en art.  14  van Verordening 
(EEG)  nr.  2727/75.  Zij  worden maandelijks  door  de  Commissie vastgesteld.  De  toe  te passen heffing is die welke 
geldt op de  dag  van  invoer. 
Uitvoerrestituties  (Verordening  (EEG)  nr.  1111/77,  art.  4) 
Om  de  uitvoer mogelijk  te maken  van  de  in artikel  1  van  de  boven  aangehaalde  verordening genoemde  produkten, 
wordt  periodiek een uitvoerrestitutie vastgesteld.  Deze  restitutie, die wordt bepaald door  rekening  te houden 
met  de  in lid  1  van artikel  4  bedoelde criteria,  is voor  de  gehele  Gemeenschap gelijk en  kan  vari~ren naar gelang 
van de  bestemming.  Zij  wordt  toegekend  op verzoek  van  de  belanghebbende.  De  toe te passen restitutie is die 
welke  geldt op  de  dag  van  uitvoer.  Er  kan  evenwel  worden  besloten de  restitutie vooraf vast te stellen. 
III.  STELSEL  VAN  PRODUKTIEHEFFINGEN  (Verordening  (EEG)  nr.  1111/77,  art.  9) 
De  lid-staten leggen  de  isoglucosefabrikanten een  produktieheffing op.  Deze  produktieheffing is in principe 
per  100  kg  droge  stof gelijk aan  het bedrag  van  de  in art.  27  van  Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  bedoelde 
produktieheffing die voor  dezelfde periode geldt. 
De  Raad  stelt v6or  1  januari  1979  de  met  ingang  van  1  juli 1979  geldende regeling vast. 
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N£rmere  op1ysninger vedr¢rende  importafgifter,  restitutioner sarnt  produktionsafgifter. 
INDLEDNING 
De  f~11es besternrne1ser  for  isog1ucose,  der er fastsat  i  Radets  forordning  (E0F)  nr.  1111/77 af 17.5.1977  (EFT  nr. 
L  134  af  28.5.1977)  tradte  i  kraft den  1.  ju1i  1977.  De  indeho1der  en ordning  for  sarnhande1en  med  tredje1ande  og  en 
produktionsafgiftsordning. 
I .  ANv"'ENDELSE 
De  f~11es besternrne1ser  for  isog1ucose  g~1der for  f¢lgende  produkter: 
Pos.  i  den  f~l1es to1dtarif  Varebeskrive1se 
17.02  D  I  Isoglucose 
27.07  F  III  Isoglucose tilsat smagsstoffer 
eller farvestoffer 
I  ovenn~vnte forordning  forstas  ved  isoglucose  sirup og  andre  sukkeropl¢sninger fremstillet pa basis af 
glucosesirupper  med et indhold i  .t¢r tilstand pa mindst  10%  fructose  og  mindst  1%  i  alt af oligosaccharider og 
polysaccharider. 
II  .  SAMHANDEL  MED  TREDJELANDE 
Ved  sarnhandel  med  tredjelande er der  fastsat en ordning  med  importafgifter og eksportrestitutioner. 
Importafgifter  (forordning  (E0F)  nr.  1111/77,  art.  3) 
Importafgifterne bestar af to elementer,  nemlig et variabelt element og et fast element.  Disse  to elementer 
besternrnes  henholdsvis efter artikel  15  i  forordning  (E0F)  nr.  3330/74  og artikel 14  i  forordning  (E0F)  nr.  2727/75. 
De  fasts~ttes hver maned  af Kornrnissionen.  Den  afgift,  der skal  opkr~ves, er den,  der  g~lder pa  indf¢rselsdagen. 
Eksportrestitutioner  (forordning  (E0F)  nr.  1111/77,  art.  4) 
For at muligg¢re  udf¢rsel af  de  i  artikel 1  i  ovenn~vnte forordning  ornhandlede  produkter  fasts~ttes der 
regel~ssigt en eksportrestitution.  Denne  restitution,  hvis  niveau besternrnes  pa grundlag  af de  i  artikel  4, 
stk.  1,  fastsatte kriterier, er den  sarnrne  for hele  F~llesskabet og  kan  differentieres alt efter destinationen. 
Den  ydes  efter ans¢gning  fra  den  pag~ldende eksport¢r.  Den  restitution,  der ydes,  er  d~n, der  g~lder pa 
udf¢rselsdagen.  Den  kan  imidlertid  forudfasts~ttes. 
III.  PRODUKTIONSAFGIFTSORDNING  (forordning  (E0F)  nr.  1111/77,  art.  9) 
Medlemsstaterne  opkr~ver en produktionsafgift fra  isoglucosefabrikanten.  Produktionsafgiften pr.  100  kg  t¢rstof 
er in princippet lig med  den  produktionsafgift,  der er fastsat  i  artikel  27  i  forordning  (E0F)  nr.  3330/74  i 
den  sarnrne  periode,  hvor  denne  finder  anvendelse. 
Radet fastsatter inden  den  1.  januar 1979,  hvilken ordning der  skal  anvendes  fra  den  1.  juli 1979. 
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Tarifmmmer 
Tariff  Nr.  JUL  AUG  SEP  No  Tariffario 
Tariefn1.111mer 
Tarifn1.111mer 
17.01  D I  33,00  34,21  34,44 
21.07 C I 
21.07  F III  (a 
partir du  1.1.7!P 
33,00  34,21  34,44 
No  Tarifaire 
Tarifn1.111mer 
Tariff  Nr.  JUL  AUG  SEP  No  Tariffario 
Tar i efn1.111mer 
Tarifn1.111mer 
17.02  D I  14,91  16,51  17,93 
21.07 C I 
21.07  F III (a  14,91  16,51  17,93 
pa rt  i r  du  1. 1  •  78 
PRELEVEMENTS  A L1IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF~RSLER  FRA  TREDJELANDE 
UC-RE-UA  100  kg 
1977-1978 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Matiere  seche 
Trockenstoff 
Dry  matter 
Materia  secca 
Droge  stof 
T~rstof 
MAR  APR 
34,29  33,79  32,73  32,42  31,98  34,6.4  35,33 
34,29 
OCT 
17,96 
17,96 
33,79  32,73 
NOV 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
REFUND 
RESTI TUZIONE 
RE.STITUTIE 
RESTITUTION 
DEC 
18,04  16,83 
18,04  16,83 
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32,42  31,98  34,64  35,33 
JAN  FEB  MAR  APR 
16,99  17,56  17,54  17,84 
16,99  17,56  17,54  17,84 
MAl 
34,72 
34,72 
MAI 
16,62 
16,62 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
JUN  ~ 
34,27  33,82 
34,27  33,82 
JUN  II 
16,66  17,12 
16,66  17,12 V  I  N 
Eclaircissements  concernant les prix du  vin  (prix  fix~s et prix  ~ la production)  repr~s dans  cette publication. 
INTRODUCTION 
Le  march~ unique dans  le secteur viti-vinicole est  ~tabli dans  le  R~glement  (CEE)  n°  816/70  du  28.4.1970,  portant 
organisation  commune  du  march~ viti-vinicole  (Journal officiel,  13e  ann~e,  n°  L  99  du  5.5.1970).  Ce  R~glement, 
modifi~ par le  R~glement  (CEE)  n°  1160/76 du  17.5.1976,  est  entr~ en vigueur  le  1  juin 1970.  Il comporte,  entre 
autres,  un  r~gime des  prix et des  interventions et des  ~changes avec les pays  tiers  (Article premier,  paragraphe  1). 
I.  REGIME  DES  PRIX  ET  DES  INTERVENTIONS 
A.  PRIX  FIXES 
Bas~ sur le  R~glement de  base  (CEE)  n°  816/70,  modifi~ par le  R~glement  (CEE)  n°  1160/76,  article 2  jusqu'~ 4, 
il est fixfi  :  un  prix d'orientation et un  prix de  d~clenchement. 
Prix d'orientation  (Article  2) 
Un  prix d'orientation est  fix~ annuellement,  avant le 1er aoQt,  pour  chaque  type de vin de  table,  repr~sentatif 
de  la production  communautaire,  valable  ~ partir du  16  d~cembre de  l'ann~e de  fixation  jusqu'au  15  d~cembre 
de  l'ann~e suivante et exprim~ selon  le type de vin,  soit par  degr~/hl, soit par hl. 
Ce  prix est  fix~ sur  la base de  la moyenne  des  cours,  relev~s  ~ la production et constat~s sur les  march~, 
situ~s dans  1es  r~gions viticoles de  la Communaut~, pendant les deux  campagnes  viticoles  pr~c~dant la date de 
fixation,  ainsi que  sur la base  du  d~veloppement des  prix pendant la campagne  en  cours. 
Prix de  d~clenchement  (Article  3) 
En  vue  de  la  n~cessit~ d'assurer la stabilisation des  cours  sur  les march~s et tenant compte  de  la situation 
du  march~ et de  la  qualit~ de  la  r~colte,  un  prix de  seuil de  d~clenchement du  m~canisme des  interventions 
(d~nomm~  :  prix de  d~clenchement) est  fix~ annuellement  pour  chaque  type de vin pour  lequel un  prix 
d'orientation est  fix~. 
B.  AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  (Article  5) 
L'octroi d'aides au  stockage  priv~ est  subordonn~  ~ la conclusion d'un contrat de  stockage avec  les organismes 
d'intervention dans  les conditions  pr~vues  ~ !'Article 5  du  R~glement  (CEE)  n°  816/70. 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Prix de  r~ffirence  (Article  9,  paragraphe  1) 
Dans  le cadre  du  r~gime des  ~changes avec  les pays tiers,  un  prix de  r~f~rence est  fix~ annuellement  avant  le 
16  d~cembre de  chaque  ann~e de  fixation  jusqu'au  15  d~cembre de  l'ann~e suivante,  pour  le vin rouge et pour  le vin 
blanc. 
Ce  prix est  fix~  ~ partir des prix d'orientation des  types  de  vin  de  table les plus  repr~sentatifs de  la 
production communautaire,  major~s des frais  entrain~s par  la mise  des  vins  communautaires  au  m@me  stade de 
commercialisation que  les vins  import~s.  Des  prix de  r~f~rence sont  ~galement  fix~s pour  le  jus  (y  compris  les 
mouts  de raisons,  les mouts  de  raisons frais  mut~s  ~ l'alcool,  le vin  vin~, le vin  de  liqueur)  et pour  les vins 
ayant des  caract~ristiques particuli~res ou  ~tant destin~s  ~ des  utilisations  particuli~res. 
~rix d'offre  franco  fronti~re  (Article  9,  paragraphes  2  et 3) 
Pour  toutes  les importations,  un  prix d'offre franco  fronti~re est  ~tabli sur la base des  donn~es disponibles et 
pour  chaque  produit pour  lequel  un  prix de  r~f~rence est  fix~.  Une  taxe  compensatoire est  per~ue dans  le cas oa 
le prix d'offre franco  fronti~re major~ des droits de  douane,  est  inf~rieur au  prix de  r~f~rence. 
Restitutions.~ !'exportation  (Article  10) 
Dans  la mesure  n~cessaire pour permettre  une  exportation  ~conomiquement importante,  sur la base des  prix dans  le 
commerce  international,  la  diff~rence entre ces prix et les prix dans  la  Communaut~ peut  ~tre couverte par  une 
restitution  ~ !'exportation.  Cette restitution,  qui  peut  ~tre modifi~e dans  l'intervalle,  est la m~e pour toute 
la  Communaut~.  Elle peut  ~tre diff~renci~e selon  les destinations.  Elle est  accord~e sur  demande  de  l'intfiress~. 
218 III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Conforrn~ent aux dispositions du  R~glernent  (CEE)  n°  2108/76  du  26  aoQt  1976,  ab~og~ par le  R~glernent  (CEE) 
n°  2682/77  du  5.12.1977,  la Commission  ~tablit chdque  sernaine  les prix rnoyens  A la production,  vis~s A l'Article 
4  du  R~glernent  (CEE)  n°  816/70  sur la base  de  la rnoyenne  des cours,  constat~s sur le ou  les  rnarch~s 
repr~sentatifs de  chaque Etat rnernbre,  en tenant  compte  de  leur  repr~sentativit~, des  appr~ciations des Etats 
rnernbres,  du  titre  alcorn~trique  et de  la quali  t~ des  vins de  lable. 
Les  prix de  march~  constat~s dans  les Etats rnernbres  se portent sur 
R.F.  d'ALLEMAGNE:  Type  R III:  Rheinpfalz  - Rheinhessen  (Hugelland) 
Type  A II  :  Rheinpfalz  (Oberhaardt) ,  Rheinhessen  (Hugelland) 
Type  A III:  Mosel  - Rheingau 
FRANCE:  Type  R  I  Bastia,  B~ziers, Montpellier,  Narbonne,  Ntrnes,  Perpignan 
Type  R  II  Bastia,  Brignoles 
Type  A  I  Bordeaux,  Nantes 
ITALIE:  Type  R  I  Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona  (pour  les vins 
LUXEMBOURG: 
locaux) 
Type  R II  Bari,  Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Type  A  I  Bari, Cagliari, Chieti,  Ravenna  (Lugo,  Faenza), 
Types A II:  r~gion viticole de.la Moselle Luxembourgeoise. 
et III 
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Trapani  (Alcarno),  Treviso WE  IN 
ErlKuterungen  zu den·weinpreisen  (festgesetzte Preise und  Erzeugerpreise)  in dieser. Ver6ffentlichung. 
EINLEITUNG 
Mit Verordnung  (EWG)  Nr.  816/70  vom  28.  April  1970  Gber  die  gemeinsame Marktorganisation  fUr  Wein  (ABl.  13.  Jahrgang, 
Nr.  L  99  vom  5.5.1970)  wurde der einheitliche Weinmarkt geschaffen.  Diese durch Verordnung  (EWG)  Nr.  1160/76  vom 
17.  Mai  1976  geKnderte Verordnung  trat am  1.  Juni  1970  in Kraft.  Sie enthKlt unter anderem eine Preis- und 
Interventionsregelung  sowie  eine Regelung  fUr  den Handel mit DrittlKndern  (Art.  1  Abs.  1). 
I.  PREIS- UNO  INTERVENTIONSREGELUNG 
A.  FESTGESETZTE  PREISE 
Auf  der Grundlage der Grundverordnung  (EWG)  Nr.  816/70,  geKndert durch die Verordnung  (EWG)  Nr.  1160/76 Artikel 
2  bis 4  werden ein Orientierungs- und ein Ausl6sungspreis  festgesetzt. 
Orientierungspreis  (Art.  2) 
AlljKhrlich wird vor dem  1.  August ein Orientierungspreis  fUr  jede fUr die gemeinschaftliche Erzeugung 
reprKsentative Tafelweinart festgesetzt,  der ab  16. Dezember  des Jahres der Festzetzung bis  zurn  15.  Dezember  des 
folgenden  Jahres gilt und  je nach Weinart entweder  in Grad Alkohol/hl oder  in hl ausgedrGckt wird. 
Dieser Preis wird  auf der Grundlage der durchschnittlichen Erzeugerpreise festgesetzt,  die auf den MKrkten  in 
den Weinanbaugebieten der  Gemeinschaft  innerhalb der  beiden Weinwirtschaftsjahre ermittelt wurden,  die dem 
Zeitpunkt der Festsetzung vorausgingen.  Bei der Festsetzung wird  auBerdem der Preisentwicklung wKhrend  des 
laufenden Wirtschaftsjahres Rechnung  getragen. 
Ausl6sungspreis  (Art.  3) 
Angesichts der Notwendigkeit einer Markt-Preisstabilisierung und unter BerUcksichtigung der Marktlage  und der 
QualitKt der Ernte wird alljKhrlich fUr  jede Weinart,  far die ein Orientierungspreis gilt, ein Schwellenpreis 
zur Ausl6sung  des  Interventionssystems  (Ausl6sungspreis genannt)  festgesetzt. 
B.  BEIHILFEN  FUR  DIE  PRIVATE  LAGERHALTUNG  (Art.  5) 
Die GewKhrung  von Beihilfen fUr die private Lagerhaltung wird vom  Abschlu8  von  LagervertrKgen mit den 
Interventionsstellen unter den  in Artikel  5  der Verordnung  (EWG)  Nr.  816/70 vorgesehenen  Bedingungen  abhangig 
gemacht. 
II.  HANDELSREGELUNGEN  MIT  DRITTLXNDERN 
Referenzpreise  (Art.  9  Abs.  1) 
Im  Rahn;en  der Handelsregelung mit den DrittlKndern wird  jKhrlich vor  dem  16.  Dezember  sowohl  fUr  Rotwein wie  fUr 
WeiBwein  ein Referenzpreis  festgesetzt,  der bis  zurn  15.  Dezember  des  folgenden Jahres gilt. 
Dieser Preis wird  auf der Grundlage der Orientierungspreise der reprasentativsten Tafelweinarten der 
gemeinschaftlichen Erzeugung festgesetzt und  urn  die Kosten  erh6ht,  die entstehen,  wenn  Gemeinschaftswein auf 
dieselbe Vermarktungsstufe wie  eingefUhrter Wein  gebracht wird.  Referenzpreise werden  auch  fUr  Saft 
(einschlie8lich Traubenmost,  mit Alkohol  stummgemachter Traubenmost,  Brennwein  und  Lik6rwein)  sowie  fUr  Weine 
festgesetzt,  die besondere  Merkmale  aufweisen oder besonderen Verwendungsarten  zugefUhrt werden. 
Angebotspreis  frei Grenze  (Art.  9  Abs.  2  und  3) 
FUr  sfimtliche Einfuhren wird ein Angebotspreis frei Grenze  auf der Grundlage der vorliegenden Angaben  und  fUr 
jedes Erzeugnis festgesetzt,  fUr  das  auch ein Referenzpreis festgesetzt wird.  Es  wird eine Ausgleichsabgabe 
erhoben,  wenn  der Angebotspreis frei Grenze unter dem  urn  den  Zollbetrag erh6hten Referenzpreis  liegt. 
Erstattungen bei der Ausfuhr  (Art.  10) 
Urn  eine wirtschaftlich ins Gewicht  fallende  Ausfuhr  zu erm6glichen,  kann  auf der Grundlage der Weltmarktpreise 
der Unterschied  zwischen diesen Preisen  und  den  Preisen  in der  Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr 
aufgefangen werden. 
Gemeinschaft gleich. 
Diese Erstattung, die  in  Zeitabstanden geandert werden  kann,  ist fUr  die gesamte 
Sie kann  je nach  Bestimmung  unterschiedlich hoch  festgesetzt werden.  Sie wird  auf  Antrag 
des .Betreffenden gewahrt. 
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Gem~B der Verordnung  (EWG)  Nr.  2108/76  vom  26.  August  1976,  die mit Verordnung  (EWG)  Nr.  2682/77  vom  5.  Dezember 
1977  aufgehoben wurde,  setzt die Kommission  wOchentlich die durchschnittlichen Erzeugerpreise nach Artikel  4  der 
Verordnung  (EWG)  Nr.  816/70 auf der Grundlage des  Durchschnitts der Preise fest,  die auf dem  oder den  in den 
einzelnen Mitgliedstaaten reprasentativen Markten unter BerUcksichtigung  ihrer Reprasentativitat,  der 
Beurteilungen der Mitgliedstaaten,  des Alkoholgehalts und der Qualitat der Tafelweine ermittelt wurden. 
Die in den Mitgliedstaaten festgestellten Marktpreise gelten fUr  : 
BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND  :  Typ  R III 
Typ  A II 
Typ A III 
FRANK REICH  Typ  R I 
Typ  R II 
Typ  A I 
Typ  R I 
Typ  R II 
Typ  A I 
LUXEMBURG  Typ A II 
und  III 
Rheinland-Pfalz  - Rheinhessen  (HUgelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (HUgelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  Beziers, Montpellier,  Narbonne,  N1mes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio Emilia,  Treviso,  Verona 
(fUr die Landweine) 
Bari, Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari, Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani  (Alcamo), 
Treviso 
Weinbaugebiet der Luxemburger  Mosel. 
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Explanations  concerning  the wine  prices  (fixed prices and  producer prices)  contained in this publication. 
INTRODUCTION 
The  single market  for wine  was  set up  by Regulation  (EEC)  No  816/70  of  28  April  1970  on  the  common  organization of the 
market  in wine  (OJ  No  L  99,  5.5.1970).  This Regulation,  as  amended  by Regulation  (EEC)  No  1160/76 of  17  May  1976, 
entered into force  on  1  June  1970  and  contains arrangements  for  prices and  intervention  and  trade with  non-member 
countries  (Article  1  (1)). 
I.  PRICES  AND  INTERVENTION 
A.  FIXES  PRICES 
Under Articles  2  to  4  of the basic Regulation  (EEC)  No  816/70,  as  amended  by Regulation  (EEC)  No  1160/76,  a 
guide price  and  an  activating price are  fixee. 
Guide  price  (Article  2) 
A guide price is fixed  annually before  1  August  for each  type of  table wine  representative of Community 
production.  It is valid  from  16  December  of the year  in which it is fixed until 15  December of  the  following 
year  and  is expressed,  according  to the  type of wine,  either in degrees/hl or  in hl. 
This price is fixed  on  the basis of average  prices recorded at the production stage on  the markets  in Community 
wine-growing  regions during  the  two  wine-growing  years  preceding  the date of fixing  and  on  the basis of price 
trends  during  the current wine-growing year. 
Activating price  (Article  3) 
In order to ensure price stability on  the markets  and  taking into account  the state of  the market  and  the 
quality of  the harvest,  a  threshold price activating the intervention system  (called the  "activating price") 
is fixed annually  for  each  type of wine  for which  a  guide price is fixed. 
B.  PRIVATE  STORAGE  AID  (Article  5) 
Private storage aid is conditional on  the  conclusion of storage contracts with the  intervention agencies  under 
the conditions  laid down  in Article  5  of  Regulation  (EEC)  No  816/70. 
II.  TRADE  WITH  NON-MEMBER  COUNTRIES 
Reference  price  (Article  9  (1)) 
In respect of  trade with  non-member  countries,  a  reference price for red wine  and  a  reference price for white wine 
are fixed  annually before  16  December  of each year and  remain valid. until  15  December  of the following  year. 
These  prices are fixed on  the basis of  the guide  prices for  the types of  table wine  most  representative of 
Community  production,  plus  the costs  incurred by bringing  Community  wines  to the  same  marketing  stage as  imported 
wines.  Reference  prices are also fixed  for  grape  juice  (including grape must,  grape must with  fermention arrested 
by  the addition of alcohol,  wine fortified for  distillation and  liqueur wine)  and  in respect of wines  which  have 
special characteristics or which  are  intended for  special uses. 
Free-at-frontier offer price  (Article  9  (2)  and  (3)) 
In respect of each product for which  a  reference price is fixed,  a  free-at-frontier offer price  for all imports is 
determined on  the basis of the available information.  A countervailing charge is levied where  the free-at-frontier 
offer pricer,  plus  customs duties,  is lower  than  the reference price. 
Export  refunds  (Article  10) 
To  the extent necessary to enable products  to be exported in economically significant quantities  on  the basis of 
prices on  the world market,  the difference between  those prices  and  prices  in the Community  may  be  covered by  an 
export refund.  The  refund,  which  may  be  adjusted,  is the  same  for  the whole  Community.  It may  be  varied 
according  to destination and is granted on  application. 
- 222 III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
In accordance with the provisions of Regulation  (EEC)  No  2108/76  of  26  August  1976,  as  repealed by  Regulation 
(EEC)  No  2682/77  of  5  December  1977,  the  Commission determines  each week  the  average  producer prices referred to 
in Article  4  of Regulation  (EEC)  No  816/70  on  the basis of  the average of the prices recorded on  the 
representative market or markets  in each Member  State,  taking  into account the extent to which  they are 
representative,  ~he comments  of  the  Member  States  and  the alcoholic strength and quality of the table wines. 
The  market prices  recorded  in the Member  States refer to  : 
FEDERAL  REPUBLIC  OF  GERMANY  :  Type  R III 
Type  A II 
Type  A III 
FRANCE  Type  R  I 
Type  R II 
Type  A  I 
ITALY  Type  R  I 
Type  R  II 
Type  A  I 
LUXEMBOURG  Types AII 
and  A III 
Rheinpfalz  - Rheinhessen  (HUgelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (HUgelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  B~ziers, Montpellier,  Narbonne,  N!mes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona  (for 
local wines) 
Bari,  Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti,  Ravenna  (Lugo,  Faenza),  Trapani  (Alcamo), 
Trtwiso 
Wine-growing  region of the Luxembourg  Moselle. 
223 VINO 
Chiarimenti in merito ai prezzi del vino  (prezzi fissati e  prezzi alla produzione)  menzionati nella presente 
pubblicazione. 
INTRODUZIONE 
Nel  settore vitivinicolo, il mercato unico  ~ state istituito dal  regolamento  (CEE)  n.  816/70  del  28.4.1970,  relative a 
disposizioni complementari  in materia di organizzazione  comune  del mercato vitivinicolo  (GU,  13°  anna,  n.  L  99 del 
5.5.1970).  Detto regolamento,  modificato dal  regolamento  (CEE)  n.  1160/76 del  17.5.1976,  ~ entrato in vigore il 
1°  giugno  !970  e  prevede,  tra l'altro, un  regime dei prezzi e  degli interventi e  un  regime degli  scambi  con  i  paesi 
terzi  (Articolo 1,  paragrafo 1). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI  E  DEGLI  INTERVENTI 
A.  PREZZI  OGGETTO  DI  FISSAZIONE 
A  norma degli articoli 2,  3  e  4  del  regolamento  (CEE)  n.  816/70,  modificato dal  regolamento  (CEE)  n.  1160/76, 
vengono  fissati  annualmente  un  prezzo d'orientamento  e  un  prezzo limite per l'intervento. 
Prezzo d'orientamento  (Articolo  2) 
Anteriormente al  1°  agosto di ogni  anna viene  fissato un  prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vino da 
tavola rappresentativo della produzione comunitaria.  Tale prezzo  ~ valido dal  16  dicembre dell'anno nel quale 
viene fissato sino al  15  dicembre dell'anno successive ed  ~ espresso,  secondo il tipo di vino,  in UC  per grade/ 
hl e  per hl. 
Il prezzo d'orientamento viene  fissato in base alla media dei  corsi rilevati alla produzione,  sui mercati 
situati nelle regioni viticole della ComunitA,  durante  le due  campagne viticole precedenti  la data di 
fissazione,  nonch~ sulla base dell'evoluzione dei  prezzi della campagna viticola in corso. 
Prezzo limite per l'intervento  (Articolo  3) 
Considerata la necessitA di assicurare  la stabilizzazione dei corsi sui mercati  e  tcnuto canto della situazione 
del mercato  e  della qualit! del raccolto,  un  prezzo  limite per  lo scatto del meccanismo degli interventi 
(denominate  "prezzo limite per  l'intervento")  viene fissato annualmente  per ciascun tipo di vino per il quale 
~ fissato un  prezzo d'orientamento. 
B.  AIUTI  AL  MAGAZZINAGGIO  PRIVATO  (Articolo  5) 
Le  concessione di aiuti al magazzinaggio privata  ~ subordinata alla conclusione di  un  contratto di 
magazzinaggio  con gli organismi d'intervento,  alle condizioni previste dall'articolo 5  del  regolamento  (CEE) 
n.  816/70. 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prezzo di riferimento  (Articolo  9,  paragrafo  1) 
Nell'ambito del  regime degli  scambi  con  i  paesi terzi, viene fissato anteriormente al  16  dicembre di ogni  anna 
un  prezzo di riferimento per il vino rosso e  il vino bianco,  valido sino al  15  dicembre dell'anno successive. 
I  prezzi di  riferimento sana fissati  a  partire dai  prezzi d'orientamento dei tipi di vino da  tavola  pia 
rappresentativi della produzione comunitaria,  maggiorati delle spese determinate dall'inserimento dei vini 
comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini  importati.  Vengono fissati prezzi di riferimento 
anche  per  i  succhi di  uve  (compresi  i  mosti di uve,  i  mosti di uve  fresche mutizzati  con  alcole, il vino 
alcolizzato, il vino liquoroso)  e  per  i  vini aventi caratteristische particolari o  destinati ad  utilizzazioni 
particolari. 
Prezzo d'offerta franco  frontiera  (Articolo  9,  paragrafi  2  e  3) 
Per ciascun vino per il quale  ~ fissato un  prezzo di  riferimento viene stabilito,  in base ai dati disponibili,  un 
prezzo d'offerta franco  frontiera per tutte le importazioni.  Se il prezzo d'offerta franco  frontiera maggiorato 
dei dazi doganali,  ~ inferiore al prezzo di riferimento,viene riscossa una  tassa di  compensazione. 
Restituzioni all'esportazione  (Articolo  10) 
Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante,  sulla base dei  prezzi praticati 
nel  commercia  internazionale,  la differenza tra questi prezzi e  i  prezzi della Comunit!  puo  essere  compensata da 
una  restituzione all'esportazione.  La  restituzione,  che  pud  essere modificata  in caso di necessitA,  ~ uguale  per 
224 tutta la  Comunit~; essa  puo essere differenziata secondo  le destinazioni  ed  ~ concessa  su domanda  dell'interessato. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
In  conformit~ del  regolamento  (CEE)  n.  2108/76 del  26  agosto  1976,  abrogate dal regolamento  (CEE)  n.  2682/77 del 
5.12.1977,  la Commissione  fissa settimanalmente  i  prezzi medi  alla produzione,  di cui all'articolo 4  del 
regolamento  (CEE)  n.  816/70,  sulla base della media dei corsi constatati sul mercato  o  sui mercati 
rappresentativi di ogni  Stato rnembro,  tenendo  conto della loro  rappresentativit~, delle valutazioni degli Stati 
membri,  della gradazione  alcolometrica e  della  qualit~ dei vini da  tavola. 
I  prezzi di mercato  constatati negli Stati membri  si riferiscono ai vini seguenti: 
R.F.  di GERMANIA:  Tipo  R III:  Rheinpfalz  - Rheinhessen  (HGgelland) 
~: 
ITALIA: 
LUSSEMBURGO: 
Tipo A II  :  Rheinpfalz  (Oberhaardt) ,  Rheinhessen  (HGgelland) 
Tipo  A III:  1'1osel  - Rheingau 
Tipo  R  I 
Tipo R II 
Tipo  A  I 
Tipo  R  I 
Tipo  R II 
Tipo A  I 
Tipo  A II 
e  III 
Bastia,  Beziers, Montpellier,  Narbonne,  Nlmes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona  (vini locali) 
Bari,  Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari, Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani  (Alcamo),  Treviso 
regione viticola della Mosella  lussemburghese. 
225 W I  J  N 
Toelichting  op de  in deze  publikatie vermelde wijnprijzen  (vastgestelde prijzen en  produktieprijzen) 
INLEIDING 
De  gemeenschappelijke markt  voor  de wijnbouwsector  werd  ingesteld bij Verordening  (EEG}  No.  816/70  van  28.4.1970 
houdende  een gemeenschappelijke ordening  van  de  wijnmarkt  (Publikatieblad No.  L  99  van  5.5.1970).  Deze  verordening 
trad in werking  op  1  juni  1970  en  werd  gewijzigd bij Verordening  (EEG}  No.  1160/76  van  17.5.1976.  Zij  omvat onder 
andere  een prijs- en  interventieregeling en  een  regaling voor  het handelsverkeer met derde  landen  (artikel  1,  lid  1}. 
I.  PRIJS- EN  INTERVENTIEREGELING 
A.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Op  grand van de  artikelen  2  tot en met  4  van  de  basisverordening  (EEG)  No.  816/70,  gewijzigd bij Verordening 
(EEG)  No.  1160/76,  wordt  een  ori~ntatie- en  een  interventietoepassingsprijs vastgesteld. 
Orientatieprijs  (artikel  2} 
Jaarlijks wordt v66r  1  augustus  een orientatieprijs vastgesteld voor elke soort tafelwijn die representatief 
is voor de  communautaire  produktie.  Deze  prijs geldt vanaf  16  december  van het  jaar waarin hij wordt 
vastgesteld tot en met  15  december  van  het daarop volgende  jaar;  hij  wordt  naar gelang van  de wijnsoort, 
uitgedrukt in rekeneenheden  per  graad/hl of  in rekeneenheden  per hl. 
De  orientatieprijs wordt vastgesteld op grand  van het gemiddelde van  de  producentenprijzen die op de markten 
in de  wijnbouwstreken van de  Gemeenschap  worden geconstateerd gedurende de  twee wijnoogstjaren die voorafgaan 
aan het tijdstip van vaststelling,  alsmede  op grand  van  het prijsverloop tijdens het  lopende wijnoogstjaar. 
Interventietoepassingsprijs  (artikel  3} 
Met het oog  op de  noodzaak  de marktprijzen te stabiliseren en gelet op de marktsituatie en de  kwaliteit van de 
oogst,  wordt elk  jaar een  drempelprijs voor  toepassing van  de  interventieregeling,  interventietoepassingsprijs 
genoemd,  vastgesteld en wel  voor  elke wijnsoort waarvoor  een orientatieprijs wordt vastgesteld. 
B.  STEUN  VOOR  PARTICULIERE  OPSLAG  (artikel  5} 
Steun voor particuliere opslag  wordt alleen  toegekend  indien met  de  interventiebureaus een opslagcontract wordt 
gesloten overeenkomstig de voorwaarden van artikel  5  van Verordening  (EEG}  No.  816/70. 
II.  REGELING  VOOR  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Referentieprijs  (artikel 9,  lid  1) 
In het kader  van de  regeling voor  het handelsverkeer met  derde  landen  wordt  v66r  16  december  van elk  jaar voor 
rode  en voor witte wijn  een referentieprijs vastgesteld die tot en met  15  december  van het daaropvolgende  jaar 
geldt. 
Bij  de vaststelling van  deze prijs wordt uitgegaan van  de  orientatieprijzen van  de meest representatieve soorten 
tafelwijn van de  communautaire  produktie,  verhoogd met de  kosten die moeten  worden  gemaakt  om  communautaire wijn 
in hetzelfde handelsstadium  te brengen als ingevoerde wijn.  Er  worden  eveneens referentieprijzen vastgesteld voor 
druivesap,  druivemost waarvan  de gisting door  toevoegen van  alcohol  is gestuit, distillatiewijn en  likeurwijn, 
alsmede  voor wijnsoorten met  bijzondere  kenmerken  of  bestemd voor bijzondere doeleinden. 
Aanbiedingsprijs franco-grens  (artikel 9,  lid 2  en  lid  3) 
Voor alle  invoer wordt  op basis van de  beschikbare gegevens  een aanbiedingsprijs  franco-grens  berekend voor  elk 
produkt waarvoor  een referentieprijs wordt vastgesteld.  Indien de  aanbiedingsprijs  franco-grens,  verhoogd  met de 
douanerechten,  lager  is dan  de  referentieprijs,  wordt een  compenserende heffing  toegepast. 
Uitvoerrestituties  (artikel  10) 
voor  zover  nodig  om  een  in economisch opzicht belangrijke uitvoer  op basis van  de  prijzen  in de  internationale 
handel mogelijk te maken,  kan het verschil  tussen deze  prijzen en de  prijzen  in de  Gemeenschap  worden  overbrugd 
door  een restitutie bij  de  uitvoer.  Deze restitutie kan  tussentijds worden  gewijzigd  en  is gelijk voor  de  gehele 
Gemeenschap.  Zij  kan  worden gedifferentieerd naar  gelang  van  de  bestemming  en wordt  toegekend  op verzoek  van  de 
belanghebbende 
226 III.  PRIJZEN  OP  DE  INTERNE  MARKT 
Overeenkomstig Verordening  (EEG)  No.  2108/76' van  26  augustus  1976,ingetrokken bij  en vervangen door  Verordening 
No.  2682/77  van  5.12.1977,  bepaalt de  Cornrnissie  wekelijks de  in artikel  4  van Verordening  (EEG)  No.  816/70 
bedoelde gerniddelde  produktieprijzen op grond  van  de  op de  representatieve markt of markten van elke lid-staat 
geconstateerde gerniddelde  prijzen,  rekening  houdend met de mate  waarin deze  representatief zijn,  hun evaluatie 
door  de  lid-staten,  het alcoholgehalte en  de  kwaliteit van de  tafelwijn. 
De  in de  lid-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekking  op  : 
BONDSREPUBLIEK  DUITSLAND  : 
FRANKRIJK 
ITALIE 
LUXEMBURG 
Soort R III  Rheinpflaz  - Rheinhessen  (Hiigelland) 
Soort A II  Rheinpfalz  (Oberhaardt) ,  Rheinhessen  (Hiigelland) 
Soort A III  Mosel  - Rheingau 
Soort  R  I  Bastia,  B~ziers, Montpellier,  Narbonne,  Ntmes,  Perpignan 
Soort R II  Bastia,  Brignoles 
Soort A  I  Bordeaux,  Nantes 
Soort R  I  Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso, 
landwijnen) 
Soort  R II  Bari, Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Soort A  I  Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza) ,  Trapani 
Soorten A II:  Wijnbouwgebieden  van  de  Luxernburgse  Moezelstreek 
en III 
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Verona  (voor 
(Alcarno),  Treviso V  I  N 
N~rmere oplysninger vedr¢rende  de  priser for  vin  (fastsatte priser og  producentpriser) ,  der er medtaget  i  dette 
dokument 
INDLEDNING 
Enhedsmarkedet for vin er oprettet ved  forordning  (E0F)  nr.  816/70 af  28.4.1970  om  supplerende regler for den  f~lles 
markedsordning  for vin  (De  Europ~iske F~llesskabers Tidende,  13.  argang,  nr.  L  99  af 5.5.1970). Denne  forordning,  ~ndret 
ved  forordning  (E0F)  nr.  1160/76  af  17.5.1976,  tradte  i  kraft den  1.  juni  1970.  Den  omfatter bl.a.  pris- og 
interventionsregler og  regler for  samhandelen  med  tredjelande  (artikel 1,  stk.  1). 
I.  PRIS- OG  INTERVENTIONSREGLER 
A.  FASTSATTE  PRISER 
Pa  grundlag  af artikel 2-4  i  grundforordningen  (E0F)  nr.  816/70,  ~dret ved  forordning  (E0F)  nr.  1160/76 
fasts~ttes der en orienteringspris  og  en udl¢sningspris. 
Orienteringspris  (artikel  2) 
Hvert  ar  fasts~ttes inden  den  1.  august en orienteringspris for hver  type bordvin,  der er  repr~sentativ for 
produktionen inden  for  F~llesskabet, og  sorn  g~lder fra  den  16.  december  i  !ret for  fasts~ttelsen til den 
15.  december  i  det paf¢lgende  ar og alt efter vintypen  udtrykkes enten  i  % vol./hl eller hl. 
Denne  pris  fasts~ttes pa grundlag af gennemsnittet af de  producentpriser,  sam er konstateret pa  de  markeder, 
der er beliggende  i  vindyrkningsomraderne  i  F~llesskabet,  i  de  to vinproduktionsar,  der  ligger  forud  for 
tidspunktet  for  fasts~ttelsen, samt pa grundlag  af prisudviklingen  i  det  l¢bende  vinproduktions!r. 
Udl¢sningspris  (artikel  3) 
Da  det er n¢dvendigt at sikre prisstabilisering pa markederne  under hensyntagen til marktedssituationen og 
h¢stens  kvalitet,  fasts~ttes der hvert ar en  t~rskelpris,  sam  udl¢ser  interventionsordningen  (ben~nt: 
udl¢sningspris)  for alle vintyper,  for hvilke der  fasts~ttes en orienteringspris. 
B.  S'l'0TTE  TIL  PRIVAT  OPLAGRING  (artikel  5) 
Ydelse  af st¢tte til privat oplagring er betinget af,  at der  i  henhold til artikel 5  i  forordning  (E0F) 
nr.  816/70,  afsluttes en oplagringskontrakt med  interventionsorganerne. 
I I.  REGLERNE  FOR  SAMHANDEL  MED  TREDJELANDE 
Referencepris  (artikel 9,  stk.  1) 
Inden  for  rammerne  af ordningen  for  samhandel med  tredjelande  fasts~ttes der hvert ar f¢r den  16.  december  i  !ret 
for  fasts~ttelsen til den  15.  december  i  det paf¢lgende  ar en referencepris for r¢dvin  og  for  hvidvin. 
Denne  pris  fasts~ttes pa grundlag  af orienteringspriserne  for  de  for  f~~lesskabsproduktionen mest  repr~sentative 
typer bordvine,  med  tillag af  de  omkostninger,  sam  opstar nar fzllesskabsvine  placeres  i  samme  afsztningsled sam 
indf¢rte vine.  Der  fastszttes  ligeledes referencepriser for druesaft  (herunder  druemost,  druemost hvis gzring er 
standset ved  tilsztning af alkohol,  vin tilsat alkohol,  bestemt for destillering,  hedvin)  og  for vine med  szrlige 
kendetegn eller sam  er bestemt til  s~rlige anvendelsesformal. 
Tilbudspris  franko  gr~nse  (artikel 9,  stk. 2  og  3) 
For hver  import fastszttes  der en  tilbudspris  franko  gr~nse p! grundlag af de  foreliggende  oplysninger for hvert 
produkt,  for hvilket der fastszttes en referencepris.  Der  opkrreves  en udligningsafgift,  safremt tilbudsprisen 
franko  gr~nse er lavere end referenceprisen med  tillzg af  tolden. 
Eksportrestitutioner  (artikel  10) 
I  den  udstrzkning,  det er n¢dvendigt  for at muligg¢re  en  i  ¢konomisk  henseende betydelig eksport pa  grundlag af 
de  priser, der  anvendes  i  den  internationale handel,  kan  forskellen mellem disse priser og  priserne  i  Fzllesskabet 
udlignes  ved  en eksportrestitution.  Denne  restitution,  sam  kan zndres  inden  for tidsintervallet, er eus  for hele 
F~llesskabet.  Den  kan  differentieres alt efter destinationen.  Den  ydes  pa  begzring  af den  p!gzldende. 
228 III.  PRISER  PA  DET  INTERNE  MARKED 
I  overensstemmelse  med  bestemmelserne  1  forordning  (E0F)nr.  2108/76  af  26.  august  1976,  oph~vet ved  forordning 
nr.  2682/77  af  5.12.1977,  fasts~tter Kommissionen  hver  uge  de  i  artikel  4  i  forordning  (E0F)  nr.  816/70 
umhandlede gennemsnitlige  producentpriser  pa  grundlag  af gennemsnittet af de  priser,  der er konstateret pa  det 
eller de  repr~sentative markeder  i  hver medlemsstat,  under  hensyntagen til i  hvor  h¢j  grad  de er  repr~sentative, 
til medlemsstaternes  vurderinger,  alkoholindholdet og  bordvinenes kvalitet. 
De  markedspriser,  der konstateres  i  medlemsstaterne  vedrorer: 
FORBUNDSREPUBLIKKEN  TYSKLAND:  Type  R III 
Type  A II 
Type  A  III 
FRANKRIG: 
ITALIEN: 
LUXEMBOURG: 
Type  R  I 
Type  R II 
Type  A  I 
Type  R  I 
Type  R II 
Type  A  I 
Type  A  II 
og  III 
Rheinpfalz  - Rheinhessen  (Hiigelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (Hiigelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  Beziers,  Montpellier,  Narbonne,  N1mes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona 
(med  hensyn til lokale vine) 
Bari, Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti,  Ravenna  (Luge  Faenza),  Trapani  (Alcamo), 
Treviso 
Vindyrkningsomradet  omkring  den  luxembourgske del af Mosel. 
229 PRIX  MOYEN  MENSUEL  DES  VlNS  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
MONATLICHER  DURCHSCHNITTSPREIS  DER  TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
AVERAGE  MONTHLY  PRODUCER  PRICE  FOR  TABLE  WINES 
PREZZO  MEDIO  MENSILE  DEI  VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
GEMIDDELDE  MAANDPRIJS  VAN  TAFELWIJN  AF  PRODUCENT 
MlNEDLIG  GENNEMSNITSPRIS  FOR  BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
MOYENNE  PONDEREE  DES  PRIX  HEBDOMADAIRES 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  DER  WOCHENPREISE 
WEIGHTED  AVERAGE  OF  WEEKLY  PRICES 
MEDIA  PONDERATA  DEI  PREZZI  SETTIMANALI 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  VAN  DE  WEEKPRIJZEN 
V~GTET GENNEMSNIT  AF  DEN  UGENTLIGE  PRIS 
SEP 
Type  A I  - Blanc  10  a 12°  -
degre  HL 
Bordeaux  2,313 
Nantes  2,086 
Sari  1,598 
Cagliari  1,765 
Chieti  1,454 
Ravenna  (Lugo,  Faenza)  1,600 
Trapani  CA Lcamo)  1,558 
Treviso  1,713 
Type  A II  - Blanc  type  Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  COberhaardt)  43,06 
Rheinhessen  CH~gelland)  -
La  region  viticole de  La  - Moselle  Luxembourgeoise 
T~pe A III - Blanc  type  Ries-
ling- HL 
Mosel-Rheingau  -
La  region  viticole de  La  - Moselle  Luxembourgeoise 
OCT  NOV 
- 2,514 
2,262  2,480 
1,702  1,750 
1,883  1,876 
1,495  1,716 
1,732  1,842 
1,678  1,765 
- -
43,09  29,63 
- -
- -
- -
- -
1977  - 1978 
DEC  JAN  FEB  MAR 
2,472  2,408  2,363  2,325 
2,452  2,437  2,456  2,411 
1,658  1,  723  1,723  1,723 
- 1,845  1,893  -
1,684  1,609  1,625  1,715 
1,830  1,791  1,816  1,821 
1,612  1,634  1,602  1,597 
1,827  1,990  1,990  1,990 
30,43  32,73  31,96  32,47 
31,60  35,42  34,71  -
- - - -
42,20  40,30  39,07  36,09 
- - - -
230 
AVR 
2,306 
-
1,723 
-
1,709 
1,845 
1,612 
2,068 
30,20 
31,56 
-
37,36 
-
MAl  JUN  JUL 
2,230  2,330  2,266 
2,393  2,386  -
1,659  1,574  1,616 
- - -
1,736  1,622  1,624 
1,798  1,731  1,764 
1,575  1,522  1,550 
2,057  2,007  2,007 
28,62  26,93  25,69 
28,88  26,75  28,79 
- - -
35,66  34,23  35,71 
- - -
VINS 
WEIN 
WINE 
VINO 
WIJNEN 
VINS 
UC-RE-UA/ 
AUG  ~ 
- 2,374 
- 2,400 
1,653  1,671 
- 1,876 
1,688  1,645 
1,779  1,175 
1,597  1,594 
1,941  1,964 
33,11  32,44 
32,66  30,63 
- -
42,94  36,35 
- -PRIX  MOYEN  MENSUEL  DES  VINS  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
MONATLICHER  DURCHSCHNITTSPREIS  DER  TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
AVERAGE  MONTHLY  PRODUCER  PRICE  FOR  TABLE  WINES 
PREZZO  MEDIO  MENSILE  DEI  VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
GEMIDDELDE  MAANDPRIJS  VAN  TAFELWIJN  AF  PRODUCENT 
MANEDLIG  GENNEMSNITSPRIS  FOR  BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
MOYENNE  PONDEREE  DES  PRIX  HEBDOMADAIRES 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  DER  WOCHENPREISE 
WEIGHTED  AVERAGE  OF  WEEKLY  PRICES 
MEDIA  ?ONDERATA  DEI  PREZZI  SETT1MANAL1 
GEWOGEN  GEM1DDELDE  VAN  DE  WEEKPRIJZEN 
V~GTET GENNEMSNIT  AF  DEN  UGENTL1GE  PRIS 
SEP 
T~E!e R I  - Rouge  10  a 12°  -
degre  HL 
Bastia  2,134 
Beziers  1,948 
Montpellier  1,964 
Narbonne  2,006 
N,mes  1,936 
Perpignan  2,129 
Asti  1,931 
Firenze  1,590 
Leece  -
Pescara  1,558 
Reggio  Emilia  1,765 
Treviso  1,610 
Verona  (pour  les  vins  locaux)  1,  757 
T~E!e  R II - Rouge  13  a 14°  -
degre  HL 
Bastia  2,036 
Brignoles  -
Bari  1,945 
Barletta  1,950 
Cag l iari  1,996 
Leece  -
Taranto  1,817 
TyE!e  R 111  - Rouge,  de  Portu-
ga is - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  - (Hugel land> 
OCT  NOV 
2,017  2,093 
2,012  2,030 
1,985  2,026 
2,040  2,080 
1,989  1,986 
2,056  2,214 
- 2,347 
1,659  1,781 
- -
- -
1,765  1,765 
- -
1,898  1,982 
2,063  2,093 
- -
2,061  2,179 
2,060  2,179 
1,959  2,492 
- 2,129 
1,900  -
39,64  -
1977  - 1978 
DEC  JAN  FEB  MAR 
2,260  2,245  2,170  2,331 
2,045  2,167  2,123  2,111 
2,054  2,125  2,119  2,088 
2,131  2,175,  2,160  2,157 
2,013  2,124  2,094  2,120 
2,262  2,235  2,160  2,233 
2,267  2,194  2,194  2~150 
1,864  1,818  1,887  1,903 
- - - -
- - - -
1,831  1,918  2,ll6  2,136 
1,  772  1,783  1,  796  1,772 
2,077  1,944  1,943  1,966 
2,299  2,319  2,352  2,441 
- - - -
2,160  2,087  2,087  2,087 
2,156  2,087  2,087  2,087 
- 1,845  1,864  -
- - - 2,025 
2,172  2,065  2,030  2,055 
- - - 31,02 
231 
AVR 
2,200 
2,091 
2,055 
2,131 
2,048 
2,181 
2,199 
1,903 
-
-
2,136 
1,858 
1,966 
2,200 
~ 
2,087 
2,087 
-
-
2,039 
-
MAl  JUN  JUL 
- 2,430  2,283 
2,082  2,036  2,063 
2,104  2,034  2,026 
2,086  2,082  2,085 
2,080  2,019  2,000 
2,157  2,163  2,107 
2,111  2,067  2,146 
1,883  1,825  1,904 
- - -
1,665  1,642  -
2,091  2,051  2,136 
1,888  1,825  1,825 
1,971  1,904  1,869 
2,222  2,258  2,212 
- - -
2,024  1,962  1,962 
2,025  1,962  1,962 
- - -
- - -
1,970  1,963  2,007 
52,16  - 24,91 
VINS 
WEIN 
WINE 
VINO 
WIJNEN 
VINS 
UC-RE-UA/ 
AUG  ~ 
2,088  2,170 
2,114  2,069 
2,094  2,065 
2,;J.39  2,113 
2,072  2,047 
2,135  2,175 
2,190  2,145 
1,962  1,778 
- -
- 1,594 
2,144  1,970 
1,895  1,801 
1,893  1,927 
2,198  2,152 
- -
1,962  2,060 
1,962  2,060 
- 1,980 
- 2,073 
- 2,017 
38,46  38,93 PRIX  REPRESENTATIII'S  COMJIJNA.UTA:Iltm  DES  DIFFERENTS  TYPES  DE  VIN  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
DURCHSCHN'I'l"l'SPREISE  UND  REPR!SENTATIVPREISE  FOR  TAFELWEINARTEN  AUF  DEN  VERSCHIEDENEN  HANDELSPLITZEN 
VINS 
WEIN 
WINE 
AVERAGE  PRI<m:i  AND  REPRESENTATIVE  PRICES  FOR  TABLE  WINES  AT  THE  VARIQUS  MARKETING  CENTRES  VINO 
PREZZI  Mimi  E  PREZZI  RAPPRESENTATIVI  DEI  TIPI DI  VINO  DA  PASTO  SUI  DIFFERENT!  CENTRI  DI  COMMERCIALIZZAZIO:O  ~iisNEN 
aEMlDDELDE  PRLTZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN  VAN  TAFELWIJNSOORTEN  OP  DE  VERSCHILLENDE  COMMERCIALISATIECEN'I'RA 
GERNENSlliTSPRISER  0G  REPRAESEN'l'ATIVE  PRISER  FOR  BORDVINSTYPER  P1 DE  FORSKELLIGE  AFSAE'I'NINOSCENTRE 
1)  1)  1)  1)  1) 
Places  de  commerciaLisation  1973/7~  197417~  1975/76 h976/77  977/78 
!lE.!..!.l - :Blanc  10 a 12° -
degre HL 
:Bordeaux  1,.587  1,.621  1,.643  1,.743  2,374 
Nantes  1,.478  1,.473  1,.595  1,.594  2,400 
:Bari  1,.461  1,.093  1,.326  1,.598  1,671 
Cagliari  1,.594  1,.214  1,.314  1,.610  1,876 
Chieti  1,.400  1,.115  1,.246  1,.431  1,645 
Ravenna  (Lugo,  Faenza)  1,.671  1,.284  1,.443  1,.574  1,775 
Trapani  ( Alcamo)  1,.383  1,.172  1,.295  1,.601  1,594 
Treviso  1,.791  1,.443  1,.525  1,.741  1,964 
Type  A II - :Blanc  type Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  (Oberhaardt)  17,.52  19,.69  22,.71  37,.30  32,44 
Rheinhessen  (Erdgelland)  21,.79  21,.12  24,.15  65,.57  30,63 
La  region viticole de  la  45,.85  p.c.  48,.00  p.c.  p.o.  Moselle  Luxembourgeoise 
~pe A III - :Blanc  type Ries-
ling - HL  2) 
Mosel-Rheingau  33,.37  31,.20  32,.03  48,.33  38,35 
La  region viticole de  la  p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  p.o.  Moselle  Luxembourgeoise 
1>  moyenne  ponderee 
2>  ~  partir de  mars  1974 
232 PRIX  REPRESENTA'fiFS  COMM.JNAUTAIRES  DES  DIFli'ERD'TS  TYPES  DE  VIN  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
DURCHSCHNITTSPREISE  UND  REPRISENTATIVPREISE  FOR  TAFELWEINARTEN  AUF  DEN  VERSCHIEDENEN  HANDELSPIJ[ 
AVERAGE  PRICES  AND  REPRESENTATIVE  PRICES  FOR  TABLE  WINES  AT  THE  VARIOUS  MARKETING  CENTRES 
VINS 
VEIN 
WINE 
VINO 
W:r.ntmf 
VINS 
PHEZZI  MEDI  E  PHEZZI  RAPPRESENTATIVI  DEI  TIP! DI  VINO  DA  PASTO  SUI  DIFFERENT!  CENTRI  DI  COMMERCIALIZZAZIONE 
GEMIDDELDE  PRIJZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN  VAN  TAFELWIJNSOORTEN  OP  DE  VERSCHILLENDE  COMMERCIALISATIECEITRA 
GENNEMSNITSPRISER  OG  REPRAESENTATIVE  PRISER  FOR  BORDVINSTYPER  PA  DE  FORSKELLIGE  AFSAETNINGSCENTRE 
UC-RE-UA/ 
Places  de  commercialisation  1)  1)  1)  1)  (1) 
1973/71 1974/75  975/76  976/77  1977/7 
type R  I  - Rouge  10 a 12°  -
degr~ HL 
Bastia  p.c.  p.c.  p.c.  1,.975  2,170 
Beziers  1,.592  1,.607  1,.811  1,.927  2,069 
Montpellier  1,.586  1,.606  1,.782  1,.940  2,065 
Narbonne  1,.603  1,.648  1,.850  1,.951  2,113 
Ntmes  1,.601  1,.597  1,.734  1,.908  2,047 
Perpignan  1,.646  1,.641  1,.830  2,.062  2,175 
Asti  2,.137  1,.717  1,.632  1,.820  2,145 
Firenze  2,.032  1,.286  1,.489  1,.633  1,778 
Leece  p.c.  1,.472  1,.430  1,.638  p.c~ 
Pes  car  a  1,.636  1,.290  1,.340  1,.564  1,594 
Reggio Emilia  1,.931  1,.525  1,.607  1,.774  1,970 
Treviso  1,.800  1,.441  1,.494  1,.586  1,801 
Verona (pour 1es vins  1ocaux)  1,.889  1,.470  1,.554  1,.799  1,927 
~~e R II - Rouge  13 a 14° -
degr~ HL 
Bastia  p.o.  p.o.  p.o.  1,.960  2,152 
Brignoles  p.o.  p.o.  p.o.  p.c.  p.c. 
Bari  1,.929  1,.560  1,.562  1,.956  2,060 
Barletta  2,.029  1,.518  1,.560  1,.973  2,060 
Cagliari  2,.119  1,.566  1,.735  2,.118  1,980 
Leece  p.c.  1,.571  1,.517  1,.904  2,073 
Taranto  1,.768  1,.543  1,.535  1,.885  2,017 
type R III - Rouge,  de Portu-
gais - HL 
Rheinpfa1z-Rheinhessen  2) 
(HU.gelland)  16,.98  17,.00  19,.49  31,.96  38,93 
1)  moyenne  poncte re e 
2>  a partir de mars  1974 
2:15 
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